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EINLEITUNG
Der heute v ie ru n d s ie b z ig jä h r ig e  M iro s la v  K rleS a , dessen 
l i t e r a r is c h e  und p u b liz is t is c h e  T ä t ig k e it  b e re its  e in  h a l-  
bes Jahrhundert umfaßt -  im Jahre 1914 wurde s e in  e rs te s  
Werk, das ly r is c h e  Drama "Legende", v e r ö f fe n t l ic h t  -  i s t  
n ic h t  nu r das s tä rk s te  l i t e r a r is c h e  T a len t de r K roa ten , 
sondern z w e ife llo s  auch e in e r  de r bedeutendsten V e r t re te r  
d e r ju g o s la v isch e n  L i te r a tu r  des zwanzigsten Ja h rh u n d e rts .
E r i s t  de r Typ des unbequemen, w e il le id e n s c h a f t l ic h  enga- 
g ie r te n ,  kompromißlosen, re v o lu tio n ä re n  S c h r i f t s t e l le r s ,  
d e r s ic h  s e in  ganzes Leben unbeugsam fü r  se ine Überzeugung 
e in s e tz te  und daher immer w ieder au f e rh e b lich e  S c h w ie r ig -  
k e ite n  s t ie ß  und h e ft ig e n  A n g r if fe n  ausgesetzt w ar. K rle za s  
v ie r  m a rx is t is c h  o r ie n t ie r te  l i t e r a r is c h e  Z e i ts c h r i f te n ,  in  
denen e r  se ine  eigenen A rb e ite n  v e r ö f fe n t l ic h te ,  gegen s e i -  
ne W idersacher h e f t ig  p o le m is ie r te , s ic h  m it a k tu e lle n  po - 
l i t is c h e n  und g e s e lls c h a ft l ic h e n  E re ign issen  k r i t i s c h  aus- 
e in a n d e rse tz te  und f ü r  se ine p rog ress iven  g e s e l ls c h a f t l i -  
chen Ideen e in t r a t ,  wurden a l le  ve rbo ten . Seine Dramen w u r- 
den länge re  Z e it  n ic h t  angenommen, und das s c h l ie ß l ic h  a k - 
z e p t ie r te  Drama " G a l ic i ja "  wurde e ine Stunde v o r  d e r P re - 
m iere w ieder abgese tz t• E ines s e in e r besten Werke, d ie  "B a- 
lade P e tr ic e  Kerempuha", konnte 1936 nu r in  S lowenien e r -  
sche inen , und d ie  Herausgabe de r gesammelten Werke K rle za s  
mußte mehrmals w ieder abgebrochen werden, da nach dem E r-  
sche inen d e r e rs te n  Bände e ine  w e ite re  Herausgabe ve rbo ten  
wurde. Im Jahre 1941 wurden K r le ïa  und se in  V e rle g e r S• Kop- 
бок sogar v e rh a f te t ,  und d ie  Bücher wurden v e rb ra n n t.
K rleSas a u ß e ro rd e n tlich  umfangreiches Werk, das unge fäh r 
40 Bände um faßt, e rs c h e in t s e i t  1953 in  d e r Zagreber V e r-  
la g s a n s ta lt  "Z o ra ". In  Deutschland b is  v o r  kurzem noch kaua 
bekann t, wurden in  den le tz te n  Jahren e ine  ganze Reihe s e i -  
ne r Werke ü b e rs e tz t, so d ie  d re i Romane, e in ig e  E rzählungen 
und d ie  D ra m e n trilo g ie  "D ie  Glembays", und v o r zwei Jahren 
fand in  Graz d ie  deutschsprach ige U rau fführung d e r "G lem- 
b a y s ", e ines de r besten Dramen K rle z a s , s t a t t .
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KrleSa i s t  e in  ungewöhnlich v ie ls e i t ig e r  Mensch von u n i-  
v e rs a le r  B ild u n g ; se in  In te re sse  g i l t  n ic h t  nu r de r L i te r a -  
t u r ,  sondern auch de r K unst, d e r K u ltu rp h ilo s o p h ie  und K u l-  
tu rg e e c h ic h te , sowie p o lit is c h e n  und g e s e lls c h a ft l ic h e n  Fra 
gen. T ro tz  d e r V ie ls e i t ig k e i t ,  d ie  s ic h  in  s e in e r B e tä t i-  
gung a ls  L y r ik e r ,  D ram atike r, E s s a y is t, Romancier, N ove l- 
l i s t ,  P u b l iz is t ,  L i t e r a t u r k r i t i k e r  und K u l tu r h is to r ik e r  ma- 
n i f e s t i e r t ,  b le ib t  K rleSa doch einem ve rh ä ltn ism ä ß ig  engen 
K re is  von Themen v e rh a f te t .  Für den engag ie rten  M o ra lis te n , 
Humanisten und K riegsgegner KrleSa g i l t  es in  e rs te r  L in ie ,  
K r i t i k  zu üben an den g e s e lls c h a ft l ic h e n  Mißständen s e in e r 
Z e i t ,  d ie  e r ,  K a r l Kraus g e is t ig  verwandt, a n a ly s ie r t  und 
h e f t ig  anp range rt. Seine H altung d rü ck t s ic h  -  ebenso wie 
d ie  s e in e r Helden -  in  P ro te s t und R e b e llio n  gegen d ie  be - 
stehende g e s e lls c h a ft l ic h e  Ordnung aus, gegen K r ie g , gegen 
d ik ta to r is c h e  Systeme, gegen Lüge und Dummheit und übe r- 
haupt gegen a l le s ,  was den Menschen e n tw ü rd ig t und e n t-  
s t e l l t .
Der e rs te  de r v ie r  Romane K rleS as, "D ie Rückkehr des F i -  
l i p  L a t in o v ic z " , d e r 1932 e rsch ie n , gehört them atisch  noch 
zum Glembay-Komplex, den e r  a b s c h lie ß t•  In  diesem psycho lo - 
g ischen und g e s e lls c h a fts k r it is c h e n  Roman rechne t K rleSa 
m it de r p ro v in z ie lle n  V a ria n te  des Glembay-Zweiges ab, m it 
dem gehobenen dege n e rie rte n  k ro a tis ch e n  Bürgertum , das d ie  
p o l i t is c h e  und s o z ia le  W ir k l ic h k e it  des zwanzigsten Ja h r- 
hunderts ig n o r ie r t  und noch in  d e r Z e it  d e r k . und k .  Mo- 
na rch ie  le b t .
Sechs Jahre s p ä te r f o lg t  der zw e ite  Roman, d ie  b i t t e r e  
S a t ire  au f d ie  Zagreber b ü rg e r lic h e  G e s e lls c h a ft d e r d r e i -  
ß ig e r Jahre m it dem bezeichnenden T i t e l  "Am Rande des V e r- 
8tandesM. 1933 und 1939 erscheinen d ie  e rs te n  be iden  Bücher 
von "B anke tt in  B l i tw ie n " ,  des le tz te n  d e r d r e i  Romane, d ie  
K rle ž a  in  den d re iß ig e r  Jahren s c h re ib t .  Das d r i t t e  Buch 
w ird  vierundzw anzig  Jahre sp ä te r (1962) in  de r Z e i t s c h r i f t  
Forum der Jugoslav ischen Akademie v e r ö f fe n t l ic h t .  "B anke tt 
in  B litw ie n "  i s t  e in  g roßer p o l i t is c h e r  Ze itrom an, e ine
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s c h a r fs ic h t ig e  S a t ire ,  d ie  s ic h  auf d ie  u n m itte lb a re  p o l i -
t is c h e  A k tu a l i tä t  b e z ie h t,  auf d ie  fa s c h is t is c h e  D ik ta tu r
n ic h t  nu r Jugos lav iens , sondern auch anderer europä ischer
S ta a te n . Der f i k t i v e  Raum, in  dem d ie  Handlung anges iede lt
i s t ,  e r la u b t es K rleS a , den Rahmen des Geschehens veeen t-
l ie h  zu e rw e ite rn  und sä m tlich e  V a ria n ten  zu e rfassen . Die
A k tu a l i tä t  des Themas und d ie  e rs ta u n lic h e  W e its ic h t ig k e it
K rleŽas erw iesen d ie  E re ig n isse  des zweiten W e ltk r ie g e s ,
d ie  e r  in  den e rs te n  be iden , noch v o r dem E riege  e rs c h ie -
nenen Büchern vorweggenommen h a tte .
Der b is h e r  le tz te  und noch u n v o lls tä n d ig e  Roman K rle& as,
"B anne r", e rsch e in t s e i t  1962 in  unregelmäßigen Abständen
л
i n  d e r Z e i t s c h r i f t  Forum. D iese r großangelegte p o li t is c h e  
und h is to r is c h e  Roman -  K rleŽ a  s e lb s t beze ichnet ih n  a ls  
Chronik -  i s t  e ine " re tro s p e k t iv e  V is io n  des jugos lav ischenp
Problems de r Jahre 1912 b is  1922". Die Tatsache, daß K r le -
2a m it diesem Roman nach e in e r  l i te r a r is c h e n  T ä t ig k e it  von
über fü n fz ig  Jahren w ieder zu se inen Anfängen und dam it zu
den Erscheinungen zu rü c k k e h rt, d ie  ihm am m eisten verhaßt
s in d , de r k . und k .  Monarchie und deren g e s e lls c h a ftlic h e m
System, z e ig t ,  w ie sehr K rleSa m it d ie s e r  Z e it  verbunden
i s t .  "Im  Grunde, und b e i a l le r  ideo lo g isch e n  P rä z is ie ru n g
se ines heu tigen  S ta n d o rte , i s t  e r  e in  R ebe ll a l t ö s te r r e i -
ch is c h e r Prägung geb lie b e n , e in  E inze lgänger aus i r o n i -
schem B e d ü rfn is , e in  S a t i r ik e r  n ic h t  aus Menschenverachtung,
1
sondern aus M enschenliebe."^
ף
Das e rs te  Buch des Romans e rsch ien  in  fo r t la u fe n d e r  Folge 
von März 1962 b is  Dezember 1962. Das zw e ite  Buch e rs c h e in t 
m it Unterbrechungen s e i t  1964•
2
Vaupotifc, M iro s la v : S iva  b o ja  s m r t i.  In te r p r e tā c i jā  K r le -  
ž in e  novele"C vrčak pod vodopadom". In :  K o lo , RS, 1 , 1963! 
6 , 70.
x
'  Torberg , F r ie d r ic h :  Jugoslaw ische Premiere in  Graz. "D ie 
Glembays" -  Schauspie l von M iro s la v  KrleSa e rs tm a ls  in  
deu tscher Sprache. In :  Süddt. Z tg . 3 * / ^ « 7 1 9 6 5 •ß• 11 «״
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Angesichts des großen E in f lu s s e s , den K rle za  Jahrzehnte 
h indurch  ausübte und auch noch ausübt, sowie in  Anbetracht 
de r Bedeutung und des Umfangs se ines l i te r a r is c h e n  Werkes 
i s t  es n ic h t  v e rw u n d e rlic h , daß d ie  ju g o s la v isch e  L i te r a -  
t u r k r i t i k  s ic h  in  besonderem Maße d ie s e r  ausgeprägten und 
w id e rsp ru ch svo lle n  P e rs ö n lic h k e it  annahm• Vom zw eiten b is  
zum s ie b te n  Jahrzehn t unseres Jahrhunderts i s t  sehr v ie l  
über K rie ža  geschrieben worden. E r wurde sowohl h e f t ig  an- 
g e g r if fe n  und abge lehn t a ls  auch g e lo b t und nachgeahmt• Im 
Rahmen d ie s e r  E in füh rung  muß e in  k u rz e r Ü b e rb lic k  über d ie  
K rleza fo rschung  genügen• D ies v o r a llem  im H in b lic k  auf d ie  
Tatsache, daß a n lä ß lic h  des fü n fz ig jä h r ig e n  Jubiläums s e i-  
nes l i te r a r is c h e n  S cha ffens ku rz  nacheinander zwei Sammel- 
bände e rsch ienen , d ie  d ie  w ic h tig s te n »  b is  dah in  in  v e r-  
schiedenen Z e i ts c h r i f te n  v e rs tre u te n  Aufsätze über K r le ïa  
zusammenfassen. Der e rs te ,  1963 von de r Jugoslavischen Aka- 
demie in  Zagreb herausgegebene um fangreiche Sammelband e n t-  
h ä lt  zw e iunds iebz ig  A rb e ite n  von fü n fu n d v ie rz ig  Autoren und 
s t e l l t  e ine "A n th o lo g ie  von K r i t ik e n ,  Essays, S tud ien  und 
A r t ik e ln  über das Werk M iro s la v  KrleSas aus einem Zeitraum  
von e in ig e n  Dezennien (1917-1963)" dar•** Der zw e ite  Sammel- 
band, 1964 vom I n s t i t u t  f ü r  L ite ra tu rw is s e n s c h a ft  de r P h i- 
losoph ischen F a k u ltä t  d e r U n iv e rs itä t  Zagreb nerausgegeben, 
e n th ä lt  v ie rundzw anz ig  m e is t in  le t z t e r  Z e it  erschienene 
Aufsätze von zw ö lf A u to ren , d ie  d e r Zagreber F a k u ltä t an- 
gehören.^ Beide Sammelbände wurden in  der in  Sarajevo e r -  
scheinenden Z e i t s c h r i f t  Iz ra z  a u s fü h r lic h  besprochen, m it-
Zborn ik о M iro s la vu  K r le ž i .  Hrsg• v . M a rija n  M atkoviò. 
Zagreb: JA Z U ,O d je lza  suvremenu k n již e v n o s t i  I n s t i t u t  
za k n již e v n o s t , 1963•
^ K r le z in  Z b o rn ik . H rsg. v .  Ivo  Franges и, A leksandar F la -  
ke r• Zagreb 1964. (ж I n s t i t u t  za паики о k n již e v n o s t!  
F i lo z o fskog fa k u lte ta  S v e u ī i l iš ta  и Zagrebu. K n j. 1 .)
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£
e inander v e rg lic h e n  und b e u r t e i l t .
Die beiden sehr u n te rs c h ie d lic h e n  Sammelbände zeigen 
d ie  E n tw ick lung , d ie  s ic h  in  d e r K r le ž a f orschung v o l lz o -  
gen h a t.  Es lassen s ic h  zwei versch iedene R ichtungen un- 
te rsch e id e n . E rstens je n e , d ie  fa s t  a u s s c h lie ß lic h  im e r -  
s ten  Sammelband v e r tre te n  i s t .  Es s in d  d ie s  A rb e ite n  von 
heute m e is t ä lte re n  A u to ren , d ie  vorw iegend in h a l t l i c h -  
g e h a lt l ic h e  Fragen behandeln, s ic h  m it d e r Person K r le -  
Žas, se inen Ideen und s e in e r  H a ltung  be fassen , K rleŽ a  ab- 
lehnen oder loben und s ic h  im w e se n tlich e n  m it  F e s ts te i-  
lungen begnügen. Die k ü n s t le r is c h e  S tru k tu r  d e r Werke K r le -  
žas w ird  dabei außer ach t ge lassen . V e r t r e te r  d ie s e r  R ieh- 
tung s in d  u n te r  anderem:
-  M. Bogdanovic ( "P rip o v e tk e  M iro s la va  K r le ž e " ,  1922;
"0  znaSaju drame и d e lu  M iro s la va  K r le ž e , ll195£♦־;
,1О Kr l eSi 7 . ( ״, 1956
-  V. G lig o r iò  ( 11,U lo g o ru 1 od M iro s la va  K r le ž e " ,  1938;
"Pripovedačka proza M iro s la v a  K r le ž e "  I ,  I I ,  1960;
"U o lu jn im  vremenima. Prva k n j ig a  romana , Zastave1
M iros la va  K r le ž e " , 1963)•
-  M. Matkoviè ( "M a rg in a li ja  uz K r le í in o  dramsko s tv a -
r a n je " , 19^ 9 ;
"0  k n j i z i  M iros la va  K rle z e  *Davni d a n i* " ,  1957)•
-  M. R is t i£  ( " K r le z in i  G le m b a je v i" , 1929;
"Fuga K r le z ia n a "*  1953;
"Za šezdese ti rod jendan M iro s la v a  K r le ž e " ,  1953;
"K r le z a " , 1954;
"A lfa b e tske  v a r i ja c i je  na fu g u  K r le ž ia n u " ,1 9 5 9 ) •
-  E. Sinko ( " I s t in a  M iro s la v a  K r le ž e " ,  1952;"
" L i r ik a  и k o m e d iji jedne ka rneva lske  п о б і" ,  1953;
"K rv a v i m it"  І - Ѵ І Э 1956/7;
"Falanga a n t ik r is ta  i  d ru g i k o m e n tā r i" , 1957;
"Poet k o j i  p ripada  svima nama. U povodu sedamdesete
g o d iin j ic e  ro d je n ja  M iro s la va  K r le ž e " ,  1963)•
Der e rs te  Sammelband wurde von Mate Lon6ar k r i t i s c h  be - 
sprochen ("P red  kn jiŽ e vn im  d je lom  M iro s la v a  K r le ž e " .  In :  
Iz r a z ,  9 , 19651 19O-199) * d e r zw e ite  von N ik o la  Iv a n iS in  
("Rasprava о K r le ž in u  Z b o rn ik u " , e b d ., 1194-1213)•
n
f Es w ird  h ie r  je w e ils  nu r das Jahr a n g e fü h r t, i n  dem d ie  
A rb e it  erschienen i s t .  Nähere Angaben s in d  im L i t e r a tu r -  
V e rze ichn is  zu f in d e n .
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Die z v e ite  R ich tu n g , d ie  ih re n  Anfang etwa in  d e r zw ei- 
te n  H ä lf te  d e r fü n fz ig e r  Jahre nahm, w ird  von de r jünge - 
re n  G enera tion  s e rb o k ro a tis c h e r L ite ra tu rw is s e n s c h a ft le r  
v e r t r e te n ,  d ie  ih r e  A rb e ite n  h a u p tsä ch lich  in  d e r forma-» 
le n  Fragen d e r L ite ra tu rw is s e n s c h a ft  gewidmeten Z e i t s c h r i f t  
d e r K ro a tis ch e n  p h ilo lo g is c h e n  G e s e lls c h a ft Zagreb Um jet- 
n o s t r i j e ï i ,  sowie in  den Z e i ts c h r i f te n  Kolo (M a tica  H rva t- 
ska , Z a g reb ), R epub lika  (Z o ra , Zagreb), Delo ( N o l i t ,  Beo- 
g ra d ) und Iz ra z  ( S v je t lo s t ,  S a ra jevo ) v e r ö f fe n t l ic h te n .
Die m e isten  B e iträ g e  stammen aus dem Jubiläums ja h r  1965• 
Diese R ich tung  s t e l l t  das k ü n s tle r is c h e  Werk KrleSas in  
den M it te lp u n k t  d e r B e trach tung  und v e rsu ch t, den Zugang 
von d e r fo rm a len  S e ite  h e r zu gewinnen. A rb e ite n  d ie s e r  
A r t  bestimmen den C harak te r des zw e iten  Sammelbandes• Die 
w ic h t ig s te n  V e r t re te r  d ie s e r  R ich tung  s in d :
-  D. B r ig i  je v ifc  ( " 0  K r le & in u  i  zrazu . Na marginama roma- 
na ,P ovra tak  F i l ip a  L a t in o v ic z a * " ,  1955)•
-  M. E n g e ls fe ld  ( "M iro s la v  K rleS a : 1Baraka Pet B e '. 
P rim jedbe uz s t i l ” , 1958;
"J03 о s t i l u  M iro s la v a  K r le ž e " ,  1962).
-  M. F e l le r  ( " K r i t iS k l  fra g m e n ti о M iro s la vu  K r le ž i " ,
1953).
-  A. F la k e r  ( " M o t iv ā c i jā  i  s t i l " ,  1962;
" In  e x tre m is . K rleS a  и s v je t lu  k n již e v n ih  poredje n ja " ,
1963;
" ,Nepoznat N e tko *. 0 jedno j  analognoj p o ja v i u rusko j
i  h r v a tskoJ k n j iž e v n o s t i  20 . 8 to lje 6 a ,  1964"; 8 
"C ov jek i  p o v i je s t  и K r le ž in im  noveļama", 1964) 8•
-  I .  Frangeã ( "S tv a rn o s t i  um je tnos t и K r le ž in o j p ro z i.  
N ove la : ,V e l ik i  meStar s v i ju  h u l ja * " ,  1958;
"U p o tra z i za iz g u b lje n im  d je t in js tv o m . N eko liko  pa ra - 
I e la  uz ,P ovra tak  F i l ip a  L a t in o v ic z a 1" ,  1963;
"S lo b o d n i neup ravn i govor kao s t i ls k a  osob ina . K r le z i-  
n i  •Davni d a n i• " ,  1963)•
-  P. G uberina ( " T e o r i ja  о r itm u  i  p rim jena  na jedno 
K rle S in o  d j e l o " , 1953)^
-  Z. M a li t  ( "L u tk e . Pokusaj  re k o n s tru k c ije  autorskog 
kom entārā и 'B anketu  и B l i t v i ' " ,  1963;
Q
Da b e i den A rb e ite n  des zw e iten  Sammelbandes weder E r- 
sch e in u n g so rt noch Jah r angegeben i s t ,  l ie ß  ic h  b e i den 
A u fsä tze n , d ie  m ir  n ic h t  aus Z e its c h r i f te n  zugäng lich  
waren, das E rsch e in u n g s ja h r des Sammelbandes g e lte n .
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" V la s t i ta  imena kao s t i ls k a  k a te g o r i ja  9Banketa и 
B l i t v i ' " ,  1964) 8 .
-  A. P etrov ("P o z o r iš te  l u t aka и K r le ž in im  romanima", 
1962).
-  K. P ra n ji6  ("T ehn ika  pauze kao e t i l e k i  postupak• Uz 
te k s t M iros lava  K rleže  ,Slom Prana S u p ila 1" ,  1928;
"0 K rleS inu  proznom r i tm u " ,  1963)•
-  M. Vaupotifc С"S iva  b o ja  s m r t i•  I n te r p r e tā c i jā  K rle S in e  
novele ,C vrïak pod vodopadom1" ,  1963;
" S o c i ja ln i smisao K rle S in a  d je la " ,  1964) 8•
-  1• V idan ( "D v ije  ra zn in e  , Banketa и B l i t v i 1" ,  1963)•
-  R. Vu5kovifc ("Legenda о fatum u m rSnje. Uz K r le 2 in  
roman ,Banket и B l i t v i 1" ,  1963)•
-  В. V u le t iò  ( "0  nekim elem entim a K rle S in e  l i r i k e " ,
196З).
-  D. Zeceviô ( " K r le î in a  re& e n ica . D v lje  p rim jedbe  о 
K r le z in o j p ro z i и rom&nxma ,Na ruou pam eti.1 i  *Po- 
v ra ta k  F i l ip a  L a t in o v ic z a * " ,  1965)•
Obwohl d ie  L i te r a tu r  über K rleS a sehr um fangre ich  i s t ,  
g ib t  es b is  heute nu r e ine  e in z ig e  G esam tdarste llung  s e i־  
nes Werkes, d ie  zudem d ie  Essays K rleŽas n ic h t  b e rü c k s ic h - 
t i g t  und m it dem zw eiten  Buch von "B anke tt in  B l i tw ie n "  
a b s c h lie ß t -  a lso  K rlezas  l i t e r a r is c h e s  Werk nu r b is  zum 
Ende d e r d re iß ig e r  Jahre um faßt• Š. VuSetifc in t e r p r e t ie r t  
in  diesem Buch ("K rle ž in o  kn jiS evno  d je lo " ,  S ara jevo  1958) 
in  ch rono log isch e r A bfo lge  d ie  e in ze ln e n  Werke K r le z a s , 
d ie  e r abschließend zu k la s s i f iz ie r e n  v e rs u c h t, indem e r  
s ie  in  fü n f  verschiedene s t i l i s t i s c h e  Entw icklungsphaeen 
e in o rd n e t. D ie In te rp re ta t io n e n  befassen s ic h  im w esent- 
lie h e n  m it de r in h a l t l ic h - g e h a lt l ic h e n  S e ite  d e r Werke 
K rle za s•
Außer dem Buch VuSetifcs e rsch ienen  noch e in ig e  andere 
Bücher über K rle ža  -  a l le rd in g s  ke ine  G esam tdarste llungen . 
D ie Essays und K r i t ik e n  M. Bogdanovits wurden in  einem 
schmalen Bändchen zusammengefaßt und u n te r  dem T i t e l  "0  
K r le ž i"  (Beograd 1956) herausgegeben• Marko R is t iò s  Buch 
über K rleža  e rsch ien  195^ in  Zagreb ( " K r le ï a " ) .  Essays 
stammen von M. M atkoviò ( "M a rg in a li ja  uz K r le i in o  dramsko 
s tv a ra n je " .  In :  Dva e se ja . Zagreb 1950, S• 5 -8 9 ), B. K r e f t  
("F ragm en ti о M iros lavu  K r le z i " .  In :  P o r t r e t i •  L u b lja n a
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1956, S• 27-86) und E. Šinko ("Fa langa a n t ik r is ta  i  d ru g i 
ko m e n tā ri" . Zagreb 1957)• S c h lie ß lic h  i s t  noch V• G ligo rife  
m it se inen in  dem Buch "U v ih o ru "  (Beograd 1962) gesammel- 
ten  S tud ien  über L y r ik ,  E rzäh lp rosa , Dramen und Romane 
Krle&as zu nennen. Was d ie  Romane KrleXas b e t r i f f t ,  so 
wurden s ie  im V e rg le ich  zu seinem üb rigen  Werk -  v o r a llem  
im V e rh ä ltn is  zu den Erzählungen, zu r L y r ik  und zum Dramaq
z w e ife llo s  v e rn a c h lä s s ig t•7 Von den zw eiundsiebzig  A u f-
Sätzen des e rs te n  Sammelbandes beschä ftigen  s ic h  nu r sechs
m it je w e ils  einem der Romane. V ie r  davon s ind  jedoch le -
d ig l ic h  Buchbesprechungen (M. Bogdanoviö b e s p r ic h t den Ro-
man FL, I .  K oza rïan in  und I .G . Коѵасіб den Roman NRP und
V. G lig o r ic  das e rs te  Buch von Z ), und e in e r i s t  e in  zwar
a u s fü h r lic h e r ,  aber fo rm a le  Fragen kaum b e rü cks ich tig e n d e r
Kommentar zu den e rs te n  beiden Büchern von BB (E . Š inko :
*in"K rva v i m i t " ) .  P. Dzadzifc s t e l l t  in  den M it te lp u n k t s e i-  
пег Betrachtung den Typ des re v o lt ie re n d e n  Helden, de r in  
a l le n  Romanen K rležas in  verschiedenen V a ria n te n  v e r tre te n  
i s t  ("P obun jen i Sovjek и K rležinom  romānu. Uz ponovno ob- 
ja v l j iv a n je  ,Banketa и B l i t v i '  i  • F i l ip a  L a t in o v ic z a * ״ ,
1954). S e lb s t im zw eiten  Sammelband b e sch ä ftig e n  s ic h  nu r 
v ie r  d e r v ierundzw anzig  A rb e ite n  m it einem d e r Romane K r le  
zas. D re i davon s ind  dem Roman BB gewidmet. Z. M ali&  un - 
te rs u c h t d ie  F unktion  des Autor-Kommentars und d e r Namen, 
und I .  Vidan geht in  s e in e r a u s fü h rlich e n  und fu n d ie r te n  
S tud ie  im w esen tlichen  auf d ie  S tru k tu r  d ieses Romans e in
-  v o r a llem  im H in b lic k  au f d ie  s t r u k tu r e l le  Bedeutung des 
d r i t t e n  Buches von BB. Der A u fsa tz  von I .  Frangeš über FL 
be faß t s ic h  e b e n fa lls  in  e rs te r  L in ie  m it d e r S tru k tu r
^ V g l• M. Іюпбаг ("P red  kn jiže vn im  d je lom  M iro s la va  
K r le ž e " , S. 196).
V g l. V e rze ichn is  de r in  d ie s e r A rb e it  verwendeten Ab- 
kürzungen (S . 1 7 ) .
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d ieses Romans. Von den n ic h t  in  den beiden Sammelbänden 
v e rtre te n e n  A rbe iten  über das Romanwerk K rležas s ind  d ie  
m eisten -  vo r a llem  d ie  aus frü h e re r  Z e it  -  Buchbespre- 
chungen oder Inhaltskom m entare• So d ie  Aufsätze von M. 
S e la k o v it und S. Dragojevifc (1939) über NRP; D ra g o je v it 
geht auch kurz auf K rležas S t i l  sowie auf das d ia le k t i -  
sehe P r in z ip  des Romans e in . W e ite rh in  s ind  d ie  A rb e ite n  
von B. Novakovifc, I .  K rš ic  und V. Pakifc (1933) über FL zu 
nennen, sowie d ie  von M• LonČar (1963) und R. T r ifk o v iö  
( 196З) über das e rs te  Buch von Z.
Außer den im zw eiten Sammelband v e rtre te n e n  v ie r  A u f- 
s ä tz e r ,  d ie  Лег Untersuchung je w e ils  е іпез bostim nt3n f o r -  
malen Problems in  einem der Romane K rlezas d ienen , e rs c h ie - 
nen in  le t z te r  Z e it  le d ig l ic h  noch fü n f A rb e ite n  d ie s e r 
A r t .  D. B r ig i jev ifc  be faß t e ich  m it dem S t i l  des Romans FL 
und schenkt v o r a llem  der b is  dah in  n ic h t  beachteten Syn- 
ta x  K rlezas besondere Aufm erksamkeit. R. Vučkovifc u n te r -
I
sucht d ie  S tru k tu r  von BB, C. D a lib o r ("M its k a  in te rp re -  
t a c i ja  romana 1Povratak F i l ip a  La t i nov i c z a ' ״, 1963 ) wendet 
d ie  v ie r  Archetypen de r L i te r a tu r  von N. Frye au f den Ro- 
man FL an, A. P e trov geht au f das Puppenmotiv, au f den E r-  
z ä h le r und d ie  d ia lo g is c h e  S tru k tu r  de r e rs te n  d re i Roma- 
ne e in , und D. ZeSeviò b e s c h ä ft ig t s ic h  m it e in ig e n  f o r -  
malen Aspekten de r beiden Romane FL und NRP. Von B. K la ifc 
stammt s c h lie ß lic h  noch e in  Kommentar zu r L e x ik  von Z, in  
dem e r  Fremdwörter und heute ungebräuchliche und vergesse- 
ne B e g r if fe  eines K a p ite ls  d ieses Romans e r k lä r t  ("LeksiJSke 
b i l je š k e  uz jedan K r le ž in  te k s t " , ״(1953 
Da d ie  b ish e rig e n  A rb e ite n  über d ie  Romane K rle2as s ic h  
entweder auf eine in h a lt l ic h - g e h a lt l ic h e  Analyse m eist 
e ines Romans beschränkten und auch d ie  in  le t z t e r  Z e it  e r -  
schienenen A rb e ite n , d ie  s ic h  de r form alen S e ite  des Wer- 
kes K rlezas zuwenden, fa s t  durchweg nu r e i n e n  form a- 
le n  Aspekt e i n e s  e i n z e l n e n  Romans u n te rsu -
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chen, e rs c h e in t ев angebrach t, s ä m t l i c h e  Romane
KrleSae zum Gegenstand e in e r  system atischen Untersuchung
11zu machen. Ic h  beschränke m ich dabei bewußt au f d ie  
e r z ä h l t e c h n i s c h e  D a r b i e t u n g  d e r  
R o m a n e  , d a  gerade s ie  noch n ic h t  genügend beachte t 
wurde• E ine a l le  Romane KrleSas einbeziehende Untersuchung 
e rz ä h lte c h n is c h e r Fragen i s t  gerade b e i einem so bewußt 
a rbe itenden  A u to r w ie K r le z a  w ic h t ig ,  de r s ic h  v o r  a llem  
in  seinem Tagebuch, aber auch in  verschiedenen Essays im - 
mer w ie de r m it fo rm a len  Problemen de r D a rs te llu n g  be fa ß te .
D ie Z i ta te  aus dem Werk K rle za s  wurden m ö g lich s t w ö r t-  
l ie h  ü b e rs e tz t.  U nüberse tz t mußten a l le  jene Z ita te  b le i -  
ben, b e i denen es um d ie  s p ra c h lic h e  und s t i l i s t i s c h e  Form 
de r Aussage g e h t.
Da d e r le t z te  Roman (Z ) noch n ic h t  v o lls tä n d ig  e rs c h ie -  
nen i s t ,  w ird  im w e se n tlich e n  nur das b is  je t z t  abge- 
schlossene e rs te  Buch des Romans herangezogen•
11
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Folgende Abkürzungen wurden verw endet:
12FL -  Povratak F i l ip a  L a tin o v ic z a
NRP « Na rubu pam eti
BB ״ Banket и B l i t v i  (Buch I  und I I )
F * Banket и B l i t v i  (Buch I I I ,  1962 in  den
e rs te n  be iden Nummern d e r Z e i t s c h r i f t  
Forum e rsch ienen )
Z « Zastave
Z, 1 -  Zastave (buch I .  e rsch ienen in :  Forma,
1, 1962, k n j .  1 )
Z, 2 « Zastave (0uch I .  e rsch ienen in :  Forum,
1, 1962, k n j.  2 )
G « G lem bajevi (P roza )
DD « Davni dan i
ZMK ■ Zborn ik  о U iro s la v u  K r le S i
KZ -  K r le X in  Z bo rn ik
UR ■ Um jetnost r i j e ž i
12 vFür Z ita te  aus K rlezas Werk g e lte n  d ie  S ig le n  nebst 
Seitenangabe.
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K A P I T E L  I
T E C H N I K  D E R  
P E R S O N E N D A R S T E L L U N G
Die E in führung  de r Personen r ic h te t  s ic h  in  e rs te r  L in ie  
nach der Bedeutung, d ie  ihnen in  de r Handlung zukommt• Die 
Beschreibung des Äußeren und d ie  C h a ra k te ris ie ru n g  i s t  je -  
doch p rim ä r von de r G ruppenzugehörigke it und dam it von ih -  
r e r  E in te ilu n g  in  p o s it iv e  (H e lden , A uß ense ite r, Frauen 
und V e r tre te r  des V o lkes) und nega tive  F igu ren  (V e r tre te r  
des Bürgertums und des hohen Beamtentums, d e r W ir ts c h a ft 
und In d u s tr ie ,  V e r t re te r  des Adels und T räger de r p o l i t i -  
sehen Macht) abhängig. D ie H altung des A utors K r le ią  gegen- 
über den Personen s e in e r Romane e rw e is t s ic h  a ls  aussch lag- 
gebend f ü r  d ie  v e rs c h ie d e n a rtig e  D a rs te llu n g sw e ise .
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1• E in führung
Die Methode de r E in führung -  u n te r  E in führung s e i d ie  
e rs te  Nennung verstanden -  d i f f e r i e r t  b e i den Helden, den
ף
Haupt- und den Nebenpersonen.
Das A u ftre te n  der Helden v o l lz ie h t  s ic h  auf Grund des 
f ü r  säm tliche  Romane c h a ra k te r is t is c h e n  m e d ia s - in -re s - 
Beginns, ohne vo rbe re itende  E in füh rung . Eine Ausnahme von 
diesem Schema b ild e n  le d ig l ic h  d ie  beiden le tz te n  Romane. 
BB beg inn t m it einem P ro lo g , in  dem de r E rzä h le r d ie  b e i-  
den Helden des Romans und e in ig e  w e ite re  H aup tfigu ren  e in -  
f ü h r t .  Der Roman s e lb s t beg inn t jedoch in  der ü b lich e n  
Weise. A lle rd in g s  t r i t t  h ie r  n ic h t d e r e ig e n tlic h e  Held 
g le ichsam  wie au f e in e r Bühne v o r uns auf und beg inn t s e i-  
nen Monolog, sondern se in  "n e g a tiv e r"  G egenspie ler. Auch 
in  Z t r i t t  de r Held Kamilo n ic h t  ohne vo rbe re itende  E in - 
führung a u f. E r w ird  nach dem fü r  d ie  Hauptpersonen be- 
zeichnenden P r in z ip  e in g e fü h r t:  s te ts  in  einigem  Abstand 
v o r ihrem  A u ftre te n . So w ird  der gehe im n isvo lle  K y r ia le s  
e in ig e  kurze K a p ite l v o r seinem Erscheinen durch e inen  
e in z ig e n  Satz in  Frageform in  einem Monolog BaloSanskis 
e in g e fü h r t.  U n m itte lb a r v o r K y r ia le s *  A u ftre te n  beschäf- 
t i g t  s ic h  F i l i p  in  einem s e in e r Monologe e b e n fa lls  in  Form 
e in ig e r  Fragen m it dem G eorg ie r, de r ih n  b e u n ru h ig t. In  
beiden F ä lle n  b le ib e n  d ie  Fragen, d ie  je w e ils  gegen Ende 
des Monologs auftauchen, unbean tw orte t. Die undu rch d ring - 
l ie h e  Atmosphäre, d ie  K y r ia le s  um gib t, w ird  auch a n lä ß lic h  
s e in e r V o rs te llu n g  durch den E rzä h le r s e lb s t n ic h t  au fge - 
hoben, sondern b e to n t a u fre c h te rh a lte n •  An Hand d ieses 
B e is p ie le s  w ird  e r s ic h t l ic h ,  w ie s o r g fä l t ig  K rle za  das
ף
Die Unterscheidung von Helden und Hauptpersonen i s t  in -  
so fe rn  angebracht, a ls  d ie  Helden, was E in fü h ru n g , Be- 
Schreibung und C h a ra k te ris ie ru n g  b e t r i f f t ,  e ine geson- 
d e rte  Behandlung durch den E rzä h le r e rfa h re n .
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A u ftre te n  s e in e r Hauptpersonen v o rb e re ite t•  Das P r in z ip  der 
a llm ä h lich e n  E in führung i s t  a llgem e in  ü b lic h ,  so daß de r Le- 
se r s te ts  e in  mehr oder w eniger bestimmtes B i ld  von d e r be- 
tre ffe n d e n  Person b e s i t z t ,  sobald s ie  a k t iv  am Geschehen des 
Romans te iln im m t. Im Gegensatz zu den Helden werden d ie  Haupt- 
personen in  der Regel n ic h t  vom E rzä h le r e in g e fü h r t,  sondern 
vom Helden oder von b e re its  anwesenden anderen Personen• Die 
E in führung der Hauptpersonen w ird  auf d iese  Weise ohne U n te r- 
brechung der Handlung und ohne H e rvo rtre te n  des E rzäh le rs  
vo llzogen•
Die Neben- und R andfiguren der Romane werden im Gegensatz 
zu den H aup tfigu ren  u m r it te ]b a r  v o r oder während ih re s  Auft r e -  
tens e in g e fü h r t.  Da s ie  m eist nu r einm al a u ftre te n , e r fo lg t  
d ie  E in führung in  de r Regel zusammen m it ih r e r  C h a ra k te r is t ik  
und e v e n tu e ll m it e in e r Beschreibung ih re s  Äußeren. A ls  we- 
s e n tlic h e s  bierkmal i s t  h ie rb e i das E in g re ife n  des E rzäh le rs  
hervorzuheben, d e r d ie  E in führung entweder in  Form des Be- 
r ic h ts  v o r dem A u ftre te n  oder in  Form des Autor-Kommentars 
während des A u ftre te n s  g ib t .  Da d ie  Nebenfiguren in  e rs te r  
L in ie  der k r i t i s ie r t e n  S ch ich t angehören, t r i t t  de r E rzä h le r 
gerade b e i d iesen  Personen m it seinem d ire k te n  U r te i l  h e rvo r 
und i s t  n ic h t  g e w i l l t ,  d iese  Aufgabe e in e r Romanperson zu 
überlassen.
Am d e u tlic h s te n  kommt d ie  s u b je k tiv e  Anwesenheit des E r-  
Zä h lers b e i de r E in führung de r Nebenpersonen in  NRP zum 
Ausdruck. Es e rw e is t s ic h  gerade h ie r  a ls  besonderer V or- 
t e i l ,  daß d ie s e r Roman in  de r Ich-Form  abgefaßt i s t  und das 
H e rvo rtre te n  des E rzäh le rs  n ic h t  a ls  Einmischung empfun- 
den w ird , da e r  s e lb s t e in  B e s ta n d te il de r F ik t io n  i s t .
Für NRP g i l t  fo lgendes Schema, das in  n ic h t  ganz so konse- 
quenter Weise auch f ü r  d ie  ü b rig e n  Romane bestimmend i s t ;
1. E in führung und C h a ra k te ris ie ru n g  durch den E rzä h le r;
2 . kurze Szene zur I l lu s t r ie r u n g  und B estä tigung de r Wor- 
te  des E rzä h le rs ; e v e n tu e ll f o lg t  nach der Szene eine F o r t -  
setzung de r eingangs abgegebenen C h a ra k te r is t ik .  A ls  V a r i-
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ante zu diesem Schema w ird  von e in e r  zw eiten A r t  de r E in - 
füh rung  Gebrauch gemacht, d ie  jedoch weniger h ä u fig  i s t :
1 . u n v o rb e re ite te s  A u ftre te n  de r b e tre ffe n d e n  Person, d ie ,  
ohne e in g e fü h r t  zu werden, zu sprechen b e g in n t; 2 . nagen t- 
l ic h e  V o rs te llu n g  und m e is t kurze C h a ra k te ris ie ru n g  durch 
den E rz ä h le r ,  d e r d ie  Rede d e r Person u n te rb r ic h t  ( fa s t  
immer nach den e rs te n  W orten ); 3• Fortse tzung  de r Rede.
E in  typ isch e s  B e is p ie l aus NRP• Der Ic h -E rz ä h le r  t r i f f t  
in  d e r S ix t in a  m it einem s e in e r  M itb ü rg e r zusammen*
-  Oh, S ie  s in d  es, Doktor? Was machen denn S ie 
da? /D e r Ic h -E rz ä h le r  a n tw o rte t; d a ra u fh in  w ie - 
d e r s e in  L l i tb ü r g e r : /  -  Ach so l G roß a rtig  . . .  S ie 
schwelgen sozusagen in  d e r Kunst? Und w ie lange 
s in d  S ie  schon in  Rom? B le ib e n  S ie in  Rom? Wer 
h ä tte  das gedacht? Was f ü r  e in  m erkwürdiger Zu- 
f a l l  • • •  /H ie r  s c h a lte t  s ic h  der E rzä h le r e in ,  
um den G esprächspartner v o r z u s te l le n . /  Es war 
H e rr Golombek m it s e in e r  F rau . Der G e n e ra ld ire k - 
t o r  e in e r  K ä s e fa b r ik , d ie  den e x tra fe t te n  Schwei- 
ze r S pezia l-E m m enta le r " E lv i r a 11 e rzeug t, d e r ex- 
t r a f e t t e  H e rr K a r l Golombek m it s e in e r e x t r a fe t -  
te n  G a tt in  E lv i r a ,  e in e r  geborenen von Goumbek. 
/A nsch ließ end  w ird  Golombeks Rede f o r t g e s e tz t . /  
(NRP, 272)
E in  gutes B e is p ie l f ü r  e ine  besonders gesch ick te  A r t  
de r E in füh rung  f in d e t  s ic h  in  K rlezas  le tz te m  Roman.
Eine neue Person w ird ,  ohne d ie  d ire k te  Rede Em eriSkis zu 
un te rb re ch e n , von diesem e in g e fü h r t .  E m erick i s i t z t  m it 
seinem Sohn Kami lo  in  einem Budapester R estaurant und i s t  
in  e in  Gespräch m it ihm v e rw ic k e lt ,  a ls  se in  a l t e r  Freund 
Arpad e i n t r i t t ,  den e r schon lange Z e it  n ic h t  mehr gesehen 
h a t.  E rs t nachdem Arpad durch  EmeriSlci e in g e fü h r t und in  
s e in e r  äußeren Erscheinung beschrieben  worden i s t ,  u n te r -  
b r ic h t  de r E rz ä h le r  d ie  bzene, um den Neuankömmling kurz  
zu c h a ra k te r is ie re n .  Der Übergang von de r d ire k te n  Rede 
Э п е г іс к із  zum Kommentar des E rzä h le rs  und w ieder zurück 
zu r abgebrochenen Rede de r Personen geht m itte n  im Satz 
v o r s ic h  und i s t  le d ig l ic h  durch e in  Komma gekennze ichnet.
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( . . . )  das Meer i s t  unser g rö ß te r  Reichtum , aber 
auch unsere o ffene  Wunde, G o tt v e rz e ih , oh, 
träume ic h ,  Arpad, Servus am ice, b is t  du es w ir k -  
l ie h ,  und das ausgerechnet h ie r  b e i Ma&aš, was 
f ü r  e in  Z u fa l l ,  grüß d ic h  A l t e r ,  nach so v ie le n  
Jahren, laß  mich nachdenken ( . . . )  ic h  sehe, e in  
E legant t r i t t  e in ,  ic h  sehe, prim a v is ta  e in  
Fech te r von Rasse, den Bewegungen, dem ■blick 
und de r weißen K raw atte  nach zu sch lie ß e n  -  noch 
immer d ie  weiße K raw atte  -  immer noch in  b e n e i-  
denswerter Form, f r e i l i c h ,  es i s t  Arpad, mein 
a l t e r  Arpad, grüß d ic h  K o lle g e , ach du has t ja  
ke ine Ahnung wie g lü c k l ic h  ic h  b in ,  und so küß- 
ten  s ie  s ic h  r i t t e r l i c h  a u f be ide  Wangen, "Wenger, 
H orváth , dva b ra ta n k i,  co do s z a b ly , co do c z a s z i" ,  
zwei E r la u ch te , zwei gu te  a l te  Freunde, zwei Se- 
kundanten aus de r Z e i t ,  in  d e r man d ie  Angelegen- 
h e ite n  noch auf r i t t e r l i c h e  Weise lö s te ,  m it Sä- 
b e ln  und m it G läsern , D r. Arpad Lukács-Knobel,
Obergespan des K om ita ts  BaS-Bodro8ka. e in  m adja- 
r i s ie r t e r  Schwabe aus BaSka Palanka ( • • • ) .
(Z,  1 , 476)
Die gesch ickte  Verschmelzung von Handlung und E in füh rung  
e in e r Person v e r la n g t t r o t z  a llem  e ine  E in sch a ltu n g  des 
E rzä h le rs , um e ine kurze d ir e k te  C h a ra k te r is t ik  Arpads 
e inzufügen, bevor d ie s e r e ine  bezeichnende Episode aus 
seinem Leben e rz ä h lt ,  de r a u s s c h lie ß lic h  c h a ra k te r is ie -  
rende Bedeutung zukommt•
In  K rležas le tz te m  Roman w ird  d ie  Technik d e r d ra m a ti-  
sehen E in führung mehrmals in  ih r e r  konsequentesten Form ge- 
b ra u ch t: d ie  Personen fü h re n  s ic h  s e lb s t e in ,  d e r E rz ä h le r 
m ischt s ic h  n ic h t  e in . A lle rd in g s  werden au f d iese  Weise 
während e in e r Szene s te ts  n u r R andfiguren  e in g e fü h r t ,  d ie
ф
n ic h t der k r i t i s ie r t e n  S ch ich t angehören• In  a l l  d iesen 
F ä lle n  i s t  zu beachten, daß d ie  P e rsp e k tive  des Zuhörers oder 
Zuschauers s treng  gewahrt b le ib t .  W ir e rfa h re n  den Namen der 
sprechenden Person e rs t dann, wenn d ie se  s ic h  s e lb s t v o r s t e l l t .
-  Meine Herren, S ie sprechen über das Buch d ie -  
ses K re tin s  N e u illy -F a u re , n ic h t  wahr -  wandte 
s ic h  e in  Mann vom N a ch b a rtisch , d e r augenschein- 
l ie h  das Gespräch des D ic h te re  P a tr iz iu e  B a l t ik  
m it dem neuangekommenen b litw is c h e n  Em igranten 
be lausch t h a tte , an N ie ls e n . S ic h tb a r  e r re g t
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durch d iesen Namen, erhob s ic h  de r Unbekannte 
ohne besondere A u ffo rderung von seinem T isch , 
w a rf d ie  Ze itung  h in ,  d ie  e r b is  zu diesem Mo- 
ment in  den Händen geha lten  h a tte ,u n d  t r a t  an 
ih re n  T isch . -D r . M a zu rk in is - s t e l l t e  e r  s ic h  
v o r , indem e r  N ie lsen  d ie  Hand re ic h te  ( . . . ) .
(BB, 372 f . )
I s t  de r E rzä h le r h ie r  noch in  den Szenenanweisungen spür- 
b a r, so ha t e r s ic h  in  folgendem B e is p ie l v ö l l i g  zurückge- 
zogen:
-  Ic h  b in  P ro fesso r T r a i lo v i t ,  meine Herren K o l-  
legen , g e s ta tte n  S ie , daß ic h  mich Ihnen v o r s te l-  
le ,  ic h  b in  P ro fesso r Simeon T ra ilo v ifc ,  e in  Serbe 
aus Budapest ( • • • ) •
(Z,  2,  478)
Zusammenfassend i s t  fe s tz u s te l le n ,  daß d ie  E in führung 
de r Helden im a llgem einen durch den E rzä h le r s e lb s t vo rge- 
nommen w ird , da s ie  gewöhnlich a ls  e rs te  a u ftre te n . E in - 
führung und A u ftre te n  fa l le n  dementsprechend fa s t  u n m it te l-  
ba r zusammen. Die E in führung de r Hauptpersonen dagegen ge- 
sch ie h t m e ist ohne Einmischung des E rzäh le rs  und dam it in  
Verbindung m it de r Handlung. Das A u ftre te n  d ie s e r Personen 
i s t  im a llgem einen auf lange S ic h t v o rb e re ite t .  Bei der 
E in führung de r Neben- und Randfiguren t r e f fe n  w ir  d iese 
A r t de r E in führung nur s e lte n  an, und zwar nu r b e i Perso- 
nen von e p iso d isch e r Bedeutung, denen entweder ke ine  oder 
nu r e ine sehr geringe  g e s e lls c h a fts k r it is c h e  F un k tio n  zu- 
kommt. Die ü b lic h e  E in führung d ie s e r Personen w ird  u n m it- 
te lb a r  v o r oder während ih re s  A u ftre te n s  durch den Erzäh- 
1er vo llzo g e n , de r d ir e k t  und unm iß ve rs tänd lich  m it k r i t i -  
schem U r te i l  und iro n is c h  gefärbtem  Ton h e r v o r t r i t t .
2 . Beschreibung
Das E rsche inungsb ild  s ä m tlic h e r Helden K rlezas  b le ib t  
seltsam  unbestimmt und verschwommen. Nie e rh a lte n  w ir  eine 
nähere Beschreibung ih re s  Äußeren, obwohl w ir  im Laufe des
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Geschehens zu in t im e r  Kenntn is ih r e r  verborgensten Gedan-
ken und Gefühle gelangen. So z a h lre ic h  d ie  typ is ie re n d e n
Bezeichnungen wie " I n t e l le k t u e l le r " , "N eurasthen ike r" oder
"R om antiker" s in d , so s p ä r lic h  b le ib e n  d ie  Angaben, d ie
ih r  Äußeres b e tre ffe n .  Die Helden d e r Romane s in d  v ö l l ig
u n p la s tis c h e  Erscheinungen, d ie  fa s t  a u s s c h lie ß lic h  von
ih r e r  menschlichen H altung und ih r e r  Gedankenwelt bestimmt
werden. Zwei Gründe scheinen m ir  f ü r  d iesen S achverha lt
ausschlaggebend zu s e in . K r le ía  macht se ine Helden auf g ro -
ßen S trecken de r Romane zum Träger der P e rsp e k tive . Der
A u to r verm eidet es aus diesem Grunde konsequenterweise,
s ie  von außen zu sehen und eine Beschreibung ih r e r  E r-
scheinung zu geben. Da K rleŽ a  s ic h  in  den d re i Er-Roma-
nen jedoch keineswegs nur auf d ie  P e rspek tive  de r Helden
besch ränk t, wäre e ine so lche Beschreibung durchaus mög-
l ie h .  Der haup tsäch liche  Grund f ü r  das unanschauliche
Äußere de r Helden l ie g t  daher in  de r von K rleŽa ange-
s tre b te n  T yp is ie rung . D ie E x is tenz  eines typ isch e n  H e l-
den w ird  auf d iese  Weise g e fe s t ig t .  G e is t ig  und wesens-
mäßig gehören d iese kö rpe rlo sen  Helden a l le  e in e r  Fami-
l i e  an, ih r  Äußeres u n te rsch e id e t s ie  n ic h t  voneinander,
da es ke ine  R o lle  s p ie l t .  Abgesehen von Kamilo s ind  s ie  so-
ga r ungefähr g le ich e n  A lte r s .  W e ite rh in  üben a l le  außer F i -
l i p  d iese lben  Berufe aus oder b e tä tig e n  s ic h  auf denselben
2
G ebieten des ö f fe n t l ic h e n  Lebens. B e trach ten  w ir  d ie  w en i- 
gen S te lle n ,  wo das Äußere der Helden beschrieben w ird , so 
s te l le n  w ir  f e s t ,  daß w ir  kaum je  konkre te , C h a ra k te r is t ik  
sehe E in z e lh e ite n  e rfa h re n . Die Angaben in d iv id u a lis ie re n  
d ie  G e s ta lt n ic h t ,  sondern beziehen s ic h  le d ig l ic h  auf den 
a u g e n b lic k lich e n  see lischen  Zustand, in  dem e ie  s ic h  b e f in -  
d e t.  H inzu kommt, daß d iese  wenigen Hinweise b e i säm tlichen 
Helden im P r in z ip  d iese lben  b le ib e n . Ih re  G es ich te r s ind
Der D oktor aus NRP i s t  Advokat, N ie lsen  i s t  P u b l iz is t  
und Doktor de r Rechte, Kamilo s tu d ie r te  e b e n fa lls  
Rechtsw issenschaften und b e tä t ig t  s ic h  p u b l iz is t is c h .
2
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b le ic h  und müde und d ie  Augen von S cha tten  umgeben• In  fa s t  
a l le n  F ä lle n  w ird  das Äußere de r Helden in  d e r f ü r  den Ro- 
man de r In n e n w e ltd a rs te llu n g  c h a ra k te r is t is c h e n  Weise be- 
sch rieben . So e r b l ic k t  s ic h  F i l i p  in  einem S p ie g e l des Ca- 
fê s  von E a p to l; de r D oktor aus NRP s ie h t  s ic h  sowohl im 
S p iege l a ls  auch im Fenste r e ines Z u g a b te ils •
D iese lbe  Tendenz zu r U nanschau lichke it i s t  b e i de r Dar- 
S te llu n g  de r m eisten p o s it iv e n  Personen de r Romane K rlezas  
zu bemerken•^ Die A ußense ite r de r G e s e lls c h a ft und d ie  V e r- 
t r e t e r  des Volkes werden entweder ga r n ic h t  oder kaum be- 
sch rie b e n . Auch h ie r  s c h e in t m ir  wiederum d ie  T yp is ie ru n g  
d a fü r  v e ra n tw o r t l ic h  zu s e in , daß ih r  Äußeres ke ine  R o lle  
s p ie l t .  In  säm tlichen  F ä lle n  w ird  d e r Typencharakte r de r 
verschiedenen F iguren d ir e k t  ausgesprochen• Der K utscher 
Joza Podravec s te h t s te l lv e r t r e te n d  f ü r  "zw e ihunde rt M i l -  
lio n e n "  ebensolcher K utscher und V a le n t e rs c h e in t a ls  d ie  
id e a le  Verkörperung s ä m tlic h e r p o s i t iv e r  E igenscha ften  des 
e in fachen Volkes• (FL, 63, 6ל ; NRP, 200 f f . )
B e sch re ib t K rleŽa das Äußere e in e r  F ig u r  a u s fü h r l ic h e r ,  
d ie  n ic h t  de r k r i t i s ie r t e n  S ch ich t von Personen angehört, 
so m u', wenn de r äußeren Erscheinung e ine  bestimmte Funk-
4
t io n  zukommt. Aber auch in  d iesen F ä lle n  s in d  es nu r w en i- 
ge, ganz bestimmte Züge, d ie  h e ra u s g e g riffe n  werden. So 
w ird  d e r gehe im n isvo lle  K y r ia le s ,  de r F i l i p  a ls  d ie  V e r- 
körperung des te u f lis c h e n  P r in z ip s  e rs c h e in t ,  au f so lche 
Weise beschrieben , daß d ie s e r E ind ruck b e s tä t ig t  und a u f-  
re c h te rh a lte n  w ird . E r i s t  d u n ke lh ä u tig  und f in s t e r ,  se in  
G esich t i s t  ve rsch lossen und abweisend, se ine  Haare 6 ind  
üppig g e lo c k t und von d u n k le r Farbe, se ine  aschgrauen Augen 
s in d  trü b e  und b lu tu n te r la u fe n  und se ine  langen , schmalen 
Hände fe u c h t und k a l t .
^ E ine Ausnahme b i ld e t  de r Roman Z, in  dem d ie  Personen 
ganz a llgem e in  a u s fü h r lic h e r  beschrieben werden a ls  in  
den üb rigen  Romanen.
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Für d ie  F ra u e n g e s ta lte n  K rležas -  m it Ausnahme K a rins  -  
g i l t  dasselbe w ie f ü r  K y r ia le s .  Auch von ihnen e rh a lte n  w ir  
e in  B i ld  d e r äußeren E rsche inung, obwohl s ie  zu d e r a ls  po- 
s i t i v  beze ichneten  Personengruppe gehören. I h r  Äußeres i s t  
deshalb von Bedeutung, w e il s ie  in  e rs te r  L in ie  au f Grund 
d ie s e r  Erscheinung e inen so fa ta le n  E in flu ß  auf d ie  Männer 
ih r e r  Umgebung ausüben. Das K ö rp e r lic h e , d ie  S in n l ic h k e it ,  
s te h t b e i fa s t  a l le n  d iesen  Frauen im Vordergrund. I h r  We- 
sen i s t  von z w e itra n g ig e r  Bedeutung. Auch h ie r  w ird  das 
B i ld  d e r äußeren Erscheinung zu r T yp is ie rung  herangezogen. 
Diese ty p is c h e  F ra u e n g e s ta lt i s t  w e iß häu tig , ha t üpp ige , 
dufter.de H?.are, schöne, a usd rucksvo lle  Augen und е іпэ  lo ic h t  
rauhe Stimme. Wenige g le ic h b le ib e n d e  Merkmale, d ie  immer 
w ieder herausgehoben werden, ve rh in d e rn  auch h ie r  d ie  Ge- 
s ta ltu n g  e in e r  e in m a lig e n  und unverwechselbaren P e rs ö n lic h - 
k e i t .
D ie Beschreibung des Äußeren w ird  in  de r Regel m it de r 
Handlung v e rk n ü p ft und gesch ieh t m e ist im Rahmen e ines Ge- 
dankenmonologs, indem d ie  b e tre ffe n d e  Person, fa s t  immer 
der H e ld , s e in  Gegenüber b e tra c h te t ,  während d ieses s p r ic h t
4
oder s ic h  bewegt. H ä u fig  e r in n e r t  s ic h  de r Held aber auch 
an das Aussehen e in e r  F ig u r ,ü b e r  d ie  e r  nachdenkt• Auf d ie -  
se Weise w ird  zum B e is p ie l das Äußere Annas in  immer neuen 
Ansätzen besch rieben . S ie  i s t  während des ganzen e rs te n  Bu- 
ches von Z n ie  d i r e k t  anwesend, s ie  behe rrsch t jedoch Kami- 
lo s  Gedankenwelt in  ungew öhnlicher Weise.
D ie weitgehend szen ische D ars te llungsw e ise  der be iden 
le tz te n  Romane, insbesondere von BB, le g t  d iese  m it drama- 
t is c h e n  M it te ln  g e s ta lte te  E in führung und Beschreibung de r 
Personen nahe. Obwohl f ü r  d ie  dram atische Technik das Zu- 
rü c k tre te n  des E rzä h le rs  c h a ra k te r is t is c h  i s t ,  e r g r e i f t  
de r E rz ä h le r  d e r Romane K rlezas  jedoch auch h ie r  h ä u fig
Sowohl A la d a r, e in  Schulkamerad Kam ilos, a ls  auch F räu - 
le in  Tommaseo werden in  Z auf d iese  Weise beschrieben . 
(Z , 1 , 481 f . ;  Z, 2 , 723)
4
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d ie  G e le genhe it, d ìe  Beschreibung e in e r  E rscheinung m it 
einem -  m e is t n e g a tive n  *  U r t e i l  oder m it einem ebenso l- 
chen V e rg le ic h  zu ve rb inden • Entweder geht das U r t e i l  vom 
E rz ä h le r  aus oder aber vom Helden, d e r in  diesem F a lle  
s te l lv e r t r e te n d  f ü r  den E rz ä h le r s te h t•  E rs te re s  i s t  in  
folgendem B e is p ie l d e r F a l l •  Burgwaldsens Äußeres w ird  
e r s t  in  dem Moment besch rieben , a ls  e r B a ru ta n sk i en tge- 
gengeht und d ie s e r  G e legenhe it h a t ,  es zu bemerken• Der E r-  
z ä h le r  v e r rä t  s ic h  jedoch durch e inen e in d e u tig  nega tive n , 
wertenden V e rg le ic h .
B a ru ta n sk i g in g  a u f Burgwaldsen zu, d e r aus 
d e r T ie fe  des langen K o rr id o rs  vom A pp a rto - 
ment B a ru ta n sk is  herkam. Schlank und e rg ra u t,  
a ls  schwarze S ilh o u e t te ,  das M in is te r p o r te fe u i l -  
le  u n te r  dem Arm, von v o lle n d e te r  A r t ig k e i t ,  
vorgebeugt w ie e in  Laka i oder e in  g u t e rzöge- 
пег B u t le r ,  d e r  einem hohen Gast Wein e in -  
schenkt.
(Bß,523)
Die ganze V erachtung, d ie  K r le z a  v o r  den V e r tre te rn  de r 
G e s e lls c h a ft e m p fin d e t, kommt in  d e r S ch ilde rung  ih r e r  E r-  
scheinung zum Ausdruck. Bei de r D a rs te llu n g  a l l  d ie s e r  P e r- 
sonen s p ie l t  d ie  Beschreibung des Äußeren e ine  w ic h tig e  
R o lle .^  Das n ega tive  Wesen d ie s e r  F igu ren  o f fe n b a r t  s ic h  
in  ihrem  Äußeren, das m e is t abstoßend und h ä ß lic h  oder aber 
von ü b e rb e to n te r S o ig n ie r th e it  i s t .
In  d e r d e t a i l l i e r t e n  Beschreibung d e r Garderobe des a l -  
te n  L iepach geht d e r E rz ä h le r  ir o n is c h  au f d ie  ü b e r tr ie b e -  
ne Bedeutung e in ,  d ie  d ie se  K lasse von a ltm od ischen  A d e li-  
gen v ö l l i g  unbedeutenden Dingen zum iß t.
Noch a ls  ju n g e r Gentleman und W iener D ok to r 
d e r a c h tz ig e r  Jahre h a tte  e r  seh r v ie l  Wert 
au f se ine  Garderobe g e le g t.  S e in  C h e s te r f ie ld ,  
d ie  Revers m it  B iesen e in g e fa ß t, f i e l  von den
^ Die A u s fü h r l ic h k e it ,  m it d e r d iese  m e is t ep isod ischen  
F ig u re n  beschrieben  werden, s te h t in  keinem V e rh ä ltn is  
zu ih r e r  Bedeutung. Es geht K r le z a  in  a l l  d iesen  F ä lle n  
le d ig l ic h  um d ie  ü b e rs p itz te  D a rs te llu n g  bes tim m te r F i -  
guren von ty p is c h e r  G e s ta lt und typ ischem  Wesen.
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d r e i L in ie n  d e r T a i l le  sehr sch lank herab: ka - 
r ie r t e  Hosen, s p itz e  W ild lede rschuhe , Z y lin d e r ,  
la u te r  e rs tk la s s ig e  W iener A rb e it  aus den Han- 
den d e r besten S chne ider,das a l le s  hob ( in  d is -  
k r e te r  Weise) d iesen  jungen A r is to k ra te n  h e rvo r 
a ls  e inen Menschen, d e r S inn f ü r  e inen  b e to n te n , 
aber u n a u f fä l l ig e n  Zug in  s e in e r  K le idung  h a tte  
( . . . ) .  Wenn e r  so fa s t  tä g l ic h  se ine  F reund in ,
Frau L a t in o v ic z -V a le n t i ( F i l ip s  M u tte r)  besuch- 
te ,  im h e llg ra u e n  Sakko, m it h e lle n  Cremefarbe- 
nen Gamaschen, E benho lzs tock, w e ißer K raw atte  
und a u ß e ro rd e n tlic h  glänzenden Kragen und Man- 
s c h e tte n , dann sah e r  aus w ie e ine  graue Puppe 
aus einem seltsam en a lte r tü m lic h e n  Album.
(F L , 101 f . )
Den Typ Liepachs f in d e n  w ir  sowohl in  G a ls  auch in  Z 
w iede r: e r  i s t  d ie  Verkörperung des ko n se rva tive n  A de lige n , 
d e r in  e in e r  e r s ta r r te n  W elt von überkommenen Id e a le n  le b t ,  
d e r in n e r l ic h  h o h le , s tu tz e rh a f te  E le g a n t, dem d ie  P fleg e  
s e in e r äußeren Erscheinung und d ie  Z u g e h ö rig ke it zu e in e r  
a d e lig e n  F a m ilie  über a l le s  g e h t. Ä u ß e rlic h  g le ic h e n  s ie  
s ic h  a l le :  d ie  o b lig a to r is c h e  weiße K ra w a tte , h e l le  Hand- 
schuhe, d ie  B r i l la n tn a d e l in  d e r K ra w a tte , weiße Manschet- 
te n , der E lfe n b e in s to c k  und e v e n tu e ll noch e in  w o h lg e p fle g - 
t es ,  gepudertes und g e fä rb te s  B ärtchen , v e rv o lls tä n d ig e n  
das B ild  des pseudoeleganten B o n v iv a n ts .^  Der Banalbeamte 
Ivan  K rizovec  g le ic h t  ä u ß e r lic h  (und in n e r l ic h )  dem a lte n  
E m erick i; be ide  re p rä s e n tie re n  s ie  dense lben, K r le z a  v e r -  
haßten und immer w iede r von ihm a n g e g riffe n e n  Typ des im 
Sinne de r ö s te rre ic h -u n g a r is c h e n  P o l i t i k  w irkenden hohen 
Beamten, m it dem e r  v o r  a lle m  in  G abrechnet und d e r in  
seinem v o re rs t  le tz te n  großen Roman wiederum a u fta u c h t. Die 
äußere Erscheinung des hohen B a n a lp o li t ik e rs  E m erick i i s t  
d e r adäquate Ausdruck se ines beschränkten , e in fä l t ig e n ,  
übe rheb lichen  Wesens. D ie T yp is ie ru n g  und e in s e it ig e  Ü ber- 
tre ib u n g  s e in e r  E rscheinung lassen  ih n  z u r K a r ik a tu r  w e r- 
den. Der s ie b z e h n jä h rig e  M its c h ü le r  K am ilos, A la d á r, v e r -
6 Vgl. G, 35, 224
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g le ic h t  E m erick i m it d e r berühmten p o li t is c h e n  K a r ik a tu r  
Daumiers, dem R a ta p o il.
( . . . )  de in  A l te r  i s t  so e in  g e ru p f te r  Hahn, e in  
P rov inz -E legan t ( . . . )  d e in  A l te r  g le ic h t  R a ta p o il,  
e r t r ä g t  dasselbe Bärtchen und denselben g e zw ir- 
b e ite n  S chnurrba rt wie R a ta p o il ( . . . ) .
(Z,  1 , 481)
D ieser h ie r  zum erstenm al erwähnte S ch n u rrb a rt E m erick is  
w ird  b e i je d e r neuen Beschreibung se ines Äußeren durch Ka- 
m ilo  immer w ieder erwähnt und zum stehenden Kennzeichen 
d ie s e r  etwas lä c h e r lic h e n  G e s ta lt .
Bezeichnenderweise bemüht s ic h  K rle za  n ic h t  nur in  de r 
D a rs te llu n g  d ie s e r G esta lten  um d ie  Schaffung e ines Z e rr -  
b i ld e s .  Aus dem B edü rfn is  heraus, se in  A n liegen  m ö g lich s t 
d e u t l ic h  und unm iß ve rs tänd lich  vo rzu b rin g e n , lä ß t e r d ie  
Helden der Romane immer w ieder d ir e k t  aussprechen, daß 
d iese  oder jene F ig u r  e ine K a r ik a tu r  s e i.  So w ie d e rh o lt und 
b e s tä t ig t  Kamilo in  einem Gedankenmonolog a n lä ß lic h  de r 
H e im fahrt m it seinem V a te r nach dem Begräbnis d e r M u tte r 
d ie  a u s fü h rlic h e n  und unzweideutigen Worte A la d a rs .^  Von 
dem a lte n  P ro fesso r E rd é ly i,  den Kam ilo a ls  fa n ta s t is c h e  
Mumie beze ichne t, sagt e r ,  e r s e i e ine  zahnlose und k u rz -
о
s ic h t ig e  K a r ik a tu r .
K u rz s ic h t ig k e it ,  Z a h n lo s ig k e it und außerdem noch K a h l- 
h e it  scheinen f ü r  K rle za  de r In b e g r i f f  des L ä ch e rlich e n  und 
des Abstoßenden zu s e in . So i s t  L iepachs Schwester ka h lkö p - 
f i g ; s ie  t r ä g t  a lle rd in g s  e ine  Perücke (ebenso w ie F i l ip s  
M u tte r ) .  Außerdem i s t  s ie  ungewöhnlich mager und groß. Die 
e in z ig e n  k a r ik ie r te n  G esta lten  aus BB s in d  beze ichnender- 
weise schw erhörig  und k a h lk ö p fig  (S . 17O f . ) •  In  NRP w ird  
Amalia A q u a cu rti-S a rva s -D a ljska  a ls  a l t e ,  zahnlose und 
schwachsinnige Vogelscheuche beze ichne t und d ie  M itb ü rg e r
7 z, 1, 805 r .
8 Z, 2 , 435 .
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des Ic h -E rz ä h le rs  insgesamt a ls  k u rz s ic h t ig e  Kahlköpfe• 
Zahnlos i s t  d e r Typ des ly r is c h e n  D ich te rs  aus NRP; eben- 
so Hugo-Hugo. Der R ic h te r  Rugvay t r ä g t  e inen Zw icker und 
se in  B l ic k  w ird  m it dem e ines F isches v e rg lic h e n ; auch e r 
i s t  k u r z s ic h t ig  und s e in  G esicht i s t  p ic k e lig •
Zu K a r ik a tu re n  werden in  e rs te r  L in ie  harmlose und lä -  
c h e r lic h e  F ig u re n . Aus diesem Grunde s in d  d ie  G esta lten  
von BB kaum a ls  K a r ik a tu re n  zu bezeichnen, abgesehen von 
e in ig e n  R and figu ren• G roteske Elemente s p ie le n  in  BB genau- 
so w ie in  NRP e ine  w e sen tliche  R o lle  b e i der G esta ltung d e r 
Personen, d ie  ihrem  Wesen und ih re n  Bewegungen nach zum
9
großen T e i l  Puppen, Automaten oder t ie rä h n lic h e  Wesen b iu d . 
Die Physiognomie Masnovs aus BB w e is t k e in e r le i  menschliche 
Züge mehr a u f•
N ie lse n  la u s c h t dem g lo rre ic h e n  aragonischen 
K r ie g e r ( . . . )  und e r  kann s ic h  durchaus n ic h t 
des überaus ha rtn äck igen  Gedankens erwehren, 
daß aus diesem Kadaver, dessen Nase, auf der 
e in  Zw icker saß, so s p itz  war w ie der Schna- 
b e i e ines A asge ie rs , daß aus diesem k u rz s ic h -  
t lg e n ,  besoffenen K re t in  d ie  kompakte M ehrheit 
d e r b lltw is c h e n  Hosen und Opanken b r ü l l t e  ( • • • ) •
(F , 217)
3• C h a ra k te ris ie ru n g
U nte r C h a ra k te r is ie ru n g  s e i im Gegensatz zu r B esch re i- 
bung des Äußeren e in e r  Person d ie  D a rs te llu n g  ih re s  Wesens 
vers tanden , obwohl s ic h  le tz te n  Endes auch d ie  äußere E r-  
scheinung f ü r  den C harakte r e in e r  Romanfigur a ls  aufSch luß- 
re ic h  e rw e is t.  A llgem e in  i s t  fe s tz u s te lle n ,  daß K rleŽa s e i-  
ne Personen in  ih r e r  äußeren Erscheinung nu r wenig be- 
s c h re ib t -  es s e i denn, d ie s e r  komme eine bestimmte Funk- 
t io n  zu - ,  s ie  aber a u s fü h r lic h  c h a ra k te r is ie r t •
9 Vgl. Kap. VI, S. 238 f f
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W ir un te rsche iden  z w e ie r le i M ö g lich ke ite n  de r Charakte- 
r is ie ru n g ;  d ie  d i r e k t e ,  in  d e r de r E rzä h le r oder 
e ine Romanperson Angaben über e ine G e s ta lt d e r D ichtung 
macht, und d ie  i n d i r e k t e  , in  d e r w ir  au f Grund 
von Rede und Handlung Rückschlüsse au f den C harakte r de r 
b e tre ffe n d e n  G e s ta lt ziehen*
Die obige D e f in i t io n  de r d ire k te n  C h a ra k te r is t ik  s o l l  
dahingehend e rw e ite r t  werden, daß w ir  außer den d ire k te n  
Angaben des E rzäh le rs  oder e in e r Person auch noch d ie  Na- 
mengebung, d ie  Beschreibung des In te r ie u r s  und vo r a llem  
d ie  Beschreibung und In te rp re ta t io n  d e r Gesten m ite in b e z ie -  
hen. Wenn d iese auch nu r ergänzende F u n k tio n  b e s itz e n , s p ie -  
le n  s ie  doch b e i der d ire k te n  C h a ra k te r is ie ru n g  e ine  R o lle .
W ellek u . Warren bezeichnen d ie  Namengebung a ls  d ie  " e in -
fach s te  Form de r C h a ra k te r is ie ru n g ". "Each 1a p p e la tio n ' is
10a k in d  o f v iv i f y in g ,  a n im iz in g , in d iv id u a t in g " .  Gemäß dem
s a tir is c h e n  und te ilw e is e  gro tesken C harakte r de r Romane
K rlezas kommt den Namen de r Romanpersonen e ine w ic h tig e  Funk-
t io n  zu, d ie  in  e rs te r  L in ie  jedoch n ic h t  in  d e r Aussage
über das Wesen des Namensträgers b e s te h t. H in te r  e in e r V ie l -
zah l von Namen stehen keine In d iv id u e n , sondern le b lo se
11Wachspuppen und Masken. Namen, d ie  e ine  d ire k te  Ansp ie- 
lung auf den C harakter der b e tre ffe n d e n  Person e n th a lte n  
oder ih re n  Beruf oder d ie  s o z ia le  S te llu n g  erkennen lassen, 
s ind  b e i K rle za  n ic h t  a l lz u  h ä u fig ; d ie  m eisten a l le g o r i -  
sehen Namen fin d e n  w ir  in  BB. Manchmal b le ib t  d e r Zusammen- 
hang zwischen Name und C harakter z ie m lic h  vage. Des ö fte re n  
i s t  de r Bezug ausgesprochen iro n is c h .  E in ig e  B e is p ie le : 
B aru tanskis  Name s te h t in  unm itte lbarem  Bezug zu s e in e r De־ 
v is e  "plumbum e t p u lv is  e t n i h i l  a l iu d "  und s p ie l t  weniger
10 W ellek, R ., u . Warren, A .: Theory o f  L i te r a tu r e .  New York 
19^9, S. 226.
11 V g l. Z. M a liò : V la s t i ta  imena kao s t i ls k a  k a te g o r i ja  
"Banketa и B l i t v i " .  In :  KZ, 214.
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d ir e k t  au f se inen  C ha rak te r a ls  Ind iv iduum  an a ls  v ie lm e h r
au f d ie  R o lle  des Tyrannen, d ie  e r s p ie l t ;  a l le rd in g s  e n t-
s p r ic h t  s ie  ihm auch wesensmäßig b is  zu einem gewissen G ra-
de (b a ru t •  S c h ie ß p u lv e r). Das b la tw isch e  Pendant zu B aru tan -
s k i ,  de r k r ie g e r is c h e  F e ld m a rsch a lle u tn a n t, h e iß t B e llo n ie -
B e llonen  (b e llu m  « K r ie g ) •  A ldo Bauer-Km etynis, de r e in z ig e
Sohn re ic h e r  Bauern und Chef de r A g ra r ie r  während de r p a r-
lam enta rischen  Regierung M u£ikovski (m uzik -  Bauer), w ird
von N ie lsen  a ls  h a lb g e b ild e te r  P r im i t iv l in g  beze ichne t• Dem
deutschen Ausdruck **Bauer" e n ts p r ic h t das se rbokroa tische
Wort "km et" n ic h t  d i r e k t ,  s ie  lie g e n  aber be ide auf e in e r
BedeuturLgscbsne. Rcman R a je v c k i, re p rä c e a ta t iv e r Guniue u!1d
Prophet d e r b lltw ls c h e n  Rasse, l e i t e t  se inen Namen von **ra j"
( -  P a rad ies) ab. V an ln i-S ch ia vo n e , g e b ü rtig e r I t a l ie n e r  und
b li tw is c h e r  K u l tu r h is to r ik e r ,  e in  v e rlo g e n e r, e i t l e r  und
o p p o r tu n is t is c h e r  V e r t re te r  de r G e se lls ch a ft au f Beauregard,
t r ä g t  e inen Namen, d e r u n m itte lb a r  auf se in  Wesen a n s p ie lt
(vano -  e i t e l ,  le e r ) .  Der b la tw isch e  lo rbee rgekrön te  D ich -
t e r  und " J u p ite r  Tonans" d e r b la tw iechen  D ichtung h e iß t Ok-
tá v i já n  D e z id e r ije  K ro n b e rg ,e in  klassenbewußter D ic h te r Tam-
ja n  A po lonsk i (tamJan -  W eihrauch), de r k r ie g e r is c h e  und pa-
t r io t is c h e  Kanonikus Trompeta, Generäle heißen von Säbel-
g la n z , N iederechm eißer und A u s ro tte r•  Der fa s c h is t is c h  o r i -
e n t ie r te  V e rfe c h te r  e in e r  n a tio n a le n  W iedergeburt aus NRP
h e iß t iro n is c h  D iz d a r-B a r ja k ta re v iс (b a r ja k  -  Fahne, Banner)
und de r Mann, d e r das Genie Ivan M e£trovi6s in  pa the tischen
F lo s k e ln  v e r h e r r l ic h t ,  M ita r  M itro v ifc  (m it  -  M ythos). Aus
den ange führten  B e is p ie le n  w ird  d e u t l ic h ,  daß nu r e in  sehr
g e r in g e r T e i l  d ie s e r  Namen einen Hauptcharakterzug de r be -
tre ffe n d e n  Person v e r s in n b i ld l ic h t , d ie  m eisten dagegen den
Stand de r Personen k a r ik ie re n ,  d ie  R o lle , d ie  s ie  s p ie le n ,
oder d ie  W eltanschauung, d ie  s ie  v e r tre te n •  Bezeichnend f ü r
d ieses V erfahren  i s t ,  daß e in ig e  Namen a ls  P lu ra le tan tum
12erwähnt werden•
12 Vgl. F, 39, 85, 90, 182, 225, 231, 233
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H ä u fig e r a ls  a lle g o r is c h e  Namen s in d  so lch e , d ie  auf 
Grund ih r e r  ungewöhnlichen E tym ologie oder v o r  a llem  auf 
Grund ih re s  Klanges e ine lä c h e r lic h e  W irkung h e rv o rru fe n . 
B llth a u e r ,  dem se in  Name a ls  F luch  e rs c h e in t,  b e le u ch te t 
in  einem s e in e r Monologe d ie  A r t  d e r Namenbildung, wie s ie  
f ü r  e ine  ganze Reihe von Namen d e r Romane K rleŽas cha rak te - 
r is t is c h  i s t .  E in  großer T e i l  d e r Namen in  den Romanen s ind  
e n t s t e l l t  und in fo lgedessen  kom isch. N ic h t z u f ä l l ig  erwähnt 
B lith a u e r  b e i d ie s e r G elegenheit den Namen G o g o l's .
. -  Ic h  wurde a ls  B l i tw i t z  geboren, a ls  K ind des 
Samuel Abramoviö, Sohn des Abraham M o js je v it .
Wenn man schon a ls  Samika B l i t w i t z  au f d ie  W elt 
gekommen i s t  und in  diesem Land und u n te r  d ie -  
sen V e rh ä ltn isse n  a ls  s o lc h e r leben muß, so konn- 
te  d ie  Fee, das werden S ie  m ir  zugestehen, e inen 
Neugeborenen an der Wiege kaum m it einem b e n e i- 
denswerteren S ch icksa l bedenken. Mein a l t e r  Sa- 
mika ( . . . )  ha t m ir  von den wunderbaren Chancen 
unseres G eschlechts, w ie ic h  zugeben muß, r e la t i v  
weise e rz ä h lt :  es s e i noch niemand geboren worden, 
de r aus s e in e r beschn ittenen  Haut h ä tte  fah re n  
können, und demnach müsse s ic h  d e r Mensch dam it 
ab finden , daß e r  ohne se ine  besondere A b s ich t 
oder Schuld a ls  B l i tw i t z  geboren worden i s t ,  und 
wenn e r schon dazu v e r u r t e i l t  i s t ,  se inen be- 
schn lttenen  Namen w ie e ine  K a r ik a tu r  zu tra g e n , 
so s o l l t e  e r ih n  wenigstens so s to lz  tra g e n , a ls  
wäre e r  zumindest e in  k u r lä n d is c h e r F ü rs t .  Man 
muß s to lz  auf seinen Namen s e in  ohne R ücks ich t 
d a ra u f, ob e r d ie  H e ite r k e it  d e r b litw is c h e n  Esel 
e r re g t,  d ie  s ic h  m it ih re n  v o lk s tü m lic h e n  Namen 
wie " P r d je l j i "  ( p r d je t i  -  fu rz e n ) ,  "S m rk u lj i"
(sm rka ti -  ro tz e n ) ,  " C r i je v ic i "  ( c r i je v o  ■ Darm), 
"Belege" (ba lega  -  V ie h m is t) oder "S v in ja c e "
(s v in ja c  -  S c h w e in e s ta ll)  zum B e is p ie l schon e r -  
haben dünken, aber darüber h a t G o g o l', wenn S ie 
s ic h  e r in n e rn , schon a l le s  gesag t.
(F , 85)
W. Kasack macht in  s e in e r A rb e it  über d ie  Technik d e r Per 
sonendars te llung  b e i Gogol' da rau f aufmerksam, daß d ie  S p itz  
namen den Ausgangspunkt f ü r  G ogo l's  Namentechnik b ild e n  d ü r f 
t e n . ^  G ogol's V o rlie b e  f ü r  e tym o log isch  ungewöhnliche und
Die Technik de r P e rsonendars te llung  b e i N.V. G ogol״ 
Wiesbaden 1957, S. 16.
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k la n g l ic h  komische Namen und se in  weitgehender V e rz ic h t au f
a lle g o r is c h e  Namen i s t  genau so b e i K rleŽa fe s tz u s te lle n •
W e ite rh in  werden von be iden d ie  a u sg e fa lle n s te n  Namen g e ra -
de f ü r  so lche  Personen ausgesucht, d ie  n ie  au f t re te n  und
deren Namen in fo lg e d e sse n  le d ig l ic h  auf d ie  Wirkung h in  be -
rechne t s in d • Da d ie s e  Personen n ic h t  c h a ra k te r is ie r t  w er-
den und k e in e r le i  R o lle  im Geschehen s p ie le n , können ih re
Namen n ie  a lle g o r is c h e r  N a tu r s e in . S e lb s t d ie  V o rlie b e  f ü r
R e d u p lika tio n e n , d ie  Kasack b e i Gogol' f e s t s t e l l t ,  g i l t
* 14auch f ü r  K rle za • E in ig e  B e is p ie le  f ü r  e tym olog isch unge-
w ohnliche Namenbildungen se ie n  a n g e fü h rt: G ra f Wurmbrandt,
W olKenstein (K üchenche f), D oktor M itte rn a c h t,  P h ilip p e  Pot
(p o t -  Schw eiß), G a llu s -K o ko to v  (g a llu s  » Hahn; koko t -  Hahn),
Amadeo B ogo ljub  Trupac ( tru p a c  -  Leichnam, Rumpf)•
H äu fig  w ird  d ie  komische Wirkung durch ungewöhnlich k l i n -
gende Namen, durch  endlose Aneinanderreihung ve rsch iedener,
m ö g lich s t f re m d a r t ig e r  Namen oder durch ausge fa llene  Vorna-
men e r r e ic h t ,  d ie  zum T e i l  in  krassem Gegensatz zu den bana-
le n  Nachnamen stehen• D ie Träger so lch e r Namen gehören aus-
s c h l ie ß l ic h  d e r G e s e lls c h a ft an und s ind  g rö ß te n te ils  a d e l i -
ge r H e rku n ft•  Der K o n tra s t zwischen den langen Namen und d e r
B e d e u tu n g s lo s ig k e it, d ie  d e r so benannten Person im Gesche-
hen zukommt, e rhöh t d ie  b e a b s ic h tig te  lä c h e r lic h e  Wirkung*
Um d ie  Namen m ö g lich s t lan g  anwachsen zu lassen , nennt K r le -
za n ic h t  n u r den e ig e n t lic h e n  Namen der b e tre ffe n d e n  Person,
sondern e r  fü g t  in  den m eisten  F ä lle n  auch noch den Mädchen-
namen m it an, wenn es s ic h  um e ine  v e rh e ira te te ,  ve rw itw e te
oder geschiedene Frau h a n d e lt ,  sonst den Namen eines V er- 
15wandten• y F ast a l le  d ie se  Personen haben zumindest Doppel-
1 iĻ
So z.B • d ie  e in fa ch e  Verdoppelung bana le r Vornamen w ie 
O to-O tooder Hugo-Hugo (NRP). Oder aber d ie  Verdoppelung 
e n ts te h t dadurch, daß d e r se rbokroa tische  Name in  eine 
Fremdsprache ü b e rtra g e n  w ird :  Bauer-Km etynis, G a llu s - 
Kokotov (B B ), K ronberg-K orona j ( Z ) .  M it d iesen Namen k a - 
r i k i e r t  K r le z a  das S treben  nach fremden und dam it v o r -  
nehm k lin g e n d e n  Namen.
15 Vgl. FL, 98 f .
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namen oder Namen, d ie  durch v ie le  ,de״ und , et *  v e r lä n g e rt 
werden• I h r  pseudomondäner Klang i s t  v o r a llem  au f d ie  Ver- 
wendung von frem dsprach lichen  Namen zurückzuführen.
Neben o p e re tte n h a ft k lingenden  Namen w ie Gorbo-Dador 
Jekenö (B ü rge rm e is te r von Vajdahunnen), G raf Tokaj ( In n e n - 
m in is te r  de r hunnischen R e p u b lik ) , A ure l Csalloközham vassicz- 
k i  (P rä s id e n t de r b la tw isch en  R epub lik ) , von F loden-Fonciè re  
I t a l o ,  w irken  besonders d ie  ungewöhnlichen Vornamen komisch, 
d ie  in  e rs te r  L in ie  m it b ü rg e r lic h e n , e in fache ren  Namen kon- 
t r a s t ie r e n :  T itu s  Andronicus F a b ric z y , Panteleon G azibar, 
P a n k ra c ije  HarambaSevi6, Marko A n to n ije  Javorsek, Aldo Bau- 
e r-K m e tyn is , O k ta v ija n  D e z id e r ije  Kronberg, Romualdo R eyk ja - 
v is ;  de r b ru ta le  K e r in is ,  der f ü r  B a ru tansk i bedenkenlos 
m ordet, h e iß t m it seinem Vornamen H yacin th  (oder H i ja c in t ) .
Bezeichnend fü r  d ie  s a t ir is c h e  F unktion  de r Namengebung 
i s t  d ie  Tatsache, daß d e r e in z ig e  Romanheld, de r e in e r ade- 
l ig e n  F a m ilie  entstam m t, Kamilo E m e rick i, s te ts  nu r m it de r 
e in fachen  k ro a tis ch e n  Form seines Nachnamens und ohne H in - 
zufügung de r A d e lsp rä d ika te , s e in  V a te r dagegen fa s t  immer 
u n te r  dem längeren und vornehmer k lingenden Namen "de Eme- 
r i e z i "  oder "p le m e n it i E m e ricz i"  genannt w ird . Die Namen 
d e r Helden und de r üb rig en  p o s it iv e n  Personen s ind  in  de r 
Regel u n a u f fä l l ig  und ku rz  und stimmen m it de r H e rkun ft de r 
Personen (FL) oder m it dem f ik t i v e n  Schauplatz des Romans 
ü b e re in  (B B ).16
Welche Bedeutung K rle za  den Namen s e in e r Personen im Rah- 
men d e r g e s e lls c h a fts k r it is c h e n  und s a t ir is c h e n  Romane b e i-
л fi F i l i p ,  dessen M u tte r P o lin  i s t ,  h e iß t e ig e n t l ic h  Sigismund 
(Zygm usik) K a z im ir L a t in o v ic z •  Die u n a u ffä ll ig e n  Namen 
N ie ls  N ie lsens , O la f Knutsons und K a rin  M lchelsons zum 
B e is p ie l s ind  d e r f i k t i v e n  W elt des Romans BB angepaßt 
(B l i tw ie n  i s t  e in  n ö rd lic h e s  b a lt is c h e s  Land)• Die Namen 
d e r Leute aus dem V o lk  werden auf d ie se lb e  Weise g e b i l -  
d e t :  de r pannonische K u tscher aus FL h e iß t Joža Podravec, 
d ie  H i l f s k r a f t  b e i L iepachs w ird  nu r Jaga genannt. V a le n t 
Zganec und Pero K m e ta , sowie Matko aus NRP und de r K u t-  
scher F e rik a  Bockaj aus Z tra g e n  ebenso w ie säm tliche  an- 
deren p o s it iv e n  Personen u n e n ts te l l te  Namen•
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m iß t, geht n ic h t  nur aus de r großen Anzahl von ungew öhnli-
chen Namen h e rvo r, sondern auch aus e in e r  Reihe von S te lle n
in  den Romanen s e lb s t ,  wo e r oder e ine  Romanperson s ic h  m it
d e r Namengebung ause inande rse tz t• Am h ä u fig s te n  t r e f fe n  w ir
in  G au f so lche H inweise, d ie  d ie  s a t ir is c h e  F unktion  d e r
Namen be leuch ten . So üb t K rleŽa in  einem a u s fü h rlic h e n  Korn-
mentar über den m a d ja r is ie r te n  Namen de r k ro a tis ch e n  Fam i-
l i e  de r K rizovec h e ft ig e  K r i t i k  an d ie s e r G e s e lls c h a ft, d ie
17nur Namen und T i t e l  g e lte n  lä ß t .  f
Neben de r Namengebung, d ie  begrenzt zu r C h a ra k te r is ie -  
rung herangezogen w ird , d ie n t d ie  Beschreibung des I n t e r i -  
eurs in  den m eisten F ä lle n  a u s s c h lie ß lic h  d e r C h a ra k te r i-  
s ie ru n g . W ir haben es h ie r  n ic h t  m it e in e r  V ie l f a l t  von v e r -  
schiedenen In te r ie u rs  zu tu n , sondern m it e in ig e n  wenigen, 
d ie  f ü r  bestimmte K re ise  d e r k ro a tis ch e n  G e s e lls c h a ft, des 
gehobenen B ürge r- und Beamtentums und des A de ls , ty p is c h  
s in d . Der bevorzugte und f ü r  d iese  G e s e lls c h a ft geradezu 
v e rb in d lic h e  E in r ic h tu n g s s t i l  o r ie n t ie r t  s ic h  an dem Wien 
de r a c h tz ig e r Jahre des neunzehnten Jah rhunderts . Wiener 
D ire c to ire ,  Am erling und v o r a llem  immer w ieder H aka rt, 
dessen p ru n k v o lle r ,  d e k o ra tiv e r  S t i l  dem G e ltungsbedürfn is  
und Snobismus de r wohlhabenden und a r r iv ie r te n  G e s e lls c h a fts -  
s c h ic h t entgegenkommt, s in d  symptomatisch f ü r  den Geschmack 
de r konse rva tiven  k ro a tis c h e n  K re is e . Im ita t io n ,  fa ls c h e r  
Prunk und Ü berladenhe it d ie s e r  typ isch e n  W ohnungseinrich- 
tungen lassen jeden in d iv id u e lle n  S t i l  verm issen. Die A ngst, 
n ic h t  standesgemäß e in g e r ic h te t  zu s e in  und s ic h  n ic h t  an 
den R ic h t l in ie n  des a ls  " c h ic "  Geltenden zu o r ie n t ie re n ,  
i s t  c h a ra k te r is t is c h  f ü r  d iese  F iguren• S ch le ch te r Geschmack 
i s t  f ü r  K rle za  g le ichbedeutend m it fe h le n d e r M ora l, und s e i-  
ne K r i t i k  an dem L e b e n s s til d ie s e r G e s e lls c h a ft, d ie  ih re n  
Ausdruck in  d e r Beschreibung des In te r ie u rs  f in d e t ,  geht
17 G, 2 m . V g l. w e ite rh in : ebd ., S. 12, 55, 88 f . ,  228 f . ,  
239, 247 f . ;  HRP, 53•
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t i e f e r ,  a ls  d ie s  au f den e rs te n  B l ic k  der F a l l  zu s e in  
s c h e in t. In  einem Absatz de r Prosafragmente (G) s c h ild e r t  
K rleŽ a  au f höchst s u b je k tiv e  Weise e in  solches ty p isc h e s , 
ihm verhaßtes In te r ie u r .
A lle s  kann man kaufen! Und a l l  das, was man kau- 
fe n  kann, i s t  immer dasse lbe : Lampen m it Se iden- 
schirm en, Ja lo u s ie n  im Halbdämmer irgendw e lche r, 
sogenannter p ru n k v o lle r  Räume. An den Wänden im - 
mer irgendwelche barocke Husaren oder R i t t e r  m it 
S tua rtk rägen  oder in  de r neuesten b ü rg e rlic h e n  
Ä ra : A m e r lin g - In te r ie u rs  und P o r t ra i ts  von Damen 
m it  Pincenezs und Herren m it T aba tie ren  f ü r  
Schnupftabak. Immer G obelins m it re ic h e r  tro p is c h e r  
F lo ra , m it Dianen, Ruinen oder m it Europa auf dem 
schwarzen S t ie r .  Immer Barock-Lehnsessel oder deko- 
r a t iv e  "Peluche-M öbel" aus dem ״Seconde-Empire11, 
Teppiche m it L i l ie n  d a ra u f und jene v e r f lu c h te n , 
la n g w e ilig e n  und e in fö rm igen  G ipss tu kka tu re n . Oh, 
d iese  la n g w e ilig e n  M akart-Speisezim mer, m it den 
stummen D ienern , d iese  eng lischen  Kamine m it den 
Chippendale-Sesseln und den venezian ischen Lü- 
s te rn i ( • . . )  Und d ieses H o lz , d iese Bronze, d ie -  
se Tapeten und d iese  h o llä n d isch e n  G obe lins , a l l  
d iese  e rs tk la s s ig e  Ware, a l l  das kan man kaufen!
( . . . )  und a l l  das i s t  le e r  und la n g w e ilig  und 
e ig e n t l ic h  s in n lo s !
(G, 36 f . )  18
W esentlich  w ic h t ig e r  und v o r a llem  h ä u fig e r a ls  d ie  Cha- 
ra k te r is ie ru n g  durch den Namen und d ie  Beschreibung des I n -  
te r ie u rs  i s t  d ie  durch Mimik und G e s tik . K rleŽ a  b e s c h re ib t 
d ie  Gebärden de r handelnden Personen m e is t m it  g roßer Aus- 
f ü h r l ic h k e i t  und w e itaus h ä u fig e r  a ls  etwa ih r  Aussehen.
Fast immer e rfa h re n  w ir ,  w i e  d ie  Personen etwas tu n , 
und n ic h t  n u r, was s ie  tu n . Die G e s tik  a ls  M i t t e l  de r d ir e k -  
te n  C h a ra k te ris ie ru n g  d ie n t  ihm dazu, d ie  s ic h  aus Handlung 
und Sprache ergebende in d ire k te  C h a ra k te r is t ik  zu ergänzen 
und v o r a llem  zu v e rd e u tlic h e n . Bezeichnend f ü r  KrleŽas D ar- 
s te llu n g sw e ise  i s t  es daher, daß e r d ie  Gebärden in  den m e i-
18 V g l. w e ite rh in :  G, 40 , 57 f f . ,  224, 228; DD, 39 f .  I n  FL 
w ird  v o r a llem  LiQpach au f d iese  Weise c h a r a k te r is ie r t ;  
in  Z das Ehepaar Em eriSki und Amanda von T h e rry -A d le rs - 
be rg .
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s ten  F ä lle n  n ic h t  etwa nu r b e sch re ib t und dem Leser den
Schluß auf das Wesen de r b e tre ffe n d e n  G e s ta lt ü b e r lä ß t,
sondern daß e r d ie  Gebärden s e lb s t in t e r p r e t ie r t  oder s ie
von dem P e rsp e k tive n trä g e r wahrnehmen und in te rp re t ie re n
lä ß t .  Auch d iese  A r t d e r C h a ra k te ris ie ru n g  w ird  in  e rs te r
L in ie  w ieder b e i der D a rs te llu n g  d e r nega tiven  Personen an-
gewandt; s ie  d ie n t in  d iesen F ä lle n  de r E n tla rvung  der be-
tre ffe n d e n  Person, d ie  s ic h  durch ih re  Gebärden v e r rä t•
Eine andere w ic h tig e  F unktion  e r f ü l l t  d ie  G e s tik  v o r a llem
in  dem am weitestgehend szen isch g e s ta lte te n  Roman, in  BB.
Das V e rh ä ltn is  de r verschiedenen Personen zueinander kön-
19пел w ir  g rö ß te n te ils  an ih re n  Gect3c cb lescn .
Der e i t l e ,  heuch le rische  V an in i-S ch iavone , e in e r de r w i-  
d e r lic h s te n  V e r t re te r  de r G e s e lls c h a ft von Beauregard, w ird  
zu einem w esen tlichen  T e i l  durch d ie  Beschreibung se in e r 
schm ierigen, unangenehmen Gesten c h a r a k te r is ie r t ,  d ie  se in  
wahres Wesen b loß legen . Der ganze Abscheu des E rzä h le rs  v o r 
dem Typ des o p p o rtu n is tis ch e n  S p e ich e lle cke rs  kommt in  d ie -  
sen Beschreibungen zum Ausdruck• U n m itte lb a r bevor V a n in i 
se ine schamlose Lobpreisung e ines R e lie fs  des b lltw is c h e n  
B ildhauers  und zu kü n ftig e n  P räs iden ten  de r R epub lik  Roman 
R a jevsk is  b e g in n t, das e r  noch kurz  zuvor k r i t i s i e r t  h a tte ,  
w ird  fo lgende S ch ilde rung  eingeschoben:
V a n in i, der l i s t i g  m it dem lin k e n  Auge b l in z e l -  
te  und zu fr ie d e n  m it der Zunge sch n a lz te , w e il 
e r den r ic h t ig e n  Ausweg aus d ie s e r unk la ren  und 
unangenehmen S itu a t io n  gefunden h a tte ,  in  d ie  
ih n  d ie s e r und u rch s ich tig e  und in  je d e r Beziehung 
rä ts e lh a fte  Ju les F le u ry  gebracht h a t te ,  be leck te  
seine Z ig a rre , schenkte zu e rs t s ic h , dann auch 
F le u ry  e in  Glas C o u rv o is ie r e in , p f lü c k te  m it 
zwei F ingern  e in  paar Beeren von d e r Traube, d ie  
vo r ihm auf einem S i lb e r t e l le r  la g , s te c k te  s ie  
in  den Uund, nahm noch e ine  und w isch te  s ic h  dann 
mechanisch d ie  F in g e r an de r S e rv ie tte  ab und 
fu h r  s ic h  anschließend m it den g le ich e n  beiden
^ Auf d iese Weise werden z.B• Georgie und B aru tansk i noch 
v o r Beginn ih r e r  e rs te n  Dialogszene c h a ra k te r is ie r t .  V g l. 
Kap. V, S. 185•
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F in g e m  über d ie  L ippen (und zwar m it Daumen 
und Z e ig e fin g e r de r lin k e n  Hand, in  de r A r t  
von M ark tw e ibe rn ), nahm zw ei, d r e i v o l le  s a f-  
t ig e  Züge aus s e in e r Havanna, le h n te  s ic h  w ie - 
de r in  d ie  weichen K issen de r k a lifo rn is c h e n  
Schaukel zurück und d reh te  s ic h  trä g e  w ie e in  
Nashorn im warmen Wasser zu R a jevsk is  Nußholz- 
r e l i e f  ( . . . ) .
(BB, 175 f . )
Bezeichnend f ü r  K rlezas  D ars te llungsw e ise  s ind  d ie  beiden 
nega tiven  V e rg le ich e , d ie  m it a l le r  D e u t lic h k e it  au f d ie  
s u b je k tiv e  Anwesenheit des E rzä h le rs  h inw e isen , de r d ie  
Gesten V an in is  in t e r p r e t ie r t •
Wenden w ir  ;ms nun den d ire k te n  Angaben über den Charak- 
t e r  de r Personen zu• Obwohl Namengebung, In te r ie u r  und Ge- 
s t i k  im Grunde n ic h t  zu den d ire k te n  Angaben zu rechnen 
s in d , i s t  d ie  Grenze b e i K rleS a schwer zu ziehen• Wie w ir  
aus den B e isp ie le n  sahen, e n th a lte n  d ie  Beschreibungen des 
In te r ie u rs  und v o r a llem  de r Gebärden h ä u fig  solche d ir e k -  
te n  Angaben• Dies i s t  a ls  c h a ra k te r is t is c h e  Besonderheit 
f ü r  säm tliche  Romane K rležas  fe s tz u s te l le n .  Der Grund h ie r -  
f ü r  l i e g t  in  de r f ü r  K r le z a  bezeichnenden Neigung, a l le s ,  
was ihm w e se n tlich  e rs c h e in t,  d ir e k t  und unm iß ve rs tänd lich  
d a xz u s te lle n .
Diese Tendenz KrleSas zu r D ire k th e it  und U b e rd e u tlic h - 
k e i t  in  der Aussage le g t  e ine  besondere Bevorzugung de r d i -  
re k te n  C h a ra k te ris ie ru n g  b e i de r D a rs te llu n g  de r Personen 
nahe. Auch in  den F ä lle n , wo e ine Person in d ir e k t  ch a ra k te - 
r i s i e r t  w ird  -  und d ies  i s t  s e lb s tv e rs tä n d lic h  b e i a lle n  
Personen der F a l l ,  d ie  e ine  R o lle  in  de r Handlung s p ie le n  -  
w ird  d ie  Wertung oder d ie  In te rp re ta t io n  i  a s t immer frü h e r  
oder sp ä te r d ir e k t  ausgesprochen und n ic h t  dem Leser ü b e r- 
lassen . Da d ie  Romanpersonen m it wenigen Ausnahmen im V er- 
la u f  de r Handlung ke ine Wandlung durchmachen und b e re its  
a ls  f e r t ig e  G esta lten  e in g e fü h r t und c h a ra k te r is ie r t  wer- 
den, kommt der in d ire k te n  C h a ra k te r is t ik  in  fa s t  a lle n  F ä l-  
le n  eine a u s s c h lie ß lic h  i l l u s t r a t i v e  Bedeutung zu.
W eil K rleza  seine Personen vom Leser in  e in e r ganz be-
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stim m ten Weise a u fg e fa â t w issen w i l l ,  l i e g t  es nahe, daß 
e r  in  de r Regel v o r  dem A u ftre te n  e in e r  Person eine d i -  
re k te  C h a ra k te r is t ik  b r in g t .  D ies i s t  m it wenigen Ausnahmen 
durchgehend fe s tz u s te lle n •  Im a llgem einen g e lte n  f ü r  d ie  
C h a ra k te ris ie ru n g  d iese lben  P r in z ip ie n ,  d ie  w ir  b e i E in fü h - 
rung und Beschreibung de r Personen fe s tg e s te l l t  haben• Die 
Helden und d ie  m eisten Hauptpersonen werden e rs t  a llm ä h lic h  
c h a r a k te r is ie r t .  Das B ild  ih re s  Wesens e rg ib t  s ic h  nach und 
nach und u n te r  Anwendung de r beiden Methoden de r Charakte- 
r is ie ru n g .  Zwar gehen d ie  d ire k te n  Angaben über ih r  Wesen 
h a u p ts ä ch lich  vom E rzä h le r aus, aber e in  gew isser T e i l  d ie -  
s e r Ausiünrungen b le ib t  den Personen s e lb s t überlassen . Die 
Nebenpersonen e rh a lte n  v o r a llem  dann, wenn s ie  de r k r i t i -  
e ie r te n  S ch ich t von Personen angehören und in  d iesen F ä lle n  
f ü r  d ie  Handlung bedeutungslos s in d , s te ts  v o r ihrem Auft r e -  
te n  e ine  d ire k te  C h a ra k te r is t ik  durch den E rzä h le r s e lb s t•  
Bezeichnend f ü r  d iese  A r t  de r D a rs te llu n g  i s t  d ie  Behandlung 
des L iepach-K re isee  in  FL. In  K a p ite l 11 c h a ra k te r is ie r t  der 
E rz ä h le r zu e rs t kurz d ie  Schwester L iepachs, indem e r ih r  
d ire k te s  C h a ra k te rb ild  au f e inen e in z ig e n  Grundzug h in  e n t-  
w i r f t ,  d e r b e re its  m it den e rs te n  Worten genannt w ird • S ie 
i s t  e ine  ko n se rva tive  Dame im Sinne de r neunziger Jahre• Die 
d ire k te  C h a ra k te r is t ik  des E rzäh le rs  w ird  durch e in ig e  be- 
zeichnende Aussprüche d e r Person b e s tä t ig t  und veranschau- 
l i c h t .  Auf ganz ähn liche  Weise, nu r a u s fü h r lic h e r ,  s c h lie ß t 
s ic h  d ie  C h a ra k te r is t ik  Liepachs an, d ie  w ic h tig e  und v o r 
a lle m  kennzeichnende E re ig n isse  aus seinem Vorleben m ite in -  
b e z ie h t•  Die d ire k te  C h a ra k te r is t ik ,  d ie  auch in  diesem F a l l  
durch  e in ig e  typ isch e  Aussprüche Liepachs e rgänzt w ird , e r -  
f o lg t  zu e rs t a u s fü h r lic h  durch den E rzä h le r und u n m itte lb a r 
anschließend durch F i l i p ,  d e r -  in  Form eines Gedankenmono- 
logs  -  d ie  d ire k te n  Angaben des E rzäh le rs  b e s tä t ig t  und L ie -
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pach t y p is ie r t •  Diesem K a p ite l (Kap• 1 1 ), das fa s t  ganz
von d e r Handlung lo s g e lö s t  i s t  und s ta t is c h e n  C ha rak te r a u f-
w e is t ,  f o lg t  e in  wiederum se h r langes K a p ite l (Kap• 1 4 ), in
dem g le ic h  zu Beginn zwei w e ite re  Personen d ieses  K re ises
e in e  d ir e k te  C h a ra k te r is t ik  du rch  den E rz ä h le r  e rh a lte n ,
bevo r s ie  a l le  s c h l ie ß l ic h  in  e in e r  gemeinsamen D ia lo g sze -
21ne a u f t re te n .  D ie nun a b ro lle n d e  Gesprächeszene d ie n t  le -
d ig l i c h  d e r I l lu s t r ie r u n g  d e r d ire k te n  Anführungen des E r-
z ä h le rs •  D ie in d ir e k te  C h a ra k te r is t ik  s tim m t m it d e r d ir e k -
ten  v ö l l i g  ü b e re in  und e n th ü l l t  uns ke in en  w i r k l ic h  neuen
Wesenszug• Der E rz ä h le r  i s t  aber auch während d ie s e r  Szene
anwesend und ü b e r lä ß t d ie  von ihm b e re its  c h a ra k te r is ie r te n
G e s ta lte n  n ic h t  s ic h  s e lb s t •  Durch n e g a tive  V e rg le ic h e  und
d ir e k te  U r te i le  e rgänz t e r  d ie  in d ir e k te  C h a ra k te r is t ik ,
d ie  d ie  Sprechenden h ie r  von s ic h  s e lb s t geben• Außerdem
w ird  F i l i p  a ls  P e rs p e k tiv e n trä g e r vorgeschoben. Wie in  a l*
le n  d iesen  F ä lle n ,  wo d e r Held a ls  beobachtendes und r e -
f le k t ie re n d e s  Medium z u r  d ire k te n  B e u rte ilu n g  d e r  k r i t i -
e ie r te n  Personen anwesend i s t  und d ie  R o lle  des E rzä h le rs
übernimmt -  und d ie s  i s t  in  den Romanen K rleS as se h r häu-
f i g  d e r F a l l  -  s tim m t d ie  d ir e k te  C h a ra k te r is t ik  des Helden
22m it d e r Diagnose des E rz ä h le rs  ü b e re in •
20
20 vFL, 102, 108• Bezeichnend f ü r  K rle za s  D a rs te llu n g sw e lse  
1 8 t es , daß d ie  d ir e k te  C h a ra k te r is t ik  des E rzä h le rs  
s te te  du rch  Aussprüche ode r Gedankengänge d e r ch a ra k - 
t e r i s ie r t e n  Person oder sogar du rch  k le in e  beze ichnen- 
de Szenen a u fg e lo c k e r t und v e ra n s c h a u lic h t w ird •  So 
w e ch se lt d ie  d ir e k te  C h a ra k te r is t ik  Amandas m it  t y p i -  
sehen Aussprüchen von ve rsch ie d e n e r Länge und m it  Aus- 
zügen aus D ia logen  zw ischen Amanda und E m e ric k i, z w i-  
sehen H errn  und Frau E m eriS k i und zw ischen Kam ilo und 
s e in e r  M u tte r ü b e r Amanda. (Z , 1 , 811 f f . )
21 Der Anlaß zum g e m e in s c h a ftlic h e n  A u ftre te n  i s t ,  w ie  80 
o f t  b e i so lchen  F ä l le n ,  e in  g e s e lls c h a f t l ic h e s  E re ig n is ,  
das dem E rz ä h le r  G e le genhe it g ib t ,  a l le  k r i t i s i e r t e n  
Personen au f e inm al i n  Szene zu se tzen .
22 I n  FL geht d ie  Übereinstim m ung Im U r t e i l  sogar so w e it ,  
daß F i l i p  den V e rg le ic h  des E rz ä h le rs , m it  dem d ie s e r  
T a e e il lo  Pacak c h a r a k te r is ie r t ,  übernimmt und w e ite r  aus- 
f ü h r t  (F L , 134 f . ) •  I n  BB w ird  d ie s e r  V e rg le ic h  nochmals 
ve rw endet, um V a n in i zu c h a ra k te r is ie re n  (S• 177 f • *  321)•
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In  FL e rh a lte n  n ic h t  n u r d ie  Nebenpersonen e in e  von d e r 
Handlung i s o l ie r t e  d ir e k te  C h a ra k te r is t ik  du rch  den E rzäh- 
1 e r, sondern auch e in ig e  Hauptpersonen. Um C ha rak te r und 
V orgesch ich te  K se n ija s  und BaloSanskls d a rz u s te lle n ,  w ird  
d ie  lau fende  Handlung sogar sechs K a p ite l lang  u n te rb ro ch e n . 
In  keinem anderen Roman i s t  d ie  in  FL angewandte Techn ik 
d e r B lo c k c h a ra k te r ie ie ru n g , d ie ,  lo s g e lö s t  von de r Handlung, 
auf mehrere K a p ite l ausgedehnt werden und d ie  V o rgesch ich te  
d e r Personen umfassen kann, 80 ausgepräg t. L e d ig l ic h  in  Z, 
d ie ,  was Thematik und D a rs te llu n g  b e t re f fe n ,  i n  engem Zu- 
sammenhang zu K rleSas erstem  Roman s tehen , f in d e n  w ir  e ine  
ä h n licn e  •fechnik a e r C h a ra k te r is ie ru n g  w ie in  FL. A lle rd in g s  
w ird  d iese  A r t  d e r d ire k te n ,  zusammenhängenden B lo ckch a ra k - 
te r is ie ru n g  au f e ine  ganz neue Weise gehandhabt• W esen tlich  
f r e ie r  und n ic h t  so schem atisch w ie in  FL geht d e r E rz ä h le r  
m it s p ie le r is c h e r  I r o n ie  a u f das Verlangen des Lesers e in ,  
v o r  dem A u ftre te n  de r Personen Näheres über s ie  zu e r fa h -  
re n . Auf d iese  Weise werden jedoch  a u s s c h lie ß lic h  Personen 
de r G e s e lls c h a ft c h a r a k te r is ie r t ,  80 E b e riS k i und Amadeo. 
Em eriSki w ird  nach seinem e rs te n  in d i r e k t  c h a ra k te r is ie re n -  
den Gespräch m it  dem Baron, m it  dem d e r Roman e rö f fn e t  w ird ,  
und nach einem kurzen  Gedankenmonolog vom E rz ä h le r  u n te r -  
brochen. Nach sechs S e ite n , während d e re r  e r  vom E rz ä h le r 
c h a r a k te r is ie r t ,  t y p is ie r t  und se ine  H e rku n ft b e le u c h te t 
w ird ,  geht d ie  Handlung m it  einem zw e iten  Telephongespräch 
w e ite r  (Z , 1 , 255 f f . ) •
W esen tlich  h ä u f ig e r  a ls  d ie se  A r t  d e r von d e r Handlung 
lo s g e lö s te n  C h a ra k te r is t ik  du rch  den E rz ä h le r  i 8 t  d ie  d i -  
re k te  C h a ra k te r is t ik  d e r Hauptpersonen, d ie  in  d ie  f o r t la u ־  
fende Handlung m ite lnbezogen w ird .  I n  Z und noch v ie l  mehr 
in  BB lä ß t  d e r E rz ä h le r  des ö f te re n  e ine  F ig u r  des Romans 
durch e ine  andere c h a ra k te r is ie re n .  H ie rzu  b e d ie n t s ic h  
K rle za  e in ig e r  K u n s tg r i f fe .  So l i e s t  N ie lse n  das Tagebuch 
K a r in s , das ihm nach deren Tode z u g e s te l l t  wurde. D ie e r ־  
schöpfendsten Angaben übe r N ie lse n s  Wesen e rh a lte n  w ir  axis 
einem psychoana ly tischen  Befund, den D okto r Rassmusen über
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N ie lse n  a n g e fe r t ig t  h a t.  Sehr h ä u fig  f ä l l t  aber auch dem
Helden des Romans d ie  Aufgabe zu, andere F igu ren  in n e rh a lb
s e in e r  Gedankenmonologe zu c h a ra k te r is ie re n  und deren V o r-
gesch ich te  wiederzugeben• In  diesem Zusammenhang werden d ie
px
Grenzen des Monologs h ä u fig  ü b e rs c h r it te n •  ^ Am d e u t l ic h -
s ten  w ird  d ies  a n lä ß lic h  de r C h a ra k te ris ie ru n g  Masnovs und
Km etynis• gegen Ende des Romans BB (F , 207 f f • ) •
W ird d ie  Vorgeschichte n ic h t  in  Form von Gedankenmonolo-
gen w ie d e re r in n e r t, so lä ß t  E rleSa e in ig e  Personen ih r  e ige
nes Leben e rzäh len  -  e ine  Techn ik, d ie  jedoch n ic h t  aus-
s c h lie ß lic h  f ü r  d ie  C h a ra k te ris ie ru n g  d e r Hauptpersonen 7er
24wendet w ird • In  BB e rz ä h lt  B lith a u e r  in  einem langen Mono
lo g  über s ic h  und b e r ic h te t  u n te r  anderem e ine  w esen tliche
Episode, d ie  ih n  dazu bewog, B litw ie n  zu ve rla sse n • Se in  un
gewöhnlich langes S e lbs tbekenn tn is  e rh ä lt  e ine  mehrmalige
M o tiv ie ru n g : e r  i s t  angetrunken und aus diesem Grunde re d -
25s e l ig  und o ffe n •  x
D ie Hauptpersonen und v o r  a llem  d ie  Helden werden v ie l  
s e lte n e r  a ls  d ie  Nebenpersonen d ir e k t  durch den E rz ä h le r 
oder durch e ine  andere Person des Romane c h a ra k te r is ie r t •  
Bezeichnenderweise c h a ra k te r is ie re n  s ie  s ic h  n ic h t  nu r in -
23 V g l.  Kap. I I ,  S. 92 f f .
24 Auch e in ig e  Nebenpersonen werden au f d iese  Weise cha rak- 
t e r i s l e r t  -  a lle rd in g s  a u s s c h lie ß lic h  so lch e , d ie  n ic h t  
zu d e r k r i t i s ie r t e n  S ch ich t von Personen gehören• In  FL 
e rz ä h lt  de r K utscher Podravec über s ic h ,  in  NRP V a len t 
und in  Z de r Serbe M ih a ilo v iê -G ru iò  und F rä u le in  Tomma- 
8eo. Diese S e lb s tc h a ra k te r is t ik e n  beginnen a l le  au f d ie -  
se lbe  Weise. E in  B e is p ie l:  "Und j e t z t ,  beim M ittagessen 
im großen Speisesaal in  d e r Ju rje vska  u l ic a  begann S tev- 
Se von s ic h  und seinem Leben zu e rzäh len  ( • • • ) •  ( Z ,  2 ,
7 7 ).
^  V g l•  F, 86, 100• Knutson s p r ic h t  se inen langen Monolog 
e b e n fa lls  u n te r  dem E in f lu ß  von A lko h o l; auch e r e n t-  
h ü l l t  N ie lsen  s e in  In n e rs te s  (BB, 151 f f • ) •
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d ir e k t  durch ih re  Gespräche oder durch ih re  Gedankenmonolo- 
ge, sondern des ö fte re n  auch d ir e k t •  Diese Tendenz, d ire k te  
Aussagen auch in  den e ig e n t l ic h  de r in d ire k te n  C h a ra k te r!־  
s t i k  dienenden B ere ich  d e r Rede und de r Gedanken e inzu fügen , 
i s t  in  säm tlichen  Romanen KrleSas sehr v e r b re ite t .
E in ig e  B e is p ie le  f ü r  d iese  A r t  de r C h a ra k te r is t ik .
1 . D ire k te  S e lb s tc h a ra k te r is t ik  in n e rh a lb  des Gedankenmono- 
lo g s :
E r, der a th e is t is c h e , w e s tle r is c h e , erregbare 
T ö lp e l, N e u ro tik e r und Décadent auf dem Wagen 
des Joza Podravec ( • • • ) •
(FL, 70)
2 . D ire k te  S e lb s tc h a ra k te r is t ik  in  de r Rede:
In  de r Frage des Broterwerbs und des sogenannten 
g e s e lls c h a ft l ic h e n  E rfo lg e s  habe ic h  mich n ic h t  
a ls  besonders begabt erw iesen, in  d ie s e r  Bezie־  
hung wurde ic h  b e re its  a ls  e ine A r t von unfähigem 
Dummkopf geboren ( • • • ) •
(F , 95)
Die d ire k te  Form de r Aussage über das eigene Wesen, d ie  im
Zusammenhang m it de r H ä u fig k e it de r d ire k te n  C h a ra k te r is t ik
zu sehen i s t ,  w ir k t  in s o fe rn  m e is t n ic h t  unglaubwürdig oder
u n k ü n s tle r is c h , a ls  d ie  Helden und auch e in ig e  andere Per־
sonen ausgesprochen zu r E rforschung de r eigenen Person, zum
G rübeln und zu r B eschäftigung m it ih re n  verschiedenen Korn־
p lexen neigen•
Gesondert zu b e tra ch te n  i s t  noch d ie  C h a ra k te ris ie ru n g
de r Frauen. Obwohl s ie  zu den Hauptpersonen zu rechnen
s in d , t re te n  s ie  während d e r Handlung entweder gar n ic h t
26oder aber nur sehr wenig a u f. Die M ö g lic h k e it, s ie  in d i -  
r e k t  zu c h a ra k te r is ie re n , w ird  daher s ta rk  e ingesch ränk t. 
Außerdem werden s ie  nu r wenig durch den E rzä h le r cha rak te ־  
r i s i e r t .  I h r  Wesensbild w ird  g rö ß te n te ils  von den Helden 
geze ichne t, d ie  s ie  n ie  ganz durchschauen. Daher rü h r t  das 
R ä ts e lh a fte , U ndurchs ich tige  und Z w ie lic h t ig e  ih re s  Wesens. 
L e d ig lic h  K se n ija  e rh ä lt  gemäß d e r in  FL ü b lich e n  B lock־  
C h a ra k te ris ie ru n g  e ine a u s fü h r lic h e  d ire k te  C h a ra k te r is t ik
26 V g l. Kap. I I I ,  3 . 114-, Anm. 9
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durch  den E rzä h le r• Aber s e lb s t d ie s e r  g ib t  v o r ,  n ic h t  a l -
27
lee  über s ie  zu w issen. '
£8 wurde b e re its  f e s t g e s t e l l t , daß d ie  in d ir e k te  Charak- 
t e r i s t i k  eine a u ß e ro rd e n tlich  un te rgeordne te  R o lle  in  den 
Romanen KrleSas s p ie l t .  S ie d ie n t in  e rs te r  L in ie  d e r V e r- 
anechaulichung und B estä tigung  de r d ire k te n  C h a ra k te r is t ik ,  
d ie  e inen a u ffa lle n d  b re ite n  Raum einnim mt• Zwei M ö g lic h k e i-  
ten  kommen f ü r  d ie  in d ire k te  C h a ra k te r is t ik  in  B e tra c h t: W ir 
b e u r te ile n  den C harakter e in e r  Person auf Grund ih r e r  Hand- 
lungen und ih re s  Verha ltene ganz a llgem e in  oder au f Grund 
dessen, w a s  s ie  s p r ic h t  und w i e  s ie  s p r ic h t .
Charakterzeichnung durch  Handlung w ird , abgesehen von BB,
b e i de r D a rs te llu n g  d e r Personen nu r sehr wenig herangezo-
gen. Die in d ire k te  C h a ra k te r is t ik  e r fo lg t  in  sä m tlich e n  Ro-
manen in  e rs te r  L in ie  durch d ie  Rede der Personen und n ic h t
z u le tz t  durch ih re  Gedankenmonologe• Die Handlungsarmut d e r
Romane K rle ža e , in  denen lange D iskussionen, Monologe und
e ssa y is tis c h e  T e ile  gegenüber de r Handlung überw iegen, d ü r f -
* 2fite  de r w esen tliche  Grund f ü r  d iesen S achverha lt se in • Pa- 
b e i und S u je t s ind  w eniger w ic h t ig •  KrleXa geht es v o r  a llem  
darum, G e s e lls c h a f ts k r it ik  zu üben, bestehende M ißstände 
anzug re ifen  und W idersprüche aufzudecken. W ird d ie  Hand- 
lung zu r C h a ra k te ris ie ru n g  herangezogen, 80 ge sch ie h t d ie s  
in  e rs te r  L in ie ,  um d ie  Hauptpersonen, und v o r  a llem  d ie  H e l-  
den, durch d ie  D a rs te llu n g  bezeichnender Episoden zu b e le u ch -
^ PL, 140 f .  Ä h n lich  z w ie s p ä lt ig  b le ib t  d e r E in d ru ck , der 
uns von K a rin  (BB) v e r m it te l t  w ird . Den e in z ig  z u v e r lä s -  
s igen  S ch lüsse l zu ihrem  Wesen l i e f e r t  uns ih r  Tagebuch, 
das e rs t  in  Buch I I I  des Romans auszugsweise w iede rge - 
geben w ird  (P , 155 f f • ;  v g l .  Kap. I l l ,  S. 1 4 J .)
28 Vgl. Kap. III, S. 149 ff.
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te n , d ie  m e is t in  d e r Vergangenheit lie g e n . Diese ch a ra k te - 
r ie ie re n d e n  Episoden «erden entweder vom E rzä h le r oder von 
e in e r  Person b e r ic h te t •  H äufig  e r in n e r t  s ic h  d e r Held an 
e ine bezeichnende Episode aus s e in e r Vergangenheit.
F i i i p ,  d e r während de r Handlung des Romans w eniger durch 
das c h a r a k te r is ie r t  w ird , was e r t u t ,  a ls  durch das, was e r 
n i c h t  t u t ,  w ird  durch d ie  Wiedergabe e in ig e r  ch a ra k te - 
r is ie re n d e r  Episoden in  seinem la b i le n ,  s in n lic h e n , m o rb i- 
den Wesen b e le u c h te t.  Bezeichnenderweise werden d iese  o f t  
d i r e k t  in t e r p r e t ie r t .  E in  B e is p ie l aus FL s e i a n g e fü h rt. 
F i l i p  f ä h r t  m it  dem K utscher Podravec von K ap to l nach Ko- 
s ta n je v e c . A ls  s ie  K ap to l ve rla sse n , kommen s ie  an einem 
B o rd e ll v o rb e i,  und d e r K utscher s p r ic h t  das Wort " f r a ^ le "  
aus, das in  F i l i p  A ssoz ia tionen  an e in  vergangenes Aben- 
te u e r h e r v o r r u f t .  D ie In te rp re ta t io n  d ie s e r Episode f o lg t  
n ic h t  u n m it te lb a r  danach, w ie in  ähn lichen  F ä lle n , sondern 
e rs t  im zw e iten  T e i l  des Romans.
D ie Augen d e r ganzen S tad t ( . • • )  au f de r d ü s te - 
re n  grauen T r a f ik ,  au f s e in e r l fu t te r ,  und be - 
sonders au f ihm, dem K ind de r Lust und Sünde -  
a l l  das h a tte  in  F i l i p  seltsame und k ra n kh a fte  
Neigungen eben zu dem W o llü s tig e n  und Sündhaf- 
te n  in  uns g e fö rd e r t ,  so daß seine ö f fe n t l ic h e  
F lu c h t damals in  das B o rd e ll am Ende d e r K ra jiS ka  
u l ic a  d e r Durchbruch e ines s ta rke n  C harakters w ar, 
d e r s ic h  aus T ro tz  v o r  den Augen e i l le r  m it Schlamm 
besudeln w o l l te .
(F L , 118 f . )
In  BB s p ie l t  d ie  C h a ra k te ris ie ru n g  durch Handlung e ine 
größere R o lle  a ls  in  den ü b rig e n  Romanen. Das O pere tten - 
und F a rcenha fte  d ieses  Romans kommt n ic h t  z u le tz t  in  den 
Handlungen d e r Leute au f und um Beauregard zum Ausdruck• 
B a ru tansk is  G e h ilfe n  tauchen a u f,  von Te le fonanru fen  oder 
K lin g e lz e ic h e n  h e r b e iz i t ie r t ,  nehmen in  s o ld a tis c h  re s p e k t- 
v o l le r  H a ltung  B e feh le  entgegen und verschwinden genauso 
mechanisch und puppenhaft, w ie s ie  au fge tauch t s in d . Die 
Handlungen, d ie  s ic h  au f d e r gegenwärtigen Ebene des Romans 
a b sp ie le n , v e rd e u tlic h e n  ebenso w ie d ie  d ire k te n  C harakte- 
r is t ik e n  ke ine  in d iv id u e l le n  Personen. Abgesehen von e in i -
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gen wenigen In d iv id u e n  w ie N ie ls e n  oder K nu tson , a g ie re n  
d ie  F igu ren  gemäß ih r e r  R o lle .  B a ru ta n sk i d rü c k t e ine  Z i -  
g a re tte  in  G eorg ie ' G esich t aus, und G eorgis b r in g t  den 
g e fe ss e lte n  Knutson m it einem Jagdmesser b r u ta l  um.
Da d ie  Handlung e inen nu r ge ringen  B e itra g  zu r in d ir e k -  
te n  C h a ra k te r is t ik  de r Romanpersonen K rlezas  l e i s t e t ,  
s p ie l t  d ie  C h a ra k te ris ie ru n g  durch  d ie  Rede e ine  um 80 g rö -  
ßere R o lle .  D ie d ire k te  Rede i s t  f ü r  d ie  D a rs te llu n g  de r 
Personen von hervorragender Bedeutung, da s ie  das Wesen 
des Sprechenden am u n m itte lb a rs te n  e n th ü l l t .  In  d ir e k te r  
Rede und im D ia lo g , d ie  m it V o r lie b e  zu r C h a ra k te r is ie ru n g  
de r Personen herangezogen werden, empfängt d e r Leser d ie  
I l lu s io n ,  d ie  Äußerungen de r Personen u n m itte lb a r  und un- 
v e r s t e l l t  aufzunehmen. C h a ra k te ris ie re n d e  F u n k tio n  kommt 
jedoch n ic h t  nu r den Gesprächen zu, sondern auch den Ge- 
dankenmonologen oder den gesprochenen Monologen, d ie  häu- 
f i g  n ic h t  in  d ir e k te r ,  sondern in  e r le b te r  Rede abgefaßt 
s in d .
A ls  M i t te l  de r C h a ra k te ris ie ru n g  durch d ie  Rede b ie te n  
s ic h  dem A u to r zwei M ö g lic h k e ite n : sowohl d e r In h a l t  des 
Gesprochenen o ffe n b a r t das Wesen des Sprechenden a ls  auch 
d ie  Sprache oder de r S p ra c h s t i l .  K r le z a , d e r K a r l Kraus 
nahesteh t, widmet de r Sprache s e in e r  Personen große A u f- 
m erksam keit, denn durch d ie  Sprache v e rra te n  d ie  nega tiven  
Personen ih r  W esen.^ Der S a t i r ik e r  K rleŽ a  e n t la r v t  d ie  
V e r tre te r  de r G e se lls ch a ft n ic h t  z u le tz t  m i t te ls  ih r e r  
Sprache, d ie  ihm symptomatisch s c h e in t f ü r  e ine  ganz be- 
stimmte Weltanschauung und m ensch liche , beziehungsweise 
unmenschliche H a ltung . K rle ža  z ie h t  d ie  Sprache a ls  M i t t e l  
de r C h a ra k te ris ie ru n g  aus diesem Grunde in  e r s te r  L in ie  
zu r D a rs te llu n g  de r k r i t i s ie r t e n  S ch ich t von Personen heran .
2q
7 Kamiloe po lem ischer A n g r i f f  au f den G rafen A .P ., aus des- 
sen schlechtem  S t i l  e r Rückschlüsse au f das Wesen des 
S ch re ibe rs  z ie h t ,  w i r f t  e in  bezeichnendes L ic h t  au f d ie  
Auffassung KrleSas s e lb s t ,  d e r Kam ilo h ie r  w ie  80 o f t  zu 
seinem Sprachrohr gemacht h a t.  (Z , 1 , 595 f f . )
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Eine Ausnahme b ild e n  h ie r  le d ig l ic h  d ie  V e r t re te r  des e in fa -  
chen Volkes und e in ig e  wenige andere Personen. H ie r  d ie n t d ie  
Sprache de r r e a l is t is c h e n  Verlebendigung durchwegs p o s i t iv e r  
F ig u re n . Die Verwendung des D ia le k ts  b e w irk t in  d iesen F ä l-  
le n  e ine  S te ige rung  d e r I l lu s io n •  Kamilos G roßvater, d e r das 
a llm ä h lic h e  Verschwinden des ka jka v ischen  D ia le k ts  m it Bedau- 
e rn  k o n s ta t ie r t ,  s p r ic h t  K a jk a v is c h . Der sympathische Serbe 
Stevan G ru iò  b e d ie n t s ic h  s e in e r  H e rkun ft gemäß des e k a v i-  
sehen D ia le k ts .  E r s p r ic h t  e ine  b ild e r re ic h e ,  fa rb ig e  Spra- 
che, d ie  m it v ie le n  v o lk s tü m lic h e n  S p richw ö rte rn  a n g e re ich e rt 
i s t .
-  A t i  se , P recѵэt l i  m e j, îu d iS  Ł tc  ne d javo JoS 
n i  je  oćLneo, a e to , kako, v id iS ,  n i  je ,  e -  n i  je ,  
dobru ko n ju  g r iv a  ne opada, a kunem t i  se Bogom
i  Sivotom svoga unuka, e to , saXuvalo me Sto ne 
S iv im  и Beogradu nego pod v la s t i t im  odïakom и  Ko- 
v i l j a X i ,  j e r  one beogradske l i  je  2a dvorskom t rp e -  
zom, i  o n i m in ls ta rs k i zecev i tamo, и ra d ik a ln im  
ga&ama, b ra te ,  ono b i  me b i lo  o k la p m ja lo ,  a ova- 
ko , f a la  Gospodu, ostao sam svo j na svome, i  ne 
dam se • • .
(Z , 2 , 67 f . )
Im Gegensatz zu den V e r tre te rn  d e r G e s e lls c h a ft sprechen 
d iese  Personen d ie  Sprache ih r e r  H erkun ft und Volkszugehö- 
r i g k e i t .  G ru ic  und Kam ilos G roßvater geben durch ih re  Spra- 
che zu ve rs te h e n , daß s ie  ih re  H e rkun ft n ic h t  verleugnen• 
K r le ia ,  dem d e r k a jk a v is c h e  D ia le k t s e i t  f rü h e s te r  K in d - 
h e i t  durch se ine G roßm utter v e r t r a u t  i s t  und de r in  de r 
au tob iog raph ischen  S tu d ie  " D je t in js tv o  и Agramu" s c h re ib t ,  
e r b e s itz e  b is  zum h e u tig e n  Tag e in  überaus em pfind liches 
Ohr f ü r  a l le  Nuancen des K a jkav ischen , lä ß t a l le  V e r t re te r  
des Volkes in  se inen  Romanen in  d ie s e r Mundart sprechen, 
d ie  in  den "Balade P e tr ic e  Kerempuha" zum durchgehenden 
A u sd ru cksm itte l w i r d . ^  In  seinem Tagebuch und in  dem Ro- 
man NRP v e r h e r r l ic h t  e r geradezu d ie  Sprache des Volkes und 
den G e is t, d e r in  i h r  zum Ausdruck kommt. M e n sch lich ke it, 
n a tü r l ic h e  S c h la u h e it, W itz  und Galgenhumor, R es igna tion  
und Ü b e rleg enhe it kennzeichnen d ie  M e n ta litä t  a l l  d ie s e r  
p o s it iv e n  und m it v i e l  L iebe gezeichneten F ig u re n . V a le n t
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айв NRP, d ie  id e a le  Verkörperung d ieses Menschenschlages, 
h a t se inen rea len  Vorgänger in  DD. KrleSa g ib t  h ie r  e in  in  
K a jka v isch  ge fü h rte s  Gespräch zwischen ihm und dem Feuer- 
vehrmann Kvakar auf dem E x e rz ie rp la tz  w ieder und cha rak te - 
r i s i e r t  in  diesem Zusammenhang d ie  Sprache Kvakars (S . 109 
f • ) •
Eine w esen tliche  R o lle  s p ie l t  d ie  Sprache b e i d e r Cha- 
ra k te r is ie ru n g  de r negativen Personen. Die Romane K rle ža s , 
d ie  am s tä rk s te n  g e s e lls c h a f ts k r it is c h  und g e s e lls c h a fts -  
s a t i r is c h  o r ie n t ie r t  s in d , w ie NRP, Z und in  geringerem 
Maße FL, b ie te n  aus diesem Grund das m eiste M a te r ia l zur 
Untersuchung de r Sprache a ls  M i t te l  de r E n tla rvung .
In  FL und in  Z sprechen d ie  V e r tre te r  de r G e se lls ch a ft 
e ine  ganz bestimmte Sprache, d ie  f ü r  das M il ie u  de r A d e li-  
gen und h ö h e rg e s te llte n  Bürger d e r S tad t Agram um d ie  Jahr- 
hundertwende c h a ra k te r is t is c h  i s t ,  d ie  de r Glembays. Es i s t  
d ie s  e in  ö s te rre ic h is c h  g e fä rb te s  Deutsch, das m it k r o a t i -  
sehen, ka jkav isch en , fra n zö s isch e n , eng lischen , la t e in i -  
sehen, i ta l ie n is c h e n  und ungarischen Brocken d u rch se tz t i s t .  
Dieses "Agramer Deutsch״ w ird  a u s s c h lie ß lic h  von den V e rtre -  
te rn  de r G e se lls ch a ft gesprochen* Die Sprache w ird  h ie r  zum 
k r i t is c h e n  R e g u la tiv . K r le ia  g r e i f t  d ie  Haltung d ie s e r Men- 
sehen an, d ie  s ic h  von ih r e r  H erkun ft d is ta n z ie re n  und ih re  
M uttersprache verleugnen, d ie  ihnen zu gewöhnlich e rs c h e in t. 
Snobismus, Standesdünkel und Verachtung a lle s  K roa tischen  
a ls  zurückgeb lieben , p r im i t iv  und p r o v in z ie l l  s ind  f ü r  d ie -  
se Menschen symptomatisch. Kamilos Tante Amanda, d ie  t y p l -  
sehe A u s tro -K ro a tin , i s t  d ie  Verkörperung d ie s e r von K rleza  
h e f t ig  angeg riffenen  S ch ich t von Menschen. S ie v e ra ch te t und 
v e rs p o tte t  das k le in s tä d t is c h e  Agram, o r ie n t ie r t  s ic h  an 
Wien und s p r ic h t dasselbe Gemisch aus K ro a tis c h , K a jkav isch  
und Deutsch wie Vugrove6ki, de r A rz t de r F a m ilie  Е т е г іб к і.
-  Pa dobro, d ra g i Kam ilo , a k a j se vraga v i  
re g n lk o là rc i š p in c ite  s tom valom re g n ik o la r -  
nom un ion is tiS kom  p ô lit ik o m , em vam Zagreb 
zg le d î как gancgevènlih  se lend ra , je r  da g la v n l 
grad jednog tako lo ja ln o g  carskog naróda, k o j i
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je  baš od MadSara spasio d in a s t i ju ,  i  to  
baŠ od t i h  vaS ih re g n ik o là rn ih  Madžага , 
prosim , mora z g le d a t i ка к kakvo p r o v in c i ja l -  
no gnezdo, pa to  je  sramota ,  пета na ovom 
sve tu  takve z a o s ta lo s t i,  pa k a j vae n i  sram 
da t r p i t e  onu vašu c in g i lin g i-s ra m o tu  nasred 
grada, m it diesem sä u e rlich e n  P fe rdeäp fe l-G e - 
ruch und d ie s e r fortwährenden so in d is k re te n , 
wie s o l l  ic h  8agen ,F u rze re i, je ,  pa как dugo 
bu jo š  t a j  Skandál od konjskog tram va ja , 
o p ro s t ite  -  p r d i l  po t o j  v a lo j b la tn o j I l i c i ,  
a to  n i v ie ,  to  je  sram ota, i  punktum•
(Z , 1, 811)
Z beg inn t m it einem Telefongespräch zwischen E m erick i 
und einem Baron, d ie  s ic h  beide d ieses typ ischen  Sprachge- 
misches bedienen, das durch d ie  s tänd ige  Benutzung von la -  
te in is c h e n , französ ischen  und ita l ie n is c h e n  Ausdrücken und 
Z ita te n  zu e in e r  K a r ik a tu r  des S p ra c h s tils  de r Banalbeam- 
te n  w ird • S ie werden n ic h t  nu r durch d ie  Sprache ch a ra k te - 
r i s i e r t ,  sondern v o r a llem  auch durch d ie  A r t ,  w i e  s ie  
sprechen. S ie bedienen s ic h  immer w ieder so lch e r F lo s k e ln , 
w ie "prosim  pokorno" und "k a jn e " , sprechen in  Sätzen, d ie  
du rch  s te ts  neue Einschübe v e r lä n g e rt werden, h ä u fig  u n v o l l -  
endet b le ib e n  und e inen ganz sp e z ifis c h e n  Rhythmus b e s itz e n • 
S ie geben e in  k o n v e n tio n e lle s , phrasenhaftes Geplapper von 
s ic h .^
M it V o rlie b e  z ie h t K rleSa g e s e lls c h a ft l ic h e  U n te rh a itu n -  
gen zu r E n tla rvung  s ä m tlic h e r B e te i l ig te r  heran, d ie  e r durch 
d ire k te  Kommentare v e rd e u t l ic h t•  T r iv ia le ,  in h a lts lo s e ,  o b e r- 
f lä c h l ic h  dah inp lä tschernde  U nte rha ltungen , d ie  nu r s c h e in - 
b a r harmlos s in d , e n th ü lle n  das negative  Wesen d e r Gesprächs- 
p a r tn e r . H in te r  de r H a rm lo s ig ke it d ie s e r  D ia loge lä B t K rleS a 
u n v e rm it te lt  d ie  Abgründe a u fle u ch te n , d ie  durch Phrasen und 
k o n ve n tio n e lle s  Gehabe ve rdeckt werden. Zwei typ is ch e  Gesprä- 
che se ien  erwähnt. In  Z u n te rh a lte n  s ic h  E m e riîk i und zwei 
Tanten Kam ilos, Amanda und U rsu la , u n m itte lb a r  nach dem Be-
In  G c h a ra k te r is ie r t  K rle za  d iese  typ isch e  Sprache d e r 
Banalbeamten, d ie  in  Z zu einem w esen tlichen  Ausdrucks- 
m it te l  w ird  ( S. 240)•
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gräbn ie  von H ortens ie  E m e ričk i. Z ue rs t s t r e i te n  s ie  um d ie  
H in te r la s s e n s c h a ft H ortensiee  und ansch ließend d is k u t ie re n  
e ie  da rübe r, ob das Begräbnis "standesgemäß" war oder ärm- 
l ie h ,  v ie  Amanda behaup te t, d ie  s ic h  über d ie  " T o i le t te "  
de r Verstorbenen e r re g t .  E m e riïk ia  R e c h tfe r tig u n g  v i r f t  e in  
bezeichnendes L ic h t  au f se inen C ha rak te r und d ie  M e n ta litä t  
d ieses M ilie u s •
-  Sto z n a î i "p o v e re tto " ,  pogreb A jn c -A , "Gremde 
E n te rp rise  de Pompes Funèbres", A jn c -A , ne znam 
Sto se tu  joS t r a z i?  ( . . • )  Ponavljam , d e v e te to - 
pedeset f o r i n t !  aufbarung, t r i s t o  v i je n c i ,  s to -  
pedeset p jevaS k i zbo r, t r i s t o  b is k u p i,  t r i s t o  
f i j a k e r i ,  p itam  se Sta se tu  moie viSe?
(Z , 1 , 821 f . )
In  dem Gespräch im L ie p a ch -K re is  (F L ) kommt das V e rh ä lt-  
n ie  d ie s e r Menschen d e r Sprache gegenüber -  und dam it auch 
ih re  Weltanschauung -  aufs d e u t l ic h s te  zum V o rsche in . M it 
Verachtung und V e rs tä n d n is lo s ig k e it  b lic k e n  s ie  a u f Jaga, 
das e in fache Mädchen aus dem V o lk , über das s ie  s ic h  lu s t ig  
machen und dessen Sprache s ie  n ic h t  zu ve rs tehen  vorgeben• 
Jaga s p r ic h t  K a jka v isch , d ie  L iepachs Deutsch m it k r o a t i -  
sehen Brocken ve rm isch t, und T a s s i l lo  fu n g ie r t  a ls  "Dolm et- 
sche r" zvischen den beiden Lagern. In  einem d e r Kommentare, 
d ie  d iese  Szene deutend b e g le ite n , b r in g t  K r le z a  se ine  K r i -  
t i k  an d iesen Menschen zum Ausdruck, d ie  das V o lk  a ls  Plebs 
bezeichnen und ih re  H e rkun ft leugnen, indem s ie  e ine  frem - 
de Sprache sprechen.
"Wenn v i r  nu r vüß ten , vas e ig e n t l ic h  d ie s  un - 
g lü c k lic h e  vugoriSSe bedeuten s o l l " ,  p re o k re ta la  
je  evo je  ljubazne  051 Medika L iepach R ekettye  
de R etyezátova, kao da n ikada  n i  je  c u la  za tu  ne- 
e re tn u  r i  je ? , 1 kao da n i  je  o d ra a la  na tóm latom  
vugoriSČul 
(FL, 127)
T a s s il lo  d rü ck t in  se inen Worten das, was in  d ie s e r  Szene 
zum Vorschein  kommt, d ir e k t  aus. V o lk  und Adel stehen s ic h  
v ie  Ausländer gegenüber. " E ig e n t l ic h  zwei W elten und zwei 
Sprachen, d ie  nebeneinander re d e n !"  (F L , 129)
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Es wurde f e s t g e s t e l l t ,  daß K rie va  zwei verschiedene Grup-
pen von Personen durch d ie  Sprache c h a r a k te r is ie r t ,  d ie  V e r-
t r e t e r  des Volkes und d ie  d e r G e s e lls c h a ft. So u n te rsch ie d -
l ie h  d ie  F u n k tio n  de r Sprache in  beiden F ä lle n  i s t ,  so ähn-
l ie h  i s t  doch d ie  b e a b s ic h tig te  W irkling, d ie  durch d ie  V er-
wendung e in e r  s p e z if is c h e n  Sprache in  den Romanen e r re ic h t
w ird .  K rle ža  geht es in  be iden F ä lle n  n ic h t um eine in d iv i -
d u a ls p ra c h lic h e  D a rs te llu n g , sondern um T yp is ie ru n g . Die be-
r e i t s  durch d ie  d ire k te n  C h a ra k te r is t ik e n  ty p is ie r te n  Perso-
nen sprechen e ine  f ü r  ih re  H e rkun ft und ih r  M il ie u  ch a ra k te -
r i s t i  sehe Sprache. D ies geht so w e it ,  daß s ic h  vornehm lich
V e r t re te r  d e r G ebe llscha f t  zuw eilen  desselben Vokabulars und
32sogar ä h n lic h e r  oder de rse lben  Sätze bedienen.
Personen, d ie  n ic h t  durch  d ie  Verwendung e in e r  ch a ra k te - 
r is t is c h e n  Sprache gekennzeichnet werden können, wie in  NRP 
und BB, werden vo rnehm lich  durch  ih re n  S p ra c h s t il oder den 
In h a l t  ih r e r  Rede c h a r a k te r is ie r t .  In  NRP g r e i f t  K rle ža  hau- 
f i g  zu r K a r ik ie ru n g  des S p ra c h s t i ls ,  macht d ie  B e tro ffenen  
au f d iese  Weise lä c h e r l ic h  und o ffe n b a r t v o r a llem  d ie  V erlo  
g e n h e it und P h ra s e n h a ft ig k e it  ih r e r  Rede. Abgebrochene Sätze 
s tä n d ig  w iederkehrende F lo s k e ln , s in n lo se  F ü llw ö r te r  s ind  
n ic h t  Ausdruck s p ra c h lic h e r  U n b e h o lfe n h e it, sondern v ie l -  
mehr de r F a ls c h h e it und U n a u fr ic h t ig k e it  d ie s e r Menschen, 
d ie  entweder ke ine  e igene Meinung haben oder aber s ie  n ie  
o f fe n  aussprechen• Der E x -M in is te r  JavorSek g ib t  in  se in e r 
Unterredung m it dem Ic h -E rz ä h le r  n ic h t  nur e ine Reihe be- 
ze ichnender Phrasen von s ic h ,  sondern e r kennzeichnet s ic h  
auch durch  se inen  gewundenen S p re c h s t i l ,  d e r se in  k r ie c h e - 
r is c h e s  und fa ls c h e s  Wesen des geborenen O pportun is ten  o f -  
fe n b a r t.  K r le ž a  k a r ik ie r t  ih n  ebenso wie e in ig e  andere P e r-
^ Der a l te  Ambroz Glembay äußert s ic h  m it ganz ähn lichen  
Worten über das V o lk  w ie  L iepach. (G, 168 f f . ;  FL, 100 
f . )  V g l• M atkovi& , M a r ija n : M a rg in a li ja  uz K r le z in o  
dramsko s t va ran je ,  S. 83; Borozan, B ra s la v : Je z ik  i  
p s ih o f iz ič k o  ose&anje K r le z in ih  l ik o v a .  In :  M ogucnosti,
4 , 1957» 2 , 924.
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sonen d ieses Romans durch d ie  Sprache, indem e r  gewisse 
Wendungen ü b e rs te ig e r t .
( • • • )  aber a n d e re rs e its , f re u n d s c h a ft l ic h ,  
u n te r  uns, u n te r  K o llegen  (mehr a ls  das: un* 
t e r  Kameraden), S ie werden m ir  g e s ta tte n ,
Ihnen zu sagen, daß ic h  m ich n ic h t  des E in  ״
drucks erwehren kann, daß S ie  s ic h  *  w ie 
s o l l  ic h  es nu r sagen -  n e rv l ic h  in  e in e r  
Immerhin etwas erhöhten D is p o s it io n  b e f in -  
den ( • • • )  es wäre besser, e inen  E ntsch luß  
au f de r L in ie  des g e rin g s te n  W iderstandes 
zu fassen und dementsprechend d iese  A f fa ir e  
im Sinne de r O p p o rtu n itä t abzusch ließ en , das 
h e iß t,  das k le in e re  Übel zu wählen, na ja  . . .  
und so w e ite r ,  l ie b e r  K o lle g e , hehe! M ir  i s t  
es sehr unangenehm, s e lb s tv e rs tä n d lic h ,  hehe -  
und ic h  b i t t e  S ie , m ir zu g lauben, daß a l le  mei- 
ne Sympathien auf Ih r e r  S e ite  s in d , und wie sehr 
es m ir  auch p e in l ic h  i s t ,  daß ic h  h ie r  in  de r 
R o lle  des V e rm it t le rs  e rsch ienen  b in ,  so g la u -  
be ic h  doch, daß S ie k e in e r le i  Grund dazu ha- 
ben, an m einer F reundschaft zu z w e ife ln  ( • • • ) •  
(NRP, 61 f . )  33
^  Ä h n lic h  v e r fä h r t  K rle ža  b e i d e r D a rs te llu n g  Domaòin 
s k ie ,  D r. Werners, D izdars und L ju b ic i& 8  (NRP)•
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K A P I T E L  I I
D A R S T E L L U N G S F O R M E N  
D E R  R E D E  U N D  D E R  G E D A N K E N
•
1. Die Redeformen und i h r  V e rh ä ltn is  zueinander
Um Umfang und Bedeutung de r Rede- und Gedankendarstel- 
lung  f ü r  d ie  Romane KrleXas ermessen zu können, 8011 das 
V e rh ä ltn is  d e r verschiedenen hauptsäch lichen Redeformen 
zueinander b e tra c h te t werden. L e tz te n  Endes geht es h ie r  
um d ie  Frage, ob d e r E rz ä h le r m it den ihm verfügbaren Re- 
deformen, B e r ic h t und S ch ild e ru n g , den m eisten P la tz  des 
Textes f ü r  s ic h  in  Anspruch nimmt oder aber, ob e r seinen 
Personen, das h e iß t ih re n  Monologen und Gesprächen, den 
größeren A n te i l  gew ährt.
D ie be rich tenden  und d e s k r ip t iv e n  T e ile  de r Romane 
K rleX as, insbesondere d e r le tz te n  be iden , s in d  von g e r in -  
gern Umfang. H inzu kommt, daß d e r B e r ic h t des E rzäh le rs  
kaum je  u n b e te i l ig te r ,  s a c h lic h e r N a tu r, sondern h ä u fig  
s ta rk  durch d ie  P e rsp e k tive  e in e r  Person g e fä rb t i s t .
Fast immer e rs c h e in t uns d ie  Umgebung durch e in  wahrneh-
A
mendes und be trach tendes Medium h indurch  d a rg e s te l l t •  Be- 
r ie h t  und ER sowie e r le b te r  E indruck lie g e n  h ä u fig  80 na-
Л
Auch dann, wenn k e in  wahrnehmendes Medium vorgeschoben 
w ird ,  i s t  d e r B e r ic h t n ic h t  u n b e te i l ig t  und o b je k t iv .  
K r le z a  nimmt s te ts  S te llu n g . K r it is c h e  D is ta n z , S p o tt, 
I r o n ie ,  b is w e ile n  Sarkasmus, Enpörung oder Zorn sowie 
Anteilnahme kennzeichnen seinen E r z ä h ls t i l •
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he b e ie in a n d e r, daß man d ie  Übergänge kaum wahrnimmt• 
A u to renperspektive  und Personenperspektive wechseln un- 
a u f f ä l l ig ,  gehen immer w ieder in e in a n d e r über und übe r- 
la g e rn  s ic h  s treckenw eise , so daß e ine genaue Trennung 
n ic h t  m öglich i s t .  A. Neubert beze ichnet d ie  Wirkung d ie -  
se r D a rs te llu n g s te c h n ik , d ie  f ü r  Autoren bezeichnend i s t ,  
denen es vorwiegend auf d ie  In tro s p e k t io n  ankommt, a ls  
e in  "typ isch e s  S c h il le rn  zwischen e rlebender Person und
*
berichtendem  A u t o r . D e r  Form nach d re h t es s ic h  h ie r  
zwar noch um B e r ic h t,  in  de r Wirkung geht e r jedoch über 
den normalen B e r ic h t h inaus.
Der Beginn des e rs ten  Romans b ie te t  s ic h  a ls  cha rak te - 
r is t is c h e s  B e is p ie l f ü r  d iese  Technik de r D a rs te llu n g  an. 
L e d ig lic h  de r e rs te  S a tz , in  dem w ir  das N ö tig s te  e r fa h -  
re n , w ird  in  neutra lem  Ton b e r ic h te t .  B e re its  m it dem 
zw eiten Satz w ird  d ie  P e rspek tive  in  F i l i p  g e le g t, m it 
dessen Augen w ir  d ie  S tad t s e in e r K in d h e it und Jugend in  
den fo lgenden K a p ite ln  b e tra ch te n . Die a f fe k t iv e  Haltung 
F i l ip s  gegenüber den ihm v e r tra u te n  Gegenständen kommt
iĻ
u n v e rh ü llt  zum Ausdruck.
Dreiundzwanzig Jahre war e r nachgerade n ic h t  
mehr in  diesem W inkel gewesen, aber immer poch 
wußte e r ,  was a lle s  kam: d ie  morschen, s c h le i-  
migen Dächer und de r Turmhelm de r B rüderk irche  
und das graue, v e rw it te r te  e in s tö ck ig e  Haus am 
Ende de r düsteren  A lle e ,  das Medusenhaupt aus 
Gips über de r schweren, beschlagenen E iche n tü r 
und d ie  k a lte  K lin k e .
(FL 9)
2
2 Der Vereinfachung h a lb e r werden im Rahmen d ieses K a p ite l 
außer den im V e rze ichn is  angeführten Abkürzungen noch 
fo lgende verwendet: e r le b te  Rede « ER; d ire k te  Rede «
DR; in d ire k te  Rede * IR ; d ir e k te r  in n e re r Monolog « DI15; 
in d ir e k te r  in n e re r Monolog « UM.
x
'  Die S tilfo rm e n  der "E rle b te n  Rede" im neueren eng lischen  
Roman. H a lle /S . 1957, S. 67 f •
^  V g l. FrangeS, Iv o : U p o tra z i za izg u b lje n im  dje t i n jstvom  
N eko liko  p a ra lē la  uz "Povratak F i l ip a  L a t in o v ic z a " . In :  
K o lo , kS, 1, 1963, 6 , S. 8 .
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Abgesehen von wenigen Sätzen, in  denen de r E rzä h le r -  vo r 
a llem  b e i jedem neu einsetzenden K a p ite l -  d ie  je w e ilig e  
S itu a t io n  in  b e rich te n d e r Form a n g ib t oder d ie  Bewegung 
F i l ip s  in n e rh a lb  von K ap to l b e s c h re ib t, wechseln s ta rk  ge- 
fä r b te r  B e r ic h t m it Gedankenbericht, erlebtem  E ind ruck , ER 
und inneren Monologen m ite inand e r ab. Auf d iese  Weise w ird  
n ic h t  nur d ie  Umgebung F i l ip s  m it dessen Augen b e tra c h te t,  
sondern auch e in  T e i l  s e in e r Vorgesch ichte in  Form von E r- 
innerungen ve rg e g e n w ä rtig t. Die Gegenwart w ird  m it de r V er- 
gangenheit v e r f lo c h te n , ohne daß d ie  vo r uns ablaufende 
Handlung" unterbrochen werden muß und ohne daß de״ r Erzäh- 
1er s e lb s t a l lz u  s ic h tb a r  n e r v o r t n t t . ^
Da B e ric h t und Beschreibung zum großen T e i l  aus de r P er- 
sp e k tive  de r Romanpersonen gegeben werden und Monologe und 
D ia loge d ie s e r Personen e inen großen A n te il am Roman-Ganzen 
haben, s t e l l t  s ic h  d ie  Frage, wo und wie de r E rzä h le r übe r- 
haupt in  Erscheinung t r i t t  und w ie e r de r k r i t is c h e n  D i-  
s tanz Ausdruck v e r le ih t ,  d ie  f ü r  se ine  Haltung mindestens 
ebenso c h a ra k te r is t is c h  i s t  w ie E in füh lung  und M ite rleb en  
m it seinen Personen. Aus den b ish e rig e n  F e s ts te llu n g e n  
könnte de r E indruck en ts tehen , K rleža  ü b e rlie ß e  weitgehend 
se inen Romanpersonen das F e ld . Genau das G egente il i s t  je -  
doch der F a l l :  K rleža  i s t  e in  eminent anwesender E rzä h le r, 
de r n ic h t  m it hom erischer Ruhe und G e lassenhe it, sondern 
sehr s u b je k t iv  und b e t e i l ig t  e rz ä h lt .  L e d ig lic h  d ie  S te l-  
le n , d ie  t ra d it io n e lle rw e is e  vom E rzä h le r b e r ic h te t  oder 
g e s c h ild e r t wurden und in  denen es ga r n ic h t  auf se ine An- 
Wesenheit ankommt, v e r le g t e r in  d ie  P erspektive  se in e r 
G e s ta lte n . Lebend igke it und V ie ls c h ic h t ig k e it  s ind  das E r- 
gebnis d ie s e r E rzäh lw e ise . Obwohl e r seine Personen sehr 
o f t  reden und noch mehr denken lä ß t ,  so daß Gespräche und 
v o r a llem  Monologe den w e itaus größten Raum einnehmen,
^ Handlung in  Anführungszeichen, w e il im e rs te n  T e i l  des 
Romans kaum von e in e r solchen d ie  Rede se in  kann.
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kann von einem Verschwinden des E rzä h le rs  ke ine  Rede se in . 
W ir verspüren seine Regie n ic h t  n u r in  de r IR , sondern auch 
in  de r ER, d ie  in  säm tlichen  Romanen f ü r  d ie  D a rs te llu n g  
von Rede und Gedanken e ine überragende R o lle  s p ie l t •  Am 
d e u tlic h s te n  w ird  d ie  Person des E rzä h le rs  jedoch in  den 
v ie le n  Kommentaren g re ifb a r ,  d ie  von ihm a l le in  ausgehen 
und neben den Monologen und D ia logen s e in e r Personen das 
d r i t t e  w esen tliche  Element d e r Romane KrleXas b ild e n •  H ie r 
kommt d ie  k r i t is c h e  D is tanz des a llw isse n d e n  E rz ä h le rs , 
de r das gesamte Geschehen von s e in e r erhöhten Warte aus 
ü b e rb l ic k t ,  u n v e rh ü llt  zum Ausdruck.^
2• D ire k te  Rede und in d ire k te  Rede
E in le ite n d  se ien  kurz  d ie  w esen tlichen  C h a ra k te r is t ik a  
d ie s e r beiden A rten  de r Rede a n g e fü h rt•
W. Günther hebt h e rv o r, daß d ie  DR ,1a ls  re in e r  Abdruck 
des E inm aligen ( • • • )  das M it te l  u n g e trü b te r Übertragung 
e ines gedachten oder gesprochenen Wortes i s t .  S ie  e rhöh t 
den W a h rsch e in lich ke itse in d ru ck  e in e r  E rzählung und ha t
%
darum u n te r  den d re i Redeformen den größ ten  I l lu s io n s g e -  
7
h a l t . * '  Was d ie  R o lle  des E rzä h le rs  b e i de r Wiedergabe 
de r Worte oder Gedanken s e in e r Personen in  d e r DR b e t r i f f t ,  
so lä ß t s ic h  durchgehend fe s ts te l le n ,  daß e r  im V e rg le ic h  
zu den übrigen  Formen de r Redewiedergabe h ie r  am s tä rk s te n  
in  den H in te rg rund  t r i t t .  Er kann weitgehend au f d ie  Rede- 
ankündigung v e rz ic h te n  und nur g e le g e n t lic h  das N ö tig s te  
in  Form von Regiebemerkungen anführen• Im Gegensatz zu 
d ie s e r  Form de r Wiedergabe, d ie  s ta rk  dram atischen Charak- 
t e r  b e s i t z t ,  kann de r E rzä h le r se inen G e s ta lte n  d ir e k t  das
6 V g l. Kap. V, S. ‘204 f f .
^ Probleme de r R ededars te llung . Marburg 1928, S. 5• V g l.  
dazu w e ite rh in : L ip s ,  M a rg u e rite : Le s ty le  in d ir e c t  
l i b r e .  P a ris  1926, S. 54.
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Wort e r te i le n  oder den In h a lt  von d ire k te n  Gesprächen v o r 
deren Beginn in  zusammengefaßter Form angeben -  e in  von 
K rle ž a  immer w ieder angewandtes V erfahren•
Im Gegensatz zu r DR t r i t t  in  d e r IR  de r E rzä h le r a ls  
V e rm it t le r  d e r Rede in  den Vordergrund. Bezeichnend fü r  
d ie  IR i s t  d ie  Tendenz z u r K on ze n tra tio n  und Raffung so - 
wie de r E inordnung de r Rede in  den B e r ic h ts to n . E in e rs e its  
kann d ie  IR d ie  Form n ü ch te rn e r und k o r re k te r  B e r ic h te r -  
s ta ttu n g  s e in ,  a n d e re rs e its  aber kann s ie  au f Grund de r 
Tatsache, daß de r E rz ä h le r  an e rs te r  S te lle  s te h t ,  s ic h  
n ic h t  m it den d a rg e s te ll te n  G es ta lten  i d e n t i f i z i e r t ,  v e r -  
schiedene vom E rz ä h le r b e a b s ic h tig te  Nuancen annehmen, d ie  
in  de r Form d e r DR n ic h t  denkbar wären. Dem E rzä h le r s te h t 
d ie  b r e i te  S ka la  von u n b e te i l ig te r ,  nüch te rne r Wiedergabe 
frem der Worte über iro n is c h e  Brechung b is  zu r k a r ik a tu r i -Q
s tis c h e n  V erzerrung  o f fe n .  Es i s t  keineswegs so, w ie U. 
L ip s  behaup te t, daß d ie  IR  säm tliche  a f fe k t iv e n  und p e r-Q
sö n llch e n  Elemente aussch ließen w ürde•7 Dies k a n n  
le d ig l ic h  b e i e in e r  Wiedergabe in  IR  de r F a l l  s e in , m u ß  
es aber n ic h t .  Ganz abgesehen davon, daß der E rzä h le r d ie -  
se Form de r Rede in  seinem Sinne fä rben  kann, z e ig t  es 
s ic h ,  daß d ie  IR  durchaus an d ie  Ausdrucksweise des Spre- 
chenden angenähert werden kann und n ic h t  s a c h lic h  und ab- 
s t r a k t  s e in  muß. D ire k te  E insp rengse l, Nachahmung de r I n -  
to n a t io n ,  Verwendung von D ia le k te n  und Fremdsprachen, s in d  
auch im Rahmen d e r IR m ög lich . Gerade K rlezas Romane b ie -  
te n  e ine ganze Reihe von B e is p ie le n  f ü r  d iese  A rt de r s ta rk  
p e rs ö n lic h  g e fä rb te n  IR . Aus diesem Grunde w ird  d e r Über- 
gang von IR zu ER b e i K r le ž a  besonders le ic h t  und u n a u ffä l-  
l i g  v o llz o g e n .
V g l.  W. G ünther, S. 56. W e ite rh in : B ü h le r, W i l l i :  Die 
"e r le b te  Rede" im e n g lisch e n  Roman. Ih re  V o rs tu fe n  und 
ih re  Ausb ildung im Werke Jane Austens. Z ü r ic h , L e ip z ig  
1937, S. 84.
9 S. 38.
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B etrach ten  w ir  nun d ie  e inze lnen  Romane, um fe s tz u s te l-  
le n ,  an welchen S te lle n  und warum K rleŽ a  DR oder IR be- 
n u tz t •  Während w ir  in  den verschiedenen Romanen im H in - 
b l ic k  auf d ie  Funktion  von DR und IR ke ine  a l lz u  großen 
Abweichungen fe s ts te l le n  können, da K rleXa d ie  oben ange- 
fü h r te n  S tilw irk u n g e n  d ie s e r  beiden A rten  d e r Redewieder- 
gäbe z ie m lic h  erschöpfend a u sn ü tz t, z e ig t  s ic h  jedoch , daß 
d ie  H ä u fig k e it des Vorkommens d ie s e r  be iden Redearten in  
den e inze lnen  Romanen großen Schwankungen u n te r l ie g t .
D ies b e t r i f f t  in  e rs te r  L in ie  d ie  DR• Während der e rs te  
Roman K rležas im V e rg le ic h  zu den fo lgenden ausgesprochen 
wenig DR a u fw e is t, d ie  überd ies auf e ine  Reihe von K a p i- 
te ln  beschränkt i s t ,  v e r lä u f t  e in  g roßer T e i l  von BB fa s t  
a u s s c h lie ß lic h  in  DR. Im e rs te n  T e i l  von FL i s t  de r s p a r l i  
che Gebrauch von DR in s o fe rn  n ic h t ungew öhnlich, a ls  F i l i p  
abgesehen von s e in e r F a h rt m it dem K utscher Joža, m it k e i-  
nem Menschen in s  Gespräch kommt und d ie  "Szene" a l le in  be- 
h e r rs c h t.  Bezeichnenderweise w ird  aber auch b e i dem Zusam- 
m e n tre ffe n  m it Joza d ie  G elegenheit zu DR n ic h t  g e n u tz t; 
abgesehen von e in  paar d ire k te n  Brocken werden dessen Wor- 
te  in  IR und vo r a llem  in  ER wiedergegeben. An den wenigen 
S te l le n ,  wo w ir  DR f in d e n , d ie n t s ie  d e r Verlebendigung 
und Vergegenwärtigung im Rahmen e in ig e r  Szenen, d ie  durch 
F i l i p  w ie d e re r in n e rt werden und d ie  sowohl se ine  K in d h e it 
a ls  auch seine M u tte r be leuch ten . D ieselbe Tendenz, DR zu 
vermeiden und s t a t t  dessen IR und ER zu benutzen, i s t  f ü r  
d ie  e rs te n  K a p ite l des zw eiten T e ils  des Romans ch a ra k te - 
r i s t i s c h .  Nur in  K a p ite l 14, in  dem uns d e r K re is  um L ie -  
pach v o rg e fü h rt w ird , s p ie l t  d ie  DR e ine  w e sen tliche  R o lle  
Die Szene lä u f t  zum überwiegenden T e i l  in  DR ab, d e r h ie r  
a u s s c h lie ß lic h  c h a ra k te r is ie re n d e  F u n k tio n  zukommt• E rs t 
im le tz te n  D r i t t e l  des Romans nimmt d ie  DR entscheidend
ф
an Umfang zu. Die vorwiegend th e o re tis c h e  Fragen berühren- 
de Debatte zwischen F i l i p  und K y r ia le s  i s t  g rö ß te n te ils  in  
DR g e h a lte n . Die DR w ird  jedoch v o r a llem  in  den le tz te n  
be iden  K a p ite ln  des Romans, in  denen fa s t  d ie  gesamte Hand
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lung zusammengedrängt w ird  und s ic h  ihrem dram atischen Höhe- 
punkt n ä h e rt, e in g e s e tz t,  um d ie  d ram atisch gespannte Hand- 
lung vo rw ä rts  zu t re ib e n ,  d ie  s ic h  u n m itte lb a r v o r unseren 
Augen a b s p ie lt •  U n m itte lb a rk e it ,  L e b e n d ig ke it, Nähe zum Ge- 
schehen und v o r a lle m  Spannung s ind  d ie  Folge d ie s e r  s z e n i-  
sehen G e s ta ltu n g .
Obwohl d e r Schwerpunkt de r D a rs te llu n g  auf de r Innenw e lt
F i l ip s  l i e g t  und dam it den Gedanken e in  b r e i te r e r  Raum ge-
w ährt w ird  a ls  d e r Rede, s p ie l t  d ie  DR zur Wiedergabe von
Gedanken kaum e ine  R o lle •  B is  auf e in ig e  wenige Ausnahmen
ersche inen se ine Gedanken wie auch d ie  de r ü b rig e n  Personen
in  ER• Im Gegensatz zu BB und Z haben w ir  in  FL ke inen
10DIM. D ie wenigen M ale, wo d ie  Gedanken e in e r  Person in
DR re p ro d u z ie r t  werden, gesch ieh t d ie s  in  Form de r sog.
11" f in g ie r te n  d ire k te n  Rede11. In  de r " f in g ie r te n  d ire k te n
Rede" werden d ie  Gedanken in  de r 1• Person S in g u la r w ie d e r-
gegeben, in  Anführungszeichen g e se tz t und m it e in e r  Formel
wie "dachte  X" k e n n t lic h  gemacht, d ie  d ie  angeführten  Wor-
te  a ls  Gedanken e in e r  Person kennzeichnen• Der e in z ig e  Un-
te rs c h ie d  zu r DR b e s te h t d a r in ,  daß es s ic h  h ie r  n ic h t  um
d ie  Wiedergabe von a r t i k u l ie r t e r  Rede h a n d e lt, sondern um
d ie  von Gedanken und R e flex ion en , d ie  mehr oder w en iger
k la r  fo r m u l ie r t  s in d  und nahe an der O berfläche des Bewußt-
12se ins  lie g e n . Die " f in g ie r te  d ire k te  Rede" e ig n e t s ic h  
som it z u r Wiedergabe von k la re n  Gedanken, d ie  p lö t z l ic h  
das G ehirn  durchzucken, von k la re n  E rkenntn issen oder E n t-  
Schlüssen• Da d iese  Technik de r Gedankenwiedergabe in  a l le n  
Romanen in  etwa de r g le ic h e n  A rt und Weise e r fo lg t  und so - 
wohl F u n k tio n  a ls  auch H ä u fig k e it de r " f in g ie r te n  d ire k te n  
Rede" kaum Schwankungen u n te r lie g e n , w o llen  w ir  uns h ie r
10 Der DIM s o l l  e rs t  im Zusammenhang m it den Monologen be- 
t r a c h te t  werden.
11 V g l. W. ü ü h le r , S. 24.
12 V g l. A. N eubert, S. 4-6.
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m it e in ig e n  B e is p ie le n  begnügen und im w e ite re n  V e rla u f 
d ieses  K a p ite ls  n ic h t  mehr d a ra u f zurückkommen•
In  den m eisten F ä lle n  w ird  d ie  " f in g ie r te  d ire k te  Rede" 
nach Einschub de r Formel auch w e ite rh in  in  de r 1• Person 
S in g u la r  fo r tg e fü h r t •  Manchmal f o lg t  jedoch nach d ie s e r 
Unterbrechung ER, in  d ie  d ie  " f in g ie r t e  d ire k te  Rede" so - 
m it übergeht• Längere Gedankengänge werden n ie  in  " f i n -  
g ie r t e r  d ir e k te r  Rede" g e s ta lte t •
-  S ieh mal an, e in  n e t te r ,  sym path ischer und 
wie m ir  s c h e in t,  auch begabter Mensch -  dachte 
N ie ls  N ie ls e n , während e r P a tr iz iu s  B a l t ik  
nachsah, w ie e r  durchs Café g ing•
(BB, 384)
D ie h ie r  vo rliegende  S itu a t io n  i s t  bezeichnend f ü r  d ie  An- 
wendung de r " f in g ie r te n  d ire k te n  Rede"• Bei Betrachtung 
e in e r  Sache oder e in e r Person ta u ch t b e i dem B e trach ten - 
den p lö t z l ic h  e in  k u rz e r Gedanke a u f. Wie nahe d iese a u f-  
b litz e n d e n  Gedanken b is w e ile n  an d ie  S p re c h s itu a tio n  h e r-  
an re ichen , w ird  in  e in ig e n  F ä lle n  ganz d e u t l ic h :
-  Das i s t  d ie  P an ik ! Das s ind  d ie  Nerven• Das 
i s t  d ie  p e r s o n if iz ie r te  Angst -  sagte N ie lsen  
h a lb la u t v o r s ic h  h in ,  während e r  das Fenster 
schloß und d ie  Vorhänge h e ra b lie ß •
(BB, 101)
In  NRP w ird  DR b e re its  mehr verwendet a ls  in  FL, da s ie
a ls  w esen tliches  M i t te l  de r s a t ir is c h e n  C h a ra k te r is t ik  fu n -  
15g ie r t •  ^ Während in  FL d ie  R ededars te llung , v e re in fa c h t aus- 
g e d rü ck t, au f e in ig e  wenige K a p ite l beschränkt b le ib t  und 
d e r H a u p tte il d e r In n e n d a rs te llu n g  des k o m p liz ie r te n  Helden 
gewidmet i s t ,  f in d e n  w ir  in  NRP genau umgekehrte V e rh ä ltn is -  
se• Es geht h ie r  w eniger um den Helden des Romans und dessen
15̂ Die m e is t kurzen Begegnungen des Ic h -E rz ä h le rs  m it den 
verschiedenen V e r tre te rn  d e r b ü rg e rlic h e n  G e s e lls c h a ft, 
in  deren V e r la u f das wahre Wesen des je w e ilig e n  Ge- 
sp rächspartne rs  durch se ine Worte zum V orsche in  kommt, 
la u fe n  in  vorwiegend d ire k te n  Szenen ab•
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G efüh le , a ls  in  e rs te r  L in ie  um K r i t i k  an de r G e s e lls c h a ft•  
Die DR s p ie l t  aus diesem Grunde eine w ic h tig e  R o lle •
Der d r i t t e  Roman K r le îa s ,  BB! b e s te h t vorwiegend aus 
langen Monologen und n ic h t  m inder langen Gesprächen, d ie  
zum größten T e i l  in  DR v e r la u fe n • Streckenweise l i e s t  s ic h  
d ie s e r  Roman fa s t  w ie e in  Dramen-Text. In  keinem anderen«
Roman lä ß t de r E rzä h le r se ine Personen s ic h  in  solchem Aus- 
maß m it ih re n  "e igenen" Worten äußern. S e iten lang  ve rg e s - 
sen w ir  d ie  Anwesenheit des E rzäh le rs  v ö l l ig ,  denn Rede 
f o lg t  au f Gegenrede, oder e ine Person s p r ic h t  ih re n  la n -  
gen Monolog zu einem schweigsamen P a rtn e r, de r nu r a ls  Zu- 
h ö re r fa n g ie r t .  So d ie  lange Rede des Paters B a lt r u S a jt is  
oder d ie  Knutsons.
In  Z w ird  d ie  DR n ic h t  mehr so a u s s c h lie ß lic h  verwen- 
d e t wie in  BB. Der Grund d a fü r  i s t  sowohl in  de r d i f f e r e n -  
z ie r te n  Redetechnik zu suchen, d ie  e in  Anwachsen d e r IR  und 
v o r a llem  der ER zur Folge h a t,  a ls  auch in  de r Tatsache, 
daß d e r E rzä h le r s ic h  n ic h t  mehr so im H in te rg rund  h ä lt  
wie in  BB. B e r ic h t und längere Autor-Kommentare übernehmen 
w ieder Jene F unk tio n , d ie  de r DR in  BB noch z u s ä tz lic h  zu - 
kam, w e il e in  G ro ß te il de r Geschehnisse in  d ie  Sphäre de r 
Personen-Rede v e r la g e r t  wurde. Trotzdem ha t d ie  DR an de r 
R ededarste llung  immer noch den w eitaus größten A n te i l .
Während Anwendung und H ä u fig k e it de r DR in  den e in z e l-  
nen Romanen re c h t u n te rs c h ie d lic h  s in d , weisen Vorkommen 
und Anwendung de r IR im V e r la u f de r Romane kaum Schwankun- 
gen a u f. Aus diesem Grunde s o l l  e in  a llgem e in e r Ü b e rb lic k  
genügen.
In  a lle n  Romanen K rlezas s p ie l t  d ie  IR d ie  g e rin g s te  
R o lle .  Am h ä u fig s te n  i s t  s ie  noch in  NRP und Z a n z u tre f-  
fe n . B e trach ten  w ir  d ie  S te lle n  de r Romane, wo K r le ž u  IR 
verwendet, so s t e l l t  s ic h  heraus, daß s ie  nu r in  den we־  
n ig s te n  F ä lle n  zu r Verkürzung und Raffung oder zu r U l t -  
t e i  lung  von in h a l t l ic h  Unwichtigem herangezogen w ird •  Die 
Untersuchung der Gespräche z e ig t ,  daß d iese  fa s t  a u ssch lie ß - 
l ie h  in  DR v e rla u fe n  und daß IR  nu r ganz s e lte n  dazu d ie n t ,
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A u s fü h r lic h k e it  und Länge d ie s e r Gespräche zu verm eiden. 
C h a ra k te r is t is c h  f ü r  K rležas D a rs te llu n g s te c h n ik  i s t  je ־  
doch de r in d ire k te  Gesprächsbeginn• Die Gespräche, d ie  in  
der Handlungsgegenwart s ta t t f in d e n ,  setzen m e is t n ic h t  m it 
DR, sondern m it IR und ER e in , in  e in ig e n  F ä lle n  auck^ m it 
R edeberich t. N ich t s e lte n  kü n d ig t de r E rz ä h le r  in  einem 
e in führenden Kommentar das fo lgende d ire k te  Gespräch s e lb s t 
an, indem e r Thema und In h a lt  a n g ib t und au f d iese  We is e  
das R e su lta t des anschließenden Gesprächs vorwegnimmt• Im 
P r in z ip  i s t  d ieses Verfahren Ausdruck d e r E rz ä h lh a ltu n g .
Aus s e in e r a llw issenden  Überschau über das Geschehen und 
aus seinem Streben nach K la rh e it  und U n m iß v e rs tä n d lic h k e it 
heraus fa ß t de r E rzä h le r in  g e r a f f te r  Form den In h a lt  des 
fo lgenden Gesprächs zusammen. E in  B e is p ie l:
Nach dem Abendessen, im A rbe itsz im m er des a l -  
ten  Kamráth ( . . . )  e n tfe rn te  s ic h  das Gespräch 
von den Betrachtungen Amadeos über d ie  Je su ite n  
und das Spie lhaus und von den o ffenen  Fragen 
de r so z ia le n  und m ora lischen E n tw ick lung  de r 
Menschheit a ls  s o lc h e r, und so bewegte s ic h  
d ie  U n te rha ltung  auf d ie  p o l i t is c h e  S itu a t io n  
in  K ro a tie n  zu [ • . . ) .  Im Zusammenhang m it dem 
morgigen L e i t a r t ik e l  im "Līadžarsko S lovo" ( . . . )  
über das Zagreber A tte n ta t g in g  das Gespräch auf 
das überaus heiße Thema des s e rb is c h -b u lg a r i-  
sehen K rieges über ( . . . ) .  Kan begann von d ie -  
sem u n g lü ck lich e n  K rie g  a ls  de r haup tsäch lichen  
Q uelle a l le r  ungarischen U nannehm lichkeiten zu 
sprechen, und was d ie  B e u rte ilu n g  des V e rb re - 
chens auf dem Balkan b e t r i f f t ,  waren s ic h  a l le  
Herren v ö l l ig  darüber e in ig ,  daß d ie s e r  v e r -  
rü ck te  und b lu t ig e  K rie g  n ic h ts  anderes d a r-  
s te l le  a ls  den Untergang jedes normalen V e r- 
standes sowie je g l ic h e r  M oral im europä ischen, 
edlen und g e b ild e te n  S inn d ieses  W ortes.
(Z , 2 , 269 f . )
H äufig  i s t  d ie  Verbindung von R edeberich t und IR . Die 
Formel " g o v o r i t i  (ode r " p r i ï a t i " )  o . . . ,  o . . . ,  o . . . ,  i  о 
tome ка ко ", d ie  R edebericht und IR m ite in a n d e r v e rb in d e t,  
i s t  c h a ra k te r is t is c h  f ü r  eine Anzahl von G esprächse insä t- 
zen; v o r a llem  dann, wenn e ine Person s p r ic h t .  E in  B e i-
s p ie l aus FL
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Während e r  se ine  d re iu n d v ie rz ig s te  Z ig a re tte  
ra uch te  und au f dem Zahnstocher herumbiß, e r -  
z ä h lte  d e r d icke  a l te  specknackige Korngold von 
seinem F e t t ,  von den g e s tö rte n  Funktionen d ie -  
ses F e tte s , von S pa rge ln , von F le is c h , von F i -  
sehen, von se inen  W aldgeschäften und davon,
Ц  daß es e ig e n t l ic h  unfaßbar s e i,  daß e r  s ic h  
n iem als  das Kauen a u f den Zahnstochern ha t ab- 
gewöhnen können, d ieses  ü b e rflü s s ig e  Hölzchen, 
von dem d ie  sogenannten wohlerzogenen Leute sa - 
gen, se ine  ö f fe n t l ic h e  Benutzung s e i unanstän- 
d ig  ( .  . . ) !
(235 f . )
Ändere Gründe s in d  f ü r  den in d ire k te n  Beginn a l le r  je -  
ner Gespräche ausschlaggebend, d ie  n ic h t  in  de r Handlungs- 
gegenwart s ta t t f in d e n ,  sondern im Rahmen e ines Gedankenmo- 
nologs durch  den M ono log is ie renden e r in n e r t  werden und auf 
d iese  Weise z u r D a rs te llu n g  gelangen. Der Übergang von der 
M o n o lo g s itu a tio n  z u r Rede e in e r  anderen Person lä ß t s ic h  
m it IR v ie l  le ic h te r  trnd u n a u f fä l l ig e r  v o llz ie h e n  a ls  m it 
DR. IR paßt s ic h  in  Tempus und Pronomina dem in  3• Person 
S in g u la r geha ltenen  inne ren  Monolog mühelos an und geht 
absa tz los  in  d iesen  ü b e r. I n  a l l  jenen F ä lle n , wo IR  le -  
d ig l ic h  dazu d ie n t ,  e inen  Übergang oder e ine  E in le itu n g  
zu einem fo lgenden  Gespräch zu scha ffen  oder wo ih r  k ü r-  
zende F u n k tio n  zukommt oder wo s ie  Rede und B e r ic h t m ite in -  
ander v e rb in d e t,  geht s ie  h ä u fig  ba ld  in  ER über« Längere 
Absätze ln  IR s in d  in  d iesen  F ä lle n  b e i K rleSa z ie m lic h  
s e lte n •  Während K rleS a  in  den e rs te n  Romanen zu r W ieder- 
gäbe von Rede in  Gedankenmonologen noch vorzugsweise IR 
verw endet, geht e r  in  BB und v o r  a llem  in  Z dazu über, 
längere d ire k te  Gespräche in  d ie  Monologe e in zu sch a lte n .
IR ha t h ie r  n u r mehr ü b e r le ite n d e  F unktion•
V r a t i l i  8u se p ro s ie  je s e n i,  p o s l i je  jednog 
re g n ik o la m o g  banketa kod "Engleske K r a l j ic e "  
ovamo, u "F ium u", и ova j i s t i  h o te l,  и ovu ie tu  
sobu, i  tu  mu je  K am ilo , s jede& i mu na k re v e tu ,
X ita o  le k c i ju  ta k o re ò i do ju t r a ,  kako tre b a  da 
se s t i d i  da kao h rv a ts k i re g n ik o la ra c  an tiS am brira  
kod onog W ekerlea ( . . . )  k o j l  po svo jim  sposob- 
nostim a ne b i  mogao b i t i  b u t le r  n i  и takvom b i -
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jednom h o te lu  kao Sto je  ova s m rd ljiv a  
"Piuma״ . . .
(Z , 1, 280)
Der inne re  Monolog E m eričk is  geht h ie r  in  d ie  in  IR w ied e r- 
gegebenen Worte Kamilos über. U n m itte lb a r nach d ie s e ^ A b -  
sa tz  f o lg t  das d ire k te  Gespräch zwischen be iden , das jedoch 
b a ld  w ieder in  den Monolog Em eričkis überw echse lt.
Verwendet K rle ža  IR s e lte n  in  Gesprächen, um zu kürzen, 
so fin d e n  w ir  s ie  jedoch h ä u fig  in  Verbindung m it dem Be- 
r ie h t .  Auf Grund de r b e re its  erwähnten S t i lq u a l i tä te n  paßt 
s ie  s ic h  dem B e ric h ts to n  an und e ig n e t s ic h  dazu, d ie  P er- 
sonenrede m it in  den B e r ic h t e inzubeziehen• O ft werden T e i-  
le  d e r IR in  Anführungszeichen g e se tz t oder zumindest s ta rk  
an d ie  Ausdrucksweise des Redners angenähert, so daß s ie ,  
obwohl s ie  s ic h  in  d ie  Satzm elodie des B e r ic h ts  einpassen, 
d e u t l ic h  erkennen lassen , daß gesprochene Rede v o r l ie g t .
E in  B e is p ie l:
( . .־ . )  a to  je  b i lo  jednog I je tn o g  p redvece rja  
u Maksim iru ( . . . )  kada je  Jo ja  p riznao  Kamilu 
da je  Žigman "s o c ij a l i s t " , i  da su one gospod jice  
tam burašice u Samcu, sa krvavim  ervenim k o r -  
donima na b i j e l o j  s v i l i ,  kő je  tako d ivno s v ir a ju  
pohrvafcenu i  za tam burice uka jd isanu  b a rka ro lu  
iz  "Hoffmannovih p r ič a "  -  s o c ij a l i s t i c e ,  "k la s -  
nosv ije sn o " o rg a n iz ira n e  и bo jn im  redovima 
hrvatskoga ra d n iS tva , ko je  se b o r i za slobodu.
(Z , 1 , 440 f . )
Noch s tä rk e r  w ird  de r E indruck erw eckt, den Sprechenden 
unmi t t e l b a r  zu hören, wenn d ie  IR in  einem D ia le k t oder in  
e in e r  Fremdsprache wiedergegeben w ird . K rleža  re p ro d u z ie r t 
in  FL d ie  Worte e in e r  a lte n  Frau in  k a jk a v is c h e r Mundart, 
ohne s ie  jedoch d ir e k t  d a rz u s te lle n . Der Übergang vom Be- 
r ie h t  zu r Rede im D ia le k t geht ohne w esentlichen  Sprung 
v o r s ic h , da de r B e r ic h t des E rzäh le rs  b e re its  e in ig e  B a r- 
barismen au fw e is t und s ic h  dam it der Personensprache b is  
zu einem gewissen Grade angenähert h a t.
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Jedan f  i  j  a к  e г  odvezao je  gospodina 
geometra na k o m is iju , a kod drugoga našao 
je  F i l i p  u jedno j  m a leno j, s v i je t lo z e le n k a s to j
i  z b i kod goruôe p ז  e è i, s ta ru  krezubu 
b a b i c u  i  ta  mu je ,  ï  v  a î  и 6 i  
zem lju  n a to p lje n u  kavom iz  crvenkastog p o litre n o g  
lon ca , re k la ,  da se ja p ic a  b u ju  popoldan v r n u l i ,  
a l i  gda, da to  ona re S i nemre!
(FL, 53; Herv. v . m ir)
In  den b ish e rig e n  B e isp ie le n  d ie n te  d ie  IR de r V e rkü r- 
zung, de r M it te i lu n g  von Unwichtigem oder b e re its  Bekann- 
tem, d e r E in le itu n g  in  d ire k te  Gespräche, de r Ü b e rle itu n g  
vom Gedankenmonolog zu r G esp rächss itua tion  und v o r a llem  
dazu, um Rede in n e rh a lb  des BerichtswLederzugeben. Eine 
w esen tliche  F unk tio n , d ie  d ie  IR in  den Romanen KrleŽas 
e r f ü l l t ,  wurde jedoch noch n ic h t erwähnt• O ft s te h t d ie  
IR im Zeichen de r I ro n ie  oder s e lte n e r  de r K a r ik a tu r .  
Manchmal d rü ck t das verbum d ic e n d i d ie  In to n a t io n  de r IR 
aus, h ä u fig e r e in  d ie  IR e in fü h re n d e r oder absch ließender 
S a tz te i l  oder ganzer S a tz.
( . . . )  i  ta ko , jo š  u v i je k  u ju b ila rn o m  ra s p a lo - 
ìe n ju , P re s v e t l i  je  i r o n iz ir a o  svo ju  v la s t i t u  
sigurnosnu s lužbu , kako je  u K a te d ra li b i lo  
v is e  d e te k t iv a  nego gradjanskog s v i je ta  ( • • • )
i  t o ,  kako je  na bańsk i p rìje m  nagrnu la  sva 
b ivša  i  buduòa saborska bagra , S ita va  fa langa  
"p o lit is c h v e rd ä c h t ig e ra " , a kod Objeda. kako 
je  promatrao jednog budu&eg koa lic ionaskog  
,,re g ie ru n g s fä h ig 11 vožda, gd je  o b liz u je  svo j 
n o i y pa s lu ä a ju c i svoga gospodina oca kako se 
obmanjuje v la s t ito m  iro n ijo m , kao da je  d o is ta  
nebeski vrhunaravno uzviSen iznad bansk ih  po- 
l i t ik a n a ta  i  "p o lit is c h v e rd ä c h t ig e ra "  s v i ju  
b o ja , Kamilo n ikako n i je  umio da dodje do 
r i j e Ś i  ( . . . ) .
(Z,  2, 754)
Das verbum d ice n d i de r IR Em eriSkis " i r o n i z i r a t i "  i s t  
d op pe ldeu tig , w ie d ie  Worte Em eriSkis es zum Ausdruck 
b rin g e n . Um k e in e r le i M ißverständn is über d iese  Doppel- 
d e u t ig k e it  aufkommen zu la sse n , w ird  den Worten EmeriSkis 
eine d ire k te  E rk lä rung  ange füg t, d ie  vom E rzä h le r ausgeht, 
aber b e re its  in  d ie  P e rspektive  Kamilos v e r le g t  w ird ; ku rz  
da rau f fo lg e n  e in ig e  Gedanken Kamilos in  ER.
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K rle ž a  verwendet h ä u fig  IR , um d ie  Worte des Sprechen- 
den zu ve rze rre n • In  folgendem F a l l  k a r ik ie r t  e r  n ic h t 
nu r d ie  Redeweise de r b e tre ffe n d e n  Person, indem e r be- 
zeichnende F lo ske ln  mehrmals w ie d e rh o lt,  sondern e r e r -  
z i e l t  e inen besonderen E ffe k t durch d ie  Uenge de r ane in - 
ande rge re ih ten  "kako ".
Ovoga pu ta , и "E v ro p i" ,  n i je  Francek p r i ia o  
о svom venecijanskom pakungu, t i  boga, nego 
о tome, како su ga b a c i l i  iz  banke, kako sada 
vo d i kn jig o vo d s tvo  kod nekakvog ca rinskog  po- 
ś re d n ika , kako t r a i l  b o lje  i  u n o sn ije  m jes to , 
kako b i  trebao  p ro te k c iju  uglednog d ire k to ra  
jedne ugledne bankę, kako s v i l j u d i  kradu i  
v a ra ju , t i  boga, kako je  sve sagradjeno na 
kradjama i  na p re v a r i i  kako je  s v i je t  gadan, 
zloban i  pokvaren•
(NRP, 249 f . )
1• FrangeS macht in  s e in e r Untersuchung d e r ER auf d ie -
86 f ü r  K rle ža  c h a ra k te r is t is c h e n  Sätze aufmerksam, in  de-
nen e r  m it H i l f e  d e r za h lre ich e n  K on junktionen  "da" und
nkakon e ine ganz s p e z if is c h e  In to n a t io n  e r r e ic h t ,  d ie
14h ä u fig  iro n is c h e r  N a tu r 1 s t•  Diese A r t de r IR , d ie  w ir  
in  KrleSas Romanen besonders h ä u fig  a n tre f fe n ,  u n te r -  
s t r e ic h t  in  e in e r  Reihe von F ä lle n  das Phrasenhafte oder 
Verlogene de r Worte e in e r  Person• In  e in ig e n  F ä lle n  w ird  
das verbum d ic e n d i weggelassen, und d ie  IR nähe rt s ic h  
d e r ER• Fran^eS beze ichne t d iese  Form d e r IR  a ls  Übergangs- 
f a l l  zu r ER. ^ Die s p e z if is c h e  In to n a t io n  w ird  auch h ie r  
w ie de r durch d ie  K on junktionen  e r re ic h t .
A za tim  je  počelo d o sa d jiv a n je  s n jen im  
p o r t r a i t от.
Da je  p r e s v i je t l i  L iepach S ita o  jednu 
F i l ip o vu k n jig u  о 8l i k a rs t vu ( i  n jo j  do n io , 
a l i  ona n i je  d o s p je la  d a l je  od tre ć e  s tra n e ) ,  
da je  ona svima n a ja v i la ,  kada se n je z in  s in  
v r a t l  iz  in o 8 tra n s tv a , kako &e n a s l ik a t l  n jen  
p o r t r a i t ,  kako je  to  p riro d n o  da s in  s l ik a  
evo ju  rod jenu  majku ("ako  veс ne iz  u m je tn ič k ih ,
14 S lobodn i neupravn i govor kao s t i ls k a  osob ina . In :  UR, 
7 , 1963, 269♦ 274.
15 E bd ., S. 265, 274 f .
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a ono ba r iz  o b i t e l js k ih  raz loga  -s e b i na 
uspomenu"), da on n jo j  to  ne 8mi je  da o d b ije  
( . . . ) .
(FL, 87)
Der e in le ite n d e  Satz beze ichnet m it "d o s a d jiv a n je "  w ie d e r-  
um d ie  In to n a t io n  de r fo lgenden in d ire k te n  Sätze d e r M ut- 
t e r  F i l ip s .  Wie nahe IR ohne verbum d ic e n d i an ER he ran - 
kommt, aber doch n ic h t  ER i s t ,  ze igen d ie  in  Klammern 
eingeschobenen Bruchstücke von ER an.
3• E rle b te  Rede
Die ER i s t  e ine Zwischenform zwischen IR und DR. Von 
de r e rs te n  übernimmt s ie  Pronomina und Tempus, von d e r 
le tz te re n  d ie  In to n a t io n  sowie gefühlsmäßige Elemente.
Im U nte rsch ied  zu r IR f ä l l t  in  d e r ER das f ü r  jene  ch a ra k - 
te r is t is c h e  übergeordnete Verb des Sagens oder Denkens weg• 
Während jedoch im Deutschen und in  den romanischen Sprachen 
d ie  ER n ic h t  nu r d ie  3• Person S in g u la r , sondern auch d ie  
f ü r  den B e r ic h t des E rzä h le rs  c h a ra k te r is t is c h e  Z e i t ,  das 
Im p e rfe k t, a u fw e is t, und de r Übergang vom B e r ic h t z u r ER 
aus diesem Grunde ke ine  Veränderung de r grammatischen F o r -  
men zu r Folge h a t,  herrschen im S erbokroa tischen  andere 
V e rh ä ltn is s e . Während in  den genannten Sprachen n u r e ine 
Verschiebung des B lickp u n k te s  e i n t r i t t ,  ve rä n d e rt s ic h  im 
S erbokroa tischen auch das Tempus. Die ER kann h ie r  demnach 
n ic h t  a ls  '1Rede in  de r Brechung des B e r ic h ts "  beze ichne t 
werden. Der Grund f ü r  d ie  ve rsch ie d e n a rtig e  Ausprägung 
d e r ER l ie g t  in  d e r u n te rs c h ie d lic h e n  Behandlung d e r Z e i-  
te n fo lg e . B e re its  U. L ips  s t e l l t  f e s t ,  daß in  den rom an i- 
sehen Sprachen in  de r IR d ie  consecutio  temporum o b lig a -  
to r is c h  i s t .  Im Deutschen und Eng lischen lie g e n  d ie  V e r- 
h ä ltn is s e  ä h n lic h , wobei im Deutschen a ls  Besonderhe it 
noch eine Umsetzung des Modus hinzukommt• Im Russischen
16 W. Günther, S. 84
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dagegen w ird  weder de r Modus v e rä n d e rt, noch t r i t t  d ie  con-
1sד e c u tio  temporum in  K r a f t .  '  Die Untersuchungen von I .  Fran
geS zu r ER im S erbokroa tischen  b e s tä tig e n  d ie se  Beobachtun-
Л ftgen von 11• L ip s . A ls  Grundproblem zum V e rs tä n d n is  de r ER 
im S erbokroatischen beze ichne t FrangeS d ie  consecu tio  tem- 
porum. Zur D a rs te llu n g  d e r P rob lem a tik  f ü h r t  e r  u .a .  f o l -  
gende B e is p ie le  an:
On kaSe da je  b o le s ta n  Er s a g t, e r  s e i krank 
On je  rekao da je  E r sa g te , e r  wäre ״ף
b o le s ta n  k rank '
I l  d i t  q u ' i l  e s t malade
I l  a d i t  q u ' i l  é t a i t
malade
Während d ie  Z e it  des abhängigen Verbs s ic h  in  d e r IR  des 
Französischen und in  de r Regel auch des Deutschen nach de r 
des e in le ite n d e n  Verbs r ic h t e t ,  a lso  e ine  consecu tio  tem- 
porum e i n t r i t t ,  i s t  d ie s  im S e rbokroa tischen  n ic h t  de r 
F a l l .  H ie r b le ib t  das Verb des abhängigen Satzes auch dann
17 S. 38 .
AQ
I .  Frange! be faß t s ic h  an Hand von P ro sa te x te n  K rlezas  
in  zwei Aufsätzen m it d e r ER; besonders a u s fü h r l ic h  in  
dem b e re its  angeführten  A r t ik e l  in  UR ( s .  S. 68 Anm. 14) 
Während e r  h ie r  d ie  ER a ls  M i t t e l  d e r Redewiedergabe be - 
h a n d e lt, geht e r  in  "S tva rn o s t i  u m je tn o s t и K r le ž in o j 
p ro z i"  ( in :  S t i l is t iX k e  s tu d i je .  Zagreb 1959, S. 280- 
283 über ER) in  k ü rz e re r Form au f d ie  ER a ls  M i t t e l  de r 
Gedankenwiedergabe e in . Außer I .  FrangeS i s t  noch Ы. 
E n g e ls fe ld  zu nennen, de r in  se inen Untersuchungen zum 
S t i l  K rležas e b e n fa lls  d ie  ER b e rü c k s ic h t ig t ,  de r spe- 
z if is c h e n  Erscheinungsform  de r ER im S e rbokroa tischen  
jedoch n ic h t  Rechnung t r ä g t  ( in :  UR, 2 , 1958, 19-22 
über ER und UR, 6 , 1962, 7-^2  über ER). A ls  e rs te r  macht 
M. F e i le r  ( " K r i t iČ k i  fra g m e n ti о M iro s la v u  K r le ž i " .  In :  
R epub lika , 9 , 1953» 576-596) au f den f ü r  K rle ža s  Prosa 
bezeichnenden komplexen S t i l  aufmerksam, ohne aber das 
M i t t e l ,  das d iesen S t i l  b e w irk t ,  ER, zu nennen (S . 581-
585). m
^  I .  FrangeS b e rü c k s ic h t ig t  dabei a l le rd in g s  n ic h t ,  daß 
im Deutschen auch , e r  sag te , e r  s e i  k ra n k ' m öglich  
i s t .  V g l. S lobodn i neupravn i govor kao s t i l s k a  osob ina , 
266.
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im Präsens, wenn das übergeordnete Verb in  d e r Vergangen-
h e it  e rs c h e in t.  Für d ie  ER im S erbokroa tischen i s t  a lso
nur d ie  Umsetzung des Pronomens e r fo r d e r l ic h ,  n ic h t  aber
d ie  de r Z e i t .  S ta t t  d e r Vergangenheitsform , d ie  f ü r  d ie  ER
in  den romanischen Sprachen, im Deutschen und im Englischen
c h a ra k te r is t is c h  i s t ,  s te h t  im Serbokroatischen das Präsens.
I .  FrangeS s t e l l t  f e s t ,  daB d ie  ER im S erbokroatischen ge-
rade deswegen, w e il d ie  Handlu n g des abhängigen Satzes in
e in e r "A r t  von gnomischem Präsens" s te h t,  das seinen Wert
durch den H auptsatz e r h ä l t ,  zu einem "anderen Ausdrucks-
m it te l "  w ird  und e ine  "andere Psycho log ie" e in s c h lie ß t a ls
20in  den romanischen und germanischen Sprachen.
Aus d e r Tatsache, daß d ie  Z e it  de r ER im S e rb o k ro a ti-  
sehen das Präsens i s t ,  ergeben s ic h  zwei w ic h tig e  F o lge - 
rungen. 1• Da d ie  Z e it  des E rzä h le rs  im a llgem einen d ie  
de r Vergangenheit i s t ,  w ird  se ine Anwesenheit in  de r 
ER des S e rbokroa tischen  w en iger spürbar a ls  in  den an- 
deren erwähnten Sprachen, in  denen s ic h  E rz ä h le r u n d  
Person de rse lben  Z e it  bed ienen. Die Id e n t i f iz ie r u n g  von 
E rz ä h le r und Person e r r e ic h t  e inen höheren Grad, da das 
Im p e rfe k t a ls  Form d e r D is ta n z ie ru n g  de r Aussage w e g fä ll t •  
Es b le ib t  jedoch d ie  3• Person S in g u la r a ls  d is ta n z ie re n -  
de r F a k to r bestehen• 2• Da d ie  Z e it  de r IR  d ie se lb e  i s t  
w ie d ie  d e r ER, f ä l l t  es o f t  schwer fe s tz u s te lle n ,  wo 
IR und wo ER v o r l ie g t •  Im Deutschen i s t  d iese  U n te rsch e i- 
dung le ic h t  zu t r e f f e n ,  da de r Modus d e r IR  de r Konjunk- 
t l v  i s t ,  d e r d e r ER jedoch d e r In d ik a t iv •  Im E ng lischen, 
das ebenso w ie das S e rbokroa tische  ke inen K o n ju n k tiv  zur
20 S lobodn i neupravn i go v o r  kao s t i ls k a  osobina, 266• Das 
B e is p ie l,  das D• Ž iv k o v ič  in  s e in e r "T e o r ija  k n již e v -  
n o s t i"  (3 • A u f l•  S ara jevo  1960, S• 166 f . )  f ü r  ER an- 
f ü h r t ,  i s t  e b e n fa lls  im Präsens• R. Minde ( " Iv o  A nd ri6 , 
S tud ien  über se ine  E rz ä h lk u n s t"•  München 1962, S. 139 f • )  
n immt  au f Grund ih r e r  Beobachtungen an den Erzählungen 
von 1• A n d ri6 auch an, daß "d ie  Vergangenheitsform  n ic h t  
unbed ing t a ls  Voraussetzung f ü r  d ie  1e r le b te  Rede' emp- 
fund en w ird • "  Ansonsten s in d  ih re  Angaben über d ie  ER 
im S erbokroa tischen  re c h t s p ä r lic h •
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Bezeichnung de r syn ta k tisch e n  A bhäng igke it k e im t, nähert
s ic h  d ie  ko n ju n k tio n s lo se  IR , d ie  in  de r Vergangenheit
s te h t ,  d e r ER und kann ohne S c h w ie r ig k e ite n  in  d ie se  übe r-
gehen. Im S erbokroatischen i s t  d ie  S itu a t io n  in s o fe rn  noch
k o m p liz ie r te r ,  a ls  be ide Formen de r IR , d ie  im Präsens und
d ie  in  de r Vergangenheit, weder in  Z e it  noch Person von
der ER un te rsch ieden  werden können, wenn d ie  K o n ju n k tio n
w e g fä l l t .  M it zunehmender E n tfe rnung von dem e in le ite n d e n
Verb, das d ie  A bhäng igke it b e ze ich n e t, werden d ie  Sätze
immer s e lb s tä n d ig e r und können n ic h t  mehr a ls  von dem e in -
le ite n d e n  Verb s y n ta k tis c h  abhängig b e tra c h te t werden,
wenn d ie  K on junk tio n  n ic h t  w ie d e rh o lt w ird ,  d ie  d iese  Ab-
h ä n g ig k e it s te ts  von neuem b e k r ä f t ig t .  D ie E r le b th e it  des
S t i l s ,  A usru fe , Fragen, um gangssprachliche E lem ente, V ie -
derholungen und Dem onstrativpronom ina zum B e is p ie l können
21a ls  Anzeichen f ü r  ER angesehen werden.
Die Verlagerung de r A u to renpe rspek tive  in  d ie  Personen-
P erspektive  i s t  e in  c h a ra k te r is t is c h e s  Merkmal d e r ER. Die
f ü r  d ie  ER bezeichnende D oppe lhe it von E rz ä h le r  und Person,
d ie  b is  zu r Id e n t i f ik a t io n  gehen kann, s c h a f f t  e inen de r
22ER eigenen 1,Stimmungswert". D ie Grenze zwischen A u to r
und Person i s t  entweder ga r n ic h t  oder n u r seh r schwer
fe s tz u s te lle n .  "E in  T e i l  de r K r i t e r ie n  s p r ic h t  f ü r  den
A u to r, d ie  A u th e n t iz i tä t  des W o rtla u ts  ( In d iv id u a ls p ra c h e )
f ü r  den Helden ( • . . ) .  Die S t i lw e r te  d e r e r le b te n  Rede l i e -
gen demnach gerade in  diesem Schwerbestimmbaren, V e r f l ie -
2*ßenden, m it Kalepky in  ihrem ■V e r s c h l e i e r t s e i n ״ י . " '
Von w e se n tlich e r Bedeutung f ü r  das V e rs tän dn is  de r ER 
und ih r e r  S t i lw e r te  i s t  d e r i h r  anhaftende paradoxe Cha-
V g l. I .  FrangeS: S lobodni neupravn i govor kao s t i ls k a  
osob ina, 267•
22 Stephan, D o ris : Der Innere  Monolog in  Hermann Brochs 
Roman "Der Tod des V e r g i l " .  D is s . Mainz 1957, S. 26.
25 Ebd.
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ra k té r :  t r o t z  a l l e r  Innenschau ha t de r E rzä h le r seinen
Standpunkt außerhalb und über se inen F iguren  n ic h t  ganz
24aufgegeben• Wenn auch " je d e s  Wort von de r F ig u r gesagt
bzw. gedacht zu s e in  s c h e in t ,  so ^ is t de r E rzä h le r doch
n ic h t  ganz verschwunden: e r  b le ib t  in  dem Gebrauch der
253• Person spü rba r• ^
Diese a u s fü h r lic h e n  Darlegungen, d ie  dazu d ie n te n , den 
b iv a le n te n  C harak te r d e r EH zu be leuch ten , s ind  deshalb 
so w ic h t ig ,  w e il h ä u fig  n u r d e r e ine Aspekt de r ER in  Be- 
t ra c h t  gezogen und d e r n ic h t  m inder w esen tliche  n ic h t  be- 
a ch te t w ird .  Vor a llem  aber s in d  es gerade d iese M ög lich - 
k e ite n  d e r ER, d ie  s ie  f ü r  e inen  E rzä h le r w ie K rleSa zu 
dem g e e ign e ts ten  D a rs te llu n g s m it te l überhaupt werden la s -  
sen. Ihm, dem es in  e r s te r  L in ie  um d ie  D a rs te llu n g  des 
Inneren s e in e r  Romanpersonen g e h t, aus deren P erspektive  
h ä u fig  e rz ä h lt  w ird ,  g le ic h z e i t ig  aber darum, s e in e r k r i -  
t is c h e n  D is tanz  Ausdruck zu v e r le ih e n , kommen d ie  S t i l -  
w erte d e r ER in  geradezu id e a le r  Weise entgegen•
Welch überragende R o lle  d ie  ER in  den Romanen K rležas 
s p ie l t ,  w ird  daraus e r s ic h t l ic h ,  daß e r  s ie  n ic h t  nu r zur 
G edankendarste llung h e ra n z ie h t und nu r g e le g e n tlic h  zur 
Wiedergabe von Rede, sondern daß s ie  w esen tlichen  A n te i l  
an de r R ededa rs te llung  h a t.  D ie P erspektivenversch ieden- 
h e i t  von E rz ä h le r und Person, d ie  in  ER in  fe in e r ,  manch- 
mal kaum m erkbarer Form zum Ausdruck kommen kann, bestimmt 
weitgehend ih re  Verwendungsweise in  den Romanen KrleSas 
und i s t  Ursache des f ü r  K rleX a  so c h a ra k te r is t is c h e n  kom- 
p lexen S t i l s .  D ie iro n is c h e  Brechung e n ts te h t durch d ie  
scheinbare Annahme d e r P e rsp e k tive  des Sprechenden ( s e l te -
24 V g l. W. G ünther, S. 85 f f .
Kayser, W olfgang: Das s p ra c h lic h e  Kunstwerk. 3• erw. 
A u f l .  Bern 1954, S. 147• V g l. w e ite rh in : D ers•: E n ts te - 
hung lind K r is e  des modernen Romans. 4 . A u f l .  S tu t tg a r t  
1963t- S. 32 . S ta n z e l, F ranz: Die typ ischen  E rz ä h ls itu -  
a tio n e n  im Roman. W ie n -S tu ttg a rt 1965* S. 15I •  FrangeS, 
Iv o : S lobodn i neupravn i govor kao s t i ls k a  osobina, 267•
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пег des Denkenden) durch den E rz ä h le r, de r g le ic h z e it ig  zu
verstehen  g ib t ,  daß e r s e lb s t das G egente il des Gesagten
(od e r Gedachten) m e in t. Ch. B a lly  und Ы. L ips  erkennen de r
26ER je g lic h e  iro n is c h e  A usd rucksqua litä ten  ab. L ips  be-
haupte t ä h n lic h  wie B a lly ,  daß d ie  ER eine " a t t i tu d e  s t r i c t e ־
27ment o b je c tiv e  du ra p p o rte u r"  fo rd e re . Daß d ie s  n ic h t  de r
F a l l  i s t ,  beweisen eine Reihe von Untersuchungen über d ie
ER und n ic h t  z u le tz t  de r Gebrauch der ER b e i K rle ža • A. Neu־
b e r t ,  de r s ic h  an diesem Punkt k r i t i s c h  m it B a lly  auseinan־
d e rs e tz t,  s p r ic h t  f ü r  e in  Vorhandensein d ie s e r Ausdrucks-
28q u a l i tä t .  Die der ER innewohnenden M ö g lich ke ite n  i r o n i -  
scher G esta ltung zu leugnen, h e iß t nur e i n e n  de r b e i־  
den Aspekte de r ER beachten, näm lich den der I d e n t i f i z ie -  
rung, und den besonders f ü r  K rleŽa bestimmenden, den de r 
k r i t is c h e n  D is ta n z , übersehen. A ls a u fsch lu ß re ich  f ü r  d ie  
iro n is ch e n  A usd rucksqua litä ten  der ER erweisen s ic h  d ie  
F e s ts te llu n g e n  R. üaumgarts, d ie  e r in  Bezug au f den Ge- 
brauch de r ER b e i Th. Mann t r i f f t .  Wie schwer d iese  I ro n ie  
zu g re ife n  i s t ,  so daß es s ic h  des ö fte re n  a ls  unm öglich 
h e ra u s s te l l t ,  s ie  e in d e u tig  zu bestimmen, geht aus se inen 
Darlegungen genau 80 he rvo r wie aus de r Untersuchung de r
N
b e tre ffe n d e n  S te lle n  b e i K r le ž a . Manchmal i s t  es nu r e in
le is e r  U n te rton , e ine Nuance, d ie  in  d ie  Worte de r Person
m it h in e in k l in g t .  Baumgart fü h r t  an, daß d ie  ER, d ie  " s e lb s t -
loses H ine in leben  in  d ie  F ig u r und überlegen läche lndes B e i־
stehen v e rb in d e t"  den "B edürfn issen eines I ro n ik e rs  e in z ig -
29a r t  ig  entgegenkomme. y
OCL
B a lly ,  C harles: A ntiphrase e t s ty le  in d ir e c t  l i b r e .  In :
A Grammatical M isce lla n y  O ffe red  to  O tto  Jespersen on 
h is  S even tie th  B ir th d a y . Kopenhagen 1930, S. 3531 3^0•
27 s . 133 f .
28 S. 89•
2^ Das Iro n isch e  und d ie  I ro n ie  in  den Werken Thomas Manns. 
München 1964, S. 63 .
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M it welchen M it te ln  g e l in g t  es K r le ïa  nun, d ie  in  de r 
ER v e rw ir k l ic h te  iro n is c h e  Note spürbar zu machen? An 
welchen Anzeichen merken w ir ,  ob der A u to r das G egente il 
des Gesagten m eint oder s ic h  sogar über d ie  b e tre ffe n d e  
Person lu s t ig  macht? In  manchen F ä lle n  i s t  d ie  iro n is c h e  
D is tanz des E rzäh le rs  nu r zu ahnen• ü ä u fig  kommt s ie  je -  
doch mehr oder weniger d e u t l ic h  zum Ausdruck• Unverkenn- 
ba r i s t  d ie  iro n is c h e  Färbung ü b e ra ll da, wo d ie  ER vom 
E rzä h le r e in g e le ite t  w ird . Diese E in le itu n g  i s t  b e re its  
iro n is c h  in to n ie r t  und z e ig t  d ie  R ichtung de r ER an. So 
werden in  folgendem B e is p ie l d ie  in  ER re p ro d u z ie rte n  Wor- 
te  de r Frau B an a lra t Rekettye durch den e in le ite n d e n  Rede- 
b e r ic h t  und vo r a llem  durch den B e g r i f f  " f ix e  Idee" i r o -  
n isch  g e fä rb t.
Ona se m ica la  sv ije to m  i  g o v o r ila  о Casalsu, 
о besanicama, о b iza rn im  s p ir i t is t iČ k im  
seansama, a zapravo je  u m ira la  od f ik s - id e je ,  
da n o s i и seb i raka . I  n jen  suprug, gospodin 
b a n sk i s a v je tn ik  p le m e n it i R eke ttye , i  on je  
umro od raka p r i je  t r i  god ine , i i t a v i h  n je n ih  
pe t p o s lje d n jih  godina n i je  b i lo  ispun jeno 
n iS im  drugim nego p ris lu S k iva n je m , kako to  
га к  zapravo zdere tk iv o  gospodina banskog 
s a v je tn ik a  ( • • • ) .
(F L , 92)
K o n v e n tio n e lle , phrasenhafte  Reden werden h ä u fig  in  ER 
wiedergegeben• In  folgendem B e is p ie l geht d ie  iro n is c h e  
In to n a t io n  wiedemim von e in e r  E in le itu n g  aus, d ie  u n m it- 
te lb a r  in  ER übergeh t. W ortschatz und H ype rbo lik  u n te r -  
s tre ic h e n  den iro n is c h e n  Ton.
Sekundu k a s n ije  ja v io  se Amandin g la s  iz  t e le -  
fonske š k o ljk e ,  s ir o k ,  jo v i ja la n ,  iznad davne, 
ve t kao zaborav ljene  scene p o s l i je  H o r te n z i j i -  
na sprovoda p lem en ito  u zv iše n , pa kao da se i z -  
medju te tk e  i  nečaka z a is ta  n ikada n iŠ ta  n i je  
d e s i lo ,  Amanda se sva ra s to p ila  od s la tk e  m ilin e ,  
v iš e  od toga , od u s h ita  Sto j o j  se odmetnik 
ja v io ,  ona p o z d ra v lja  Kam ila srdačnom dobro- 
doš licom , mogia b i  se b i la  n a d a ti glavnome 
zg o d itku  na l u t r i j i  p r i je  nego da ču je  n^egov
f la s ,  gd je  je  ods jeo , kada je  doputovao ( . . . ) .2 , 2,  776)
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Phrasen, u n a u fr ic h t ig e ,  gewundene Worte, pa the tische  
Reden, o f fe n s ic h t l ic h e  Lügen, Schm eicheleien und d e rg le i-  
chen werden in  de r Regel in  ER wiedergegeben und kommen 
80 w e it  besser zu r Wirkung a ls  in  DR oder IR . E inze lne  
Worte werden durch Großschreibung hervorgehoben, in  An- 
führungsze ichen oder in  Klammern g e s e tz t, d ie  T i t e l  de r 
a d e lig e n  Personen werden h ä u fig  in  ih r e r  v o lle n  Länge w ie -  
d e rh o lt ,  de r iro n is c h e  S inn mancher Worte e n th ü l l t  s ic h  
durch  ungewöhnliche S a tz s te llu n g , so daß s ie  besonders 
hervorgehoben und dam it b e to n t werden. Des ö fte re n  s e tz t  
d e r E rzä h le r auch Ausrufezeichen h in te r  d ie  Aussprüche 
e in e r  Person und v e r le ih t  d iesen dam it e ine andere In to -  
n a t io n .
W ir räumten de r iro n is c h  g e fä rb te n  ER deshalb e inen so 
b re ite n  Raum e in , da ih r  in  KrleSas Romanen e rs tra n g ig e  
Bedeutung zukommt. S e lb s tv e rs tä n d lic h  b le ib t  de r Gebrauch 
d e r ER b e i K rleža  n ic h t  nur auf d iesen  e inen , wenn auch 
seh r w esen tlichen  Aspekt besch ränk t. Säm tliche M ög lich - 
k e i le n  aufzuze igen, würde zu w e it  fü h re n , da KrleXa d ie  
ER in  e rs taun lichem  Maße zu d if fe re n z ie re n  v e rs te h t.  He- 
tten w ir  aus diesem Grunde nu r noch e in ig e  w esen tliche  
Funktionen de r ER h e rv o r. R e s ig n a tio n , D is ta n z , K ä lte , 
K o n ta k t lo s ig k e it  s ind  h ä u fig  d ie  Ursache, d ie  Worte e in e r  
Person in  ER wiederzugeben.
Potpuno s iv a  u l i c u ,  a l i  savrSeno h ladnokrvna,
Boba je  o d b iła  n jegovu p ra tn ju  od lučno.
Z a h va lju je  mu na l ju b a z n o s t i,  a l i  ona p u tu je  
sama. N ju  ne tre b a  da p r a t i  n itk o .  Ona tre b a  
t a j  novae veSeras, n a jk a s n ije  do sedam!
(FL, 244)
W e ite rh in  verwendet K rleSa ER, um ausgesprochene Fak- 
te n  durch  e ine  Person b e r ic h te n  zu lassen. Auf d iese W ei- 
8e werden s ie  mehr in  d ie  B e rich t-S phä re  g e rü c k t, de r Cha- 
r a k té r  de r M it te i lu n g  w ird  v e r s tä r k t .  G le ic h z e it ig  w ird  
d ie  Ausdrucksweise v a r i i e r t ,  so daß d ie  Unterredung n ic h t  
a u s s c h lie ß lic h  in  DR v e r lä u f t .  So b e g in n t das Gespräch 
zwischen B a ru tansk i und seinem M in is te r  Burgwaldsen zwar
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in  DH, w echselt aber nach e in ig e n  Worten in  ER ü b e r, a ls  
Burgwaldsen seinen Rapport über d ie  außerhalb von Beau- 
regard s ic h  abspielenden E re ig n isse  b e g in n t. E rs t nach 
diesem B e r ic h t w ird  das Gespräch w ieder d ir e k t  fo r tg e -  
s e t z t  (BB, 323 f f . ) •
Im Zusammenhang m it d ie s e r  A r t de r ER s te h t e ine  ande- 
re ,  d ie  d ie  Redeform e in e r  ganzen E rz ä h lu n g e in e r Roman״  
person i s t .  A ls B lith a u e r  N ie lsen  d ie  entscheidende E p i-  
sode aus seinem Leben e rz ä h lt ,  werden seine Worte n ic h t  
mehr, w ie b is  zu diesem Punkt des Gesprächs, in  DR, son- 
dern in  ER wiedergegeben:
Der e in z ig e  Sohn Egon B lith a u e rs , d e r k le in e  
Eugen ( . . . )  ve rsch ie d  eines S ilves te rabends 
genau um sieben Uhr ( . . • ) •
(F , 96)
Nach v ie r  S e iten  w echselt e r ,  nachdem e r  se ine Erzählung 
beendet h a t,  w ieder in  d ie  1. Person über:
B lith a u e r  un te rb rach  se ine Gedanken: übrigens 
s in d  das p r iv a te  Dummheiten» In tim e s • In t im -  
s te s • M it so lchen Dingen s o l l  man besser n ie -  
manden la n g w e ile n , und S ie s in d  e in e r de r we- 
n igen , denen ic h  das e rz ä h lt  habe ( • • • ) •
(F , 99)
Würde d ie  S p re c h s itu a tio n  B lith a u e rs  n ic h t  e in le ite n d  und 
abschließend -  abschließend durch den E rz ä h le r, d e r das 
E rz ä h lte  a ls  H orte  B lith a u e rs  ausw eist -  so d e u t l ic h  an- 
g e z e ig t,  entstünde de r E ind ruck , d e r E rzä h le r s e lb s t w ü r- 
de das E rle b n is  B lith a u e rs  be rich ten«  Z e it  und Person s in d  
h ie r  d ie  des B e ric h ts  und überd ies w ird  d ie  vergangene Sze 
ne in  solchem Maße ve rg e g e n w ä rtig t, daß d ie  Ausgangssitua- 
t io n  in  Vergessenheit g e rä t•  Die Tatsache, daß d ie  E rzäh- 
lung  B lith a u e rs  n ic h t  m it dem Pronomen d e r 3• Person be - 
g in n t ,  sondern m it der Nennung seines v o lle n  Namens, v e r -  
s tä r k t  d iesen E indruck w e ite rh in «  Der Grund f ü r  d ieses Ver 
fa h re n  i s t  wohl d a r in  zu suchen, daß K rle£a  d ie  Vergangen- 
h e it  e in ig e r  Personen n ic h t  in  Form von E rz ä h le r-B e r ic h t
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d a rs te l le n  w i l l ,  de r d ie  Handlung unterbrechen würde -  
d ie se  Technik fin d e n  w ir  in  seinem e rs te n  Roman - ,  son- 
de rn  daß e r d ie  Person von s ic h  s e lb e r e rzäh len  lassen 
w i l l .
Werfen w ir  abschließend noch einen kurzen B lic k  auf 
das V e rh ä ltn is  von ER zu IR  und DR im Rahmen de r Rededar- 
S te llu n g .
In  FL s p ie l t  d ie  ER v o r a llem  im V e rg le ic h  zu r IR e ine  
ve rh ä ltn ism ä ß ig  große R o lle  zu r Wiedergabe von Gesproche- 
nem. In  fa s t  a l le n  F ä lle n  i s t  s ie  d e u t l ic h  zu erkennen, 
da i h r  e ine  E in führung vorausgeht und s ie  m e is t von den
%
anderen Redeformen abgesetzt w ird .
In  NRP fin d e n  w ir  ve rh ä ltn ism ä ß ig  wenig ER. Ä h n lich  
w ie  in  FL erscheinen d ie  verschiedenen Redeformen im we- 
s e n t lic h e n  noch in  d e u t l ic h  voneinander abgese tz te r Form. 
Dem s a t ir is c h e n  C harakter des Romans gemäß d ie n t ER v o r -  
wiegend d e r iro n is c h e n  und sa rka s tisch e n  Färbung de r re -  
p ro d u z ie rte n  Worte sowie deren K a r ik ie ru n g . A ls B e is p ie l 
s e i d ie  Szene zwischen Golombek und dem Ic h -E rz ä h le r an- 
g e fü h r t .  Die Szene b e g in n t u n v e rm it te lt  in  DR. Nach e in i -  
gen Sätzen u n te rb r ic h t  d e r Ic h -E rz ä h le r  Golombeks Rede, 
um d iesen  v o rz u s te lle n . Der Übergang zu r abgebrochenen 
Gesprächsszene w ird  durch e ine Reihe in d ir e k te r  Fragen 
Golombeks vo llz o g e n , d ie  b e re its  iro n is c h  in to n ie r t  s in d . 
Anschließend s p r ic h t  d e r E rzä h le r e ine d ire k te  Frage aus. 
Die Antw ort Golombeks e r fo lg t  bezeichnenderweise in  ER:
On je  S ita o  и novinama, da sam na b ije g u  и 
Ameriku ( . . . ) •  P o l ic i ja  je  iz d a la  za mnom 
t je r a l ic u ,  j e r  sam pod te m e ljito m  sumnjom, 
da s to jim  u v e z i s jednom prepredenom i  ra z -
?ranatom bandom k r iv o t v o r i t e l ja  banknote . . .NRP, 273) 30
^  Es i s t  keineswegs so , w ie W. B üh le r m eint (S . 12 f f . ) ,  
daß ER im Ich-Roman n ic h t  Vorkommen könne. D. Stephan 
b e to n t a u s d rü c k lic h , daß ER th e o re tis c h  in  a l le n  P erso- 
nen m öglich  s e i (S . 23) .  In  dem h ie r  angeführten  B e i-  
s p ie l  l ie g t  e in d e u tig  ER v o r . Golombek s p r ic h t  von s ic h  
in  de r 3• P ers . Sg. und n ic h t  in  de r 1 . P ers . Sg. w ie 
in  d e r DR. Ebenso re d e t e r den Ic h -E rz ä h le r  n ic h t m it 
" V i"  an, sondern e r  verwendet f ü r  ih n  d ie  1 . Pers. Sg. 
V g l. I .  FrangeS: S lobodn i neupravni govor kao s t i ls k a  
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In  den e rs te n  beiden Büchern von BB w ird  zu r W ieder- 
gäbe von Gesprochenem fa s t  a u s s c h lie ß lic h  DR verwendet. 
E rs t m it Buch I I I  s te l le n  w ir  e in  s ta rkes  Anwachsen de r 
ER f e s t .  Ebenso w ie in  den beiden vorhergehenden Romanen 
geht d ie  ER im a llgem einen n ic h t  u n m itte lb a r  in  d ie  ande- 
ren Redeformen über, jedoch fin d e n  w ir  h ie r  b e re its  meh- 
re re  so lche ineinanderübergehende Formen, d ie  in  Z den 
D a rs te l lu n g s s t i l  kennzeichnen. In  diesem B e is p ie l aus BB 
fo lg e n  in  einem Satz B e r ic h t,  ER e in e r  Dame, B e r ic h t ,  DR 
und ER eines Leutnants u n m itte lb a r  au fe inander:
Nagradjen p r e tv o r l j iv o  u ï t iv im  i  nervoznim 
pogledom fa n ta s tia n e  crnke , zbunjene o îito m  
drsk056u ovoga mladifca, k o j i  tu  razgovara 8 
njom kao da ona n i je  -  "dama и p r a tn j i  jednog 
v isokog o f i d r a " ,  la j tn a n t  se zapleo око svo je  
p ija n e  fra z ę , to  je s t ,  m o lit  6u l i je p o ,  u r e -  
du, ako mu je  gospodja o p ro s t i la ,  onda je  sve 
u redu , a l i  ako gospodja m is l i  da se v r a t l  и 
Monte Abato, to  je  veoma pametno, a on j o j  
preporuca h o te l "L o vo riku " ( . . . ) .
(F , 31 f . )
In  Z verwendet K rle ža  d ie  ER w eitaus mehr a ls  in  den 
üb rigen  Romanen. S ch n e lle r und h ä u fig e r Perspektivenw ech- 
s e i i s t  d ie  Folge der s tä n d ig  ine in a n d e r übergehenden Re- 
deformen. Der S tandortw echsel vom E rzä h le r zu r Person und 
w ieder zurück b e w irk t e inen lebendigen und äußerst kom ple- 
xen E r z ä h ls t i l ,  de r n ic h t  z u le tz t  au f d ie  v ir tu o s e  Hand- 
habung de r ER zurückzuführen i s t .  D ie s ta rke  B e te ilig u n g  
des iro n isch e n  E rzäh le rs  am Erzählvorgang i s t  e in  w e ite -  
r e r  Grund fü r  den überaus häufigen  Gebrauch de r ER.
Das e ig e n tlic h e  Gebiet d e r ER i s t  jedoch d ie  Gedanken- 
Wiedergabe. Was d ie  Redewiedergabe b e t r i f f t ,  so h e rrs c h t 
DR in  a lle n  Romanen -  auch dann, wenn ER e ine so wesent- 
l ie h e  R o lle  s p ie l t  w ie in  Z -  b e i weitem v o r . Die Gedan- 
ken de r Romanpersonen werden dagegen in  de r überwiegenden 
Mehrzahl in  ER d a rg e s te l l t .  DR w ird  le d ig l ic h  in  " f i n g ie r -  
t e r  d ir e k te r  Rede" verwendet, d ie  b e i K rle za  z ie m lic h  s e i-
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te n  1 s t ,  und in  den DIU, d ie  e b e n fa lls  in  d e r M inderzah l 
s in d .
Um Überschneidungen zu verm eiden, se ien  h ie r  nu r jene
F ä lle  von EH b e h a n d e lt, d ie  n ic h t  in  Form in n e re r  Monolo-
ЪЛge e rsche inen . U n te r ER s o lle n  p r im ä r a l le  jene Denk- 
akte  vers tanden werden, d ie  in  unm itte lba rem  Zusammenhang 
m it  d e r Handlung s tehen , d ie  von d e r Handlung abzweigen 
und deren dram atisches Gegenstück de r Monolog i s t .  In  ER 
gelangen demnach in  e r s te r  L in ie  kurze Gedankengänge zu r 
D a rs te llu n g w ie etwa e in  p lö t z l ic h e r  E in f a l l  oder e in  a u f-  
b l i tz e n d e r  Gedanke oder e ine  momentane Empfindung, d ie  
durch  den A n b lic k  e in e r  Sache ausg e lös t w ird .  Gedanken und 
G e füh le , d ie  n ic h t  so sehr an d e r O berfläche  des Bewußt- 
se ine  lie g e n  w ie d ie  In h a lte  d e r Monologe, werden in  ER 
w iedergegeben.'  D ie Person, deren Gedanken in  ER e rs c h e i-  
nen, s te h t m e ist u n te r  dem im m itte lb a re n  E ind ruck  d e r Ge- 
schehn isse , h a t a lso  ke ine  G e legenhe it zu ru h ig e n , w oh l- 
ausgewogenen R e fle x io n e n . C h a ra k te r is t is c h  f ü r  d ie  ER s ind  
daher d ie  v ie le n  kurzen  F rage - und A u s ru fe sä tze , d ie  dem
^ D. Stephan s t e l l t  f e s t ,  daß ER und UM g ru n d s ä tz lic h  
ve rsch ieden  s in d . ER g e h ö rt in  den " s t i l i s t i s c h e n  Be- 
re ic h  und beze ichne t e ine  andere Form d e r ,Rede1, a ls  
es d ie  d ire k te  und d ie  in d ir e k te  Rede i s t . "  Der IIM  da- 
gegen i s t  "e in e  besondere A r t  d e r stream o f  consc ious- 
ness te ch n iq u e , a lso  e in  D a rs te llu n g s p r in z ip ,  das f ü r  
das Romanganze v e rb in d lic h  i s t . "  (S.  26 f . )  Stephan 
fü h r t  w e ite rh in  an, daß d e r IIM  außer d e r ER auch Be- 
s ta n d te i le  de r DR und de r IR  sowie re in e n  B e r ic h t ab- 
s o rb ie re n  kann. Außerdem kann d e r IIM  n u r  Gedanken- 
Wiedergabe s e in ,  ER dagegen d ie n t  zu r Rede- u n d  zu r 
Gedankenwiedergabe (S . 27 f • ) •
^  W. Neuse ( ”,E r le b te  Rede1 und * In n e re r Monolog* in  den 
erzählenden S c h r if te n  A r th u r  S c h n itz le rs " .  In :  PMLA,
49, 1954, 545 f f . )  u n te rs c h e id e t zwischen IM in  de r
1 . P ers. und ER. W ic h tig  i s t  se ine  F e s ts te llu n g , daß 
in n e re r  Monolog und ER dazu d ienen , versch iedene Be- 
w u ß ts e in s tie fe n  vone inander abzugrenzen, und daß d ie  
im inne ren  Monolog d a rg e s te llte n  Gedanken b e re its  v e r -  
standesmäßig v e ra rb e ite t  s in d , a lso  näher an d e r Ober- 
f lä c h e  des Bewußtseins lie g e n  a ls  d ie  in  ER. U n m it te l-  
bare Gedanken- oder G e fü h ls re a k tio n e n , S innesapperzep- 
t io n e n , G e fü h ls v o rs te llu n g e n , von S itu a tio n e n  angereg- 
te  Gedanken werden in  ER wiedergegeben.
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Ganzen e inen s ta rk  em otiona len  C harak te r sowie e inen un- 
ru h ig e n , h a s tig e n  Rhythmus v e r le ih e n . Kurze Gedankenfrag- 
mente oder b l i t z a r t ig e  A sso z ia tio n e n  werden in  s yn ta k - 
t is c h  m e is t u n v o lls tä n d ig e r  Form re p ro d u z ie r t .  H äu fig  
geht d ie  ER b e i K r le ž a  ohne e in le ite n d e n  H inweis aus Be- 
r ie h t  oder G edankenbericht h e rv o r, und o f t  i s t  d e r U ber- 
gang vom B e r ic h t zu r ER f l ie ß e n d . Manchmal b e g in n t d ie  ER 
auch nach einem Doppelpunkt oder nach Pünktchen. Wird s ie  
e in g e fü h r t ,  so ge sch ie h t d ie s  durch  sogenannte E in fü h - 
rungsverben, d ie  etwa Freude, Schmerz, Angst, Z w e ife l 
oder andere Empfindungen zum Ausdruck b r in g e n .
Zwei B e is p ie le :
P ro trn u v S i od tog  p t i f i je g  g la s a , bez daha, 
nepomiSno, F i l i p  se p r ip io  uz jedan ogroman 
po jas tuS en i s ta r in s k i  n a s lo n ja č , osje c a ju ò i 
kako mu p r s t i  polagano u laze  и s t a n i o l ^ ( . . . )  
kako ne zna š to  da počne sa svo jim  zgužvanim 
c v je t iò im a  (da ih  b a c i ) ,  kako mama p lače  preko 
и s o b i,  t ih o ,  sasvim t ih o .  a l i  p la č e , a Sojka 
Seprka po s v o jo j k r l e t c i  С • • • )  i  sve je  tako  
neugodno, z a g u š ij iv o ,  mračno, p re to p lo , sve 
se l i j e p i  kao ra s to p lje n a  coko lada , sve 
zaudara po gadnoj k re s ta v o j s iv o j  p t i c i .
Bon jo u r ,  m onsieur!
(FL, 22 f . )
Der Übergang vom B e r ic h t z u r ER F i l ip s  geht h ie r  f l ie ß e n d  
v o r s ic h . Während das A t t r ib u t  "ogroman1״ b e re its  aus de r 
P e rspek tive  des ä n g s tlic h e n  k le in e n  Jungen stammt, l i e g t  
ER, abgesehen von jenem kurzen F ragesatz  in  Klammern, 
e rs t  ab " t ih o ,  sasvim t ih o "  v o r .  Der Übergang vom P er- 
fe k t  zum f ü r  d ie  ER c h a ra k te r is t is c h e n  Präsens i s t  in  
diesem B e is p ie l d e u t l ic h  zu v e r fo lg e n , über P a r t iz ip  und 
Verb im P e rfe k t w echse lt K r le ž a  zum P a r t iz ip  Präsens und 
s c h l ie ß l ic h  zum Verb im Präsens übe r. Im fo lgenden  B e i-  
s p ie l w ird  d ie  ER sowohl e in g e fü h r t  -  wiederum durch das 
Verb " o s je č a t i"  -  a ls  auch abgeschlossen. Die Ausgangs- 
s i tu a t io n  i s t  bezeichnend. F i l i p  h ö r t  Pacak sprechen, 
der E rz ä h le r b e r ic h te t ,  was e r dabei em p finde t, und an- 
sch ließend werden F i l ip s  Gedanken unmi t t e l b a r  re p ro d u z ie r t .
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B e re its  das e rs te  Wort "konacno" zusammen m it dem A usru fe - 
Zeichen w e is t s ic h  d e u t l ic h  a ls  von F i l i p  Gedachtes aus.
S lu S a ju ò i ovog snoba p o k ra j sebe ( . . . )  osjefcao 
je  F i l i p  kako mu n a d ire  k rv  и g la vu .
KonaSno! I  on sam m is l io  je  o tom istom  
"p le b su " na is to  takav a r is to k r a ts k i  nacin  
( • • • ) do v ג ra g a , kako je  mogu&e, da b i  on is to  
mogao da m is l i  о t im  p ita n jim a  kao i  ova j 
snob? ( . . . )
Osje&ao je  kako mu se n a l i la  k rv  и g lavu  i  kako 
mu na vrsc im a  p r s t i j u  i z b i jā ju  k a p lj ic e  zno ja .
(F L , 130)
In  KrleSas erstem Roman, aus dem d ie  beiden B e is p ie le  
stammen, s p ie l t  d ie  ER e ine  große R o lle  zu r Bewußtseins- 
d a rs te llu n g .  Der g röß te  T e i l  von F i l ip s  Gedanken, sowie 
d ie  d e r üb rig en  Personen, werden t e i l s  in  Form von Gedan- 
k e n b e r ic h t,  t e i l s  in  Form von ER wiedergegeben. Der Grund 
i s t  d a r in  zu suchen, daß d ie  langen monologischen R e fle -  
x io n e n , d ie  f ü r  d ie  fo lgenden  Romane c h a ra k te r is t is c h  
s in d , in  FL noch wenig Vorkommen. Das s tänd ige  In e in a n - 
derübergehen von B e r ic h t ,  Gedankenbericht und ER i s t  f ü r  
den D a r s te l lu n g s s t i l  von FL bezeichnend.
In  NRP fin d e n  w ir  naturgemäß nu r wenig ER. Die Gedan-
ken des erlebenden Ic h  -  und a l le in  s ie  s ind  in  d ie s e r
Form d a rz u s te lle n  -  werden b e i " te m p o ra le r Brechung ( . . . )
während des Geschehens n a c h trä g lic h  au then tisch  und ohne
ЪЪEinmischung des erzäh lenden Ic h  w i e d e r g e g e b e n . E s  i s t  
a l le rd in g s  n ic h t  le ic h t  zu un te rsch e id e n , ob d ie  in  ER 
re p ro d u z ie r te n  Gedanken auch w ir k l ic h  vom erlebenden Ich  
ausgehen oder doch vom erzäh lenden, das von de r Vergangen- 
h e i t  ü b e rw ä lt ig t ,  s ic h  in  das erlebende Ich  v e rs e tz t ,  und 
dessen Gedanken s ic h  in  Form von spontanen R e flex ionen  in  
das vergangene Geschehen e indrängen . In  folgendem B e is p ie l 
in  dem d ie  Gedanken des Ic h -E rz ä h le rs  a ls  Jüng ling  w ie d e r- 
gegeben werden, l i e g t  e in d e u tig  e in  so lch e r F a l l  von ER 
v o r .  Da das vergangene E re ig n is  zum großen T e i l  aus de r 
R e tro sp e k tive  b e r ic h te t  w ird ,  stehen d ie  Verben im P e rfe k t
^  D. S tephan, S. 89 f
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Die in  ER d a rg e s te llte n  Gedanken des erlebenden Ic h  heben 
s ic h  durch ih re  Präsensform  und auch durch ih re n  em o tio - 
na len  C harakte r d e u t l ic h  vom ü b rig e n  B e r ic h t ab• Der Ü ber- 
gang von de r Vergangenheitsform  über das P a r t iz ip  Präsens 
zu r Gegenwartsform des Verbums und dam it zum Tempus d e r ER 
i s t  h ie r  gu t zu beobachten. Nach Beendigung d e r ER geht 
d ie  Z e it  w ieder in  d ie  des B e r ic h ts  ü b e r.
Kad je  na peštanskom ko lo d vo ru  n e s ta lo  crvene 
s v je t i l j k e  n jenog pos l;jedn jeg  vagona, ostao sam 
na peronu, ne s h va ca ju c i n iS ta .  U p e t s a t i  ju c e r  
p o s l i je  podne, to  znaS i dvadeset i  osam s a t i  
p r i je  toga o p ro S ta ja  na ko lo d vo ru , s ta ja o  sam 
na istome m je s tu , oS eku juò i d e b re c in s k i b r z i*  a 
vexeras p ro la z i p ro k ra j mene jedna grbava gos- 
pod ja  i  n o s i la k ira n u  k u t i j u  za S e s ire  . . .  Ta 
grbava dama n o s i crvene r u ïe ,  bouquet c rv e n ih  
ruŽa, n je n i su k o v ïe z i p re s v u ie n i zelenkastom  
pustenom prevlakom , grbava je ;  kamo иорбе moíe 
da o tp u tu je  jedna grbava dama i  Sto 6e j o j  
ru îe ?  U dnu ko lo d vo ra , v a n i na o tv o re n o j p r u z i,  
o d je k iv a la  je  v o jn iS k a  pjesma ( . . . )
(NRP, 191 f . )
Daß h ie r  u n z w e ife lh a ft ER v o r l ie g t ,  geht aus d e r A r t  und W ei- 
se h e rv o r, w ie d ie  Gedanken d a r g e s te l l t  werden, d ie  überd ies  
nu r in  bezug auf das erlebende Ic h  s in n v o l l  s in d . S che inbar 
nebensächliche Dinge e rsche inen  b e d e u tu n g s v o ll, werden v o r  
a l le n  a f f e k t iv  w ie d e rh o lt und in  ih r e r  S im u lta n e itä t  gesehen
-  a l le s  typ isch e  Kennzeichen des Gedankenstroms, f ü r  den auch 
a lo g isch e  Verknüpfungen w ie "g rbava je 11, das m it dem v o rh e r-  
gehenden S a tz te i l  f ü r  e inen  Außenstehenden k e in e r le i  B e z ie - 
hung auf w e is t ,  c h a ra k te r is t is c h  s in d .
Im Zusammenhang m it d e r s ta rk e n  Zunahme de r in n e re n  Mo- 
nologe in  den le tz te n  be iden  Romanen, BB und Z, v e r l i e r t  
d ie  ER an Bedeutung. Nur in  jenen  K a p ite ln  von BB, au f d ie  
s ic h  d ie  Handlung des Romans k o n z e n t r ie r t ,  h e rrs c h t ER v o r .  
V/ährend de r Gespräche oder Handlungen de r Romanpersonen 
leuch ten  b l i t z a r t i g  Gedanken a u f , d ie  Handlung und Ge3präch 
n u r ku rz  un te rb rechen , s ie  aber um eine Dimension e rw e i-  
te r n .  E in  B e is p ie l s e i a n g e fü h rt. A ls  K a r in  an de r Woh- 
nungstü r de r a lte n  G á lién  k l i n g e l t ,  b e i d e r N ie ls e n  s ic h
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verborgen h ä l t ,  w ird  N ie lsen  von Angst und Z w e ife ln  ge - 
packt• C h a ra k te r is t is c h  f ü r  d ie  ER s in d  d ie  kurzen und 
zum T e i l  e l l ip t is c h e n  Frage- und A usru fe sä tze , d ie  den 
A ffe k t  N ie lsens anzeigen•
Kako je  mogia d o z n a ti,  da N ie lse n  s ta n u je  
kod Gallénke? Knutson? Is k lju S e n o ! S ta ra  
Gallénka? īs to  tako  • • •  O t k r i l i  su ga. Tu 
6e ga u h a p s it i !  Z a ra d it 6e K a rin a  dobru 
k rv a r in u !
(BB, 541)
In  Z s p ie l t  d ie  ER zur Gedankenwiedergabe, so w e it s ic h  
das nach dem e rs te n  Buch b e u r te ile n  lä ß t ,  e ine  noch ge - 
r in g e re  R o lle  a ls  in  BB. Der Übergang z u r ER i s t  in  Z un- 
m it te lb a re r  a ls  in  BB. Während d ie  ER d o r t  noch m eistens 
e in g e le ite t  und auch abgeschlossen w ird  und in  d e r Regel 
m it einem neuen Satz b e g in n t, e r f o lg t  d e r Übergang in  Z 
o f t  v ö l l ig  u n v o rb e re ite t und m it te n  im S a tz . Manchmal i s t  
d ie  Grenze daher n ic h t  fe s tz u s te l le n ,  aber m eistens w e i-  
sen s p e z if is c h e  s t i l i s t i s c h e  Merkmale d a ra u f h in ,  daß ER 
v o r l ie g t .  In  folgendem B e is p ie l geht d e r Übergang f l i e -  
ßend v o r s ic h :
Sluäa gospodja H o rte n z ija  svoga supruga kako 
je  p o v is io  g la s  pred V isokim  Domom, kako do - 
kazu je  neŠto ovo j saborsko j m a rv i, Sto ona 
o d b ija  s negodovanjem, rogobatno m u m lja ju ò i, 
te  ne razazna je  коте n jen  Kam ilo to  zapravo 
p r i j e t i ,  i  zaSto naSa banska, upravo naŠa 
e m e ricz ije vska  o b ite l js k a  R egn iko la rna  De- 
p u ta c ija  ne &e b i t i  и s ta n ju  da iz id je  iz  
nekog "p ro v o z o r ij a ” ( . . . ) •
(Z,  2,  9)
4• Gedankenbericht
Der Gedankenbericht e n ts p r ic h t  d e r ,,in te r n a l  a n a lys is '*
*4
L .E . B ow lings•-̂  E r i s t  d ie  t r a d i t io n e l ls t e  Form d e r Be-
"What is  the  Stream o f Consciousness Technique?” In :  
PULA, 65, 1950, 545•
*4
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w u ß ts e in s d a rs te llu n g , f in d e t  aber tro tzdem  s e lb s t in  Joyce* 
"U lysses" Verwendung• Im Gegensatz zu den anderen Formen 
d e r G edankendarste llung , d ie  d ie  D ram atis ierung de r Gedan- 
ken z u r Folge haben, e rfa h re n  w ir  im Gedankenbericht d ie  
Gedanken und G efühle de r Personen s te ts  durch d ie  V e rm itt-  
lung  des E rz ä h le rs , de r s ie  uns b e r ic h te t  oder b e s c h re ib t•  
Der Gedankenbericht i s t  som it de r be rich tenden  D a rs te llu n g s - 
weise zuzuordnen, d ie  anderen Formen de r Gedankendarstel- 
lung  jedoch d e r Redewiedergabe. Beim Gedankenbericht s te h t 
d e r a llw isse n d e  E rz ä h le r  im Vordergrund, w ä h lt aus und f o r -  
m u lie r t .  "The a u th o r in te rve n e s  in  any way between the re a - 
d e r and the c h a ra c te r 's  consciousness in  o rd e r to  ana lyze,IC
comment o r  i n t e r p r e t e . Um über d ie  Gedanken- und G e füh ls - 
w e it  s e in e r  Personen b e r ic h te n  zu können, muß de r A u to r 
fo rtw äh rend  "S ig n a le "  se tze n , "d ie  das B e r ic h te te  a ls  Re- 
de bzw. B e w u ß tse in s in h a lt oder a ls  Gedanken e in e r  G e s ta lt 
a u s w e is e n ."^  Diese h ä u fig e  Verwendung de r Verben des Den- 
kens und Fühlens i s t  f ü r  den Gedankenbericht c h a ra k te r i-  
s t is c h •
Ł .E . Bow ling s t e l l t  f e s t ,  daß s ic h  d ie  1,innere  Analyse"
besonders f ü r  d ie  Wiedergabe des sogen, "non-language p ro -
xn
cess"  e ig n e t . "־  Unbewußtes kann nur in  Form von Analyse 
durch  den A u to r ausgedrückt werden, n ic h t aber, in  Form von 
Gedanken durch d ie  Personen s e lb s t .  Die Untersuchung der 
entsprechenden Verben in  den Romanen K rležas e rg ib t  eben- 
f a l l s ,  daß d e r G edankenbericht in  e rs te r  L in ie  zur Dar- 
S te llu n g  u n fo rm u lie r te r  S inneseindrücke herangezogen w ird .
In  etwa neunzig P rozent a l l e r  F ä lle  i s t  " o s je ö a t i"  das 
Verb des G edankenberichts• Neben den verschiedenen Formen
^  L .E • B ow ling , S. 545. V g l. e b e n fa lls : Humphrey, R obert: 
Stream o f  Consciousness in  the Modern Novel• B erke ley 
and Los Angeles 1962, S. 33 f •  Humphrey beze ichnet den 
G edankenbericht a ls  "d e s c r ip t io n  by om nisc ien t a u th o r•"
(S . 53) .
^  F.  S ta n ze l: D ie ty p is c h e n  E rz ä h ls itu a tio n e n  im Roman,
s . 147 .
57 S. 345.
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von "o s je & a t i"  s in d  le d ig l ic h  noch " iz g le d a lo  mu j e " ,  
" p r i í i n i l o  mu seH und " b i lo  mu j e ”  ve rh ä ltn ism ä ß ig  h ä u fig  
a n z u tre ffe n •  Des ö f te re n  w ird  d e r C harakte r des U nklaren, 
Unbestimmten besonders b e to n t. So in  folgendem B e is p ie l;
O s jeèa la  je  ona spram a lk o h o la  liS n o  konstan- 
ta n  o tk lo n ,  a l i  je  t o l i k o  toga p o p iła  и ž iv o tu ,  
te  je  mogia da p i je  t r i  n o ò i, o s je ô a ju ô i ne- 
ja sn u , a l i  duboku, upravo n e o d o ljiv u  po trebu , 
da se n a p ije  do b e s v je s t i  ( . . • ) .
(F L , 172)
G edankenberich t, d e r e inen  G e fü h ls in h a lt  zum Gegenstand 
h a t ,  dessen Verb a lso  " o s je ò a t i"  i s t ,  geht in  v ie le n  F ä l-  
le n  in  ER ü be r. Manchmal fu n g ie r t  e r  nu r a ls  E in le itu n g  
zu r ER, o f t  geht e r  aber e r s t  dann in  d iese  übe r, wenn 
d ie  u n k la re n  Gedanken, Ahnungen oder G efühle zu E in s ic h -  
te n , E rke n n tn is  oder k la rem  Bewußtsein geworden s in d  und 
von d e r v o r-s p ra c h lic h e n  in  d ie  s p ra c h lic h e  Phase e in g e - 
t r e te n  s in d .
Während A r t  und Weise des G edankenberichts in  den v e r -  
schiedenen Romanen im großen und ganzen g le ic h b le ib e n , 
s te l le n  w ir  jedoch b e t rä c h t l ic h e  U n te rsch iede  f e s t ,  was 
d ie  H ä u fig k e it  des Vorkommens b e t r i f f t .  In  FL s p ie l t  de r 
G edankenbericht e ine  große R o lle  f ü r  d ie  Bewußtseinsdar- 
S te llu n g  und w ird  h ä u f ig e r  verwendet a ls  ER. F i l ip s  kom- 
p l iz ie r t e s  Wesen w ird  in  e r s te r  L in ie  durch  den A u to r 
a n a ly s ie r t .  Auch in  dem Ich-Roman NRP f in d e n  w ir  noch 
z ie m lic h  v ie l  G edankenberich t, wenn auch w e itaus weniger 
a ls  in  FL. In  NRP d ie n t  e r  v o r  a llem  dazu, das Innere  des 
erlebenden Ic h  im Zusammenhang m it sze n isch e r D a rs te llu n g  
zu b e le u ch te n , da s ic h  h ie r  wenig G e legenhe it f ü r  ER oder 
iiono log  b ie te t •  D iese Tendenz, G edankenbericht vorwiegend 
b e i sze n isch e r D a rs te llu n g  zu verwenden, z e ig t  s ic h  auch 
in  den be iden fo lgenden  Romanen, v o r a llem  in  Z• Im Gegen- 
sa tz  zu FL, wo K rleS a d ie  Personen noch ve rh ä ltn ism ä ß ig  
wenig s e lb s tä n d ig  denken lä ß t ,  i s t  das Bewußtsein de r P e r- 
sonen in  den le tz te n  be iden Romanen weitgehend d ra m a ti-  
s ie r t •
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5* Uonolog und D ia log  a ls  w e se n tlich e  D a rs te llungs fo rm en  
de r Romane K rlezas
B e re its  zu Beginn d ieses  K a p ite ls  s t e l l t e n  w ir  f e s t ,  
daß Uonolog und D ia lo g  den w e se n tlich e n  T e i l  d e r Romane 
ausmachen• Eine ganze Reihe von K a p ite ln  d e r le tz te n  b e i-  
den großen Romane -  und von d iesen  s o l l  h ie r  h a u p tsä ch lich  
d ie  Rede s e in  -  bestehen fa s t  a u s s c h lie ß lic h  aus Monologen 
oder D ia logen oder be iden zusammen• C h a ra k te r is t is c h  f ü r  
d iese Romane i s t  d ie  Verschmelzung von Monolog und D ia lo g . 
Im Rahmen de r Monologe werden Gespräche d a r g e s te l l t ,  und 
D ia loge werden durch Gedankenmonologe des g e is t ig  abschwei- 
fenden G esprächspartners un te rb rochen .
In  BB w e is t K r le z a  in  e in ig e n  Autor-Kommentaren au f d ie
S tru k tu r  d ieses Romans h in ,  d ie  durch  d ie  vorherrschende
58S te llu n g  von Monolog und D ia lo g  bestim m t 1 s t•  So b e ze ich - 
ne t e r BB a ls  "romansje rs k a  ig r a "  oder "kom ēd ija " und deu- 
t e t  dam it den szen ischen und dram atischen C harak te r d ieses 
Romans an. G le ic h z e it ig  hebt e r  d ie  überragende Bedeutung 
des inneren  Monologs h e rv o r, den e r  ir o n is c h  m it " s ic h  h in -  
t e r  den K u lis se n  absp ie lende , in t im e  G eschichte d e r m o ra li-  
sehen Kopfschmerzen d e r Hauptpersonen" um schre ib t•
Was d ie  D ia loge  angeht, so werden w ir  uns h a u p tsä ch lich  
darau f beschränken, ih re  versch iedenen Funktionen  a u fzu - 
ze igen, da, was ih re  Form b e t r i f f t ,  das m eiste  b e re its  im 
Zusammenhang m it den Redearten erwähnt wurde. B e i den Mono- 
logen dagegen werden w ir  unser Augenmerk v o r  a llem  au f de- 
ren  verschiedene Formen r ic h te n  und e rs t  in  z w e ite r  L in ie  
deren F un k tio n  un tersuchen•
U nter Monolog s o lle n  h ie r  jene  s t i l l e n  Selbstgespräche 
de r Personen vers tanden  werden, d ie  in  rä u m lic h e r oder zu -
^ In  BB i s t  in  e rs te r  L in ie  d ie  E rzä h lh a ltu n g  aussch lag- 
gebend f ü r  den ungewöhnlich b re ite n  Raum, den Monolog 
und D ia log  einnehmen• V g l. Kap. V, S. 180 f f •
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m indest g e is t ig e r  Is o la t io n  v o r  s ic h  gehen und der Dar- 
S te llu n g  der Gedankenwelt de r je w e ilig e n  F ig u r d ienen. Es 
i s t  ke in  P a rtn e r vorhanden, und d ie  A bs ich t s ic h  m itzu - 
te i le n  f ä l l t  weg. Der Leser kann n ic h t a ls  Gegenüber an- 
gesehen werden, da e r der R e a litä t  angehört und n ic h t derZQ
f ik t iv e n  V«'elt w ie d e r M onolog is ierende. 7
KrleXas Helden e r fü l le n  auf geradezu id e a le  Weise d ie  
Voraussetzungen de r M o n o lo g -S itu a tio n . S ie s ind  s c h la flo s e  
G rü b le r, passive Träumer und von neuro tischen  Stimmungen 
besessene E inze lgänger. Das hervorstechendste  Merkmal a l -  
1er d ie s e r Personen i s t  ih re  innere  und äußere E insam keit. 
S ie le id e n  u n te r K o n ta k t lo s ig k e it  und ziehen s ic h  in  eine 
W elt zurück, d ie  zum großen T e i l  aus Träumen und E rin n e - 
rungen b e s te h t. Bei näherer Betrachtung de r Gespräche f ä l l t  
a u f, daß eine ganze Reihe de r D ialoge in  W irk l ic h k e it  v e r-  
s te c k te  Monologe s in d . In  keinem anderen Roman fin d e n  w ir  
so v ie le  und vo r a llem  so lange Monologe wie in  BB. Acht 
von den zw ö lf K a p ite ln  de r e rs ten  beiden Bücher d ieses R0-  
mans bestehen entweder ganz oder zum größten T e i l  aus Mo- 
no logen, und Buch I I I  i s t  abgesehen von e in ig e n  d ire k te n  
Gesprächsszenen e in  e in z ig e r  lange r Gedankenmonoļog N ie l-  
sens. Während in  den beiden e rs ten  Romanen de r innere  Mo- 
nolog noch auf e ine Person beschränkt w ird  -  abgesehen von 
e in e r  Ausnahme in  FL -  t re te n  in  БВ und auch in  Z b e re its  
mehrere Personen a ls  Träger e i^es Monologs v o r uns.
B etrach ten  w ir  d ie  Monologe de r Romanpersonen, so s t e l -  
le n  w ir  f e s t ,  daß e in  g roßer T e il in  de r 3• Person S ingu- 
la r  e rs c h e in t, daß daneben aber auch eine Reihe von Mono- 
logen in  der 1. Person S in g u la r geha lten s in d , und daß w e i-  
te rh in  e in ig e  Monologe sowohl d ie  1. a ls  auch d ie  3• Person 
S in g u la r aufweisen. W ir haben es demnach m it z w e ie r le i A r-  
ten  von inneren Monologen zu tu n . Der Monolog in  de r 1. P e r- 
son stim mt im w esen tlichen  m it der d ire k te n  Redeweise übe r-
ZQ
^ V g l. D. Stephan, S. 75• S ie beze ichnet den Leser a ls  
״Belauschenden״ .
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e in ;  Person und Z e it  s in d  d ie  de r DR. Im U ntersch ied  zu 
d ie s e r  w ird  e r  jedoch n ic h t  ausgesprochen• H äu fig  w ird
u n te r  innerem Monolog d ie s e r  d ire k te  Typus verstanden•
R. Humphrey, de r s ic h  eingehend m it den beiden Typen des
Monologs b e fa ß t, d e f in ie r t  den DIM a ls  jene Form des in -
neren Monologs ” which is  represented w ith  n e g lig ib le  au tho r
in te r fe re n c e  and w ith  no a u d ito r  assumed ( • • • )  i t  p resents
consciousness d i r e c t ly  to  the reader ( . . . ) ï  V ö l l ig  ande-
r e r  A r t  i s t  de r von E• D u ja rd in  a ls  "monologue in té r ie u r
in d ir e c t "  bezeichnete Monolog. Die 3• Person S in g u la r kann
jedoch k e in e s fa lls  le d ig l ic h  a ls  "v e rk le id e te  e rs te  Person"
42b e tra c h te t werden, wie Duja r d in  m e in t• Während s ic h  de r
DIM au f DR s tü t z t ,  i s t  ER d ie  S t i lb a s is  des UM• DIM und
UM s in d  zwei verschiedene Techniken de r Bewußtseinsdar-
S te llu n g , deren Wirkung u n te rs c h ie d lic h e r  A r t  i s t .  Der we-
s e n t lic h e  U ntersch ied b e s te h t d a r in ,  daß de r E rzä h le r im
DIM verschwunden i s t ,  da e r s ic h  m it de r G e s ta lt i d e n t i f i -
z ie r t  h a t,  im UM dagegen s te ts  anwesend b le ib t .  " In d ir e c t
in t e r io r  monologue i s ,  th e n , th a t  type o f in t e r io r  mono-
logue in  which an om n isc ien t au tho r presents unspoken ma-
t e r i a l  as i f  i t  were d i r e c t ly  from  the consciousness o f a
c h a ra c te r and, w ith  commentary and d e s c r ip t io n ,  guides the
reader through i t .  I t  d i f f e r s  from  d ir e c t  in t e r io r  monologue
b a s ic a l ly  in  th a t  the au tho r in te rve n e s  between the  charac-
45t e r ' s  psyche and the  re a d e r." Im Gegensatz zim DIM, f ־7  ü r  
den W irk lic h k e its n a h e  und dram atische Wirkung bezeichnend 
s in d , i s t  de r UM auf Grund de r 3• Person e p isch e r, d is ta n -  
z ie r t e r .  Der epische C harakter des IIM  e rm ö g lich t es, be-
40 So F. S ta n ze l, W. Neuse, W. Kayser, E. Lämmert.
41 S. 25• V g l. e b e n fa lls :  F . S ta n ze l: Die typ isch e n  E rz ä h l-  
S itu a tio n e n  im Roman, S. 147; Lämmert, Eberhard: B au fo r- 
men des E rzäh lens. S tu t tg a r t  19551 S• 256 f •
^  Le monologue in té r ie u r .  P a ris  1931» S. 39 f •
^  R. Humphrey, S. 29• V g l• w e ite rh in :  D. Stephan, S• 17•
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r ic h te n d e  Elemente m it e inzubeziehen! was im DIU n ic h t  
m ög lich  i s t ,  da d ie s e r  nu r Gedankenwiedergabe se in  kann.
Was den Wechsel von Ich-Bezug zu Er-Bezug b e t r i f f t ,  
de r in  e in ig e n  inneren  Monologen de r Romane K rlezas s t a t t -  
f in d e t ,  so v o l lz ie h t  s ic h  de r Übergang von DR zu ER und 
dam it vom DIU zum IIM  m e is t a llm ä h lic h , indem e in ig e  Sätze 
ohne Pronomen, ohne k o n ju g ie r te s  Verb oder m it u n p e rs ö n li-  
chem Pronomen a u fe in a n d e rfo lg e n .
K r le ïa  verwendet den inne ren  Monolog in  e rs te r  L in ie  
zur Wiedergabe lä n g e re r Gedankengänge, d ie  h ä u fig  P ro b le - 
me a llg e m e in e r A r t berühren. Der innere  Monolog w ird  in  
den m eisten F ä lle n  d e u t l ic h  vom üb rigen  Text abgese tz t.
O ft be g inn t e in  neuer A bsatz, und der Monolog w ird  üb e r- 
d ie s  h ä u fig  durch e inen Gedankenstrich beze ichne t.
Es z e ig t  s ic h , daß d ie  inne ren  Monologe d e r Romane K r le -  
2as in  de r Regel e inen hohen Grad an Bewußtheit aufw eisen. 
Logische Ordnung de r Gedanken und ra t io n a le  K o n tro lle  kenn- 
zeichnen d iese Monologe, d ie  m it den inneren  Monologen de r 
Bewußtseinsstrom-Romane kaum etwas gemeinsam haben. Die 
Gedanken w irken  fa s t  n ie  so, a ls  ob s ie  in  s ta tu  nascendi 
wiedergegeben würden. Das Vokabular i s t  vorwiegend a u k to -
s
r ia ls p ra c h l ic h ,  und nu r in  den wenigsten F ä lle n  stoßen w ir  
auf s p ra c h lic h  U n vo lls tä n d ig e s . Gedanken und Gefühle kom- 
men in  zusammenhängender Form zum Ausdruck, stehen le tz te n  
Endes im D ienst der Handlung und dienen n ic h t  in  e rs te r  
L in ie  de r Seelenerforschung des denkenden Ind iv iduum s.
Eine Reihe in n e re r  Monologe w ird  dazu b e n ü tz t, um d ie  V or- 
gesch ich te  nachzuholen, e ine Person dem Leser v o rz u s te lle n  
oder den f ü r  K rle ža  bezeichnenden Gedankenballast in  den 
Roman zu in te g r ie re n .  N ich t s e lte n  w ird  sogar d ie  G e s e ll-  
scha ftsanklage  in  den Monolog einbezogen oder de r R e fle k - 
t ie re n d e  b e s c h ä ft ig t s ic h  m it a k tu e lle n  p o lit is c h e n  Fragen.
/1  /1
V g l. E. D u ja rd in , S. 59! und R. Humphrey, S. 24 f .  B e i-  
de heben h e rvo r, daß im IIM  jene Gedanken zu r D a rs te l-  
lung gelangen, d ie  nahe am Unterbewußtsein lie g e n  und 
d ie  s ic h  dam it noch in  de r v o r-s p ra c h lic h e n  Phase be- 
f in d e n .
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Besonders d e u t l ic h  w ird  d ie  v ie lfa c h e  P unktion  de r inneren  
Monologe in  den le tz te n  beiden Romanen, in  denen s ic h  der 
E rzä h le r weitgehend zu rü ckz ie h t und dam it e in  großer T e i l  
dessen, was dem E rz ä h le rb e r ic h t ü b lich e rw e ise  z u f ä l l t ,  von 
den m onologisierenden Personen übernommen w ird * Die Mono- 
loge B a ru tansk is  (BB) und v o r a llem  d ie  Em eričk is  (Z ) w ir -  
ken zum T e i l  sehr zweckgebunden• So in fo rm ie r t  uns EmeriSki 
a u s fü h r lic h  über se inen Sohn Kam ilo , d e r e rs t  im zweiten 
K a p ite l des Romans a u fta u c h t. B a ru tansk is  e rs te r  lange r 
Monolog fü h r t  uns e b e n fa lls  unm iß ve rs tänd lich  in  d ie  b l i t -  
w ische Welt e in . E r c h a ra k te r is ie r t  s ic h  n ic h t  nu r s e lb s t,  
sondern macht uns m it mehreren sp ä te r a u ftre te n d e n  Perso- 
nen bekannt. D ie fu n k t io n e l l  bestimmte Auswahl dessen, was 
gedacht w ird ,  i s t  n ic h t  zu übersehen. W e ite rh in  e n ts te h t 
in  e in ig e n  Monologen durchaus de r E ind ruck , der M onolog i- 
s ie rende wende s ic h  an e inen Leser -  auch wenn e r  ih n  na- 
t ü r l i c h  n ic h t  d ir e k t  a n s p r ic h t. Der e rs te  Monolog B aru tan- 
s k is  i s t  e ine A r t dram atisches Se lbstgespräch m it s ta rk  
rhe to rischem  E insch lag . Pormal scheinen s ic h  d iese Monolo- 
ge von den gesprochenen im w esen tlichen  nu r noch durch den 
W eg fa ll de r In q u it fo rm e ln  zu un te rsche iden  und e v e n tu e ll 
noch durch den höheren Grad an A u f r ic h t ig k e i t .  K rle ža  be- 
n ü tz t  f ü r  e inen großen T e i l  de r Monologe d ie se lb e n  ty p o - 
graphischen Zeichen w ie f ü r  d ie  DR. Schon aus diesem Grun- 
de kann von e in e r  Id e n t i f iz ie r u n g  von E rz ä h le r und Person 
ke ine  Rede s e in , da d e r A u to r durch d ie  Anführungszeichen 
oder den G edankenstrich d e u t l ic h  zu ve rstehen  g ib t ,  daß e r 
d ie  Gedanken d e r Romanpersonen le d ig l ic h  ü b e rm it te lt .  Die 
f ü r  d ie  D a rs te llu n g  des Bewußtseins c h a ra k te r is t is c h e n  
E igenhe iten  w ie G le ic h z e it ig k e it ,  V ie ld e u t ig k e it ,  Neben- 
e inand e r, und e ine b is  zu einem gewissen Grade gehende Un- 
V e rs tä n d lic h k e it  f in d e n  w ir  nu r in  e in ig e n  wenigen Monolo- 
gen -  v o r a llem  dann, wenn N ie lsen  (BB) oder Kamilo (Z ) 
von de r E rinnerung ü b e rw ä lt ig t  werden und ih re  Monologe 
n ic h t  de r M it te i lu n g  k o n k re te r Tatsachen d ienen. Assozia- 
t io n  und p a ra ta k tis c h e r S t i l  bestimmen den V e r la u f d ie s e r
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Monologe, d ie  sehr p e rs ö n lic h  g e fä rb t s in d  und eine l y r i -  
sehe, h ä u fig  schm erzliche Note b e s itz e n .
V i r  s te l le n  som it fo lgende h a u p tsä ch lich e  Funktionen 
f e s t :  1• C h a ra k te ris ie ru n g  des M ono log is ie renden ; 2 . D ar- 
legung a llg e m e in e r Probleme sowie u n m it te lb a re r  a k tu e lle r  
Fragen; 3• Darlegung von e xpos ito rischem  M a te r ia l*
B e trach ten  w ir  nun d ie  Monologe d e r be iden  Romane BB 
und Z au f den z u le tz t  genannten Punkt h in ,  so z e ig t s ic h , 
daß e ine  ansehnliche Reihe von Monologen vorwiegend dazu 
d ie n t ,  d ie  Vorgesch ich te  nachzuholen oder feh lende  Hand- 
lu n g s te i le  m ite inzubez iehen . H äu fig  werden d ie  vergange- 
nen E re ig n isse  szen isch ve rg e g e n w ä rtig t und im Rahmen d ie -  
se r Szenen längere oder kü rze re  Gespräche wiedergegeben. 
Dies b e w irk t,  daß de r Bezug a u f d ie  M o n o lo g s itu a tio n , d ie  
den Ausgangspunkt b i ld e te ,  v ö l l i g  v e rw is c h t w ird *  H inzu 
kommt, daß d iese  R e tro sp e k tive n  -  v o r  a lle m  in  BB -  o f t  
re c h t lang s in d , so daß man e rs t  du rch  e inen n a c h trä g li-  
chen Hinweis des E rzäh le rs  w iede r d a ra u f aufmerksam ge- 
macht werden muß, daß d ie  soeben b e r ic h te te n  und g e s c h il-  
d e rte n  T e ile  von de r re f le k t ie re n d e n  Person ausgingen und 
n ic h t  vom E rz ä h le r. In  Z i s t  d ie  S itu a t io n  in s o fe rn  e in -  
d e u t ig e r ,  a ls  K rle ža  d ie  ve rg e g e n w ä rtig te  Gesprächsszene 
in  je w e ils  nu r kurzen Auszügen w ie d e rg ib t und immer w ie - 
de r Monologstücke dazwischen le g t .  Das beste  B e is p ie l f ü r  
d ieses V erfahren  b ie te t  das e rs te  K a p ite l von Z. Die Mono- 
loge Em eriSkis werden immer w iede r durch  kü rze re  Gespräche 
m it Kamilo un te rb rochen , d ie  in  d e r Vergangenheit s t a t t -  
fanden und an d ie  ū n e r ič k i s ic h  e r in n e r t .  A usd rück liche  
H inweise e rü b rig e n  s ic h  h ie r  von s e lb s t ,  da Monolog und 
Gespräch s tä n d ig  e inander abwechseln und in e in a n d e r ü b e r- 
gehen. Anders in  BB: d ie  Verknüpfung von Monolog und v e r -  
g e g e n w ä rtig te r Szene i s t  äuß ers t lo s e . E in  bestim m ter Ge- 
dankengang N ie lsens s ch lä g t etwa das Thema des a n s c h lle -  
ßend eingeschobenen Gesprächs an oder s te h t in  irg e n d e in e r  
Beziehung zu e in e r  bestimmten Episode aus d e r Vergangen- 
h e i t ,  d ie  b e r ic h te t  und ve rg e g e n w ä rtig t w ird .  F ä l l t  auch
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noch de r H inweis au f N ie lse n  nach Beendigung de r R e tro - 
sp e k tive  weg, so i s t  man s ic h  v ö l l i g  im u n k la re n , von wem 
d ie  Episode e rz ä h lt  wurde. E in  B e is p ie l:  N ie lsens Gedan- 
kenmonolog w ird  u n v e rm it te lt  durch e in  d ire k te s  Gespräch 
N ie lsens m it P ro fe s s o r Burgwaldsen unterbrochen• Der Kom- 
mentar s t e l l t  den Bezug zu N ie lse n  h e r:
-  S ie  i r r e n  s ic h  in  e in e r  fundamentalen 
Voraussetzung -  h a tte  ihm D r. Burgwald- 
sen gesagt ( . . . ) .
(BB, 112)
Daß das re p ro d u z ie r te  Gespräch durch N ie lsen  w ie d e re r in -  
n e rt wurde, w ird  aber e r s t  aus dem B e r ic h t des E rzäh le rs  
nach d e r Szene d e u t l ic h :
Indem e r  d ie  S tre ifw a ch e  de r Sturm truppen 
beobachte te  ( . . . ) ,  e r in n e r te  s ic h  N ie ls  
N ie lse n  an d ieses  Gespräch m it seinem a l -  
te n  P ro fe sso r Burgwaldsen ( . . . ) .
(BB, 115 )
G le ic h z e it ig  w ird  d e r them atische Bezug g e k lä r t .  N ie lsen  
e r in n e r t  s ic h  beim A n b lic k  e ines v e rh a fte te n  B l i tw ie r s ,  
der in  Fesse ln  an ihm v o rb e ig e fü h r t w ird ,  an d ieses Ge- 
sprach m it Burgwaldsen.
Sehen w ir  uns nun d ie  Monologe an, um zu bestimmen, w e l-  
che Form des Monologs K rleŽ a  bevorzugt und warum. W ir s t e l l -  
ten  b e re its  f e s t ,  daß K rleX a  in  e rs te r  L in ie  den IIM  zu r 
B ew uß tse insda rs te llung  h e ra n z ie h t•  DU! f in d e n  w ir  in  s e i-  
nen Romanen n u r sehr v e r e in z e lt ,  und auch in  d iesen F ä l-  
len  w echse lt d ie  Лё Person b a ld  m it de r 5• Person ab• ^
DIM w ird  im Gegensatz zu I IM  immer m it einem Gedanken- 
s t r ic h  gekennzeichnet und i s t  s t e t s  k u rz . In  FL i s t  ke in  
e in z ig e r  DIM a n z u tre ffe n , in  dem e rs te n  Buch von Z nur 
e in e r  und in  BB e in ig e  wenige• H ä u fige r a ls  DIM i s t  d ie  
,,f in g ie r t e  d ir e k te  Rede” .
^ Eine Reihe in n e re r  Monologe, v o r a llem  d ie  B a ru tansk is , 
s in d  ohne k o n ju g ie r te s  Verb und ohne Pronomen, d ie  e ine 
e in d e u tig e  Bestimmung des Monologs erm öglichen könnten. 
H äufig  i s t  das Pronomen auch das de r 1. Person P lu ra l.
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Diese wenigen DIU ze igen große Ä h n lic h k e it  m it gespro- 
chenen Monologen, Auf d iese  Weise werden k la r  erkannte 
S achverha lte  wiedergegeben, od«r e ine andere Person w ird 
in  Gedanken angesprochen• Folgenden DIU Kamilos kann maa 
kaum von gesprochenen Worten un te rsche iden :
-  J o ja , mein G uter, mein L ie b e r, n ie  werde ic h  
d ic h  ve rla sse n , Ehrenw ort, J o ja , du w e iß t, ic h  
b in  h ie r ,  w ir  gehören zusammen, a llo n s  e n fa n ts , 
das i s t  k e in  Geheimnis mehr, das w issen je t z t  
a l le ,  w ir  m arschieren an d e r S p itze  e ines Zu- 
ges, w ir  s ind  B annerträger • • •
(Z , 1, 463)
In  einem de r wenigen DIU N ie lsens i s t  d ie  Nähe zur 
S p re c h s itu a tio n  e b e n fa lls  a u f fa lle n d .  Die Tatsache, daß 
N ie lse n  e inen Auszug aus einem B r ie f  an R a jevsk i l i e s t  
und ih n  kom m entiert, erweckt den E indruck, daß N ie lsen  
e in  h a lb la u te s  Se lbstgespräch fü h r t •
-  A l l  das s in d  Phrasen! Ic h  werde gegen d iese 
Schurken doch n ic h t  m it Phrasen auf den L ip -  
pen kämpfen? A n d e re rse its  wäre es auch dumm, 
s ic h  erschießen zu la sse n , ohne irg e n d e in  
Zeichen von s ic h  zu geben! "Heute nachm ittag 
( . . . )  / Z i t a t  des B r ie fa u s s c h n it te s / N ein ! So 
n ic h t !  ( • • • )  a l l  das s in d  Phrasen und dazu 
noch Phrasen in  de r e rs te n  Person.
(BB, 87)
Die U ö g lic h k e it ,  e ine andere Person u n m itte lb a r  anzu- 
sprechen, und d ie  aus dem C harakte r d e r DR re s u lt ie re n d e  
K la rh e it  und S ic h e rh e it de r Aussage s ind  ausschlaggebend 
f ü r  d ie  Verwendung des DIU. Daß d e r A u to r in  d iesen F ä l-  
le n  auf Grund de r 1. Person k u r z f r is t ig  in  den H in te r -  
grund t r i t t ,  i s t  h ie r  ohne Bedeutung. Es geht K rleŽa an 
d iesen  wenigen S te lle n  darum, d ie  S t i lw e r te  de r DR auszu- 
nü tzen . So w echselt in  B a ru tansk is  erstem Monolog ER dann 
in  DR über, wenn B a ru tansk i v o l le r  Pathos und v o l le r  über- 
h e b lic h k e it  von s e in e r eigenen Person s p r ic h t .  In  DR e r-  
scheinen seine Worte besonders b e to n t und g r e l l .  In  ER 
wären s ie  gedäm pfter und u n a u f fä l l ig e r ,  a lle rd in g s  auch 
iro n is c h e r .  Da K r le ïa  jedoch den größten T e i l  je n e r
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s e lb s th e r r lic h e n  Worte B aru tansk is  in  DR w ie d e rg ib t, e in i -  
ge tro tzdem  in  ER b e lä ß t, kommt überd ies d ie  iro n is c h e  D i-  
s tanz des E rzäh le rs  zum Ausdruck. Außerdem i s t  d ie  DR auch 
noch iro n is c h  g e fä rb t,  da d ie  Pronomina großgeschrieben und 
zum T e i l  in  Anführungszeichen g e se tz t werden (BB, 4 1 ) . ^
Die ID ! s ind  nur zum T e i l  durch Gedankenstrich gekenn- 
z e ic h n e t, e in  großer T e i l  b le ib t  unbeze ichnet. IIM  m it Ge- 
d a n ke n s tr ich  w ird  in  e rs te r  L in ie  zu r Wiedergabe von Uber- 
legungen, Denkprozessen, Fragen, E rkenntn issen und F e s t- 
S te llu n g e n  herangezogen, d ie  der b e tre ffe n d e n  Person v e r -  
h a ltn ism äß ig  k la r  s in d . Es hande lt s ic h  weitgehend um d ie  
Wiedergabe bewußter Überlegungen und Gedanken, d ie  nur 
deshalb n ic h t  la u t  ausgesprochen werden, da d ie  r e f le k -  
t ie re n d e  Person a l le in  i s t  und ke inen Gesprächspartner 
a ls  Gegenüber h a t,  dem s ie  ih re  Gedanken m it te i le n  könn- 
te .  H inzu kommt auch das Wissen, daß es s in n lo s  i s t ,  s ic h  
einem anderen Menschen m itz u te ile n •  Mehrere Kommentare des 
A u to rs , d ie  s ic h  auf d ie  Monologe de r Romanpersonen b e z ie - 
nen, b rin gen  d iese  s p e z ifis c h e  S itu a t io n  zum Ausdruck•
Während e r  /B a ru ta n s k i/  so in  s e in e r B ib l io -  
thek auf Beauregard saß und dem Rauch se in e r 
M ary land-jaune Z ig a re tte  nachsah, v e r lo r  e r 
s ic h  gewöhnlich in  endlosen verworrenen S e lb s t-  
gesprächen, wobei e r an den erregenden Höhe- 
punkten d ieses in tim e n  inneren  D ia logs e in z e l-  
ne Worte la u t  aussprach, 80 daß ih n  de r Klang 
de r eigenen Stimme g le ic h  dem K n a ll e in e r  übe r- 
raschenden D etonation  in  d ie  W irk l ic h k e it  zu- 
r ü c k r ie f .
(BB, 192)
Aus diesem Autor-Kommentar w ird  e r s ic h t l ic h ,  w ie nahe d ie  
m e isten Monologe an d ie  S p re c h s itu a tio n  herankommen• Ba- 
ru ta n s k i s p r ic h t  genauso m it s ic h  s e lb s t wie N ie lsen  oder 
d e r Ic h -E rz ä h le r  aus NRP. N ie lsens Monologe werden vom 
A u to r a ls  "hoch e rre g te s , das In n e rs te  aufwühlendes S e lb s t-  
gespräch" und a ls  "ve rw orrener Monolog" beze ichnet (BB, 
106). Der Ic h -E rz ä h le r  sag t von seinen Monologen, s ie  se ien
4 6  V g l .  Kap.  V I ,  S . 2 50  f
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" in t im e , h a lb la u te  Se lbstgespräche"• (NRP, 9) ^
Was den unbezeichneten IIM  b e t r i f f t ,  so d ie n t e r im 
a llgem einen de r Wiedergabe von weniger k la re n  und bestimm- 
ten  Gedanken, d ie  t i e f e r  im Unterbewußtsein lie g e n *  T rau- 
me, Erinnerungsström e und A ssoz ia tionen  ersche inen v o rw ie - 
gend in  d iesen Monologen. Während d ie  gekennzeichneten Mo־־ 
nologe in  de r Regel nach einem Absatz beginnen, gehen d ie -  
se o f t  u n m itte lb a r  aus dem B e r ic h t h e rv o r, so daß d ie  Gren- 
ze n ic h t immer le ic h t  zu bestimmen i s t .  In  fa s t  a lle n  F ä l-  
le n , in  denen im Rahmen e ines inneren  Monologs e ine  R e tro - 
sp e k tive  eingeschoben w ird , geht e in  so lch e r Monolog d e r 
R e trospektive  voraus. Der Grund i s t  k la r :  der Übergang von 
einem unbezeichneten Monolog zum B e r ic h t de r vergangenen 
E re ig n isse  lä ß t s ic h  u n a u f fä l l ig e r  v o llz ie h e n , a ls  d ie s  im 
anderen F a lle  m ög lich  wäre. A u fsch luß re ich  s in d  auch h ie r  
w ieder d ie  Kommentare, d ie  manche unbezeichneten Monologe 
e in le ite n •
N ie lse n , de r in  d ie  trübe n  K re ise  d e r E rin n e - 
rung e ind rang , um jenen Tag, jene Stunde und 
jenen Augenblick zu f in d e n , a ls  das nervöse 
Suchen nach einem Ausweg e ig e n t l ic h  begonnen 
h a tte , d ieses ununterbrochene, geradezu end- 
lose  A usb re iten  von immer u ndu rch s ich tig e re n  
Geweben und Vorhängen, d ie  ih n  von de r Gegenwart 
tre n n te n  ( . . . )  v e r lo r  s ic h  in  trü g e ris c h e n  F e r- 
nen, wo a lle s  trü b e  und g le ic h z e it ig  unsagbar 
schwer von de r schwermütigen M elancholie  eines 
v e rg if te te n  Traums zu trennen war ( . . . ) .
(F , 207)
Auf Grund de r U n te rsch iede , d ie  zwischen den beiden A r-  
ten  des ІШ  bestehen, le u c h te t es e in , daß d ie  inneren  Mo- 
nologe B aru tansk is  in  den m eisten F ä lle n  gekennzeichnet 
s in d . In  langen Selbstgesprächen le g t  e r se ine ״P h ilo s o - 
p h ie " d a r, b e s c h ä ft ig t s ic h  m it Problemen a llg e m e in e r A r t  
und m it ganz konkreten Überlegungen. Die Gedanken N ie lsens 
dagegen, der s ic h  vo r a llem  in  Buch I I I  des Romans immer 
w ieder neuen Erinnerungsström en h in g ib t ,  de r mehr in  s e i-
47 Vgl. Kap. IV, S. 155 f
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nen Träumen le b t  a ls  in  d e r ihm u n e r trä g lic h  gewordenen 
W ir k l ic h k e it ,  und dem überd ies  d ie  Aufgabe z u f ä l l t ,  fa s t  
a l le  R e trospektiven  zu b e w ä ltig e n , ersche inen zum größten 
T e i l  in  Form von unbezeichneten Monologen•
Abschließend i s t  noch d ie  Frage zu beantw orten, warum 
K rle ža  d ie  überwiegende Zahl a l le r  inneren  Monologe auf 
d e r Basis der ER g e s ta lte t  und warum e r  den DĪU kaum zur 
B ew uß tse insdars te llung  verwendet. Der Hauptgrund f ü r  d ie  
Bevorzugung des ĪĪM  s c h e in t m ir  in  de r Tatsache zu lie g e n , 
daß de r E rzä h le r in  der 3• Person s te ts  anwesend 1 s t•  In  
de r 3• Person de r ER und dam it auch im IIM  hören w ir  durch 
d ie  Stimme d e r Romanperson h indurch  immer auch d ie  des E r-  
Z ä h le rs , de r s ic h  n ie  re s t lo s  m it i h r  i d e n t i f i z i e r t .  IIM  
e rm ö g lich t überd ies d ie  E inbeziehung vergangener E re ig n is -  
se und Gespräche, und außerdem kann de r E rzä h le r den IIM  
mühelos und u n a u f fä l l ig  aus dem B e r ic h t herauswachsen oder 
ih n  in  B e r ic h t übergehen la sse n , da beiden dasselbe Prono- 
men gemeinsam i s t .  Diesen Vorzug, den de r IIM  b ie te t ,  macht 
ih n  zu d e m  geeigneten D a rs te llu n g s m itte l de r le tz te n  
be iden Romane, d ie  den Monologen e inen b re ite n  Raum e in -  
räumen und aus diesem Grunde da rau f angewiesen s in d , e inen 
T e i l  de r berich tenden Elemente in  den Monolog e in zu b e z ie - 
hen.
Zum Schluß s o l l  noch e in  Ü b e rb lic k  über d ie  v e rs c h ie -  
denen Formen der B ew uß tse insdarste llung  gegeben werden, um 
ih re  Anwendung in  den Romanen K rlezas zu ve rdeu tlich en«
A ls K r ite r iu m  d ie n t de r u n te rs c h ie d lic h e  Grad von Bewußt- 
h e i t ,  de r den d a rg e s te llte n  Gedankeninhalten a n h a fte t•  An 




4 . B eze ichne te r IIM
5• DIM
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Das zw e ite  w esen tliche  D a rs te llu n g s m itte l de r Romane 
K rlezas i s t  de r D ia lo g . Ebenso wie d e r innere  Monolog 
s p ie l t  e r  v o r a llem  in  den le tz te n  beiden Romanen eine 
große R o lle . Zwar i s t  Z n ic h t  so weitgehend d ra m a t is ie r t  
w ie BB, aber w ir  f in d e n  auch in  diesem Roman e in ig e  Ka- 
p i t e l ,  d ie  fa s t  a u s s c h lie ß lic h  aus e in e r  Reihe von Ge- 
sprächen bestehen. Im U ntersch ied  zu BB ziehen s ic h  d ie  
Gespräche in  Z n ic h t  über e in  ganzes K a p ite l h in ,  sondern 
s ie  werden in  mehrere Gespräche a u fg e lö s t, oder s ie  wech- 
se in  m it Monologen ab. Durchgehend i s t  fe s tz u s te l le n ,  daß 
d ie  Gespräche g rö ß te n te ils  ganz in  DR v e r la u fe n  und kaum 
g e r a f f t  werden. C h a ra k te r is t is c h  i s t  de r Beginn v ie le r  
D ia lo g e . Der E rzä h le r nennt das Thema des fo lgenden D ia - 
logs  und g ib t  in  e in ig e n  Worten dessen In h a lt  an.
Auf Grund de r Tatsache, daß Monologe und D ia loge in  
den le tz te n  beiden Romanen KrleŽas einen so b re ite n  Raum 
einnehmen, f a l le n  ihnen mannigfache Funktionen zu. Die 
e inze lnen  Gespräche d ienen n ic h t  w ie in  den beiden e rs te n  
Romanen vorwiegend oder a u s s c h lie ß lic h  etwa de r C harakte- 
r is ie ru n g ,  sondern s ie  e r fü l le n  m e is t mehrere Funktionen 
g le ic h z e i t ig .  A ls  B e is p ie l f ü r  d ie  Verknüpfung m ehrerer 
Funktionen s e i de r lange D ia log  zwischen B lith a u e r  und 
N ie lse n  in  BB erwähnt. E r d ie n t sowohl de r C h a ra k te r is ie -  
rung b e id e r G esprächspartner a ls  auch de r M it te i lu n g  von 
Handlung sowie deren F o rtfü h ru n g , fe rn e r  d e r D a rs te l lu n g 
de r V orgesch ich te  B lith a u e rs , d ie  von ihm s e lb s t e rz ä h lt  
w ird ,  und s c h lie ß lic h  d e r gedanklichen Auseinandersetzung.
W ir un te rsche iden  som it d re i w esen tliche  Funktionen:
1. C h a ra k te r is ie ru n g , 2 . D a rs te llu n g  von Handlung, 3• ge - 
d a n k lich e  Auseinandersetzung.
D ia lo g e , d ie  a u s s c h lie ß lic h  de r C h a ra k te r is ie ru n g de r 
G esprächspartner d ienen , f in d e n  w ir  v o r a llem  in  jenen 
K a p ite ln ,  in  denen V e r t re te r  de r k ro a tis ch e n  G e s e lls c h a ft 
a u f t re te n .  C h a ra k te ris ie ru n g  kommt in  a l l  d iesen  F ä lle n  
e in e r  Demaskierung g le ic h .  Da w ir  uns im Zusammenhang m it 
d e r Technik de r P ersonendarste llung  a u s fü h r lic h  m it de r
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C h a ra k te ris ie ru n g  b e s c h ä ft ig t haben, s e i h ie r  nu r mehr auf 
d ie  c h a ra k te r is ie re n d e  F unktion  der Gespräche h ingew ie -
Daß de r D ia log  eine w ic h tig e  R o lle  f ü r  d ie  Handlung 
s p ie l t ,  z e ig t  s ic h  v o r a llem  in  den le tz te n  beiden Roma- 
nen -  in  e rs te r  L in ie  in  BB• Da de r E rzä h le r in  BB kaum 
etwas b e r ic h te t ,  i s t  e in  G ro ß te il de r Vorgänge, d ie  d ie  
Handlung ausmachen, in  den D ialogen e n th a lte n , überd ies 
s p ie l t  s ic h  in  BB e in  T e i l  de r Geschehnisse im H in te rg rund  
ab, so daß w ir  von ihnen le d ig l ic h  v e rm it te ls  eines Be- 
r ic h te s  e in e r  b e te i l ig te n  Person e rfa h re n . Am d e u tlic h s te n , 
kommt d ie s  in  Ī I ,  2 von BB zum Ausdruck, das den b e ze ich - 
nenden T i t e l  "D ie E re ig n isse  übers tü rzen  s ic h "  t r ä g t  und
4 .0
in  dem d ie  m eisten E re ig n isse  des Romans zusammenlaufen. J 
H ie r gewinnen w ir  den E ind ruck , daß d ie  Personen auf e in e r 
Bühne a g ie re n . Während B a ru tansk i a ls  ruhender Pol in  s e i-  
nem Arbeitszim m er au f Beauregard w e i l t ,  t re te n  d ie  von ihm 
te le fo n is c h  he rbe ibeo rde rten  Personen de r Reihe nach au f 
und verschwinden w ie d e r, nachdem s ie  in  je w e ils  v e rs c h ie -
#
denen Versionen von den Geschehnissen b e r ic h te t  haben, d ie  
s ic h  außerhalb Beauregards a b sp ie len . Kantorow icz b e g in n t 
se inen B e r ic h t genauso wie Burgwaldsen. Beide sprechen 
s a c h lic h  und knapp und in fo rm ie re n  B a ru tansk i und dam it 
den Leser in  o b je k t iv e r  B e rich ts fo rm .
-  Servus, Burgwaldsen, was g ib t  es Neues?
-  Ic h  habe den B e ric h t von K o h lin is  e rh a l-  
te n , E xze lle n z , und ic h  war auch s e lb s t an 
O rt und S te l le ,  um p e rs ö n lic h  E in s ic h t zu 
nehmen und Ihnen über den Stand de r Fakten 
zu b e r ic h te n !
(BB, 323)
48 V g l. Kap. I ,  S. 48 f f .
49 V g l. Kap. I I I ,  S. 114 f .  I I  2 s te h t f ü r  Buch I I ,  K a p i- 
t e l  2 . G ru n d sä tz lich  w ird  d ie  römische Z i f f e r  f ü r  d ie  
e inze lnen  Bücher d e r Romane, d ie  arabische f ü r  d ie  Ka- 
p i t e l  verwendet.
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N ic h t z u le tz t  s in d  d ie  v ie le n  Telefongespräche zu e r -  
wähnen, d ie  in  BB und auch in  Z g e fü h r t werden und denen 
d ie se lb e  F unk tion  zukommt: d ie  Verlagerung d e r Handlung 
in s  Gespräch•
Neben den D ia logen , d ie  d ie  Handlung v o rw ä rts tre ib e n , 
d ie  an S te l le  von Handlung stehen, und jenen , in  denen uns 
e in  b e re its  vo rg e fa lle n e s  Geschehen b e r ic h te t  w ird ,  t r e f -  
fe n  w ir  noch auf e ine d r i t t e  A r t von D ia logen, d ie  de r O r i-  
e n tie ru n g  des Lesers d ienen• Personen werden v o r g e s te l l t ,  
w ir  e rh a lte n  Auskünfte über s ie ,  und E re ig n isse  werden be- 
r i c h t e t ,  d ie  z e i t l i c h  v o r E insetzen de r Handlung lie g e n •
So e rfa h re n  w ir  aus dem Gespräch Em erick is m it dem G rafen, 
in  dem de r G raf s ic h  eingehend nach Kamilo e rk u n d ig t, v ie -  
le s  über Kam ilo . (Z , 1 , 294 f . )  Bevor d ieses Gespräch be- 
g in n t ,  f in d e t  e in  anderes s t a t t ,  das de r V o rs te llu n g  und 
C h a ra k te ris ie ru n g  des G rafen d ie n t .  (Z , 1, 271 f f • )
V e rg le ichen  w ir  d iese  Gespräche, deren F unk tion  im Be- 
re ic h  de r Handlung l i e g t ,  m it jenen , d ie  de r C h a ra k te r i-  
s ie ru n g  d e r G esprächspartner d ienen , so s te l le n  w ir  e inen 
a u f fä l l ig e n  U ntersch ied  f e s t •  Was d ie  D ia loge b e t r i f f t ,  
d ie  f ü r  d ie  Handlung e ine  R o lle  s p ie le n , so werden d iese  
ve rh ä ltn ism ä ß ig  s e lte n  durch Kommentare des E rzä h le rs  un - 
te rb ro ch e n . Die In q u it fo rm e ln  f a l le n  sow eit m öglich  weg 
und de r E rz ä h le r, d e r s ic h  im w esen tlichen  im H in te rg rund  
h ä l t ,  beschränkt s ic h  weitgehend au f Szenenanweisungen•
Vor a lle m  dann, wenn das Geschehen s ic h  seinem d ra m a ti-  
sehen Höhepunkt n ä h e rt, w ie zum B e is p ie l in  den le tz te n  
K a p ite ln  von FL, f o lg t  Rede au f Gegenrede und d ie  Anwei- 
sungen des E rzä h le rs  passen s ic h  diesem dram atisch  ge- 
spannten S t i l  an. Die W irkung d ie s e r  D ia loge i s t  som it 
weitgehend szen isch -d ram a tisch . In  a l l  jenen Gesprächen 
jedoch , d ie  d e r C h a ra k te ris ie ru n g  d ienen , t r i t t  de r E r-  
z ä h le r  -  v o r a llem  dann, wenn d ie  V e r t re te r  d e r k r o a t i -  
sehen G e s e lls c h a ft c h a ra k te r is ie r t  werden -  m it e in e r  gan- 
zen Reihe von Kommentaren h e rv o r, d ie  se ine Haltung gegen- 
über den Sprechenden unm iß ve rs tänd lich  zum Ausdruck b rin g e n •
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"Es wäre v ie l le ic h t  g u t,  s ie  beschriebe 
uns das Kostüm des s e lig e n  G ra fen ", sagte 
d ie  e inhundertundsieben K i lo  schwere G at- 
t i n  des Am tsarztes ganz r o t  v o r Aufregung, 
daß auch s ie  an diesem g e is tre ic h e n  Ge- 
schehen t e i lh a t t e .
(FL, 126)
Am a u f fä l l ig s te n  i s t  d ie  Tendenz des E rz ä h le rs , in  den 
H in te rg rund  zu t re te n  und nur noch d ie  Romanpersonen sp re - 
chen zu lassen , jedoch in  jenen D ia logen, d ie  de r gedank- 
lie h e n  Auseinandersetzung dienen und d ie  in  a l le n  Romanen 
d i e  w esen tliche  R o lle  s p ie le n . S e iten lang  t r e f fe n  w ir  
in  d iesen  D ialogen weder auf In q u it fo rm e ln  noch auf Kom- 
m entare. Entweder es f o lg t  Rede auf Gegenrede, oder aber 
e in  P a rtn e r s p r ic h t  im w esen tlichen  ohne größere U n te rb re - 
chungen. In  d iesen Gesprächen l i e g t  de r Akzent au f d e r Dar- 
legung w e se n tlich e r Gedanken, d ie  m e is t in  DR und m it g ro - 
ßer A u s fü h r lic h k e it  zu r D a rs te llu n g  gebracht werden, und 
n ic h t  d a ra u f, d ie  Sprechenden zu ve rsp o tte n  und zu k a r ik ie -  
re n . Gemeinsam i s t  a l l  d iesen D ia logen, daß s ie  s ic h  n ic h t 
au f d ie  Handlung beziehen. S ie  d ienen de r In te g r ie ru n g  id e -  
e l le r  G eha lte , s in d  a lso  weitgehend e s s a y is t is c h e r , th e o - 
re t is c h e r  N a tu r. Noch v ie l  s tä rk e r  a ls  in  den Monologen 
in te g r ie r t  K rleXa Probleme a llg e m e in e r A r t sowie ganz kon- 
k re te  z e itg e s c h ic h t lic h e  Fragen m it H i l fe  de r D ia loge in  
den Roman. Diese langen th e o re tis ch e n  Gespräche, in  denen 
KrleŽas Weltanschauung nach d ia le k tis ch e m  P r in z ip  zu r Dar- 
S te llu n g  g e la n g t, neigen dazu, zu b re ite n  Raum einzunehmen 
und d ie  Form des Romans zu sprengen. Vor a llem  in  FL e r -  
s trecken  s ic h  d ie  problemgeladenen, w e itausg re ifenden  D ia - 
loge zwischen K y r ia le s  und F i l i p  (Themen: M a le re i, de r 
Mensch, V e rge is tig u n g  de r M a te rie , Log ik  und Tod) über v ie r  
u n m itte lb a r au fe inanderfo lgende K a p ite l und hemmen den F luß 
de r Handlung, zu der s ie ,  abgesehen von den ve rs te ck te n  An- 
deutungen K y r ia le s *  au f se inen Selbstm ord, in  k e in e r le i  Be- 
Ziehung stehen. Da w e ite rh in  in  e rs te r  L in ie  nu r K y r ia le s  
s p r ic h t ,  w irken  d iese D ia loge im Grunde w ie e in  la n g e r, le -
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d ig l ic h  h in  und w ieder un te rb rochener, d id a k t is c h e r  Mono- 
lo g •  K r le îa  s ch e in t d iesen Mangel sp ä te r s e lb s t empfunden 
zu haben, denn in  den fo lgenden Romanen werden d ie  Aus- 
einandersetzungen le b e n d ig e r und w irken  n ic h t  mehr ganz 
so a o s tra k t w ie in  FL•
Während in  FL der M a te r ia l is t  K y r ia le s  in  F i l i p  nur 
e inen schwachen G esprächspartner f in d e t ,  de r ihm n ic h t  ge־ 
wachsen i s t  und nu r wenige Gegenargumente a u fb ie te n  kann
-  F i l i p  v e r t r i t t  gegenüber K y r ia le s  den id e a lis t is c h e n  
Standpunkt ־  s te h t dem D oktor aus NRP e in  P a rtn e r gegen- 
über, d e r le tz te n  Endes dem Ic h -E rz ä h le r  nu r dazu d ie n t ,  
se ine Thesen über d ie  Menschen, über d ie  W ahrhe it, über 
se ine Weltanschauimg und über d ie  G e se lls ch a ft zu e n t-  
w icke ln • In  beiden F ä lle n  kann von e in e r w irk lic h e n  Aus- 
e inandersetzung zw eier g le ic h w e r t ig e r  P a rtn e r n ic h t  d ie  
Rede s e in • Der e ine d ie n t v ie lm eh r dem anderen in  e rs te r  
L in ie  dazu, d ie  Thesen K rlezas in  Form eines -  a lle rd in g s  
u n g le ic h s e it ig e n  -  Gesprächs d a rz u s te lle n . Anders i s t  d ie  
S itu a t io n  in  den be iden le tz te n  Romanen. Zwischen N ie lsen  
und B lith a u e r ,  und vo r a llem  zwischen Kam ilo und E m e rick i, 
sowie zwischen Kamilo und Amadeo e n tw icke ln  e ic h  echte d ra - 
m atische Auseinandersetzungen zwischen gegensä tz lichen  Ge- 
sp rächspa rtnem . Im Zusammenstoß zwischen Kamilo und s e i-  
nem V a te r, de r s ic h  in  e in e r ganzen S e rie  von Gesprächen 
immer w ieder von neuem v o l lz ie h t ,  werden n ic h t  nu r zwei 
verschiedene Menschen e inander g e g e n ü b e rg e s te llt, sondern 
zwei grundverschiedene G enerationen, zwei Weltanschauungen, 
d ie  s ic h  g e g e n se itig  a u s s c h lie ß e n .^  E m erick i i s t  Anhänger 
d e r ö s te rre ic h is c h -u n g a ris c h e n  Monarchie, Kamilo le id e n -  
s c h a f t l ic h e r  V e rfe ch te r de r k ro a tisch e n  Sache. B e re its  aus 
den d iese  D ia loge e in le ite n d e n  Kommentaren des E rzä h le rs
4
w ird  d e r C harakter de r s t re itb a re n  Auseinandersetzung und 
d ia le k t is c h e n  K o n fro n tie ru n g  zw eier g e g e n sä tz lich e r Anschau- 
ungen e r s ic h t l ic h •
^  Kam ilo s p r ic h t  d ies  mehrmals ganz d e u t l ic h  aus. Vgl 
Z, 2 , 20, 35, *5 .
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( . . . )  d iese  Gespräche über d ie  p o l i t i -  
sehen K rise n  zwischen der Annexion Bosniens 
und den Dummheiten des Banus und de r Kom- 
m issare s te ig e r te n  s ic h  zu immer la u te re n  
und e rre g te re n  D ia logen.
(Z , 2 , 16) 51
51) Die D ia loge zwischen Amadeo und Kamilo werden m it 
ähn lichen  Worten kom m entiert ( *,Zusammenstoß" , "n e r 
vöser Zweikampf m it W orten "). V g l. Z, 2 , 236•
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K A P I T E L  I I I  
K O M P O S I T I O N
Jeder Roman i s t  e ine s p e z if is c h e  G anzhe it, deren Ge- 
setze es aufzudecken g i l t .  Um d iese  Gesetze e rfassen zu 
können, s ind  w ir  gezwungen, uns den ,,E in z e lh e ite n "  zuzu- 
wenden, und som it den umgekehrten Weg zu b e sch re ite n  wie
A
der A u to r. Die Kom position des Romans umfaßt d ie  Anord- 
nung, Verknüpfung und Scheidung d e r e inze lnen  T e ile  und 
deren V e rh ä ltn is  zue inander. Obwohl je d e r S to f f  e ine  an- 
de re , ihm gemäße Form v e r la n g t und je d e r Roman aus diesem 
Grunde eine u n te rs c h ie d lic h e  S tru k tu r  aufweisen w ird , s t o -  
ßen w ir  in  den v ie r  Romanen KrleXas auf e in ig e  w e s e n tli-  
che K o m p o s itio n sp rin z ip ie n , d ie  f ü r  jeden d ie s e r  Romane 
Geltung b e s itze n . Besonders a u fsch lu ß re ich  erw ies s ich  
h ie r fü r  d ie  Untersuchung de r Z e itv e rh ä ltn is s e .
1. E in s trä n g ig k e it  des E rzä h lte n  ("D ie  Rückkehr des F i l i p
L a t in o v ic z " , "Am Rande des V erstandes")
Der w esen tliche  U ntersch ied zwischen den beiden e rs ten  
Romanen, d ie  w e it weniger um fangre ich s ind  a ls  d ie  fo lg e n -  
den, und den beiden le tz te n  b e s te h t im H in b lic k  au f d ie  
Bauweise d a r in ,  daß nur d ie  e rs te re n  einen lin e a re n  Hand- 
lungsab lau f aufweisen, de r s ic h  an e in e r  M it te lp u n k ts f ig u r
A
V g l. S e id le r ,  H e rb e rt: Die D ich tung . Wesen. Form. Dasein 
S tu t tg a r t  1959. ( *  Kröners Taschenausg. Bd 2830* S. 281.
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o r ie n t ie r t .  Die z e n tra le  S te llu n g  F i l ip s  e in e rs e its  und 
des Doktors a n d e re rs e its  bestimmt d ie  gesamte W erkstruk- 
t u r .  Die Bewegungen, G efühle und Gedanken d ie s e r e inen 
F ig u r  werden b is  in s  D e ta i l  e ingefangen, und d ie  Perspek- 
t iv e  der D a rs te llu n g  w ird  weitgehend durch s ie  bestim mt•
D ie üb rigen  Personen, d ie  a l le  zu der M it te lp u n k ts f ig u r  
in  Beziehung gese tz t werden, b e s itze n  ke ine nu r annähernd 
g le ic h w e rt ig e  Bedeutung. Die ausgesprochen g e s e lls c h a fts -  
k r i t is c h e  O rie n tie ru n g  d e r beiden Romane b e w irk t jedoch, 
daß d iese  E in s trä n g ig k e it  de r Handlungsführung ge fäh rde t 
und n ic h t immer ganz konsequent d u rch g e fü h rt w ird •
Der e rs te  Roman, FL, dessen T i t e l  b e re its  auf d ie  zen- 
t r a le  S te llu n g  e in e r e in ze ln e n  Person h in w e is t,  bes teh t 
aus zwei T e ile n . T e i l  I  umfaßt m it ach t K a p ite ln  etwa e in  
F ü n fte l des Romans; T e i l  I I  nimmt einundzwanzig K a p ite l 
in  Anspruch. Während F i l i p  in  T e i l  I  a u s s c h lie ß lic h  im 
M it te lp u n k t de r D a rs te llu n g  s te h t ,  w ird  e r in  T e i l  I I  
s treckenw eise von den neu hinzukonmenden Personen in  den 
H in te rg rund  gedrängt. Abgesehen davon i s t  e r jedoch von 
de r e rs te n  b is  zu r le tz te n  S e ite  des Romans anwesend.
T e il  I  b ie te t  d ie  E x p o s it io n  des Romans, T e i l  I I  das 
e ig e n t lic h e  Geschehen. In  den e rs te n  acht K a p ite ln  w ird  
d ie  Vergangenheit F i l i p s ,  angefangen von s e in e r K in d h e it 
b is  zu seinem Leben d e r l e t z t e n  Jahre vo r Beginn de r Hand- 
lu n g , an Hand von E rinnerungen F i l ip s  a u fg e r o l l t .  T e i l  I  
i s t  d ie  u n e r lä ß lic h e  Voraussetzung f ü r  a l l  das, was s ic h  
in  T e i l  I I  a b s p ie lt .  K r le z a  baut d iesen Roman äußerst 
s o r g fä l t ig  a u f, s c h a f f t  b is  in s  k le in s te  Bezüge und E n t- 
sprechungen. FL i s t  e in  d ram atische r Roman m it V e rh ä ltn is -  
mäßig z ie ls tre b ig e m  V e r la u f .  Die gesamte Handlung i s t  au f 
das tra g isch e  Ende h in  k o n z ip ie r t ;  d ie  Atmosphäre v e rd ic h -
2te t  s ic h  m it fo r ts c h re ite n d e r  Handlung in  zunehmendem Maße#
2 Der E rzä h le r beze ichne t das s ic h  in  T e i l  I I  abspielende 
Geschehen a ls  "Drama'1, und kurz  bevor de r Roman s ic h  s e i-  
nem tra g isch e n  Ende n ä h e rt, h e iß t es noch einm al "das Dra- 
ma h a tte  begonnen, se inen  Lauf zu nehmen." (FL , 186, 264).
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Die K a p ite l des e rs te n  T e ils  s ind  nach folgendem Sehe- 
ma v e r t e i l t :  3 - 2 - 3 •  In  Kap. 1-3 werden d ie  e n ts c h e i-  
denden E re ig n isse  aus F i l ip s  K in d h e it ve rg e g e n w ä rtig t, in  
den fo lgenden  zwei r e f l e k t i e r t  F i l i p  über Probleme a l lg e -  
m e ine re r A r t  und über se inen  Zustand in  de r le tz te n  Z e it•
Die le tz te n  d r e i K a p ite l von T e i l  I  d ienen v o r a llem  da- 
zu, d ie  Handlung v o rw ä rts z u tre ib e n , nachdem d ie  e rs te n  
fü n f  K a p ite l entweder v ö l l i g  handlungslos waren (4 , 5) 
oder d ie  "Handlung" nu r a ls  Anstoß d ie n te , vergangenes 
Geschehen zu vergegenw ärtigen  (1 ,  2 , 3 )• Ganz ä h n lic h  geht 
K r le ž a  in  T e i l  I I  v o r•  Abgesehen von einem e in führenden 
und zwei abschließenden K a p ite ln ,  un te rsche iden  w ir  h ie r  
im w e se n tlich e n  d r e i  A rte n  von K a p ite ln : 1. K a p ite l,  in  
deren M it te lp u n k t  F i l i p  s te h t ;  m e is t s ind  d ies  R e fle x io n s - 
K a p ite l;  2• K a p ite l,  in  denen d ie  V e r tre te r  de r G e s e lls c h a ft 
a u f t re te n  oder deren V orgesch ich te  e rz ä h lt  w ird ;  3• K a p ite l,  
in  denen d ie  gedank liche  Auseinandersetzung zwischen F i l i p  
und K y r ia le s  v o r  s ic h  g e h t. Folgendermaßen s ind  d iese Ka- 
p i t e l  v e r t e i l t :  E in füh rung  (1 )  -  G e se lls ch a ft (2 )  -  F i l i p  
(2 )  -  G e s e lls c h a ft (7 ) ־   F i l i p  (2 )  -  th e o re tis c h e  D iskus- 
s io n  (4 )  -  F i l i p  (1 )  -  Schluß ( 2 ) .  Wie aus d ie s e r  Anord- 
nung d e r K a p ite l e r s ic h t l ic h  w ird ,  i s t  K rleŽa d a ra u f be- 
d a ch t, d ie  Gewichte sorgsam zu v e r te i le n .  Das lä n g s te  Ka- 
p i t e l  ( 1 4 ) ,  Höhepunkt de r G e s e lls c h a f ts k r i t ik ,  b e fin d e t 
s ic h  in  de r M it te  des Romans. E rs t nachdem K rle ž a  d ie  neue 
Umgebung g e s c h ild e r t  und zu F i l i p  in  Beziehung g e se tz t h a t 
(9)1 fü h r t  e r d ie  Personen d e r Reihe nach e in . In  Kap. Ю  
d ie  M u tte r F i l i p s ,  in  Kap. 11 Liepachs Schwester und vo r 
a llem  L iepach s e lb e r•  Bevor de r ganze K re is  um L iepach je -  
doch in  einem langen , szen isch  angelegten K a p ite l (14 ) a u f-  
t r i t t ,  werden zwei kü rze re  K a p ite l eingeschoben, in  deren 
M it te lp u n k t  F i l i p  und dessen R e flex ionen  stehen. Auf d ie -  
se Weise w ird  e in  gew isser Ruhepunkt gescha ffen , nachdem 
nacheinander d re i versch iedene Personen in  d ie  Handlung 
e in g e fü h r t  wurden, und F i l i p  w ird  w ieder etwas mehr in  den 
Vordergrund g e rü c k t. Bevor d ie  l e t z t e  Person, K y r ia le s ,
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e in g e fü h r t w ird , s t e l l t  K r le z a  wiederum F i l i p  in  zwei Ka- 
p i t e ln  in  den M itte lp u n k t (2 1 , 22) •  Nach v ie r  D ia lo g -K a - 
p i t e ln  f o lg t  e in  abschließendes R e f le x io n s -K a p ite l,  in  dem 
F i l i p  noch einm al das ganze Geschehen r e k a p i t u l ie r t  und 
über seinen a u g e n b lic k lic h e n  v e rh ä n g n is v o lle n  Zustand 
nachdenkt. Dieses K a p ite l w ir k t  ausgesprochen r e ta r d ie -  
rend , da d ie  Handlung nach e in e r  Lösung d rä n g t und d e r Ro- 
man kurz vo r seinem Ende s te h t .  D ie le tz te n  be iden K a p ite l 
s te ig e rn  d iese Spannung noch w e ite r ,  bevor s ie  e n d g ü lt ig  
im S ch lu ß ka p ite l s c h r it tw e is e  g e lö s t w ird .
Zweimal g e rä t d ie  wohlausgewogene K om position  des Gan- 
zen jedoch s ta rk  in s  Schwanken. Das e rs te  M al, a ls  d ie  Ne- 
benhandlung K se n ija  -  BaloSanski in  Form e ines zusammen- 
hängenden sechs K a p ite l langen B locks d ie  Haupthandlung un- 
t e r b r ic h t ,  und das zw e ite  Mal -  und d ie s  i s t  v i e l  schwer- 
w iegender - ,  a ls  d ie  zum g röß ten  T e i l  th e o re tis c h e n  Gesprä- 
che zwischen F i l i p  und K y r ia le s  den Gang d e r Handlung s ta rk  
verzögern . Hinzu kommt, daß s ic h  e in  g roß e r T e i l  d e r R e fle -  
x ionen  F i l ip s  e b e n fa lls  n ic h t  a u f d ie  Handlung beziehen und 
weitgehend a b s tra k t- th e o re t is c h e r  N a tu r s in d .
K rležas z w e ite r Roman, NRP, w e is t e inen  ausgesprochen 
symmetrischen äußeren Aufbau a u f.  Der Roman h a t insgesamt 
zw ö lf K a p ite l.  Das lä n g s te  K a p ite l und z u g le ic h  de r Schwer- 
punkt des gesamten Romans l i e g t  in  d e r M it te  ( 6 ) .  Kap. 2 ,
3, 4 b ild e n  eine E in h e it :  h ie r  w ird  d ie  "T a t"  des Ic h -E r -  
Zäh lers e rz ä h lt  (2 ) und d ie  R eaktion  s e in e r  M itb ü rg e r ge- 
s c h ild e r t  (3 , 4 ) .  Kap. 10 und 11 des zw e iten  T e ils  stehen 
in h a l t l ic h  in  enger Beziehung zu d iesen  K a p ite ln .  D ie Zu- 
sammenstöße des E rzäh le rs  m it  se inen Bekannten werden f o r t -  
g e s e tz t. Im zw eiten  T e i l  des Romans stehen Kap. 7» 8 , 9 in  
engem Zusammenhang zue inander. Der Ic h -E rz ä h le r  b e f in d e t 
s ic h  im G efängnis, r e f l e k t i e r t  über se ine  Lage und se ine  
Vergangenheit und fü h r t  m it Z e lle n in sa sse n  lange Gespräche. 
In  Kap. 12 g e rä t e r wiederum f ü r  längere  Z e it  h in te r  G i t -  
t e r  (Gefängnis und Ir re n h a u s ) , um ku rz  v o r Schluß des Ro-
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mans e n tla sse n  zu werden. Das e rs te  K a p ite l des Romans 
s te h t außerhalb d e r e ig e n t lic h e n  Handlung. Der Ich -E rzä h - 
1er r e f l e k t i e r t  über d ie  m enschliche Dummheit und sch lä g t 
dam it das Thema an, das sä m tlich e  fo lgenden E re ign isse  
i l l u s t r i e r e n .  Ganz ä h n lic h  w ie in  FL b r in g t  das l e t z t e  
R e f le x io n s -K a p ite l e ine  A r t Zusammenfassung a l le r  wesent- 
l ie h e n  vorhergehenden E re ig n is s e . Der Ic h -E rz ä h le r  r e f le k -  
t i e r t  h ie r  über den V e r la u f se ines Lebens und v e re in ig t  in  
e in e r  Synthese sä m tlich e  Anklagepunkte gegen d ie  G e se ll*  
s c h a f t .  Die versch iedenen F ä lle  werden zu einem e inz igen  
zusammengezogen und p a th e t is c h  e rh ö h t.
Sym m etrie, Ü b e rs ic h t, K la rh e it  d e r Anordnung und a rc h i-  
te k to n is c h e  G esch lossenhe it b ie te t  d ie s e r Roman jedoch nur 
in  seinem äußeren Bau. Das Romangeschehen s e lb s t z e r f ä l l t  
in  e ine  Reihe von E in ze l-E p iso d e n , d ie  zum T e i l  durchaus 
s e lb s tä n d ig  s in d . S ie  werden le d ig l ic h  au f Grund ih re s  Be- 
zuges zum Thema und v o r a lle m  durch d ie  Person des Ic h -E r -  
Z äh le rs  zusammengehalten. E in  w e ite re s  B in d e g lie d  i s t  de r 
g e s e l ls c h a f ts k r i t is c h e  Bezug s ä m tlic h e r Geschehnisse. 
K r le z a  ha t in  NRP g a r k e in  In te re s s e  daran, wie in  FL e ine  
Handlung zu e n tw ic k e ln , d ie  e in ze ln e n  E re ig n isse  s o rg fä l-  
t i g  v o rz u b e re ite n , e ine  durchgehende Spannung zu erzeugen 
und das Geschehen z ie ls t r e b ig  au f e inen Höhepunkt h in  an- 
zu legen . Es geht ihm h ie r  darum, m ö g lich s t v ie le  Aspekte 
e ines  Themas d a rz u s te lle n ,  um s e in e r  G e s e lls c h a fts s a t ire  
e ine  b r e i te  Basis zu v e r le ih e n . In  NRP e n tw ir f t  e r das т о - 
r a l is c h e  und psycho log ische  P r o f i l  e in e r  ganz konkre ten  
G e s e lls c h a fts k la s s e , d ie  rä u m lich  und z e i t l i c h  f i x i e r t  
w ird ,  indem e r  uns d ie  versch iedenen V e r t re te r  v o r fü h r t .  
E ine Reihe von P a ra lle lh a n d lu n g e n  ergänzen d ie  Haupthand- 
lu n g , d ie  das S c h e ite rn  des Ic h -E rz ä h le rs  an de r mensch- 
l ie h e n  Dummheit und Gem einheit zum In h a lt  h a t.  In  d r e i 
F ä lle n  e rz ä h lt  d ie  b e tre ffe n d e  Person s e lb s t ih r  S ch ick - 
s a i ,  in  einem F a l l  übernimmt d e r E rzä h le r d iese  Aufgabe. 
Die F u n k tio n  d e r P a ra lle lh a n d lu n g e n  bes teh t som it d a r in ,
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das Thema de r Handlung zu v e rs tä rk e n  und zu e rw e ite rn •
Das K o n s tru k tio n s p r in z ip  d ieses  Romans b e ru h t au f einem 
Nebeneinander und n ic h t  au f einem In e in a n d e r w ie in  FL.
Von K a p ite l zu K a p ite l e rö ffn e n  s ic h  neue P e rsp e k tive n , 
neue F iguren  tre te n  in  E rsche inung, um ansch ließend w ie -  
d e r abzu tre ten  und neuen F ig u re n  P la tz  zu machen. Keine 
Person, außer de r des E rz ä h le rs , nimmt lä n g e r a ls  e in  Ka- 
p i t e l  an der Handlung t e i l .  A l le  e x is t ie re n  s ie  nu r a ls  
D em onstra tionsob jek te , s ie  s in d  n ic h t  um ih r e r  s e lb s t 
w i l le n  da. Die e inze lnen  A b sch n itte  und Szenen s in d  f o r -  
mal ve rhä ltn ism äß ig  s e lb s tä n d ig , d ie  e in ze ln e n  K a p ite l in  
s ic h  geschlossene W erke inhe iten  m it bestim m ten Raum- und 
Z e itv e rh ä ltn is s e n  und bestim mten F ig u re n .
V ie r  In te rp re te n  d ieses Romans gehen ku rz  au f d ie  Kom- 
p o s it io n  von NRP e in . Im w e se n tlich e n  stimmen s ie  d a r in  *
ü b e re in , daß der Aufbau des Ganzen z ie m lic h  u n e in h e it l ic h  
und z e rr is s e n  i s t .  Den Grund d a fü r  berühren jedoch nu r M. 
L la tkoviò und vo r a llem  I .  KozarČanin, d e r d ie  S tru k tu r  des 
Romans in  Zusammenhang m it dessen s a tir is c h e m  C harak te r 
s ie h t .^  Š. VuSetič dagegen v e r te id ig t  d ie  kom p os ito rische  
E in h e it  von NRP, indem e r f e s t s t e l l t ,  d ie  a rc h ite k to n is c h e  
G eschlossenheit des Romans werde durch  den e s s a y is tis c h e n  
C harakter n ic h t g e fä h rd e t. E r ü b e rs ie h t d a m it, daß d ie  
ep isod ische S tru k tu r  von NRP d ie  Folge des s a t i r i s c h - k r i -  
t is c h e n  In h a lts  i s t  und n ic h t  d ie  Ursache n a c h lä s s ig e r 
Kom position .
^ M a rg in a lija  uz K r le ž in o  dramsko s tv a ra n je , S. 9 f •  
Kozarčan in , Iv o ; Novi K r le z in  roman. In :  H rv a ts k i 
dnevn ik . Zagreb. 4 .9 .1 9 3 8 , 15• V g l. e b e n fa lls :  Коѵаб іб , 
Ivan  Goran: Najslobodoum nije  K rle S in o  d je lo .  In :  Novo- 
s t i .  Zagreb• 16 .2 .1941, 18 f .
^  K r le ž in o  kn jiže vn o  d j e l o .  S ara jevo  1958, S. 268, 306•
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2• Z w e is trä n g ig k e it des E rz ä h lte n  ( 11Bankett in  B l i tw ie n " ,
nB anner")
W esen tlich  k o m p liz ie r te r  i s t  de r Bau der beiden fo lg e n -  
den Romane• D ie Ausweitung und Verzweigung des Geschehens 
zusammen m it e in e r  V ie l f a l t  von Personen bew irken, daß d ie  
f ü r  d ie  be iden e rs te n  Romane bestimmende E in s trä n g ig k e it  
d e r Handlungsführung zugunsten e in e r  M e h rs trä n g ig ke it a u f-  
gegeben w ird •
In  BB haben w ir  n ic h t  mehr wie b is h e r  e i n e  z e n tra -  
le  G e s ta lt ,  an de r s ic h  d ie  S tru k tu r  de r Handlung o r ie n -  
t i e r t ,  sondern z w e i •  Das S tru k tu rp r in z ip  d ieses 11m it -  
t e la l t e r l ic h e n  S p ie ls '1 r ic h t e t  s ic h  nach d e r dram atischen 
P o la r i t ä t  Held und G e g e n sp ie le r.^  Die tragenden F igu ren  
des Geschehens s in d  N ie ls  N ie lse n  und B a ru tansk i• A l le  üb - 
r ig e n  F igu ren  s in d  je w e ils  um e inen de r beiden g ru p p ie r t .  
D iese P o la r i t ä t  s t e l l t  besondere Ansprüche an d ie  Komposi- 
t io n  des Romans, denn es g i l t  zwei Handlungsstränge d u rch - 
zu fü h re n . B a ru ta n sk i und N ie ls e n  t r e f fe n  s ic h  n ie  während 
d e r gegenw ärtig  ab lau fenden Handlung• L e d ig lic h  in  den E r-  
innerungen und Träumen N ie lse n s  v o l lz ie h t  s ic h  e ine  Begeg- 
nung d e r be iden• B a ru ta n sk i h ä l t  s ic h  in  de r Regel au f 
Beauregard au f und v e r lä ß t  s e in  A rbe itsz im m er nu r höchst 
s e lte n •  E in  e in z ig e s  Mal s in d  s ic h  N ie lsen  und B a ru tansk i 
rä u m lic h  ganz nahe. A lle rd in g s  ahnt k e in e r von be iden e t -  
was davon. N ie lsens  A u fe n th a lts o r te  wechseln im Gegensatz 
zu dem ü a ru ta n s k is  s tä n d ig , da e r  s ic h  v o r  dessen Häschern 
a u f d e r F lu c h t b e f in d e t .  M it  Ende des e rs te n  Buches ta u c h t 
N ie ls e n  in  de r Wohnung e in e r  a lte n  Frau in  B litw anen  u n te r .  
Zum Schluß von I I ,  4 v e r lä ß t  e r  B litw ie n  e n d g ü lt ig  und 
le b t  in  versch iedenen Ländern. Die be iden Handlungsebenen
^ D ie m i t t e la l t e r l i c h e  P o la r i t ä t  w ird  b e re its  im P ro log  
von BB a ls  w e se n tlich e s  Element d e r dram atischen Hand- 
lu n g  angekünd ig t. (BB, 24) (V g l.  Kap. I l l ,  S. I 45 . )
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berühren  s ic h  demnach n ie  d ir e k t •  N ie lse n  kommt le d ig l ic h  
m it e in ig e n  Leuten B a ru tansk is  in  Berührung, d ie  e ine  M i t t -  
l e r r o l le  zwischen den be iden P o len übernehmen• So e rs c h e in t 
G eorgis nach der Gesprächsszene m it  B a ru ta n sk i ( ï ,  1 ) im 
fo lgenden  K a p ite l b e i N ie lse n  ( I ,  2 ) •  I n  Buch I I I  t r i f f t  
s ic h  K e r in is  m it N ie lsen  in  B la tw ie n  (4 )  und b e r ic h te t  in
I I I ,  5 B aru tansk i von den E rgebnissen s e in e r  U nterredung 
m it N ie lsen•
E in  so um fangre icher Roman w ie BB e r fo r d e r t  e ine  andere 
D ars te llungsw e ise  a ls  je n e , d ie  K rleX a  in  d e r N ove lle  " In  
e x tre m is " verwendet, um zwei g e g e n sä tz lich e  C haraktere 
e inander gegenüberzuste llen• H ie r  f ü h r t  e r  z u e rs t den 
e inen Handlungsstrang und dann den anderen b is  zum Ende 
du rch . In  BB dagegen nimmt K rleŽ a  d ie  be iden  S tränge im 
Wechsel a u f, indem e r in  einem oder in  mehreren a u fe in־ a n - 
derfo lgenden K a p ite ln  e inen d e r be iden in  den Vordergrund 
de r Handlung s t e l l t .  Während B a ru ta n sk i in  den e rs te n  b e i-  
den Büchern des Romans e ine vorherrschende S te llu n g  e in -  
nimmt, t r i t t  e r in  Buch I I I  nu r noch in  zwei K a p ite ln  a u f•  
Folgendermaßen werden d ie  be iden Handlungsstränge , 
B a ru tansk i -  N ie lsen  auf den Roman v e r t e i l t : ^
B s I ,  1 I I ,  1 -3 ; 5 ,9
N נ I ,  2 -6 ; I I ,  4 -5 ; I I I ,  1 -4 , 6 -1 1 , E p ilo g  
Diese Ü be rs ich t sch e in t d e r F e s ts te llu n g  zu w ide rsprechen , 
daß B aru tansk i im M it te lp u n k t d e r e rs te n  be iden Bücher 
s te h t•  Bei näherer B etrachtung d e r e in ze ln e n  K a p ite l s t e l l t  
s ic h  jedoch heraus, daß a l le  jene K a p ite l,  in  denen B aru - 
ta n s k i au f t r i t t ,  entweder a u s s c h lie ß lic h  oder vorw iegend 
auf seine Person k o n z e n tr ie r t  s in d . Von den s ieben  K a p i-  
te ln  de r e rs te n  beiden Bücher, i n  denen N ie ls e n  a u f t r i t t ,  
s ind  jedoch nu r d re i vorwiegend au f N ie lse n  bezogen. Um- 
gekehrt s ind  d ie  V e rh ä ltn is s e  in  Buch I I I ,  das f ü r  d ie  P e r- 
s ö n lic h k e it  N ie lsens von en tsche idender Bedeutung i s t ,  denn
^ Vgl. Schema Nr. 1 im Anhang (S . 265 )•
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im Gegensatz zu B a ru ta n sk i b le ib t  d ie  G e s ta lt N ie lsens 
in  den e rs te n  be iden üüchern höchst u n v o lls tä n d ig -  E rs t 
in  buch I I I  w ird  N ie lse n  n ic h t  mehr a ls  p o l i t is c h e r  Mensch,
7
sondern a ls  Ind iv iduum  d a r g e s te l l t .  Der w esen tliche  s t ru k -  
t u r e l le  U n te rsch ied  zw ischen den e rs te n  beiden und dem d r i t -  
te n  Buch b e s te h t jedoch  d a r in ,  daß an d ie  S te l le  de r Hand- 
lungsgegenwart R e fle x io n e n , E rinnerungen und Träume t re te n ,  
d ie  s ic h  au f d ie  V ergangenhe it beziehen.
Neben jenen K a p ite ln ,  d ie  wechselweise B aru tansk i oder 
N ie lse n  gewidmet s in d , f in d e n  w ir  noch e ine andere A r t  von 
K a p ite ln ,  d ie  s ta t is c h e n  C harak te r aufweisen. Es s ind  d ies  
d ie  G e s e lls c h a fts -K a p ite l,  d ie  in  keinem der Romane K r le -  
£as fe h le n . In  jedem d ie s e r  d r e i K a p ite l,  d ie  auf d ie  e r -  
s te n  be iden  Bücher des Romans v e r t e i l t  s in d , lä ß t K rle za  
d ie  S p itze n  de r b litw is c h e n  G e s e lls c h a ft s ic h  a n lä ß lic h  
e ines g e s e lls c h a f t l ic h e n  E re ig n isse s  versammeln* Zweimal 
i s t  e in  k ü n s t le r is c h e s  E re ig n is  der Anlaß ( I ,  5î I I»  3)1 
e inm al e in  p o l i t is c h e s ,  das jedoch m it der Person e ines 
K ü n s tle rs  zusammenhängt ( I ,  7 )•  A l le  d re i K a p ite l s ind  im 
w e se n tlich e n  hand lungslos und durch e in  d e u tlic h e s  H e rvo r- 
t r e te n  des s ic h  in  BB im a llgem einen im H in te rg rund  h a lte n -  
den E rzä h le rs  gekennze ichne t.
Da in  Buch I I I  d ie  Ebene B a ru tansk i nu r noch einm al a u f-  
genommen und durch  se inen  Tod in  Kap. 9 e n d g ü ltig  abgeschlos- 
sen w ird ,  ergeben s ic h  h ie r  ke ine  Probleme f ü r  d ie  D a rs te l-  
lu n g ; d e r e ine  H andlungsstrang w ird  vorwiegend w e ite rg e fü h r t 
und d e r andere w ird  v o r z e i t ig  abgebrochen. Die s ic h  nach Ba- 
ru ta n s k is  Tod in  B l i tw ie n  absp ie lenden E re ig n isse  e r fä h r t
^ V g l. V idan , Iv o :  D v ije  ra z in e  "Banketa и B l i t v i "  (F ra g - 
m en ti s tu d i je ) .  In :  K o lo , 1 , 19631 6 , 871 09• V /ir s t e l -  
le n  in  Buch I I I  n ic h t  n u r e ine  e in d e u tig e  Verlagerung des 
Schwerpunktes f e s t ,  sondern auch e ine b io d if iz ie ru n g  de r 
u rs p rü n g lic h e n  K onzep tion  des Romans. Eine de r a u f f ä l l i g -  
s ten  Änderungen i s t  d e r Schluß des Romans. Im P ro log  w u r- 
de u rs p rü n g lic h  N ie lsens  Tod angekündig t. V g l. I .  V idan ,
S. 85•
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d e r іш Ausland weilende N ie lse n  durch  das R ad io , aus Z e i-  
tungen und aus mündlichen B e ric h te n • Nur e inm al werden d ie  
be iden  Handlungsstränge im Rahmen e ines K a p ite ls  n a ch e in - 
ander behandelt und am Schluß d ie ses  K a p ite ls  ( I I I ,  9 ) 
z e i t l i c h  synchron g e s c h a lte t.  Der E rz ä h le r  r a f f t  im e rs te n  
T e i l  des K a p ite ls  in  großen Zügen d ie  Geschehnisse in  B l i t -  
w ien  s e it  dem Z e itp u n k t zusammen, a ls  N ie ls e n  B l i tw ie n  v e r -  
l ie ß .  Anschließend s c h i ld e r t  e r  d ie  S itu a t io n  in  B la tw ie n  
während desselben Ze itraum s. Auf den le tz te n  be iden  S e ite n  
des K a p ite ls  z ie h t d e r E rz ä h le r den Bogen b is  z u r Gegen- 
w a r t ,  b is  zu je n e r Nacht, in  d e r B e llonen  se inen  langge- 
p la n te n  Putsch unternim m t und in  d e r B a ru ta n sk i erschossen 
w ird .  In  Buch I  ergeben s ic h  e b e n fa lls  k e in e r le i  ü b e rsch n e i- 
dungen, da K rle ža  einen H andlungsstrang nach dem anderen 
au f nimmt und d ie  Handlung m in im a l i s t .  N ic h ts  g e sch ie h t 
g le ic h z e i t ig .  Anders in  Buch I I :  h ie r  s p ie l t  s ic h  e rs tm a ls  
auf beiden Ebenen zu g le ic h e r  Z e it  Geschehen ab• K r le ž a  be - 
d ie n t  s ic h  zw eier M i t t e l ,  um d ie  G le ic h z e i t ig k e i t  d e r E r-  
e ig n isse  d a rz u s te lle n . Er g r e i f t  au f d ie  im Drama ü b lic h e  
Methode zurück, indem e r  Augenzeugen von de r H in te rg ru n d - 
handlung b e r ic h te n  lä ß t .  Außerdem b e d ie n t e r  s ic h  e in e r  
ausgesprochen epischen Methode• E rs t f ü h r t  e r  den e inen 
Handlungsstrang zu Ende, dann den anderen• D ie G le ic h z e i-  
t i g k e i t  w ird  auf d iese Weise in  e in  Nacheinander a u fg e lö s t•  
Die S itu a t io n  w ird  überd ies  noch dadurch k o m p liz ie r t ,  daß 
während de r e rs ten  v ie r  K a p ite l von Buch I I  v i e r  v e r -  
schiedene Handlungsebenen nebeneinander h e r la u fe n •  D iesQ
s in d  fo lgende :
I :  B aru tansk i au f Beauregard und im Café "K io s k 11 (1 ,  2 , 3) 
I I :  Knutsons A tte n ta t und s e in  Tod (2 ,  4 )
I I I :  K a rins  Besuch b e i N ie ls  und ih r  Selbstm ord (2 ,  4 )
IV : N ie ls  in  de r Wohnung de r G á lié n  und in  B litw a n e n (־4)  •  
D ie Geschehnisse a l le r  v ie r  Ebenen s p ie le n  s ic h  in  einem 
Zeitraum  von wenigen Stunden ab. V ere in fachend w ir k t  s ic h
® V g l. Schema N r. 2 im Anhang (S• 266)
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jedoch aus, daß im w e se n tlich e n  nur zwei de r v ie r  Hand-
lungss tränge  d ir e k t  d a r g e s te l l t  werden: Ebene I  und Ebene
IV . Ebene I I  b le ib t  a u s s c h lie ß lic h  auf den H in te rg rund  be-
s c h rä n k t. D ie s ic h  h ie r  absp ie lenden E re ign isse  e rfa h re n
w ir  durch  B o te n b e r ic h t. D ie E re ig n isse  der Ebene I I I  w er-
den uns sowohl ü b e r m it te l t ,  a ls  auch d ir e k t  d a r g e s te l l t .
In  Kap. 2 b e r ic h te t  P a te r B a lt r u K a jt is  B a ru tansk i von dem
Selbstm ord K a r in s , in  Kap. 4 w ird  uns ih r  Tod e in  zweites
Mal m i t g e t e i l t ,  a ls  N ie lse n  in  K a rin s  Wohnung a n ru ft  und
e r fä h r t ,  daß s ie  s ic h  e rhäng t h a t.  In  Kap. 4 w ird  Ebene I I I
außerdem ku rz  d ir e k t  d a r g e s te l l t  und b e rü h rt s ic h  h ie r  m it
Ebene IV . K a r in  k l in g e l t  an d e r Wohnungstüre der G á lié n ,
N ie ls e n  ö f fn e t  jedoch n ic h t . ^  Was d ie  be iden d ir e k t  ab lau־
fenden Ebenen b e t r i f f t ,  so w ird  Ebene I  während de r e rs ten
d r e i K a p ite l ,  Ebene IV  in  Kap. 4 d a r g e s te l l t .  Paradoxer-
weise g e sch ie h t gerade au f Ebene I  kaum etwas. Säm tliche
E re ig n isse  gehen im H in te rg ru n d  v o r s ic h , au f den Ebenen
I ,  I I  und IV , und werden durch  d ie  Leute B aru tansk is  auf
10dessen Ebene ü b e r m it te l t .  B a ru tansk i h ä l t  s ic h  während
9 Die R o lle ,  d ie  K a r in  in  d e r S tru k tu r  des Romans s p ie l t ,  
i s t  bezeichnend; s ie  t r i t t  b is  zu ihrem Tod n u r e in  e in -  
z iges  Mal a u f,  und auch d ieses  Mal w ird  s ie  nu r von N ie l-  
sen wahrgenonmen, d e r m it ajagehaltenem Atem h in te r  de r 
Tür s te h t ,  an d e r K a r in  k l in g e l t e .  S ie s p r ic h t  k e in  Wort 
während de r Handlung. Ih re  Beziehung zu N ie lsen  l i e g t  
z e i t l i c h  v o r E inse tzen  d e r Romanhandlung. D iese lben V er- 
h ä ltn is s e  t r e f f e n  w ir  auch in  Z an. Während de r Gegen- 
w artshand lung t r i t t  Алпа in  Buch I  k e in  e in z ig e s  Mal aux. 
E ine in  d ie  Z ukun ft weisende Voraussage des E rzä h le rs  
lä ß t  erkennen, daß Anna auch im fo lgenden Buch im wesent- 
l ie h e n  im H in te rg ru n d  b le ib e n  w ird  (Z , 1 , 587)• S e lb s t 
K s e n ija  (FL) t r i t t  n u r wenig d ir e k t  a u f, obwohl ih re  Be- 
Ziehung zu F i l i p  a u s s c h lie ß lic h  auf d ie  Z e it  de r Roman- 
handlung b e s c h rä n k t^ is t . So g e rin g  d ie  R o lle  d e r Frauen 
in  den Romanen K rle za s  f ü r  das gegenwärtige Geschehen i s t ,  
so bedeutend i s t  s ie  jedoch auf de r Ebene de r Vergangenheit
10 Abgesehen von G e o rg is1 Tod und N ie lsens F lu c h t s p ie le n  s ic h  
a l le  w ese n tlichen  E re ig n is s e  im H in te rg rund  de r Handlung 
ab. Diese Tendenz i s t  m it Ausnahme von NRP in  säm tlichen  
Romanen fe s tz u s te l le n  und a ls  c h a ra k te r is t is c h  f ü r  K r le -  
žas D a rs te llu n g s te c h n ik  anzusehen.
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d e r ganzen Z e it  auf Beauregard a u f und lä ß t  s ic h  e rs t  ge -
gen Ende des 3• K a p ite ls  in  das Café fa h re n , in  dem G eor-
g is  umgebracht wurde. Nachdem in  den e rs te n  d r e i K a p ite ln ,
während d e re r Ebene IV  im H in te rg ru n d  v e r lä u f t ,  b e re its
säm tliche  E re ig n isse  d ieses e inen  Abends b e r ic h te t  wurden,
s e tz t  K rle ža  m it Kap. 4 n ic h t  n u r noch e inm al am Beginn
d ie s e r  Z e its tre c k e  e in , sondern e r  nimmt im e rs te n  T e i l
d ieses K a p ite ls  den Handlungsfaden w ieder a u f,  d e r ab I ,  7
lie g e n g e b lie b e n  war. Bevor e r jedoch  in  g e r a f f te r  Form den
Bogen von den e rs te n  Tagen N ie lse n s  in  d e r Wohnung von Frau
G á lié n  b is  he rau f zum S pätnachm ittag  jenes e re ig n is re ic h e n
Tages z ie h t ,  nimmt e r e in  E re ig n is  vorweg, das e rs t  gegen
Ende des K a p ite ls  s t a t t f in d e t ,  das uns jedoch  b e re its  in
Kap. 3 auf Ebene I  ü b e rm it te lt  wurde. Im e rs te n  Satz des
K a p ite ls  t e i l t  uns d e r E rz ä h le r  m it ,  daß N ie lse n  d e r Mör-
d e r von Georgis w a r ,  und g r e i f t  e rs t  ansch ließend an
d iesen  Satz in  d ie  Vergangenheit zu rü ck , indem e r  ausdrück-
11l i e h  den Bezug zu I ,  6 h e r s t e l l t .  G le ic h  m it  dem e rs te n  
Satz w ird  das z e i t l ic h e  V e rh ä ltn is  des 4 . K a p ite ls  zu den 
vorhergehenden d re i K a p ite ln  b e rü h r t .  Die Geschehnisse, 
d ie  in  Kap. 4 noch einm al szen isch  v o r  unseren Augen ab- 
r o l le n ,  s ind  in  den vorhergehenden d r e i  K a p ite ln  b e re its  
"geschehen11. K rle ža  h ä l t  h ie r  d ie  Z e it  au f und d re h t s ie  
zu rück , um d ie  Handlungsebene IV , d ie  m it den anderen d r e i  
Ebenen z e i t l i c h  p a r a l le l  v e r lä u f t ,  d a r s te l le n  zu können.
A ls  Folge davon weiß de r Leser noch lange v o r  N ie ls e n , daß 
sowohl R a jevsk i a ls  auch Knutson und K a r in  umgekommen s in d . 
Von G eorg is ' Tod dagegen e rfa h re n  w ir  au f Ebene I  nu r das, 
was B aru tansk i m i tg e te i l t  w ird ,  a lso  n u r d ie  Tatsache, n ic h t  
aber wer der T ä te r war, da N ie lse n  unerkannt entkommen konn- 
te .  Auf Ebene I  w ird  von G eorgis Tod nu r b e r ic h te t ,  au f Ebe- 
ne IV  s p ie l t  e r s ic h  szen isch  ab. Die z e i t l ic h e  P a r a l le l i t ä t
"Ö ovjek, k o j i  je  ub io  G eorg isa , b io  je  N ie ls  N ie ls e n ."  
(BB, 332).
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d e r be iden Handlungsebenen I  und IV  kommt d e u t l ic h  zum 
Ausdruck. Beide Ebenen ergänzen e inander und v e r la u fe n  ab־  
sch ließ end  sowohl z e i t l i c h  a ls  auch ö r t l i c h  p a r a l le l .  Am 
Ende des 3• K a p ite ls  s te h t B a ru ta n sk i am Bahnhof und be־  
t r a c h te t  e ine  a l te  Lokom otive (S . 329 f -)1 d ie se lb e  Loko- 
m o tive , d ie  N ie ls e n  zu Ende des 4 . K a p ite ls  e b e n fa lls  wahr- 
nimmt (S . 355)• Außerdem s ie h t  B a ru tansk i den B litw anen־  
Expreß gerade ab fahren  (S . 330 f . ) *  eben jenen Zug, m it 
dem N ie lsen  am Ende des 4 . K a p ite ls  ku rz  v o r e in  Uhr nachts 
B litw anen  v e r lä ß t  (S . 355)• 12
Der le tz te  Roman K r le ïa s ,  Z , s o l l  in  diesem Zusammenhang 
nu r ku rz  g e s t r e i f t  werden, da s ic h  aus dem e rs te n  buch noch 
n ic h ts  E n d g ü ltig e s  übe r den Bau des gesamten Romans sagen 
lä ß t .  Z ie m lic h  s ic h e r  w ird  e r  ä h n lic h  um fangreich w ie BB 
werden, wenn n ic h t  noch um fang re iche r. D ie Anlage des Ge- 
schehens, d ie  V i e l f a l t  d e r Personen und v o r a llem  d e r Z e it -  
raum d e r Handlung, d ie  s ic h  über e in  Jahrzehnt e r s t r e c k t ,  
legen d iesen Schluß nahe.
Ä h n lic h  w ie in  BB geht K rleX a  auch in  diesem Roman von 
d e r e in l in ig e n  D arb ie tung  des Geschehens ab. Zwar i s t  Ka- 
m ilo  ohne Z w e ife l d ie  M it te lp u n k ts f ig u r ,  aber das gesamte 
Geschehen w ird  n ic h t  a u s s c h lie ß lic h  au f ih n  bezogen. E r 
i s t  in  d re ize h n  d e r insgesam t v ie rz e h n  K a p ite l des e rs te n  
Buches anwesend, e in ig e  Male s p ie l t  e r  jedoch le d ig l ic h  
d ie  R o lle  e ines S ta t is te n .  H inzu kommt, daß e in  g roß er T e i l  
d e r vergangenen E re ig n is s e  -  v o r  a llem  d ie  Geschichte Annas 
und ih re s  Mannes, das V e rh ä ltn is  Annas zu Kamilo und umge- 
k e h r t -  durch  Kam ilo w ie d e re r in n e r t  werden.
Der e rs te  H andlungsstrang w ird  in  Kap. 1 u i t  dem Auf t r e -  
te n  a n e r l& c ls  au f genommen, d e r zw e ite  m it Kamilo in  Kap. 3• 
Von Kap. 4 b is  Kap. 8 e in s c h l ie ß l ic h  v e r la u fe n  be ide Ebenen 
im w e se n tlich e n  gemeinsam. Kam ilo k e h rt in  s e in  E lte rnhaus
^  Vgl. Schema Nr. 3 und Schema Nr. 7 im Anhang (S . 267,
270).
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nach Zagreo zurück und v e rb r in g t  d ie  Z e it  nach dem Begrab- 
n is  se in e r M u tte r m it seinem V a te r . Von Kap. 9 b is  13 h ä lt  
Kamilo s ic h  w ieder in  Budapest a u f,  um in  Kap. 14 erneut 
nach Zagreb zurückzukehren. Nach dem e rs te n  D r i t t e l  d ieses 
K a p ite ls  fä h r t  e r nach Wien.
Im V e rla u f des e rs te n  Buches von Z kommt es im Gegen-
sa tz  zu BB zu k e in e r le i  Überschneidungen d e r be iden Hand-
lungsebenen K am ilo -E m eriX k i. Ab Kap. 4 v e r la u fe n  s ie  e ine
W eile gemeinsam, und nach Kap. 9 w ird  n u r noch d ie  Ebene
Kamilos w e ite r  v e r fo lg t .  In  Kap. 1 und 3 ergäbe s ic h  d ie
M ö g lic h k e it,  g le ic h z e it ig  ab lau fendes Geschehen zu r Dar-
S te llu n g  zu b r in g e n . D ies w ird  jedoch  verm ieden. Die Hand-
lung des Romans s e tz t  am 6 . J u l i  m it Te lefongesprächen
EmeriSkis und m it s e in e r Reise nach Budapest e in .  Kamilo
i s t  b e re its  am 5* J u l i  m it Anna a b g e re is t ,  und E m erick i
t r i f f t  ih n  n ic h t  an. Ebene I  (E m e ric k i)  w ird  b is  zu den
e rs te n  S e ite n  des 3• K a p ite ls  v e r f o lg t .  Anschließend w ird
Ebene I I  (K am ilo ) au f genommen, d ie  m it  Kam ilos Rückkehr
nach Budapest b e g in n t, wo e r  d ie  Telegramme se ines Vaters
in  seinem Zimmer v o r f in d e t .  Ebene I I  s e tz t  z e i t l i c h  kurz
n a c h  Ebene I  e in .  D ie E re ig n is s e  vom 5• b is  zum 13•
J u l i ,  d ie  s ic h  g le ic h z e it ig  m it  den Geschehnissen der Ebe-
15ne I  a b sp ie le n , werden n ic h t  d a r g e s te l l t .  ^ E rs t spä te r 
kommt Kamilo g e le g e n t lic h  im Rahmen s e in e r  Gedankenmonolo- 
ge au f d iese  Tage zu sprechen•
Zwei w e ite re  Handlungsstränge -  wenn h ie r  von Handlungs- 
strängen überhaupt d ie  Rede s e in  kann -  v e r la u fe n  im H in te r -  
grund. Über d ie  verschiedenen A u fe n th a lts o r te  Annas e r fa h -  
ren w ir  in  e rs te r  L in ie  aus den Gedankenmonologen Kam ilos, 
der K arten  und B r ie fe  von ih r  e r h ä l t •  E rgänzt werden d iese 
Angaben durch e in  Te le fongespräch Kam ilos m it Annas Mann• 
Jo jas S ch icksa l w ird  in  de r zw e iten  H ä lf te  von Buch I  mehr- 
mals in  Gesprächen zwischen Kam ilo und anderen Personen be - 
r ü h r t .
^  Vgl. Schema Nr. 4 im Anhang (S . 267)
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3• Z e it l ic h e  S tru k tu r ie ru n g
Jedes E rzählen v o l lz ie h t  s ic h  in  de r Z e it ,  und s e lb s t
d e r moderne Roman i s t  le tz te n  Endes genau so wie de r t r a -
d i t io n e l le  Roman an "s e in  u rs p rü n g lic h e s , und wenn man w i l l ,
p r im it iv e s  Urgesetz gebunden: de r e rzä h le risch e n  Aufre ihung
von Geschehnissen in  e in e r  -  w ie auch immer g e a rte te n  -
14z e it l ic h e n  Ordnung•" Das Ze itp rob lem  i s t  som it f ü r  d ie  
S tru k tu r  des Romans von w e se n tlich e r Bedeutung. Aus diesem 
Grunde s o l l  ihm im Zusammenhang m it d e r Untersuchung de r 
Kom position de r Romane KrleXas besondere Aufmerksamkeit ge- 
widmet werden. H ie rb e i s ind  zwei verschiedene Aspekte zu 
un te rsche iden : e in e rs e its  d ie  z e i t l ic h e  G liederung des Ge- 
schehens, das Z e itg e rü s t,  und a n d e re rse its  d ie  R eihenfo lge 
d e r Geschehnisse, d ie  C hronolog ie•
a . Z e itg e rü s t de r Romane
Der E rzä h le r g l ie d e r t  d ie  e rz ä h lte n  Geschehnisse durch 
den Wechsel zwischen Dehnung, R affling und Aussparung. Der 
Handlungefaden lä u f t  n ie  m it g le ic h b le ib e n d e r Geschwindig- 
k e i t  ab. Von w e s e n tlic h e r Bedeutung f ü r  d ie  Erfassung de r 
ungle ichm äßig a u s fü h r lic h e n  Behandlung de r E re ig n isse  i s t  
das V e rh ä ltn is  von E rz ä h lz e it  zu e rz ä h lte r  Z e i t .  G. M ü lle r ,  
de r d iese  Unterscheidung e rs tm a ls  vornahm, d e f in ie r t  d ie  
E rz ä h lz e it  a ls  d ie  Z e i t , " d ie  das E rzäh len e in e r  'G esch ich te* 
beansp ruch t", und e rz ä h lte  Z e it  a ls  d ie  Z e i t ,  "d ie  e ine  ,Ge- 
s c h ic h te 1 nach Angabe ih re s  E rzäh le rs  d a u e r t ."  Während das E r-  
zäh len " in  z ie m lic h  gleichmäßigem Tempo Satz um S atz" v e r -  
l ä u f t ,  w ird  de r "e rz ä h lte  Vorgang ( . . . )  keineswegs g le ic h -  
mäßig S c h r i t t  v o r  S c h r i t t  d a r g e s t e l l t D e r  E rz ä h le r i s t
14 Mandelkow, K a r l R obert: Hermann Brochs R o m a n trilo g ie  "D ie 
S ch la fw a n d le r". G esta ltung  und R e fle x io n  im modernen d e u t- 
sehen Roman• H e ide lbe rg  1962, S• 39•
15̂ Aufbauformen des Romans. In :  Zur P o e tik  des Romans. Darm- 
s ta d t 1965•(■ Wege de r Forschung. Bd 35•)» S• 285•
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gezwungen, d ie  e rz ä h lte  Z e it  ununterbrochen zu ra f fe n ,  
s e lb s t dann, wenn d ie  Erzählung nu r e inen Zeitraum  von 
Stunden oder Tagen umfaßt• E rz ä h lz e it  und e rz ä h lte  Z e it  
kommen, wenn überhaupt, nu r streckenw eise zu r Annäherung 
oder ga r zu r Deckung. S e lb s t im modernen Roman, f ü r  den 
d ie  Verkürzung de r e rz ä h lte n  Z e it  c h a ra k te r is t is c h  i s t ,  
i s t  d ie  E rz ä h lz e it  k ü rz e r a ls  d ie  e rz ä h lte  Z e it .
Entscheidend f ü r  den Wechsel de r E rzählweisen und d ie  
P ro f i l ie ru n g  des Ganzen i s t  de r E r le b n is in h a lt  de r darge- 
botenen E re ig n isse , denn Raffung i s t  zu g le ich  auch Wer- 
tun g . I n h a l t l ic h  W ich tiges w ird  durch e inen ge ringeren  
Grad an Raffung von Unwichtigem geschieden, das s ta rk  ge- 
r a f f t ,  nu r angedeutet oder ganz übergangen w ird .
D ie e rs te n  d re i Romane KrleXas e rs tre cke n  s ic h  a l le  nur 
über e inen ve rh ä ltn ism ä ß ig  kurzen Zeitraum • In  jedem von 
ihnen ge lang t nu r e in  A u ssch n itt aus dem Leben de r han- 
delnden Personen zu r D a rs te llu n g  -  je w e ils  e ine  f ü r  s ie  
entscheidende Phase• Die e rz ä h lte  Z e it  des e rs te n  Romans 
b e trä g t etwa e in  halbes Jah r, d ie  des zw eiten  etwa zwei 
Jahre und d ie  des d r i t t e n  etwa e in  Jahr• Der le t z te ,  ún- 
v o lle n d e te  Roman K rleS as, Z, e rs tre c k t  s ic h  im Gegensatz 
zu den übrigen  Romanen über e inen langen Zeitraum  -  über 
e in  J a h rz e h n t.^  Buch I  von Z umfaßt jedoch le d ig l ic h  fü n f 
Monate. Der V e rg le ich  d e r e rs te n  beiden Romane, FL und NRP, 
d ie  beide annähernd g le ich e n  Umfang haben, z e ig t  b e re its  
d ie  u n te rs c h ie d lic h e  Behandlung de r e rz ä h lte n  Z e it .  E in e r-  
s e its  werden auf 263 S e ite n  d ie  E re ign isse  e ines halben 
Jahres d a rg e s te l l t  (F L ), a n d e re rse its  auf 266 S e ite n  d ie  
zw eier Jahre (NRP). Um Gemeinsamkeiten oder Abweichungen
^  V g l. G. M ü lle r : Die Bedeutung der Z e it  in  d e r E rz ä h l-  
ku n s t. Bonn 1947* S. 19 f •
^  In  I ,  2 kü n d ig t d e r E rz ä h le r an, daß s ic h  das Geschehen 
über e in  Dezennium e rs tre cke n  w ird  (Z , 1 , 438) .
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f e s t s te l le n  zu können, s o l le n  d ie  Z e itg e rü s te  de r e in z e l-  
nen Romane gesondert b e tra c h te t  werden.
FL s e tz t  im Morgengrauen des Monats A p r i l  e in  und endet 
im H erbst desselben Jahres . Der e rs te  T e i l  umfaßt nu r w en i- 
ge Stunden. F i l i p  kommt um v ie r  Uhr f rü h  in  K a p to l an, das 
e r  im V e r la u f desse lben V o rm itta g s  w ieder v e r lä ß t .  K i t  der 
F a h rt nach K ostan jevec b r ic h t  d ie  Erzählung zunächst ab, um 
nach einem Ze itraum  von zwei Monaten w ieder m it T e i l  I I  
e in zu se tze n . T e i l  I I  e r s t r e c k t  s ic h  über d ie  Z e it  von Jun i 
b is  etwa September, a lso  au f d r e i b is  v ie r  Monate. Die 200 
S e ite n  und einundzwanzig K a p ite l des zw eiten T e ils  d ienen 
jedoch k e in e s fa l ls  a u s s c h lie ß lic h  de r D a rs te llu n g  d e r Ge- 
genw artshandlung. In  den e rs te n  d re i K a p ite ln  von T e i l  I I  
werden e in ig e  E re ig n is s e  nachg eho lt, d ie  s ic h  s e i t  de r An- 
k u n f t  F i l i p s ,  a lso  in  dem übersprungenen Zeitraum  von zwei
Л  Q
Monaten a b s p ie lte n . Außerdem w ird  mehrere K a p ite l h in -  
durch d ie  V o rgesch ich te  e in ig e r  Personen eingeschoben und 
d ie  Handlungsgegenwart un te rb rochen  (1 ^ -2 0 ). Da Kap. 1-8 
des e rs te n  T e ils  e inen  V o rm itta g  umfassen und Kap. 26-29 
des zw e iten  T e ils  s ic h  au f e inen Zeitraum  von e in ig e n  Ta- 
gen e rs tre c k e n , b e trä g t d ie  e rz ä h lte  Z e it  d e r re s t l ic h e n  
siebzehn K a p ite l fa s t  e in  ha lbes Jah r. Bei B etrachtung de r 
e in ze ln e n  K a p ite l s t e l l t  s ic h  jedoch heraus, daß s ie  in  
d e r Regel n ic h t  mehr a ls  e inen  Tag oder den T e i l  e ines Ta- 
ges beanspruchen. In n e rh a lb  d e r K a p ite l e r fo lg t  demnach in  
d e r Regel e ine  nu r g e rin g e  R affung . Die Folge d ie s e r  Dar- 
s te llu n g s w e is e , d ie  s ic h  a u f d ie  E re ig n isse  e in ig e r  w en i- 
ge r Tage k o n z e n t r ie r t ,  d ie  aus dem G esam tverlauf de r Hand-
1 Q
Der E rz ä h le r  h o l t  das wenige, das ihm e rzäh lensw ert e r -  
s c h e in t ,  in  s ta rk  g e r a f f te r  Form nach. D ie Z e itb e s tim - 
mungen b le ib e n  unbestimmt und b ringen  den i t e r a t i v -  
d u ra tiv e n  C harak te r d e r e rz ä h lte n  Vorgänge zum Ausdruck 
( "e in e s  Abends", "vom e rs te n  Tag an ", " t ä g l ic h " ) .  W ei- 
te r h in  werden im p e rfe k t iv e  Verben, S te igerungsform en 
und d e r K o n d it io n a lis  verv/endet, um d ie  W iederholung 
d e r Handlung in  d e r Vergangenheit anzuzeigen.
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lu n g s zei t  h e ra u sg e g riffe n  werden, i s t  d ie ,  daß zwischen 
den e inze lnen  K a p ite ln  je w e ils  to te  S trecken  l ie g e n ,  d ie  
s t ills c h w e ig e n d  übergangen werden. Nur zweimal h o l t  K r le -  
2a d ie  ausgesparten E re ig n isse  nach.
Das V e rh ä ltn is  von E rz ä h lz e it  zu e rz ä h lte r  Z e it  i s t  dem- 
nach in  FL s ta rke n  Schwankungen u n te rw o rfe n : Dehnung de r 
Z e it  zu Anfang und Schluß des Romans und 1m M i t t e l t e i l  
R a ffung , d ie  in  e rs te r  L in ie  durch Auslassungen lä n g e re r  
oder kü rze re r Z e its tre c k e n  zwischen den K a p ite ln  b e w irk t 
w ird . 63 S e ite n  werden f ü r  d ie  D a rs te llu n g  e ines e in z ig e n  
V orm ittags  herangezogen, 18 S e ite n  f ü r  d ie  Nachholung d e r 
E re ig n isse  zw e ier Monate, 4 , 8 , 1?» 9» 16, 11, 14 S e ite n  
f ü r  d ie  D a rs te llu n g  je w e ils  e ines  Tages oder e ines  Abends,
11 S e iten  f ü r  einen Tag b is  in  d ie  Nacht h in e in  und f ü r  
den Abend e ines anderen Tages, 15 S e ite n  f ü r  d ie  Nachho-
19lung e in ig e r  Tage, 30 S e ite n  f ü r  e inen  Tag und e inen  Abend.
Die U h rz e it s p ie l t  nu r in  den le tz te n  be iden d ram a tisch  
verlau fenden K a p ite ln  e ine  R o lle .  Kap. 28 und 29 e rs tre c k e n  
s ic h  über den Zeitraum  e ines e in z ig e n  Tages, insbesondere 
e ines Abends, de r b is  in  d ie  k le in s te n  Z e ite in h e ite n  a u f-  
g e t e i l t  w ird . Von S. 245 b is  S. 266 w ird  zehnmal d ie  ģe- 
naue U h rz e it angegeben. Die e rz ä h lte  Z e it  d ie s e r  22 S e ite n  
b e trä g t e ine Stunde und zw ö lf M inu ten . In  T e i l  I  w ird  das 
s te t ig e  V errinnen de r Z e it  durch  d ie  a llm ä h lic h  aufgehende 
und immer höher ste igende Sonne a n g e ze ig t. Ebenso e rse tzen  
in  T e i l  I I  Verweise auf Erscheinungen in  d e r N a tu r -  m e is t 
zu beginn der K a p ite l -  genaue Zeitbestim m ungen. Neben d ie -  
sen Hinweisen w ird  in  de r Regel noch d ie  T agesze it angege- 
ben. M eist s p ie le n  s ic h  d ie  e in ze ln e n  K a p ite l in  de r Abend- 
dammerung oder nachts ab.
Der zw eite  Roman, NRP, i s t  in  besonderem Maße dazu ge - 
e ig n e t, d ie  f ü r  K rležas Romane ty p is c h e  S tru k tu r ie ru n g  d e r 
Z e it  zu v e rd e u tlic h e n , da d ie  E re ig n isse  in  NRP im Gegen-
Vgl. Schema Nr. 5 i*ß Anhang (S . 268 )
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s a tz  zu FL und zu BB z e i t l i c h  ve rhä ltn ism äß ig  genau f i x i e r t  
s in d  und K rle ža  überd ies  gezwungen i s t ,  in  v ie l  stärkerem  
Maße zu ra f fe n ,  a ls  d ie s  in  den beiden üb rigen  Romanen der 
F a l l  i s t .
NRP umfaßt 283 S e ite n  und 12 K a p ite l•  Kap. 1 (17 S e ite n )
s te h t jedoch außerhalb des e ig e n tlic h e n  Geschehens, i s t
n ic h t  Handlungsgegenwart, sondern E rzählgegenwart. Die e r -
s te n  K a p ite l s in d  im V e rg le ic h  zu den fo lgenden z e i t l i c h
ä h n lic h  s t r u k tu r ie r t  wie d ie  von FL. Kap. 2 , 3» 4■ umfassen
e inen  Zeitraum  von sechs Tagen, von Samstag b is  e in s c h lie ß -
20l ie h  Donnerstag. Kap. 5 s e tz t  nach etwa v ie rze h n  Tagen 
e in  und umfaßt e rs tm a ls e inen längeren Z e ita b s c h n it t .  E in e r-  
s e i ts  b le ib e n  d ie  ve rgegenw ärtig ten  Tage z e i t l i c h  unbestimmt 
und a n d e re rse its  fa ß t de r Ic h -E rz ä h le r  d ie  Z e it  pauschal zu- 
sanmen, da s ie  e re ig n is lo s  v e r lä u f t .  Da Kap. 5 etwa Ende Sep 
tember e in s e tz t und das fo lgende K a p ite l an einem Februartag  
d ie  Handlung w ieder f o r t f ü h r t ,  vergehen m indestens v ie r  Mo- 
n a te • K i t  45 S e ite n  i s t  das 6. K a p ite l,  in  dem d ie  G e r ic h ts -  
Verhandlung gegen den Ic h -E rz ä h le r  von Anfang b is  Ende re -  
p ro d u z ie r t  w ird , das längs te  K a p ite l des gesamten Romans, 
das K a p ite l,  in  dem d ie  e rz ä h lte  Z e it  am s tä rk s te n  gedehnt 
w ird .  Kap. 6 b i ld e t  den Schwerpunkt des Romans und dam it den 
Höhepunkt de r s a t ir is c h e n  G e s e lls c h a f ts k r it ik .  Danach e r -  
f o lg t  e in  t i e f e r  z e i t l ic h e r  E in s c h n it t :  m it Kap. 6 i s t  d ie  
e rs te  H ä lf te  des Romans und g le ic h z e it ig  e in  A b s c h n itt im 
Leben des Ic h -E rz ä h le rs  abgeschlossen. Zwischen Kap. 6 und 
Kap. 7 lie g e n  etwa sechs Monate. Genauso wie das vo rh e rg e - 
hende K a p ite l i s t  auch d ieees K a p ite l au f den T e i l  e ines 
Tages beschränkt; ebenso d ie  beiden fo lgenden (8 ,  9 )•  Wäh- 
rend Kap. 8 z e i t l i c h  z ie m lic h  imbestimmt b le ib t  -  w ir  e r -  
fa h re n  n u r, daß es M itte rn a c h t i s t  und daß d e r Südwind weht
2 0 Der s ta rken  z e it l ic h e n  Zusammendrängung kommt h ie r  in  
e r s te r  L in ie  s a t ir is c h e  F unktion  zu. In n e rh a lb  w en iger 
Tage b r ic h t  d ie  b ü rg e r lic h e  E x is tenz des D oktors zu - 
s ammen •
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s e tz t  Kap. 9 m it e in e r genaueren Zeitbestimmung e in •  Es um- 
fa ß t e inen Nachm ittag im Oktober b is  in  d ie  Nacht. D ie Rede 
V a le n ts , d ie  den H a u p tte il des 9• K a p ite ls  ausmacht (21 S e i-  
te n ) ,  daue rt von v ie r  Uhr nachm ittags b is  zwei Uhr n a ch ts .
In  Kap. 10 werden eine Reihe von verschiedenen V o r fä l le n  ge - 
s c h i ld e r t ,  d ie  zu einem d re iß ig tä g ig e n  K rankenhausau fen tha lt 
des Ic h -E rz ä h le rs  sowie zu e in e r  achtzehntäg igen U n te rsu - 
chungshaft fü h re n . Dieses K a p ite l umfaßt im Gegensatz zu den 
vorhergehenden v ie r  K a p ite ln  e inen längeren Z e itraum , d e r in  
s e in e r gesamten E rstreckung unbestimmt b le ib t •  Kap• 11 s e tz t  
nach lä n g e re r Z e it  e in  und s p ie l t  s ic h  an einem F rü h lin g s ta g  
im Mai ab• Die ausgelassenen E re ig n isse  werden zu Beginn in  
g e r a f f te r  Form nachgeho lt• Das le tz te  K a p ite l umfaßt w iede- 
rum e ine längere  Z e i t ,  d ie  unbestimmt b le ib t •  Es endet an 
einem Sommerabend -  fa s t  zwei Jahre nach Beginn d e r E rzäh- 
lung • N ic h t nu r de r Bau des Romans, sondern auch d ie  z e i t -  
l ie h e  S tru k tu r ie ru n g  i s t  im großen sehr sym m etrisch• Beide 
H ä lfte n  des Romans nehmen je  fa s t  e in  Jahr in  Anspruch• Das 
bedeutendste und lä n g s te  K a p ite l (6 )  l i e g t  in  de r M it te •
Da NRP zwei Jahre um faßt, s ind  w e itaus größere Z e its p rü n -  
ge n ö t ig  a ls  in  FL• Ä h n lich  w ie in  FŁ lie g e n  auch in  NRP d ie  
größten z e it l ic h e n  E in s c h n it te  zwischen den K a p ite ln •  W e il 
d ie  e rs ten  d re i K a p ite l (2 , 3» 4 ) nu r wenige Tage in  An- 
spruch nehmen, e r fo lg t  zum A usg le ich  in  Kap• 5 d ie  D urch- 
messung e in e r  langen Z e its tre c k e •  Nach Beendigung des e r -  
s ten  T e ils  des Romans w ird  w ieder e in  t i e f e r  z e i t l i c h e r  
E in s c h n it t  vorgenommen. Beide Phasen s ind  durch e ine  ge - 
naue z e i t l ic h e  O rie n tie ru n g  k e n n t lic h  gemacht. Im Gegen- 
sa tz zu FL r a f f t  K rle ža  jedoch in  NRP auch in n e rh a lb  d e r 
K a p ite l längere  Zeiträume zusammen (5$ 10, 1 2 ). V ie l  häu- 
f ig e r  s in d  hingegen d ie  K a p ite l,  d ie  genauso w ie in  FL je -  
w e ils  nu r e inen Tag oder den T e i l  e ines Tages e rfassen  (2 ,
6! 71 8 , 9» 1 1 ). Z e i t l ic h  unbestimmt b le ib e n  v o r a lle m  je -  
ne K a p ite l,  d ie  e inen längeren Zeitraum  umfassen und in  
denen d ie  Zusammenstöße des Ic h -E rz ä h le rs  m it s e in e r Um-
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gebung g e s c h ild e r t werden (3» 5» *10)•
Die Handlungsdauer des d r i t t e n  Romans, BB, i s t  au f e in
gutes Jahr anzusetzen. Obwohl d ie  E rz ä h lz e it  etwa zwei b is
d re im a l 80 lang  i s t  w ie d ie  des vorhergehenden Romans, i s t
d ie  e rz ä h lte  Z e it  nu r ha lb  so lang  w ie d ie  von NRP. Aus
diesem Grunde s ind  ke ine  so großen und v o r a llem  n ic h t  so
h ä u fig e  Ze itsprünge e r fo r d e r l ic h .  Daß es dennoch zu re c h t
großen Raffungen kommt, ha t se ine  Ursache in  der s p e z i f i -
sehen z e it l ic h e n  S tru k tu r ie ru n g  d ieses Romans, in  dem noch
mehr a ls  in  den beiden vorhergehenden d ie  Handlung au f e in i -
ge wenige e re ig n is re ic h e  Tage k o n z e n tr ie r t  w ird .
Buch I  und I l i  E rz ä h lz e it  356 S e ite n  (12 K a p ite l)
e rz ä h lte  Z e it  etwa zwei Monate
Buch I I I  : E rz ä h lz e it  242 S e ite n  (11 K a p ite l + E p ilo g )
e rz ä h lte  Z e it  e in  knappes Jah r. 22
D iese r V e rg le ich  z e ig t ,  daß d ie  e rz ä h lte  Z e it  in  den e rs te n  
be iden Büchern u n g le ich  w eniger g e r a f f t  w ird  a ls  in  Buch 
I I I .
Buch I :  Kap. 1 und 2 s p ie le n  s ic h  an zwei a u fe in a n d e rf01- 
genden Tagen ab, am 1. und 2. September. Ebenso stehen Kap.
5, 6 , 7 in  z e i t l i c h  engem Zusammenhang. Während Kap. 5 und
6 au f e inen e in z ig e n  Abend f i x i e r t  s in d , f o lg t  Kap. 7 im 
Abstand von zwei Tagen (am d r i t t e n  Tag). Da Kap. 1 , 2 , 5»
6 , 7 insgesamt le d ig l ic h  v ie r  Tage in  Anspruch nehmen und 
zwischen d iesen K a p ite ln  e in  n u r g e r in g fü g ig e r  z e i t l i c h e r  
Abstand b e s te h t, v e r f l ie ß t  de r H a u p tte il de r e rz ä h lte n  Z e it  
in  den beiden M ono log-K ap ite ln  (3» 4 ) ,  d ie  v e rh ä ltn ism ä ß ig  
unbestimmt b le ib e n  und in  denen d ie  Z e it  e rs tm a ls  spü rba r 
g e r a f f t  w ird . Ä h n lich  w ie in  den beiden vorhergehenden Ro-
^  V g l. Schema N r. 6 im Anhang (S .269 )•  
p p
Die S e ite n za h l von Buch I I I  lä ß t s ic h  in s o fe rn  n ic h t  ge - 
паи m it de r von Buch I  und I I  v e rg le ic h e n , da Buch I I I  
in  de r Z e i t s c h r i f t  Forum e rs c h ie n , d ie  e in  engeres D ruck- 
b i ld  a u fw e is t a ls  das von dem V erlag  Zora herausgegebene 
Buch.
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manen s te l le n  w ir  auch in  BB e ine  z e i t l ic h e  K onzentrie rung 
zu Beginn des Romans fe s t •  Im U ntersch ied zu jenen Romanen 
w ird  d ieses P r in z ip  de r K onzen trie rung  jedoch auch w e ite r -  
h in  e in g e h a lte n  und im V e r la u f des zw eiten Buches sogar 
noch v e r s tä r k t .  E rs t in  I I ,  5 werden größere Z e ita b s c h n it-  
te  d u rc h s c h r it te n .
Buch I I :  Da Buch I I  m it einem z e it l ic h e n  Abstand von etwa
zwei Wochen e in s e tz t ,  w ird  in  I I ,  1 e rstm a ls e in ig e s  nach- 
2Ъg e h o lt.  ^ D ie Handlungsgegenwart w ird  jedoch b a ld  auf d ie
Z e it  de r Abenddämmerung fe s tg e le g t  (S . 203)• D iese r Abend
b is  in  d ie  Nacht h in e in  i s t  d ie  Z e ite in h e it  d e r e rs te n
v ie r  K a p ite l (165 S e ite n ) . D ie e rs te n  d re i K a p ite l s c h l ie -
ßen z e i t l i c h  u n m itte lb a r  aneinander an (1 , 2) und üb e r-
schneiden s ic h  auf e in e r kurzen Z e its tre c k e  (2 , 3 )• Zu Be-
g in n  des 4 . K a p ite ls  werden -  ebenso wie in  Kap. 1 -  E re ig -
n isse  nachgeho lt. Anschließend v e r lä u f t  Kap. 4 m it Kap. 1 ,
24•2, 3 z e i t l i c h  p a r a l le l .  In  Kap. 5 w ird  zum A usg le ich  w ie - 
de r e ine längere Z e its tre c k e  d u rc h s c h r it te n , deren V e rla u f 
unbestimmt b le ib t .  Im w esen tlichen  werden jedoch zwei a u f-  
e inanderfo lgende Tage ve rg e g e n w ä rtig t (S . 367-399)•
Buch I I I :  Während de r z e i t l ic h e  E in s c h n it t  zwischen Buch I  
und I I  le d ig l ic h  etwa zehn b is  v ie rzehn  Tage b e trä g t,  be- 
lä u f t  s ic h  de r zwischen Buch I I  und I I I  au f mehrere Monate. 
E in ig e  E re ig n isse  aus d ie s e r Z e it  werden in  den e rs te n  d re i 
K a p ite ln  nachgeho lt. In  buch I I I  s ind  auch d ie  Abstände 
zwischen den e inze lnen  K a p ite ln  e rh e b lic h  größer a ls  in  den 
e rs te n  beiden Büchern des Romans. Außerdem w ird  in  Buch I I I  
auch in n e rh a lb  de r K a p ite l e in  lä n g e re r Zeitraum  (2 , 7» 9)
2Ъ'  Da B aru tansk i in  I ,  1 zum le tz te n  Liai au f t r a t ,  müssen in  
I I ,  1 d ie  E re ig n isse  etwa e ines Monats in  g e r a f f te r  Form 
nachgeholt werden.
Zur Veranschaulichung des s im u ltanen  V e rla u fs  sowie de r 
Dehnung de r Z e it  in  Kap. 1 -4  v g l.  Schema N r. 7 An- 
hang (S . 270 ) .
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oder zumindest zwei oder d r e i Tage d u rc h s c h r it te n  (4 , 6 ) .
Kap. 1 , 3 t 5, 10t 11 und de r E p ilo g  e rs tre cke n  s ic h  jedoch
auf nu r je w e ils  e inen Tag oder den T e i l  e ines Tages. Nur
wenige Male w ird  d ie  e rz ä h lte  Z e it  gedehnt und durch exak-
te  Zeitangaben in  ihrem  V e r la u f angeze ig t. So w ird  B aru tan-
s k i in  I I I ,  5 während e in e r  Nacht und im V e r la u f des d a r-
au ffo lgenden Nachm ittags und Abends ve rh ä ltn ism ä ß ig  aus fü h r־
l ie h  in  se inen Beschäftigungen v e r fo lg t .  C h a ra k te r is t is c h
i s t  v o r  a llem  w ieder d ie  z e i t l ic h e  Zusamnendrängung gegen
Schluß des Romans. D ie le tz te n  beiden K a p ite l e in s c h lie ß lic h
des E p ilogs  umfassen e inen Zeitraum  von etwa zwanzig S tun-
den. Abgesehen von d iesen  wenigen K a p ite ln  w ird  d ie  Z e it
entweder ga r n ic h t  oder nu r sehr vage bestim m t. H äu fig  s in d
Angaben w ie 1,vergangene N ach t", "e ines Sonntags" oder "e in e s
N achm ittags". Diese z e i t l ic h e  U nbestim m theit e rm ö g lich t es,
25größere Z e ita b s c h n itte  u n a u f fä l l ig  zu überbrücken. ^ Obwohl 
in  Buch I I I  e ine e rh e b lic h  längere  Z e its tre c k e  b e w ä lt ig t  
werden muß a ls  in  den e rs te n  beiden Büchern, geht K rleŽ a  
nu r in  e in ig e n  K a p ite ln  von seinem P r in z ip  ab und fa ß t meh- 
re re  Tage in  einem K a p ite l zusammen. Die w e itaus  lä n g s te n  
Z e ita b s c h n itte  lie g e n  demnach zwischen den e in ze ln e n  K a p i-  
t e ln  und zwischen Buch I I  und I I I •  Buch I I  endet im H e rb s t, 
in  I I I ,  2 i s t  es b e re its  F rü h lin g  und in  I I I ,  5 Sommer. 
Zwischen I I ,  4■ und I I I ,  7 ve rgeh t fa s t  e in  Ja h r, d ie  Z e i t ,  
d ie  N ie lsen  s ic h  nach s e in e r F lu c h t aus B litw a n e n  ( I I ,  4 )  
in  B la tw ie n  a u fh a lt • 2^
Der Umfang des e rs te n  Buches von Z i s t  w e it  g röß er a ls  
d e r Gesamtumfang de r be iden e rs te n  Romane und auch etwas
2^ Die z e i t l ic h e  Unbestim m theit in  Buch I I I  w ird  v o r  a lle m  
dadurch b e d in g t, daß h ie r  R e fle x io n  und R e tro sp e k tive  
vo rhe rrschen . Die wenigen K a p ite l,  d ie  in  Buch I I I  z e i t -  
l ie h  genauer fe s tg e le g t s in d , b rin g e n  Geschehnisse (3 t
4 , 5 , 10t 11» E p ilo g ) .
2^ Vgl• Schema Nr. 8 im Anhang (S . 271)•
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größ er a ls  d e r d e r be iden e rs te n  Bücher von BB. Die E r-  
z ä h lz e it  von Buch I  (Z ) b e trä g t 485 S e ite n  (v ie rz e h n  Ka- 
p i t e l ) ,  d ie  e rz ä h lte  Z e it  fü n f  M o n a te .^  E in  n ic h t  g e r in -  
ge r T e i l  d e r E rz ä h lz e it  w ird  jedoch de r re tro s p e k tiv e n  
D a rs te llu n g  gewidm et, d ie  in  Z e inen b re ite n  Raum e in -  
nimmt* Im Gegensatz zu BB i s t  d ie  Handlungsdauer des e r -  
s ten  Buches von Z genau d a t ie r t .  Kap. 1 b e g in n t am 6 . J u l i  
19^3 und Kap. 14 endet am 4 . Dezember desselben Jahres. 
E rstm als g ib t  K r le ž a  auch d ie  Jahreszahl an. W eit mehr a ls  
a l le  ü b rigen  Romane i s t  Z an ganz konkre te  h is to r is c h e  E r-  
e ig n is s e  gebunden. Das Z e itg e rü s t von Z i s t  dam it wesent- 
l ie h  ü b e rs ic h t l ic h e r  a ls  das von BB. Eine ganze Reihe von 
E re ig n isse n  s in d  exakt d a t ie r t .  Z e i t l ic h  unbestimmt b le i -  
ben v o r a llem  w iede r d ie  M ono log-K ap ite l (1 1 , 12, 14 ).
Zwar w ird  d ie  e rz ä h lte  Z e it  in  Z n ic h t  mehr so e in s e it ig  
gedehnt oder g e r a f f t  w ie in  BB, jedoch z e ig t s ic h  gerade 
in  diesem Roman d ie  Tendenz K rleŽ as , aus e in e r  längeren 
Z e its tre c k e  je w e ils  n u r e in ig e  wenige Tage he rauszug re ifen , 
besonders d e u t l ic h .  In n e rh a lb  de r K a p ite l w ird  in  de r Re- 
g e l wenig g e r a f f t .  D ie u n a u sg e fü llte n  Z e its tre c k e n  lie g e n  
auch h ie r  w iede r v o r  a llem  zwischen den K a p ite ln •  Ä hn lich  
w ie in  den ü b rig e n  Romanen s p ie le n  s ic h  d ie  e rs te n  K a p ite l 
in  einem engen Ze itraum  ab. Die Ze itabstände werden m it 
den fo lgenden K a p ite ln  g rößer• D ie e rs te  H ä lf te  von Buch I  
(1 -7 ) e rs tre c k t  s ic h  auf nu r e in e in h a lb  Monate• Die r e s t -  
lie h e n  d re ie in h a lb  Monate beanspruchen d ie  ü b rig e n  sieben 
K a p ite l•  Acht K a p ite l werden zu r D a rs te llu n g  e ines Tages 
herangezogen (4 ,  6 , 7» 8 , 9» Ю , 12, 13)» d re i K a p ite l f ü r  
d ie  zw eier Tage (1 ,  3« 11) und n u r zwei K a p ite l e rs tre cke n  
s ic h  über e inen  längeren  Zeitraum  (5 t  1 4 ).
Da d ie s e r  Roman e in  Dezennium umfassen 8011, in  Buch I  
jedoch le d ig l ic h  fü n f  Monate d a rg e s te l l t  werden, w ird
^  Für das D ru c k b ild  von Z g i l t  dasselbe w ir  f ü r  Buch I I I  
von BB• V g l•  Anm• 22 S. 124 d ieses K a p ite ls .
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K rle ža  ln  dem fo lgenden  Buch (o d e r ln  den fo lgenden Bü־
ehern) u n g le ic h  größere Z e itsp rünge  machen müssen a ls  b is -  
28he r• Dies v o r  a lle m  dann, wenn e r auch w e ite rh in  nach dem
P r in z ip  v o rg e h t, n u r e in ig e  Tage aus dem Gesam tverlauf de r
Z e its tre c k e  h e ra u s z u g re if en. Der Beginn von Buch I I  z e ig t ,
daß s ic h  das V e rh ä ltn is  von E rz ä h lz e it  zu e rz ä h lte r  Z e it
entscheidend w a n d e lt, daß d ie  e rz ä h lte  Z e it  u n g le ich  s tä r -
k e r g e r a f f t  w ird  a ls  in  Buch 1• Die e rs te n  beiden K a p ite l
von Buch I I  umfassen b e re its  zw e ie inha lb  Jahre. Kap. 2 en־
de t im Jun i 19^6, a lso  d r e i  Jahre nach Beginn des Romans.
A l le in  auf den e rs te n  s ieben  S e ite n  von I I , z ר  ie h t K rle za
d ie  Z e it  von fa s t  einem Jah r zusammen. Zwischen Kap. 2 und
3 l i e g t  mehr a ls  e in  Ja h r, und de r z e i t l ic h e  Abstand z w i-
sehen Kap. 3 und 4־ b e trä g t Jah re . Bezeichnend f ü r  K rlezas
D a rs te l lu n R S te c h n ik  i s t ,  daß  e r  s e lb s t  h ie r  n u r  i n  einem
der v ie r  K a p ite l (1 )  s ta rk  r a f f t  und auch d ie s  nu r auf den
e rs te n  S e ite n . Ansch ließend werden w ieder nu r zwei v e rs c h ie -
dene Tage h e ra u s g e g r if fe n , d ie  a u s fü h r lic h  d a r g e s te l l t  w e r-
den. D ie ü b rig e n  d re i K a p ite l s p ie le n  s ic h  an einem Tag ( 4 ) ,
an zwei au fe inande rfo lgen den  Tagen (2 ) und ал d re i v e r־
schiedenen, n ic h t  näher bestim m ten Tagen ab ( 3 ) •  D ie großen
Z e its tre c k e n  lie g e n  demnach in  Buch I I  von Z noch v ie l  a u f־
f ä l l i g e r  a ls  in  den d r e i  vorhergehenden Romanen zwischen den
29e inze lnen  K a p ite ln .
V e rg le ichen  w ir  das Z e itg e rü s t de r v ie r  verschiedenen 
Romane m ite in a n d e r, so s te l le n  w ir  e ine  ganze Reihe von Ge־  
meinsamkeiten f e s t .  Das V e rh ä ltn is  von E rz ä h lz e it  zu e r -  
z ä h lte r  Z e it  i s t  s e lb s tv e rs tä n d lic h  von Roman zu Roman v e r־  
sch ieden. Während in  PL und in  BB krasse D isp ro p o rtio n e n
Da s ic h  I I ,  4 b e re its  im Februar 1922 a b s p ie lt ,  i s t  an־  
zunehmen, daß Z nu r aus zwei Büchern bestehen w ird .
29 Vgl. Schema Nr. 9 im Anhang (S . 272 ) .
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a u f t re te n ,  so daß Z e it  und Geschehnisse in  umgekehrt p ro -  
p o rtio n a le m  V e rh ä ltn is  zue inander s tehen , s in d  NRP und Buch
I  von Z in  d ie s e r Beziehung ausgeg lichene r gebau t. Gemein- 
sam i s t  jedoch a lle n  Romanen, daß d ie  e rs te n  und le tz te n  
K a p ite l e inen s te ts  kurzen Ze itraum  umfassen; le d ig l ic h  de r 
Schluß von NRP b i ld e t  h ie r  e ine  Ausnahme. W eit a u f f ä l l ig e r  
i s t  jedoch d ie  Tatsache, daß K r le ïa  d ie  D a rs te llu n g  auf e in i -  
ge wenige Brennpunkte des Geschehens k o n z e n t r ie r t ,  d ie  p ia -  
s t is c h  aus dem Ganzen h e ra u sg e a rb e ite t werden. D ies i s t  e in  
w e se n tlic h e s , f ü r  a l le  Romane g ü lt ig e s  D a rs te llu n g s p r in z ip .^  
K rle ža  r a f f t  d ie  e rz ä h lte  Z e it  in  de r Regel n u r wenig in -  
ne rha lb  de r K a p ite l,  le g t  d a fü r  zw ischen d ie  K a p ite l und 
v o r  a llem  zwischen d ie  T e ile  oder Bücher des Romans je w e ils  
längere  Z e its tre c k e n . C h a ra k te r is t is c h  f ü r  a l le  Romane i s t  
som it d ie  H ä u fig k e it z e i t l i c h  t o t e r  S trecken  und d ie  Dehnung 
d e r e rz ä h lte n  Z e it  an den je w e ils  ve rg e g e n w ä rtig te n  Z e i t -  
punkten. Auch dann, wenn in n e rh a lb  e ines K a p ite ls  e ine gan- 
ze Reihe von Tagen d u rc h s c h r it te n  w ird ,  b e s te h t d ie  Tendenz, 
e rs t  mehrere Tage, d ie  unbestimmt b le ib e n , zusammenzuraffen, 
anschließend aber e in  oder zwei Tage aus d ie s e r  Reihe zu 
vergegenw ärtigen, d ie  dann den g röß ten  T e i l  des K a p ite ls  
einnehmen• KrleSa g ib t  a lso  n ic h t  den k o n t in u ie r l ic h e n  Zu- 
sammenhang e in e r E re ig n is k e tte ,  sondern n u r e ine  ausgewähl- 
te  Folge von E re ig n isse n , d ie  a u s fü h r l ic h  ve rg e g e n w ä rtig t 
werden. Überdies b e s te h t d ie  Neigung, mehrere E re ig n isse  
auf e inen ve rhä ltn ism ä ß ig  kurzen Ze itraum  zusammenzudrän- 
gen. Die Folge d ie s e r D a rs te llu n g s te c h n ik  i s t  e in  sprung- 
h a f te r  Aufbau. Die e inze lnen  G lie d e r  s in d  s ta rk  f ü r  s ic h  
h e ra u s g e s te llt ,  es g ib t  ke ine  durchgehende ru h ig e  und f l i e -  
ßende Bewegung.
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b . D ie gebrochene C hrono log ie
N ic h t nu r durch Dehnen, R a ffen  und Weglassen g e s ta lte t  
d e r E rz ä h le r  den S to f f ,  sondern v o r  a llem  auch durch des- 
sen Anordnung* E r i s t  n ic h t  an das Gesetz de r strengen 
C hrono log ie  gebunden, ,,denn was e r uns b r in g t ,  i s t  n ic h t  
Gegenwart, sondern Vergangenhe it* In  dem A ugenb lick , da 
uns jemand e ine  E rzäh lung v o r le g t ,  w issen w ir ,  daß e r be-
XQ
r e i t s  das Ende d e r Begebenheit kennt*
In  keinem s e in e r  Romane e rz ä h lt  K r le ž a  s tre n g  ch ro n o lo - 
g is c h . C h a ra k te r is t is c h  f ü r  s e in  E rzäh len  i s t  im G e g e n te il, 
daß d ie  ch rono log isch e  Folge d e r Geschehnisse u m g e s te llt 
w ird .  Von w e s e n tlic h e r  Bedeutung f ü r  d ie  Betrachtung s e i-  
n e r Romane u n te r  diesem G es ich tspunkt i s t  d ie  Auffassung 
K rle ža s  -  und s e in e r  Helden -  von d e r Z e i t ,  d ie  zu r Folge 
h a t ,  daß d ie  Geschehnisse n ic h t  in  ihrem  Nacheinander, son- 
dem  in  ih r e r  G le ic h z e i t ig k e i t  e r b l ic k t  werden* Es geht ihm 
darum, d ie  z e i t l ic h e  (und rä u m lich e ) K o n t in u itä t  au fzu lösen  
und d ie  E re ig n is s e  in  ih r e r  S im u lta n e itä t d a rz u s te lle n . Das 
G runde rlebn is  des M alers F i l i p  i s t  d ie  V ie l f a l t  de r E re ig -
s
n ls s e , d ie  s ic h  g le ic h z e i t ig  a b sp ie le n , d ie  jedoch ohne in -  
nere  Beziehung nebeneinander bestehen: "das e ine im anderen 
das e ine  neben dem anderen, das e ine  über dem anderen ." (FL 
6 7 )• F i l i p  träum t von de r V e rw irk lic h u n g  e ines B ild e s ,  au f 
dem e r  g le ic h z e i t ig  d ie  Geräusche, Gerüche und Bewegungen 
d a rs te l le n  w i l l .  E r m e in t, man müsse d ie  Erscheinungen ge - 
rade in  ih r e r  "g ro te ske n  S im u lta n e itä t"  wahrnehmen und ma- 
le n . 51
L e tz te n  Endes geht es h ie r  um d ie  T o ta l i t ä t  de r E rs c h e i-  
nungen, d ie  s ic h  F i l i p  und dam it K rleŽ a  auf d rä n g t, e ine  E r -
^  Friedemann, K a te : D ie R o lle  des E rzä h le rs  in  d e r E p ik . 
L e ip z ig  1910, S. 99•
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fa h ru n g , d ie  f ü r  den S c h r i f t s t e l le r  des zw anzigsten J a h r-  
hunderts von w e s e n tlic h e r  Bedeutung i s t .  Es i s t  d ie  E in -  
s ic h t  in  e ine W e lt, d ie  u n d a rs te llb a r  zu werden d ro h t,  da 
s ie  in  eine V ie ld im e n s io n a litä t  e inander aussch ließ ender 
Aspekte z e r fa l le n  is t«  D ie Fo lge d ie s e r  E rke n n tn is  s c h lä g t 
s ic h  in  e in e r  Handlungsführung n ie d e r ,  d ie  n ic h t  e in l in ig  
und z ie ls t r e b ig  vo rw ä rts  s c h r e i te t ,  sondern d ie  durch  e in  
Neben- und M ite in a n d e r ve rsch ie d e n e r z e i t l i c h e r  Ebenen ge - 
kennze ichnet i s t •
K rle ža  geht in  se inen  Romanen jedoch  n ic h t  so ra d ik a l 
v o r ,  e r fü h r t  d ie  Gedanken F i l i p s  "es g ib t  ke in e  e in h e i t -  
l ie h e  R ich tung , ke inen  Aufbau, sondern a l le s  i s t  V e rw ick - 
lu n g " (FL, 68) n ic h t  ganz konsequent d u rch . Vor a lle m  geh t 
e r  n ic h t  so w e it ,  d ie  Fabel v ö l l i g  au fzu lösen  und d ie  e in -  
ze lnen T e ile  bez iehungs los nebeneinander zu se tzen • Der 
s o r g fä l t ig  durchdachte Aufbau von FL und d ie  v ie l f ä l t ig e n  
Beziehungen de r T e ile  u n te re in a n d e r beweisen d ie s •  S e in  
S treben, d ie  E re ig n is s e  in  ih r e r  G le ic h z e it ig k e i t  zu e r -  
fassen , kommt, abgesehen vom S t i l ,  v o r  a llem  in  d e r V e r- 
f le c h tu n g  und D urchdringung d e r versch iedenen Ze itebenen 
zum Ausdruck. Die Fo lge davon i s t ,  daß d ie  C hrono log ie  
zwar n ic h t au f gehoben w ird ,  daß jedoch d ie  n a tü r l ic h e  Ab- 
fo lg e  de r Geschehnisse e rh e b lic h  g e s tö r t  w ird  und daß an- 
dere O rdnungsp rinz ip ien  a ls  d ie  d e r Z e it  w irksam  werden.
D ie G le ic h z e it ig k e it  von V ergangenhe it und Gegenwart w ird  
dadurch b e w irk t,  daß d ie  Vergangenheit in  d e r Gegenwart m it 
f o r t le b t ,  s ie  ü b e r la g e r t  und zu einem w e se n tlich e n  Bestand- 
t e i l  de r Gegenwart w ird .  D ie V ie ls c h ic h t ig k e i t  d e r Romane 
K rležas i s t  in  e rs te r  L in ie  au f d iese  Behandlung de r Z e it  
zurück zuführen und n ic h t  etwa au f e ine  k o m p liz ie r te  und 
verschlungene Fabel oder v ie l f ä l t ig e s  gegenw ärtiges Ge- 
schehen.
N ic h t nu r de r v e rh ä ltn is m ä ß ig  ku rze  Z e itraum , den d ie  
gegenwärtige Handlung um faß t, sondern auch d e r m e d ia s - in - 
res-B eg inn de r Romane i s t  d ie  Ursache d a fü r ,  daß d ie  Ge-
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schehnisse n ic h t  in  ih r e r  n a tü r lic h e n  A bfo lge  e rz ä h lt  wer- 
den• D ie Voraussetzung zu d e r u n v e rm it te lt  e insetzenden 
Handlung sowie d ie  V o rgesch ich te  der Romanpersonen muß im 
Rahmen d e r Gegenwartshandlung nachgeholt werden. Da e in  
g ro ß e r T e i l  d e r Geschehnisse aus de r V orvergangenhe it durch  
d ie  Personen d e r Romane s e lb s t  gebracht w ird , und zwar v o r -  
wiegend in  Form von Gedankenmonologen, i s t  d ie  Überlagerung 
und Vermischung d e r versch iedenen  Zeitebenen und dam it d ie  
Zerbrechung d e r C hrono log ie  e ine  naheliegende Fo lge• Im Be- 
w uß tse in  s in d  V ergangenheit und Gegenwart vom z e it l ic h e n  
V e r la u f unabhängig und be ide  g le ic h  gegenw ärtig . W esen tlich  
f ü r  K rle ža s  E rz ä h lte c h n ik  i s t  jedoch , daß n ic h t  nu r d ie  Mo- 
n o lo g s itu a t io n  f ü r  d ie  Überlagerung von Gegenwart und V e r- 
gangenhe it v e ra n tw o r t l ic h  i s t ,  sondern daß d ie  C hrono log ie  
auch dann durchbrochen w ird ,  wenn d ie  Geschehnisse axis de r 
P e rsp e k tive  des A u to rs  dargeboten werden.
Da d ie  U m ste llung  de r C hrono log ie  f ü r  sä m tlich e  Romane 
K rleSas bezeichnend i s t ,  se ie n  in  diesem Zusammenhang nu r 
zwei d e r m arkantesten B e is p ie le  h e ra u s g e g r if fen: FL und 
Buch I  von Z.
D ie G le ic h z e i t ig k e i t  von Vergangenheit und Gegenwart, d ie  
Ü berlagerung d e r Gegenwart durch  d ie  V ergangenheit und d ie  
b e id e rs e it ig e  D urchdringung i s t  das c h a ra k te r is t is c h e  M erk- 
mal des e rs te n  T e i ls  von FL. F i l i p  e r in n e rt s ic h  in  d e r Be- 
gegnung m it  den Gegenständen s e in e r  Jugend an d ie  vergange- 
nen E re ig n is s e . I n  welchem Maße es K rle 2 a  h ie r  um d ie  T a t-  
sache des M ite in a n d e re x is t ie re n s  de r be iden  Ze itebenen g e h t, 
b e w e is t d ie  A x t und W eise, w ie F i l ip s  V ergangenhe it s c h r i t t -  
weise und m o s a ik a rtig  zusammengefügt w ird .  D ie k o m p liz ie r te ,  
v ie ls c h ic h t ig e  D a rs te llu n g  e r g ib t  s ic h  gerade axis jenem 
s tä n d ig e n  Wechsel zw ischen Vergangenheit und Gegenwart und 
v o r  a lle m  aus d e r Tatsache, daß d ie  vergangenen E re ig n is s e  
sch e in b a r w i l l k ü r l i c h  und ohne R ücks ich t au f den Z e itp u n k t 
des Geschehens und a u f V o l ls tä n d ig k e it  au f des Wege de r
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A s s o z ia tio n  e rsch lossen  werden• Es i s t  k e in  bewußtes E r in -
n e rn , sondern e in  u n w il lk ü r l ic h e s  Auftauchen von E rin n e ru n -
gen, d ie  durch den A n b lic k  e ines Gegenstandes, durch e in
52W ort, e in  Geräusch oder e inen  Geruch angeregt werden.
Die Handlungsgegenwart des e rs te n  R om ante ils  umfaßt e inen  
F rüh lingsm orgen . Diese v e rh ä ltn is m ä ß ig  begrenzte  Z e its c h ic h t ,  
in  d e r kaum etwas g e s c h ie h t, w ird  durch  d ie  E inbeziehung d e r 
V ergangenheit um e in  V ie lfa c h e s  e r w e ite r t .  I n  d ie  Gegenwarts- 
ebene versch lungen  und s ic h  m it i h r  überschneidend, v e r lä u f t  
jene  zw e ite  Ebene, d ie  z e i t l i c h  w e it  v o r  E inse tzen  d e r Hand- 
lung  l i e g t .  W ir haben es h ie r  jedoch  n ic h t  n u r m it e in e r  V o r- 
Z e ithand lung  zu tu n , sondern m it  mehreren. Der R e ihen fo lge  
nach s in d  d ie s  fo lg e n d e : 1• F i l i p  a ls  Z e h n jä h r ig e r , 2• F i l i p  
a ls  S e ch ze h n jä h rig e r, 3• F i l i p  a ls  S ie b z e h n jä h r ig e r , 4 . F i -  
l i p  a ls  N eunundzw anzig jähriger, 5• F i l i p  in  d e r le tz te n  Z e it  
(k u rz  v o r E inse tzen  d e r Romanhandlung)• V e rgege nw ärtig t w e r- 
den d ie  vergangenen E re ig n isse  jedoch  n ic h t  d e r R e ih e n fo lg e , 
sondern ih r e r  Bedeutung nach: 3•» 1•» 5 •*  4 2  , . G .־ re ife n  w ir  
e in ig e  d ie s e r  E re ig n isse  heraus, um zu sehen, w ie K r le ïa  den 
Übergang von de r Gegenwart z u r V ergangenhe it v o l lz ie h t  und 
v o r  a lle m , m it welchen M it te ln  e r  d ie  Brücke zw ischen den 
be iden Ze itebenen s c h lä g t.
Der Roman b e g in n t m it d e r Evozierung des bedeutendsten 
E re ig n is s e s , jenem v o r  d re iundzw anzig  Jahren , a ls  d e r s ie b -  
ze h n jä h rig e  F i l i p  von s e in e r  M u tte r  au f d ie  S traße g e s e tz t 
wurde• D ie Beziehung zwischen dem J e tz t  und dem Damals w ird  
au f z e i t l i c h e r  Basis h e r g e s te l l t •  F i l i p  kommt an einem M or- 
gen in  K a p to l an, an einem Morgen w ies ihm auch se ine  M u tte r 
d ie  Türe. D ieses "ono ju t r o "  d u rc h z ie h t le i tm o t iv is c h  das 
gesamte 1. K a p ite l und d ie n t  z u r Verknüpfung d e r be iden  Z e i t -  
ebenen•
Um d ie  vergangenen Geschehnisse zu ve rgegenw ärtigen , s t e l l t
^ V g l. F ranges, Iv o :  U p o t ra z i za iz g u b lje n im  d je t in js tv o m . 
N eko liko  p a ra le la  uz "P ovra ta k  F i l ip a  L a t in o v ic z a " .  In :  
K o lo , NS, 1 , 1963, 6 , 10•
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K rle ž a  n ic h t  nu r d ie  z e i t l i c h e ,  sondern auch eine räum liche 
Beziehung h e r , d ie  in  w e it  s tä rkerem  Maße a ls  B in d e g lie d  
d ie n t•  Bezeichnenderweise i s t  es F i l ip s  s tä rk s te r  E indruck 
b e i s e in e r  Rückkehr, daß a l le s  noch so i s t  w ie damals (FŁ , 
12 )• A l le  Jene Gegenstände und Ö r t l ic h k e ite n ,  d ie  f ü r  ihn  
v o l le r  Bedeutung s in d , da s ie  e in  bestim m tes K in d h e its e r le b ־  
n is  s y m b o lis ie re n , haben d ie  Jahre s e in e r  Abwesenheit un- 
v e rä n d e rt ü b e rd a u e rt.
H ie r  war v o r  la n g e r Z e i t ,  v o r  d re iß ig  Jahren, 
d ie  T r a f ik  s e in e r  M u tte r ,  d e r Frau Regina, ge- 
wesen, und h ie r  s te h t d ie s e r  Tabakladen auch 
heute  noch w ie in  s e in e r  K in d h e it  ( . . . ) .  Und 
das Rouleau am F e n s te r i s t  genauso z e rr is s e n  
w ie v o r  d re iß ig  Jahren , und d o r t ,  h in te r  dem 
Rouleau, i s t  d ieses  fe u c h te , sch im m lige Zim- 
mer m it  dem morschen Fußboden, au f dem e r so 
o f t  h in te r  dem E iseno fen  in  d e r Ecke h a t kn ien  
müssen. F i l i p  k n ie t  im H albdunkel und i s t  ganz 
a l le in  im Zimmer, nu r draußen h ö r t  man d ie  
S c h r i t te  d e r Passanten ( . . . )  über d ie  K ana l- 
r in n e  hinweg ( • . . ) .  F i l i p  schaute in  d iesen  
Kanal u n te r  d e r k le in e n  Brücke ( . . . ) .
(F L , 1?)
D ie V ergangenhe it nimmt f ü r  F i l i p  den C ha rak te r des Gegen־  
w ä r t ig e n  an, d e r z e i t l ic h e  Abstand s c h e in t aufgehoben zu 
s e in ,  und d ie  D a rs te llu n g  w echse lt f o lg e r ic h t ig  vom P rä te ־  
r itu m  in s  Präsens ü b e r, um nach e in ig e n  Sätzen w ieder in s  
P rä te riu m  d e r E rzäh lung  zurückzukehren• D ieses B e is p ie l 
z e ig t ,  w ie  a u s s c h n it th a f t  d ie  vergangenen E re ig n is s e  Je־  
w e ils  n u r b e le u c h te t werden• S o g le ich  e r f o lg t  d ie  Rückkehr 
in  d ie  A u s g a n g s s itu a tio n , d ie  Jedoch e rneu t a ls b a ld  v e r la s ־  
sen w ird •
D ie G le ic h z e i t ig k e i t  von V ergangenhe it und Gegenwart 
w ird  sogar so w e it  h e r g e s te l l t ,  daß n ic h t  nu r damals v o r  
d re iundzw anzig  Jahren e in  B ä c k e r le h r lin g  m it einem Netz 
v o l l  d u fte n d e r Semmeln an F i l i p  v o rb e ig in g , sondern daß 
s ic h  d e rse lb e  Vorgang auch am Morgen s e in e r  Rückkehr w ie -  
d e r h o lt .  J e g lic h e  D is ta n z  zw ischen V ergangenhe it und Gegen־  
w a rt s c h e in t b e s e i t ig t .
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A chrono log ische  und zum g röß ten  T e i l  unzusammenhängende 
Vergegenwärtigung kennze ichne t d ie  D a rb ie tung  de r Vorge- 
s c h ic h te  F i l i p s ,  d ie  durch  dessen G edankenassoziationen 
e rsch lossen  w ird .  B e trach ten  w ir  nun d ie  A r t  und Weise, w ie  
d ie  V o rgesch ich te  je n e r  Personen z u r D a rs te llu n g  g e la n g t, 
d ie  a u s s c h lie ß lic h  oder zum indest vorw iegend durch  den E r-  
z ä h le r  gebracht w ird .  K r le ž a  geht h ie r  von d e r s c h r i t tw e i-  
sen E n th ü llu n g  d e r V ergangenhe it ab und s t e l l t  d ie  Vorge- 
s c h ic h te  im w e se n tlich e n  in  zusammenhängender Form d a r, je -  
doch keineswegs immer c h ro n o lo g is c h . Bevor in  Kap• 16 zwei 
Episoden aus K se n ija s  Leben in  c h ro n o lo g is c h e r Fo lge ge- 
s c h i ld e r t  werden, w ird  i h r  Lebens lau f im vorhergehenden 
K a p ite l ohne R ücks ich t au f d ie  z e i t l ic h e  Ordnung b e r ic h te t •  
D ie A ffä re  m it B a loS ansk i, d ie  z e i t l i c h  den Abschluß e in e r  
ganzen Reihe anderer A ffä re n  b i ld e t ,  w ird  g le ic h  zu Beginn 
des K a p ite ls  erw ähnt, ansch ließend ih re  e rs te  Ehe m it P a v l i -  
n i6 ,  um nochmals ih re  G esch ich te  m it Ba loSanski aufzunehmen, 
d ie  b is  in  d ie  Gegenwart h in e in g e fü h r t  w ird .  Danach w ird  in  
d ie  Z e it  zu rückgeb lende t, d ie  v o r  d e r gegenw ärtigen S itu a t io n  
l i e g t  und d ie  d ie  d re i Jahre um faß t, in  denen BaloSanski im 
Gefängnis saß, bevor ih n  K s e n ija  b e i s ic h  aufnahm• In  d iese  
Z e it  f ä l l t  d ie  zw e ite  H e ira t  K s e n ija s •  Von h ie r  aus z ie h t  
K rle 2a  e inen w e ite n  Bogen in  d ie  Z u ku n ft und nimmt K se n ija s  
Ende vorweg. Anschließend g r e i f t  e r  w iede r in  d ie  Vergangen- 
h e i t  zurück und zwar in  Jene Z e i t ,  in  d e r K s e n ija  BaloČan- 
s k i ke n n e n le rn te . Von h ie r  aus w ird  w ie de r e in  z e i t l i c h  f r ü -  
her liegendes Geschehen aufgenommen, d ie  Scheidung von Pav- 
l in i&  und K se n ija s  Leben während d ie s e r  Z e i t .  Es e rg ib t  s ic h  
fo lgende  L in ie :
1• Zusammenfassung a l l e r  E re ig n is s e : d ie  be iden  Ehen und d ie  
A ffä re  m it B a lo5ansk i; 2 . A ffä re  B a lo ca n sk i; 3• Ehe m it  Pav- 
l i n iö  und Scheidung; 4 . A f fä re  B a lo ca n sk i; 5• Ehe m it einem 
In d u s t r ie l le n ,  während B a locansk i im Gefängnis s i t z t ;  6• Zu- 
k u n ft K s e n ija s ; 7• Beginn d e r Beziehung B a ločansk is  zu Kse- 
n i ja ;  8• Scheidung von P a v lin iò  (B a lo ca n sk i le r n t  K s e n ija  im 
Zusammenhang m it d ie s e r  Scheidung kennen; e r  i s t  i h r  A n w a lt)•
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Dieses B e is p ie l z e ig t ,  daß KrleSa s ic h  n ic h t im g e r in g -  
s ten  an d ie  R e ihenfo lge  de r E re ig n isse  h ä lt  und daß d ie  v e r -  
gangenen Geschehnisse auch dann, wenn s ie  n ic h t im Bewußt- 
s e in  e in e r  F ig u r  au ftauchen, sondern vom E rzä h le r vergegen- 
w ä r t ig t  werden, n ic h t  unbedingt in  zusammenhängender Form 
dargeboten werden.
Buch I  von Z u n te rsch e id e t s ic h  in s o fe rn  w e se n tlich  von 
den d re i vorhergehenden Romanen, a ls  K rle ža  d ie  C hrono log ie  
h ie r  w ir k l ic h  weitgehend z e rb r ic h t .  In  keinem anderen Roman 
w ird  s o v ie l R e trospek tive  einbezogen und v o r a llem  d ie  a ls  
gegenwärtig ablaufende Handlung in  solchem Maße u m g e s te llt 
und verschoben. F ü r d ie  Um stellung au f de r Ebene de r Hand- 
lungsgegenwart i s t  in  e rs te r  L in ie  d ie  Haltung des a l lw is -  
senden, immer w ieder das Geschehen kommentierenden E rzä h le rs  
ausschlaggebend, de r souverän m it de r Anordnung d e r E re ig -  
n isse  v e r fä h r t .  Der E rzä h le r von Z b e z ie h t s ic h  immer w ie - 
de r au f b e re its  Geschehenes und z ie h t in n e rh a lb  w en iger 
Sätze den Bogen von der Vergangenheit über d ie  Gegenwart 
b is  in  d ie  Zukunft h in e in .  Während in  den ü b rig e n  Romanen 
eine chrono log ische  Darlegung der E re ig n isse  in  e r s te r  L in ie
%
durch d ie  Überlagerung der beiden Zeitebenen de r Gegenwart 
und Vergangenheit und d ie  mehr oder weniger in te n s iv e  Durch- 
d ringung d ie s e r beiden Ebenen v e rh in d e rt wurde, so gehen in  
Z h ä u fig  d re i z e i t l ic h e  Ebenen auf engstem Raum in e in a n d e r 
über. Um das Über- und Nebeneinander de r d re i versch iedenen 
Zeitebenen sowie d ie  A r t und Weise, w ie d ie  V o rze ithand lung  
in  d ie  Gegenwartshandlung einbezogen w ird , zu ze ig e n , s o l-  
le n  a ls  B e is p ie l zwei besonders c h a ra k te r is t is c h e  K a p ite l 
(3* 9) ange füh rt werden.
In  Kap. 3 ve rsuch t Kamilo am Abend des 13• J u l i  -An ־1913 
na anzuru fen , um ih r  se ine Abre ise nach Zagreb m itz u te i le n .
A ls  e r zum Hörer g r e i f t ,  s c h a lte t  s ic h  de r E rz ä h le r  e in  und 
macht e ine w e it in  d ie  Zukunft re ichende Voraussage. Er nimmt 
das le tz te  T re ffe n  Annas und Kamilos vorweg, das in  neun Jah- 
ren  s ta t t f in d e n  und nur e in ig e  M inuten dauern w ird  (Z , 1 , 583)•
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U n m itte lb a r nach dem Telefongespräch s i t z t  Kam ilo im Zug 
nach Zagreb• Diese Z u g fa h rt nimmt d re i V ie r te l  des gesam- 
te n  K a p ite ls  e in  und w ird  dazu b e n ü tz t, d ie  gemeinsame 
V orgesch ich te  Annas und Kamilos nachzuholen, d ie  z e i t l i c h  
v o r  E inse tzen  de r Romanhandlung l i e g t .  Zwei A s s o z ia tio n s - 
k o n ta k te  lösen d ie  E rinnerung an d ie  vergangenen E re ig n is -  
se aus: de r Zug fü h r t  am G ebu rtso rt Annas v o rb e i,  und Ka- 
m ilo  v e rs p ü rt den Geruch von Heu, de r ih n  an jene P f in g s t-  
nacht e r in n e r t , in  de r se ine Beziehung zu Anna ih re n  Anfang
Nach einem Absatz b e g in n t d ie  Erzählung m it je n e r Nacht:
Es war zu P fin g s te n , v o r d re i Jahren, a ls  
Kam ilo noch im Francisco-Josephinum  war und 
ku rz  vorm A b itu r  stand ( • • • ) •
(E bd .)
Nach d re i S e ite n  u n te rb r ic h t  de r E rzä h le r jedoch b e re its  
w ieder d ie  D a rs te llu n g  d e r vergangenen Geschehnisse und 
b le n d e t in  d ie  Gegenwartsebene de r Z ug fah rt e in  ("heu te  
nacht im ve rrauch ten  Coupé"), um von h ie r  axis in  d ie  Zu- 
k u n ft  vo ra u szu g re ife n . E r nimmt E re ig n isse  vorweg, d ie  
e rs t d re i Jahre sp ä te r e in tre te n  werden (Z , 1 , 538)• An- 
sch ließ end  an d iese  Voraussage s t e l l t  e r  Anna und ih re n  
Mann v o r ,  fa ß t d ie  E re ig n isse  zusammen, d ie  s ic h  b is  zu 
diesem Z e itp u n k t auf de r Gegenwartsebene a b s p ie lte n  und 
g r e i f t  e in  zw e ites Ual in  d ie  Z u ku n ft, indem e r Gescheh- 
n isse  vorwegnimmt, d ie  e rs t  in  Kap• 5 und 6 sowie zum 
Schluß des 8• K a p ite ls  e in t re te n :  d ie  T ra u e rz e it Kamilos 
und Em eriSkis au f Ladanje Gornje und de r Tod Jolandas An- 
fang September. Außerdem e rs tre c k t  s ic h  d iese Voraussage 
noch über eine Reihe von Jahren. H ie r  kommt K rležas Be- 
s tre b e n , d ie  z e i t l ic h e  R e ihenfo lge aufzuheben und s t a t t
nahm
Das Heu r ie c h t ,  oh, es i s t  dasselbe fe u c h te , 
w ohlriechende Heu w ie je n e s , das in  de r 
P fin g e tn a ch t m it Anna in  d e r Mansarde un- 
term  Da 'edu f t e t  h a tte  ( • . . ) .
(Z,  1,
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dessen in h a l t l ic h e  Bezüge h e rz u s te lle n , ganz d e u t lic h  zum 
Ausdruck. E r wendet s ic h  an den Leser, e r in n e r t  d iesen an 
b e re its  Geschehenes und e rö ffn e t  ihm g le ic h z e it ig  e inen 
B l ic k  in  d ie  nähere und in  d ie  w e ite re  Z ukun ft. Nach e in e in -  
h a lb  S e ite n  k e h rt de r E rzä h le r w ieder zu de r abgebrochenen 
Vergangenheitshandlung zurück, d ie  im fo lgenden in  zusam- 
menhängender Form und im w esen tlichen  ch rono log isch  verge- 
g e n w ä rtig t w ird . E rs t au f den le tz te n  S e ite n  des K a p ite ls  
w ird  d ie  A usgangss itua tion  w ieder aufgenommen, nachdem d ie  
Vergangenheitshandlung szen isch  geendet h a tte .  S. 584 s i t z t  
Kam ilo im Zug und beg in n t s ic h  zu e r in n e rn , S. 604 w ird  
w ieder an d ie  Gegenwartshandlung angeknüpft.
Zu e rh e b lich e n  Um stellungen kommt es in  Kap. 9• In  de r 
Ü b e rs c h r if t  w ird  e in  abendliches Zusammentreffen b e i Kam- 
rä th  angekünd ig t, das jedoch e rs t  nach sechsundzwanzig 
S e ite n  szen isch  d a rg e s te l l t  w ird . Der E rz ä h le r b e g in n t das 
K a p ite l m it de r Vorwegnahme z u k ü n ft ig e r  Geschehnisse. Er 
b e r ic h te t  von einem Selbstm ordversuch der Frau Kamräths, 
ihrem  Tod im nächsten Herbst und vom Tod ih re s  Sohnes, de r 
in  e in ig e n  Monaten an de r F ron t f a l le n  w ird . Sodann w ird  
d ie  Gegenwartsebene w ieder aufgenommen. Eines Morgens w ird  
Kam ilo von Amadeo angerufen, de r ih n  um jenes in  d e r Uber- 
S c h r i f t  angekündigte T re ffe n  b e i Kamråth b i t t e t .  Nach d ie -  
sem Telefongespräch u n te rb r ic h t  de r E rzä h le r d ie  Gegen- 
w artshandlung und s ch ie b t au f e in e in h a lb  S e ite n  d ie  Vorge- 
s c h ic h te  Amadeos e in . Danach nimmt der E rzä h le r d ie  Hand- 
lungegegenwart jedoch n ic h t  w ieder an dem Punkt a u f,  an 
dem s ie  unterbrochen wurde, sondern e r  h o lt  e inen Hand- 
lu n g s te i l  nach, de r zwar auf de r Ebene de r Handlun^sgegen- 
w a rt l i e g t ,  jedoch auf einem z e i t l i c h  frü h e re n  P un k t. Von 
S. 216 b is  S. 258 w ird  e in  Gespräch Kamilos m it Amadeo 
nachgeho lt, das v o r  etwa einem Monat auf Ladanje G orn je  
s ta t t fa n d  und das in  Kap. 5 oder 6 , d ie  zu d ie s e r  Z e it  
s p ie le n , n ic h t erwähnt wurde.
D ie Betrachtung d ie s e r beiden K a p ite l z e ig t ,  daß d ie
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vergangenen Geschehnisse in  Z e inen b re ite n  Raum einnehmen 
und v o r  a llem  im e rs te n  T e i l  d ie  gegenwärtigen E re ig n isse  
ü b e rla g e rn  und in  den H in te rg rund  drängen• W esen tlich  i s t ,  
daß d ie  C hronolog ie  n ic h t  nu r b e i de r D a rs te llu n g  d e r V o r- 
z e ith a n d lu n g , sondern auch im Rahmen de r Gegenwartshandlung 
weitgehend u m g e s te llt und zum T e i l  auch aufgehoben w ird .
4 . P r in z ip  de r K a p ite le in te ilu n g
Die den äußeren Aufbau bestimmende G liederung in  K a p ite l 
i s t  im Gegensatz zu a l le n  anderen G lie d e ru n g s fa k to re n  v e r -  
h ä ltn ism ä ß ig  e in fa ch  zu e rfasse n , da s ie  u n m itte lb a r  nach 
außen s ic h tb a r  w ird .
Für d ie  Romane K rležas  g i l t ,  daß d ie  K a p ite l in  d e r Re-
g e l e ine  abgeschlossene E in h e it  b ild e n  und n ic h t  in e in a n -
d e r ü b e rg re ife n •  Die K a p ite ls c h lü s s e  s ind  w ir k l ic h e  Ab-
sch lüsse  und d ie  Anfänge kommen je w e ils  einem Neueinsatz
g le ic h •  Abgesehen von FL trage n  d ie  K a p ite l Ü b e rs c h r if te n ,
d ie  au f das M itte lp u n k ts e re ig n is  h inw e isen; manchmal ge -
zz
s c h ie h t d ie s  in  iro n is c h e r  Form. J Während d ie  K a p ite l d e r 
e rs te n  be iden Romane, v o r a llem  d ie  von FL, kü rze ren  Um- 
fangs s in d  und in  de r Regel e in  H aup te re ign is  zum In h a l t  
haben, das s ic h  an einem O rt a b s p ie lt ,  überwiegen in  den 
be iden fo lgenden  Romanen längere  K a p ite l,  d ie  ö f t e r  v e r -  
schiedene S itu a tio n e n  umfassen und einen O rtswechsel m it 
s ic h  b r in g e n .
Die e rs te n  K a p ite l von FL beginnen in  e in e r f ü r  K rlezas  
Romane typ isch e n  Weise: ä h n lic h  u n v e rm it te lt  w ie se ine  Ro- 
mane se tzen auch d ie  e inze lnen  K a p ite l e in • K rle za  nennt 
den Namen de r Person, d ie  im M itte lp u n k t des K a p ite ls  s te h t
^  Das K a p ite l,  in  dem d ie  G erich tsverhand lung  gegen den 
Ic h -E rz ä h le r  s t a t t f in d e t ,  i s t  in  iro n is c h e r  A nsp ie lung 
au f D o s to je v s k ijs  "P re s tu p le n ie  i  nakazanie" "Z lo S in
i  kazna" b e t i t e l t  (NRP, 108)•
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und m e is t auch O rt und Z e it .  Ü berd ies w ird  h ä u fig  auch m it 
den e rs te n  Worten das Thema des K a p ite ls  angeschlagen•
D ie Sonne drang schon durch  d ie  Kronen der 
L inden und de r Maulbeerbäume, a ls  P i l i p  d ie  
Brüdergasse hinab zurückkam. Die T ra f ik  war 
o f fe n ,  und P i l i p  fand s ic h  v o r de r Theke ( . . . ) •
(PL, 27)
M it je w e ils  wenigen Worten w ird  d ie  neue S itu a t io n  um- 
r is s e n ,  um s o fo r t  m it szen ische r D a rs te llu n g , m onologischer 
R e fle x io n  oder dem B e r ic h t des E rzä h le rs  zu beginnen.
Auch d ie  K a p ite ls c h lü s s e  von PL weisen b e re its  d ie  f ü r  
d ie  ü b rig e n  Romane bestimmende Form a u f. Der Schluß des 
K a p ite ls  f ä l l t  m it dem Abschluß e ines bestimmten Gesche- 
hens oder e in e r R e fle x io n  zusammen. Im e rs te n  T e i l  des Ro- 
mans geht F i l i p  zum B e is p ie l zu den verschiedenen O rten , 
d ie  m it s e in e r K in d h e it in  Verbindung stehen. Das vergan- 
gene E re ig n is  w ird  in  diesem Zusammenhang ve rgegenw ä rtig t 
und F i l i p  v e r lä ß t den je w e ilig e n  O rt w ied e r, um s ic h  zu 
einem anderen zu begeben. O rtsw echse l und K a p ite ls c h lu ß  
f a l le n  som it zusammen.
D ie K a p ite l von FL werden m e is t durch e in ig e  zusammen- 
fassende und abschließende Sätze des E rzä h le rs  beendet und 
k lin g e n  ru h ig  aus. R e flex ionen  d e r Romanpersonen werden 
h ä u fig  durch  einen Autor-Kommentar zum Abschiuß geb rach t. 
Besonders ausgeprägt kommt d ie se  Tendenz, das K a p ite l 
g le ichsam  m it einem Rahmen zu versehen, in  Kap. 19 zum 
Ausdruck. M it fa s t  denselben W orten, m it denen d e r Gedan- 
kenmonolog BaloSanskis e in g e fü h r t wurde, w ird  das K a p ite l 
a b g e s c h lo s s e n .^  E rs t im le tz te n  D r i t t e l  des Romans b e g in -  
nen d ie  K a p ite l m it  zunehmender z e i t l i c h e r  K onzen trie rung  
und d ra m a tisch e r Zusp itzung zum T e i l  in e in a n d e r Überzüge- 
hen. E in ig e  K a p ite ls c h lü s s e  b le ib e n  o ffe n , und d e r Zusam- 
menhang d e r le tz te n  K a p ite l i s t  ve rh ä ltn ism ä ß ig  eng.
^  V g l.  FL, 156, 161. M it einem ebensolchen Rahmen werden 
auch d ie  R e flex ionen  des erlebenden Ic h  im Krankenhaus 
umgeben. V g l. NRP, 252, 25Ő f .
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Im a llgem einen enden d ie  K a p ite l au f de r Ebene de r Hand- 
lungsgegenw art. W ir f in d e n  jedoch in  jedem Roman zumindest 
e in  K a p ite l,  das m it d e r Vergangenheitsebene a b s c h lie ß t•  In  
FL s in d  d ie s  Kap• 13 und d ie  K a p ite l,  in  denen d ie  Vorge- 
s c h ic h te  K sen ijas  und BaloSanskis gebracht w ird  (1 5 -2 0 )• 
E rs t m it dem le tz te n  d ie s e r  K a p ite l w ird  de r Anschluß an 
d ie  Handlungsgegenwart w ieder v o llzo g e n . In  NRP s in d  d ies  
Kap. 9» in  BB I I I ,  8 , in  Z I ,  2 .
V/ährend in  NRP d ie  K a p ite l m e ist durch das erzählende 
Ic h  begonnen werden, das h ie r  d ie  Aufgabe des E rzäh le rs  
übernimmt und in  d ie  neue S itu a t io n  e in fü h r t ,  enden d ie  
K a p ite l im Gegensatz zu FL in  d e r Mehrzahl szen isch m it 
einem Gespräch oder einem Monolog des erlebenden Ic h .  Noch 
ausgepräg te r a ls  in  FL s in d  d ie  K a p ite l des zw e iten  Romans 
f ü r  s ic h  bestehende E in h e ite n . Die e inze lnen  K a p ite l s ind  
g le ichsam  d ie  verschiedenen S ta tio n e n  au f dem Weg des Ic h -  
E rz ä h le rs  vom angesehenen Bürger zum Irrenhaus in s  as 8 en.
W esen tlich  h ä u fig e r  a ls  in  den e rs te n  beiden Romanen 
enden d ie  K a p ite l de r le tz te n  beiden Romane szen isch . Das 
K ap ite lende  f ä l l t  h ä u fig  m it dem Abschluß e in e r Gesprächs- 
szene und m it dem Abgang e ines oder m ehrerer Gesprächs- 
te iln e h m e r zusammen. Manchmal i s t  auch e in  O rtswechsel An- 
la ß , e in  neues K a p ite l zu beginnen. Diese Schlüsse, d ie  in  
den e rs te n  beiden Büchern von BB und in  Z sehr h ä u fig  s in d , 
e r in n e rn  an den Szenenwechsel im Drama. In  BB beginnen auch 
e in ig e  K a p ite l u n m itte lb a r  m it  einem Gespräch oder einem 
Monolog, de r durch e inen kurzen  Autor-Kommentar e in g e fü h r t 
w ird .  C h a ra k te r is t is c h  f ü r  Z i s t  d ie  Anwesenheit des E r-  
Z äh le rs  zu Beginn des K a p ite ls .  In  diesem Roman um re iß t e r 
n ic h t  mehr nur wie in  FL oder in  BB in  wenigen Worten d ie  
S itu a t io n  des neueinsetzenden K a p ite ls ,  sondern e r  nimmt 
z u kü n ftig e s  Geschehen vorweg und wendet s ic h  an den Leser. 
In  BB t r e f fe n  w ir  le d ig l ic h  au f e inen so lchen K a p ite lb e -  
g in n  ( I I I ,  9 ) .
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5• F u n k tio n  und In te g ra t io n  d e r se lb s tä n d ig e n  T e ile
In  den le tz te n  be iden großen Romanen K rleSas stoßen w ir  
a u f e in e  ganze Reihe von B r ie fe n  und Z e itu n g s a r t ik e l,  au f 
e in  Tagebuch, e inen psychoana ly tischen  Befund und v o r a l -  
lem au f das Drama "Puppen1״• Uns in te r e s s ie r t  in  diesem Zu- 
sammenhang le d ig l ic h  d ie  R o lle ,  d ie  d iese  ve rh ä ltn ism ä ß ig  
se lb s tä n d ig e n  H a nd lungs te ile  f ü r  d ie  S tru k tu r  d e r Romane 
s p ie le n ,  n ic h t  jedoch das S p ie l m it  F ik t io n  und W irk l ic h ־  
k e i t ,  dem d iese  f in g ie r te n  E in h e ite n  l e t z t l i c h  d ienen .
D ie m eisten E rz ä h le in h e ite n  d ie s e r  A r t  f in d e n  w ir  in  dem 
w eitgehend szen isch  g e s ta lte te n  Roman BB. Ih re  F u n k tio n  i s t  
dam it b e re its  angedeutet: s ie  d ienen d e r M it te i lu n g  von Ge- 
schehen und de r C h a ra k te ris ie ru n g  von Personen. In  BB haben 
w ir  fü n f  B r ie fe ,  das Konzept zu einem B r ie f  und den kurzen 
B rie fw e c h s e l zwischen K a rin  und N ie ls e n . Der ko m p o s ito risch  
w ic h t ig s te  B r ie f  i s t  d e r o ffe n e  B r ie f  N ie lsens  an B a ru ta n s k i,zc
d e r den Anstoß f ü r  a l le  fo lgenden E re ig n is s e  g ib t .  ^ Geòrgie 
ü b e rb r in g t den soeben erschienenen B r ie f  an B a ru ta n s k i, de r 
ih n  l i e s t •  Wie s o r g fä l t ig  K rle za  d ie se  se lb s tä n d ig e n  E in -  
h e ite n  m it  der Handlung v e rb in d e t, bew e is t b e re its  d ie s e r  
e rs te  B r ie f .  B a ru tansk i l i e s t  den B r ie f  n ic h t  in  einem Zug 
d u rc h , sondern e r b r ic h t  immer w ieder m it  s e in e r  L e k tü re  ab, 
empört s ic h  über dessen In h a lt  und w e ig e rt s ic h  w e ite rz u le -  
sen. G eorgie muß ih n  geradezu a n tre ib e n , den B r ie f  zu le se n . 
Gespräch und Lektü re  ergänzen e in a n d e r. I s t  d e r Empfänger 
e ines  B r ie fe s  a l le in ,  so t r i t t  an d ie  S te l le  des Gesprächs 
übe r den In h a lt  des B r ie fe s  und den Absender m onologische 
R e fle x io n  des Empfängers. So etwa r e f l e k t i e r t  N ie ls e n  über 
den B r ie f  B lith a u e rs .
Während in  BB e ine  Reihe von B r ie fe n  in  d ie  Handlung in -
^  D iese lbe  R o lle  f ü r  d ie  Romanhandlung s p ie l t  d e r A r t ik e l  
von Kam ilo in  Z. K rle za  äußert s ic h  in  Form e in e s  i r o -  
n isch e n  Autor-Kommentars über d ie  ko m p o s ito risch e  Bedeu- 
tung  d ieses A r t ik e ls  (Z , 1 , 588 f ) .  V g l. Kap. V , S. 195*
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t e g r ie r t  werden und Z e itu n g s a r t ik e l e ine vintergeordnete 
R o lle  s p ie le n , i s t  es in  Z umgekehrt. Die wenigen B r ie fe  
ode r Telegramme d ienen in  e rs te r  L in ie  de r Handlung. We- 
s e n t l ic h  v ie ls c h ic h t ig e r  i s t  jedoch d ie  P unktion  de r Z e i-  
tu n g s a r t ik e l .  Handlungsfördernde F unktion  kommt le d ig l ic h  
dem e rs te n  A r t ik e l  Kam ilos zu. V ie l w ic h t ig e r  i s t  jedoch 
d ie  Tatsache, daß d iese  in  Zeitungen v e rö f fe n t l ic h te n  A u f-  
sä tze  Kam ilos h e f t ig e  Pamphlete s in d , in  denen e r  z e itg e -  
s c h ic h t l ic h e  p o l i t is c h e  In s t i tu t io n e n  und deren V e r t re te r  
a n g r e if t •  Auf d iese  Weise w ird  d ie  a k tu e lle  p o l i t is c h e  
P ro b le m a tik  in  den Roman einbezogen und d ie  Exponenten 
d ie s e r  P o l i t i k  werden von e in e r Romanperson e n t la r v t .
Außer den pamphlet a r t  ig e n  Z e itu n g s a r t ik e ln  Kamilos werden 
noch e ine  Reihe anderer A r t ik e l  aus verschiedenen Tagesze i- 
tungen z i t i e r t ,  d ie  s ic h  a u s s c h lie ß lic h  auf p o l i t is c h e  E r-  
e ig n isse  beziehen und d ie  S itu a t io n  de r Z e it  w id e rs p ie g e ln . 
D ie In te g r ie ru n g  w ird  au f ä h n liche  Weise vo llzo g e n  w ie b e i 
den B r ie fe n : e ine  Romanperson l i e s t  den A r t ik e l  und an- 
sch ließ end  w ird  über den In h a lt  d is k u t ie r t  oder r e f l e k t i e r t .
Das Tagebuch K a rin s  und der psychoana ly tische  Befund 
über d ie  P e rs ö n lic h k e it  N ie lsens s ind  von w e s e n tlic h e r Be- 
deutung f ü r  d ie  B e u rte ilu n g  N ie lsens a ls  in d iv id u e l le  Ge- 
s t a l t .  Ü berd ies e rh a lte n  w ir  durch das Tagebuch und d ie  
s ic h  daran anknüpfenden R e flex ionen  N ie lsens Aufschluß 
über das Wesen und d ie  M otive de r gehe im n isvo llen  K a r in , 
von der w ir  h ie r  e rs tm a ls  etwas durch s ie  s e lb s t e r fa h re n . 
Mehrmals w ird  hervorgehoben, daß das Tagebuch v e r t r a u l ic h e r  
und in t im e r  N a tu r s e i (F , 154 f • !  163)• N ich t z u le tz t  d ie n t  
das Tagebuch d e r Nachholung von E re ig n isse n , d ie  v o r  E in -  
setzen d e r Romanhandlung lie g e n . Die In te g r ie ru n g  e r fo lg t  
dadurch, daß N ie lse n  das Tagebuch l i e s t  und darüber r e f le k -  
t i e r t .  Zweimal un te rb rechen  Gedankengänge N ie lsens d ie  Lek- 
tü re  des Tagebuches. Im fo lgenden K a p ite l werden d ie  Tage- 
buchnotizen K a rin s  überd ies  noch durch Erinnerungen N ie l-  
sens an d ie  gemeinsame Z e it  e rgänz t. Der psychoana ly tische
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Befund w ird  von B a ru tansk i gelesen und kom m entie rt, wobei 
in te re s s a n te  P a ra lle le n  zwischen den be iden  sche inba r so 
gegensä tz lichen  Romanpersonen s ic h tb a r  werden• E rs tm a ls  e r -  
fah ren  w ir  h ie r  etwas über d ie  H e rkun ft und K in d h e it  N ie l-  
sens• A ls  K ind w e is t N ie lsen  b e re its  d ie  E igenscha ften  und 
Merkmale des typ isch e n  Helden de r Romane K rležas  a u f.
Im Gegensatz zu den b is h e r  ange füh rten  E rz ä h le in h e ite n , 
d ie  je w e ils  nu r de r Nachholung, Zusammenfassung oder A u s lö - 
sung d e r Handlung, sowie de r C h a ra k te r is ie ru n g  d e r Roman- 
personen und de r Darlegung g e d a n k lich e r oder z e itg e s c h ic h t-  
l ic h e r  P rob lem atik  d ienen und som it im w e se n tlich e n  immer 
nu r je w e ils  e inen Aspekt de r Handlung b e le u ch te n , w ird  in  
den "Puppen" d ie  S tru k tu r  des gesamten Romans s ic h tb a r .  D ie -  
ses S p ie l im S p ie l b ie te t  sozusagen das gedank liche  Konzen- 
t r a t  von B B .^  Werfen w ir  e inen kurzen B l ic k  au f das S p ie l 
"Puppen", m it dem Buch I I  von BB abgeschlossen w ird .
N ie lsen  le r n t  a n lä ß lic h  se ines A u fe n th a lte s  in  B la tw ie n  
den b la tw ischen  D ic h te r  B a l t ik  kennen, de r ih n  z u r P rem iere 
seines Dramas "Puppen" e in lä d t .  Noch bevor N ie lse n  d e r A u f-  
führung be iw ohnt, e r k lä r t  ihm B a l t ik  a u s fü h r l ic h  d ie  Idee
•%
des S tückes. Es hande lt s ic h  um e ine  Komödie, e in s ־ y m b o li-  
sches Stück in  fü n f  B ild e rn ,  P ro log  und E p ilo g , d ie  in  einem 
M a rio n e tte n th e a te r s p ie l t  und "Puppen" b e t i t e l t  i s t .  Die 
H a u p tro lle  s p ie l t  d ie  M a rio n e tte  Y o r ik ,  e ine  A r t  b la tw i-  
scher T i l l  E u le n sp ie g e l, de r immer den kü rze re n  z ie h t .  A ls  
Puppe s p ie l t  Y o rik  immer e in  und d ie s e lb e  R o lle ,  denn e r 
i s t  an den Faden gebunden und dam it gezwungen, d ie se  R o lle  
auch gegen seinen W ille n  zu s p ie le n . A n d e re rs e its  aber i s t  
s ic h  Y o r ik  s e in e r Tragödie a ls  Puppe bewußt und le h n t s ic h  
gegen den Faden a u f. Im P ro log  des S tückes, d e r h in te r  den 
K u lisse n  des M a rio n e tte n th e a te rs  b e g in n t,  v e rs u c h t Y o r ik ,  
d ie  anderen Puppen aufzuw iege ln  und den Faden zu z e rs c h n e i-
V g l. M a l i t ,  Zdravko: Lu tke . Pokusaj  re k o n s tru k c ije  a u to r -  
skog komentārā и "Banketu и B l i t v i " . I n :  UR, 7 , 1963, 185•
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dea. Bevor es jedoch zu diesem Aufstand d e r Puppen kommt, 
e r tö n t  de r Gong und d ie  V o rs te llu n g  im M a rio n e tte n th e a te r 
b e g in n t.
Das S tück , das d ie  Puppen v o rfü h re n , h e iß t d ie  "Komödie 
Y o r ik s " .  W ir haben demnach n ic h t  nu r e in  S p ie l im S p ie l v o r 
uns, sondern e ine  d re ifa c h e  S ta ffe lu n g : 1 . d ie  Handlung des 
Romans BB (N ie ls e n  s i t z t  a ls  Zuschauer im T h e a te r); 2 . das 
Drama "Puppen"; 3• d ie  M a rio n e tte n v o rs te llu n g  "Komödie 
Y o r ik s " ,  d ie  s ic h  in n e rh a lb  de r "P uppen"-V ors te llung  ab- 
s p ie l t .  D re i Handlungsebenen gehen h ie r  in e in a n d e r über.
y
K rle z a  v e rk n ü p ft das "P uppen"-S p ie l, das e ine in  s ic h  ge- 
schlossene E in h e it  d a r s t e l l t ,  n ic h t  nur im H in b lic k  au f den 
G eha lt m it d e r Handlung des Romans, sondern auch ä u ß e r lic h . 
N ie ls e n  i s t  Zuschauer d e r Aufführung und w ir  e rfa h re n  nu r 
so la n g e , was au f d e r Bühne v o r s ic h  g e h t, w ie N ie lsen  das 
Geschehen v e r fo lg t .  I n  dem Moment, in  dem e r m it se inen Ge- 
danken a b s c h w e ift, werden d iese  Gedanken wiedergegeben und 
d ie  E re ig n isse  au f d e r Bühne v e rn a c h lä s s ig t. Außerdem re a - 
g ie r t  N ie lse n  u n m it te lb a r  au f das S tück s e lb s t .  E in  Satz 
Y o r ik s  lö s t  b e i ihm e ine  kurze Gedankenassoziation aus (BB, 
394).
In  welchem Maße in  den "Puppen" d ie  Idee des ganzen Ro- 
mans e x p l iz ie r t  und d ie  Auffassung K rlezas von de r W elt 
d ieses  Romans a ls  großem Puppentheater ko nkre t fo rm u lie r t  
w ird ,  ze igen d ie  v ie l f ä l t ig e n  Bezüge, d ie  zwischen Roman 
und b la r io n e tte n s p ie l bestehen. N ic h t nu r das Drama "Pup- 
pen" v e r fü g t über P ro lo g  und E p ilo g , sondern auch de r Ro- 
man BB. B e re its  im P ro lo g  von BB d e f in ie r t  K rle za  d iesen 
Roman a ls  " m i t t e la l t e r l ic h e s  S p ie l,  in  dem zwei r i t t e r l i -  
che G e s ta lte n  d ie  H a u p tro lle n  s p ie le n ."  (BB, 24) In  An- 
knüpfung an das T hea te r des M it te la l te r s  kü n d ig t de r E r -  
z ä h le r  d ie  Handlung des Romans m it fo lgenden Worten an: 
" I n c ip i t  comoedia b l i t h u a n ic a l" (BB, 25) M it derse lben 
Formel w ird  d ie  "Komödie Y o rik s " e rö f fn e t  (BB, 393)• B a i-  
t i k  beze ichne t s e in  S tück a ls  sym bolisches Drama und a ls
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rom antische Komödie in  Versen. K r le ž a  ü b e rs c h re ib t den P ro -
lo g  des Romans folgendermaßen: "E ine A r t  von P ro log  oder
se n tim e n ta le r V a r ia t io n  über d ie  b l i tw is c h e  Frage durch d ie
Ja h rh u n d e rte .” N ie lse n  w ird  vom E rz ä h le r  im P ro log  von BB
a ls  "Rom antiker" beze ichne t, d e r in  "d ie s e r  tra u r ig e n  b l i t -
w ischen H is to r ie "  e ine w ic h tig e  R o lle  s p ie l t .  (BB, 15 f • )
Der ganze Roman i s t  von so lchen H inweisen a u f d ie  Kon-
z e p tio n  a ls  T ra g ik fa rc e  und p o l i t is c h e s  Puppentheater d u rch -
zogen. Dabei e rw e is t es s ic h ,  daß d ie  V o rs te llu n g  des E r-
Zäh lers von de r b litw is c h -b la tw is c h e n  W elt m it  d e r de r Ro-
V7manpersonen id e n t is c h  i s t .  B a ru ta n s k i, de r s ic h  m it einem 
S chausp ie le r v e rg le ic h t ,  beze ichne t das Geschehen auf Beau- 
regard a ls  "b litw is c h e  Komödie" (BB, 37 f • ) •
E r g la u b te  an Dynam it, Kanonen und an d ie  Ge- 
w a it  ( . . . ) ,  e r m ask ie rte  s ic h  und ve rba rg  s ic h  
h in te r  s e in e r Maske a ls  O berst B a ru ta n s k i, und 
auch d ie s e r "O berst B a ru ta n s k i"  war n u r e ine 
Maske u n te r  den v ie le n  au f diesem B a l l ,  de r 
s ic h  B litw ie n  nennt ( . . . ) .
( * .  77)
Zg
B lith a u e rs  W orte ' k lin g e n  ä h n lic h  w ie d ie  B a ru ta n s k is , 
und s e lb s t de r ausgesprochen n e g a tiv  geze ichne te  P a te r 
B a lt ru S a jt is  v e rg le ic h t  das p o l i t is c h e  Geschehen m it einem 
M a rio n e tte n th e a te r und d e f in ie r t  den Typ des P o l i t ik e r s ,  
w ie ih n  B a ru tansk i oder B e llonen  d a r s te l le n ,  m it fa s t  den- 
se lben Worten (BB, 196) w ie de r E rz ä h le r ,  d e r B a ru ta n sk is  
S ic h t de r Dinge a ls  " r i t t e r l i c h e  W eltanschauung" b e z e ic h - 
ne t (BB, 210). Ganz d e u t l ic h  w ird  d ie  P a ra l le le  am Schluß 
des le tz te n  K a p ite ls  von BB gezogen. Masnov i s t  e ine  von 
den v ie le n  "serienm äßig h e rg e s te llte n  Basarpuppen, d ie  a u f-  
gezogen s in d  wie de r Mechanismus d e r B le c h r i t t e r  au f dem
57 V g l. Kap. V, S. 211 f f .
V g l. F, 104. B lith a u e rs  Äußerungen über d ie  W ir k l ic h -  
k e i t  a ls  T h e a te rv o rs te llu n g  stimmen m it  denen des Ic h -  
E rzäh le rs  ü b e re in . V g l. Kap. V, S. 211 f f .
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a lte n  S ta d ttu rm  von B l i tw in s k " :
s ie  kommen, heben ih r e  Trompete m it einem 
Fähnchen hoch und verschw inden, nachdem s ie  
f e ie r l i c h  ih re  A r ie  a b g e s p ie lt haben, in  d ie  
re ch te  K u lis s e  d e r d e ko ra tive n  Bühne ( . . . ) .
(F , 236)
B a ru tansk is  R e fle x io n  über d ie  p o lit is c h e n  Geschehnisse 
ku rz  v o r Schluß des Romans, a ls  e r im B e g r i f f  i s t ,  m it s e i-  
nen Truppen den N achbarstaa t zu besetzen, b e le u ch te t den 
o p e re tte n h a fte n  C harak te r des Geschehens auf de r p o l i t i -  
sehen Bühne B litw ie n s  oder B la tw iens oder irgende ines an- 
deren S taates und b e s tä t ig e n  d ie  Worte des E rzäh le rs  im 
P ro log  (BB, 13 f . ) •
Wie d ie  Herren b e i e in e r  Q u a d r ille  beim Da- 
menwechsel linksum  a u f ih re n  P la tz  zu rück- 
kehren , so m a rs c h ie r t dann Be llonen nach 
Vajda-Hunnen und B a ru ta n sk i nach Ankersgaden ( . • . ) .  
(F , 186)
Der S ta a ts s tre ic h  B e llonens  -  "Be llonens fe ie r l ic h e  Ga- 
la v o rs te llu n g "  (F , 192) -  b i ld e t  den G ip fe l d ieses M elódra- 
mas• Es g e l in g t  ihm zwar, nach langen V orbere itungen end- 
l i c h  d ie  Regierung B la tw itz k i  zu s tü rze n , aber e r kann s ic h  
nu r e ine  Nacht lang  an d e r S p itze  B la tw iens h a lte n . B e re its  
am Morgen nach dem Putsch e rs c h e in t B la tw itz k i au f Grund 
der In te rv e n t io n  d e r Großmächte w ieder in  seinem Amt. D ie - 
se r S ta a ts s tre ic h  i s t  n ic h ts  w e ite r  a ls  e ine Farce:
So m a r io n e tte n h a ft w ie e r /B e llo n e n / au f der 
b la tw isch e n  Bühne a ls  Pantalone au fge tauch t 
war, so verschwand d e r F e ldm arscha lleu tnan t 
auch w ie d e r, e r  empfahl s ic h  te le fo n is c h  und 
rausch te  m it s e in e r  H ispano-Suisse Maschine 
über d ie  hunnische Grenze ( • • • ) .
(F , 193)
Das vom E rz ä h le r a ls  m elodram atisch beze ichnete  Ende Ba- 
ru ta n s k is  i s t  dem fa rc e n h a fte n  C harakter des S p ie ls  ange- 
paßt. B a ru ta n sk i w ird  au f dem Höhepunkt s e in e r Macht auf 
einem abend lichen B ankett gerade in  jenem Moment, a ls  das 
O rchester d ie  ,,Spanische Romanze” von C habrie r in to n ie r t ,
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durch einen e in z ig e n  Revolverschuß se ines A d ju ta n te n  von
der "b litw is c h e n  Bühne'״ h inw eggefegt (F , 180 ).
S ind a l l  d iese  P a ra lle le n  zwischen de r Handlung des Ro-
mans und dem ״,Puppen"-Sp ie l b e re its  d e u t l ic h  genug, so w ird
in  den Monologen N ie lsens in  Buch I I I  d e r sym bolische Ge-
h a lt  de r "Puppen" ganz d ir e k t  zu r Handlung von BB in  B ez ie -
59hung g e se tz t und d ie  P a ra lle le n  a u fg e z e ig t.  '  N ie lse n  s p ie l t
d ie  R o lle  des b la tw ischen  T i l l  E u lensp iege ls  Y o r ik ,  de r s ic h
a ls  e in z ig e r  gegen den "u n s ich tb a re n  In s p iz ie n te n "  a u f le h n t,
d e r s ie  a l le  zw in g t, ih re  immer g le ic h e  R o lle  zu s p ie le n .
Der "Faden" ( " N i t " )  oder de r "u n s ich tb a re  R eg isseur" ( "N e v i-
d l j i v i  R e d a te lj" )  i s t  das Symbol f ü r  den g e s c h ic h tlic h e n  De-
te rm in ism us. H ie r kommt K r le ia s  Auffassung zum Ausdruck, daß
d ie  Geschichte nu r e ine W iederholung ׳-immer g le ic h e r  S i tu a t io -
nen i s t .  Der Mensch i s t  l e t z t l i c h  u n f r e i ,  denn se in  S ch icksa l
w ird  durch g e s e lls c h a ft l ic h e  und h is to r is c h e  Mechanismen be - 
40stim m t. Genauso wie Y o r ik  e rw e is t s ic h  auch N ie lse n  a ls  
m achtlos, denn je g lic h e  in d iv id u e l le  R evo lte  i s t  von vo rn - 
h e re in  zum S ch e ite rn  v e r u r t e i l t .  N ie lse n  muß am Schluß des 
Romans einsehen, daß B lith a u e r  Recht h a t te ,  a ls  e r behaupte-
* %
te ,  daß s ic h  m it dem S tu rz  B a ru tansk is  in  B l i tw ie n  n ic h ts
ändern würde -  s e lb s t dann n ic h t ,  wenn d e r neue Machthaber
41N ie lsen  h ieße. Y o riks  Worte über se ine  R o lle ,  d ie  e r a ls
lä c h e r l ic h  em pfindet -  lä c h e r l ic h  im H in b lic k  au f d ie  W irk -
sam keit s e in e r Auflehnung -  stimmen m it denen von K ypa ris
und B lith a u e r  ü b e re in , d ie  s ic h  be ide  in  diesem S inn  über
42N ie lsen  äußern.
Im "Puppen"-Sp ie l i s t  in  nuce d e r gesamte Roman e n th a l-  
te n , und d ie  Konzeption KrleXas von de r W elt des Romans
59 V g l. F, 152, 205, 224, 225 f . ,  231, 241 f .
40 V g l. BB, 383 f . ,  391 f •  V g l. w e ite rh in  Kap. V I ,  S. 239 f .
41 B lith a u e r  (F , 9 1 ), N ie lse n  (F , 153 f . ,  204, 241 f . ) .
42 Y o r ik  (BB, 383, 391 f . ) ,  K yp a ris  (F , 2 3 7 ), B l ith a u e r  (F , 
91 ).
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-  149 -
kommt h ie r  in  k o n z e n tr ie r te r  und fa s t  ü b e rd e u tlic h e r Form 
zum Ausdruck• Der im ag inäre  S taa t B litw ie n  i s t  e in  re ines  
Symbol und das Geschehen, das s ic h  in  BB a b s p ie lt ,  i s t  auf 
d ie  Ebene e ines Puppenspie ls p r o j i z ie r t ,  das K r le îa  d ie  ad- 
äqua teste  Form zu s e in  s c h e in t,  um d ie  E re ig n isse  de r f a -  
s c h is t is c h e n  Ära d a rs te l le n  zu können.
6• Überlagerung de r Handlung durch R e fle x io n
Im H in b lic k  a u f d ie  Handlung s e in e r Romane i s t  KrleSa e in  
ausgesprochen moderner A u to r. Das auf Spannungserzeugung ge- 
r ic h te te  Handlungsgerüst oder d ie  Fabel v e r l ie r t  an Bedeu- 
tung und w ird  zugunsten e s s a y is t is c h e r Elemente zurückge- 
d rä n g t. Der moderne Roman i s t  gekennzeichnet durch d ie  In -  
fra g e s te llu n g  de r Fabe l und durch d ie  E lim in ie ru n g  des Ro- 
manhaften. K rležas  Bemerkung in  "Moj obraČun s n jim a " (S .
205) -  "mase o p is n ih  p o p ra tn o s ti samo su in s tru m e n ta tivn e  
sp o re d n o s ti"  -  e r in n e r t  an d ie  W orte, d ie  Edouard in  André 
Gides Roman ,1Les Faux-Monnayeurs" in  se in  Tagebuch e in t rä g t :  
"D é p o u ille r  le  roman de tous le s  éléments qu i n 'a p p a rtie n n e n t 
pas spéc ifiquem ent au roman ( . . . ) •  Même la  d e s c r ip t io n  des 
personnages ne me p a ra î t  p o in t  a p p a rte n ir  proprement au 
g e n r e . E d o u a r d  träum t davon, e inen "roman p u r" zu s c h re i-  
ben, der an d ie  S te l le  des t r a d i t io n e l le n  Handlungsromans 
t r i t t  und in  den e r a l l e s  e inbeziehen w i l l .  Es wurde 
b e re its  erw ähnt, daß K rleŽ a  b e s tre b t i s t ,  d ie  Geschehnisse 
in  ih r e r  G le ic h z e it ig k e it  und V ie l f a l t  d a rz u s te lle n  -  e ine 
Tendenz, d ie  d ie  *1k u n s tv o ll  k o n s tru ie r te  V e rfle ch tu n g  und 
Ine inanderschach te lung  s im u lta n e r Handlungsabläufe" zu r
44 v  -4Folge h a t.  Es würde zu w e it gehen, b e i K rlezas Romanen
45 P a ris  1929, S. 97•
44 V g l. K .R . Mandelkow, S. 38
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von E ntfabe lung  zu sprechen, d ie  Handlung w ird  in  ih r e r  Be- 
deutung le d ig l ic h  re d u z ie r t  und durch R e fle x io n  ü b e r la g e r t.  
Das E ind ringen  des Essayismus in  den Roman des zwanzigsten 
Jahrhunderts und d ie  dam it verbundene Überfremdung des Ro- 
mans durch R e fle x io n  kommt jedoch K rlezas  H a ltung  a ls  E r-  
z ä h le r  sowie s e in e r umfassenden B ild u n g  und seinem a l ls e i -  
t ig e n  In te re sse  sehr entgegen. W. Jens* W orte , "d ie  moderne 
D ichtung i s t  n iem als nu r Poesie , sondern immer z u g le ic h  
W issenschaft und P h ilo so p h ie " , d ie  d ie  w issenscha ftsge - 
bundene Haltung des modernen D ic h te rs  um reißen, g e lte n  auch 
f ü r  K r le z a , de r fo lgendes in  s e in  Tagebuch e in t r ä g t :
Der S c h r i f t s t e l le r  muß in  e r s te r  L in ie  Denker 
s e in , der über d ie  Dinge k la r ,  s a c h lic h  und 
ganz lo g is c h  nachdenkt. Der S c h r i f t s t e l le r  muß, 
wenn e r se ines Berufes w ürd ig  i s t ,  (w ie  e in  Ge- 
le h r te r )  d ie  e inze lnen  B e is p ie le  an P räpara ten  
e r lä u te rn  ( . . . ) .
(DD, 157 f . )
F ü r a l le  Romane KrleXas g i l t ,  daß d e r Schwerpunkt n ic h t  
au f de r Handlung l ie g t  und daß d ie  r e f le x iv e n  Elemente zu- 
m indest g le ic h b e re c h t ig t neben d ie  e rz ä h le r is c h e n  T e ile  
t r e te n ,  wenn s ie  n ic h t  sogar vo rh e rrsch e n . D ie langen D is -  
kussionen und R e flex ionen  gehen h ä u fig  um p h ilo s o p h is c h e , 
k u l tu r h is to r is c h e , g e s e lls c h a f t l ic h e ,  p o l i t is c h e , g e s c h ie h t-  
l ie h e  und allgem einm enschliche Fragen, d ie  zu r Handlung in  
k e in e r  oder nur in  sehr lo s e r  Beziehung s tehen . Das kőnkre - 
te  Geschehen w ird  auf w e ite  S trecken zugunsten des Gedank- 
lie h e n  und A bstrak ten  ve rd rä n g t. D ie e s s a y is tis c h e n  T e ile  
erweisen s ic h  a ls  e in  den großen E rzä h ls tro m  sprengendes 
Formelement, da s ie  das gesamte Romangefüge d u rch d rin g e n .
Der le tz te  Roman Z b ie te t  das beste  B e is p ie l f ü r  d ie se  Ten- 
denz. A n d e re rse its  ha t d ie  E inbeziehung von a k tu e lle n  p o l i -  
t is c h e n  und g e s e lls c h a fts k r it is c h e n  Fragen sowie von P ro - 
blemen a llge m e ine r A r t e ine  Ausweitung und V e r t ie fu n g  de r
^  S ta t t  e in e r L ite ra tu rg e s c h ic h te . P fu l l in g e n  1957♦ S. 14.
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gedank lichen  P ro b le m a tik  zu r Fo lge . "Der E rzäh le r b e tä t ig t  
s ic h  in  d iesen  e s s a y is tis c h e n  K a p ite ln  a u s s c h lie ß lic h  a ls  
Denker; e r  b e h ä lt d ie  E rzäh lfäden  in  de r Hand, webt aber 
an ihnen n ic h t  w e ite r .
Die problem geladenen Monologe und D ia loge machen e inen 
e rh e b lich e n  T e i l  des Gesamtumfangs de r Romane K rlezas aus 
־  in  den le tz te n  be iden  Romanen v e rs tä rk t  s ic h  d iese  Ten- 
denz -  und drängen d ie  romanhafte Handlung in  den H in te r -  
grund. Da K rleŽ a  jedoch keineswegs so w e it  g e h t, d ie  Hand- 
lung  b is  a u f e in ig e  wenige Reste zu e lim in ie re n  -  im Grunde 
i s t  e r e in  g roß e r und le id e n s c h a f t l ic h e r  E rzä h le r m it v ie l  
S inn  f ü r  d ram atische Wirkungen - ,  große T e ile  de r Romane 
jedoch au f Grund von R e fle x io n  und th e o re tis c h e r  D iskuss ion  
hand lungslos b le ib e n , k o n z e n tr ie r t  e r d ie  D a rs te llu n g  s te ts  
a u f e in ig e  wenige Brennpunkte des Geschehens und d rä n g t v o r 
a lle m  mehrere E re ig n is s e  auf e inen kurzen Zeitraum  zusam- 
men, wie d ie s  d ie  Untersuchung d e r Z e itv e rh ä ltn is s e  in  den 
Romanen z e ig te .  D iese D a rs te llu n g s te c h n ik  b e w irk t,  daß s e i-  
ne Romane t r o t z  s ta rk e r  T h e o re tis ie ru n g  den E indruck erwek- 
ken, es geschehe v i e l ,  und daß Immer w ieder ih re  Dynamik 
hervorgehoben w ird . In  W ir k l ic h k e it  gesch ieh t wenig in  K r le -  
žas Romanen -  v o r a lle m  au f de r Handlungsebene. E in  T e i l  d e r 
gegenwärtigen Geschehnisse s p ie l t  s ic h  überd ies n ic h t  im 
Vordergrund ab, sondern h in te r  d e r "Bühne". E rw e ite r t  und 
v e r t i e f t  w ird  das magere Handlungsgerüst jedoch durch d ie  
E inbeziehung vergangener E re ig n is s e , d ie  d ie  Handlungsge- 
genwart du rchd ringen  und üb e rla g e rn .
^  B erger, Bruno: Der Essay. Form und G esch ich te . Bern und 
München 1964. ( *  Sammlg. D alp. Bd 9 5 • ) !  S. * W •
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K A P I T E L  I V
D E R  I C E  -  R O M A N  
("Am Rande des V erstandes")
NRP i s t  d e r e in z ig e  Roman, den K rle ža  in  de r Ich-Form  
abgefaß t h a t•  Eingangs s e i ku rz  au f d ie  besonderen E igen- 
h e i t en h ingew iesen, d ie  s ic h  aus de r E rz ä h ls itu a t io n  des 
Ich-Romans ergeben.
Im Ich-Roman t r i t t  d e r E rz ä h le r a ls  F ig u r  d e r darge-
A
s t e l l t e n  W elt a u f,  i s t  a lso  B e s ta n d te il de r F ik t io n •  Die
Verwendung des Pronomens de r 1• Person S in g u la r b e k r ä f t ig t
d ie se  Id e n t i t ä t  des E rzä h le rs  m it e in e r  G e s ta lt d e r f i k t i -
ven W e lt. Im Gegensatz zum Er-Roman be ruh t d ie  I l lu s io n
d e r W ir k l ic h k e it  im Ich-Roman n ic h t  au f d e r o b je k tiv e n
Wiedergabe von Geschehnissen, sondern gerade au f d e r Be-
tonung de r S u b je k t iv i tä t .  E in  g re ifb a re r  E rz ä h le r t r ä g t
se in e  eigenen E rle b n isse  v o r  oder so lche , von denen e r  au f
irg e n d e in e  Weise e rfa h re n  h a t•  E r ve rb ü rg t s ic h  f ü r  d ie
W ahrhe it d e r e rz ä h lte n  Geschehnisse. Der Anspruch des Ro-
mans, a ls  wahre und n ic h t  a ls  erfundene G eschichte zu g e l-
te n ,  w ird  au f d iese  Weise w e it s tä rk e r  u n te rs tr ic h e n  a ls
2im Er-Roman• Was den A u to r im Ich-Roman b e t r i f f t ,  so h a t
A
V g l•  S ta n ze l, F ranz: Die typ isch e n  E rz ä h ls itu a t io n e n  im 
Roman, S• 61•
V g l•  F o rs tre u te r ,  K u r t :  D ie deutsche Ic h -E rz ä h lu n g • E ine 
S tu d ie  zu ih r e r  G eschichte und Technik• B e r l in  1924 (« G er- 
man• S tud ien • H• 33 • ) ,  S. 40•
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e r  s ic h  h ie r  am weitestgehenden o b je k t iv ie r t •  "The a u th o r 
has vanished from  the scene ( • • • ) • " ^  E r ü b e rg ib t d ie  ge - 
samte Verantwortung f ü r  das D a rg e s te llte  an d iesen Erz äh- 
1 e r , d e r zwar d ie  R o lle  des Autors übernommen h a t,  n ic h t  
aber d ie se lb e  F re ih e it  w ie je n e r genießen kann•
Der besondere Reiz d e r Ich -E rzäh lung  e rg ib t  s ic h  jedoch 
n ic h t  nu r aus der S u b je k t iv i tä t  de r D a rs te llu n g , aus d e r 
Brechung de r Geschehnisse durch e inen ganz bestimmten Ge- 
s ic h ts w in k e l•  In  a l l  jenen Romanen, in  denen d e r E rz ä h le r  
d ie  U it te lp u n k ts te llu n g  einnimmt -  und nu r d iese  werden 
h ie r  in  B e trach t gezogen -  werden w ir  m it zwei ve rs c h ie d e - 
nen Ic h  k o n f r o n t ie r t ,  d ie  be ide in  de r F ig u r  des E rzä h le rs  
v e r e in ig t  s in d : dem erlebenden und dem erzählenden• E in e r -  
s e its  e rs c h e in t das Ic h  a ls  ” Gegenstand" de r E rzäh lung , 
das d ie  e rz ä h lte n  E re ig n isse  e r le b t ,  a n d e re rse its  a ls  Ic h ,  
das d iese  Geschehnisse aus rü c k b lic k e n d e r S ic h t e rz ä h lt  und 
b e tra c h te t.  D ie E rz ä h ld is ta n z , d .h . "d e r z e i t l ic h e  Abstand 
des E rzäh lak tes  vom E rz ä h lte n ” und dam it von den E r le b n is -  
sen des erlebenden Ic h  bestimmt d ie  Haltung de r be iden  Ic h  
zue inander: große z e i t l ic h e  E n tfe rnung , d .h . D is ta n z , ü b e r-  
s ic h t  und s tä rk e re  O b je k t iv i tä t ,  oder z e i t l ic h e  Nähe, d .h .  
s ta rk e s  M item pfinden und M ite rle b e n  von S e ite n  des e rzä h - 
lenden Ic h . Es e n ts te h t in fo lgedessen  eine doppe lte  P e r- 
s p e k tiv e : d ie  "unw issende", zukunftsungewisse des e r le b e n - 
den Ic h  und d ie  "w issende", re tro s p e k t iv e  und daher ü b e r- 
schauende des erzählenden Ic h •  Entsprechend d ie s e r  Zweipo- 
l i g k e i t  s ie h t  de r Leser s ic h  m it zwei verschiedenen Z e i t -  
ebenen k o n f ro n t ie r t :  m it  d e r de r gegenwärtigen Z e i t ,  d ie  
de r Z e it  des E rzäh lak tes  und dam it de r epischen S itu a t io n  
des E rzäh le rs  e n ts p r ic h t ,  und m it de r de r vergangenen Z e i t ,
г
Romberg, B ׳־ e r t i l :  S tud ies in  the  N a rra tiv e  Technique o f 
the F irs t-P e rs o n  Novel• Stockholm 1962, S. 29•
S ta n ze l, F ranz: Die typ isch e n  E rz ä h le itu a tio n e n  im Ro- 
man, S• 66*
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i n  d e r s ic h  de r E rzä h le r a ls  erlebendes und handelndes Ic h  
bewegt•
I n  NRP, e in e r  h e ft ig e n  S a t ire  au f d ie  b ü rg e r lic h e  Ge- 
s e l ls c h a f t  Zagrebs d e r d re iß ig e r  Ja h re , i s t  d e r Ich -E rzä h - 
1e r z u g le ic h  Hauptheld des Romans, d e r se in  eigenes Leben 
und E rleben e rz ä h lt•  E r gehört s e lb s t d e r a n g e g riffe n e n  
S ch ich t von Menschen an und ha t zwanzig (o d e r d re iß ig )  Jah- 
ге ^  lang  nach dem e rs ta r r te n  k o n v e n tio n e lle n  Schema des Zy- 
l in d e r t rä g e rs  m itte n  u n te r  se inen M itb ü rg e rn  g e le b t.  Er 
kennt s ie  som it gu t genug, um d ie  B erech tigung  und B e fa h l-  
gung z u r K r i t i k  e r la n g t zu haben und um h in te r  d ie  Masken 
b l ic k e n  zu können• Außerdem i s t  e r  noch D okto r d e r Rechte 
und a rb e ite te  ja h re la n g  6118 Anwalt d e r Menschen, d ie  e r  un- 
e r b i t t l i c h  e n t la r v t •  Die Befähigung z u r D is ta n z , zu ü b e r le -  
gener Ü b e rs ich t und dam it zu r K r i t i k  am Z y lin d e r trä g e r  a ls  
d e r Verkörperung d e r m enschlichen Dummheit e r la n g t d e r Ic h -  
E rz ä h le r  m it H i l fe  des a lte n  l i t e r a r is c h e n  M o tivs  d e r ln n e - 
re n  Umkehr. A ls  Z w e iu n d fü n fz ig jä h r ig e r b r ic h t  e r  ra d ik a l 
m it  seinem b is h e rig e n  Leben und g e rä t dadurch in  K o n f l ik t  
m it  s e in e r  Umgebung, d ie  ih r  V e rh a lte n  ihm gegenüber s c h la g - 
a r t ig  w ande lt. D ie E n tla rvung  s e in e r  M itb ü rg e r g e sch ie h t je -  
doch n ic h t  nu r durch se ine  d ire k te n  A n g r if fe  und E n th ü llu n -  
gen, sondern auch auf in d ire k te  und w e it  w irksam ere Weise.
S ie  ze igen ih r  wahres G esich t e rs t  von jenem Moment ab, a ls  
d e r Ic h -E rz ä h le r  d ie  W ahrheit a u s s p r ic h t und es w agt, s ic h  
gegen d ie  G e se lls ch a ft zu s te l le n .  So le r n t  d e r Ic h -E rz ä h - 
1e r se ine  Frau in  den wenigen Tagen d i r e k t  nach seinem Um-
^ Mehrmals sagt de r Ic h -E rz ä h le r ,  e r  habe d re iß ig  Jahre lang  
a ls  Z y lin d e r trä g e r  g e le b t (S . 19, 30, 51» 79, 258)• Ande- 
r e r s e i ts  behauptet e r  jedoch , daß es s ic h  n u r um zwanzig 
Jahre hande lt (S . 81, 186, 190, 2 5 4 ). Der n e g a tiv e  Umbruch 
des Ic h -E rz ä h le rs  zum Z y lin d e r trä g e r  v o l lz ie h t  s ic h  an- 
sch ließ end  an d ie  A ffä re  m it Vanda, d ie  s ic h  1916/191? ab- 
s p ie l te  (S . 196). Es i s t  a us diesem Grunde kaum anzunehmen, 
daß das Bürger-Dasein des Ic h -E rz ä h le rs  d re iß ig  Jahre um- 
fa ß t ,  da NRP 1938 e rsch ie n .
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schwung w e s e n tlic h  besser kennen a ls  in  den v ie rundzw anzig  
Jahren ih r e r  Ehe (S• 4*3)•^
Die E rz ä h ls itu a t io n  w ird  g le ic h  zu Beginn des 1 . K a p ite ls  
angegeben, um im w e ite re n  V e r la u f immer näher p r ä z is ie r t  zu 
werden• Etwa zwei Jahre nach seinem Umschwung b e g in n t d e r 
Ic h -E rz ä h le r  m it de r Vergegenwärtigung se ines ungewöhnlichen 
Lebens lau fes , d e r an einem Septemberabend b e i Doma6ineki 
se inen Anfang nahm. Außerdem e rz ä h lt  e r  e in ig e  Episoden aus 
seinem Leben, d ie  z e i t l i c h  v o r  jenem einschneidenden E re ig -  
n ie  lie g e n . D ie E rz ä h ld is ta n z  gegenüber dem größ ten  T e i l  
d e r Geschehnisse b e trä g t in fo lgedessen  höchstens zwei Jah re , 
v e r r in g e r t  s ic h  jedoch  m it  dem P o rts c h re ite n  de r E rzählung 
immer mehr, um s c h l ie ß l ic h  v ö l l i g  zusammenzuschrumpfen• D ie 
Handlungsgegenwart mündet in  etwa in  d ie  Erzählgegenwart
7
e in .  ' Der genaue Z e itp u n k t de r E rz ä h le itu a t io n  w ird  n ic h t  
angegeben, w ir  e rh a lte n  nu r den unbestimmten H inweis "n a ch ts " 
und " in  le t z t e r  Z e i t "  (S . 9 )•
G le ich  au f d e r e rs te n  S e ite  beze ichnet d e r Ic h -E rz ä h le r  
se ine  E rzählung a ls  " i n t i m e s ,  h a l b l a u t e s  
S e l b s t g e s p r ä c h " .  D iese r Itonolog des Ic h -E rz ä h - 
1ère rechne t im Gegensatz zum N o x v a lfa l l ,  wo ke ine  H örer v o r -  
handen s in d , m it d e r Anwesenheit von Hörern oder Lesern• E r 
s p r ic h t  s ie  a u s d rü c k lic h  an und b e z ie h t s ie  m it e in •  D ie Ab- 
s ic h t ,  s ic h  m itz u te i le n  und v o r  a llem  de r Wunsch, d ie  in n e r -
^  In  diesem K a p ite l beziehen s ic h  d ie  in  Klammern g e se tz te n  
S e ite n za h le n  a u s s c h lie ß lic h  au f den Roman NRP•
^ Die Z e its tre c k e , d ie  zwischen dem Ende und dem Beginn des 
Romane l i e g t ,  muß aus folgendem Grund ku rz  s e in : gegen En- 
de des Romans f in d e n  w ir  den soeben aus dem Irre n h a u s  e n t-  
laesenen Ic h -E rz ä h le r  an einem Sommerabend in  s e in e r  Woh- 
nung w iede r• Zu Beginn des Romans g ib t  e r  se ine E rz ä h ls i-  
tu a t io n  m it •fo lgenden  Worten ans "d iesen Herbst werden es 
zwei Jahre he r s e in "  (S • 2 6 ). E r b e z ie h t s ic h  m it d ie s e r  
Angabe au f das Abendessen b e i Doma&inski, das im Septem- 
b e r , knapp zwei Jahre v o r  de r Entlassung des Ic h -E rz ä h - 
le r s  aus dem Irre n h a u s , s ta t t fa n d •
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l ic h e  B e te ilig u n g  des H örers oder Lesers zu a k t iv ie re n ,  kom-Q
men unverkennbar ги т  Ausdruck. Ganz abgesehen von den An- 
sprachen an den L e se r, geben d ie  In te r je k t io n e n  und rh e to -  
r is c h e n  Fragen, d ie  d e r E rz ä h le r  an s ic h  s e lb s t r ic h te t  und 
b e a n tw o rte t, sowie e in  ganz p e rs ö n lic h e s , iro n is c h  g e fä rb -  
te s  S prach flu idum  in n e rh a lb  d e r W ortfo lge  den Anschein e ines  
Gesprächs, wenn auch e ines  Gesprächs m it s ic h  s e lb s t•
Obwohl d e r Ic h -E rz ä h le r  eingangs e ine  m ündliche epische 
S itu a t io n  v o r g ib t ,  f in d e n  s ic h  im Roman auch mehrere S te l-  
le n , d ie  au f d ie  s c h r i f t l i c h e ,  a u f d ie  epische S itu a t io n  
d e r N ie d e rs c h r if t  h lnw e isen :
N ie d e rzusch re ibe n , daß m ich d iese  N a ch rich t 
e rs c h ü t te r te ,  wäre unwahr«
(S . 286)
Vor a llem  jedoch d e u te t d ie  M o tiv ie ru n g  des Ic h -E rz ä h le rs , 
warum e r überhaupt e r z ä h l t ,  au f d ie  S itu a t io n  de r N ie d e r- 
s c h r i f t :
( • • • )  i n  einem W ort: über m ich, über mein p e r-  
s ö n lic h e s , p r iv a te s  oder ö f fe n t l ic h e s  Leben 
h ä tte  man ke ine n  e in z ig e n  Satz sch re iben  kön- 
nen, d e r aus dem Rahmen d e r norm alsten V o r- 
S c h r if te n  e in e s  grauen, unpersön lichen  Sehe- 
mas g e fa l le n  wäre ( • • • ) •
(S . 16 f . )
D ie Befähigung und v o r  a lle m  d ie  Neigung des Ic h -E rz ä h le rs ,  
s ic h  s c h r i f t l i c h  zu äußern, d ie  s e in e r  g e s e l ls c h a f t s k r i t i -  
sehen A b s ich t e n ts p r in g t ,  kommt mehrmals zum Ausdruck (S •
81 f f « ,  235, 268 f . ) .
Der Anlaß d e r E rzäh lung , das Generalthema des gesamten 
Romans und z u g le ic h  d e r Ausgangspunkt d e r iro n is c h e n  R e f le -  
z io n  des Ic h -E rz ä h le rs ,  i s t  d ie  m enschliche Dummheit• M it  
g e s p ie lte r  I r o n ie  e r k lä r t  e r ,  daß es ke ine  so le ic h te  A u f-  
gäbe s e i ,  d ie  m enschliche Dummheit zu e n trä ts e ln  (S . 1 0 ). 
A n d e re rse its  b e to n t e r  jedoch  s o fo r t  se ine B e fäh igung , s ic h  
über d ieses Thema zu äußern. So sagt e r ,  e r  habe d ie  Dumm-
8 Vgl. Kap. V, S . 198 f
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h e i t  des Z y lin d e r trä g e rs  " z ie m lic h  genau s t u d ie r t " ,  denn 
e r  habe d ie  "Ehre und das G lück" gehab t, s e in  ganzes Leben 
a ls  Bürger und Z y lin d e r trä g e r  zu v e rb rin g e n  (S . 11 )• Warum 
e r  e rz ä h lt  und warum se ine  E rzäh lung gerade d iesen  Z e ita b - 
s c h n it t  von zwei Jahren um faß t, w ird  aus fo lg e n d e r M o tiv ie -  
rung d e u t l ic h :
( . . . )  d ie  Tatsache, daß e in  e in z ig e s  Wort es 
verm ochte, e in  ganzes Leben davonzutragen w ie 
e inen L u f tb a llo n ,  d e r s ic h  lo s g e r is s e n  h a t 
( . . . ) ,  das wäre auch m ir  mehr a ls  unw ahrschein- 
l ie h  und sogar e in  wenig e rlo g e n  e rsch ie n e n , 
wenn ic h  es n ic h t  s e lb s t  e r le b t  h ä tte  und es 
s e i t  fa s t  zwei Jahren immer noch e r le b te  ("d a  
ga n ie  am d o S iv lo  1 da ga ne p ro S iv lja va m  skoro 
veè pune d v i je  g o d in e ") ( • • . ; .
(S . 27)
G le ic h z e it ig  b e to n t d e r Ic h -E rz ä h le r  d a m it, daß es s ic h  um 
s e in  eigenes E rleben h a n d e lt -  e r  in fo lg e d e sse n  b e fu g t i s t ,  
es wiederzugeben -  und w e ite rh in ,  daß d ie  Handlungsgegen- 
w a rt in  d ie  Erzählgegenwart e in f l i e ß t ,  d e r Prozeß noch n ic h t  
abgeschlossen i s t  und z u r Z e it  d e r E rz ä h ls itu a t io n  noch an- 
d a u e rt. Das im p e rfe k tiv e  Verb "p ro ž iv lja v a m " w e is t da rau f 
h in ,  daß d ie  Folgen, d ie  f ü r  den Ic h -E rz ä h le r  aus jenem Mo- 
ment d e r W ahrheit erwuchsen, noch k e in  Ende gefunden haben. 
Der Schluß des Romans muß in fo lg e d e sse n  o f fe n  b le ib e n .
Der E rz ä h le r fü h r t  s ic h  n u r s c h r it tw e is e  e in .  E rs t nach 
mehrmaligen Ansätzen e r g ib t  s ic h  e in  B i ld  se ines  Lebens a ls  
B ü rge r, und e rs t  nach zehn S e ite n  e rfa h re n  w i r ,  daß das V e r- 
h ä l tn is  des E rzäh le rs  zu s e in e r  Umgebung s ic h  irgendw ie  v e r -  
ände rt haben muß. Auch was den Umschwung b e t r i f f t ,  p r ä z is ie r t  
e r n u r a llm ä h lic h  und s c h r e ite t  nu r nach und nach von e ln i -  
gen z ie m lic h  unk la ren  Andeutungen a u f d ie  E re ig n isse  zu ih -  
r e r  v o lls tä n d ig e n  D a rs te llu n g •  Das B i ld ,  das s ic h  im Laufe 
de r e rs te n  K a p ite l von d e r P e rs ö n lic h k e it  des Ic h -E rz ä h le rs  
langsam h e r a u s k r is t a l l is ie r t ,  i s t  n u r sch e in b a r z w ie s p ä lt ig . 
D iese r Z w iespa lt be ruh t au f d e r D iskrepanz d e r  P e rsp e k tive , 
l i e  zwischen dem E rzä h le r und d e r G e s e lls c h a ft b e s te h t. So
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verden in  NRP v ie  auch in  den anderen Romanen säm tliche  
p o s it iv e n  Personen au f Grund ih r e r  A n d e rs a r t ig k e it  von d e r 
G e s e lls c h a ft m it nega tiven  und abvertenden Ausdrücken be - 
le g t .  .Da aber gerade d ie  V e r t re te r  d e r G e s e lls c h a ft aus de r 
S ic h t des A utors und s e in e r Helden n e g a tiv  zu b e u r te ile n  
s in d , kommt e ine  Abvertung aus deren Ifund e in e r  g e g e n te i- 
l ig e n  Bewertung g le ic h •  Bezeichnend f ü r  d ie se  A r t  der D ar- 
S te llu n g  i s t  d ie  E in führung  von K a tanS ić , den d e r Iq h -E rzä h - 
1er im Irrenhaus  kennen le rn t und dessen S c h ic k s a l e ine  A r t  
P a ra lle le  zu dem des Ic h -E rz ä h le rs  d a r s t e l l t  (S . 282 f • ) •  
Katan?ic  und de r Ic h -E rz ä h le r  verden au f Grund ih r e r  Mensch- 
l i c h k e i t  zu S c h iffb rü c h ig e n • Der W i l le ,  s ic h  d e r e n t s t e l l -  
te n  W ir k l ic h k e it  n ic h t  anzupassen, v e r u r t e i l t  s ie  zum S ch e i- 
te rn .  D ie s a t ir is c h e  Verkehrung d e r n a tü r lic h e n  W ertordnung, 
d ie  d ie s e r  P erspektivend iskrepanz zugrunde l i e g t ,  kommt in  
den Worten des Ic h -E rz ä h le rs  d e u t l ic h  zum Ausdruck:
A l le  Menschen fä ls c h e n  W echsel, a l le  la sse n  
e ic h  bestechen, um n ic h t  d ie  W ahrhe it zu sa - 
gen ( • • • ) ,  nu r d ie  G estrandeten , d ie  a ls  Ge- 
rech te  geboren vurden, das h e iß t a ls  Menschen, 
deren Nerven so z e r r ü t te t  s in d ,  daß s ic h  i h r  Le - 
bens in s t in k t  de r A u fs ic h t des G ehirns u n te ro rd -  
n e t,  d iese  verden g e tre te n  und bespuckt v ie  a l -  
te  Lumpen, v e i l  s ie  s ic h  n ic h t  in  diesem Z v in -  
ge r zu re c h tfin d e n  konnten ( • • • ) •
(S . 283)
Es e rg ib t  s ic h  fo lgende v e rs c h ie d e n a rtig e  B e tra ch tu n g s - 
ve iee  de r Person des Ic h -E rz ä h le rs :
1 . de r E rz ä h le r v o r  seinem Umschwung in  seinem eigenen 
U r t e i l  (n e g a tiv )  und in  dem d e r G e s e lls c h a ft ( p o s i t i v ) ;
2• d e r E rzä h le r n a c h  seinem Umschwung in  seinem e ig e -  
nen U r te i l  ( p o s i t iv )  und in  dem d e r G e s e lls c h a ft  (nega- 
t i v ) •
Zur Veranschaulichung se ien  e in ig e  B e is p ie le  a n g e fü h r t:
Zu 1 • Der Ic h -E rz ä h le r  beze ichnet s ic h  a ls  "w oh lgeordnete  
N u ll in  e in e r  Masse w oh lgeordne te r und g ra u e r N u lle n ” (S . 
1 6 ), a ls gutm,״  ütigen Schwachkopf" (S • 24) und 8118 "e in e  de r 
t ra u r ig e n ,  schwachsinnigen Masken” (S . 4 8 ) .  E r i s t  d e r I n -
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b e g r i f f  dee D u rch sch n ittsb ü rg e re , dee "echten und unver- 
fä ls c h te n  'homo c y l in d r ia c u s 9" (S . 283)• D ie G e s e lls c h a ft 
s ie h t  im Ic h -E rz ä h le r  e inen  1,schweigsamen, pass iven , g u t-  
m ütigen" M itb ü rg e r (S• 51 )• E r w ird  von a l le n  geachte t und 
i s t  a llg e m e in  b e l ie b t  (S . 1 8 ).
Zu 2 . Der Ic h -E rz ä h le r  beze ichne t s ic h  a ls  ” n e rv l ic h  een- 
s ib le n  E in ze ln e n ” (S . 13)*  a le  M o ra lis te n  (S . 169) und a ls  
Menschen (im  V e rg le ic h  z u r Puppe)• Die G e s e lls c h a ft s ie h t 
in  ihrem  gewandelten M itb ü rg e r ” e in  m o ra lisch  he run te rge - 
kommenes S u b je k t” (S . 1 5 ) , e inen ”geechlechtskranken Wüst- 
l i n g ” (S• 19) , "e in e  p o l i t is c h  g e fä h r lic h e  Person" m it "de - 
8 t ru k t iv e n  A n s ich te n " (S . 4 4 ), e inen "Schwachkopf" und "e inen  
e x a l t ie r te n ,  überspannten , n ä rr is c h e n , unzurechnungsfähigen 
Menschen” , d e r r e i f  fü r s  Irrenhaus i s t  (3 • 43 f • ) •  Der Ic h -  
E rz ä h le r f ü h r t  d iese  K lisch e e s  v o l le r  Sarkasmus ad absur- 
dum, indem e r s ie  konsequenterweise in  den am tlichen  Melde- 
z e t te l  e in t r ä g t ,  den e r  a u s z u fü lle n  h a t:
B e ru f D okto r d e r Rechte, b e sch ä ftig u n g s lo s ,
W ü s tlin g , Verleum der, B e is c h lä fe r , sch u ld ig  
geschieden, ü b e r fü h r te r  Ehebrecher, v o r lä u -  
f i g  unbescho lten . Und in  de r R ubrik  Bemerkun- 
gen: p rob lem a tische  P e rs ö n lic h k e it ,  m o ra lisch  
verkommene Erseheinung.
(S• 107)
Die H a ltung  des Ic h -E rz ä h le rs  gegenüber seinem Ic h  nach 
dem Umschwung schwankt zwischen o ffe n e r  Anerkennung und i r o -  
n is c h e r B e trach tungsw e ise• Am u n v e rh ü llte e te n  kommt d ie  po- 
s i t iv e  B e u rte ilu n g  s e in e r  Haltung jedoch in  den Äußerungen 
des Bauern V a le n t und in  denen des g e sch e ite rte n  I n t e l le k -  
tu e l le n  K a ta n íiò  zum Ausdruck•^ A nd e re rse its  b e tra c h te t e r 
s ic h , d .h .  in  e r s te r  L in ie  d ie  R o lle , d ie  e r  s p ie l t ,  ausge-
^ V a len t (S . 201, 229 ); KatanXiò (S . 285)• Ebenso i s t  das 
B i ld ,  das de r E rz ä h le r  von s ic h  a ls  jungem Mann ze ich n e t, 
fa s t  zu p o s i t iv .  D ie se r E indruck w ird  kaum dadurch g e m il-  
d e r t ,  daß de r Ic h -E rz ä h le r  in  de r 3• Person von s ic h  
s p r ic h t ,  s e in  e igenes Ic h  a lso  o b je k t iv ie r t .  V g l• S• 83 f • ,  
190•
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8próchen ir o n is c h  und d is ta n z ie r t .  Der Grund h ie r f ü r  d ü r fte  
wohl le tz te n  Endes in  d e r E rke n n tn is  zu suchen s e in ,  daß 
se in  einsamer P ro te s t zu keinem konkre ten  E rgebn is  führen  
kann, da e r  den g e s e lls c h a f t l ic h e n  V e rh ä ltn is s e n  a ls  E in - 
ze ln e r m achtlos gegenübersteh t• So äuß ert d e r Ic h -E rz ä h le r  
s ic h  zu Beginn des Romans in  e in e r  Reihe von Bescheiden- 
h e its f lo s k e ln  ir o n is c h  über d ie  Aufgabe, d ie  e r  s ic h  ge- 
s t e l l t  ha t, und g ib t  v o r ,  n ic h t  besonders in t e l l i g e n t  zu 
se in •
( . . . )  e in e r ,  d e r s ic h  über d ie  m enschliche 
Dummheit a u fre g t ,  d e r  w ird  wohl s e lb s t  n ic h t  
a l lz u  r e ic h l ic h  m it Geistesgaben gesegnet s e in .
(S . 9 )
C h a ra k te r is t is c h  f ü r  den Ic h -E rz ä h le r  axis NRP i s t ,  daß e r
s ic h  t r o t z  a l l e r  d ire k te n  oder in d ire k te n  Anerkennung, d ie
e r s e in e r Person und s e in e r  H a ltung  zukommen lä ß t ,  s te te
der B e d e u tu n g s lo s ig ke it s e in e r  s e lb s t  bewußt i s t .  Sein
S ch icksa l a ls  E in z e ln e r  s o l l  k e in e s fa l ls  ü b e rb e w e rte t,
aber g le ic h z e i t ig  n ic h t  u n te rb e w e rte t werden.
( • * • )  a l l  das h a t e ine  besondere Bedeutung 
und g le ic h z e i t ig  auch n ic h t .
(S . 159)
N ich t zu verw echse ln  m it d ie s e r  f ü r  den Ic h -E rz ä h le r  und 
den A u to r bezeichnenden E in s te llu n g  z u r R o lle  des E inze lnen  
im V e rh ä ltn is  zu d e r ih n  umgebenden W elt! i s t  e in  anderer Zug 
des E rz ä h le rs , dessen Ursprung in  d e r g e s e l ls c h a f t s s a t i r i -  
sehen Tendenz des Romans zu suchen i s t .  Der Ic h -E rz ä h le r  
ve rha rm los t se ine  Tat a b s ic h t l ic h .  D ie ungeheure W irkung, 
d ie  das Aussprechen d e r  W ahrhe it h a t ,  d ie  s ic h  immer mehr 
häufenden Fo lgen , d ie  daraus f ü r  den E rz ä h le r  erwachsen, 
stehen in  keinem V e rh ä ltn is  zum Anlaß. D ie Betonung s e in e r 
H a rm lo s ig ke it und N a iv i tä t  lä ß t  d ie  Auswüchse, zu denen d ie  
G e s e lls c h a ft fä h ig  i s t ,  in  immer groteskerem  L ic h t  e rs c h e i-  
nen. Die S c h ild e ru n g , d ie  d e r E rz ä h le r von jenem e n ts c h e i-  
denden A ugenb lick  g ib t ,  a ls  e r  an dem Abend b e i Doma&inski 
d ie  W ahrheit s a g t, i s t  bezeichnend f ü r  d iese  A r t  d e r D ar-
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S te llu n g  (S• 35 f • »  ?0 f • ) •  D ie  u n m itte lb a re  W irkung se in e r 
W orte und v o r  a llem  a l le s  fo lg e n d e  e rs c h e in t a u f Grund de r 
verharm losenden D a rs te llu n g  d e r Ursache in  R iesend im ensio- 
nen v e r z e r r t •
£8 l i e g t  in  d e r Tendenz d ieses  Romans, daß d ie  d a rg e s te l l-  
te n  E re ig n is s e  m it dem Anspruch w ir k l ic h e r  und n ic h t  e rfun de - 
n e r Geschehnisse a u ftre te n •  Der Ic h -E rz ä h le r  b e to n t aus d ie -  
sem Grunde se ine  in t im e  K en n tn is  d e r V e rh ä ltn is s e  immer w ie -  
de r und f ü h r t ,  obwohl d ie s  gerade in  seinem F a l l  ga r n ic h t  
e r fo r d e r l ic h  wäre, des ö f te re n  d ie  e in ze ln e n  Q ue llen  se ines 
Wissens an• Mehrmals sag t e r ,  e r  w isse , w ie es h in te r  den 
K u lis s e n  d e r versch iedenen  Personen aussehe, d ie  entweder 
aus seinem B ekanntenkre is  stammen oder m it denen e r  v e r -  
wandt i s t  • B e i seinem A n g r i f f  a u f d ie  F a m ilie  SarvaS fü h r t  
e r zum B e is p ie l an, daß e r  s ie  du rch  se ine  Frau g u t kenne, 
d ie  zu i h r  in  v e rw a n d ts c h a ft l ic h e r  Beziehung s te h e , und daß 
e r in fo lg e d e sse n  " z u f ä l l ig "  schon mehrere Jahre e inen H in - 
te rla sse n s ch a ftsp ro ze ß  f ü r  se ine  F rau und gegen d ie  F a m ilie  
SarvaS fü h re  (S• 4 2 )•  Doma&inski kenn t e r  n a tü r l ic h  eben- 
f a l l s  g u t,  da e r  mehr a ls  ach t Jahre a ls  "Person vollkommenen 
V e rtrau en s" d ie  " a l le r v e r t r a u l ic h s te n  A nge legenhe iten91 f ü r  
d iesen  b e a rb e ite te  (S . 235)•
D ie v ie le n  M ale, i n  denen e r  s e in  Wissen s o r g fä l t ig  m o ti-  
v ie r t ,  und d ie  a n fä n g lic h e  Betonung, d ie  e r  a u f se ine  Men- 
schenkenntn is im a llgem e inen  und a u f d ie  s e in e r  Mitmenschen, 
de r Z y l in d e r t rä g e r ,  im besonderen le g t ,  ru fe n  den E indruck 
h e rv o r, d e r Ic h -E rz ä h le r  w isse auch dann s te ts  Bescheid, 
wenn e r  s e in  Wissen e inm al n ic h t  m o t iv ie r t •  D ie se r E indruck 
w ird  außerdem noch dadurch v e r s tä r k t ,  daß d e r Ic h -E rz ä h le r  
e in ig e  Male zu ve rs te h e n  g ib t ,  daß e r  über d ie  b e tre ffe n d e  
Person e ine  ganze Reihe von u n e r fre u lic h e n  Tatsachen weiß, 
d iese jedoch n ic h t  w ie d e rg ib t•
Besonderer H inweise au f s e in  G edächtn is bedü rfen  s e lb s t-  
v e rs tä n d lic h  a l le  jene S te l le n ,  wo e r  in  se ine  w e ite re  V e r-
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gangenheit zu rückb lende t• So re k o n s t ru ie r t  d e r E rz ä h le r 
a n lä ß lic h  e ines Gespräches m it dem E x m in is te r  JavorSek e ine 
U n te rh a ltu n g , d ie  zwischen be iden v o r  s ieben b is  acht Jah- 
ren  s ta ttg e fu n d e n  h a tte •  Der z e i t l ic h e  Abstand ve rg rö ß e rt 
s ic h  noch um zwei w e ite re  Jahre , d ie  den E rz ä h le r  au f Grund 
de r E rz ä h ls itu a t io n  von d ie s e r Szene m it JavorSek trenn e n .
Der Ic h -E rz ä h le r, de r s ic h  d e r U n w a h rs c h e in lic h k e it e in e r  
so genauen Erinnerung durchaus bewußt i s t ,  m o t iv ie r t  s ie  
durch d ie  S tärke des E ind rucks , d ie  ihm das dam alige Ge- 
sprach und d ie  dam it verbundenen Umstände gemacht haben (S . 
69)• Zwar t r ä g t  de r Ic h -E rz ä h le r  in  d e r A r t  und Weise, wie 
e r d ie  Worte des M in is te rs  w ie d e rg ib t,  d e r ungefähren E r in -  
nerung Rechnung ( "so haben S ie m ir  unge fähr g e a n tw o rte t" , 
"ungefähr so haben S ie  s ic h  auszudrücken b e l ie b t " ,  (S . 7 2 ), 
n ic h t  aber, was d ie  d e t a i l l i e r t e  S ch ild e ru n g  de r dam aligen 
Atmosphäre und das A u ftre te n  Javoršeks b e t r i f f t ,  an dessen 
K le idung  e r s ic h  au fs genaueste zu e r in n e rn  s c h e in t•  K r le ž a  
be d ien t s ic h  h ie r  e ines besonders gee igne ten  M i t t e ls ,  um 
d ie  genaue Erinnerung seines E rzä h le rs  zu beweisen• E r lä ß t  
Javoršek d ie  Worte des Ic h -E rz ä h le rs  b e s tä t ig e n :
♦%
Ic h  leugne ke ines m einer W orte, d ie  S ie  w o r t-  
g e tre u  w ie e ine  Grammophonplatte wiedergegeben 
haben.
(S . 73)
H äufig  kommt das Bemühen um d ie  Z u v e r lä s s ig k e it  des E r-  
Zäh lers in  dem E ingeständn is des N ich tw issens  oder d e r  un - 
genauen Erinnerung zum Ausdruck ("h e u te  e r in n e re  ic h  m ich 
n ic h t  mehr an den u n m itte lb a re n  A n la ß ", S• 2 6 )• D ie S c h i l -  
de rung des Abends b e i Domaôinskl, de r an Hand des m ehrm a li- 
gen " ic h  e rinne re  m ich" ve rg e g e n w ä rtig t w ird ,  w ird  s c h lie ß -  
l ie h  m it "an w e ite re  E in z e lh e ite n  e r in n e re  ic h  m ich n ic h t  
mehr" (S . 40) abgebrochen -  e ine  Wendung, d ie  b e sa g t, daß 
d e r E rzä h le r d ie  Geschehnisse b is  in s  k le in s te  D e ta i l  w ahr- 
heitsgemäß re p ro d u z ie r t h a t. Die Bedeutung d ie ses  E re ig n is s e s  
r e c h t fe r t ig t  sowohl d ie  genaue E rinnerung  a ls  auch d ie  aus­
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fü h r l ic h e  D a rs te llu n g  des E rzä h le rs . Auf Grund d ie s e r Dar- 
s te llu n g s w e is e  g e l in g t  es, den Leser vergessen zu lassen , 
w ie  u n w a h rsch e in lich  es i s t ,  daß de r E rzä h le r s ic h  zum B e i-  
s p ie l  genau an d ie  S itu a t io n  seines a lte n  Bekannten, D r. 
W a lte r , e r in n e r t  und sogar d ie  G efüh le , d ie  d ie s e r v o r a c h t-  
zehn Jahren h a t te ,  n ic h t  vergessen ha t•
Von w e s e n tlic h e r  Bedeutung f ü r  d iesen Ich-Roman i s t  das 
V e rh ä ltn is  des erzählenden Ic h  zum erlebenden Ic h •
Der Ic h -E rz ä h le r  b e g in n t fa s t  zwei Jahre nach dem E re ig -
n is  b e i Domaòinski zu e rzä h le n , das den Ausgangspunkt a l le r
w e ite re n  E re ig n isse  b i ld e t •  Zu diesem Z e itp u n k t i s t  e r zw e i-
u n d fü n fz ig  Jahre a l t ,  d .h •  zu r Z e it  der E rz ä h ls itu a t io n  v ie r -
u n d fü n fz ig . E r ve rg e g e n w ä rtig t d ie  Geschehnisse d ie s e r beiden
Jahre in  unge fähr ch ro n o lo g isch e r R e ihen fo lge , wobei s ic h  d ie
Zeitebene de r Handlungsgegenwart immer mehr de r de r E rz ä h l-
gegenwart n ä h e rt, um s c h l ie ß lic h  in  d iese  überzugehen. Die
e rz ä h lte  Z e it  umfaßt im w esen tlichen  d iese  be iden Jahre. E in i-
ge Male b le n d e t de r E rz ä h le r jedoch in  s e in e r frü h e re  Vergan-
g e n h e it zurück• Der frü h e s te  Z e itp u n k t d ie s e r  R e tro sp e k tive n ,
d ie  m it e in e r  Ausnahme den Ic h -E rz ä h le r  a ls  jungen Mann be -
le u c h te n , l i e g t  im Jahre 1915• Die Z e it  zwischen 1917 und
1937 etwa w ird  n ic h t  ve rg e g e n w ä rtig t. Der E rzä h le r g r e i f t
le d ig l ic h  au f e ine  ku rze  Episode zurück, d ie  sieben b is  acht
Jahre v o r  dem Umschwung l i e g t  und in  e rs te r  L in ie  zu r E n t la r -
vung JavorSeks d ie n t .  M it  d iesen zwanzig Jahren rechnet e r
pauschal ab. Der Grund l i e g t  au f de r Hand: d ie  nur zusammen-
fassend erwähnte Z e its tre c k e  um schließ t se ine  E x is tenz a ls
Z y lin d e r t rä g e r ,  d .h .  es e re ig n e te  s ic h  n ic h ts  E rzählenswer-
10t es .  E rzäh lensw ert e rs c h e in t ihm nur se in  Leben v o r  
s e in e r  E x is te n z  a ls  D u rch sch n ittsb ü rg e r und d a n a c h .
Aus de r s p e z if is c h e n  S itu a t io n  d ieses Romans r e s u l t ie r t  
e ine mehrfache S ta ffe lu n g  des erlebenden Ic h .  Da das Leben 
des Ic h -E rz ä h le rs , das s ic h  auf de r Hand lungs ebene a b s p ie lt ,
00047441
-  163 -
^  Vgl. S. 156 d ie se s  K ap ite ls
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i n  d r e i  Phasen z e r f ä l l t ,  e rg ib t  e ic h  fo lgen des  Schema:
E rzäh lebene: erzählendes Ic h  (d e r  E rz ä h le r  a ls  V ie ru n d -
fü n fz ig jä h r ig e r ) ;
Handlungsebene : erlebendes Ic h  1 (d e r  E rz ä h le r  a ls  ju n g e r
Bann v o r dem nega tiven  Umbruch);
erlebendes Ic h  2 (d e r  E rz ä h le r  a ls  Durch- 
s c h n it ts b ü rg e r ) ;
erlebendes Ic h  3 (d e r  E rz ä h le r  a ls  Zweiund- 
fü n fz ig -  b is  V ie ru n d fü n fz ig  jä h r ig e r  in  de r R o l- 
le  des einsamen R e b e lle n )•
Das f ü r  den Ich-Roman c h a ra k te r is t is c h e  Spannungsverhä lt- 
n ie  zwischen erzählendem und erlebendem Ic h  k o m p liz ie r t  s ic h  
dadurch, daß w ir  es h ie r  n ic h t  m it einem, sondern m it  d re i 
versch iedenen erlebenden Ic h  zu tu n  haben. Vere in fachend 
w ir k t  s ic h  jedoch aus, daß d ie  be iden  erlebenden Ic h  Л und
3 sowie das erzählende Ic h  w e lta n s c h a u lic h  e ine  E in h e it  b l l -  
den. Der Ic h -E rz ä h le r  a ls  ju n g e r Mann (e rlebendes  Ic h  1) un- 
te rs c h e id e t s ic h  vom V ie ru n d fü n fz ig  jä h r ig e n  (e rzäh lendes Ic h )  
v o r  a llem  durch se ine U n re ife  und U n e rfa h re n h e it. Der U n te r- 
sch ied  zwischen dem erlebenden Ic h  3 (d e r  E rz ä h le r  in  den 
zwei Jahren nach dem Umschwung) und dem erzäh lenden Ic h  be- 
s te h t  in  d e r Tatsache, daß das erzäh lende Ic h  a u f Grund s e i-  
n e r re tro s p e k tiv e n  S ic h t v o lle n  Ü b e rb lic k  über d ie  E re ig n is -  
se b e s i t z t •  M it fo r ts c h re ite n d e r  E rzäh lung  n ä h e rt s ic h  das 
erlebende Ic h  3 dem erzählenden Ic h  immer mehr, d .h .  auch 
s e in  Wissen nimmt s tä n d ig  zu. D ie Spannung b e s te h t som it 
le d ig l ic h  zwischen erlebendem Ic h  1, erlebendem Ic h  3 und 
erzählendem Ic h  e in e rs e its  und erlebendem Ic h  2 (d e r  E rzäh- 
1e r a ls  D u rch sch n ittsb ü rg e r) a n d e re rs e its . Das Ü bergew icht 
des erzählenden Ic h  i s t  jedoch so g roß , und se in e  U b e rle - 
g e n h e lt t r i t t  in  solchem Maße zu tage , daß ungeach te t gegen- 
s ä tz l ic h e r  H a ltung zwischen ihm und dem erlebenden  Ic h  2 
k e in  w ir k l ic h e r  K o n tra s t en tstehen kann.
Während d ie  Gedanken des erlebenden Ic h  1 t r o t z  d e r w e it -  
anschau lichen  Nähe zum erzählenden Ic h  auch dann unschwer 
e rka n n t werden können, wenn s ie  n ic h t  a u s d rü c k lic h  a ls  so lche 
gekennzeichnet s in d  (U n e rfa h re n h e it, I l lu s io n e n  des e r le b e n -
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den Ic h  1 ) ,  f ä l l t  es des ö fte re n  schwer zu u n te rsch e id e n , 
ob e in  bestim m tes U r t e i l  oder e ine Überlegung von d e r Ebe- 
ne des erlebenden Ic h  3 oder von de r des erzählenden Ic h  
ausgeht• Bezeichnenderweise werden jedoch d ie  Gedanken des 
erlebenden Ic h  2 , d ie  s ic h  kraß von denen des erzäh lenden 
Ic h  abheben, a u s d rü c k lic h  a ls  so lche b e ze ich n e t, obwohl 
das gerade in  diesem F a l l  n ic h t  e r fo r d e r l ic h  wäre• D ie kon - 
t r ä re  P e rsp e k tive  des erzählenden Ic h  kommt in  de r Regel in  
den d ie  Gedankenwiedergabe beg le itend en  Kommentaren zum Aus- 
d ruck• Zum T e i l  werden d ie  Gedanken des erlebenden Ic h  2 in  
Anführungszeichen wiedergegeben und dadurch in  b e to n te r  W ei- 
se hervorgehoben und vom erzählenden Ic h  abgerückt•
Die s ta rk e  Ü b e rtre ib u n g  d e r Denkweise des erlebenden Ic h
2 w e is t d a ra u f h in ,  daß es dem A u to r h ie r  in  e rs te r  L in ie  
darum g e h t, das B i ld  des Bürgers durch Ü bers te igerung  zu 
v e rz e rre n  und zu e n ts te l le n .  Aus d ie s e r Tatsache e r g ib t  s ic h  
das Hauptproblem f ü r  K rleS a . Die D iskrepanz zwischen den b e i-  
den Ic h  w ird  au f d iese  Weise so groß, daß es s c h w e r fä l l t ,  s ie  
einem Uenschen, dem Ic h -E rz ä h le r ,  zuzuordnen und dabei n ic h t  
unglaubwürdig zu w irke n • Die v ie le n  U o tiv ie ru n g e n , d ie  den 
krassen Umschwung des Ich -E rz ä h le rs  e rk lä re n  und begründen 
s o lle n ,  weisen d a ra u f h in ,  daß s ic h  de r A u to r d ie s e r  P ro b le - 
m a tik  wohl bewußt war• T ro tz  de r v ie l f ä l t ig e n  M o tiv ie ru ngen  
e rs c h e in t d e r F a l l  des Ic h -E rz ä h le rs  zu k o n s t ru ie r t •  E in e r -  
8 e its  muß e r  a ls  ty p is c h e r  Z y lin d e r trä g e r  e rsche inen , ande- 
r e r s e its  muß e r  a ls  ty p is c h e r  Held a u ftre te n  und in fo lg e d e s -  
sen e inen ra d ik a le n  Perspektivenw echsel durchmachen, um an 
S te l le  des A u to rs  se ine  M itb ü rg e r demaskieren zu können• Die 
K lu f t  zwischen d iesen  beiden Ic h  i s t  zu groß , um ü b e rb rü ck t 
zu werden. Der Versuch dazu w ird  a lle rd in g s  unternommen; e r  
e rs c h e in t m ir  jedoch n ic h t  besonders überzeugend, da e ine  
Reihe von W idersprüchen bestehen b le ib e n . Zwar bemüht s ic h  
der E rz ä h le r , e ine  gewisse K o n t in u itä t  zwischen seinem B ü r- 
g e r - Ic h  und den anderen Ic h  h e rz u s te lle n , indem e r s e in  e r -  
lebendes Ic h  2 aus d e r a llgem einen Masse d e r Bürger he raus-
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hebt• So ha t e r  s ic h  auch schon v o r  seinem Umschwung Ge- 
danken über d ie  m enschliche Dummheit gemacht (S . 15, 21, 25, 
4 7 ). Außerdem e r k lä r t  de r Ic h -E rz ä h le r ,  e r  h ä tte  s ic h  schon 
v o r  jenem Abend b e i Domaöinski in n e r l ic h  von d e r G e se llsch a ft 
d is ta n z ie r t  -  wenn auch nu r von Z e it  zu Z e it  (S . 24 f . ) .  Um 
s ic h  dem Dilemma zu en tz iehen , m o t iv ie r t  d e r E rzä h le r den Um- 
schwung le d ig l ic h  a ls  e inen Akt d e r Bewußtwerdung (S. 20, 31, 
50, 109)• Mehrmals d rü ck t e r  d ieses  V e rh ä ltn is  b i ld l i c h  aus.
So s p r ic h t  e r  von e ich  a ls  einem Menschen, d e r nach d re iß ig  
Jahren S ch la f erwacht i s t  (S• 258). W e ite rh in  b e z ie h t s ich  
de r Ic h -E rz ä h le r  au f se in  erlebendes Ic h  1 , m it dessen H i l fe  
e r  d ie  K o n t in u itä t  h e rz u s te lle n  such t und den späten Umschwung 
e r k lä r t .  So t r ä g t  de r E rzä h le r schon a ls  ju n g e r Mann s ä m tli-  
che p o s it iv e n  Anlagen in  s ic h , d ie  ih n  s p ä te r zum Helden des 
Romans werden lassen . Schon damals i s t  se ine  Weltanschauung 
*1n e g a tiv "  und schon damals bew eist e r  se ine  D is ta n z  gegen- 
über d e r ih n  umgebenden W ir k l ic h k e it  (S . 190 ).
Das Hauptmerkmal des Romans NRP s c h e in t m ir  das s ta rke
H e rv o rtre te n  des erzählenden Ic h  zu s e in , das weitgehend
11a u k to r ia le  Züge a u fw e is t. Das erzäh lende Ic h  d u rc h d r in g t 
den gesamten Roman m it s e in e r s u b je k t iv e n  Gegenwart. Hand- 
lungsebene und Erzählebene überschneiden s ic h  aus diesem 
Grund bes tänd ig . Das A n liegen  des Ic h -E rz ä h le rs ,  G e s e ll-  
s c h a f t s k r i t ik  zu üben, i s t  so bestimmend, daß s ic h  das e r -  
zählende Ic h  kaum f ü r  längere  Z e it  zu rückz iehen  kann. Be- 
zelchnenderweise s te h t es v o r a llem  im e rs te n  T e i l  des Ro- 
mans im Vordergrund, wo es g i l t ,  m it  s e in e r  E x is te n z  a ls  
D u rch sch n ittsb ü rg e r abzurechnen und den Typus des Z y lin d e r-  
trä g e re  anzugre ifen • Paradoxerweise s p ie le n  s ic h  gerade in  
d iesen K a p ite ln  d ie  m eisten E re ig n is s e  ab; w ir  würden e r -  
w arten , daß gerade h ie r  das erlebende Ic h  im M it te lp u n k t  
s te h t und n ic h t  umgekehrt. Auch in  den K a p ite ln ,  in  denen
11 über d ie  Annäherung de r E rz ä h ls itu a t io n  des Ich-Romans an 
d ie  a u k to r ia le  E rz ä h ls itu a t io n  v g l .  F . S ta n z e l: D ie t y p i -  
sehen E rz ä h ls itu a tio n e n  im Roman, S. 63 , 164 f f .  V g l. Kap. 
V, S. 208 f ē
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d e r E rz ä h le r  m it den V e r tre te rn  d e r G e se llsch a ft zusammen- 
s tö ß t ,  nehmen d ie  D ia loge  nu r ve rh ä ltn ism ä ß ig  wenig Ram 
e in .  D ie  a u s fü h r lic h e n  C h a ra k te r is t ik e n  de r verschiedenen 
Personen dagegen, d ie  s ic h  m e is t a ls  d ire k te  Entlarvungen 
du rch  den Ic h -E rz ä h le r  e rw e isen , rücken das erzählende Ic h  
in  den V ordergrund. D ie s o rg fä lt ig e n  M otiv ie rungen seines 
V e rh a lte n s  gegenüber se inen  M itbü rge rn  gehen e b e n fa lls  vom 
erzäh lenden Ic h  aus, das se ine  Reaktionen n a c h trä g lic h  
r e c h t f e r t ig t  und den Leser au f d iese  Weise in d ir e k t  um V er- 
s tä n d n is  b i t t e t .  S e lb s t in  Kap. 6 , wo d ie  G erich tsve rhand- 
lu n g  gegen den Ic h -E rz ä h le r  in  Form e in e r langen Szene vo r 
uns a b r o l l t ,  s c h a lte t  s ic h  das erzählende Ic h  e in  und un- 
t e r b r ic h t  d ie  szen ische D a rs te llu n g . So m o t iv ie r t  der E r-  
z ä h le r  au f mehr a ls  zwei S e ite n  se inen E ntsch luß , s ic h  im 
Gegensatz zu s e in e r  u rs p rü n g lic h e n  A bs ich t doch zu v e r te i -  
d igen  (S . 150 f f . ) .  B e re its  e ine  S e ite  sp ä te r s c h a lte t s ic h  
d e r E rz ä h le r wiederum e in ,  um über d ie  A r t und Weise zu re -  
f le k t ie r e n ,  w ie e r  v o r  G e ric h t s p r ic h t  (S . 133 f • ) •  Zwei- 
mal u n te rb r ic h t  das erzäh lende Ic h  d ie  Szene, um d ie  W ir-  
kung s e in e r  Worte zu b e u r te i le n ,  noch b e v o r  das e r -  
lebende Ic h  s ie  a u s s p r ic h t (S . 143 f . ,  146)•
Immer w ieder werden w ir  an d ie  E rz ä h ls itu a t io n  e r in n e r t•  
Das erzählende Ic h  w e is t m it  Ausdrücken w ie 1״i c h  e rin n e re  
m ich ", " r e t r o s p e k t iv oder unbestim ״ m ter "heu te " auf seine 
Lage d e r v o lls tä n d ig e n  K enntn is  de r Geschehnisse h in . Die 
S itu a t io n  de r W iedererinnerung kommt mehrfach zum Ausdruck• 
In  folgendem B e is p ie l s ie h t  das erzählende Ic h  d ie  vergan- 
genen Geschehnisse g le ichsam  wie v o r seinem inneren  Auge ab- 
r o l le n .  Es h a t s ic h  au f Grund de r langen E rzä h ld is ta n z  so 
w e it von seinem erlebenden Ic h  e n tfe rn t,d a ß  ihm d ieses a ls  
O bjekt e rs c h e in t.
"Wie ic h  in  d iesen  Zug gera ten  b in  und in  d ie -  
ses Coupé, in  dem d ie  M itre isenden  nach Wanzen 
such ten , das weiß ic h  auch heute noch n ic h t  und 
ic h  e r in n e re  m ich n ic h t  daran, aber ic h  sehe, wie 
d e r Zug durch b e ta u te  Wälder donnert ( . . . )  und
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v ìe  e in  ju n g e r O f f i z ie r  im schmalen K o r r id o r  des 
Vaggons im rhythm ischen  Wiegen des Zuges v ie  e in  
le b lo s e r  Gegenstand h in  und h e r schwankt ( • • • ) •
(S . 195)
A ls  de r Ic h -E rz ä h le r  jedoch  von seinem ehemaligen Z e lle n g e - 
noseen V a le n t s p r ic h t ,  v i r d  n ic h t  d ie  Fem e, sondern d ie  
Nähe zu dem vergangenen E re ig n is  v irksam : das erzählende 
Ic h  v i r d  du rch  d ie  E rinne rung  an d ie  gemeinsame Z e it  ü b e r- 
v ä l t i g t .  Bezeichnenderweise v e rs e tz t  s ic h  das erzählende 
Ic h  a n lä ß lic h  d ie s e r  W iedererinnerung n ic h t  v ö l l i g  in  s e in  
erlebendes Ic h ,  denn es macht uns g le ic h z e it ig  se ine  ü b e r- 
schauende S ic h t d e r E re ig n is s e  bevuß t, indem es v e i t  v o r -  
a u s g re if t  und d ie  E ntlassung  aus dem Gefängnis und den Ab- 
sch ied von V a le n t vorvegnim m t.
( . . . )  n ie  im Leben habe ic h  s o v ie l g e la ch t v ie  
in  d iesen  fü n f  le tz te n  Monaten, d ie  ic h  m it  ihm 
zusammen v e rb ra c h t habe ( . . . ) ,  und ic h  v e r l ie ß  
V a le n t u n te r  Tränen, und auch heute , wenn ic h  
an d iesen  V iehd ieb  denke, spüre ic h ,  wie es m ir  
d ie  S pe iseröhre  v e re n g t: im groben Tuch des S t r a f -  
l in g s  g rä b t e r  irgendwo im Zuchthaus K a r to f fe ln  
um und ahnt n ic h t ,  daß ic h  m it Sehnsucht an ih n  
denke, v ie  an d ie  a l le r l ie b s te n  Kameraden und 
Freunde, d ie  man v e r lo re n  h a t•
(S . 200)
Die re tro s p e k t iv e  S ic h t des E rzä h le rs  kommt jedoch n ic h t  
nu r in  d iesen  d ire k te n  H inweisen zum Ausdruck, sondern v e i t  
h ä u fig e r noch in  d e r Anordnung d e r E re ig n is s e . Der Ic h -E rz ä h - 
1er e rz ä h lt  zva r im großen und ganzen ch ro n o lo g isch , v e ic h t  
aber immer v ie d e r  von d ie s e r  R e ihen fo lge  ab, indem e r  Z ukün f- 
t ig e s  vorwegnimmt und d ie  Geschehnisse ohne R ücks ich t au f 
ih re n  ta ts ä c h lic h e n  z e i t l ic h e n  V e r la u f gemäß ih r e r  lo g is c h e n  
Zusammengehörigkeit e in o rd n e t. Besonders d e u t l ic h  kommt d ie  
souveräne A r t  des Ic h -E rz ä h le rs  gegenüber den E re ig n isse n  
zum Ausdruck, d ie  s ic h  zu Beginn des 11• K a p ite ls  in  der 
Handlungsgegenwart a b s p ie le n . E r b e r ic h te t  ku rz  über d ie  
Vorgänge, d ie  s ic h  inzw ischen  e re ig n e te n  und s c h lie ß t  an 
d ie  H and lungsze it d ieses  K a p ite ls ,  e inen Maimorgen, an• E r
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b e r ic h te t  nun aber n ic h t  d e r Reihe nach, vas s ic h  an diesem 
Morgen z u tru g , sondern e r  s c h i ld e r t  uns d ie  Fo lgen jenes Ta« 
ges und g r e i f t  den E re ig n isse n  w e it  vo raus. E r t e i l t  uns au f
S. 260 b e re its  m it ,  daß e r  in s  Irre n h a u s  e in g e l ie fe r t  und 
s p ä te r w ieder en tlassen  w ird .  E rs t  S. 281, b e re its  e in  K a p i- 
t e l  danach, t r i t t  d ie s  jedoch e in ;  se ine  E ntlassung  sogar 
e r s t  auf den le tz te n  S e ite n  des Romans (8 • 285)• A n s c h lie -  
ßend an d iese  Voraussage g ib t  e r  v o r ,  d ie  E re ig n is s e  so zu 
e rzä h le n , w ie  e ie  s ic h  zugetragen haben, a ls o  d e r R e ih e n fo l-  
ge nach. Nach etwa zwei S e ite n  u n te rb r ic h t  e r  jedoch d ie  E r״  
Zahlung e in  zw eites M al, um e rn e u t in  d ie  Z ukun ft v o rz u g re i-  
fe n . E rs t j e t z t  f o lg t  d ie  b e re its  angekündigte  c h ro n o lo g i-  
sehe S ch ilde rung . Obwohl w ir  dem Ic h -E rz ä h le r  d ie  s e in e r E r-  
z ä h ls ltu a t io n  gemäße überlegene Ü b e rs ic h t übe r d ie  Gescheh- 
n isse  z u b i l l ig e n  müssen, e rs c h e in t e r  doch, indem e r  se ine 
F r e ih e i t ,  d ie  Geschehnisse nach seinem Ermessen anzuordnen, 
immer w ieder au fs  n a c h d rü c k lic h s te  b e k r ä f t ig t ,  m it  den M erk- 
malen des a u k to r ia le n  E rzä h le rs • Auch a n lä ß lic h  des Auf t r e -  
tens de r verschiedenen Personen m isch t s ic h  das erzählende 
Ic h  w ie e in  a u k to r ia le r  E rz ä h le r e in  und u n te rb r ic h t  e in fa c h
12d ie  Szene, um d ie  b e tre ffe n d e  Person dem Leser v o rz u s te lle n •  
Bezeichnenderweise ü b e rs c h re ite t d ie s e r  Ic h -E rz ä h le r  au f 
Grund s e in e r überlegenen H altung e in ig e  Male beim A u ftre te n  
de r p o s it iv e n  Personen des Romans se ine  P e rs p e k tiv e . E r 
macht s ic h  g le ichsam  zum Anwalt d ie s e r  S c h iffb rü c h ig e n  und 
k la g t  d ie  G e s e lls c h a ft in  ihrem  Namen an• S e in  s ta rk e s  Enga- 
gement v e r le i t e t  ih n  dazu, uns Dinge m itz u te i le n ,  d ie  e r  e n t-  
weder ga r n ic h t  oder n ic h t  in  s o lc h e r G enau igke it w issen 
kann. Im F a lle  Valente und KatanSi&s umgeht e r  d ie  G efahr,
«IX
indem e r  s ie  ih re  Geschichte s e lb s t  e rzä h le n  lä ß t•  ^ Was
12 V g l. Kap. I ,  S. 22.
Nur de r Tatsache, daß d ie  "Lam entation." V a len te  szen isch  
ve rgegenw ärtig t w ird , i s t  es zu danken, daß dem Leser d ie  
U nm ög lichke it de r w ö r t lic h e n  R eproduktion  e in e r  80 langen 
Rede (S . 208-228) durch den Ic h -E rz ä h le r  n ic h t  bewußt w ird •
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jedoch  d ie  beiden anderen Personen b e t r i f f t ,  Jadviga  Jesen- 
ska und Matko, so ü b e rs c h re ite t e r  se ine Befugnisse a le  Ic h -  
E rz ä h le r  und beansprucht streckenw eise d ie  H altung des a l l -  
w issenden A u to rs• So ve rgegenw ärtig t e r d ie  entscheidende 
Episode aus Matkos Leben, d ie  Ihn гиш K r im in e lle n  werden 
l ie ß ,  in  Form e in e r  d e t a i l l ie r t e n  Szene und geht sogar 80 
w e it ,  zwei Sätze m it e r le b te r  Rede Matkos e inzu fügen , d ie  
dessen Gedanken b e in h a lte n  (S• 279)• M it keinem W ort erwähnt 
d e r E rz ä h le r jedoch , woher e r 80 genau Bescheid weiß• W ir e r -  
fa h re n  n u r, daß e r  längere  Z e it  m it Matko zusammen im  Gefäng- 
n ie  ve rb ra ch te •
Das erlebende Ic h  gew innt e rs t  im zw eiten  T e i l  des Romans 
an G ewicht, und zwar vorwiegend in  jenen K a p ite ln ,  d ie  s ic h  
ia  Gefängnis oder Krankenhaus absp ie len • W ir haben es h ie r  
m it  e in e r  ausgesprochen ere ign isarm en S trecke zu tu n , in  de r 
s ic h  das erlebende Ic h  vornehm lich  langen R e fle x io n e n  h in -  
g ib t .  Das Z u rü ck tre te n  des erzählenden Ic h  gerade in  d iesen 
K a p ite ln  ha t fo lgende Gründe• Wie b e re its  f e s t g e s t e l l t ,  b i l -  
den erzählendes Ic h  und erlebendes Ic h  (d e r  Ic h -E rz ä h le r  a ls  
P ro te s tie re n d e r)  -  und a l le in  um d ieses Ic h  d re h t es s ic h  
h ie r  -  w e lta n sch a u lich  und perspektivenm äßig e ine  E in h e it ,  
s ie  s in d  in s o fe rn  v ö l l i g  id e n t is c h . Der E rz ä h le r kann i n f o i -  
gedessen se ine Gedanken über g e s e lls c h a ft l ic h e  oder w e lta n - 
sch a u lich e  Probleme ohne w e ite re s  dem erlebenden Ic h  in  den 
Mund legen . Sein Dazw ischentreten i s t  h ie r  n ic h t  e r fo r d e r l ic h ,  
und es g e lin g t  ihm auf d iese  Weise, den ganzen Gedankenbai- 
l a s t ,  de r f ü r  säm tliche  Romane K rlezas ty p is c h  i s t ,  un t e r zu- 
b r in g e n , ohne au f w e ite  S trecken seine E rz ä h ls itu a t io n  ü b e r- 
zu be las ten . Auch dann, wenn das erzählende Ic h  s ic h  e in s c h a l-  
t e t ,  i s t  es schwer zu en tsche iden , wem d e r entsprechende Pas- 
sus zuzuschre iben i s t ,  da d ie  Id e n t i f ik a t io n  d e r be iden  Ic h  
im H in b lic k  auf ih re  Weltanschauung vollkommen i s t .  Das e r -  
zählende Ic h  verschw indet aber auch in  d iesen K a p ite ln  n ic h t  
v ö l l i g .  Des ö fte re n  werden dem erlebenden Ic h  Dinge zugescho- 
ben, d ie  eher au f den E rzä h le r im H in te rg rund  weisen a ls  auf
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das erlebende Ic h .  Bas erzählende Ic h  m isch t e ic h  jedoch  
auch h ie r  ganz u n v e rh ü llt  e in , und v i r  s te l le n  e inen aus- 
gesprochen häu figen  Wechsel von d e r e inen Ebene z u r ande- 
re n  f e s t •  A ls  c h a ra k te r is t is c h e s  B e is p ie l f ü r  d iese  Tech* 
niw  des H in -  und Herschvenkens s e i Kap• 9 a n g e fü h rt. Das 
K a p ite l b e g in n t auf der Handlungsebene, obvohl d e r e rs te  
lange S a tz , in  dem uns V a le n t v o r g e s te l l t  v i r d ,  viederum  
e ig e n t l ic h  n ic h t  dem erlebenden Ic h  zuzuschreiben 1 s t•  
Bezeichnenderweise v i r d  gerade in  solchen F ä lle n ,  d ie  au f 
das erzählende Ic h  deuten, aber o f fe n s ic h t l ic h  vom e r le -  
benden Ic h  ausgehen s o lle n  ,d ie  S itu a t io n  de r Handlunge־  
ebene m it  H i l f e  von Adverbien de r Z e it  und des O rtes und 
Verben in  Präeensform besonders b e to n t•
E in  dämmriger O ktobernachm ittag , re g n e ris c h , 
la n g v e i l ig ,  Kopfschmerzen verursachend• V a le n t 
Zganec, de r noch in  seinem H eim atort Gornje Vu- 
gereko Vudriga  genannt vorden v a r ,  e in  armer 
S ch lucke r aus S tu b ic a , h a tte  s ic h  b is  zu s e i-  
nem neunundv ie rz igs ten  Lebensjahr au f z v e ie in -  
h a lb  Joch Grund a ls  "ve rh ä ltn ism ä ß ig  vohlhaben- 
d e r"  Weinbauer und K u h h ir t durchgehungert, s i t z t  
j e t z t  im Untersuchungsgefängnis ( ; • • • ) ,  koch t Tee 
a u f meinem S p ir itu s k o c h e r und h ö r t  m ir  zu , väh - 
rend ic h  ihm aus Buddhas Reden vo rle se •
(S . 198)
Nach diesem Absatz t r i t t  d e u t l ic h  das erzählende Ic h  in  den 
Vordergrund und b l ic k t  a u f d ie  Z e it  m it V a len t zu rück ; das
A ļ Ļ
"heu te " b e z ie h t s ic h  au f d ie  Erzählebene• Nach v ie r  S e i-  
te n  v i r d  v le d e r de r Anschluß an d ie  Handlungsebene v o l lz o -  
gen, d ie  b is  zum Schluß des K a p ite ls  b e ib e h a lte n  v i r d •
Die e rs te  Oktoberdämmerung s in k t  herab, und 
ic h  lese  meinem guten Kameraden V a len t d ie  
Rede Buddhas über das W e lta l l  v o r ( • • • ) •
(S . 202)
Nur an ganz venigen S te lle n  v e rs e tz t s ic h  das erzählende 
Ic h  so in  das erlebende, daß es aus dessen P e rsp e k tive  d e r 
Z ukun fteungev iß he it s p r ic h t .  Kap• 10, das m it einem d r e iß ig -
14 Vgl. S . 168 d ie ses  K ap ite ls
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tä g ig e n  K ra n ke n h a u sa u fe n th a lt des Ic h -E rz ä h le rs  e n d e t, s c h l ie ß t
m it  e in e r  R eihe von Fragen des e rlebenden  Ic h  ab, d ie  dessen
a u g e n b lic k lic h e  S i tu a t io n  d e r U n s ic h e rh e it  und d e r  Z w e ife l w i-
d e rs p ie g e ln •  W ird  d ie  Handlungsebene und d a m it d ie  S i tu a t io n
des e rlebenden  Ic h  so e in d e u t ig  b e z e ic h n e t, b e s te h t k e in  Zw e i-
f e i  d a rü b e r, daß es s ic h  b e i d e r  W iedergabe von Gedanken um
d ie  des e rlebenden  Ic h  h a n d e lt•  Der Ausgangspunkt d e r  R e f le -
z io n  des e rlebenden  Ic h  w ird  m e is t m it  einem ode r mehreren
Verben in  P räsensfo rm  a n g e z e ig t, d ie  entw eder e in e  pass ive
H a ltu n g  des Ic h  bedeu ten , w ie  s i tz e n  ode r l ie g e n ,  o d e r d ie
den Denkvorgang d i r e k t  nennen• I n  je n e n  K a p ite ln ,  d ie  s ic h
vorw iegend a u f d e r Ebene des e rlebenden  Ic h  a b s p ie le n , s e tz t
d e r  Gedankenmonolog m e is t u n v e r m it te l t  und ohne d ir e k te  Be-
Zeichnung des D enkaktes e in •  I n  a l le n  anderen K a p ite ln  je -
doch , in  denen d ie  Ebene des e rle b e n d e n  Ic h  n ic h t  d o m in ie r t
und das O rie n tie ru n g s z e n tru m  des Lese rs  n ic h t  so e in d e u t ig
in  das H ie r  und J e tz t  des e rlebenden  Ic h  v e r le g t  w ird  -  und
d ie s  i s t  b e i den m e is te n  d e r F a l l  — b e d a r f d ie  W iedergabe d e r
Gedanken des e rlebenden  Ic h  3 e in e s  a u s d rü c k lic h e n  H inw e ises•
E ine  Reihe von Wendungen w ie " ic h  f ü h l t e " ,  "es e rs c h ie n  m ir " ,
"es wurde m ir  k la r "  beze ichnen E in d rü cke  o d e r Gedanken a ls
d ie  des e rlebenden  Ic h •  S e lte n  fü h re n  d ie s e  und ä h n lic h e  Wen-
dungen auch w i r k l i c h  zu e in e r  e ch ten  W iedergabe von Gedanken
des e rlebenden  Ic h •  M e is t l i e g t  le d ig l i c h  G edankenberich t
v o r ,  so daß w i r  uns des e rzäh lenden  Ic h  bewußt b le ib e n ,  das
d ie  Gedanken und G e fü h le  des e rleb e n d e n  Ic h  a n fü h r t •  Neben
d ie s e  A r t  d e r  G edankenda rs te llung  t r i t t  in  e in ig e n  wenigen
F ä l le n  e in e  d ir e k te  Bezeichnung m it  " ic h  d a c h te " ,  das d ie  Ge-
danken des e rle b e n d e n  Ic h  in n e rh a lb  e in e r  Szene k e n n t l ic h
m acht• H ä u fig e r  a ls  d e r  d i r e k t  b e z e ic h n e te  Denkakt des e r le -
benden Ic h  i s t  in n e rh a lb  s z e n is c h e r D a rs te llu n g  e r le b te  Rede
15a n z u tre ffe n •
NRP endet m it  d e r  Ebene des e rleb e n d e n  Ic h .  W ir  e r fa h re n
15 V gl. Kap. I I»  S . 82 f
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den I n h a l t  dee '1g e h e im n is v o lle n "  B r ie fe s  aus W ien e r s t  dann, 
a ls  das e rlebende  Ic h  ih n  ö f fn e t  und l i e s t v und zwar d u rch  
d ie  i n  e r le b te r  Rede w iedergegebenen Gedanken des Ic h  (S .
286 f . ) • E in e  ku rze  E in s c h a ltu n g  des e rzäh lenden  Ic h  u n te r -  
b r ic h t  noch e in m a l d ie  Handlungsebene, um a n sch lie ß e n d  ü b e r 
e in e n  S a tz  in  e r le b te r  Rede in  e in e n  F luB  u n p e rs ö n lic h e r  
Sätze i n  P räsensfo rm  überzugehen• D ie  le t z t e  Äußerung des 
p e rs ö n lic h e n  Ic h  b e t r i f f t  den E n ts c h lu ß , das R adio e in z u -  
sch a lte n «  A u f den d r e i ,  d iesem  Satz fo lg e n d e n  S e ite n ,  m it  
denen d e r  Roman a b s c h lie ß t ,  w ird  d ie  Ich -F o rm  k e in  e in z ig e s  
Mal mehr g e b ra u c h t. Im A u g e n b lick  d e r  g rö ß te n  E in sa m ke it 
und V e rz w e if lu n g  d is t a n z ie r t  s ic h  das Ic h  g le ichsam  von s e i -  
n e r e igenen  P erson . Schmerz und R e s ig n a tio n , d ie  den Ton 
d ie s e r  S e ite n  bestim m en, werden au f Grund des u n p e rs ö n lic h e n  
Pronomens d e r  unangenehmen, w e i l  p e rs ö n lic h  bestim m ten Pa- 
t h e t ik  en tzogen•
Wie wäre e s , wenn ic h  das Radio a u fd re h te  und 
i n  d ie  W e lt d e r  K länge f lü c h te te ?  Der Mensch 
h a t d ie  M ö g lic h k e it ,  s ic h  zu v e rs te c k e n , zu 
f l ie h e n ,  zu ve rschw inden  ( • • • ) •  Der Mensch i s t  
a l l e i n ,  e r  le id e t  ( . . . ) •  Wenn man n u r  s c h la fe n  
kö n n te • E in s c h la fe n . Ruhig und e n d g ü lt ig •  V e r-
?ehen•S. 288 f • )
D ie O f fe n h e it  des Romanschlusses w ird  d u rch  das V e rb le ib e n
a u f d e r  Ebene des e rlebenden  Ic h  b e w ir k t ,  das a u f dem t i e f -
16s te n  P unkt d e r  R e s ig n a tio n  ange lang t i s t .
D. Z e X e v it b e s c h ä f t ig t  s ic h  in  ih rem  A u fs a tz  "K r le S in a  
re ïe n ic a "  ( i n :  K o lo , NS, 3» 1965» 6 ,  4 3 -5 4 ) m it  dem SchluJ 
von NRP• S ie  m e in t,  daß de r Ic h -E rz ä h le r  t o t  neben dem Ra- 
d io  l ie g e  (S . 5 5 )• Der w ie d e rh o lte  H inw e is  a u f das 1* le e re  
Zimmer" i s t  m e ine r Meinung nach le d ig l i c h  im  Zusammenhang 
m it  d e r E in sa m ke it des E rz ä h le rs  zu sehen. Wer anders a ls  
d e r  Ic h -E rz ä h le r  kö n n te  denn am K nopf des R ad ioappara tes  
drehen? Ganz abgesehen davon e rs c h e in t m ir  d e r S e lbs tm ord  
des Ic h -E rz ä h le rs  m it  s e in e r  H a ltu n g  im  Roman u n v e re in b a r
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V ir  s t e l l t e n  a le  besonderes Merkmal d ieses  Homans das 
s ta rk e  H e rv o rtre te n  des m it a u k to r la le n  Zügen a u sg e s ta tte - 
te n  erzählenden Ic h  f e s t ,  das in  b e to n te r  Weise um d ie  H er- 
S te llu n g  de r I l lu s io n  de r W ir k l ic h k e it  bemüht i s t  und m it 
dem Anspruch au f t r i t t ,  wahre E re ig n isse  zu e rzäh len • B e i-  
des ha t seinen Grund in  d e r Form des Romans -  e in e r  g e s e l l-  
8 c h a fts k r it l8 c h e n  S a tire «  Der Ic h -E rz ä h le r ,  d e r se in  a lp -  
tra u m a rtig e e  Leben d e r le tz te n  be iden Jahre in  e in e r  f ü r  
d ie  S a t ire  typ isch e n  Form, der des Monologs, zu e rzäh len  
b e g in n t, e n t la r v t  e ine  G e s e lls c h a fts s c h ic h t und deren W e lt-  
anschauung an Hand von typ isch e n  E rscheinungen, in  s t e l l v e r -  
tre te n d e r  F unk tion  f ü r  den A u to r• D ie D ir e k th e it  und Unmiß- 
V e rs tä n d lic h k e it ,  m it  de r K r i t i k  und Anklage in  diesem Ro- 
man zum Ausdruck gebracht werden, e r fo rd e rn  d ie  Anwesenheit 
e ines z u g le ic h  überlegenen a ls  auch e n g a g ie rte n , le id e n -  
e c h a f t l lc h  b e te i l ig te n  E rzä h le rs • E in s e i t ig k e i t  und Schärfe  
de r V e ru r te ilu n g , d ie  in  erregtem  Ton vo rge tragene  d ire k te  
und unverhohlene Anklage d e r G e s e lls c h a ft und d ie  b i t t e r e  
Z e i t -  und G e s e lls c h a f ts k r i t ik ,  d ie  d e r Ic h -E rz ä h le r  t e i l s  
a g g re ss iv , t e i l s  r e s ig n ie r t  und sch m e rz lich  v o r b r in g t ,  v e r -  
le ih e n  diesem Roman den C harakte r e in e r  zo rn ig e n  S a t ire  m it 
Zügen des Pamphlets• A b s ich t und Tendenz kommen in  bekenn t- 
n ie h a fte n , polem ischen und a p p e llie re n d e n  Wendungen zum Aus- 
d ru ck , v e rm it te ls  d e re r de r Leser zum M itv o llz u g  und zu r Ak- 
t iv ie r u n g  s e in e r p e rsö n lich e n  Stellungnahm e a u fg e fo rd e r t  w ird .  
M it besessener In te n s i tä t  s tü r z t  s ic h  d e r E rz ä h le r  immer w ie -  
d e r au f d ie  g le ich e n  Themen m it dem E r fo lg ,  daß d e r Leser we- 
gen d e r daraus re s u lt ie re n d e n  ge ringen  V a r ia t io n s b re ite  -  b e i 
a llem  Respekt v o r  de r A u f r ic h t ig k e i t  und d e r L a u te rk e it  d e r 
A bs ich ten  des E rzäh le rs  -  zu ermüden b e g in n t•  D ie  s ta rk e n  Tö- 
ne und d ie  g re lle n  Farben w irken  s ic h  a u f d ie  Dauer gesehen 
ungüns tig  au f d ie  in n e re  Anteilnahm e des Lesers aus, d e r an- 
g e s ic h ts  de r in  b ru ta le n  und d ire k te n  Sätzen g e s c h ild e r te n  
W elt von Abscheu e r g r i f f e n  werden und s ic h  dam it dem P ro te s t 
des Ic h -E rz ä h le rs  ansch ließen 8011• Der a n fä n g lic h  s p ie le r i -
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sehe, iro n is c h e  Ton dee E rzä h le rs  v e rs c h ä r ft  s ic h ,  sobald 
e r  s ic h  seinem Thema, d e r m enschlichen Dummheit und ih re n  
E rscheinungsform en, n ä h e rt und geht a ls b a ld  in  höhnische 
Verachtung und d ir e k te  Anklage und Verdammung ü b e r, d ie  an 
D e u t l ic h k e it  n ic h ts  zu wünschen ü b r ig  lassen• Schimpfworte 
und d ire k te  grobe B e le id igungen  kennzeichnen se ine Redewei- 
se gegenüber den V e r tre te rn  de r G e s e lls c h a ft, d ie  e r  m it 
Verachtung und Haß b e h a n d e lt, d ie  e r  lä c h e r l ic h  macht und 
d ie  e r  s c h l ie ß l ic h  a l le  ohne Ausnahme a ls  m enschliche Unge- 
heuer e n t la r v t •  Der T i t e l  des Romane g ib t  uns b e re its  zu 
erkennen, daß es dem A u to r um e in  b it te re rn s te s  An liegen 
g e h t: de r Held d ieses  Romans g e rä t durch d ie  Schuld s e in e r 
Mitmenschen an den Rand des Verstandes, e r w ird  fa s t  zum 
Wahnsinn g e tr ie b e n .
Iro n is c h e  Z w e id e u tig k e it a l le in  i s t  f ü r  d iesen E rzä h le r 
e in  zu s u b t i le s  M i t t e l .  B ed ien t e r s ic h  de r iro n is c h e n  V er- 
S te l lu n g  a ls  M i t t e l  d e r S a t ir e ,  um den Gegner durch sch e in - 
bare Anerkennung und sche inbares Lob zu e n tla rv e n , so übe r- 
t r e ib t  e r den p o s it iv e n  Zug in  solchem Maße, daß d e r en tge- 
gengesetzte S inn  s e in e r  Worte so g le ic h  o ffenkund ig  w ird .
M e is t jedoch -  und d ie s  i s t  c h a ra k te r is t is c h  f ü r  se in  V e r- 
fa h re n  -  f o lg t  e in e r  in d ire k te n ,  iro n is c h e n  Wendung a lsb a ld  
d ie  d ire k te  und unm iß ve rs tänd liche  E rk lä rung  nach; h ä u fig  
geht s ie  i h r  auch vo ra u s , so daß d ie  Z w e id e u tig k e it n ie  w ir k -  
l ie h  zw e ideu tig  i s t •  D ie Tendenz zu r U nm iß ve rs tänd lichke it 
und Ü b e rd e u t lic h k e it ,  d ie  vorherrschend i s t ,  lä ß t  ke ine  M iß- 
V erständn isse  aufkommen• Das W esentliche w ird  vom E rzä h le r 
Immer au fs  neue w ie d e rh o lt und an e in ig e n  S te lle n  des Romans, 
so im Gespräch m it S lnek oder in  s e in e r R e fle x io n  im K ran- 
kenhaue, in  k o n z e n tr ie r te r  Form zusammengefaßt•
Im B lic k  des Ic h -E rz ä h le rs  erscheinen se ine  M itb ü rg e r zu 
K a rik a tu re n  v e r z e r r t .  I n  d ie s e r  G e s e lls c h a fts s c h ic h t e x ls t ie -  
ren a u s s c h lie ß lic h  Lügner, B e trü g e r, H euch ler, K r ie c h e r, 
F e ig lin g e , O p p o rtu n is te n , e in fä l t ig e  Größenwahnsinnige und 
p r o f i t g ie r ig e ,  s k ru p e llo s e  Geschäftemacher. Der Ich -E rzä h -
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1e r s e lb s t  v e r fü g t  in  s e in e r  U n b e ir rb a rk e it  und Ausdauer 
übe r f a s t  überm enschliche W id e rs ta n d s k rä fte : e r  w ird  топ 
d e r G e s e lls c h a ft v e r f o lg t ,  v e r l i e r t  f a s t  s e in  A u g e n lic h t, 
g e rä t Ina  Gefängnis und in s  Irre n h a u s  und muß s ic h  in  e in e r 
Reihe von Prosessen v e r te id ig e n •  A n d e re rs e its  e rh e b t d ie  
S a t ire  den Anspruch, d ie  re in e  W ahrhe it d a rz u s te lle n ;  n ic h t  
d ie  v e rz e r r te  W ir k l ic h k e i t ,  sondern i h r  ge treues A b b ild •
" ( . . . )  s a t i r e  -  a lth o u g h  i t  p re tends to  be t e l l i n g  the 
com plete t r u t h  about l i f e  -  in  fa c t  p rese n ts  a propagand is t 
d is t o r t io n  ( • • • ) •  S a t ir e  w ishes to  expose and c r i t i c i z e  and 
shame human l i f e ,  b u t i t  p re tends to  t e l l  the  whole t r u th
and nדד o th in g  b u t th e  t r u t h • "  ' Der a u f d iese  Weise en ts tehen- 
de W iderspruch w ird  am e in fa c h s te n  in  d e r Weise g e m ild e rt, 
daß d e r E rz ä h le r  a ls  B e s ta n d te il d e r d a rg e s te ll te n  W elt a u f-  
t r i t t ,  w ie  d ie s  in  d e r Ic h -E rzä h lu n g  d e r F a l l  i s t .  Die nega- 
t iv e  Ü be rs te ige rung  und P o tenz ie rung  d e r K r i t i k ,  d ie  K rleža  
a ls  S a t i r ik e r  in  NRP b e a b s ic h t ig t ,  würde u n g la u b h a ft w irken 
ohne d ie se n  p e rs ö n lic h e n  Ic h -E rz ä h le r ,  d e r a l le s ,  was e r e r -  
z ä h lt ,  a ls  s e in  eigenes E rleben  ausw e is t und so s e lb s t d ie  
unw ah rsche in lichen  E re ig n is s e  vom Verdacht d e r Unwahre che in -  
l i c h k e i t  oder g a r Unwahrheit b e f r e i t •  N ic h t n u r d ie  Wahl e ines 
Ic h -E rz ä h le rs  b e s tä rk t  in  NRP d ie  I l l u s t l o n  d e r W ir k l ic h k e it ,  
sondern auch das Thema• S e lb s t b e i g rö ß te r  Ü b e rtre ib u n g  w ird  
d ie  S ch ild e ru n g  de r Erscheinungsform en und Auswirkungen de r 
Dummheit n ie  u n w a h rsch e in lich  w irk e n , denn d ie se  e rre ich e n  
b e k a n n tlic h  p h a n ta s tisch e  Ausmaße. N ic h t umsonst i s t  gerade 
d ie  Dummheit e in  b e lie b te s  s a t ir is c h e s  Thema•
D ie Ich-Form  wurde a ls o  im F a lle  des Romans NRP ganz bewußt 
g e w ä h lt, um d ie  D a rs te llu n g  zu v e rs c h ä rfe n , s ie  g le ic h z e it ig  
n ic h t  ung laubw ürd ig  e rsche inen  zu lassen  und s ie  vom A u to r ab- 
rücken zu können, d .h •  s ie  einem E rz ä h le r  in  den Mund zu legen , 
d e r es wagen kann, Dinge auszusprechen, d ie  d e r A u to r in  d ie s e r  
S chärfe  u n te r  Umständen n ic h t  z u r Sprache b r in g e n  würde• Die 
Wahl d e r  Ich-Form  g e s ta t te t  es dem A u to r , d ie  S a t ir e  fo rm a l 
zu v e rh ü lle n .
H ig h e t, G i lb e r t :  The Anatomy o f  S a t ir e .  P r in c e to n  1962, S• 
158•
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K A P I T E L  V
D I E  E R - R O l i A N E  
("D ie  Rückkehr des F i l i p  L a t in o v ic z ” ,
11B anke tt in  B l i tw ie n " ,  "B anner")
1• E rz ä h le r  -  E rz ä h lte s  -  Leser
In  a l le n  neueren D are te llu n g e n  zu r P o e tik  des Romans w e r- 
den R o lle  und H a ltung  des E rz ä h le rs  im E rzäh lw erk  a ls  jenes 
F o rm p rin z ip  hervorgehoben» das f ü r  d ie  S tru k tu r  des gesamten
Л
Romans von g rund legender Bedeutung 1 s t•  W. Kayser b e z e ic h -
ne t a ls  " U rs itu a t io n  des E rz ä h le n s ", "daß e in  V e rgäng liches
da i s t ,  das e rz ä h lt  w ird ,  daß e in  Publikum  da i s t ,  dem e r -
z ä h lt  w ird ,  und daß e in  E rz ä h le r  da i s t ,  d e r zw ischen be iden
2gewissermaßen v e r m i t t e l t . "  Seine D e f in i t io n  des Romans la u -  
t e t  demgemäß: "Der Roman i s t  d ie  von einem ( f i k t i v e n )  p e r -  
e ö n llch e n  E rz ä h le r  vo rg e tra g e n e , e inen  p e rs ö n lic h e n  Leser 
e inbeziehende Erzählung von W e lt, sow e it s ie  a ls  p e rs ö n lic h e
X
E rfahrung fa ß b a r w ird .  Kayser heb t a u s d rü c k lic h  h e rv o r, 
daß d e r E rz ä h le r  e ine  e rd ic h te te  G e s ta lt  i s t ,  e ine  "R o lle ,  
d ie  d e r A u to r e r f in d e t  und e in n im m t", und daß e r in fo lg e -  
dessen t r o t z  a l l e r  Ä h n lic h k e it  n ic h t  m it  dem A u to r verw ech- 
s e i t  werden d a r f .  Auch F . S ta n ze l s t e l l t  f e s t ,  daß "e in e .
V g l. W e lle k , R. u . W arren, A . ,  S. 231; Lubbock, P ercy: The 
C ra ft  o f  F ic t io n .  New York 1957» S. 251; Friedm an, Worman: 
P o in t o f  View in  F ic t io n :  The Development o f  a C r i t i c a l  Con- 
c e p t. I n :  PMLA, 70, 1955» 1180; Friedemann, K ä te , S. 26.
2
Das s p ra c h lic h e  Kunstw erk, S. 201.
X
y Entstehung und K r is e  des modernen Romans, S. 26.
Wer e rz ä h lt  den Roman? In :  Kayser: D ie V o r tra g s re is e •  S tu -  
d ie n  zu r L i t e r a tu r .  Bern 1958, S. 91•
1L
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e ig e n tü m lich e  Verfremdung d e r  P e rs ö n lic h k e it  des A u to rs  in  
d e r G e s ta lt  des E rz ä h le rs  s ic h tb a r "  w ird . ,,E r weiß w en ige r, 
manchmal auch mehr, a ls  vom A u to r zu erwarten wäre, e r  v e r -  
t r i t t  g e le g e n t lic h  Meinungen, d ie  n ic h t  unbedingt auch d ie  
des A u to rs  s e in  müssen." Der a u k to r ia le  E rzä h le r nimmt a ls  
"M itte lsm an n  d e r G eschichte e inen P la tz  sozusagen an de r 
Schw elle  zwischen d e r f i k t i v e n  W elt des Romans und d e r W irk - 
l l c h k e i t  des A u to rs  und des Lesers" e in .^  Daß de r E rz ä h le r 
B e s ta n d te il d e r F ik t io n  i s t ,  w ird  b e re its  daraus e r s ic h t l ic h  
daß e r  s ic h  zu den G e s ta lte n  und zum Geschehen des Romans in  
Beziehung s e tz t .  Am d e u t lic h s te n  kommt d ies  im Ich-Roman zum 
Ausdruck, in  dem d e r E rz ä h le r  s e lb s t zu e in e r F ig u r  de r e r -  
z ä h lte n  W elt w ird .
W elcher A r t  i s t  nun d ie s e r  f i k t i v e  E rzäh le r?  In  w e lcher 
R o lle  z e ig t  e r  s ic h  uns in  den Romanen K rleX as, und welche 
H a ltung  nimmt e r  dem Geschehen und dem Leser gegenüber e in? 
Es g i l t ,  den S ta n d o rt des E rzä h le rs  in  den d re i Er-Romanen 
FL, BB, Z zu bestimmen.
Im Gegensatz zu den be iden  ü b rig e n  Er-Romanen t r i t t  de r 
E rz ä h le r  in  FL kaum u n m it te lb a r  h e rv o r. Nur wenige Male 
s p r ic h t  e r  in  Form des Reflexivpronom ens von s ic h ,  e in -  
mal t r i t t  e r durch  e ine  in  einem Z e itu n g s a r t ik e l e ingescho- 
bene Bemerkung h e rv o r , d ie  e r  m it "Anmerkung des A u to rs "  (FL 
96) vom Text abhebt, e in ig e  Male kennzeichnet e r du rch  d ie  
1. Person P lu ra l se ine  P o s it io n  in n e rh a lb  de r d a rg e s te llte n  
W elt (F L , 93» 105» 141 ). D ie E rzählergegenw art und som it d ie  
E rz ä h ld is ta n z  b le ib t  demnach z ie m lic h  unbestim m t. Die T a t-  
sache, daß d e r E rz ä h le r in  FL n ic h t  zu e in e r d e u t l ic h  fa ß - 
baren G e s ta lt  w ird ,  besagt jedoch keineswegs, daß w ir  uns 
s e in e r Anwesenheit n ic h t  bewußt würden. Ganz im G e g e n te il: 
große T e ile  des Romans s in d  durch se ine s u b je k t iv e  Anwesen-
^ Typische Formen des Romans. G ö ttingen  1964 .(*  K le in e  Van- 
denhoeck-Reihe. 1870» S. 16.
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h e i t  gep räg t* E r fü h r t  d ie  V e r t re te r  d e r G e s e lls c h a ft e in  
und b e r ic h te t  ih re  V o rg e sch ich te , e r  kom m entiert d ie  Gedan- 
kenmonologe de r Hauptpersonen und a n a ly s ie r t  deren Wesen, 
e r  b e u r t e i l t  Gedanken, Worte und V e rh a lte n  s ä m tlic h e r  P e r- 
sonen, e r  fa ß t den In h a lt  von Monologen und Gesprächen zu - 
sammen und g ib t  deren Themen an, e r  weiß über das Innere  
a l l e r  Personen Bescheid und kenn t sowohl i h r  Vorleben a ls  
auch ih re  Z ukun ft• D iese r E rz ä h le r  b e s i t z t  Ü b e rb lic k  über 
das ganze Geschehen. E r s te h t übe r se inen G e s ta lte n , von 
denen e r  h ä u fig  mehr weiß a ls  d ie se  von s ic h  s e lb s t ,  und 
d is ta n z ie r t  s ic h  in  Form von Kommentaren von ihnen » D eut- 
l ie h  kommt d iese  D is tanz und Ü b e rle g e n h e it gegenüber den 
in  das Geschehen v e rs t r ic k te n  Personen zu Beginn des K a p i-  
t e ls  23 zum Ausdruck:
S e rg ije  K i r i l o v i t  K y r ia le s  ( • • • ) ,  d e r in  d ie -  
sem Drama von K ostan jevec f ü r  d ie se  k r ä n k l i -  
chen Schwächlinge und konfusen Décadents e ine  
so v e rh ä n g n isvo lle  H o lle  s p ie l t e ,  war v o r  dem 
K riege  aus Rußland e m ig r ie r t  ( • • • ) •
(FL , 186)
Zweimal w e is t der E rz ä h le r in  d ie  Z ukun ft voraus und deu- 
t e t  das Ende zw eier Romanpersonen an• G le ic h z e it ig  m it d ie -  
sen Vorausdeutungen, d ie  a ls  Symptom d e r e rz ä h le r is c h e n  A l l -  
w ls s e n h e it anzusehen s ind  und den im V e rh ä ltn is  zum E rz ä h l-  
te n  n a c h z e itig e n  Standpunkt des E rzä h le rs  in s  Bewußtsein r u -  
fe n , sch ränk t e r d iese  A llw is s e n h e it  s p ie le r is c h  e in •  E r g ib t  
dam it v o r ,  se ine  F igu ren  se ie n  n ic h t  von ihm geschaffene 
Phantasiegeschöpfe, sondern w i r k l ic h  e x is t ie re n d e  Personen, 
deren S ch icksa l u n e rg rü n d lich e n  Gesetzen u n te rw o rfe n  i s t  und 
deren Inne res  von ihm n ic h t  ganz durchschaut werden kann.
( . . . )  und wer w eiß , ob n ic h t  auch e r  /K y r ia le s /  
irgendwo a ls  v e rs o ffe n e r  S ta b s le u tn a n t oder 
schw achsinn iger K o n fe k tio n s h ä n d le r geendet h a t-  
te ,  wenn ih n  n ic h t  d ie  E re ig n is se  e ines Nachts 
aus S t.  P etersburg  nach T ib e t g e w irb e lt  h ä tte n  
und von T ib e t durch a l le  K o n tin e n te  zu Bobocka 
Radaj und nach K o s ta n je ve c , wo e r  in  e in e r  Regen- 
nacht ebenso fu r io s  im rtebe l verschwand, w ie e r
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ersch ienen  w ar. Es wäre schwer zu sagen, ob 
d ie  E ig e n sch a fte n , durch  d ie  e r  e ine  so v e r -  
heerende W irkung au f F i l i p  ausübte, w ir k l ic h  
m agischer N a tu r waren, oder ob d iese  B ez ie - 
hung b e d in g t war du rch  u n d e u tlich e  und schwach 
ausgeprägte Neigungen b e i F i l i p  s e lb s t ( . . • ) •
(FL , 187 f . )
W ich tig  i s t ,  daß d e r E rz ä h le r  se ine  A llw is s e n h e it n u r ge- 
r ln g fü g ig  e in s c h rä n k t und s ie  u n m itte lb a r  anschließend an 
s e in  f in g ie r te s  N ich tw isse n  w ieder h e rv o rk e h rt•  E r behaup- 
t e t  zwar, n ic h t  genau zu w issen , w e lcher A r t  d ie  E in flü s s e  
K y r ia le s *  a u f F i l i p  s e ie n , z e ig t  s ic h  jedoch aufs genaueste 
m it F i l ip s  Wesen v e r t r a u t •  E in e rs e its  g ib t  e r n u r das unge- 
fa h re  A l te r  des G riechen an ( 11e r  h a tte  je d e n fa lls  d ie  F ü n f- 
z ig  h in te r  s ic h " ) ,  s a g t, man könne von dem G esich t K y r ia le s 1 
n ic h ts  über dessen ” unbekanntes" fü n fz ig jä h r ig e s  Leben ab- 
lesen  (FL , 186), und b e g le i te t  e in ig e  Angaben über dessen 
H e rkun ft m it  einem ,,a n g e b lic h 11• A n d e re rse its  weiß e r  w ie - 
d e r d e t a i l l i e r t  über d ie  V o rfah ren  K y r ia le s 1 zu b e r ic h te n  
und kennt d ie  c h a ra k te r lic h e n  E igenscha ften  des G riechen.
Im Gegensatz zu FL haben w ir  in  BB e ine  faßbare Erz äh- 
le r g e s ta l t ,  d ie  s ic h  im P ro lo g  des Romans e in fü h r t ,  ih re  
R o lle  b e ka n n tg ib t und ih r e r  H a ltung  gegenüber d e r W elt des 
Romans und gegenüber den F ig u re n  Ausdruck v e r le ih t •  Der E r-  
z ä h le r , d e r i n  d e r 1 . Person P lu ra l von s ic h  s p r ic h t ,  be- 
ze ichne t s ic h  a ls  e inen  im ” fe rn e n  und nebe ligen  Ausland” 
lebenden B eobachte r, d e r n ic h t  genügend E in b lic k  in  den 
"überaus verw orrenen Komplex d e r b litw is c h -b la tw is c h -h u n n i-  
sehen Fragen" b e s i t z t  (BB, 1 6 ). D ie D is tanz des E rzä h le rs  
gegenüber dem E rz ä h lte n , d ie  s ic h  b e re its  in  dem e rs te n  Ro- 
man KrleSas a ls  w e se n tlich e s  Kennzeichen h e ra u s k r is t a l l i -  
s ie r te ,  w ird  h ie r  a u s d rü c k lic h  und d ir e k t  in  de r R o lle  v e r -  
a n s c h a u lic h t, d ie  d e r E rz ä h le r  in  BB s p ie l t .  D ie e r z ä h le r i-  
sehe G rundhaltung d e r D is ta n z , m it  de r de r E rz ä h le r seinem 
Gegenstand g e g e n ü b e r t r i t t ,  kommt jedoch n ic h t  nu r in  s e in e r  
P o s it io n  a ls  A us länder zum Ausdruck, sondern v o r  a lle m  auch
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in  d e r e b e n fa lls  іш P ro log  angedeuteten K onzep tion  des Ro- 
mans a ls  e in e r  m i t te la l t e r l ic h e n  Komödie, e ines p o lit is c h e n  
M a rio n e tte n s p ie le , das g le icherm aßen komische und tra g isch e  
Züge auf w e is t. Der E rz ä h le r s t e l l t  uns d ie  W elt des Romans 
a ls  Bühne v o r ,  au f de r d ie  F ig u re n  a g ie re n • D iese D is ta n z , 
d ie  d e r E rzä h le r a ls  Ausländer und R eg isseur e in e r  W elt von 
Puppen b e s i t z t ,  b ie te t  ihm S p ie lraum  f ü r  I r o n ie  und Sa rkas- 
mus• Ausdrucksweise und Ton lassen  d e u t l ic h  erkennen, daß 
de r E rzä h le r se ine F i g u r e n  n ic h t  ganz e rn s t zu nehmen ge- 
w i l l t  i s t • ^  M it fo lgenden W orten k ü n d ig t e r  zum B e is p ie l im 
P ro log  den Versuch von K e r in is  an, N ie ls e n  umzubringen:
K e r in is  w ird  im d r i t t e n  Buch d ieses  b litw is c h e n  
Poems a b re isen , um dem f lü c h t ig e n  T ie r  den Gar- 
aus zu machen, e r  w ird  jedoch  b e i d ie s e r  r i t t e r -  
lie h e n  und ed len A rb e it  s e lb s t  s e in  Leben einbüßen•
(BB, 24 f . )
B e lus tigung  und E rn s t kennzeichnen den Ton des E rzäh le rs  
in  Übereinstimmung m it dem C ha rak te r des Romans a ls  T ra g ik -  
fa rc e ,  de r im P ro log  angekünd ig t und in  e in e r  Reihe von Sze- 
nen v e r w ir k l ic h t  w ird •  A ls  es zum B e is p ie l b e i "D om in ik" zu 
e in e r  S ch ießere i kommt, w ird  n ic h t ,  w ie b e a b s ic h t ig t ,  N ie l-  
sen g e tro ffe n ,  sondern e in ig e  andere Personen• Diese Szene w ird  
jedoch n ic h t r״1  e a l is t is c h "  g e b ra c h t, sondern in  g ro te s k e r V e r- 
ze rrung . A ls  Knutson nach d e r S ch ie ß e re i zu N ie ls e n  s a g t, daß 
e r  v e r le tz t  s e i und ihm b lu t  aus dem Ärmel r in n e ,  a n tw o rte t 
ihm N ie lse n , jemand habe ih n  m it  R ote-R übensa la t begossen (BB, 
166). N ich t nu r in  so lchen Szenen lä ß t  d e r E rz ä h le r  d u rc h b lik -  
ken, daß d ie  F igu ren  Puppen s in d , sondern e r  v e rg le ic h t  s ie  
überd ies Immer w ieder ganz d i r e k t  m it  Puppen• Am d e u tlic h s te n  
kommt de r m a rlo n e tte n h a fte  C ha rak te r des Ganzen jedoch in  dem
7
symbolischen "P uppen"-S p ie l zum Ausdruck•
6 V g l. I .  V idan, 86.
7 V g l. Kap. I I I ,  S. 144 f f
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Die doppe lte  Distanznahme zum Geschehen lä ß t erkennen, 
daß gerade s ie  e ines  d e r Hauptprobleme f ü r  den A u to r s e lb s t 
i s t .  E r muß genügend Abstand von den E re ign issen  gewinnen, 
um das G räß liche  und Ungeheure in  iro n is c h e r  Brechung o b je k - 
t iv ie r e n  und dam it k ü n s t le r is c h  d a rs te lle n  zu können. E r muß 
d ie  M ö g lic h k e it e in e r  sch e in b a r u n p a rte iis ch e n  Stellungnahme 
haben, d a r f  s e in  in n e re s  G e tro ffe n s e in , se ine Empörung über 
d ie  menschenunwürdigen V e rh ä ltn is s e  n ic h t  d ir e k t  zum Aus- 
druck b r in g e n . W ird d ie se  D is tanz  zwischen S a t i r ik e r  und Ob- 
je k t  de r S a t ire  z e r s tö r t ,  so g e rä t d ie  D a rs te llu n g  in  d ie  
Nähe po lem ischer A use inandersetzung. Die u n m itte lb a re  A k tu - 
a l i t â t  des S to ffe s  sowie d ie  Tendenz K rle ža s , s ic h  d ir e k t  zu 
engag ieren, erschweren den Prozeß de r k ü n s tle r is c h e n  O b je k t i-  
v ie ru n g  in  besonderem Maße. Wie sehr ih n  d ieses Problem be- 
s c h ä f t ig t  und w ie  w e s e n tlic h  es f ü r  se in  S cha ffen  i s t ,  kommt 
n ic h t  nu r e xp re ss is  v e rb is  in  d e r E in k le id u n g  d e r E rz ä h ls i-  
tu a t io n  in  JtJB zum Ausdruck, sondern noch d e u t l ic h e r  in  de r 
kurzen E rzählung "D o b ro tv o r i"  (G ). F iju c e k , der in  einem 
Büro f ü r  w o h ltä t ig e  Zwecke a r b e i te t ,  sammelt s e i t  Jahren Ma- 
t e r i a l  -  la u te r  F ä lle  aus d e r unmenschlichen W ir k l ic h k e i t ,  
m it de r e r  ta g tä g l ic h  in  Berührung kommt - ,  das e r  zu e in e r  
N ove lle  in  a u to b io g ra p h is c h e r Form v e ra rb e ite n  möchte. Er 
kommt jedoch n ie  über d ie  e rs te n  beiden S e ite n  h in a u s , da 
e r de r W ir k l ic h k e i t ,  d ie  e r  anzuklagen gedenkt, zu seh r v e r -  
h a f te t  i s t .  E r kann s ic h  n ic h t  über d ie  Dinge s te l le n ,  es 
g e lin g t  ihm n ic h t ,  s ic h  zu d is ta n z ie re n . Gerade deswegen 
w e il das Leben se ines f i k t i v e n  Helden so " fu rc h tb a r "  m it 
seinem eigenen ü b e re in s tim m t, w e il de r Held der N o ve lle  und 
F iju c e k  e in  und d ie s e lb e  Person s in d , b le ib t  d ie  E rzählung 
ungeschrieben. D ie Gedankengänge F iju c e k s , in  denen e r  über 
den Prozeß d e r O b je k t iv ie ru n g  r e f l e k t i e r t ,  s in d  höchst a u f-  
s ch lu ß re ic h  und berühren u n m itte lb a r  d ie  Probleme K rle za s  
s e lb s t:®
® V g l. K rle za s  E in tragungen  in  seinem Tagebuch (DD, 85» 175 f •  
250).
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Das Geheimnis de r k ü n s tle r is c h e n  G es ta ltun g  
l i e g t  in  de r Spaltung d e r P e rs ö n lic h k e it  ( . . . ) .  
E r , F iju c e k , de r h ie r  w ie e ine  unbedeutende, 
h u n g rig e , arm selige Wanze in  einem düste ren  
Zimmer v e r fa u l t ,  e r muß s ic h  au f d ie  Höhe 
k ü n s t le r is c h e r  O b je k tiv ie ru n g  emporschwingen, 
e r muß s ic h  s e lb s t erhöhen und muß aus de r 
sogenannten V oge lpe rspek tive  au f s ic h  s e lb s t  
h e ra b b lic k e n . Solange ih n  d ie  Schmerzen d ie -  
ses armen Tagelöhners F iju c e k  so u n m it te lb a r  
au f wühlen, daß es ihm b e i d e r S ch ilde rung  
s e in e r  eigenen Armut d ie  Kehle zu sch n ü rt,
Die b e to n te  Abstandnahme d e r p e rsö n lich e n  E rz ä h le rg e s ta lt  
in  BB, d ie  in  ih r e r  R o lle  v e r s in n b i ld l ic h t  w ird ,  b ie te t  d ie  
u n e r lä ß lic h e  Voraussetzung f ü r  d ie  E n tfa ltu n g  von I r o n ie ,  
d ie ,  a ls  w esen tliches  M it te l  des S a t i r ik e r s  K r le ïa ,  nu r v e r -  
m it te ls  d ieses  Spielraum s wirksam werden kann, den de r E r*  
z ä h le r  zwischen s ic h  und das E rz ä h lte  le g t .  Daß d ie se  R o lle  
des E rzä h le rs  a ls  S p ie l le i t e r  und i r o n is c h - s a t i r is c h e r  In -  
te rp re t  de r Geschehnisse au f d e r im ag inären Bühne B litw ie n s  
jedoch nu r e ine  Maske i s t ,  beweisen jene S te l le n  im P ro log  
und v o r a llem  auch im Roman s e lb s t ,  wo d e r E rz ä h le r in  e m - 
stem und zum T e i l  pathetischem  Ton zu d ir e k te r  Anklage ü b e r- 
geht -  a lle rd in g s  auch h ie r  m e is t noch m it einem gewiesen 
V orbeha lt in  de r Stimme.
Im P ro lo g  t r i t t  der E rz ä h le r a u s d rü c k lic h  se ine  R o lle  a ls  
V e rm it t le r  des Geschehens vorübergehend an N ie lse n  ab, der 
e inen besseren E in b lic k  in  d ie  b litw is c h e n  V e rh ä ltn is s e  be- 
s i t z t  a ls  e r  s e lb e r. Der E rz ä h le r  g ib t  v o r ,  s ic h  im Rahmen 
d ie s e r " in fo rm a tiv e n  E in fü h rung " -  des P ro logs  -  "im  wesent- 
lie h e n "  an e ine "a u ß e ro rd e n tlic h  in te re s s a n te , dokum entāri- 
sehe S tu d ie " N ie lsens über d ie  b l itw is c h e  Frage zu h a lte n  
(BB, 15 f • ) •  V e rm itte ls  d ie s e r  F ik t io n  d is ta n z ie r t  e r  s ic h  
vom S to f f ,  und es g e lin g t  ihm, e ine  S c h e in o b je k t iv itä t  zu 
wahren. Durch d ie  Übernahme d e r R o lle  e ines ausländ ischen 
Beobachters ha t e r  s ic h  jedoch außerdem e in  in d ire k te s  M it -  
epracherecht b e i de r B e u rte ilu n g  d e r von ihm ü b e rm it te lte n
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Vorgänge erworben• Daß de r E rz ä h le r jedoch  keineswegs ge - 
w i l l t  i s t ,  den im P ro log  angekündigten A uß ens ich tss tando rt 
e in z u h a lte n , z e ig t  e ic h  b e re ite  im 1• K a p ite l des Romane•
E r s ie h t  se ine G e s ta lte n  auch von in n e n . Der W iderspruch 
zw ischen E in k le idun g  (beobachtender A us länder) und S tand- 
punktwahl ( In n e n s ic h ts s ta n d o rt und n u r g e le g e n t l ic h  Außen- 
e ic h ts e ta n d o r t)  w ird  jedoch zum T e i l  dadurch v e rd e ck t, daß 
d e r E rz ä h le r h in  und w ieder v o r g ib t ,  n ic h t  mehr zu w issen 
a ls  d ie  angeführten  G erüchte, oder dadurch, daß e r  zum B e i-  
s p ie l  den e rs te n  langen Gedankenmonolog B a ru ta n sk is  m it 
einem "unge fäh r" e in le i t e t ,  m it dem e r  zu ve rs te h e n  g ib t ,  
daß e r  n ic h t  ganz genau weiß , was B a ru ta n sk i in  W ir k l ic h k e it  
denkt (BB, 29 )• Manchmal sch ränk t e r  s e in  Wissen auch durch 
e in  " v ie l le i c h t " ,  "das i s t  u n k la r"  oder "man weiß n ic h t  w ar- 
um" e in •  E in  B e is p ie l:
( • • • )  im m it t le re n  und g rö ß te n , dem sogenann- 
te n  "Kolonnadensaal", de r d e r m ündlichen Uber- 
l le fe ru n g  gemäß, man weiß n ic h t  warum, "K o lo n - 
nadeneaal" genannt wurde, denn es befand s ic h  
in  ihm ke ine  e in z ig e  S äu le , a lso  in  diesem so- 
genannten G ala-"Kolonnadensaal" von Beauregard 
fand heute e in  S krlpn ik-A bend  s t a t t •
(BB, 300)
Hieraxis w ird  e r s ic h t l ic h ,  daß d e r E rz ä h le r  se in e  A llw is s e n -  
h e i t  nu r in  bezug auf v ö l l i g  bedeutxingslose Dinge e in s c h rä n k t• 
Das w esen tliche  A n liegen  d ie s e r  E inschränkung i s t  jedoch n ic h t  
d ie  F ing ie rx ing  von W irk l ic h k e it  xznd d ie  Uberbrückung jenes 
W iderspruchs zwischen E in k le id u n g  und Stand punk tw ah l, sondern 
d ie  Bestätigxing d e r Anwesenheit e ines höchst s u b je k tiv e n  E r-  
Z ä h le rs , der h in te r  de r Maske d e r I r o n ie  zu xins s p r ic h t •  Ge- 
rade dadxxrch, daß e r s e lb s t b e i d e r Beschreibxing e ines axigen- 
s c h e in lic h  so nebensächlichen O rtes d e r Handlxmg, w ie  es de r 
Kolonnaden-Saal i s t ,  m it e in e r iro n is c h e n  R e fle x io n  h e rv o r-  
t r i t t ,  lä ß t erkennen, wie wenig ihm daran ge legen i s t ,  se ine 
Anwesenheit zu verbergen•
Gemäß seinem S tando rt a ls  Außenstehender r e g i s t r i e r t  de r 
E rz ä h le r von Bú d ie  Gesten de r Personen, ih r e  Bewegxmgen, ih r
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M ienenspiel oder andere Äußerungen, d ie  fü r  einen Zuschauer
oder Zuhörer ohne S c h w ie r ig k e it  erkennbar s in d • C h a ra k te r i-  
s t is c h  f ü r  den E rz ä h le r i s t  jedoch , daß e r  n ic h t  n u r kon- 
s t a t i e r t ,  sondern b e u r t e i l t ,  a n a ly s ie r t ,  kom m entiert und uns 
übe rd ies  auch d ie  in n e rs e e lis c h e n  Vorgänge v e r rä t .  Noch be - 
v o r  d ie  e rs te  D ia logszene zwischen B aru tansk i und G eorgis 
b e g in n t, s p ie l t  d e r E rz ä h le r  s ic h  a ls  b e u r te ile n d e r  und in -  
te rp re t ie re n d e r  Beobachter in  den Vordergrund.
B a ru ta n sk i u n te rb ra ch  d ie  Lektü re  des G äste- 
V e rze ich n isse s  ( • • • ) ,  zog m it de r lin k e n  Hand 
e ine  M ary land -Jaune aus dem Päckchen, das v o r  
ihm au f dem T isch  la g ,  und schn ippte  das Päck- 
chen M aryland-Jaune m it dem Z e ig e fin g e r d e rs e l-  
ben l in k e n  Hand z ie m lic h  grob zu M ajor Georgis 
h in ü b e r, und zwar m it  e in e r  solchen Geste, a ls  
e rsch lüge  e r  e ine  lä s t ig e  F lie g e . Das Päckchen 
Mary la n d -Jaune schoß in  einem Schwung über d ie  
g la t te  F läche des E ich e n tisch e s , und aus A ngst, 
das Päckchen könne zu Boden fa l le n ,  sch lug Ma- 
j o r  G eorgis h e f t ig  a u f d ie  h e llg e lb e  Sendung, 
und d ie s e r  Schlag au f den T isch  k lang  so derb 
und dumpf nach, daß d iese  überraschende Reak- 
t io n  des M ajors G eorg is zu zw e ideu tig  a u s f ie l :  
e in e rs e its  fa s t  s e r v i l  und a n d e re rse its  fa s t  
ungesch lach t. E r w a rf s ic h  auf d ieses gelbe 
Päckchen M aryland w ie e in  Hühnerhund, de r ap- 
p o r t i e r t ,  und doch h a tte  se in  Schlag etwas,
Pardon, von w ü rd e v o lle r  G le ichberech tigung  ( . . . ) .
(BB 56)
Daß d e r E rz ä h le r , d e r d ie  Gesten de r Anwesenden m it besonde- 
r e r  G enau igke it r e g i s t r i e r t  und seinen B eobachte rs tandort 
h ie r  s tre n g  b e ib e h ä lt ,  s tä n d ig  m it einem B lic k  auf den Leser 
s p r ic h t ,  w ird  v o r  a lle m  aus de r Wendung "Pardon” k la r .  Zwar 
lä ß t e r d ie  Gesten d e r Personen n ic h t  f ü r  s ic h  sprechen -  e r 
z ie h t s ie  zu r d ire k te n  C h a ra k te ris ie ru n g  de r G esprächspartner 
heran - ,  aber e r g ib t  doch v o r ,  i h r  Wesen nu r aus d iesen  Ge- 
sten  e rsch lie ß e n  zu können. C h a ra k te r is t is c h  f ü r  ih n  i s t  d ie  
überaus genaue Beobachtung. Man gewinnt den E in d ru ck , daß 
n ic h t n u r d ie  sprechenden oder m onologisierenden Romanfiguren 
v o r uns s tehen, sondern daß s ic h  s te ts  auch noch e ine  andere 
Person au f d e r "Szene" a u fh ä lt .  Besonders d e u t l ic h  kommt d ie s
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i n  fo lg e n d e r k le in e r  Szene zum Ausdruck: B a ru ta n sk i b e f in -  
d e t s ic h  a l le in  in  seinem A rbe itsz im m er, d .h .  B a ru ta n sk i 
u n d  de r E rz ä h le r, d e r d ie  T e le fo n s ig n a le  h in te r  B a ru tan - 
s k is  Rücken bem erkt, d ie  diesem entgehen• Der E rz ä h le r r e -  
g i s t r i e r t  s ie  jedoch n ic h t  n u r , sondern e r  k n ü p ft e ine kurze 
R e fle x io n  an, d ie  d ie  Erwartung des Lesers au f das angekün- 
d ig te  Telefongespräch erregen und g le ic h z e i t ig  den ü b e r le -  
genen Standpunkt des reg ie führenden S p ie l le i t e r s  bewußt machen 
s o l l .
H in te r  B aru tansk is  Rücken b l in k te  schon ziem - 
l ie h  lange das ro te  L ic h t  an einem d e r T e le -  
fonapparate  auf seinem T isch • Da e r  s ic h  in  
einem Lehnstuh l neben dem Kamin a u sg e s tre ck t 
h a tte , konnte e r  n ic h t  s o fo r t  bemerken, w ie d ie -  
ses in te n s iv  ro te  L ic h t  au f dem S c h re ib t is c h  
e r re g t a u fle u c h te te  und w ieder e r lo s c h , a ls  
w o lle  es aus de r Ferne e ine  besonders w ic h tig e  
N ach rich t ankündigen. Aus dem b litw is c h e n  
Schneesturm und Nebel ve rsuch te  jemand m it dem 
Kommandanten in  Verbindung zu t re te n  und zwar 
über den Draht des G eheim te le fons, das ( . . . )  
immer nur Dinge von e rs tra n g ig e r  Bedeutung 
ü b e rm it te lte .  Dieses ro te  L ic h t  am Geheimappa- 
r a t  le u ch te te  w e ite rh in  nervös a u f,  so a ls  ob es 
in  s e in e r taubstummen B e h a r r l ic h k e it  ganz s ic h e r  
wüßte, daß de r Kommandant ( • • • )  nach a l le n  Re- 
g e ln  de r Log ik  f rü h e r  oder s p ä te r  das S ig n a l 
d ieses gehe im n isvo llen  Leuchtturm s bemerken 
müßte• Und w ir k l ic h l  Das B lin k e n  h a tte  noch 
ke ine  zwei M inuten gedauert, a ls  B a ru ta n sk i 
das G efühl h a t te ,  jemand berühre  ih n  m it  un - 
s ic h tb a re r  Hand von h in te n  am re ch te n  Ohr; e r  
r ic h te te  in s t in k t iv  se inen B l ic k  a u f den S c h re ib -  
t is c h  und bemerkte das ro te  S ig n a l,  überzeug t 
davon, es handele s ic h  w ieder um e ine  unange- 
nehme N ach rich t•
(Bb, 253)
H ie r  z e ig t  s ic h , daß de r E rzä h le r keineswegs n u r aus den Ge- 
s te n  d e r Personen auf deren Gedanken und G efüh le  s c h lie ß t•  
W e ite rh in  w ird  d e u t l ic h ,  warum der E rz ä h le r  immer w iede r von 
neuem se ine s u b je k tiv e  Anwesenheit b e k r ä f t ig t  und n ic h t  h in -  
t e r  dem E rzä h lte n  ve rschw inde t, w ie e r  es im P ro lo g  angedeu- 
t e t  h a tte •  Um d ie  k r i t is c h e  D is tanz und F r e ih e i t  gegenüber
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s e in e r  e rz ä h lte n  W elt b e ib e h a lte n  zu können und s ic h  dam it 
Sp ie lraum  f ü r  se ine  I r o n ie  zu sch a ffe n , muß d ie  R o lle  des
Q
p e rs ö n lic h e n  E rzä h le rs  bewußt ve rg rö ß e rt w erden.7־ D ie ge- 
le g e n t l lc h e  E inschränkung des Wissens und de r h in  und w ie - 
d e r eingenommene Beobachterstandpunkt tragen  s p ie le r is c h e  
Züge und d ienen l e t z t l i c h  de r B estä tigung  de r F r e ih e it  des 
E rz ä h le rs , de r se inen  S tando rt nach Belieben verändern kann. 
Besonders d e u t l ic h  w ird  d ies  in  a l l  jenen F ä lle n , wo d e r E r-  
Z ä h le r se inen B lic k p u n k t sowohl über und außerhalb d e r P e r- 
sonen, a ls  auch in  ihnen  h a t. Das fo lgende B e is p ie l b e w e is t, 
daß de r E rz ä h le r  n ic h t  nu r über das Innere e in e r  oder e in i -  
ge r Personen Bescheid weiß , sondern daß e r sogar m it  den Ge- 
danken und G efühlen e ines K o l le k t iv s ,  w ie d ies  d ie  G e s e ll-  
s c h a ft d a r s t e l l t ,  v e r t r a u t  i s t .
( . . . )  und in  den Gedanken begann das ra t lo s e  
Umherschießen d e r k le in e n  Fische v o r dem g ro -  
ßen H echt, aber was d ie  äußere, k o n v e n tio n e l-  
le  E rscheinung d ie s e r  Unruhe b e t r i f f t ,  so h a t-  
t e ,  abgesehen von nervösem H üste ln  da und d o r t ,  
n ic h t  e inm al das e rfa h re n s te  Auge e ine  besonde- 
re  Bewegung in  den Herzen d ie s e r Hohlköpfe w ahr- 
nehmen können.
(BB, 509)
Des ö fte re n  weiß d e r E rzä h le r sogar mehr a ls  se ine  Ge- 
s ta lte n  und e r k lä r t  Dirifee, d ie  den Personen im A ugenb lick  
des Sprechens oder Denkens ga r n ic h t  bewußt s in d . Obwohl 
de r E rz ä h le r  B a ru ta n sk is  Gedankenmonolog m it einem "unge- 
fa h r "  e in fü h r t ,  u n te rb r ic h t  e r d iesen m it souveräner U ber- 
le g e n h e it ,  kom m entiert und b e u r te i l t  k r i t i s c h  dessen Gedan- 
kengänge von s e in e r  höheren Warte aus und macht s ic h  ü b e r- 
d ies  über B a ru ta n sk is  gedankliche E n tg le isung  lu s t ig :
V e rw ir r t  von den K on tras ten  v e r lo r  B a ru ta n sk i 
t r o t z  se ines angeborenen S charfs inns  e inen Mo- 
ment lang  d ie  K o n tro lle  über d ieses B i ld ,  das 
in  seinem H irn  au f ge taucht w ar, und e r  bemerkte
^ V g l. H ie ls c h e r , K a r la : A.S. PuSkins V e rsep ik . A u to re n -Ic h  
und E rz ä h ls t ru k tu r .  München 1 9 6 6 .(- S lā v is t .  B e iträ g e . Bd. 
2 2 . ) ,  S. 110.
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n ic h t ,  v ie  komisch e r in  diesem A ugenb lick  e ig e n t-  
l ie h  war. Die W ir k l ic h k e it  stim m te h ie r  n ic h t  mehr 
m it s e in e r V o rs te llu n g  von i h r  ü b e re in , denn d ies  
a l le s  waren b e re its  Phantasmagorien an de r Grenze 
des O pernk itsches, v o r  dem s ic h  B a ru ta n sk i Jahre* 
lang so s c h re c k lic h  g e fü rc h te t h a t te  . . .
(BB, 48)
Aus a l l  d iesen B e is p ie le n  w ird  e r s ic h t l ic h ,  daß de r p e r-
sö n lich e  E rzä h le r s ic h  m it längeren oder kü rze ren  Kommenta-
re n , R e flex ionen , U r te i le n ,  V e rg le ich e n  oder R ede floske ln  und
n ic h t  z u le tz t  durch seinen iro n is c h e n  und b is w e ile n  s a rk a s t i-
sehen T o n fa ll immer w ieder in  den Vordergrund s p ie l t .  Seine
Anwesenheit w ird  v o r a llem  in  K le in ig k e ite n  s ic h tb a r :  kurze
Kommentare in  Klammern, d ie  etwas ergänzen oder e rk lä re n  und
d ie  m it einem B l ic k  au f den Leser eingeschoben werden. R. Baum-
g a r t  w e is t da rau f h in ,  daß d iese  S t i lm i t t e l  zw e ideu tig  s in d ,
"denn aus solchen Ausrufen und Fragen s p r ic h t  n ic h t  d ie  Ge-
sch ich te  s e lb s t ,  sondern e in  E rz ä h le r , de r d ie  Spannungen
s e in e r G esch ich te , ha lb  iro n is c h  schon, m i t -  und n a c h s p ie lt ,
um f ü r  s ie  beim Leser um e ine  ä h n lic h  zw ischen E r g r i f fe n h e it
10und B e lus tigung  schwankende Anteilnahm e zu w erben.H Während 
in  FL d ie  Anwesenheit des a llw isse n d e n  E rzä h le rs  kaum a u f-  
f ä l l t  -  s ie  w ird  n ic h t  besonders hervorgehoben und e rs c h e in t 
e in fa c h  a ls  s e lb s tv e rs tä n d lic h  - ,  macht d e r E rz ä h le r  in  BB, 
ganz abgesehen von jenen längeren Kommentaren, in  denen e r 
in  e igene r Person zu uns s p r ic h t ,  gerade du rch  das S p ie l m it  
seinem Wissen und seinem Beobachterstandpunkt immer w ieder 
auf se ine  überlegene Anwesenheit aufmerksam. A n d e re rse its  
t r i t t  de r E rz ä h le r , was d ie  D a rs te llu n g  d e r Handlung und d e r 
V orgesch ich te  b e t r i f f t ,  doch in  den H in te rg ru n d  und v e rw irk -  
l i c h t  dam it d ie  im P ro log  angedeutete D ram a tis ie rung  des Ge- 
schehens.
A ls  besonders a u fsch lu ß re ich  f ü r  d ie  B e u rte ilu n g  d e r P e r- 
son des E rzäh le rs  sowie f ü r  se ine E rz ä h lh a ltu n g  erw eisen s ic h  
d ie  e rs te n  e in e in h a lb  S e ite n  von I I I ,  9• Ebenso w ie  im P ro log
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äuß e rt s ic h  de r E rz ä h le r ,  de r auch h ie r  in  d e r 1• Person
11P lu ra l von s ic h  s p r ic h t ,  über das E rz ä h lte . E in e rs e its  
v e r le ih t  e r d e r im P ro lo g  da rge leg ten  und im Roman v e rw irk -  
l ic h te n  Konzeption  des Ganzen a ls  trag isch -kom isches Pup- 
pen thea te r Ausdruck, indem e r  das E rzä h lte  a ls  "romansje rs k a  
ig ra "  und " b l i t v o - b la t v i js k a  kom ēdija" beze ichne t. Anderer- 
s e i ts  nennt e r  den Roman "k ro n ik a " ,  " l je t o p is "  und " h is to -  
r i j a "  und hebt den Bezug der f ik t iv e n  Geschehnisse zu den 
w irk lic h e n  p o l i t is c h e n  E re ign issen  in  Europa h e rvo r. F ik t io n  
und W ir k l ic h k e it  werden h ie r  m ite inande r v e r f lo c h te n , und 
de r re a le  H in te rg ru n d  d ie s e r  b lu t ig e n  Komödie kommt zum V or- 
sche in . Die au f e in e r  Harionettenbühne s ic h  abspielenden und 
von einem d is ta n z ie r te n  Kommentator in  iro n isch -sa rka s tis ch e m  
T o n fa ll e r lä u te r te n  E re ig n isse  fin d e n  ih re  Entsprechung in  
der W ir k l ic h k e it  des zwanzigsten Jahrhunderts und werden 
überd ies von d ie s e r  noch ü b e r tro f fe n .
( . . . )  d iese  u n g lü ckse lig e  und elende b l i tw is c h -  
b la tw isch e  Komödie e rw e is t s ic h  heu te , aus der 
R e tro sp e k tive  von zwei b is  d re i Jahrzehnten, 
a ls  na ives V o rs p ie l zu e in e r  ganzen Reihe ge- 
sp e n s tis c h e r G e w itte rs tü rm e , d ie  gegen Ende der 
d re iß ig e r  Jahre unseres Jahrhunderts a ls  b l u t i -  
ge und tö d lic h e  Drohung über d ie  gesamte westeu- 
ropä ische  Z iv i l i s a t io n  hinwegbrausen s o l l te n .
(F , 180)
Der E rz ä h le r g ib t  s ic h  h ie r  a ls  de r A u to r und Zeitgenosse 
des Lesers zu erkennen, de r d ie  E re ig n isse  e in e r  g e sch ie h t- 
lie h e n  Epoche n iede rgesch rieben  und Kommendes vorweggenom- 
men h a t. Der f i k t i v e  B a ru ta n sk i, S in n b ild  des b lu trü n s t ig e n  
Tyrannen, f in d e t  e ine  Anzahl von " Im ita to re n  au f de r p o l i t i -  
sehen Bühne unseres k le in e n  P la n e te n ." (F , 181)• B litw ie n
11 Im Gegensatz zum P ro lo g  w ird  h ie r  d ie  Erzählergegenwart 
a u s d rü c k lic h  r e a l i s ie r t .  Der E rzä h le r, d .h . h ie r  de r 
A u to r, b e u r t e i l t  nach einem Zeitraum  von über zwanzig 
Jahren -  nach jenem Ze itraum , de r zwischen dem E rsch e i- 
nen d e r e rs te n  beiden Bücher und dem d r i t t e n  l ie g t  -  d ie  
Geschehnisse aus rü c k b lic k e n d e r S ic h t.
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-  190 -
e rw e is t s ic h  a ls  Symbol f ü r  d ie  unmenschliche p o li t is c h e  
W ir k l ic h k e it  unseres Ja h rh u n d e rts , d ie  durch zwei W e ltk r ie -  
ge e rs c h ü t te r t  wurde• K r le z a  s p r ic h t  n ic h t  nu r von s e in e r 
f i k t i v e n  W elt a ls  Bühne, sondern auch in  bezug auf d ie  W irk - 
l i c h k e i t .
Es i s t  d e r Z w ie sp a lt zw ischen F ik t io n  und W ir k l ic h k e it ,  
a u f den w ir  h ie r  in  b e to n te r  Weise aufmerksam gemacht w er- 
den• B e re its  im P ro lo g  b e g in n t d ieses doppe ldeu tige  S p ie l.
Der E rz ä h le r , d e r s ic h  um W ahrhe it de r D a rs te llu n g  und um 
F a k ten treue  bemüht, g ib t  v o r ,  s ic h  an N ie lsens S tud ie  zu 
h a lte n ,  was d ie  Darlegung d e r b litw is c h e n  Frage b e t r i f f t .
E r b e to n t a u s d rü c k lic h , daß d ie se  S tud ie  dokum entarisch 
fu n d ie r t  s e i ,  und u n te r s t r e ic h t  den C harakter de r W irk l ic h ־  
k e its f in g ie ru n g  noch dadurch , daß e r  in  e in e r Anmerkung das 
E rsch e in u n g s ja h r des Buches von N ie lsen  a n g ib t. In  zwei w e i-  
te re n  Anmerkungen fü g t  e r  e rk lä re n d e  Ergänzungen f ü r  den Le- 
s e r h in z u , d ie  be ide  e b e n fa lls  exakt d a t ie r t  s in d . W e ite rh in  
g ib t  e r  in  seinem kurzen Ü b e rb lic k  über d ie  b litw is c h e  Ge- 
s c h ic h te  d ie  genauen Jahreszah len  an und b e z ie h t s ic h  au f 
w ir k l ic h e  h is to r is c h e  E re ig n is s e  w ie d ie  F riedensverhand- 
lungen in  V e r s a i l le s .  In  I I ,  5 f ü h r t  d e r E rzä h le r den Leser 
an Hand e ines längeren  h is to r is c h -s o z io lo g is c h e n  Kommentars 
in  d ie  b la tw is c h e n  V e rh ä ltn is s e  e in  und g ib t  u n te r  anderem 
e in ig e  b la tw is c h e  V o lk s lie d e r  w ie d e r. E r e r k lä r t  und ü b e rs e tz t 
d iese  b la tw is c h e n  L ie d e r  und Sprüche und fü g t  mehrmals e in  
1*ungefähr" e in .  In  den Anmerkungen, d ie  den e rs te n  be iden  Bü- 
ehern ange füg t s in d ,  f ü h r t  e r  an, daß e r d ie  Z ita te  d e r e in -  
ze lnen  b la tw is c h e n  V o lk s lie d e r  dem Buch " B la tv ì ja s  K u r tà la 11, 
e in e r  Sammlung b la tw is c h e r  V o lksd ich tu n g  entnommen habe, d ie  
von einem b la tw is c h e n  Dom inikaner zusam m engestellt worden s e i.  
S ie  se ie n  nach M otiven  von V o lk s lie d e rn  s e in e r  eigenen Heimat 
("p o  m otiv im a naSe narodne p jesm e") b e a rb e ite t worden, da s ic h  
h ie r  ("ko d  n a s ") u n te r  den ve rg le ichenden  P h ilo lo g e n  ("m ed ju  
našim kom parativn im  f i lo lo z im a " )  niemand gefunden h ä t te ,  de r 
s ie  vom b la tw is c h e n  O r ig in a l h ä tte  übersetzen können (BB, 401)
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Was d ie  Z e itu n g s a r t ik e l b e t r i f f t ,  d ie  b a ru ta n s k i l i e s t ,  so 
behaup te t de r A u to r in  e in e r  Anmerkung, daß s ie  O r ig in a l-  
te x te  s e ie n , d ie  e r  einem nordosteu ropä ischen  d ip lo m a t i-  
sehen B u l le t in  entnommen habe (BB, 4 0 1 ).
A l le  d iese  Angaben d ienen dazu, den T a ts ä c h lic h k e its a n -  
spruch d e r d a rg e s te llte n  E re ig n isse  zu u n te rs tre ic h e n . Der 
E rz ä h le r  s t e l l t  in  s e in e r E rzäh lung  w ir k l ic h e  E re ig n isse  
d a r -  n ic h t  erfundene. A n d e re rse its  aber s te h t ihm d ie s e r ,  
de r W ir k l ic h k e it  entnommene S to f f  a ls  e ine  F ik t io n  zu r f r e i -  
en Verfügung. Die I l lu s io n  de r W ir k l ic h k e it  w ird  dadurch 
z e r s tö r t ,  daß de r E rzä h le r den l i t e r a r is c h e n  C harakte r des 
Ganzen h e rvo rh e b t, daß e r uns d a ra u f aufmerksam macht, daß 
d ie  von ihm fa b r iz ie r te n  G e s ta lte n  Puppen s in d , daß e r  das 
Geschehen in  einem im aginären Raum a n s ie d e lt  und daß e r  es 
übe rd ies  a ls m״  i t te la l t e r l ic h e  Komödie" b e ze ich n e t. Der Ton 
des E rzä h le rs  sowie seine H a ltung  haben n ic h ts  von einem 
C h ro n is te n  an s ic h , s ie  s in d  v ie lm e h r s e in e r  R o lle  a ls  Re- 
g is s e u r e ines Spektakels angepaßt. Gerade in  jenen P a r t ie n ,  
wo e r  s ic h  auf d ie  re a le n  h is to r is c h e n  Gegebenheiten be- 
z ie h t ,  w ie  im P ro lo g , in  I I ,  5 und I I I ,  9 , f ä l l t  d ie  V e r- 
fremdung durch Iro n ie  oder kom ödien- und m ärchenhafte E ie -  
mente besonders a u f. In  Buch I I I  w e is t e r  uns au f d ie  ü b e r- 
einstimmung von F ik t io n  und W ir k l ic h k e it  h in  und lä ß t  g le ic h -  
z e i t ig  das Bewußtsein erkennen, etwas L ite ra r is c h e s  zu im - 
temehmen. Iro n is c h  r e f l e k t i e r t  e r  über d ie  S c h w ie r ig k e it ,  
e ine  gee ignete  Methode de r D a rs te llu n g  zu f in d e n ,  da d ie  An- 
gaben über d ie  Geschehnisse im Zusammenhang m it B a ru tansk is  
Tod au f "mehr oder weniger schwachsinnigen Unwahrheiten" be - 
ruhen (F , 180). In  keinem anderen Roman K rle za s  kommt d ieses 
doppe ldeu tige  V e rh ä ltn is  von F ik t io n  und W ir k l ic h k e it  so zu r 
G eltung w ie in  BB.
In  Buch I  von Z ze ichne t s ic h  d ie  b e re its  in  BB e r s ie h t -  
l ie h e  Tendenz, e ine p e rs ö n lic h e , faßbare  E rz ä h le rg e s ta lt  in  
den Vordergrund der Erzählung zu rücken , in  noch stärkerem  
Maße ab. D ieser E rzä h le r t r i t t  w e it  h ä u fig e r  und v o r a llem
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v e i t  souveräner au f a ls  je n e r in  BB. Er i s t  a l le in  schon 
deshalb f r e ie r  und b e w eg liche r, w e il e r s ic h  n ic h t  auf e ine 
bestim m te R o lle  fe s t le g t •  E r b e s i t z t  mehr inneren  Abstand 
zum Geschehen und se in  Ton i s t  dementsprechend weniger e rn s t 
a ls  in  BB, wo de r E rzä h le r s ic h  um seine iro n is c h e  D istanz 
ausgesprochen bemühen muß•
Das e rs te  Buch von Z i s t  durch d ie  Anwesenheit e ines E r* 
Z ä h le rs  g e k e n n z e ic h n e t, d e r  s ic h  m it k ü rz e re n  und auch lä n -  
geren Kommentaren in  das E rz ä h lte  e in m isch t, de r se inen 
Standpunkt de r N a c h z e it ig k e it  und dam it se inen Ü b e rb lick  
über das gesamte Geschehen in  Form von w e it in  d ie  Zukunft 
h in e in re ich e n d e n  Vorausdeutungen immer w ieder nachd rü ck lich  
in s  Bewußtsein r u f t ,  de r den Leser des ö fte re n  a n s p r ic h t, 
d e r das Geschehen souverän u n te rb r ic h t ,  um e ine neue Person 
e in zu fü h re n , d ie  Personen iro n is c h  a n s p ric h t und u n g e n ie rt 
o e u r t e i l t  und de r s c h lie ß lic h  d ie  verschiedenen T e ile  der 
Handlung au fe inander b e z ie h t und den Leser an b e re its  Ge- 
scheher.es e r in n e r t .  Der E rz ä h le r s te h t a ls  Demiurg über de r 
von ihm geschaffenen W e lt, m it de r e r nach B e lieben s c h a l-  
t e t .  E r b e s itz t  uneingeschränkte E in s ic h t in  das Innere  a l -  
1e r Personen und v e r fü g t übe rd ies  über mehr D is tanz zu der 
Hauptperson Kamilo a ls  de r E rz ä h le r von BB zu N ie lse n . Be- 
zeichnend i s t  d ie  A r t und Weise, wie d ie  V orgesch ich te  e in i -  
g e r Personen e in g e s c h a lte t w ird •  In  FL, wo der E rzä h le r ge- 
nauso w ie in  Z d ie  Vorgesch ich te  s e lb s t b e r ic h te t ,  gesch ieh t 
d ie s  ve rh ä ltn ism ä ß ig  u n a u f fä l l ig ,  indem nach oder v o r  dem 
A u ftre te n  der o e tre ffe n d e n  F ig u r  e in  oder mehrere K a p ite l 
eingeschoben werden. In  Z dagegen h ä lt  de r E rzä h le r d ie  Hand- 
lung  m itte n  im K a p ite l au f und macht den Leser a u s d rü c k lic h  
d a ra u f aufmerksam, daß e r je t z t  d ie  Vorgeschichte e rz ä h lt .
So u n te rb r ic h t  e r in  höchst iron ischem  Ton e inen Gedanken- 
monolog EmeriSkis über se inen Sohn Kamilo und macht s ic h  un- 
v e r h ü l l t  über E m e riîk is  so rg e n vo lle  Gedanken lu s t ig ,  bevor 
e r  ih n  uns auf mehreren S e ite n  v o r s t e l l t •
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K&da P re s v e t l i  De E m eries! обаja va  nad svo jim  
iz g u b ij enim в іп о т , tre b a  e n a ti tko  je  On, 
odakle je  s tig a o  On u nafie zbrkane i  jadne p r i -  
l i k e ,  od ka kv ih  ponosnih an tenata  i  ispod к а к -  
v ih  s la v n ih  k ro  vova, kada se na rubu Ъ оіѳбіѵе 
tjeekobe  gub i u b o ln o j n e iz v je s n o s t i nad sudbinom 
svojom i  svoga srea  porodom, gd je  86 sve sud- 
bonosn ije  o c rta va  k a ra k te r  n jegova je d in c a  kao 
kobna p r i je t n ja ,  k o ja  ga mole s t r o v a l i t i ,  i  n je g a , 
i  sve n jegove, na dno na j  perverzed je g  p a k la , 
medju perverzne p ro k le tn ik e ,  ko j  ima je  sud jeno 
da padnu od perverzne ruke  svog v la s t l t o g ,  p e r*  
verznog d je te ta  . . .
(Z , 1 , 255)
D ie G roßschreibung, d ie  d re im a lig e  W iederholung des A d je k - 
t i v s  "p e rve rs " und v o r  a llem  das ü b e rtrie b e n e  Pathos d e r 
Worte des E rzäh le rs  lassen  ke inen  Z w e ife l an s e in e r H a ltung  
gegenüber Е т е г іб к і,  a ls  typ ischem  V e r t re te r  des k ro a tis c h e n  
Banalbeamten•
H äu fig  s in d  iro n is c h e  S e itenh iebe  de r A r t ,  daß d e r E rzäh - 
1er s ic h  a u sd rü ck lich  de r P h raseo log ie  e in e r  G e s ta lt d e r E r -  
zählung oder e in e r bestimmten l i te r a r is c h e n  Gattung b e d ie n t:
( • • • )  Kamilo je  S iv io  (da  8e iz raz im o  re g n i-  
kola rn o - k ū r i j a i nim s t i lo m  njegova gospodina 
o ca ), ra z d r t  " b i la te r a ln o "  -  na d v i je  s tra n e  ( • • • ) .
(Z , 1 , 445)
Während de r E rzä h le r in  obigem B e is p ie l nu r e inen c h a ra k te - 
r is t is c h e n  Axisdruck e in e r  Romanfigur in  iro n is c h e  Anführungs- 
Zeichen s e tz t ,  ahmt e r  in  folgendem  d ie  p a th e tis c h e , a ltm o - 
d ische Ausdrucksweise d e r k r i t i s i e r t e n  S ch ich t von Personen 
über mehr a ls  e ine halbe S e ite  hinweg nach• Der e rs te  Absatz 
s o l l  a ls  B e is p ie l genügen:
Kamråthova gospodja 8uprü g a s lo m ila  8e, kao Sto 
se piSe и s t  aromo dnim ro  manima, pod tere tom  
trag iS nog d o g a d ja ja , is k a p iv S i s la b i ju  dozu 
ve ro n a la , pa kad se jedne dramatske поб і sve 
s re tno  s v rô i lo  8 is p ira n je m  gospod jina  Seluca 
na k l i n i c i ,  o tp u to v a la  и Вес, da se tamo pod o k r i l -  
jem nježne s u ò u ti evo je  jo š  z ive  тате g e n e ra lic e  
v r a t i  na t r n o v i tu  s tazu  s tra d a n ja  i  p a tn je , sa 
ko je  &e je  sudbina u k lo n i t i  ѵеб s lije d e & e  je s e n i,  
kad j o j  budu j a v i l i  da je  n je n  lju b im a c , j ēd ina
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n jena  ovozem aljska nada, Jenöke, žrtvovao 
husarsku la jtn a n ts k u  k a r i je r u  га Gvozdenu 
S lavu Dvoglavoga O rla •
(Z , 2 , 233)
Diese f ü r  den E rz ä h le r  von Z bezeichnende Haltung gegen- 
über den m eisten G e s ta lte n  s e in e r  Erzählung -  e r s te h t über 
ih n e n , nimmt s ie  n ic h t  e rn s t und macht s ic h  sogar über ih re  
K rankhe iten  und ih re n  Tod lu s t ig  -  f in d e t  ih re n  Ausdruck in
«
de r K onzeption  des Ganzen a ls  "gluma" • Die Auffassung des 
E rzä h le rs  von d e r W elt a ls  Thea te r und von den G esta lten  
a ls  Puppen kommt auch in  diesem Roman zum Ausdruck, d e r ähn- 
l ie h  w ie BB a ls  " l je t o p is "  und "k ro n ik a "  beze ichnet w ird •^ 2 
W ieder w ird  h ie r ,  wenn auch n ic h t  so ausgeprägt wie in  BB, 
d e r Z w ie sp a lt zw ischen F ik t io n  und W ir k l ic h k e it  iro n is c h  
a u s g e s p ie lt•  E in e rs e its  s in d  dem E rz ä h lte x t e ine ganze R e i- 
he von Z ita te n  a u fm o n tie r t ,  d ie  k ro a tis c h e n , ungarischen 
oder Wiener Ze itungen entnommen wurden, und d ie  Personen 
d is k u t ie re n  über p o l i t is c h e s  Zeitgeschehen, wie d ie  B a lkan- 
k r ie g e  oder d ie  p o l i t is c h e  S itu a t io n  in  Ungarn und K ro a tie n  
ganz a llg e m e in  oder über ganz konkre te  A tte n ta te •  Die Schau- 
p la tz e  d e r Handlung s in d  genau lo k a l i s ie r t :  Agraa, Wien,
«
Budapest• Die e rz ä h lte  W elt i s t  d ie  de r G es ta lten  und des 
E rz ä h le rs , und s ie  h a t ih re  Entsprechung in  de r ze itg e n ö s - 
s ischen  W ir k l ic h k e it  Ö ste rre ich -U ngarns  und K ro a tie n s . An- 
d e re rs e its  hebt d e r E rz ä h le r  den f ik t iv e n  C harakter d e r E r-  
zählung h e rv o r, indem e r  d ie  kom ödienhaften Elemente h e r-  
v o rk e h r t und dam it au f den l i te r a r is c h e n  C harakter d e r E r-  
zählung h in w e is t•
Ä h n lic h  w ie auch schon in  FL und BB t r e ib t  d e r E rz ä h le r 
s e in  S p ie l m it d e r F ik t io n  in  d e r Weise, daß e r über den V e r- 
la u f  d e r Handlung r e f l e k t i e r t  und Überlegungen a n s t e l l t ,  was 
geschehen wäre, wenn d ie s  oder jenes E re ig n is  n ic h t  e in g e -
ло
Der E rz ä h le r von Z äuß ert s ic h  m it e in e r  ganz ä h n lich e n  
Formel über das E rz ä h lte  w ie d e r von BB. V g l. F , 180; Z, 
1 , 438.
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t r e te n  wäre. Er f in g ie r t  e in  E igen leben d e r von ihm ge- 
scha ffenen G e s ta lte n . Das iro n is c h e  S p ie l m it  d e r W ir k l ic h -  
k e i t  kommt in  fo lg e n d e r R e fle x io n  des E rzä h le rs  besonders 
gu t zum Ausdruck und w i r f t  e in  bezeichnendes L ic h t  au f s e i-  
ne E rzä h lh a ltu n g :
H ä tte  P ro fesso r O tto k a r E rd é ly i n ic h t  jene un - 
s e lig e  "R egn iko lam a v a r i ja c i ja "  ausgerechnet 
in  de r Juli-Nummer d e r Z e i t s c h r i f t  "B a r ja k "  
v e r ö f fe n t l ic h t ,  dann h ä tte  Kami lo s  V a te r , d e r 
E rlauch te  Em eriSki, k e in e r le i  Anlaß gehabt, zu r 
Audienz zum Grafen P rem ier zu fa h re n , und so h a t-  
te  der E rlauch te  H e rr n ic h t  e r fa h re n , daß Kam ilo 
m it Anna an den P la tte n se e  a b g e re is t,  und daß es 
In fo lg e  d ieses A usfluges zum Bruch m it  Jolanda 
Kamràth gekommen war. A l le in  d ie se  N a c h r ic h t, 
daß Kamilo d ie  Verlobung m it  einem lie b e n sw e rte n , 
überaus re ich e n  ( . . . )  Mädchen lö s te ,  h a tte  den 
E rlauch ten  Em eriSki ganz N a tü r l ic h  b e u n ru h ig t, 
so daß e r s ic h  ( le id e r )  n ic h t  beherrschen konn te , 
und d iese unangenehme N a c h ric h t in fo lg e d e sse n  
au f d irek tem  Wege zu s e in e r  kranken Gemahlin ge - 
la n g te , was wiederum d e r u n m itte lb a re  Anlaß f ü r  
den H e rz a n fa ll H o rtens ies  w ar, de r Kam ilos M ut- 
t e r  wie e in  v e r fa u lte s  Strohhälm chen ans andere 
U fe r davontrug.
(Z , 1 , 588 f Л
Der E rz ä h le r r a f f t  h ie r  sä m tlich e  E re ig n is s e  d e r e rs te n  Ka- 
p i t e l  zusammen, nimmt z u k ü n ftig e s  Geschehen vorweg und g ib t  
g le ic h z e it ig  v o r , d ie  G e s ta lte n  d e r D ich tu n g , auf d ie  e r 
aus g roßer D is tanz iro n is c h  lä c h e ln d  h e ra b s ie h t, se ie n  w irk  
l ie h e  G es ta lte n .
A u ffa lle n d  am E rzä h le r d ieses  Romans, d e r so souverän 
und w i l l k ü r l i c h  m it dem Geschehen v e r fä h r t ,  i s t  d ie  T a tsa - 
che, daß e r kaum Angaben über s ic h  s e lb s t macht und se ine  
Person m ög lichs t im H in te rg ru n d  h ä l t .  E r w ird  in  e r s te r  L i -  
n ie  durch seine U r te i le ,  se ine  Abneigungen oder V o rlie b e n  
und durch seine Stellungnahme zu den versch iedenen E re ig n is  
een zu e in e r  g re ifb a re n  Person, n ic h t  jedoch dadurch, daß 
e r w ie in  BB e ine  bestimmte R o lle  s p ie l t  und in  d e r 1 . P e r-
son P lu ra l von s ic h  s p r ic h t .
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Wenden w ir  uns nun dem zw eiten  Aspekt d e r E rzäh lh a ltu n g
zu, dem Leser• Welche H a ltung  nehmen d ie  E rz ä h le r  der Roma-
ne dem Leser gegenüber e in  und w e lche r A r t  i s t  d ie s e r  Leser?
Der Leser g e h ö rt genauso w ie de r E rz ä h le r  d e r F ik t io n  an•
E r w ird  vom E rz ä h le r  gescha ffen  und s p ie l t  e ine  bestim m te,
von diesem vorgeschriebene  R o lle . W. Kayser s p r ic h t  von de r
1ЪL e s e r ro lle ,  d ie  je w e ils  vo rge fo rm t w ird .  Je s tä rk e r  de r 
E rz ä h le r h e r v o r t r i t t ,  desto  mehr w ird  auch d e r Leser in  d ie  
Erzählung einbezogen•
In  K r le îa s  Romanen, d ie  a l le  mehr oder w en iger ausgeprägt 
s a t ir is c h e  Züge aufw eisen und durch d ie  s tä n d ig e  Anwesen- 
h e i t  e ines ir o n is c h  sprechenden, p e rs ö n lic h e n  E rzä h le rs  ge- 
kennze ichnet s in d , s p ie l t  d e r Leser e ine  w ic h tig e  R o lle . Die 
iro n is c h e  Sprechweise des E rzä h le rs  e r fo r d e r t  M itdenken und 
V e rs tändn is  vom L e se r. Es muß e ine  gemeinsame Basis gescha f- 
fe n  werden, dam it d e r E rz ä h le r  in  s e in e r  R o lle  durchschaut 
und d e r r ic h t ig e  S inn  s e in e r  Worte e r fa ß t werden kann• "D ie - 
se gemeinsame Ebene i s t  das Wissen um d ie  F ik t io n  des E rz ä h l-
AiL
te n . "  Es i s t  jedoch  n ic h t  nu r d ieses  Wissen um d ie  F ik t io n  
und das V e rs tändn is  f ü r  d ie  M e h rd e u tig ke it des W ortes, das 
vom Leser e ines s a t ir is c h e n  Romans g e fo rd e r t  w ird .  Von we- 
s e n t l ic h e r  Bedeutung i s t  e ine  g ru n d s ä tz lic h e  Übereinstimmung 
zwischen E rz ä h le r  und L e se r, was d ie  S ic h t d e r W ir k l ic h k e it  
b e t r i f f t .  Der Leser 8011 aus de r g le ic h e n  H a ltung  de r V e rn u n ft 
und M oral u r te i le n  w ie  d e r E rz ä h le r•  I n  Form des Gespräches 
b e z ie h t d e r E rz ä h le r  den Leser in  e inen  B e re ich  gemeinsamer 
Voraussetzungen e in  und m o b i l is ie r t  au f d ie se  Weise dessen 
s e e lis ch e  A n te ilnahm e, d .h •  e r v e rs u c h t, den Leser g e g e n  
das O b jek t d e r S a t ir e  und f ü r  se inen  e igenen Standpunkt 
einzunehmen•
Der E rz ä h le r  d e r Romane K rleŽas s c h e in t dem Leser n ic h t
^  Wer e rz ä h lt  den Roman?, S. 88 f .
^  K. H ie lsc h e r , S. 20.
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a l lz u v ie l  V e rtrau en  en tgegenzubringen, was dessen U r te i ls -
fä h ig k e i t  b e t r i f f t •  Es w ird  ihm n ie  a l le in  ü b e rla sse n , eine
Person oder e ine  S itu a t io n  zu b e u r te i le n .  S te ts  u r t e i l t  de r
E rz ä h le r , noch bevor dem Leser G e legenhe it gegeben w ird ,
s ic h  e in  se lb s tä n d ig e s  U r t e i l  zu b ild e n •  D• ZeSeviò kommt
a n lä ß lic h  de r B e trach tung  d e r be iden  Romane FL und NRP zu
dem S ch luß , K rleSas E rzäh lw e ise  fü h re  dazu, daß d ie  F re ih e it
des Lesers -  oder besser se ine  sche inbare  F r e ih e i t  -  bedroht
8 e i .1^ Bezeichnend f ü r  d ieses V e rfah ren  i s t  d ie  A r t  und W ei-
16se, w ie  d ie  V e r t re te r  d e r G e s e lls c h a ft e in g e fü h r t  werden.
C h a ra k te r is t is c h  f ü r  d ie  E rz ä h le r  s ä m tlic h e r  Romane -  am 
ausgeprägtesten in  dem Īch-Roman NRP -  i s t ,  daß s ie  s tä n d ig  
m it einem B l ic k  a u f e inen  im ag inären  P a r tn e r , den Leser, 
sprechen. D ie v o r  a lle m  in  BB und Z h ä u fig  auftauchenden 
F lo s k e ln  w ie " w i r k l ic h ״ , " in  einem W o rt" , "man muß w issen" 
und andere, d ie  e in  a u f den Leser h in  g e r ic h te te s  E rzählen 
kennzeichnen, wurden b e re its  e rw ähnt. Auch jene  Wendungen, 
m it denen d e r E rz ä h le r  zuw e ilen  U n s ic h e rh e it v o rtä u s c h t und 
v o r g ib t ,  n ic h t  mehr zu w issen a ls  d ie  a n g e füh rte n  Gerüchte, 
oder im Ich-Roman das E inges tändn is  de r n ic h t  mehr genauen 
E rinne run g , oder jene  Wendungen, m it  denen e r  e ine  Behauptung 
b e s tä t ig t  oder b e te u e r t ,  s in d  n u r im H in b lic k  a u f den Leser 
s in n v o l l ,  dem au f d iese  Weise d ie  G e w is s e n h a ftig k e it des E r-  
Zäh lers b e i de r wahrheitsgemäßen und genauen D a rs te llu n g  de r 
G eschichte s u g g e r ie r t  werden 8011. H ä u fig  s in d  Einmischungen 
des E rz ä h le rs  in  d e r e r lä u te rn d e n  P arenthese, wo e r außerhalb 
des Textes zum Leser h in  etwas bem erkt•
Es i s t  schon e in ig e  Jahre h e r ( e ig e n t l ic h  s e i t  
jenem Tag. a ls  d ie  P o l iz e i  wegen J o ja  in s  Haus 
von E m e rick i h in e in p la tz te ) ,  daß das Herz der 
F rau H o rte n s ie  w ie e in  k le in e r  s c h a r la c h ro te r  
T e u fe l h in  und h e rs p r in g t ( • . • ) •
(Z , 1 , 575)
15 S. 44.
16 V g l.  Kap. I ,  S. 40 f f
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Obwohl d ie  E rzä h le r d e r versch iedenen Romane s tä n d ig  im 
A nges ich t des Lesers sprechen, s in d  d ir e k te  Leseranreden 
v e rh ä ltn is m ä ß ig  s e lte n •  In  FL f in d e n  w ir  ke in e  e in z ig e  und 
s e lb s t  in  BB i s t  de r E rzä h le r m it Leseranreden zurückha ltend• 
Zweimal nu r w ird  de r Leser d ir e k t  angesprochen• Das eine Ual 
im Rahmen des P ro loge , d e r u n m itte lb a r  an d ie  Zuhörer oder 
Zuschauer g e r ic h te t  i s t  und de r dazu d ie n t ,  d ie  Beziehung 
zum Leser h e rz u s te lle n  und se in  In te re s s e  f ü r  d ie  Geschichte 
zu wecken. U n m itte lb a r nachdem de r E rz ä h le r  s ic h  m it zwei 
au fe inanderfo lgenden  rh e to r is c h e n  Fragen an d ie  Leser ge - 
wandt h a t,  s p r ic h t  e r  d iese  m it " S ita o c i"  an• Das zw e ite  
Mal gesch ieh t d ies  in  I I I ,  91 wo d e r E rz ä h le r  e rs tm a ls  in -  
n e rh a lb  des Romans m it einem längeren  Kommentar h e r v o r t r i t t  
und se ine  Erzählgegenwart a u s d rü c k lic h  ve rm e rk t• Dieses Mal 
wendet e r  s ic h  d ir e k t  an d ie  Leser m it  d e r Formel "poS tovani 
naS i S t lo c i11, d ie  im Ton de r R o lle  des E rz ä h le rs  a ls  Ansager 
e ines  m it te la l t e r l ic h e n  S p ie ls  angepaßt i s t •  Der E rz ä h le r 
von BB ve rm e ide t, ebenso wie de r von Z, e ine  u n m itte lb a re  
Anrede an d ie  Leser. W ird d e r Leser genannt, so in  der Form, 
a ls  ob d e r E rzä h le r über ih n  spräche: "d ie  Leser werden es 
uns n ic h t  ve rü b e ln " (BB, 1 5 ), "(was d ie  Leser d ie s e r  
C hron ik  höchs tw ah rsche in lich  n ic h t  aus dem G edächtnis v e r -  
lo re n  haben)1* (Z , 1 , 5Ö8). Anders d e r Ic h -E rz ä h le r  aus NRP, 
d e r s e lb s tv e rs tä n d lic h  v ie l  u n v e rh ü llte r  h e r v o r t r i t t  und 
s ic h  k e in e r le i  Zurückha ltung dem Leser gegenüber a u fe r le g t .
E r s p r ic h t  den Leser h ä u fig  ganz d ir e k t  m it  **Vi" an. Der 
Ic h -E rz ä h le r  d ieses s a t ir is c h e n  Romans muß d a ra u f bedacht 
s e in ,  den Leser f ü r  s ic h  zu gewinnen und ih n  dam it gegen d ie  
Z y lin d e r trä g e r  einzunehmen. Gerade h ie r  i s t  e ine  E rz ä h le r  
und Leser gemeinsame Betrachtungsw eise de r k r i t i s i e r t e n  E r-  
scheinungen besonders w ic h t ig ,  da s ie  d ie  u n e r lä ß lic h e  V o r- 
aussetzung f ü r  d ie  im Sinne des E rzä h le rs  und dam it des Autors 
r ic h t ig e  Aufnahme d ie s e r  K r i t i k  b i ld e t .  E rs t nachdem d e r Ic h -  
E rz ä h le r  s ic h  de r Zustimmung des Lesers v e r s ic h e r t  h a t ,  be- 
g in n t  e r  d ie  Geschichte zu e rzä h le n , in  deren V e r la u f e r
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s ic h  n u r noch g e le g e n t l ic h  d ir e k t  an ih n  wendet• ' So s c h lie ß t  
e r  d ie  G esch ichte  des E inbrechers Matko m it einem d ire k te n  
A p p e ll an das M itg e fü h l des Lesers ("Versuchen S ie  e inm al in  
d e r W e ihnach tsze it du rch  unseren Schneematsch in  ze rr is s e n e n  
Leinenschuhen »zu wandern" NRP, 280) ab, de r d ie  G e s e lls c h a ft,  
d ie  Matkos S c h e ite rn  ve ru rsa ch te , m it demselben B l ic k  des Ab- 
scheue b e tra ch te n  s o l l  w ie de r Ic h -E rz ä h le r•  Des ö f te re n  f o r -  
d e r t  e r  den Leser a u f,  s ic h  in  se ine Lage zu v e rs e tz e ^ u n d  
fa ß t  ü be rd ies  s ic h  und den Leser in  de r 1• Person P lu ra l zu 
e in e r  E in h e it  zusammen•
Versuchen S ie  e inm al in  so e ine  goldum randete, 
" f r e ih e its l ie b e n d e "  Weltanschauung e in z u d r in -  
gen, d ie  da v o r  uns s te h t w ie e in  V ie rfa rb e n - 
d ruck  ( • • • ) ,  und machen S ie Ihrem Herrn M it -  
b ü rg e r v e rs tä n d lic h ,  daß se ine F ia k e r lo g ik  au f 
Hühnerbeinen s te h t ,  und was w ird  e r Ihnen a n t-  
Worten?
(NRP, 15)
Die G esch ich te , d ie  de r Ic h -E rz ä h le r  zu e rzäh len  s ic h  an - 
s c h ic k t ,  beze ichne t e r  a ls  "naSa h is t o r i ja "  (NRP, 26) und 
b r in g t  dam it das E rz ä h le r  u n d  Leser verbindende I n t e r -  
esse »nd Verstehen zum Ausdruck• Der Ic h -E rz ä h le r  geht sogar 
so w e it ,  e ine  d e r Romanpersonen iro n is c h  a ls  "unser l ie b e r  
D r. Werner" (NRP, 82) zu apos troph ie ren  -  e in  S t i lz u g ,  d e r 
e ig e n t l ic h  nu r dem a u k to r ia le n  E rzä h le r ans teh t•
Wie w ic h t ig  dem E rz ä h le r d ie  r ic h t ig e  Aufnahme d e r Ge- 
s c h ic h te  durch  den Leser i s t ,  bew eist de r E rzä h le r von BB, 
d e r s ic h  Gedanken darüber macht, ob de r Leser wohl imstande 
s e in  w ird ,  den re a le n  H in te rg rund  de r im aginären b l i tw is c h -  
b la tw isch e n  W elt zu erkennen, sowie darüber, ob d ie  s ic h  in  
e rs te r  L in ie  au f Monolog und D ia log  stützende D a rs te llu n g s -  
form  des Romans s ic h  n ic h t  h in d e r l ic h  f ü r  das re ch te  V e r-
17
^ A lle rd in g s  lä ß t  d e r Ic h -E rz ä h le r  den Leser auch h ie r  n ie  
aus den Augen. S tänd ig  m o t iv ie r t  e r se in  V e rh a lte n  und 
e n ts c h u ld ig t s ic h  d ir e k t  und in d ir e k t  f ü r  d ie  d ive rse n  
h a n d g re if lic h e n  Z w isch e n fä lle . V g l• NRP, 242, 247, 251•
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s tä n d n is  erweisen könn te . D ie Monologe und D ia loge s e in e r 
G e s ta lte n  ersche inen ihm a ls  "zu schwaches L ic h t ,  a ls  daß 
s ie  uns den f in s te re n  und ausweglosen P fad, au f dem s ic h  
fa s t  a l le  Helden unsere r C hron ik v e r lo re n  haben, e rh e lle n  
kö n n te n •" (F , 181). M it ha lb  e rn s te r  und ha lb  v e r s te l l t e r  
Stimme r u f t  e r den Leser s c h lie ß lic h  zu einem eigenen U r- 
t e i l  a u f. Die A lte rn a t iv e ,  v o r  d ie  e r  ih n  s t e l l t ,  bew eist 
je d o ch , daß de r E rzä h le r den Leser zwar zu r M ita rb e it  a u f-  
f o r d e r t ,  daß e r ihm aber ke ine  w irk lic h e  E n tsch e id u n g s fre i־  
h e i t  gew ährt.
Wie es auch immer s e i,  auch ohne d e t a i l l ie r t e  
Kenntn is d e r verborgenen Geheimnisse ( • • • ) ,  
w ird  es m öglich  s e in , daß unsere ve re h rte n  
Leser s e lb s t b e u r te ile n ,  ob d iese  Periode de r 
b litw is c h e n  G esch ichte , d ie  durch W a ffe n g e k lir r  
und B lu tve rg ieß en  des Obersten B aru tansk i m it 
Schande bedeckt b le ib e n  w ird , e in  Spuk aus einem 
Märchen f ü r  K in d e r i s t  oder Omen und P ropheze i- 
hung f ü r  lange Jahre des Leidens und de r Qual, 
d ie  s ic h  a ls  Verhängnis und a ls  F luch  n ic h t  nur 
au f B l itw ie n ,  sondern auf d ie  ganze W elt herab- 
gesenkt haben.
(F , 181)
Was den Ton des E rzä h le rs  b e t r i f f t ,  so g ib t  e r h ie r  se ine  
iro n is c h e  D is ta n z , d ie  se in  V e rh ä ltn is  zu den G e s ta lte n  de r 
E rzählung bestimmt und d ie  auch in  dem Gespräch m it dem Le- 
s e r zum Ausdruck kommt, in  dem Moment a u f, wo e r  se in  An- 
l ie g e n  b e rü h rt -  d ie  Aufdeckung und V e ru r te ilu n g  e in e r  ge- 
s c h ic h t lic h e n  Epoche, von de r seine Erzählung Zeugnis ab- 
legen  w i l l .  Die Leser, deren "Gedächtnis e r a u ffr is c h e n "  
w i l l ,  s in d  d ie  Zeitgenossen B a ru ta n sk is , w ie e r es fo rm u- 
l i e r t  (F , 180). E rzä h le r und Leser gehören e in  und d e rs e l-  
ben g e s e lls c h a ft l ic h e n  und h is to r is c h e n  W irk l ic h k e it  an, 
s in d  Zeitgenossen de r Romanfiguren und w issen um d ie  z e i t -  
g e s c h ic h tlic h e n  H in te rg ründe  d ieses p o lit is c h e n  Romans. Die 
Verwendung der 1. Person P lu ra l ( "u n s e r" ,  "b e i u n s ") , d ie  
dazu d ie n t ,  E rzä h le r, Leser und d ie  G es ta lten  de r d a rg e - 
s t e l l t e n  Welt im Rahmen e ines gemeinsamen re a le n  z e itg e -
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s c h ic h t l ic h e n  H in tergrundes zu sehen, i s t  v o r  a llem  in  NRP 
und in  Z sehr h ä u fig . Da de r E rzä h le r in  BB v o r g ib t ,  e in  
A usländer zu s e in , kann e r  s ic h  kaum in  d ie  d a rg e s te llte  
W e lt m ite inb e z iehen . Der Kommentar in  Buch I I I  lä ß t d ie s  
d e u t l ic h  erkennen. W ird d ie  1. Person P lu ra l in  diesem 
Sinne b e n ü tz t, so gesch ieh t d ie s , um den E rzä h le r a ls  z e i t ־  
genössischen Menschen ganz a llgem e in  zu bezeichnen• In  d e r 
Anmerkung zu den e rs te n  beiden Büchern jedoch g ib t  s ic h  d e r 
E rz ä h le r  in  o ffe n s ic h tlic h e m  W iderspruch zu s e in e r R o lle  
a ls  Angehöriger der b litw is c h e n  W elt zu erkennen. Beson- 
ders d e u t l ic h  kommt de r re a le  H in te rg rund  des f i k t i v e n  Ge- 
schehens in  Z zum Ausdruck, wo de r E rzä h le r a ls  Bürger d e r 
S ta d t Zagreb a u f t r i t t  und d ie  Leser a ls  Bewohner K ro a tie n s  
m ite in b e z ie h t• So macht e r aus s e in e r V o rlie b e  f ü r  d ie  k ro -  
a t is c h e  Nationalhymne ( "o v a j naš s la v n i pastorale** Z, 1 ,
4 37 ) k e in  Hehl. Zagreb w ird  durchgehend a ls  "K le in s ta d t1״ 
oder a ls  "rü cks tä n d ig e , u n z iv i l i s ie r t e  S ta d t"  beze ichne t• '  
Auch de r Ic h -E rz ä h le r s p r ic h t  von diesem H in te rg rund  aus 
zu se inen  Lesern (NRP, 1 0 ).
H äu fig  s ind  Aussagen in  1. Person P lu ra l,  wodurch E rzäh- 
1er und Leser zu e in e r E in h e it  zusammengeschlossen werden•
Der E rz ä h le r , de r über de r d a rg e s te llte n  W elt s te h t und aus 
d ie s e r  Haltung der D is tanz m it dem Leser über d ie  G e s ta lte n  
de r D ichtung und d ie  Geschehnisse s p r ic h t  -  g le ic h z e it ig  
s in d  E rz ä h le r, Leser und G esta lten  jedoch auch Zeitgenossen -  
macht den Leser au f kommende E re ign isse  aufmerksam und w e is t 
au f b e re its  Geschehenes zurück. Er beze ichnet d ie  G esch ich te , 
d ie  e r  e rz ä h lt ,  a ls  "naSa p r ip o v i je s t "  (BB, 1 6 ), "n a ia  b l i t -
V g l. S. 190 d ieses K a p ite ls •
^  Die S ic h t der k ro a tis ch e n  H auptstadt und, etwas a llg e m e i-  
n e r, der k ro a tisch e n  V e rh ä ltn is s e , i s t  in  a l le n  Romanen, 
in  G und in  DD e in h e it l ic h e r  N a tu r. V g l• NRP, 41, 47 , 53, 
78, 95, 232, 236, 260; BB, 143, 147; Z, 1 , 439 f f • ,  813 f .  
810; Z, 2 , 41, 459; G, 29, 227; DD, 92. Daß m it  "K le in  
s ta d t"  Zagreb gemeint i s t ,  geht n ic h t nur aus d e r e in h e i t -  
lie h e n  Bezeichnungsweise h e rv o r, sondern auch aus ganz d i -  
re k te n  Apostrophierungen w ie " in  de r K le in s ta d t Agram" (Z ,
1 , 810)•
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v in s k a  k ro n ik a "  (F , 181) und "naSa g lim a " (Z , 2 , 234)•
Indem de r E rz ä h le r seine G e s ta lte n  a ls  "unser X" be-
z e ic h n e t, m it diesem S t i lz u g  se ine  Anteilnahme und V e r tra u t-
h e i t  sowie das Bewußtsein des "Gemachtseins" de r F igu ren  der
E rzählung zum Ausdruck b r in g e n d , s p r ic h t  e r  e in  ähn liches
Bewußtsein im Leser an, den e r an seinem V e rh ä ltn is  zu den
20f i k t i v e n  G es ta lte n  a u s d rü c k lic h  te ilh a b e n  lä ß t .  Bezeich-
nenderweise w ird  das Possessivpronomen v o r a llem  in  Z v e r -
wendet, dem Roman, in  dem d e r E rzä h le r s u b je k t iv e r  und i r o -
n is c h e r i s t  a ls  in  den ü b rig e n  Romanen. Das Possessivprono-
men i s t  h ie r  a ls  Ausdruck des w i l lk ü r l ic h e n  Umgangs des E r-
Z ä h le rs  m it den F iguren  s e in e r  Erzählung anzusehen• Die An-
te ilnahm e an ihrem S ch icksa l i s t  g e s p ie lt  und n ic h t  ech t.
Nur zweimal w ird  in  den insgesam t v ie r  Romanen d iese  Be-
Zeichnung vom E rzä h le r n ic h t  zu iro n is c h e n  Zwecken verwen-
d e t.  Das e ine l ia i ,  a ls  e r in  b e g e is te rte n  Worten von Jo ja ,
d e r p o s it iv s te n  G e s ta lt von Z s p r ic h t  ("w u n d e rvo ll war d ie -
s e r unser Joachim D ijak-Ž igm an, genannt J ó ja "  Z, 1 , 440), und
das andere M al, a ls  e r  von N ie lse n  a ls  "unser D oktor N ie l-
sen" s p r ic h t  (BB, 106 f f . ) .  A u fsch lu ß re ich  i s t  in  diesem Zu-
sammenhang, daß d ie  Helden de r Romane m it Ausnahme N ie lsens
n ie  a ls  "unser Held" angesprochen werden. Noch d e u t l ic h e r
a ls  in  den Romanen komnt es in  e in ig e n  Erzählungen in  G zum
Ausdruck, daß diesem S t i lz u g  fa s t  durchgehend iro n is c h e  Funk-
21t io n  zukommt. Gerade jene G e s ta lte n , d ie  e r  v e r la c h t  und 
d ie  ihm sogar verhaßt s in d , nennt e r "unsere lie b e  C h a r lo tte "  
(G 35)» "unseren berühmten R i t t e r  O liv e r "  (G 20) oder "unse- 
ren  sympathischen Helden" (G 281). Auch dann, wenn d e r E r-  
Z ä h le r d ie  G esta lten  n ic h t  a ls  "unser Xft beze ichnet oder das 
E rz ä h le r und Leser gemeinsame In te re sse  durch e in  "naŠa 
h is t o r i j a "  und d e rg le ich e n  zum Ausdruck b r in g t ,  fa ß t e r  s ic h
20 V g l• K. H ie ls ch e r, 3 . 21.
^  V g l. v .a •  "Svadba v e lik o g  Supana X la n fa ra " (Gf 281-295)•
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und den Leser des ö fte re n  in  d e r 1• Person P lu ra l su e in e r  
E in h e it  zusammen ( " d ie  m enschliche Dummheit i s t  e ine  f in -*  
e te re  K ra f t  u n te r  uns" NRP, 1 6 ). Vor a llem  in  BB, wo s ic h  
n ic h t  nur de r E rz ä h le r, sondern auch der Leser in  de r P o s i־  
t io n  eines Ausländers b e f in d e t ,  w ird  d ie  gemeinsame Ebene 
besonders b e to n t.
Aus a l l  d iesen d ire k te n  Hinwendungen an den Leser sowie 
aus de r M ite inbeziehung des Lesers durch W ir־ Aussagen w ird  
e r s ic h t l ic h ,  welche H altung d e r Leser einzunehmen h a t•  Der 
E rz ä h le r s ie h t  in  ihm n ic h t  n u r den Zuschauer e ines au f de r 
Bühne ab ro llenden  Geschehens, d e r zum M its p ie le r  des E rzäh- 
le r s  a ls  S p ie l le i t e r  w ird ,  dessen Maske es zu durchschauen 
und auf dessen Ton es einzugehen g i l t ,  sondern auch d e n je ־  
n ig e n ,d e r imstande i s t ,  d ie  z e itg e s c h ic h t lic h e n , p o l i t is c h e n  
und g e s e lls c h a ft l ic h e n  Fakten aufmerksam zu v e r fo lg e n , d ie  
ihm von einem um d ie  h is to r is c h e  W ahrheit bemühten C hron i־  
s te n  dargeboten werden.
Für a l le  Romane K rie g e s , in  denen de r E rzä h le r g re ifb a re  
G e s ta lt annimmt, g i l t ,  daß zwischen E rzä h le r und Leser e in  
enges V e rh ä ltn is  b e s te h t und daß E rzä h le r und Leser in  etwa 
au f e in e r  Ebene stehen, d ie  s ic h  ü b e r  den Personen d e r 
E rz ä h lw e lt b e fin d e t•  Es w ird  in  e rs te r  L in ie  e ine Gemein־  
s c h a ft zwischen E rzä h le r und Leser h e r g e s te l l t ,  in  d ie  d ie  
Romanpersonen nu r g e le g e n t lic h  m ite inbezogen werden. T ro tz ־  
dem b l i c k t  der E rzä h le r in  gew isse r Weise auch au f den Le־  
s e r herab. Das V e rh ä ltn is  E rzä h le r-L e se r be ruh t n ic h t  au f 
e in e r  g le ic h b e re c h tig te n  P a r tn e rs c h a ft,  sondern v ie lm e h r 
auf e in e r V o rra n g s te llu n g  des E rz ä h le rs , dessen D ik ta t  s ic h  
auch der Leser zu beugen h a t•  E r w ird  mehr oder w en iger 
d e u t l ic h  m it a l le n  M it te ln  dazu gezwungen, s ic h  d ie  S ic h t־  
weise und Auffassung des E rz ä h le rs  anzueignen•
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2• D ie Kommentare dee E rzäh le rs
Im Gegensatz zum modernen Roman, wo m it  dem Z u rü c k tre -
te n  des E rzäh le rs  und dem V e r lu s t se ines o lym pischen Stand-
punktēs dessen Kommentare zum Geschehen w e g fa lle n  und de r
Leser in fo lgedessen  "kommentarlos m it d e r S u b je k t iv i tä t  des
22E rle b n isse s  e in e r  Rom angestalt" k o n f r o n t ie r t  w ird ,  s ind  
f ü r  d ie  E rzä h le r de r Romane KrleSas und ih re  E rzä h lh a ltu n g  
gerade d ie  zah llosen  Kommentare c h a ra k te r is t is c h ,  m it  denen 
s ie  das Geschehen b e g le ite n •  Genauso w ie  d ie  Vorausdeutung 
s in d  auch d ie  Kommentare des E rzä h le rs  a ls  Ausdruck der Über- 
le g e n h e it nu r von einem Standpunkt d e r Überschau über das 
gesamte Geschehen aus m öglich•
In  e rs te r  L in ie  s in d  d ie  Kommentare des E rz ä h le rs  a ls  
Ausdruck s e in e r k r i t is c h e n  D istanz gegenüber de r W elt s e i-  
n e r E rzählung anzusehen• Der E rz ä h le r d e r Romane KrleSas 
geh t n ie  ganz in  se inen G es ta lten  a u f•  Gerade in  bezug auf 
d ie  Helden d e r Romane, d ie  sowohl zu T rägem  s e in e r  W eltan- 
schauung werden, a ls  auch s e in e r K r i t i k  an den V e r tre te rn  de r
*
G e s e lls c h a ft Ausdruck v e r le ih e n , z e ig t  s ic h  d ie  zwischen An- 
näherung und D is tanz schwankende H a ltung  des E rz ä h le rs  beson- 
dere d e u t l ic h •  Ganz a llg e m e in  lä ß t s ic h  fo lgen des  f e s t s t e l -  
le n :  je  weniger e ic h  d e r E rzä h le r m it  d e r sprechenden oder 
denkenden G e s ta lt i d e n t i f i z i e r t ,  desto  h ä u f ig e r  s in d  d ie  Korn- 
m entare , d ie  deren Worte oder Gedanken b e g le ite n •
Sehen w ir  d ie  Kommentare des E rz ä h le rs  in  den Romanen 
KrleSae nu r a ls  Ausdruck s e in e r D is tanz  gegenüber dem E r- 
z ä h lte n  an, so lassen  w ir  e ine  f ü r  d ie se n  E rz ä h le r  cha rak- 
te r is t is c h e  Verha ltensw eise  außer a ch t• Das a u f f ä l l ig e  Be- 
d ü r fn ie  des E rz ä h le rs , das V e rh a lte n  de r Romanpersonen so - 
w ie  deren Gedanken und Worte zu kom m entieren, i s t  a u f se in  
S treben  nach K la r h e i t ,  E in d r in g l ic h k e it  und Unm ißverständ-
V g l.  F . S ta n ze l: In n e n w e lt. E in  D a rs te llu n g sp ro b le m  des 
eng lischen  Romans. In :  GRM, 12, 1962, 285•
2 p
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l i c h k e i t  zu rückzu füh ren • Der E rzä h le r lä ß t d ie  Worte oder 
Gedanken s e in e r  F ig u re n  n ic h t  f ü r  s ic h  sprechen, e r  g ib t  
dem Leser v ie lm e h r immer w ieder Anweisung, wie e r  s ie  a u f-  
g e fa ß t haben w i l l .  E r fü h r t  den Leser in  d ie  Monologe oder 
Gespräche d e r Romanpersonen e in ,  indem e r das Thema v o r  
Beginn d ie s e r  Monologe oder Gespräche nennt• E r u n te rb r ic h t  
d ie  Personen immer w ie d e r, e r k lä r t  und b e u r te i l t  ih re  Äuße- 
rungen, und e r  s c h lie ß t  d ie  Monologe h ä u fig  in  Form e in e r  
kurzen  Zusammenfassung ab, d ie  n ic h t  s e lte n  e ine B e u r te i-  
lu n g  d e r Gedanken d e r G e s ta lt m it s ic h  b r in g t .
Da d ie  e rz ä h le r is c h e  Zwischenrede sowohl im Zusammenhang 
m it de r R ededa rs te llung  a ls  auch im V e rla u f d ieses K a p ite ls  
b e re its  mehrmals b e rü h r t wurde, s o lle n  h ie r  e in ig e  B e is p ie -  
le  f ü r  d ie  h ä u fig s te n  Formen genügen. Die Kommentare des E r-  
Zäh le rs  re ic h e n  von d e r e in fachen  anteilnehmenden Bemerkung 
b is  zu längeren  Kommentaren a llg e m e in e r A r t ,  wie zum B e i-  
s p ie l d e r h is to r is c h -s o z io lo g is c h e  Kommentar zu Beginn von
I I ,  5 in  BB, m it dem uns de r E rzä h le r in  d ie  b la tw lsch e n  
V e rh ä ltn is s e  e in fü h r t •  Im a llgem einen i s t  jedoch zu bemer- 
ken, daß länge re  R e fle x io n e n  des E rzäh le rs  in  den Romanen 
K rle za s  verm ieden werden« Zu diesem Zweck werden d ie  H e l-  
den oder andere Hauptpersonen vorgeschoben•
Die w e itaus  m e is ten  Kommentare des E rzäh le rs  fü h re n  in  
d ie  Gedankenmonologe d e r Hauptpersonen e in • Besonders in  FL 
f in d e n  w ir  e ine  große Anzahl s o lch e r Kommentare• In  fo lg e n -  
dem B e is p ie l s c h lie ß t  d e r Kommentar des E rzä h le rs  e inen  Ge- 
dankenmonolog F i l ip s  ab und le id e t  überd ies  in  e inen  neuen 
Monolog e in :
Wenn F i l i p  s ic h  so in  d e ra r t ig e n  Reihen v e r -  
schrobener und b iz a r r e r  Beobachtungen v e r lo r ,  ׳
wußte e r  s e lb e r ,  daß e r  s ic h  in  e ine  u n m a le ri-  
sehe Sehweise v e r i r r t e  ( . . . ) ,  aber d ie s e r  V e r- 
fa l ls p ro z e ß , d ie se  unaufhaltsame Entfremdung 
q u o ll immer ü p p ig e r und g e b ie te r is c h e r aus ihm 
h e rvo r•
(F L , 40)
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H ie r  b e u r t e i l t  d e r E rz ä h le r  d ie  Gedankengänge F i l ip e ,  g ib t  
se ine  V e r t ra u th e it  m it  F i l i p s  Innerstem  zu erkennen und 
b r in g t  absch ließend zum Ausdruck, daß e r  mehr weiß a ls  d ie -  
8 e r. B e re its  aus diesem B e is p ie l w ird  e r s ic h t l ic h ,  in  w e l- 
chem Maße d e r E rz ä h le r  s ic h  a ls  zusammenfassende, vo raus- 
weisende, b e u r te ile n d e , g le ic h z e i t ig  E in b lic k  und Ü b e rb lic k  
b e s itze n d e  G e s ta lt  a u sw e is t, d ie  d ie  Führung auch dann n ic h t  
aus d e r Hand g ib t  und s tä n d ig  anwesend b le ib t ,  wenn e ine  P e r- 
son de r E rzählung r e f l e k t i e r t •  In  den fo lgenden Homanen s in d  
d ie  Monologe d e r F ig u re n  lä n g e r und d ie  Kommentare des E r- 
Z äh le rs  b e i weitem n ic h t  so h ä u fig  w ie in  FL, s ie  s ind  je -  
doch t r o t z  u n te rs c h ie d lic h e r  H ä u fig k e it f ü r  a l le  Romane cha- 
r a k te r is t is c h •  So werden d ie  Monologe ß a ru tansk is  -  v o r a l -  
lern in  den e rs te n  K a p ite ln  des zw e iten  Buches -  des ö fte re n  
von einem a llw is s e n d e n , höchst k r i t is c h e n  E rz ä h le r kommen- 
t i e r t .  E in  B e is p ie l :
In  b a ru ta n e k is  Innerem war es in  le t z t e r  Z e it  
immer f in s t e r e r  geworden. Gegen seine erhabene 
Überzeugung, man müsse s ic h  b l in d  an se inen 
eigenen L e b e n s s t il h a lte n  und d ü rfe  n ic h t  
"p s y c h o lo g is ie re n 11, versank e r  immer t i e f e r  in  
dem M orast e in e r  zersetzenden ( • • • )  N e rv o s itä t•
Immer d e u t l ic h e r  f ü h l te  e r ,  w ie e r langsam d ie  
S ic h e rh e it  des b l ic k e  und de r Überzeugung e in -  
zubüßen begann, w ie e r  s ic h  in  se inen eigenen 
W idersprüchen v e r f in g ,  80 daß ihm se in  ganzes 
Leben w ie e in  n e b e lig e s  und unk la res  G ew irr o f -  
fe n e r  Fragen vorkam Vom Glutende s e in e r
Z ig a re t te  s t ie g  Rauch in  K r in g e ln  empor ( • • • ) ,  
d e r den ganzen Raum um b a ru ta n sk i m it Schwaden 
e in e r  trü b e n  und verschwommenen B i ld l ic h k e i t  
überzog , d ie  au f fa ta le  Weise m it dem B e g r i f f  
des Geschehens ganz a llg e m e in  übere ins tim m te•
-  Auch das Geschehen a ls  so lches ha t ke inen  
t ie fe r e n  S inn  a ls  d e r Rauch e in e r z u f ä l l ig  an- 
gezündeten Z ig a re t te  1 
( В, 192 fמ . )
D ie se r etwas länge re  Kommentar f ü h r t  n ic h t  nu r in  den m it 
G edankenstrich  d e u t l ic h  gekennzeichneten Monolog B a ru tan - 
s k is  e in ,  sondern e r  d ie n t  d e r Analyse se ines Zustandes,
d ie  in  den fo lgenden  Monologen ih re  B estä tigung  f in d e t •
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Der E rz ä h le r lä ß t  se ine k r i t is c h e  D is tane  gegenüber d e r  r e -
f le k t ie re n d e n  Person n ic h t  n u r du rch  überlegene U r te i le  e r -
kennen, sondern e r m a n ife s t ie r t  se inen  Abstand z u s ä tz lic h
2Ъnoch durch e inen ausgesprochen iro n is c h e n  Ton• ־'  B a ru ta n sk i 
übernimmt in  seinem Gedankenmonolog n ic h t  n u r das S tic h w o rt ‘ 
*,Geschehen" aus dem Kommentar des E rz ä h le rs , sondern e r  
k n ü p ft auch noch an das B i ld  m it d e r  Z ig a re tte  an. Das vom 
E rz ä h le r gewählte B i ld  ta u c h t som it im Bewußtsein d e r Roman- 
person a u f•
In  Z d ienen d ie  weitgehend in  iron ischem  Ton geha ltenen 
Kommentare w eniger de r E in füh rung  und B e u rte ilu n g  d e r llono - 
loge d e r Romanpersonen, a ls  v ie lm e h r d e r B es tä tigung  d e r 
Anwesenheit e ines s u b je k tiv e n  E rz ä h le rs •  So v e rb in d e t d ie -  
s e r zum B e is p ie l se inen Kommentar zum Tode d e r Frau Eme- 
r i& c ie  m it e in e r  iro n is c h e n  S p e k u la tio n :
D ie müden Augen d e r Frau H o rtens ie  e rloschen  
im Jahr ih r e r  s ilb e rn e n  H o c h z e it , ‘ und wenn 
s ie  m it  ihrem  Weggang noch b is  zum H erbst 
gew arte t h ä tte ,  wäre d ieses Jubiläum  d e r Fa- 
m il ie n  H abde llc -E m eriS k i ihrem  Wunsch e n t-  
sprechend m it dem g röß ten  Pomp g e fe ie r t  w or- 
den, von dem s ie  dauernd schwärmte ( • • • ) •
(Z , 2 , 5)
3• Der a u k to r ia le  E rzä h le r a ls  ty p is c h e  E rz ä h le rg e s ta lt  d e r 
Romane K rležas
Obwohl w ir  in  jedem d e r d r e i  Er-Romane KrleSas e inen je -  
w e ile  anderen E rzä h le r v o r uns haben, lassen  s ic h  tro tzdem  
eine ganze Reihe w e s e n tlic h e r Züge fe s t s te l le n ,  d ie  ihnen
23'  Auf den längeren Kommentar, in  dem d e r E rz ä h le r  zu einem 
B ild  S te llu n g  nimmt, das in  B a ru ta n sk is  Gedanken a u f-  
ta u c h t, wurde b e re its  h ingew iesen ( v g l•  S• 187 f •  d ieses 
K a p ite ls ) •  Der E rz ä h le r k o r r ig ie r t  h ie r  B a ru tansk is  V o r- 
S te llu n g  von de r W ir k l ic h k e it  über dessen Kopf hinweg und 
macht ih n  lä c h e r l ic h ,  indem e r  uns au f dessen hoh les Pa- 
thos ganz d ir e k t  au f merksam macht•
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gemeinsam s in d • Ü b e rs p itz t fo rm u lie r t :  t r o t z  de r U n te rsch ie - 
de , d ie  s e lb s tv e rs tä n d lic h  von Roman zu Roman bestehen, kcn- 
nen w ir  von e in e r  f ü r  d ie  Romane Krle%as typ isch e n  E rz ä h le r-
2iĻg e s ta l t  sprechen• S e lb s t de r E rzä h le r aus NRP, d e r auf 
Grund de r E rz ä h ls itu a t io n  des Ich-Romans e ine  S onders te llung  
e inn im m t, w e is t gewisse Ä h n lic h k e ite n  m it diesem Typ des E r- 
Z äh le rs  a u f. Da n ic h t  das erlebende, sondern das erzählende 
Ic h  in  den Vordergrund der Erzählung t r i t t ,  e r fo lg t  e ine  An- 
näherung des Ich-Romans an d ie  E rz ä h ls itu a t io n  des a u k to r ia -  
le n  Romans•
Fassen w ir  d ie  f ü r  d iese  typ isch e  E rz ä h le rg e s ta lt wesent- 
l ie h e n  Züge noch einm al zusammen• Es i s t  d ie s  e in  p e rs ö n li-  
eher E rz ä h le r , d e r v o lle n  Ü b e rb lick  über das gesamte Gesche- 
hen sowie E in b lic k  in  das Innere  a l le r  Personen b e s itz t •  
G ru n d sä tz lich  i s t  es ihm jedoch m ög lich , d ie  versch iedensten 
Standpunkte einzunehmen• Im P r in z ip  a llw isse n d  -  des ö fte re n  
weiß e r  mehr über d ie  Personen a ls  s ie  s e lb e r -  g ib t  e r  ge- 
le g e n t l ic h  v o r ,  d ieses oder jenes n ic h t  genau zu w issen; 
g le ic h z e i t ig  m it d ie s e r  Einschränkung lä ß t e r jedoch m e is t 
se inen  olym pischen Standpunkt d u rch b licke n , indem e r etwa 
k ü n ft ig e s  Geschehen vorwegnimmt. Obwohl das f in g ie r t e  N ic h t-  
w issen des E rzäh le rs  dazu d ie n t ,  den Anschein zu erwecken, 
d ie  Geschehnisse h ä tte n  s ic h  w ir k l ic h  zugetragen, i s t  d ie  
E inschränkung seines Wissens so w i l lk ü r l ic h ,  daß de r f i k t i v e  
C harak te r des Ganzen und dam it das S p ie l des E rzäh le rs  m it 
de r F ik t io n  in  besonderem Maße bewußt w ird •
C h a ra k te r is t is c h  f ü r  d iesen E rzä h le r i s t ,  daß d ie  E rzäh- 
lung  in  ih r e r  Gesamtheit durch seine s u b je k tiv e  Anwesenheit 
gekennzeichnet w ird . Nie s p r ic h t e r a ls  k a l te r ,  o b je k t iv e r ,  
u n p a r te iis c h e r  B e r ic h te rs ta t te r  zu uns, d e r das E rz ä h lte  un- 
b e t e i l i g t  ü b e rm it te lt .  E r s p r ic h t  m it erhobener Stimme, nimmt 
S te llu n g , w e rte t und u r t e i l t ,  b e ja h t iro n is c h  und k la g t  d i -
оц.
In te re ssa n te rw e ise  t r e f fe n  w ir  in  e in ig e n  Erzählungen in  
G au f e ine ganz ä hn liche  E rz ä h le rg e s ta lt wie in  den d re i 
Er-Romanen K rle za s .
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r e k t  an• E r wendet s ic h  g e le g e n t lic h  u n m itte lb a r  an d ie  Le- 
s e r , fa ß t d iese  und s ic h  s e lb s t in  der 1. Person P lu ra l zu 
e in e r  E in h e it  zusammen, beze ichnet a n d e re rse its  s ic h ,  d ie  
Leser und d ie  G esta lten  d e r Erzählung a ls  Angehörige e in  
und derse lben g e s e lls c h a ft l ic h e n  W ir k l ic h k e it ,  s p r ic h t  h in  
und w ieder u n te r Verwendung des Possessivpronomens von den 
Romanpersonen und kennzeichnet s ie  dadurch a ls  P rodukte s e i -  
пег Phantasie• S p r ic h t e r von s e in e r eigenen Person, so ge - 
s c h ie h t d ies  in  de r 1. Person P lu ra l oder -  h ä u fig e r  -  u n te r  
Verwendung des Reflexivpronom ens• Obwohl d ie  d ire k te n  
Leseranreden s e lte n  s in d , e rz ä h lt  d ie s e r  E rzä h le r immer m it 
dem B lic k  auf den Leser, m it dem e r durch d ie  Z u g e h ö rig ke it 
zu derse lben  W ir k l ic h k e it ,  durch das gemeinsame In te re s s e  an 
de r G eschichte, durch d ie  K enntn is  der W e lt, V e rs tändn is  f ü r  
iro n is c h e s  Sprechen und durch das beiden gemeinsame Wissen 
um d ie  F ik t io n  des E rzä h lte n  verbunden i s t •  Durch A u s ru fe , 
rh e to r is c h e  Fragen und n ic h t  z u le tz t  durch d ie  Wortwahl v e r -  
r ä t  e r se ine Anteilnahme an dem E rzä h lte n , von dem e r  s ic h  
v e rm it te ls  der I ro n ie  d is ta n z ie r t •  I r o n ie ,  Sarkasmus und b is -  
w e ile n  Humor v e rra te n , daß e r s ic h  m it den Personen d e r E r-  
zählung n ic h t auf e ine S tu fe  s t e l l t .  I d e n t i f i z ie r t  e r  s ic h  
m it e in e r Person, so s te ts  nu r vorübergehend, um a ls b a ld  w ie -  
de r durch pe rsön liches  H e rv o rtre te n  und durch Kommentare s e i -  
ne D is tanz gegenüber dem E rzä h lte n  zu m a n ife s tie re n • E r s te h t 
g le ic h z e it ig  über dem E rzä h lte n  und m itte n  in  ihm• D is tanz  
und E in füh lung  kennzeichnen se ine E rzäh lha ltung  g le icherm aßen.
Obwohl w ir  in  K rlezas Romanen auf e ine Reihe moderner E r-  
zäh ltechn iken  t r e f fe n  wie e r le b te  Rede, in n e re r Monolog, Re- 
duzierung de r Fabe l, E ind ringen  des Essayismus in  den Roman, 
D a rs te llu n g  s im u lta n e r Abläufe und p a ra ta k tisch e n  Satzbau, 
weisen säm tliche  angeführten  Merkmale den E rzä h le r d ie s e r  Ro- 
mane a ls  d e n  typ ischen  a u k to r ia le n  E rzä h le r aus, d e r t r o t z  
a l le r  modernen Züge in  de r E rz ä h lt ra d it io n  des neunzehnten 
Jahrhunderts w u rz e lt•  F. S tanze l fü h r t  a ls  w esen tliche  Kenn- 
Zeichen der a u k to r ia le n  E rz ä h ls itu a t io n  an, daß de r E rz ä h le r
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t r o t z  a l le r  Annäherung immer auf "d ie  Trennung d e r Seinsbe-
re ic h e  zwischen E rzä h le r und Erzähltem  bedacht i s t . " 2^ D ie -
8e D is ta n z ie ru n g  von de r d a rg e s te llte n  W elt e rm ö g lich t es
ihm , e ine  1'P o s it io n  de r Ü berlegenhe it über seine G esta lten
26einzunehmen" ,d ie  d ie  Voraussetzung f ü r  se ine  a u k to r ia le
F r e ih e i t  s c h a f f t .  Er b e s itz t  v o lle n  Ü b e rb lick  über das E r-
z ä h lte ,  in  das e r fo rtw ährend  lenkend, re g ie füh rend  und deu-
tend e in g r e i f t .  C h a ra k te r is t is c h  f ü r  ih n  i s t  das S p ie l zw i-
sehen "a u k to r ia le r  F re iz ü g ig k e it  und augensche in liche r V er-
27leugnung derse lben" % denn "das a u k to r ia le  Medium b e h ä lt 
t r o t z  de r verschiedenen E ink le idungen etwas von s e in e r auk- 
to r ia le n  F re iz ü g ig k e it ,  wodurch es s ic h  a ls  Maske und E r-  
scheinungsform  des Autors und Schöpfers de r Erzählung aus- 
z e ic h n e t."2®
D is ta n z , Ü berlegenhe it und F re ih e it  gegenüber dem E rz ä h l-  
te n  -  a l l  d ie s  kommt den B edürfn issen des iro n is c h e n  und sa - 
t i r is c h e n  E rzäh le rs  in  besonderem Maße entgegen. Die Grund- 
Voraussetzung f ü r  I ro n ie  und S a tire  i s t  d ie  Anwesenheit e ines 
p e rsö n lich e n  E rzä h le rs , de r immer im E rzäh len anwesend i s t ,  
d e r sowohl Abstand h ä l t  a ls  s ic h  auch in  seine F igu ren  h in -
%
e in v e rs e tz t .
2^ Die typ isch e n  E rz ä h ls itu a tio n e n  im Roman, S. 42.
26 E bd ., 3 . 58 f .
27 Ebd., S .4 1 .
28 E bd ., 3 . 55•
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4 . Romanfiguren, E rzä h le r und A u to r  in  ihrem  V e rh ä ltn is  zu r 
W irk l ic h k e it
P rü fen  w ir  das V e rh ä ltn is  des E rzäh le rs  zu r f i k t i v e n  W elt 
s e in e r  Erzählung und v e rg le ich e n  w ir  se ine Auffassung von 
d ie s e r  W irk l ic h k e it  m it d e r de r Romanpersonen, f ü r  d ie  d ie  
W elt des Romans d ie  e in z ig e  W ir k l ic h k e it  i s t ,  so s te l le n  w ir  
f e s t ,  daß n ic h t  nur d ie  E rzä h le r de r v ie r  versch iedenen Ro- 
mane e in  und d ie se lb e  S ic h t d ie s e r  W irk l ic h k e it  au fw e isen, 
sondern auch d ie  F iguren  de r E rzäh lung. Diese S ic h t d e r W irk - 
l i c h k e i t  f in d e t  ih re n  Ausdruck in  e in e r  Reihe von S c h lü s s e l-  
W örte rn , d ie  sowohl in  den Kommentaren des E rzä h le rs  a ls  auch 
in  den Gedanken und Worten de r Romanpersonen zu r Bezeichnung 
d e r f ik t iv e n  W elt herangezogen werden. E in  e l n h e i t l i -  
с h e 8 W e ltb ild  l i e g t  den Äußerungen d e r E rz ä h le r über d ie  
W elt des Romans und denen de r F igu ren  de r Erzählung zugrunde. 
W esen tlich  i s t ,  daß d iese Übereinstimmung n ic h t  n u r zw ischen 
E rz ä h le r und Held h e r rs c h t,  sondern auch zwischen E rz ä h le r 
und nega tiven  F ig u re n , von denen seine D is tanz w e it g rößer 
i s t .
G re ife n  w ir  e in ig e  de r z e n tra le n  jo e g r iffe  heraus, d ie  d ie  
E in s te llu n g  der E rzä h le r und de r Romanpersonen gegenüber d e r 
s ie  umgebenden W ir k l ic h k e it  w id e rsp ie g e ln : " lu d n ic a " ,  " z v je -  
r in ja k " ,  " b la to " ,  "k a z a liS te "  ("s c e n a ", "p re d s ta v a ", "g lum a", 
" ig r a " ,  "kom ēd ija ", "o p e re ta " , " c ir k u s " ,  "daske", "g lum ae", 
" lu t k a " , "maska", "u lo g a ") .
So verschiedene Personen w ie Jadviga (NRP, 9 8 ), B a ru tan - 
s k i ,  N ie lsen  (F , 198), B lith a u e r  (F , 9 1 ), E m e r iik i (Z , 2 , 41) 
und Kamilo (Z , 2 , 44 , 720) empfinden d ie  W ir k l ic h k e it ,  in  d e r 
s ie  leben , a ls  Irrenhaus ( " lu d n ic a " ) .  B a ru ta n sk i:
" I s t  denn a l l  das, was s ic h  angefangen von den 
A ragon iem  b is  zum heu tigen  Tag in  •ö litw ie n  ab- 
s p ie l t ,  n ic h t  e in  Irrenhaus?  ( . . . )  i s t  denn a l l  
das, was den Menschen heute h ie r  z e r f le is c h t ,  
n ic h t  I r r s in n ,  und wer i s t  s c h lie ß lic h  h ie r  b e i 
uns normal?
(F , 77)
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In  NRP e rs c h e in t d ie  gesamte W elt des Romans u n te r  dem Aspekt
29eines großen Irre n h a u se s .
H äufig  w ird  auch d e r B e g r i f f  " b la to "  (M o ra s t, Schlamm,
Schmutz) zu r Bezeichnung d ie s e r  W ir k l ic h k e it  verw endet. F i l ip s
Sehnsucht, diesem ih n  umgebenden Morast zu entkommen, i s t  f ü r
ЪОa l le  Helden d e r Romane c h a ra k te r is t is c h .  S e lb s t der von N ie l-  
een a ls  Henker beze ichne te  G eorgis s t e l l t  f e s t ,  daß man von 
fa ls ch e n  Voraussetzungen ausg inge , w o ll te  man in  11diesem un- 
seren M orast" e inen  w ir k l ic h e n  Menschen suchen (BB, 8 1 ) .
Die Menschen, d ie  d ieses  Irre n h a u s  b e vö lke rn  und d ie  in  
diesem Morast le b e n , werden durchgehend m it T ie re n  v e r g l i -  
chen und es w ird  dementsprechend " z v je r in ja k "  (Z w inge r) a ls  
d r i t t e r  w e s e n tlic h e r  B e g r i f f  zu r Bezeichnung d e r W ir k l ic h k e it  
verw endet. F i l i p  s ie h t  im Menschen e in  in  einem K ä fig  lebendes 
T ie r ,  dessen Bewegungen d ie  e in e r  Hyäne s in d  (F L , 39)• Für Ky- 
r ia le s  s te h t de r Mensch au f e in e r  noch t ie fe r e n  S tu fe  a ls  d e r 
A ffe  (FL, 194) ,  und d e r Ic h -E rz ä h le r  aus NRP s a g t, e r lebe  um- 
geben von zw e ib e in ig e n  T ie re n  in  einem s t in k ig e n  Zw inger (NRP, 
2 1 ). B a ru ta n s k i, d e r mehrmals vom E rz ä h le r  m it  einem T ie r  v e r־  
g lic h e n  w ird  -  ebenso G eorg is -  (BB, 77» 194, 260 f . ,  268) s ie l 
s ic h  in  de r R o lle  des T ie rb ä n d ig e rs . F ü r ih n  s in d  d ie  Menschen 
R aub tie re  und gehören a ls  so lche zu d e r 1,g e fä h r lic h s te n  A r t 
von F le is c h fre s s e rn "  (BB, 37 )• B a ru ta n sk is  Devise ("D e r Mensch 
i s t  dem Menschen noch immer e in  W o lf" BB, 194) la u te t  ganz ahn- 
l ie h  wie d ie  des P ro fe sso rs  Burgwaldsen: "S unt homines ex natu- 
ra  hostes" (BB, 1 14 ). F ü r den P a te r B a lt ru M a jt is  s te h t  de r 
Mensch t r o t z  a l l e r  techn ischen  E rrungenscha ften  einem " d i l u v i -  
a le n  M enschenfresser naher a ls  dem B e g r i f f  des Menschen" (BB, 
226 ). Das B i ld ,  das N ie ls e n  in  seinem o ffe n e n  B r ie f  von Baruta i 
6 k i und dessen K a b in e tt  und dam it von d e r b l i tw is c h e n  W irk lic h -  
k e i t  z e ic h n e tי s tim m t m it dem U r t e i l  des E rz ä h le rs , B a ru tan - 
s k is  und d e r m e isten anderen Personen des Romans ü b e re in :
29 V g l. Kap. V I,  S. 239.
50 V g l. PL, 71 ; NRP, 82 f . ,  188, 259; BB, 87 f . ; z 807 ,ר
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I h r  K a b in e tt g le ic h t  heute m it se inen  M in is te rn  
einem Z ir k u s k ä f ig ,  in  dessen M it te  S ie  in  de r 
lä c h e r lic h e n  Gala des Oberdompteure von B l i t -  
w ien m it e in e r  S ch reckschuß p is to le  k n a lle n ,  und 
Ih re  M in is te ra f fe n  s itz e n  g rinsend  au f ih re n  
goldenen S tü h le n  ( . . . ) .
(BB, 59 f . )
W eitaus am h ä u fig s te n  aber s in d  d ie  B e g r i f fe ,  in  denen
0
d e r o p e re tte n -  und fa rc e n h a fte  C harak te r de r W ir k l ic h k e it
zum Ausdruck kommt• Die W elt i s t  e in  großes Puppentheater,
e ine  z u g le ic h  komische und tra g is c h e  T h e a te rv o rs te llu n g , in
d e r  d ie  Personen a ls  Masken und Puppen au f den Wink des un-
s ic h tb a re n  R egisseurs a g ie re n • Am konsequentesten g e s ta lte t
K rle £ a  d iese  Auffassung von d e r W ir k l ic h k e it  a ls  Bühne in
BB; mehr oder w en iger ausgeprägt kommt s ie  jedoch  in  a l le n
31Romanen zum Ausdruck• Sowohl d ie  E rz ä h le r  a l l e r  Romane a ls
auch d ie  m e is ten  Personen nehmen d ie  W ir k l ic h k e it  des Romans
32und d ie  d a r in  lebenden G e s ta lte n  u n te r  diesem Aspekt w ahr•־'
Wie im ch in e s isch e n  V o lk s th e a te r  s c h la fe n  auch 
w ir  im Zuschauerraum, h ie r  essen w i r ,  h ie r  le -  
ben w ir  und h ie r  s te rb e n  w ir  auch• W ir wohnen 
e in e r  verwunschenen A u ffüh rung  b e i,  b e i d e r w ir  
S ch a u sp ie le r und Zuschauer in  e in e r  Person s ind •
N ic h t im stande zu u n te rsch e id e n , wer Schauspie- 
1er und wer Zuschauer i s t ,  können w ir  auch n ic h t  
h e ra u s fin d e n , wer wen b e tra c h te t :  d ie  Schauspie- 
1er d ie  Zuschauer oder umgekehrt?
(KRP, 252 f . )
51 V g l. Kap. I I I ,  S. 144 f f .  '
52 V g l. FL, 108, 135 ( F i l i p ) ;  NRP, 22, 32, 36 f . ,  48 , 50 f . ,  
254 ( Ic h -E rz ä h le r ) ;  BB, 36 f f . ,  240; F , 77, 186 f .  (В аги- 
ta n s k i) ;  F , 152, 204 f . ,  225 f . ,  231, 236, 241 f .  ( M e l-  
sen ); BB, 186 (K n u tso n ); BB, 196 ( B a l t r u S a j t is ) ; F , 104 
( B l i th a u e r ) ;  Z, 2 , 40 ( Е т е г іб к і) ;  Z, 2 , 246, 278 (Åmadeo); 
Z, 1 , 606 f . ,  793 f - ,  803, 808; Z, 2 , 45 , 53, 62, 256, 28? 
435 , 443, 449, 714 f f . ,  723 (K a m ilo ). FL , 102; BB, 24 f . ,  
48 f . ,  72, 106, 261, 275; F , 180 f . ,  187, 192 f . ,  224, 231 
236; Z, 1 . 255 f - ,  286, 606, 800 f f . ,  808; Z, 2 , 234 f . ,  
281, 459 (E rz ä h le r ) .
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W ir s t e l l t e n  f e s t ,  daß d ie  versch iedenen E rz ä h le r der
Romane große Ä h n lic h k e it  u n te re in a n d e r au fw e isen , so daß
w ir  von einem ty p is c h e n  E rz ä h le r  sprechen können« W e ite rh in
ergab s ic h , daß d ie  A uffassung d ieses E rzä h le rs  von de r W elt
des Romans m it d e r d e r Romanpersonen übe re in s tim m t• Die Ex-
Is te n z  nur e ines E rz ä h le rs  sowie d ie  e in h e it l ic h e  S ic h t der
W ir k l ic h k e it  f ü h r t  uns über E rz ä h le r  und Romanpersonen, a lso
aus dem f i k t i v e n  B e re ic h , zurück in  d ie  W ir k l ic h k e i t ,  zum
A u to r de r Romane, M iro s la v  K r le ž a . Nachdem d ie  " M i  t  t  -
l e r e x i s t e n z  des e in g re ife n d e n  E rz ä h le rs "  b is
je t z t  nu r nach e in e r  S e ite  h in ,  näm lich  "nach ihrem  f ik t iv e n
P e rs ö n lic h k e its w e rt a ls  V e r m it t le r  zw ischen Erzählgegenstand
und Leser" g e p rü ft  wurde, s o l l  s ie  absch ließend noch in  ih -
rem "V e rh ä ltn is  zu r re a le n  P e rs ö n lic h k e it  des A u to rs " be-
ЪЪt r a c h te t  w e rd e n .^
KrleSas Tagebuch b e s tä t ig t  uns, daß dem e in h e it l ic h e n  
W e ltb ild  des f i k t i v e n  E rz ä h le rs  sowie d e r f i k t i v e n  F iguren  
das W e ltb ild  des A u to rs  s e lb s t zugrunde l i e g t .  E in ig e  B e i-  
s p ie le  zu den ange füh rte n  z e n tra le n  B e g r if fe n :
Die Te legraphendrähte  ü be rb rin g e n  N a ch rich te n , 
la u te r  sch le ch te  N a ch rich te n , und ic h  denke m ir :  
d ie s  i s t  e in  Ir re n h a u s . Wie kann man u n te r  d ie -  
sen V e rrü ck te n  e in  norm a le r Mensch b le ib e n ?
(DD, 102)
K rle Ž a , d e r g la u b t ,  von d e r "a p o ka lyp tis ch e n  F lu t  d e r W irk - 
l i c h k e i t "  (DD, 214) davongetragen zu werden, v e rs p ü r t  genau- 
80 w ie d ie  Helden d e r Romane das B e d ü rfn is , diesem Irre n h a u s  
zu entkommen (DD, 41 , 49 f . ,  53 £•» 6 8 ) . Das M i t t e la l t e r  e r -  
s c h e in t ihm an ges ich ts  d ie s e r  W ir k l ic h k e it  ( " ra s a p  d i l u v i j a "  י
" ra s u lo  Razuma, Uma i  P a m e ti") geradezu a ls  P arad ies (DD, 332). 
Auch e r  g la u b t ,  daß es b is  au f den h e u tig e n  Tag n ic h t  gelungen 
i s t ,  "das T ie r  im Menschen zu zähmen" (DD, 3 2 ). E r s c h re ib t  in  
s e in  Tagebuch:
^  E. Lämmert, S . 69•
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Um in  diesem Zw inger m it den A ffe n  zusammen 
leben zu können, b e n ö t ig t  man im merhin und 
t r o t z  a llem  e ine  z ie m lic h e  Dosis Zynismus.
(DD, 158)
A u fs c h lu ß re ic h  e rw e is t s ic h  auch se ine  au tob iog raph ische  
S tu d ie  "D j e t i d js tv o  и Agramu", in  d e r w ir  au f fo lgende 
D e f in i t io n  d e r Puppe und des Puppentheaters t r e f f e n :
Der Mensch i s t  den naheliegenden Weg d e r V e r- 
dummung und d e r Abstumpfung gegangen, und e r  
w ird  a ls  hö lze rnes  S p ie lzeug  enden, denn man 
h a t begonnen, aus ihm das zu form en, was man 
au f diesem Basar b ra u c h t: e ine  pass ive  F ig u r  
in  diesem P uppenthea te r, das man ” g e s e l l -  
s c h a ft l ic h e s  Leben" ( . . . )  nennt ( . . • ) .
(S . 342)
5• Der S a t i r ik e r  K r le z a
K rle ž a  le id e t  genauso w ie se ine  Hauptpersonen, insbeson- 
dere se ine  Helden, an e in e r  W ir k l ic h k e i t ,  d ie  ihm e n t s t e l l t ,  
v e r z e r r t ,  i r r s in n ig  und c h a o tis c h  e rs c h e in t.  Seine S ic h t de r 
W elt i s t  d ie  des S a t i r ik e r s ,  d e r d ie  M a n g e lh a ft ig k e it de r 
R e a li tä t  in te n s iv  em pfindet und d e r s ic h  z u t ie f s t  g e tro ffe n  
gegen s ie  a u f le h n t.  Ch. Heidemann beze ichne t a ls  S a t ire  ” je -  
ne A xt d e r W e ltbe trach tung  ( . . . ) ,  deren B ew uß tse ins inha lt 
d e r K o n tra s t von Id e a l und R e a l i tä t  i s t  und d ie  au f e in e r 
besonders s ta rke n  S e n s ib i l i t ä t  f ü r  d ie  ird is c h e n  Unzuläng- 
l ic h k e ite n  b e ru h t, welche s ic h  i h r  in  r ie s e n h a fte r  Vergröße- 
rung des dem d u rc h s c h n it t l ic h e n  S inn  s ic h tb a re n  Formats a u f-  
d rängen .” ^  Die Menschen s in d  f ü r  den S a t i r ik e r  K rle ža  Pup- 
pen und Masken, und d ie  W ir k l ic h k e it  i s t  e in  chao tisches I r -  
renhaus, ü b e rre ic h  an K o n tra s te n . In  BB i s t  d ie  W elt des Ro- 
mans d ie  e ines großen P uppentheaters, in  NRP w ird  d ie  Umkeh- 
rung a l le r  W erte, de r Aufbau e in e r  ve rke h rte n  W elt ra d ik a l
54 »y S a t ir is c h e  und polem ische form en in  d e r P u b l iz is t ik  von 
K a r l K raus. D iss . B e r l in  1958, S. 42.
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d e m o n s tr ie r t:  de r v e rn ü n ft ig e  und w ah rhe its liebende  Mensch 
w ird  f ü r  v e r rü c k t e r k lä r t  und in s  Irrenhaus geb rach t, und 
d ie  M örder, Lügner und B e trü g e r werden a ls  v e rd ie n s tv o lle  
B ürger gep riesen  und genießen a llgem e in  hohes Ansehen• V er- 
kehrung und Verzerrung stehen im D ienst de r s a t ir is c h e n  Ne* 
g á t io n .
In  s e in e r  K onzeption  d e r W ir k l ic h k e it  sowie in  s e in e r 
H a ltung  gegenüber d ie s e r  W ir k l ic h k e it  s te h t K rleSa K a r l Kraus 
und George Grosz nahe, über d ie  e r Essays v e r fa ß te , d ie  s ic n  
v o r  a lle m  in  bezug au f K rleS a a ls  a u fsch lu ß re ich  e rw e is e n .^  
A l le  jene  Züge, d ie  e r  an den beiden h e rvo rh e b t, kennze ich- 
nen n ic h t  n u r d ie s e , sondern genauso KrleSa s e lb s t und des- 
sen s a t ir is c h e  W e ltb e tra ch tu n g . An K. Kraus, der es s ic h  zu r 
Aufgabe gemacht h a t,  d ie  Lügen "e in e r  k r im in e lle n  Z e it"  a u f-  
zudecken und 1,*der großen Z e it*  d ie  Maske abzu re iß en", bewun- 
d e r t  K rleS a v o r  a llem  d ie  Schärfe  de r Sehweise (S . 3^9 f . ) .
,,Vas G. Grosz b e t r i f f t ,  von dem KrleSa s a g t, e r  wäre vom Sa- 
t i r i k e r  zum C h ron is ten  und vom C hron is ten  zum tendenziösen 
P re d ig e r geworden (S . 2 52 ), so hebt e r besonders d ie  "s c h a r f-  
s ic h t ig e  Liebe zu r W ahrhe it und zu r W a h rh a ftig k e it"  h e rvo r (S .25
ф
sowie d ie  "nüch te rne  K ä lte " ,  m it d e r Grosz d ie  z e itg e n ö s s i-  
sehe chao tische  W ir k l ic h k e it  a n a ly s ie r t :
( . . . )  a l le  d rin g e n  s ie  u n te r  d ie  Haut, aber d ie -  
se Anatomie i s t  b e i keinem von ihnen (s e lb s t  b e i 
dem extrem sten  von a l le n ,  b e i K a r l Kraus) so g rau - 
sam w ie b e i George G rosz.
(S . 251)
K rleS a ü b e r trä g t se ine  H a ltung des P ro te s ts  und de r V e r- 
neinung auf d ie  Helden d e r Romane. P ro te s t und R e b e llio n  s e i-  
n e r Helden -  d ie s  i s t  das z e n tra le  Thema a l le r  v ie r  Romane. 
K e in e r de r Helden f in d e t  s ic h  m it de r W ir k l ic h k e it  ab, a l le
^  "K a r l Kraus о ra tn im  s tv a r im a " , "Uspomeni K a r la  K rausa",
"0 njemaSkom s l ik a r u  Georgeu G roszu". In :  K rleS a: H rva tska  
kn jiS evn a  k r i t i k a .  V I .  Zagreb 1953» S. 347-373» 251-60.
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engag ieren s ic h  mehr oder w en iger ausgeprägt im Kampf gegen 
s ie .  K rleS a und seine Helden s in d  le id e n s c h a ft l ic h e  V e rfe c h - 
t e r  de r W ahrhe it, de r F r e ih e it  und de r M e n s c h lic h k e it•  Be- 
zeichnend fü r  d ie  Haltung des S a t ir ik e r s  K rleX a i s t  d ie  K la -  
ge N ie lse n s , daß d ie  W ahrheit niemand hören w o lle ,  da s ie  
unbequem s e i (BB, 1 0 4 ) . ^  Aus d ie s e r  H a ltung  heraus w ird  
v e rs tä n d lic h ,  warum de r S a t i r ik e r  s ic h  gezwungen s ie h t ,  d ie  
W ahrheit entweder durch ü b e rtr ie b e n e  Verneinung oder durch  
d ire k te  Aussagen und W iederholungen s in n f ä l l ig  zu machen• 
D ieselben B e g r if fe ,  d ie  K r le ïa  h e ra n z ie h t, um se ine  Me- 
thode de r D a rs te llu n g  zu bezeichnen, f in d e n  w ir  b e i den H e l-  
den de r Romane w ieder: "a n a to m ija ” , " s k a lp ir a n je " , " І& І  pod 
ž iv o  meso" ("pod kožu ", "и  u tro b u " ,  "и  c r i je v a " ) ,  "d ija g n o -  
z a " , " a n a l i t ic k a  metoda", " r a s k r in k a t i " ,  " s k in u t i  masku". 
Folgende Worte s c h re ib t K r le ž a  in  s e in  Tagebuch:
In  de r ko n v e n tio n e lle n  Ä s th e t ik  b e s te h t e ine  be- 
stimmte Grenze, b is  zu d e r d e r Geschmack des 
ze itgenöss ischen , l i t e r a r i s c h  g e b ild e te n  Snobs 
d ie  a n a ly tis ch e  Methode e r t r ä g t  -  au f ke inen  
F a l l  jedoch d a r f  man m it  dem Messer b is  u n te r  
d ie  Haut V ordringen I Das S k a lp ie re n  e m p fie h lt 
s ic h  n ic h t  und wenn m ög lich  ebenso n ic h t  d e r ge- 
r in g s te  anatomische E in g r i f f  ( . . . ) .  Ü b e rsch re i-  
t e t  man in  seinen l i te r a r is c h e n  Forderungen d ie -  
se Grenze, so h e iß t es, man s e i " b iz a r r " ,  "ü b e r- 
spann t", " d e s tru k t iv "  und "deka d e n t", e in  "k ra n k - 
h a f t  v e ra n la g te r Mensch", e in  "S chäd ling  d e r Ge- 
s e l ls c h a f t "  usw ., usw. A lle s  andere, n u r n ic h t  
u n te r d ie  Haut gehen und v o r a llem  n ic h t  b is  in  
d ie  Eingeweide V ordringen und e rs t  re c h t n ic h t  
b is  in  d ie  Gedärmei 
(DD, 190 f . )
M it  fa s t  denselben Worten wendet s ic h  de r " s ix t in is c h e  S cha t- 
te n " an den Ic h -E rz ä h le r aus NRP, a ls  d ie s e r  anges ich ts  de r 
ih n  umgebenden Touris tenherde  zu s ic h  s a g t, daß man über a l l  
d ie s  e in  Buch schre iben müßte (NRP, 271)• Nach de rse lben  Me- 
thode geht auch F i l i p  v o r , wenn auch mehr unbewußt, a ls  e r  
e in  P o r trä t  se in e r M u tte r m a lt ,  das n ie  v o lle n d e t w ird ,  w e il
56 Vgl. ebenso NRP, 254; DD, Л1Л
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se ine  M u tte r von dem, was u n te r  F i l ip e  Händen e n ts te h t ,  e n t-  
s e tz t  i s t .  F i l i p  d r in g t ,  je  lä n g e r e r  an diesem P o r t rä t  m a lt,  
immer v e i te r  zu dem w irk lic h e n  G eeicht s e in e r  U u tte r  v o r ,  dae 
h in te r  e in e r  Maske verborgen i s t .  Der Prozeß des Malens kommt 
e in e r  Demaskierung des O bjektes g le ic h •  W ieder w ird  d ie s e r  
Vorgang m it demselben Vokabular beschrieben• F i l i p  d r in g t  
m it seinem P in se l b is  "u n te r  d ie  H au t", so daß s ic h  d ie  "E p i-  
de rm is" u n te r  den "scha rfen  Borsten des P in s e le "  w ie u n te r  
einem "Rasierm esser" ö f fn e t•  Wie m it einem " S k a lp e ll"  sch n e i- 
d e t e r  das u n te r  e in e r  d icken  S ch ich t von Schminke ve rb o rg e - 
ne G es ich t s e in e r K u tte r  heraus (FL , 89 f • ) • ^
H in te r  a l le r  Negation s te h t jedoch d e r Wunsch nach Verän- 
derung und Besserung de r V e rh ä ltn is s e • K rleS a begehrt n ic h t  
nu r gegen das Übel a u f, sondern e r ve rsu ch t durch  Aufdeckung 
zu dessen Überwindung b e izu tra g e n . E r s ie h t  se ine  Aufgabe a ls  
S c h r i f t s t e l le r  d a r in , Zeugnis abzulegen von d e r ih n  umgeben- 
den immenschlichen W ir k l ic h k e it ,  dam it d ie  G re u e lta te n  n ic h t  
vergessen, sondern im Bewußtsein d e r Menschen wach e rh a lte n  
werden• Kommende Generationen s o lle n  gewarnt werden, in  der 70
Hoffnung d a ra u f, daß s ic h  das S ch re ck lich e  n ic h t  w ie d e rh o lt•  
N ie lse n  g ib t  deswegen den Kampf n ic h t  au f und begeht n ic h t  
S e lbstm ord, wel "e in  Etwas, das s tä rk e r  war a ls  s e in  e ig e n e r 
W il le ,  es n ic h t z u lie ß , daß e r a ls  Zeuge gegen Dummheit und 
Lüge verschwand." (F , 146). Schre iben i s t  f ü r  K r le z a  d ie  e in -  
z lg e  M ö g lic h k e it,  seinen P ro te s t immer w ieder von neuem v o r -  
zubringen• Er m u ß  schre iben  im A nges ich t d ie s e r  W ir k l ic h -  
k e i t ,  d ie  ihm ke ine  A lte rn a t iv e  b ie te t •  * S ch re ib e n , das h e iß t
^  V g l•  ebenso Z, 1 , 590 f f .  über Kam ilos Methode zu s c h re i-  
ben, d ie  a ls  "c h iru rg is c h e r  E in g r i f f "  b eze ich ne t w ird .
58 V g l.  DD, 180 f . ,  451 f . ,  480 f . ;  F , 180 f .
59 V g l.  DD, 41. Genauso wie KrleSa re a g ie re n  auch de r Ic h -  
E rz ä h le r (fiRP, 235 f . ,  268 f . ) ,  N ie lse n  (Bb, 1 0 4 ), K yp a ris  
(aB , 586 f f . ) ,  Kamilo (Z , 2 , 736) und F iju c e k  (G, 66 f f . )  
au f d ie  W irk l ic h k e it •
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ank lagen , au f decken, kämpfen. Seine e in z ig e  Waffe in  d ie -  
sem Kampf i s t  das W ort.
Auch in  d e r L i t e r a tu r  muß man kämpfen. Wofür?
F ü r e ine  menschenwürdige Lebensform.
(DD, 172)
Was bedeu te t es m utig  zu se in? M it de r Feder 
kämpfen, das i s t  e ine  de r größten H e ldenta ten•
(DD, 110)
D iese Tagebucheintragungen b ie te n  d ie  E rk lä rung  da fü r«  w a r- 
um N ie lse n  im P ro lo g  von BB a ls  "m utige Person" (Jbß, 16) be - 
ze ic h n e t w ird .  D ie Worte N ie lse ns , m it denen BB a b s c h lie ß t,  
können a ls  Credo K rleXas s e lb s t angesehen werden• In  ihnen 
b r in g t  e r  den fe s te n  Glauben zum Ausdruck, daß e r  m it H i l f e  
des geschriebenen oder gedruckten Wortes dazu b e itra g e n  kön- 
ne , f ü r  d ie  F r e ih e i t  und Würde des Menschen zu kämpfen:
( • • • )  und was b le ib t  uns dann noch ü b rig ?  Eine 
S chach te l v o l l  B le ibuchstaben , und das i s t  
n ic h t  v i e l ,  w ie  K e r in is  gesagt h a t,  aber es 
i s t  das e in z ig e , was d e r Mensch b is  heute a ls  
W affe z u r V e rte id ig u n g  s e in e r Menschenwürde e r -  
funden h a t.
(F , 242)
A l l  das e r k lä r t ,  warum KrleSa s tä n d ig  S te llu n g  nimmt und 
le id e n s c h a f t l ic h  r e a g ie r t .  H in te r  jedem Satz s te h t se ine  
P e rs ö n lic h k e it ,  und se ine  U r te i le  geben s ic h  b e to n t s u b je k - 
t i v .  E r e n g a g ie rt s ic h  v o l l  und ganz f ü r  se ine Überzeugung^ 
S e in  W ir k l ic h k e its v e rh ä ltn is  i s t  a ffe k tg e la d e n • E r muß s ic h  
aus diesem Grunde ausgesprochen um d ie  D is tanz bemühen, d ie
40zwischen S a t i r ik e r  und O b jekt d e r S a t ire  bestehen muß. 
Folgende E in tragung  in  DD w i r f t  e in  bezeichnendes L ic h t  au f 
d ie  f ü r  K rleS a  p rob lem a tische  D is ta n z ie ru n g :
D ie Vögel s ingen  80 erhaben und in d i f f e r e n t ,  . 
a ls  ob s ie  s ic h  n ic h t  in  K ro a tie n  befänden.
Wenn ic h  n u r w ie  e in  in d i f fe r e n te r  Vogel 
zw itsch e rn  kö n n te .
(DD, 250)
ÜO Vgl• S .182 f •  d ie se s  K ap ite ls•
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Durch d ie  Nähe zum O bjekt w ird  de r Abetand immer w ieder z e r -  
s t ö r t ,  und d ie  e a t ir is c h e  N egation m a n ife s t ie r t  e ic h  in  d i -  
r e k te r  und b i t t e r e r  Anklage und n ic h t  in  Form von iro n is c h e r  
V e re te llu n g . Die n e ga tive  Wertung, d ie  b e i dem I r o n ik e r  in  
d e r Regel ausgespart w ird , w ird  von K rleX a h ä u fig  d ir e k t  aus- 
gesprochen. C h a ra k te r is t is c h  f ü r  se ine  Romane i s t  d ie  M i- 
schung aus iro n is c h e r  V e rs te llu n g  und d i r e k te r  Anklage. K r le -  
£a i s t  s e in e r ganzen H altung nach a ls  po lem ische r S a t i r ik e r  
zu bezeichnen. Ch. Heidemanns F e s ts te llu n g  in  bezug au f K. 
Kraus t r i f f t  -  t r o t z  a l le r  V e rs c h ie d e n a r t ig k e it d e r be iden -  
auch a u f K rle ža  zu . 11Er s te h t den in  s e in e r  S ic h t v e rz e r r te n  
O b jekten  n ic h t  m it ep ische r G e lassenhe it gegenüber ( . . . ) ,  
sondern e r  le b t  w ie  d e r L y r ik e r  in  s tä n d ig e r  E rsch ü tte ru n g , 
in  e in e r  Bege isterung m it umgekehrten V o rze ichen , d ie  wie 
d ie  ly r is c h e  in  S u p e rla tiv e n  schw e lg t, d ie  Dinge immer w ie -  
d e r a ls  e in z ig a r t ig  und u n ü b e r t re f f l ie h  em p fin d e t, nu r daß 
ih r e  U n e rh ö rth e it eben e inen n e g a tive n  Grad h a t . "
»
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K A P I T E L  VI
D I E  S U B J E K T I V E  K O M P O N E N T E
I M  S T I L  K R L E Ž A S
1. E rz ä h lh a ltu n g  und S t i l
K rleSas H a ltung  d e r W ir k l ic h k e it  gegenüber, d ie  w ir  a ls
d ie  e ines polem ischen S a t ir ik e re  bestim m ten, e rw e is t s ic h
a ls  ausschlaggebend f ü r  se inen S t i l ,  de r so unverkennbar i s t ,
daß e r  v ie l fa c h  m it  dem E p ith e to n  "k r le S ia n s k i"  beze ichne t
und v ie l  im i t i e r t  wurde. 1Í .  L o n ia r s t e l l t  in  s e in e r Bespre-
chung des zw e iten  Sammelbandes über d ie  Werke KrleSas n ic h t
ohne I ro n ie  f e s t ,  daß s ic h  "d ie  se lte n e  Suggestion und d ie
wirksame Magie” des S t i l s  und de r Sprache K rležas  d a r in  ma-
n i f e s t ie r t  haben, daß s ic h  fa s t  a l le  Autoren des Sammelbandes
t e i l s  o ffe n  und a b s ic h t l ic h ,  m e is t aber unbewußt und spontan
se ines W ortscha tzes, d e r Form und des Rhythmus s e in e r  Sätze
und insbesondere se ines a t t r ib u t iv e n  Ausdrucks b e d ie n t h ä t-
1te n •
W ir d e f in ie r te n  d ie  E rzä h lh a ltu n g  KrleSas a ls  e ine  zwischen
D i6 tanz und E in fü h lu n g  schwebende H a ltung . D ie D is ta n z  v e r -
s c h a f f t  e r s ic h  durch e ine  Reihe von K u n s tg r if fe n ;  se ine  Sub-
j e k t i v i t ä t ,  se ine  em otiona le  Anteilnahme am e rz ä h lte n  Gesche-
hen kommt jedoch u n v e rh ü llt  in  s e in e r Sprache und seinem S t i l
zum Ausdruck. D ie E m o tio n a litä t  seines S t i l s  r e s u l t ie r t  aus
t
dem Abscheu, m it  dem e r  s ic h  gegen d ie  ihm verhaßten E rs c h e i-  
nungen w ie d ie  b ü rg e r lic h e  G e s e lls c h a ft, d ie  ö s te r re ic h is c h -  
ungarische M onarch ie , Dummheit und K rie g  wendet, und aus dem
1 S. 198
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l i l t  le id ,  das e r  m it  den U nterlegenen em pfinde t. KrleXas
Sprache, f ü r  d ie  d ie  *,maximale Ausnützung em otiona le r Aus-
2d ru c k s m it te l"  c h a ra k te r is t is c h  i s t ,  i s t  s u b je k t iv  bestim m t,
a f f e k t iv ,  e x p re ss iv , rh e to r is c h  und w e is t barocke und g ro -
te ske  Elemente auf« Sein immer w ieder a ls  sugges tiv  beze ich -
x
n e te r  S t i l '  geht au f konkre te  Wirkung aus« Die rh e to r is c h e  
Einflußnahm e auf den Leser i s t  von w e se n tlich e r Bedeutung 
f ü r  e inen  80 s ta rk  g e s e l ls c h a f ts k r i t is c h  o r ie n t ie r te n  S c h r i f t -  
s t e i l e r  w ie K rleS a.
In  d ie s e r  A rb e it  8011 ke ine  erschöpfende Analyse de r S pra - 
che K rle2as gegeben werden. Es geht h ie r  v ie lm e h r darum, ge - 
w isse  s p e z if is c h e  Merkmale se ines S t i l s  zu e rfa sse n , d ie  Aus- 
d ruck  s e in e r H altung de r W ir k l ic h k e it  gegenüber s in d . Denn es 
z e ig te  s ic h  b e i de r Untersuchung de r verschiedenen E rz ä h lte c h - 
n ik e n , daß gerade b e i K rleSa de r S t i l  n ic h t  ausgeklammert w e r- 
den d a r f ,  wenn n ic h t  e in  w e s e n tlic h e r Aspekt s e in e r e r z ä h le r i-  
sehen L e is tu n g  außer acht gelassen werden s o l l .
2• K r le îa s  S t i l  im U r t e i l  de r In te rp re te n
Gerade desha lb , w e il d ie s e r  S t i l  so s p e z if is c h  i s t ,  wurde 
keinem anderen Phänomen de r E rzä h lku n s t K rležas so v ie l  A u f-  
m erksam keit gewidmet wie diesem. A lle rd in g s  entstanden w ir k -  
l i e h  fu n d ie r te  Untersuchungen über den S t i l  und d ie  Sprache 
K rleS as e rs t  in  den le tz te n  Jahren. Vorher beschränkten s ic h
2 Z. M a l i t !  Lu tke , 172.
^ V g l.  G lig o r iò ,  V e lib o r :  PripovedaSka proza Ы. K rle Ž e , I I .
I n :  Iz ra z ,  4 , I960 , 8 , 454, 462; I .  FrangeS: S tva rn o s t i  
um je tno s t и K r le ž in o j p ro z i.  S. 287; E n g e ls fe ld , Mladen:
M. K r le ž a : "Baraka Pet Be" (P rim jedbe uz s t i l ) .  In :  UR, 2 , 
1958, 31 ; G o j, Edvard: P rob lem i i  fa k tu ra  u K r le ž in o j dram i 
"Gospoda G lem ba jev i". In :  Iz ra z ,  4 , I9 6 0 , 8 , S. 1 , 21; S in -  
k o , E rv in : I s t in a  M. K rle 2 e . In :  R epub lika , 8 , 1952, 2 , 139; 
V u le t lč ,  branko: O neklm elementlma K r iežin e  l i r i ķ e .  In :
Kolo, NS, 1, 196З, 6, 13О.
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d ie  K r i t i k e r  und In te rp re te n  d e r Werke K rlezae im w e s e n t l i-  
chen d a ra u f, se inen S t i l  abzulehnen und ih n  a ls  m a n ie r ie r t  
oder sch le ch t zu b e u r te ile n  oder aber ihn  zu bewundern und 
ihm F a s z in a tio n , Suggestion und sogar magische Wirkung zu - 
zuschre iben• S% Simifc s p r ic h t  von dem ” u nk la ren , n ic h t  zu 
e n trä tse ln d e n  Rauschen des W ortschatzes K r le ž a s • ” ^  R. R o t- 
ko v i& , de r K rleža  u n te r anderem v o r w ir f t ,  e r  gebrauche zu 
v ie le  Germanismen, s a g t, se ine  Sprache s e i n ic h t  einwand- 
f r e i ,  denn e r habe in  f ie b e r h a f te r  E ile  g e a rb e ite t .  E r be - 
haup te t sogar, K rleSa h ä tte  mehr daran gedacht, " w a s  e r  
zu sagen habe”, a ls  daran, ” w i e  e r es zu sagen habe **״י.
Daß K rleSa gerade auf Grund se ines 1'z ie m lic h  sch lech ten  
S t i l s ” so v ie le  Bewunderer h a t ,  fü h r t  Rotkovifc au f d ie  Emo-• с
t i o n a l i t ä t  d ieses S t i l s  zurück• Die R a t lo s ig k e it  K rleSas 
S t i l  gegenüber ha t am d e u t lic h s te n  M. Bogdanoviò e in g e s ta n - 
den, de r f e s t s t e l l t ,  daß K rleS a  z w e ife llo s  e in  S c h r i f t e t e i -  
1er s e i,  de r den Leser f a s z in ie r t  und ih n  durch "gewisse 
Elemente” , d ie  d ie s e r n ic h t  so le ic h t  b e g re ife n  könne, e in -  
fä n g t.  Bogdanovič f r a g t  s ic h  zwar, womit K rleSa den Leser 
oder Hörer denn so fa s z in ie re ,  w ir  e rh a lte n  aber nur d ie  un - 
b e frie d ig e nde  A n tw o rt, daß KrleSas Wort "e ine  ihm eigene 
ganz s p e z if is c h e  Magie” b e s itz e ,  und daß von s e in e r Sprache 
"e in  Element der Betäubung" ausgehe.7 Auch D. Redjep s p r ic h t  
von dem Magnetismus des Wortes b e i K rleSa und von d e r ” unge-Q
wohnlichen V ib ra t io n  e in e r  m enschlichen Stimme.”  M• R is t ić
^  K rleSa kao k r i t i k .  Zagreb 1933• Z i t •  nach M• E n g e ls fe ld :
J0S о s t i l u  M. K rleS e. In :  UR, 6 , 1962, 3•
^ D ija lo g  о K r le ž i .  In :  KnJiSevne novine . Beograd• 2 7 9 5 ^ ״5״ ^» 
S. 4 .
^ K rle S in  s t i l .  In :  S u s re t i,  2 , 1954, 781.
7 0 K r le S i,  S. 23 f f .
® K rleS ina  ree . In :  Savremenik, 9 ! 1963* 18, 5•
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äuß e rt s ic h  e b e n fa lls  re c h t e n th u s ia s tis c h  über K rlezas
S t i l ,  d e r ihm jedoch r ä ts e lh a f t  e rs c h e in t: "Keine Ä s th e tik
kann da etwas e rk lä re n . Daher i s t  es ausre ichend, daß Wor-
te ,  e in fa ch e  W orte, z w e i-d re i W orte, e ines neben dem ande-
ren  s tehen , so w ie s ie  d ie  Erregung d i k t i e r t ,  wie s ie  das
G efüh l v e rk n ü p ft,  w ie s ie  d ie  Eingebung h in g e s e tz t, wie s ie
d ie  F e in fü h l ig k e it  v e r t e i l t ,  w ie s ie  d ie  Musik g e w o llt h a t .11 ̂
I n  den fü n fz ig e r  und v o r  a lle m  in  den sechz ige r Jahren
ersch ienen  jedoch  e ine  Reihe von Untersuchungen, deren A u to -
ren  s ic h  n ic h t  m it  mehr oder w en iger vagen F e s ts te llu n g e n
begnügen, sondern d ie  s ic h  ganz konkre t m it dem S t i l  K r le -
ïa s  be fassen, indem s ie  d ie  e in ze ln e n  Phänomene seines Aus-
10drucks zu e rk lä re n  versuchen.
3• Der exp ress ive  Rhythmus
Von w e s e n tlic h e r Bedeutung f ü r  d ie  In te n s itä t  des Aus-
drucks i s t  de r s p e z if is c h e  Rhythmus de r Prosa K rleŽ as . K.
P ra n jic  s c h lie ß t  aus s e in e r  Untersuchung des Prosjarhythmus
K rleS as , daß d e r "Rhythmxis des k ü n s tle r is c h e n  Wortes K r le -
Xas de r Rhythmus des lebend igen , a ku s tisch  r e a l is ie r te n
W ortes" s e i.  "K rleŽ a  i s t  k e in  S c h r i f t s t e l le r !  K rleXa i s t
e in  R edner." Und zwar in  dem S inne, daß "d e r Leser a l le
se ine  Worte a ls  le b e n d ig e , zum K lin g e n  gebrachte B i ld e r ,
11a ls  Sprechen e r le b t . "
T. M a re tiò  u n te rs c h e id e t in  s e in e r Grammatik zwei v e r -  
schiedene Formen d e r W o rtfo lg e : 1 . d ie  grammatische, in  de r
^ Fuga K rle X ia n a . In :  R e p u b lika , 9 , 1953, 5^5•
V g l. S .12f. d ie s e r  A rb e it .  L e d ig lic h  de r A u fsa tz  von P ran- 
j i c  über d ie  Pausentechnik e rsch ie n  b e re its  im Jahre 1928.
^  0 K r le S in u  proznom r itm u .  In :  UR, 7, 1963, 111•
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dem Sprecher oder S ch re ib e r a l le  Worte g le ic h  w ic h t ig  s in d ;
2 . d ie  rh e to r is c h e , in  de r d e r Schreibende oder Sprechende
AOe in ze ln e  Worte oder S a tz te i le  hervorheben w i l l •  Die W ort-
fo lg e  hängt demnach davon ab, was hervorgehoben w ird . D ie
Worte m it Satzakzent stehen gew öhn lich  an d e r w ic h t ig s te n
S te l le  im Satz -  an der e rs te n  und d e r le tz te n .  Abgesehen
davon w ird  e in  Wort oder e in  S a tz te i l  a l le in  dadurch b e to n t,
daß s ie  von ihrem ü b lich e n  O rt im Satz e n t fe rn t  werden. Aus
dem Gesagten geht h e rvo r, daß d ie  ve rä n d e rte  W o rts te llu n g
auch eine Änderung des Satzakzents z u r ^o lg e  h a t.  P ra n jič
beze ichne t deshalb d ie  W ortfo lge  a ls  ” rhythm usscha ffendes
1ЪElement par e x c e lle n c e .” ^ L j .  Jonke macht d a ra u f aufm erk- 
sam, daß eine andere W ortfo lge  n ic h t  n u r e in e  Veränderung 
des Satzakzents nach s ic h  z ie h t ,  sondern im Zusammenhang
14dam it auch eine le ic h te  Bedeutungsverschiebung e i n t r i t t .
Der expressive Rhythmus de r Prosa K rleSas w ird  som it da-
durch b e w irk t,  daß KrleSa von d e r norm alen, genormten W ort-
15fo lg e  abweicht und eine rh e to r is c h e  W o rtfo lg e  r e a l i s ie r t .  ^ 
Bevor w ir  untersuchen, au f welche Weise K rleS a d ie  rh e -  
to r is c h e  W ortfo lge  v e r w ir k l ic h t ,  s in d  zwei F e s ts te llu n g e n  
zu t r e f fe n :
1. Da das S erbokroatische zu den Sprachen g e h ö rt, deren W ort- 
fo lg e  sehr f r e i  i s t ,  f ä l l t  d ie  B e u r te ilu n g , ob e ine  Ab-
ף2
Gramatika hrvatskoga i l i  srpskoga kn jiS evnog  je z ik a •
3• iz d .  Zagreb 1963* S. 4^4 f .
'13 ,י  0 K r le z in u  proznom r itm u ,  103•
^  K n jiS e vn i je z ik  и t e o r i j i  i  p ra k s i.  Zagreb 1964, S. 277•
^  K. P ra n ji&  s t e l l t  f e s t ,  daß K rleS a  s ic h  auch in  d e r Poe- 
s ie  derse lben S t i lm i t t e l  b e d ie n t,  um e inen  exp ress iven  
Rhythmus zu v e rw irk lic h e n . ( " 0  K r le S in u  proznom r i tm u " ,  
111). Der A ufsa tz von B. V u le t i&  über d ie  L y r ik  K rleSas 
b e s tä t ig t  d ies  (S . 130 f f . ) .
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weichung ▼on d e r Norm v o r l ie g t  oder n ic h t ,  n ic h t  immer le ic h t .  
£8 lä ß t  s ic h  jedoch zum indest fe s ts te l le n ,  wo d e r b e tre ffe n d e  
S a tz te i l  ü b lic h e rw e is e  s te h t .  So b e fin d e t s ic h  das S u b je k t, 
obwohl es an z w e ite r ,  d r i t t e r  oder le t z te r  S te l le  im Satz 
stehen kann, doch norm alerw eise an e rs te r  S te l le .  P ie gewöhn- 
l ie h e  W o rtfo lg e  i s t  t r o t z  a lle m  S ub jekt -  P rä d ik a t -  O b je k t.
2 . Da es im Rahmen d ie s e r  S tilu n te rsu ch u n g  nu r darum geh t, 
e ine  Reihe ▼on c h a ra k te r is t is c h e n  Kennzeichen d e r Sprache 
K rležas  zu bestimmen, d .h .  Merkmale, d ie  in  a lle n  Romanen 
mehr oder w en iger ausgeprägt s in d , kann h ie r  nur fe s tg e s te l l t  
werden, welche Phänomene d iese n  S t i l  bew irken -  n ic h t  jedoch, 
welche F u n k tio n  den e in ze ln e n  K u n s tg r if fe n  zukommt, da d iese 
von F a l l  zu F a l l  ve rsch ie d e n  s e in  w ird .
Folgende überaus h ä u fig e  Formen de r rh e to r is c h e n  W o rts te l-  
lu ng  kennzeichnen den S t i l  K r le ž a s :
1 . D ie S te llu n g  des E n k lit ik u m s . Im S erbokroa tischen s te h t 
das E n k lit ik u m  entweder an z w e ite r  S te lle  im Satz oder aber 
nach dem Verb, zu dem es g e h ö rt. L e tz te re  V a r ia n te , d ie  im 
V e rg le ic h  z u r e rs te re n  b e i K r le ž a  ve rhä ltn ism äß ig  s e lte n  i s t ,  
b e w irk t "e in e  ru h ig e , ausgeglichene Aussage, e in  gese tz tesחף
E rzäh len  ohne N e rv o s itä t und L e b e n d ig k e it."  f Äußerst h ä u fig  
b e d ie n t s ic h  K r le ž a  jedoch  d e r e rs te n  V a r ia n te , wobei das 
E n k lit ik u m  n ic h t  s e lte n  w e it  von seinem Verb e n tfe rn t  s te h t .  
Besonders c h a ra k te r is t is c h  f ü r  K rle ža  i s t ,  daß e r d ie  Z w e it-  
S te llu n g  so konsequent e in h ä lt ,  daß s y n ta k tis c h  zusammenge- 
h ö rig e  S a tz te i le  h ä u fig  du rch  das E n k lit ik u m  auseinanderge- 
r is s e n  werden. Norm alerweise käme das E n k lit ik u m  e rs t  nach
A
Im S e rbokroa tischen  e x is t ie r t  nu r e ine ve rhä ltn ism äß ig  
g e rin g e  Anzahl von fes ts tehenden  Regeln f ü r  d ie  W o r tfo l-  
ge, so z.B.  f ü r  d ie  S te llu n g  des E n k lit ik u m s , d e r I n t e r -  
rogativpronom en und d e r P rä p o s itio n e n . V g l. L j .  Jonke,
S. 273 f f •  über d ie  W o rtfo lg e  im S erbokroa tischen . Jonke 
fü h r t  sechs versch iedene V a ria n te n  f ü r  den e in fachen Satz 
m it S u b je k t, P rä d ik a t und O b jekt an (S . 111).
17 L j .  Jonke, S. 278.
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d e r e rs te n  A kze n te in h e it•  P ra n jiò  s t e l l t  a ls  Folge d ie s e r  
ungewöhnlichen S te llu n g  des E n k lit ik u m s  das Entstehen e in e r  
g raph isch  n irgends beze ichneten  Pause f e s t ,  d ie  das E rgebn isסף
d e r Längung des phonetischen B lockes i s t .  Jonke bem erkt, 
daß d ie  Z w e its te llu n g  des E n k lit ik u m s  c h a ra k te r is t is c h  f ü r  
s u b je k t iv e s , lebend iges, unruh iges und nervöses E rzäh len  
i s t . 19 E in ig e  B e is p ie le :
Naši s e p o l i t iS a r i  !Sude a lk o h o lu  ( • • • ) •
(F,  37) 20
Das Reflexivpronom en "se"  s te h t h ie r  zw ischen dem P o sse ss iv - 
pronomen und seinem S u b s ta n tiv , d ie  norm alerweise s y n ta k - 
t is c h  e ine enge E in h e it  b ild e n « . U n a u f fä l l ig e r ,  fa rb lo s e r  und 
ohne d ie  s t i l i s t i s c h  r e a l is ie r t e  iro n is c h e  Nuance wäre d ie  
ü b lic h e  W ortfo lge : Nasi p o l i t i c a r !  Čude s e a lk o h o lu • Im 
fo lgenden  B e is p ie l s te h t das E n k lit ik u m  zwischen T i t e l  und 
Namen, d ie  zusammen das S u b je k t des Satzes b ild e n :
Pred javno§6u c ita v o g  c iv i l i z i r a n o g  s v i je ta  
pukovnik s e B a ru ta n sk i z a p ita o  Q• . • ) .
(F , 220)
E in  anderes Mal w ird  de r an und f ü r  s ic h  u n te ilb a re  p rä p o s i-  
t io n a le  Ausdruck durch zwei E n k l i t ik a  gespreng t:
U posljedn jem  sam s e tre n u tk u  p robud io  
usred jednog ru înog  sna!
(NRP, 233)
Im fo lgenden B e is p ie l s te h t das e rs te  E n k lit ik u m , d ie  Kopula 
" j e " ,  zwischen dem S ub jek t und dem n a c h g e s te llte n  possessiven 
A d je k tiv s
( • • • )  a plamiSac j e  s v j e t i l j c i n  izga rao  
i  micao se neprekidno ( • • • ) •
(FL, 11)
^  0 K r le ï in u  proznom r itm u ,  104 f f .
19 S. 278.
In  diesem K a p ite l s in d  s ä m tlic h e  Hervorhebungen in n e rh a lb  
de r Z ita te  aus den Werken K r le z a s , wenn n ic h t  anders v e r -  
m erk t, von m ir•
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2 . D ie In v e rs io n  von S ub jek t und F ra d ik a t,  deren s ic h  K rleza  
m it  V o r lie b e  bedient« A ls  a llgem eine Hegel g i l t ,  daß das 
S u b je k t an e rs te r ,  das P rä d ik a t a ls  se ine Hauptbestimmung 
an z w e ite r  S te l le  s teh t«  Bei K rle ža  dagegen b e fin d e t s ic h  
das P rä d ik a t o f t  an e rs te r  S te l le  im Satz -  a lso  v o r dem 
S u b je k t. Das S ub jek t s te h t in  diesem F a l l  m e is t an zw e ite r 
oder d r i t t e r ,  n ic h t  s e lte n  jedoch auch an l e t z t e r  S te l le .
Auf d iese  Weise w ird  sowohl das P rä d ika t hervorgehoben, da 
es an de r w ic h tig s te n  S te l le  im Satz s te h t ,  a ls  auch das 
S u b je k t, das s ic h  n ic h t  mehr au f seinem ü b lich e n  P la tz  be- 
f in d e t .  Des ö fte re n  w ird  das P rä d ik a t auch dadurch b e to n t, 
daß es an le t z t e r  S te l le  s te h t -  und zwar im Gegensatz zur 
Regel manchmal w e it  von seinem S ub jekt e n t fe rn t .
Ungewöhnlich h ä u fig  s in d  d ie  Sätze, d ie  m it dem Verb be-
g in n e n , "e ines  de r a u f fä l l ig s te n  C h a ra k te r is t ik a  der V o lks -
spräche in  K rležas S t i l • " ^ 1 D. B r ig l je v ifc  fü h r t  an, daß d ie
S te llu n g  des Verbs am Satzanfang dem ganzen Satz e ine  "be -
22sonders müde A kzen tu ie rung" v e r le ih e .  Zum Beweis b r in g t  
e r  fo lgendes B e is p ie l:
S j  e d i  tako F i l i p  и kavani i  g l e d a  
lju d e  kako p ro la ze  u licom  i  m i  s 1 i  o tom, 
kako je  to  m icanje  u licam a zapravo čudno i  
zagonetno.
(FL, 36; Herv. v . B r ig l i je v i f c )
D ie müde, re s ig n ie r te  Note w ird  in  diesem F a l l  v o r a llem  noch 
du rch  " ta k o "  v e rs tä rk t«  Ы. E n g e ls fe ld  b e u r t e i l t  d ie  W irkung 
d ie se s  S tilz u g e s  ganz anders: S c h n e ll ig k e it ,  Tempo und Unru- 
he s in d  d ie  Folgen de r S te llu n g  des Verbs am Satzbeginn« 
"D iese Unruhe verursachen d ie  Verben, d ie  Lebenselemente 
e ines  jeden Satzes, d ie  -  wenn s ie  an e rs te r  S te l le  stehen -  
n ic h t  nu r d ie  grammatische Ruhe im Satz s tö re n , sondern auch 
d e r Bewegung, de r Handlung mehr Bedeutung beimessen a ls  de r
^  B r ig l je v ifc ,  D ra g u tin : 0 K r le z in u  iz ra z u . In :  R epub lika ,
11, 1955, 17*.
22 Ebd.
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Ruhe (...). Aus diesen beiden gegensätzlichen Urteilen wird 
ersichtlich, daß ein und derselbe Stilzug ganz verschiedene 
Wirkungen haben kann und daß es infolgedessen nicht zulässig 
ist, einen allgemeingültigen Schluß айв einem bestimmten Stil- 
zug zu ziehen.
In diesem Zusammenhang sei noch kurz auf eine weitere 
Eigenheit von KrleSas Stil hingewiesen• Das Verb am Satzbe- 
ginn steht im Infinitiv und hat die Funktion des Subjekts•
S j e d j e t i  tako nepomiSno vefc godināma 
po kavanskim izlozima, g r i 8 t i svoj 
nokat na lijevom kaSiprstu i r a z b i j a t i  
sebi glavu nad osnovnim pitanjem: treba li 
uop&e slikati, a ako bezuvjetno treba, onda kako?
(FL, 38)
Unveränderlichkeit und Dauer sowie eine resignierte Schmerz- 
lichkeit werden hier nicht nur durch die imbestimmte Form 
zweier Zustandsverben in stilistisch adäquater Form zum Aue- 
druck gebracht, sondern auch noch durch die Zeitbestimmung 
”godināmā" (jahrelang) und durch das Adverb "nepomiXno" (un- 
beweglich) unterstrichen. Wie aus diesem Beispiel ersichtlich, 
stehen häufig mehrere Infinitive, die als Subjekt fungieren, 
in einem Satz. Meist werden die kurzen Hauptsätze mit jeweils 
einem Infinitiv als Subjekt, die asyndetisch aneinanderge- 
reiht sind, in einem abschließenden "to” zusammengefaßt•
P o S i v j e t i  8 kob i lama i 8 mačkama, 8a 
eeoskim glasinama, o ־ s j e t i t i  hrapav 
jezik teleta na svom dlanu, g 1 e d a t i 
biljke kako rastu (...), t o  8u 8ve bili 
umirujufci motivi za Filipovu neurasteniju.
(FL, 75)
Nicht 80 häufig wie die Stellung des Prädikats am Satz- 
beginn ist die am Satzende. Die Schlußstellung bewirkt, daß 
das Prädikat in besonderem Maße hervorgehoben wird. Das 
Sprechtempo muß verlangsamt werden, so daß vor dem Prädikat 
eine Pause entsteht. In folgendem Beispiel wird diese Pause
w 2 Ъ
Id. Krleža: "Baraka Pet Be”, 24
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durch e in  Komma beze ich ne t:
( . . . )  a K a rin a , k o ja  mu se ju c e r  ( . . . )  is p o -  
v je d i la ,  da je  N ie lsen  n je n  "p u t,  i s t in a  i  
S iv o t " ,  K a rin a , n e ko liko  tre n u ta k a  p r l j e  joS 
p ija n a  od zanosa, s a v ije n a  и maSjem k lu p k u , 
j  e с а .
(F , 165)
Das P rä d ik a t s te h t h ie r  w e it e n t fe rn t  von seinem S u b je k t, 
das noch einm al aufgenommen w ird . O ft s te h t das S ub jek t auch 
an le t z t e r  s t a t t ,  w ie ü b lic h ,  an e rs te r  S te l le :
K r is t l ja n a  Barutanskoga s ra v n io  j e ' sa zemljom, 
jedn im  je d in im  re vo lve rsk im  h itcem  и z a t i l j a k ,  
n jegov l i c n i  a d j u t a n t ( . . . ) .
(F , 194)
H ie r  f in d e t  n ic h t  nu r e ine  In v e rs io n  von S u b je k t und P rä d i-  
k a t ,  sondern auch von P rä d ik a t und O b jek t s t a t t .
5• Die N achste llung  von A d je k tiv e n  und Pronomen. Die S te l-  
lung  d e r A d je k tiv e  nach dem S u b s ta n tiv , das s ie  näher b e s tlm - 
men, i s t  e in  w e ite res  bezeichnendes Merkmal des S t i l s  K r le ž a s .
Da p ro S iv i d o l je  kod majke na k o s ta n je -  
veSkom vinogradu  jednu je s e n , b о g a t  и , 
m i r n u ,  v l n o r o d n u l  
(F L , 45)
O ft f in d e n  w ir  das n a c h g e s te llte  a t t r ib u t iv e  A d je k t iv  in  i r o -  
n is c h  in to n ie r te n  Sätzen:
Otac Fausto sm atra se . Sto se S ičeronske 
b r b l ja v o s t i  t i i e ,  v jestakom  p r v o r a z -  
r  e d n i  m , v is e  od toga., v lrtu o zo m  
s a v r S e n l m ( • • • ) •
(F , 175)
Die hinweisenden und bes itzanze igenden  Pronomen stehen 
norm alerweise v o r dem S u b s ta n tiv  und dem zu diesem gehören- 
den A d je k t iv .  Bei K r le z a  be finden  s ie  s ic h  jedoch  h ä u fig  
zwischen A d je k t iv  und S u b s ta n tiv  oder -  s e lte n e r  -  nach dem 
S u b s ta n tiv . Im fo lgenden  B e is p ie l s te h t das D em o n s tra tivp ro - 
nomen zwischen den be iden  A d je k tiv e n :
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( • . . )  nes re tna  o v a  i  Ы jedna b l i t v o -  
b la t v i js k a  kom ēdija  ( . . . ) .
(F , 180)
Oder aber das Demonstrativpronomen s te h t nach dem S ub jek t 
und dem E n k lit ik u m :
Napor je  t  a j  bespredmetan ( . . . ) .
(NRP, 256)
A n s ta t t :  , t a j  napor je  bespredmetan' oder, w ie es d re i Z e i-  
le n  w e ite r  h e iß t ,
( . . . )  t a j  je  napor bespredmetan.
4 . Die N ach s te llu n g  des Kom parativs, d ie  fa s t  a u s s c h lie ß lic h  
in  iro n is c h  ge tön ten  Sätzen a n z u tre ffe n  i s t .  In  folgendem 
B e is p ie l w ird  d ie  iro n is c h e  In to n a tio n  durch d ie  V o ra n s te l-  
lung  des vom Kom parativ  abhängigen 1,od" + G e n it iv  sowie durch 
d ie  L e x ik  und d ie  Großschreibung v e rs tä rk t»
U predveS erje  kumanovske b i tk e ,  od Slave 
A u s tr i js k o g  V e liS a n s tva  samo se e g ip a ts k i g ra - 
n i t  u oSima skrom nih i  pobožnih sm rtn ika  p r i -  
S in ja o  m a te r i jom n e p r o  1 a z  n i  j  о т  ( . . . ) •
(Z,  2,  460)
In  sä m tlichen  b is h e r  ange führten  B e isp ie le n  wurde d ie  Pau- 
se und dam it d ie  Hervorhebung e in z e ln e r Worte oder S a tz te ile  
durch d ie  von de r Norm abweichende S a tz s te llu n g  b e w irk t.  Die 
Pausen, d ie  durch  g raph ische  Zeichen k e n n t lic h  gemacht s in d , 
d ienen e b e n fa lls  de r In te n s iv ie ru n g  des Ausdrucks. Besonders 
bezeichnend f ü r  K rleSas S t i l  i s t  d ie  Setzung eines Gedanken- 
s t r ic h s  und v o r  a llem  e ines Doppelpunktes an e in e r  S te l le ,  
wo e in  so lches Zeichen n ic h t  ü b lic h  i s t .  Log isch wäre e ine 
Pause an d ie s e r  S te l le  n ic h t  zu e rw arten , "denn s ie  i s t  o r -  
thog raph isch  n ic h t  o b l ig a to r is c h . "  D ieser Pause kommt eine 
ausgesprochen s t i l i s t i s c h e  F unk tion  zu, s ie  " in te n s iv ie r t
24den g e d a n k lich -em o tion a len  In h a lt "  de r b e tre ffe n d e n  Worte•
E in  B e is p ie l:
P re b a c it i  c i j e lo  to  p ita n je  druStvenog u re d ja ja  
na p ro s tu  mehāniku m e rk a n tiln ih  ( . . . )  odnoś a,
24 ~К. P ra n jić :  Tehnika pauze kao s t i l s k i  postupak. In :  KZ.
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znaSi pojednostavniti îivotnu problema- 
tiku do onog okvira, Sto ga zovemo etra- 
пабкіт programom, statutom, paragrafom , 
dogmom i uop&e: katekizmom!
(NRP, 171)
Der O b e rb e g riff "k a te k iz a m ", d e r sä m tlich e  vorhergehenden 
G lie d e r de r s ic h  in  e in e r  K lim ax v o llz ie h e n d e n  Aufzählung 
aufnim mt, w ird  durch  den o rth o g ra p h isch  n ic h t  v e rb in d lic h e n  
Doppelpunkt besonders hervorgehoben.
4 . F unktion  gew isser P a r t ik e ln
Bei der Lek tü re  K rleSas f ä l l t  s o fo r t  d ie  ungewöhnliche 
H ä u fig k e it von Worten w ie "za p ra vo ", "u p ra v o ", "ug lavnom ", 
"navodno" oder " ta k o re & i"  a u f.  S ie  v e r le ih e n  de r Sprache 
e ine  ausgesprochen s u b je k t iv e  Wirkung und b e fin d e n  s ic h  häu 
f i g  in  iro n is c h  in to n ie r te n  Sätzen. In  folgendem  B e is p ie l 
d ie n t das Adverb "u p ra v o ", w ie sehr o f t ,  d e r iro n is c h e n  
S te ige rung :
Po ta jans tvenom , svemirskom upravo zakonu., 
lju d s k e  g lu p o s t i ,  ja  b ih  po svo j p r i l i c i  
b io  p o S iv io  и svo jim  v la s t i t im  p ro tu s lo v l j im a  
sve do groba ( . . . ) .
(NRP, 26)
Besonders h ä u fig  i s t  das Adverb 11zap ra vo ". In  folgendem  Bei 
s p ie l w ird  es zweimal w ie d e rh o lt :
Ovakav jedan p ro p a l i  brodolomac z a p r  a v  о , 
kao ova j s l i k a r  tu  pred n jim , ovakav jedan  b iv -
S i Sovjek z a p r a v o  ( . . . )  m is l i  da je  
vrhunaravno v id o v i t ,  kako je  to  ia lo s n o  z a -  
p r a v o  !
(? L , 212)
O ft s te h t das "zapravo" in  e in e r  zusammenfassenden V e ra llg e  
meinerung, d ie  e ine  vorhergehende Aufzäh lung a b s c h lie ß t:
Sada je  konaSno krenuo , i  sada s je d i  t u  pod t im  
straS nim  ogledalom  i  £eka na fo r in g a š a , a s v e  
j e  z a p r a v o  su v išn o , i  umomo, i  ia lo s n o . 
(FL , 51)
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E ine andere F u n k tio n  a ls  d ie  soeben ange füh rten  Worte 
h a t das f ü r  K rleSas S t i l  ebenso bezeichnende " ta k o " •  D ieser 
S t i lz u g ,  Ausdruck d e r F a t a l i t ä t  und des g e s c h ic h tlic h e n  De- 
te rm in ism u s , s u g g e r ie r t  d ie  S in n lo s ig k e it  des Geschehens, 
das s ic h  unabhängig von unserem W ille n  v o l l z ie h t . 2 '* Unüber- 
h ö rb a r i s t  d ie  re s ig n ie r te  N ote , d ie  dem Satz du rch  das 
,,ta k o "  v e r lie h e n  w ird .
T a k o  se je  okrenuo, s p u s tio  n iz  stube i  
t a k o  je  ostao  na u l i c i  dvadeset i  t r i  go - 
d in e  potpuno sam.
(PL, 15)
In  diesem kurzen Satz w ird  i n  k o n z e n tr ie r te r  Form das Resümee
aus dem Leben des n e u ro tis c h e n  M alers F i l i p  gezogen. Bezeich-
nenderweise w ird  das " ta k o "  w ie d e rh o lt .  Des ö f te re n  b e fin d e t
s ic h  " ta k o "  auch am Satzanfang und s u g g e r ie r t  dadurch eine
Beziehung au f Vorhergehendes, das jedoch  n ic h t  immer d ir e k t
26erwähnt w ird ,  sondern le d ig l ic h  zu ahnen i s t .  V e rs tä rk t  
w ird  d ie s e r  E ind ruck  noch dadurch , daß das B indew ort " i "  v o r 
" ta k o "  t r i t t .
B indeworte stehen ganz a llg e m e in  h ä u fig  am Satzanfang• 
Während b e i " i  ta k o " de r Bezug noch in  den m e is ten  F ä lle n  
gewahrt b le ib t ,  werden d ie  K o n junk tionen  " i "  und "a "  o f t  ab- 
weichend vom ü b lic h e n  Gebrauch verw endet. So stehen d iese 
K on ju nk tio n en , deren  Aufgabe es i s t ,  W örter oder Sätze m it -  
e inander zu ve rb in d e n , am Anfang von Absätzen, d ie  u n ve rm it- 
t e l t  und ohne d ire k te n  Bezug a u f das Vorhergehende e inse tzen .
^ V g l. Kap. I I I ,  S. 148• V g l.  ebenso A. F ia k e r :  Òovjek i  
p o v i je s t  u K r le ł in im  noveļama• In :  KZ, 153 f f •  F ia k e r 
macht in  diesem Zusammenhang au f d ie  unpe rsön lichen  Kon- 
s tru k t io n e n  aufmerksam, d ie  ebenso Ausdruck d ie s e r  F&ta- 
l i t ä t  s in d  (S . 154) .  In  den A u fsä tzen  " ,Nepoznat N etko1" 
( in :  KZ, 68 f f . )  und "M o t iv ā c ijā  i  s t i l "  ( i n :  UR, 6 , 1962, 
43 f f . )  b e s c h ä ft ig t  e r  s ic h  e b e n fa lls  m it  dem g e s c h ic h t l i -  
chen Determ inismus b e i K rleS a ; ebenso I .  FrangeS ( "S tv a r -  
nost i  um je tnos t и K r le S in o j p r o z i" ,  S. 291 f f . ) •
V g l. Ы. E ng e ls fe ld s  U. K r le ž a : "Barake Pet Be" ,  25 f
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E in  w e ite re r  c h a ra k te r is t is c h e r  S t i lz u g  i s t  d ie  Verknüp- 
fung  von Erscheinungen oder Gegenständen, d ie  in  keinem lo -  
g ischen  Zusammenhang zue inander stehen, m it te ls  d e r K on junk- 
t io n  "a 1r oder 1״i " .
Tajna mesa, nezdrava ta jn a  mesa u g n j i l im  
d je f i j im  t i je l im a ,  v a n i pada mokar s n i je g ,  
a iz  matematike ga бека s ig u ra n  popra vak!
(FL, 121)
H ie r  werden d re i v ö l l i g  ve rsch iedene , lo g is c h  vone inander 
unabhängige Hauptsätze -  d e r e rs te  i s t  e l l i p t i s c h  -  a n e in - 
a n d e rg e re ih t•  Während d e r zw e ite  unverbunden au f den e rs te n  
f o lg t ,  w ird  de r d r i t t e  du rch  d ie  K o n ju n k tio n  "a " m it dem 
zw e iten  verbunden• Besonders a u f f ä l l ig  i s t  d ie  Verbindung 
von n ic h t  zusammengehörenden E re ign issen  dann, wenn d ie  Kon- 
ju n k t io n  " i "  verwendet w ird ,  d ie  norm alerweise dazu d ie n t ,  
G le ich w e rtig e s  m ite in a n d e r zu ve rb inden :
Boba pu tu je  joS veSeras, sedam h i l ja d a  l e l i  
tamo u modroj k u v e r t i  na onom p l i5  s to ln ja -  
ku , i  krave su se v r a t i l e ,  i  kokos i su 
le g le  s p a v a ti,  a jo 5  je  u v i je k  S e tv r t  sedam 
1 jedna m inu ta .
(F L , 246)
é
Die e in z ig e  Beziehung, d ie  h ie r  zwischen den e in ze ln e n  durch  
" i "  verbundenen Hauptsätzen b e s te h t, i s t  d ie  d e r Z e i t .
5• B i ld l ic h k e i t  de r Sprache KrleSas
a• A kustische  und v is u e l le  Elemente
KrleSas Sprache i s t  a u ß e ro rd e n tlic h  p la s t is c h ,  a n sch a u lich  
und b i ld e r r e ic h .  Seine Em pfindsam keit f ü r  v is u e l le  und a k u s t i-  
sehe Wirkungen kommt u n m itte lb a r  in  s e in e r Sprache zum Aue-
27d ru c k . Auch Gerüche s p ie le n  h ie rb e i e ine n ic h t  ge rin ge  R o lle .
^  Vgl. "Dj e t i n js tv o  и Agramu", 547 f f . ,  565, 569, 576 f
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E in ig e  B e is p ie le
Šume vodovodne c i j e v i ,  p la cu  p ipe  i  p l in s k i  
k o k o tі э zv rnda ju  t e le fo n i  i  bakrene l i c e  na 
krovovim a, udага se v ra t im a , zveSe g la z b a la , 
la ju  p s i ,  a negdje и z id u  p je v a  jedno liS no  
jedna te  is ta  kap, u p ra v iln im  razmacima, 
kao o tku c a j sa ta . Pjesme k a p l j ic a ,  o d ję c i 
koraka l ju d s k ih  u n e r a s v i je t l jen im  hodnicim a, 
d a le k i g la s o v i negdje u d u b l j i n i  p e te ro k a tn ic e , 
p la ka n je  crnaSke ploSe na gramofonu i  t re p e -  
re n je  F i l ip o v ih  S ivaca u tom zvuSnom pak lu  Sto 
z u j i  oko n jega in fe rn a ln o  ( . . . ) .
(F L , 43 f . )
Bezeichnenderweise w ird  d ie  W irkung d ie s e r  Aufzählung von 
Geräuschen e ines Stadthauses dem Leser n ic h t  nu r du rch  d ie  
e in ze ln e n  D e ta ils  de r AufZahlung s u g g e r ie r t ,  sondern ab- 
sch ließ end  d ir e k t  ausgesprochen. Die Wirkung de r Aufzäh lung 
w ird  noch dadurch v e r s tä r k t ,  daß d ie  Verben, d ie  e in  Ge- 
rausch bezeichnen, an e r s te r  S te l le  im Satz s tehen. K rleSas 
ausgeprägter S inn f ü r  Farben kommt in  folgendem B e is p ie l 
besonders gu t zum Ausdruck:
Je n se its  de r Promenade, wo u n te r  P la tanen K r e i-  
se r o te r  und g e lb e r Tulpen b lü h te n , kroch la n g -  
sam e in  Metzgerwagen, schwer beladen m it b l u t i -  
gen R inderkeu len , d ie  A lle e  h in a b . E in  b lä u l i -  
eher ^a lb s fu ß  war in  d ie  Speichen g e ra te n , und 
es sah aus, a ls  werde das Rad d iesen  b lä u lic h e n  
K a lbsfuß  im Gelenk abbrechen.
(FL , 16 f . )
Des ö fte re n  werden versch iedene S innese indrücke m ite in a n d e r 
k o m b in ie r t. So in  folgendem B e is p ie l Geruchs- und Gehörsemp- 
findungen :
H in te r  de r Ecke waren S c h r i t te  zu hören. E in  
Bäckerjunge m it einem Netz v o l l  warmen Backwerks 
kam v o rb e i;  d ie  Semmeln d u fte te n  und lange noch 
h ö rte  man den Bäcker h in te r  d e r Straßenecke m it 
se inen P a n to ffe ln  über den A sp h a lt s c h lu r fe n .
(F , 10)
G e le g e n tlic h  kommt es auch d ir e k t  z u r Synästhesie :
Und d ie  Sonne s p ie g e lt  s ic h  au f dem Samovar 
w ie d e r Klang de r e rs te n  Geige ( . . . ) •
( i L־ , 78)
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b . V e rg le ich e  und Metaphern
In  a l le n  Romanen K rleSas f in d e n  s ic h  v ie le ,  o f t  sehr un- 
gewöhnliche V e rg le ic h e , d ie  ausgesprochen w irk u n g s v o ll s in d • 
S ie  d ienen  de r V eranschau lichung  und K o n k re tis ie ru n g  sowie 
d e r B edeutungsverd ich tung . N ic h t z u le tz t  s in d  s ie  e in  w ich - 
t ig e s  M i t t e l  d e r s a t ir is c h e n  und gro tesken D a rs te llu n g •
E in ig e  B e is p ie le :
Wie z e rr is s e n e  Lappen f l a t t e r n  Bruchstücke de r 
trü b e n  und be trunkenen Sätze des G eorg iers in  
F i l i p s  Kopf herum ( • • • ) •
(F L , 212)
Der V e rg le ic h , de r -  w ie  h ä u f ig  -  am Satzanfang s te h t und 
dadurch besonders hervorgehoben w ird ,  d ie n t dazu, das Ab- 
s t ra k tum "S a tz in ״  einem ko n k re te n  B e g r i f f  ("Lappen” ) zu 
ve ra n sch a u lich e n . S äm tliche  A d je k t iv e  stimmen in  ihrem  ne- 
g a tiv e n  Bedeutungsgehalt m it  dem V e rg le ic h s o b je k t übe re in  
und fä rb e n  in  diesem Sinne au f das an und f ü r  s ic h  n e u tra le  
S u b je k t ab. Außergewöhnlich v ie le  V e rg le iche  d ienen de r Kon- 
k re t is ie ru n g  von A bstraktem :
A bscheu liche  B i ld e r  d e r Ausschweifung, dunkle 
B i ld e r  d e r W o llu s t und des F le is c h e s , d ie  dem 
Menschen w ie a l te  Huren in  unbe leuchte ten 
S traßen im S cha tten  d e r Bäume zuzw inkem  ( • • • ) •
(NRP, 155)
Des ö f te re n  f in d e n  w ir  mehrere V e rg le iche  in  einem S a tz .
Im fo lgenden  B e is p ie l,  in  dem d e r V e rg le ic h  zum Bedeutungs- 
t rä g e r  w ird ,  i s t  w ie d e r d ie  f ü r  K rleX a bezeichnende D ich te  
des Ausdi^icks zu beobachten, d e r enge Zusammenhalt a l le r  am 
S a tz  b e te i l ig te n  W orte , d ie  den G rundeindruck le d ig l ic h  v a r i -  
•
ie re n :
( • • • )  und d e r L i f t  sah t r ü b s e l ig  aus, w ie d ie  
g lä se rn e  Kutsche e ines Begräbnisses z w e ite r 
K la sse : e in  s c h w a rz la c k ie r te r  Kasten m it P o l-  
s te rn  aus dunklem , abgewetztem P lüsch .
(F L , 4 3 )
An diesem B e is p ie l z e ig t  s ic h  e ine  c h a ra k te r is t is c h e  E igen -
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h e i t  K rleSas• E r b e lä ß t es n ic h t  b e i einem e in fa ch e n , k u r -  
zen V e rg le ic h , sondern e r s p in n t d ie sen  aus• Ä h n lic h  im 
fo lge nd e n  B e is p ie l:
Über a l le  d iese  brennenden und b lu t ig e n  
Fragen sprach e r s c h a r f ,  w ie e in  Rabe, d e r 
m enschliche Eingeweide z e r re iß t  und m it s e i-  
nem schwarzen Schnabel das Gedärm anderer 
Lebewesen durch den Dreck z e r r t •
(FL , 190)
Der V e rg le ic h  w ird  zu einem se lb s tä n d ig e n  B i ld  ausgew e ite t•
"D ie  sp ra ch lich e  F ig u r  des V e rg le ic h s  h a t s ic h  von ihrem  Be-
zugspunkt lo s g e lö s t und gewissermaßen e in  se lb s tä n d ig e s  Le -
28ben, e ine eigene ,W ir k l ic h k e i t '  e r la n g t . "  D ie Verwendung 
von mehreren V e rg le ichen  f ü r  e inen  Gegenstand, d ie  a s s o z ia - 
t i v e  Fortbewegung des V e rg le ic h s , das Ausspinnen des V e r- 
g le ic h e  zu einem B i ld  und d ie  Ergänzung e in e r  Uetapher du rch  
e inen  oder mehrere V e rg le ich e  -  a l l  das i s t  bezeichnend f ü r  
K rleSas barocken S t i l .  E in  B e is p ie l:
Meine le tz te n  Worte glommen w ie e ine  L u n te , 
zogen s ic h  langsam h in ,  schw e lten  in  e in e r  
flim m ernden la n g w e ilig e n , e in tö n ig e n  H o r i-  
z o n ta le , und dann k ra ch te  a l le s  w ie e ine  
Sprengladung im S te in b ru ch • Es kam z u r H aupt- 
D e tona tion . Wie b e i einem Feuerw erk, wenn a l -  
le  denken, d ie  le t z te  Rakete wäre schon abge- 
b ra n n t, und s ic h  e rs t  j e t z t  d ie  Corona e n t-  
f a l t e t ,  so daß d ie  ganze Landscha ft in  einem 
ü b e rn a tü r lic h e n  L ic h t  au fflam m t ( • • • ) .
(NRP, 146)
Der Anlaß des V e rg le ic h s , d ie  Worte des Ic h -E rz ä h le rs ,  t r e -  
te n  h ie r  v ö l l ig  h in te r  dem d e t a i l l i e r t  ausge füh rten  B i ld  zu - 
rü ck • Bezeichnenderweise entstammen a l le  d r e i  V e rg le ich e  d e r -  
se lben Sphäre, und säm tliche  S u b s ta n tiv e , Verben und A d je k - 
t iv e  s ind  d ie s e r Sphäre entsprechend gewähl־c.
KrleSas Metaphern, d ie  fa s t  rege lm äß ig du rch  mehrere V e r- 
g le ic h e  e rw e ite r t  werden, 80 daß e in  d ic h te s ,  geschlossenes
po
Günther, Hans: Das Groteske b e i N .V. G o g o l'.  Seine Formen 
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G ebilde e n ts te h t,  haben h ä u fig  e ine e rk lä re n d e  F u n k tio n .
E in  a b s tra k te r  B e g r i f f  w ird  in  einem ko n k re te n , p la s tis c h e n  
B i ld  v e ra n sch a u lich t•
D iese r Gedanke t r i t t  in  den gestorbenen und 
v e r fa u lte n  Köpfen au f wie d ie  B lase e ines 
trunkenen Traum bildes, e r r o l l t  über den G rä- 
bern  wie e ine  d u rc h s ic h tig e  G lasku ge l, und in  
d ie s e r  Kugel dampft in  g rün lichem  Schein das 
g e h e im n isvo lle , warme, in te n s iv e  Etwas, das 
man süß h in u n te rs c h lü r f t  w ie e inen  heißen 
Punsch, das s ic h  a n fü h lt  wie e in  warmes B e tt  
und das angenehm i s t  w ie e in  gebadeter L e ib ,  
das e in z ig e  Maß a lle n  Lebens: d e r T rop fen  
L e b e n se le x ie r, d e r so warm in  unseren Adern 
k r e is t .
(FL , 223)
Eine w ic h tig e  R o lle  s p ie l t  de r V e rg le ic h  auch im Rahmen 
de r s a t ir is c h e n  D a rs te llu n g  zu r C h a ra k te r is ie ru n g  n e g a tiv e r 
Personen. Die zu ch a ra k te r is ie re n d e  E ig e n sch a ft f in d e t  s ic h  
in  h öchs te r Potenz im V e rg le ic h s o b je k t. So w ird  d e r e i t l e  
und s n o b is tis c h e  Phrasendrescher Pacak in  FL zweimal m it 
einem H and lungsgeh ilfen  auf dem Jahrm arkt v e rg lic h e n , der 
se ine  B e lesenhe it und B ildung  wie S to f fe  v o r  se inen  Kunden 
a u s b re ite t (FL , 13^ f • ) •
c .  Groteske Elemente
V ie l bedeutender und auf sch lu ß re ich e r f ü r  K rle za s  S t i l  
s ind  jedoch jene verfremdenden V e rg le ic h e , d ie  z u r Schaffung 
g ro te s k e r G es ta lten  gebraucht werden. Ungewöhnlich h ä u fig
%
werden e ine  Reihe von Romanpersonen -  s ie  s in d  s t e t s  V e r tre -  
t e r  de r k r i t i s ie r t e n  G e s e lls c h a ft -  m it  Puppen, Masken und 
T ie ren  v e rg lic h e n . Da im a llgem einen d ie  g ro te ske n  Elemente 
im Werk KrleZas übersehen werden, s o l l  in  diesem Zusammen- 
hang etwas a u s fü h r lic h e r  au f d ieses Phänomen eingegangen
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K rle ža s  Romane s in d  keineswegs durchgehend g ro te s k e r Na-
t u r ,  s ie  weisen jedoch  in  un te rsch ied liche m  Ausmaß gro teske
Elemente a u f,  d ie  s ic h  v o r  a llem  im S t i l  und in  den M otiven
m a n ife s t ie re n . Das Groteske b e i K rle ža  s te h t in  e rs te r  L in ie
im D iens t d e r S a t ire •  K rležas  Romane können schon deswegen
n ic h t  zu geschlossenen Grotesken werden, w e il zu v ie l  durch
den E rz ä h le r e r k lä r t  und gedeutet w ird , de r souverän über
d e r W elt d e r E rzählung s te h t .  "Der G e s ta lte r  des Grotesken
xnd a r f  und kann ke ine  Sinngebung versuchen•
K rle ž a  b e d ie n t s ic h  e in e r  Reihe von gro tesken M otiven• So
w ird  in  NRP d ie  "W e lt u n te r  dem B lic k w in k e l de r Entfremdung
ЪЛa ls  T o llh a u s "^  d a r g e s te l l t •  Es f in d e t  e ine Umkehr de r w ir k -  
l ie h e n  V e rh ä ltn is s e  s t a t t :  b e i den " I r r e n "  h e rrs c h t d ie  V e r- 
n u n ft  und n ic h t  b e i den "Norm alen". Der Ic h -E rz ä h le r  bemerkt 
über das Ir re n h a u s , in  das e r e in g e l ie fe r t  w ird ,  daß d o r t  
d ie  "Sachverständ igen durch ih re  Handlungs- und Denkweise 
z w e ife llo s  e in  größeres Maß an I r r s in n  an den Tag le g te n  a ls  
d ie  N arren, d ie  s ie  zu beobachten h a tte n ."  (NRP, 281)• Der 
Topos des thea trum  mundl -  d ie  W elt a ls  M a rio n e tte n th e a te r, 
Z irk u s -  oder T h e a te rv o rs te llu n g  -  i s t  in  a l le n  Romanen K r le -  
ïa s  v e r t re te n • ^ 2 Die Personen werden zu Masken und hö lzernen 
M a rione tten  v e rfre m d e t, d ie  n ic h t  handeln, sondern s ic h  me-
^ L e d ig lic h  0• BārtoŠ ( "B il je S k e  uz t e o r i ju  i  t ip o lo g i ju  
g ro te s k e •"  In :  UR, 9 , 1965 , 82 f f . )  s ie h t  d ie  gro tesken 
Elemente in  K rle ža s  S t i l •  BartoS beze ichnet K rle ža  a ls  
V e r t re te r  de r " in te l le k tu e l le n  G ro teske", in  d e r s ic h  
Züge d e r k a lte n  und d e r s a t ir is c h e n  engag ie rten  Groteske 
m ite in a n d e r verm ischen•
^  W. Kay s e r : Das Groteske in  M a le re i und D ichtung• München 
1960• ( *  ro w o h lts  d t •  enzyklopäd ie• 107•), S. 158•
^  E bd ., S. 115•
52 V g l. Kap. V, S. 213 .
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сhanis c h  nach ihnen unfaßbaren Gesetzen bewegen. Etwas Frem- 
des h a n d e lt in  ihnen und bewegt den Faden, an dem s ie  hängen 
In  FL s in d  es d ie  ” uns ich tba ren  D ekorateure” , d ie  s ic h  im 
H in te rg ru n d  be finden  und d ie  den "w ie in  Schaufenstern" 
s itze n d e n  Puppen ” immer neue S ch n ittm u s te r und neue Gewöhn- 
h e ite n "  anziehen (FL, 135)• ІД  BB sagt de r E rzä h le r über 
N ie ls e n , daß s ic h  d ie s e r  nu r b is  zu jenem "gehe im n isvo llen  
A u g e n b lick " auf den "b litw is c h e n  B ühnenbre ttem ” bewege, 
b is  de r "u n s ich tb a re  In s p iz ie n t  d ieses b litw is c h e n  Dramas" 
den Mördern das verabredete  Zeichen gebe (BB, 106). In  dem 
"Р ирреп"-3р іе1 , dessen Aufführung N ie lsen  be iw ohnt, i s t  mehr 
mals von diesem Faden d ie  Rede, an dem d ie  Puppen hängen und 
d e r s ie  zw in g t, "ew ig e in  und d iese lbe  R o lle ” zu s p ie le n  (BB
391) . 55
Während d ie  G es ta lten  des Romans m it Puppen v e rg lic h e n  
werden und d ie  Handlung s ic h  au f de r Ebene eines Puppenthea- 
te rs  a b s p ie lt ,  werden d ie  echten Puppen de r b la tw ischen  Ma- 
r io n e t te n v o rs te llu n g  mehrmals a ls  Menschen beze ich ne t. Es 
t r i t t  som it n ic h t  nur e ine V e rd ing lichung  des Menschlichen 
e in ,  sondern auch e ine Belebung des Unbelebten. Die B e re i-  
che werden m ite inande r ve rm isch t, und es v o l lz ie h t  s ic h  e ine  
to ta le  Umkehrung de r normalen V e rh ä ltn is s e .
H in te r  den K u lisse n  des M a rio ne tten the a te rs  
h a tte  s ic h  eine ganze k le in e  Menschheit e in -  
gefunden, d ie  an den Fäden des U nsichtbaren 
Regisseurs h ing  ( . . . ) .
(r ib,  390)
D ie Puppen s p ie le n  ih re  "Lebens-R olle  in  diesem v e rrü ck te n  
Thea te r ( . . . ) "  (BB, 591)• Y o r ik , de r im P ro log  des Stückes 
zu d ie s e r  "k le in e n  Menschheit h ö lze rn e r Puppen" (BB, 391) 
s p r ic h t ,  r e f l e k t ie r t  da rübe r, wie s in n lo s  es i s t ,  daß d ie  
"Puppe e in  Mensch und de r Mensch e ine Puppe" i s t  (BB, 383)• 
S ine andere M a rio n e tte , D oktor F aust, äuß ert:
55 Vgl. Kap. I I I ,  3 . 148
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Unsere Theateraufführungen w iederholen s ic h  
b is  in  d ie  U n e n d lic h k e it, und unsere Mensch- 
h e it  s p ie l t  a ls  Puppe am Faden e in  und das- 
se lbe Stück schon s e i t  Beginn ih r e r  b ü rg e r- 
lie h e n  E x is te n z !
(BB, 392)
In  NRP v e rg le ic h t  d e r Ic h -E rz ä h le r  d ie  Menschen in  einem 
fa s t  über e ine S e ite  ausgeführten  B i ld  m it Puppen au f L e ie r -  
kä s te n , d ie  s ic h  nach dem "fremden Takt e in e r  ihnen v ö l l i g  
u n b e g re if lic h e n  und u n ve rs tä n d lich e n  M usik" bewegen (NRP,
22) •  Der Ic h -E rz ä h le r beze ichnet d ie  Menschen s e in e r Umge- 
bung a ls  Hanswurste, a ls  S tro h - oder Holzpuppen, a ls  Masken 
und Larven. In  de r Beschreibung Dom atinskis kommt d ie  g ro -  
teske Verfremdung des Menschen zu r F ra tze , zum M askenträger 
und z u r le b lo se n , mechanischen Puppe d e u t l ic h  zum Ausdruck:
Ic h  e rin n e re  m ich, daß m ir d iese b löde apop lek- 
t is c h e  Maske des aufgedunsenen, a lte n  Säufers 
( • • • )  in  de r Tat w ie e in  dummer, s tu m p fs in n ig e r, 
le e re r  Gegenstand vorkam, daß ic h  den s ta rke n  
E indruck von etwas k ü n s t l ic h  Erzeugtem, Aufge- 
zogenem, Temperiertem empfand, von etwas, das 
n ic h t  lebend ig  i s t ,  sondern a ls  solches zusam- 
mengesetzt i s t  und s ic h  bewegt und s p r ic h t  w ie 
e ine gespenstische Puppe, von etwas, das im perso- 
n a l i s t ,  denn es s t e l l t  das M odell e ines bestimm- 
te n  Menschen d a r, i s t  aber s e lb s t k e in  Mensch ( • • • ) •  
(NRP, 32)
Noch w e ite r  w ird  d ie  V e rd in g lich u n g  des Belebten im V e rg le ic h  
de r Menschen m it Wachspuppen aus dem Panoptikum g e tr ie b e n . So 
s c h ild e r t  de r Ic h -E rz ä h le r  in  einem w e it ausgesponnenen g ro -  
tesken B ild  m it g roßer A u s fü h r lic h k e it  e ine Reihe von a b s to - 
ßenden D e ta ils  aus dem Panoptikum, um abschließend d ie  W elt 
d ieses Panoptikums m it d e r W ir k l ic h k e it  g le ich zu se tze n  (NRP,
*7).
W ir s te l le n  in  KrleXas Romanen n ic h t  nu r e ine Verfremdung 
des Menschlichen in s  Puppenhafte, Mechanische und dam it in s  
Außermenschliche, sondern auch in s  T ie r is c h e  und Monströse 
f e s t .  Menschliches und T ie risch e s  w ird  m ite inande r v e rm is c h t,
Xh.
den 11M enschenleibern" w ird  "etwas T ie r is c h e s "  a u fg e s e tz t . ̂־
^  W. Kayser: Das Groteske, S• 29•
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Die V e rg le iche  m it T ie ren  s in d  äußerst h ä u f ig :
( . . . )  s ie  /d ie  Menschen/ n ö rg e ln  wegen je d e r  
K le in ig k e it  w ie Dohlen au f dem Ast С• • •  *ע
wenn d iese s ic h  am Aas e ines imbekannten H e l- 
den s t r e i te n ,  wer a ls  e rs te r  das Recht h ä t te ,  
s ic h  an dem m enschlichen Auge g ü t l ic h  zu tu n .
(NRP, 23)
H ie r  w ird  de r V e rg le ic h  w ieder zu einem g ro tesken  B ild  aus- 
gesponnen -  e in  f ü r  KrleXas S t i l  sehr bezeichnender Zug.
Eine vom äußeren E rsche inungsb ild  he r ausgesprochen g ro te s -  
ke G e s ta lt i s t  d ie  Schwester Liepachs (F L ):
E in  ausgehungertes G es ich t, m it spanischem Un- 
te r k ie fe r ,  unve rhä ltn ism äß ig  hoch gewachsen, 
in  a ltm odischen weißen S trüm pfen, so bewegte 
s ic h  d ie  E rla u ch te  u n te r dem S te rn e n z e lt w ie 
e in  v ö l l i g  ausgedö rrte r S chatten in  e in e r  übe r- 
aus p it to re s k e n  Welt ( . . . ) .  Von de r le tz te n  
Hautrose im vergangenen Jahr war d ie  F rau  Ba- 
n a lra t  ka h l und tru g  eine re ic h e  tie fs ch w a rze  
Perücke, und um den Hals h a tte  s ie  e in  schwar- 
zes Samtband gebunden. So bewegte s ie  s ic h  kno- 
с h i  g und außergewöhnlich lang w ie e ine  V oge l- 
scheuche durch d ie  Zimmer. Wie e in  a l t e r  Rabe 
kaute s ie  ih re  Medikamente und sprach dauernd 
davon, daß s ie  an Krebs s te rb e .
(FL , 91 f . )
In s  Monströse und P ro p o rtio n s lo se  g e s te ig e r t  e rs c h e in t d ie  
e b e n fa lls  ep isod ische G e s ta lt des W iener G ro ß in d u s tr ie lle n  
Korngold (FL)» d e r ungeheure Mengen v e rs c h lin g t  und mehrmals 
m it einem r ie s ig e n  N ilp fe rd  v e rg lic h e n  w ird .  Außerdem w ird  
de r m it einem T ie r  au f e ine  Ebene g e s te l l te  Uensch durch 
e in  Organ e rs e tz t ,  so daß Unbelebtes p e r s o n i f iz ie r t  w ird :
D iese r a l te  asthm atische B a lg , d ie s e r  Darm m it 
Verdauungsstörungen, d ieses asthm atische be- 
haarte  Wesen ( . . . )  i s t  zum Erschrecken und ge- 
w a lt ig  wie e in  G o r i l la  ( . . . ) •
(F L , 237)
Die Vermischung von Belebtem und Unbelebtem, Menschlichem 
und T ierischem  m a n ife s t ie r t  s ich  auch d a r in ,  daß n ic h t  nu r 
d ie  Menschen t ie r is c h e  Züge annehmen, sondern daß d ie  T ie re
-  ebenso w ie d ie  M arione tten  in  den "Puppen" in  BB -  v e r -
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m ensch lich t werden. So w ird  de r A ffe  des K a rd in a ls  Armstrong 
(BB), de r den Namen G iordano Bruno t r ä g t ,  in  seinem Äußeren 
beschrieben  w ie e in  kensch -  und zwar a u s fü h r lic h e r  a ls  d ie  
m e isten de r 1'm ensch lichen11 G esta lten  d ieses Romans (BB, 136 
f . ) .  A n lä ß lic h  d e r Vern issage zum Tode Larsens e rs c h e in t e r 
n ic h t  zusammen m it dem K a rd in a l;  da es re g n e t, f ü h l t  e r s ic h  
n ic h t  besonders g u t.  £ r  s i t z t  währenddessen im gehe iz ten  
Packard des G enerals und la u s c h t de r Radioübertragung de r
F ün ften  Symphonie Beethovens m it Toscan in i a ls  D ir ig e n te n  
aus London.
Im e rs te n  Roman (F L ), dem e in z ig e n , in  dem d e r B e g r if f  
"g ro te s k "  d i r e k t  verwendet w ird , w ird  d ie  Verfremdung der 
R e a litä t  am w e ite s te n  g e t r ie b e n .^  In  F i l ip s  S ic h t i s t  d ie  
W ir k l ic h k e it  k e in  s in n v o lle s  Ganzes mehr; s ie  z e r f ä l l t  in  
e ine Reihe von d is p a ra te n  E in z e lh e ite n , d ie  ohne inneren Zu- 
sammenhang g le ic h z e i t ig  nebeneinander bestehen. F i l i p  vermag 
nu r noch d ie  e in ze ln e n  D e ta ils  zu r e g is t r ie r e n ,  b e s itz t  aber 
n ic h t  d ie  K r a f t ,  "d ie se n  D e ta ils  s e in e r Umgebung einen t ie f e -  
ren S inn einzuhauchen" (FL , 32 ). Seine gro teske V is io n  de r 
W ir k l ic h k e it ,  d ie  K rleS a m it B e g r if fe n  wie "D e ta ila n a ly s e " , 
"verschrobene und b iz a r re  Beobachtungen", "V e rfa lls p ro z e ß " , 
"Entfrem dung" und " In fe rn a l is ie ru n g  de r W ir k l ic h k e it "  beze ich - 
n e t,  f in d e t  ih re n  N iedersch lag  im S t i l .  Belebtes w ird  v e r -  
d in g l ic h t ,  Unbelebtes b e le b t,  lo g is c h  n ic h t  zusammengehören- 
de Erscheinungen werden s y n ta k tis c h  m ite in a n d e r ve rkn ü p ft 
oder e in fa c h  p a ra ta k t is c h  a n e in a n d e rg e re ih t, verschiedene 
semantische Bere iche werden n e b e n e in a n d e rg e s te llt, so daß 
"d ie  q u a l i ta t iv e n  U nte rsch iede  zwischen Menschlichem und 
D ing lichem , Belebtem und Unbelebtem au f d e r d in g lic h e n  S tu fe  
eingeebnet w e rd e n ." ^  F ü r F i l i p  z e r f ä l l t  d ie  W ir k l ic h k e it  
n ic h t  nu r in  D e ta i ls ,  sondern es t re te n  auch T e ile  a ls  s e lb -
55 V g l. FL, 32 , 182. V g l.  Kap. I l l ,  S. I 30
56 H. G ünther, S. 85 .
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s tä n d ig e  Wesen a u f:
Menschen rennen in  den S traßen, G es ich te r be- 
«egen s ic h  in  langen Zügen, gepuderte, b le ich e  
C low nsgesich ter m it E in s c h n itte n  von brennen- 
dem K arm inro t um d ie  L ippen, k u rz s ic h t ig e  Mas- 
ken von Frauen in  Schwarz, G es ich te r von Buck- 
l ig e n ,  U n te rk ie fe r ,  wächserne lange F in g e r m it 
b lä u l ic h  schwarzen Nägeln, a lle s  z ie m lic h  häß- 
l ie h .  E ke lh a fte  G e s ich te r, T ierschnauzen, ge- 
brandmarkt von Unzucht und L a s te rn , B oshe it und 
Sorgen, h a rz ig e , e r h itz te  G e s ich te r, Köpfe wie 
Möhren, Negerschnauzen, h a r te , scha rfe  F le is c h -  
fre s s e rg e b is s e , und a l le s  i s t  grau wie e in  pho- 
tograph isches N egativ*
(FL, 54)
D ie g ro teske  P e rs o n if iz ie ru n g  w ird  h ie r  m it de r V e rd in g li-  
chung von Belebtem k o n t r a s t ie r t .  D ie e inze lnen  menschlichen 
Gliedmaßen, p a ra ta k tls c h  a n e in a n d e rg e re ih t, erscheinen be- 
le b t  und bewegen s ic h  se lb s tä n d ig  durch d ie  S traßen. Die Is o -  
l ie ru n g  de r K ö rp e r te ile  w ir k t  schon f ü r  s ic h  unhe im lich . Die 
Anhäufung von häß lichen  und abstoßenden E in z e lh e ite n  v e r -  
s tä r k t  d iese W irkung. Bezeichnenderweise w ird  auch h ie r  de r 
E ind ruck  des Häßlichen und Grauenerregenden, de r durch d ie  
e in ze ln e n  G lie d e r de r Aufzählung s u g g e r ie r t w ird , a b s c h lle -  
ßend je w e ils  d ir e k t  ausgesprochen.
Kam ilos (Z ) Sehweise ä h n e lt de r F i l ip s .  Auf dem Begrab- 
n ie  s e in e r  M u tte r oder auf dem Jolandas nimmt e r  d ie  Men- 
sehen n ic h t  a ls  Ganzes wahr, sondern e r s ie h t  s ie  a ls  eine 
b e d ro h lich e  Masse von meinen, Nasen oder Augen. Noch aus- 
g e p rä g te r a ls  in  FL werden h ie r  lis tenm äß ige  AufZählungen 
von abstoßenden, ekelerregenden D e ta ils  gegeben, d ie  pe rso - 
n i f i z i e r t  werden. In  folgendem B e is p ie l w ird  Belebtes und 
Unbelebtes in  asynde tisch  g e b ild e te n  Gruppen m o sa ika rtig  an- 
e in a n d e rg e re ih t und dam it e ine  V e rd in g lich u n g  des Belebten 
b e w irk t :
( . . . )  a l le  in  Schwarz, Damen und H erren, S c h le i-  
e r  und Frauenhüte, Z y lin d e r  und Lackschuhe, Strümp- 
fe  und Handschuhe, K raw atten und Regenschirme, a l -  
le s  schwarz in  schwarz ( . . . ) •
(Z,  2 , 440)
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E in ig e  Z e ile n  w e ite r  nimmt d ie  Verse lbständ igung d e r e in z e l-  
nen Gliedmaßen ausgesprochen unhe im liche Dimensionen an:
( . . . )  la u te r  be ine , seltsame Schenkel m it schwär- 
zem Tuch u m h ü llt,  e in  endlos la n g e r Zug schwer- 
ze r Schenkel in  Schuhen, in  Hosen, in  üpp ig  d ra -  
p ie r te n  Frauenröcken, e ine  s c h a u e rlich  lange , 
gewundene Schlange von schwarzen Hosen und Schu- 
hen, s ie  gehen le is e  an den schwarzen P fü tzen  
schwarzen Regens v o rb e i,  nähern s ic h , b le ib e n  
s tehen, bewegen s ic h , gehen, entschwinden, Schu- 
he, schwarz wie schwarze S c h ild k rö te n , krümmen 
s ic h  r e p t i l ie n h a f t  w ie Schlangen, lebend iges, 
glänzendes schwarzes U ngez ie fe r, überzogen m it 
e in e r  feuch ten  H aut, lebend iges, b lin d e s , ge- 
fe h r l ic h e s ,  taubstummes U nge z ie fe r, s ie  gehen, 
rücken v o r ,  entschw inden, und K am ilo , bedrängt 
von d e r Kasse g länzender, la c k ie r te r  R e p t i l ie n ,  
schwarzer S to ffe  und schwarzer Regenschirme, e r  
s e lb s t e in  le e re r  nasser Schuh ( . . . )  bem erkt, 
daß d ie s e r  Zug schwarzer Mäntel und R egensch ir- 
me und Schuhe k o p flo s  i s t ,  daß k e in e r von d ie -  
sen Herren einen Kopf h a t,  es ha t s ic h  e ine Ge- 
s e l ls c h a f t  von H ante ln  und Hosen versam m elt, 
s ie  bewegt s ic h  im Wind und im Regen, unbe- 
fangen, n a iv ,  k o p f lo s , m it Regenschirmen und 
schwarzen Handschuhen ( . . . ) •
(Z,  2,  440)
H ie r  s in d  säm tliche  Merkmale des g ro tesken S t i l s  v e r e in ig t :  
K ö rp e r te ile  und K le idungsstücke  t re te n  a ls  se lb s tä n d ig e  We- 
sen a u f. Unbelebtes (Schuhe) w ird  m it Belebtem (T ie re n )  v e r -  
g lic h e n , und Gegenstände t re te n  an d ie  S te l le  de r m e n sch li- 
chen G e s ta lt.  D ie g ro teske  P e rs o n if iz ie ru n g  geht so w e it ,  
daß d ie  K le idungsstücke s ic h  zu e in e r  G e s e lls c h a ft versam- 
mein und s ic h  w ie Menschen bewegen. Es f e h l t  ihnen le d ig -  
l ie h  d e r K opf. Die g ro teske  P e rs o n if iz ie ru n g  w ird  durch  d ie  
Reihung von Verben de r Bewegung wirksam u n te rs tr ic h e n . Auf 
dem Begräbnis s e in e r M u tte r , wo d ie  T ra u e rg e s e lls c h a ft nu r 
mehr a ls  e in  Heer von Augen, Nasen oder Schnauzen e rs c h e in t ,  
s c h ü t te lt  dam ilo n ic h t  den Trauergästen d ie  Hände, sondern 
ih re n  Nasen und Gedärmen (Z , 1 , 802 f . ) .
F i l ip s  V is io n  de r m a lerischen D a rs te llu n g  des Sankt-Rochue- 
Festes t r ä g t  ausgesprochen gro teske Züge. M enschliches und
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D in g lic h e s  w ird  in  tu rb u le n te r  Häufung zu einem 1*h ö llis ch e n
F u r io s o "  g e s te ig e r t ,  zu einem Chaos, in  dem säm tliche  Ord-
nungen a u fg e lö s t werden (F L , 178 f f . ) •  Vor a llem  in  FL, aber
auch in  den anderen Romanen z e ig t  s ic h ,  daß d ie  grotesken
Elemente im Romanwerk K rleSas im w e se n tlich e n  von d e r b i l -
denden Kunst herkommen. N ic h t z u f ä l l ig  werden im Zusammen-
hang m it F i l ip s  g ro tesken  V is io n e n  d ie  Namen Bosch und Breu-
Ъ7g h e l g e n a n n t . "  Obwohl d e r weitgehend g ro te ske  Züge a u fw e i- 
sende S t i l  d e r Romane KrleSas in  e rs te r  L in ie  im D ienst de r 
s a t ir is c h e n  G esta ltung  s te h t ,  e rs c h ö p ft e r  s ic h  n ic h t  in  
d ie s e r  konkre ten  F u n k tio n . Ganz abgesehen von den g ro tesken  
M o tive n , V e rg le ic h e n , M etaphern, Wortmosaiken und Metonymien 
t r ä g t  d ie  B i ld l i c h k e i t  d e r Sprache K rle ža s  h ä u fig  g ro teske 
Züge. S ie  i s t  ü p p ig , wuchernd, v e rz w e ig t, s in n l ic h - p la s t is c h  
und te n d ie r t  z u r Ü be rs te ige rung  des je w e il ig e n  Ausdrucks.
E in  B e is p ie l:
D ie Träume wachsen und verzw eigen s ic h  geheim- 
n ie v o l l  und taubstumm w ie he im tück ische  Baum- 
stamme in  n ä c h t l ic h e r  S t i l l e :  s ie  winden s ic h  
durch d ie  f in s te r e n  L a b y r in th e  des B lu te s  und 
klimmen w ie R ankenb la ttw erk  an den Ruinen des 
G efüh ls hoch, überw uchert vom Efeu des Leids 
und de r T raue r w ie au f einem vergessenen F r ie d -  
h o f,  und d ie  P hantas ie  k l im p e r t  m it dem fe in e n  
und todbringenden  Summen e ines g i f t ig e n  M oski- 
to s  ih re  K a n tile n e  über den fa u lig -m o ra s t ig e n  
B ere ichen von Kam ilos müdem Bewußtsein, indem 
s ie  w ie e in  tö d lic h e s  ge lbes F ie b e r au f jeden 
s e in e r  Gedanken la u e r t .
(Z , 2 , 438)
^  V g l.  FL, 67 f . ,  178. V g l.  0 . B a rto s : "Se ine /K r le ïa s /  w i-  
d e rs p rü c h lic h e  g ro te ske  B i ld l i c h k e i t  w u rz e lt  in  d e r b i l -  
denden K u n s t."  ( 83) •
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6• Hyperbolik
Die Untersuchung d e r V e rg le ic h e , M etaphern, B i ld e r  sowie 
je n e r  S t ile le m e n te , d ie  g ro tesken  C harak te r au fw e isen , lä ß t  
das w esen tliche  C h a ra k te r is tik u m  d e r Sprache KrleSas b e re its  
erkennen: d ie  Ü b e rla d e n h e it, das Ü b e rq u e lle n , d ie  wuchernde, 
s tro tze n d e  Ü p p ig k e it•  Im g le ic h e n  Zusammenhang i s t  d ie  H yper- 
b o l ik  se ines S t i l s  zu sehen, d ie  V o r lie b e  f ü r  S te ig e ru n g s fo r-  
men, in  denen d ie  G e fü h ls b e te ilig u n g  des A u to rs  w e it  mehr zum 
Ausdruck kommt a ls  in  den bewertenden A d je k tiv e n  und V e rg le i-  
chen. Die in s  Maßlose gehende Ü b e rtre ib u n g , d ie  v o r  a llem  f ü r  
NRP c h a ra k te r is t is c h  i s t ,  s te h t im D ie n s t d e r s a t ir is c h e n  
D a rs te llu n g •
Die e in fa c h s te  Form der S te ig e rung  i s t  d e r a d je k t iv is c h e  
S u p e r la t iv •  H äu fig  w ird  h ie r  e ine  ü b e rtr ie b e n e  S te ige rung  
p o s it iv e r  Züge oder E igenscha ften  vorgenommen, h in te r  d e r 
das G egente il des Gesagten d u rch sch e in t•  So in  d e r h yp e r- 
b o lisch e n  Lobrede Hugo-Hugos au f Doma&inski (NRP):
Er i s t  e in e r  d e r höchsten und angesehensten 
W ürdenträger u n se re r heim ischen W ir ts c h a f t ,  
e r i s t  e in e r  d e r w e its ic h t ig s te n  Begründer 
und geradezu se h e risch s te n  Lenker ( • • • ) ,  d ie -  
se r v e rd ie n s tv o l ls te  u n te r  a l le n  J u b ila re n  
und g le ic h z e i t ig  d e r bescheidenste  ( • • • ) ,  
d ie s e r  v o r b i ld l ic h e  C ha rak te r ( . . . ) ,  d ie s e r  
große Mann mußte e ines Tages e r le b e n , be - 
sp ie n , b e le id ig t  und verleum det zu werden ( . . . ) .
NRP, 112) 38
Des ö fte re n  e rsche inen  auch A d je k t iv e  m it n e g a tiv e r  Bedeu- 
tung in  der Form des S u p e r la t iv s .  Ebenso w ie d iese  d ienen 
auch d ie  S ch im pfw örte r de r S te ige rung  des n e g a tive n  Grades•
( . . . )  und wer könnte diesem H errn  S t i f t e r  
b e g r e i f l ic h  machen, daß e r  ( . . . )  d e r gewöhn- 
l ic h s te  und o rd in ä rs te  k r im in e l le  Typ i s t ,  
e in  M örder, e in  m o ra lis c h e r K re t in ,  e ine
Mehrmals s p r ic h t  de r Ic h -E rz ä h le r  von den "p h a n ta s tisch e n  
S u p e rla tiv e n " Hugo-Hugos über Domaćinski (NRP, 122; v g l .  
ebenso NRP, 121, 123).
2 Q
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ve rb re ch e risch e  E rsche inung! 
(NRP, 33)
N ic h t immer w ird  d e r S u p e r la t iv  jedoch zu r negativen  Po- 
ten z ie ru n g  herangezogen• In  folgendem B e is p ie l schwelgt der 
Ic h -E rz ä h le r  aus NRP in  S u p e r la tiv e n , um s e in e r geradezu pa- 
th e tis c h e n  B ege is te rung über d ie  Tugenden V a le n ts , des e in - 
fachen ka jka v isch e n  Bauern, Ausdruck zu v e r le ih e n :
( • • • )  e r  i s t  mein w e is e s te r Ratgeber und 
Freund, e r  i s t  z w e ife llo s  e in e r d e r w e ise- 
s te n , e r fa h re n s te n  und g e n ia ls te n  Menschen, 
denen ic h  je  in  meinem Leben begegnet b in •
(NRP, 198)
Da d ie  S u b s ta n tive  grammatisch n ic h t  g e s te ig e r t werden 
können, werden s ie  entweder in  * ‘orm. von Schim pfwörtern an- 
gehäuft -  w ie b e re its  erwähnt -  oder aber s ie  werden in  de r 
P lu ra lfo rm  verwendet• Hohe Zahlen und große Mengenangaben 
dienen e b e n fa lls  d e r h yp e rb o lisch e n  S te ige rung .
B e t t le r ,  in t e l le k t u e l le  Vagabunden, N arren, 
b la u b lü t ig e  Id io te n ,  d ie  s ic h  e in b ild e n , Nach- 
kommen von P han tas ie -P rä tenden ten  au f irg e n d - 
welche P hantasie -Throne zu s e in , von k ra n kh a f- 
tem E hrge iz  v e rz e h rte  S c h re ib e r lin g e , A bsch re i- 
be r fremden B lö d s in n s , W ürdenträger, Redner, 
V ortragende , Schwachköpfe, d ie  an den Bonbons 
ih r e r  t ra u r ig e n  K a rr ie re n  lu tsch e n , a l le  d ie -  
se lä c h e r lic h e n  k le in e n  P in sch e r, d ie  f ü r  e in  
B is k u it  jedem d ie  Füße lecken , Säulen e in e r 
au f E in b ild u n g  beruhenden G e s e lls c h a ft, V er- 
t r e t e r  e in e r  a d m in is t ra t iv  von oben befohlenen 
W issenscha ft, d ieses  ganze Pack ( • • • ) ,  a l le  
s te c k te n  s ie  w ie zw e ibe in iges  K lauenvieh d ie  
Köpfe zusammen ( • • • ) •
(NRP, 44 f . )
H ie r w ird  e ine  Menge von Schim pfw örtern ane inande rge re ia t, 
deren n e g a tive  Bedeutung durch A d je k tiv e  und kurze R e la t iv -  
sä tze v e rs tä rk t  w ird •  Die wenigen S u b s ta n tive , d ie  n e u tra l 
oder sogar p o s i t iv  s in d ,  e rh a lte n  durch d ie  nega tive  Umçe- 
bung e b e n fa lls  e inen  n e g a tive n  '.Yert. Die P lu ra lis ie ru n g  des 
S ub jekts  w ird  h ä u fig  z u r s a t ir is c h e n  Verallgem einerung oder
T yp is ie ru n g  herangezogen
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A lle  Masnovs, so v ie le  es ih r e r  auch g ib t ,  
und es g ib t  s ie  in  unabsehbaren Haufen, 
fü rc h te n  s ic h  nachgerade s tä n d ig , u n u n te r- 
brochen und gle icherm aßen p a n ik a r t ig  v o r  
verschiedenen G efahren, d ie  ebenso p e rve rs  und 
ausdauernd auf d iese  A r t  von Masnovschen Ex- 
is te n ze n  la u e rn  w ie b lu t r ü n s t ig e  Ungeheuer.
(F , 233)
Außer de r P lu ra lis ie ru n g  und d e r hohen Mengenangabe w ird  de r 
hype rbo lische  Ausdruck noch durch  d ie  synonymen Adverbien 
und das Vokabular v e r s tä r k t .  Hohe Zahlen und ü b e rtr ie b e n e  
Mengenangaben s in d  besonders h ä u f ig .  In  folgendem B e is p ie l 
werden s ie  m it c h ia s t is c h  angeordneten S ch im pfw örte rn  kom- 
b in i e r t :
( . . . )  so p f le g te  ic h  d ie  G e s e ll ig k e it  und be- 
w ir te te  in  meinem Haus ganze Scharen von S chu f- 
ten  und Dummköpfen, Dummköpfen und S chu ften  in  
endlosen Reihen ( • • • ) .
(NRP, 23 f . )
Abschließend noch e in  B e is p ie l,  in  dem hohe Z ah len - und Men- 
genangaben, der G e n it iv ,  d e r S u p e r la t iv  und das Gradadverb 
zu r S te igerung herangezogen werden:
In  dem Haus d ieses g a s tfre u n d lic h s te n  a l l e r  
Hausväter gingen Tausende e in  und aus, an 
seinem re ichen  T isch  t a fe l t e n  ja h re la n g  
ganze Prozessionen von Menschen, von s e i-  
ner W o h ltä t ig k e it  e rh a lte n  Tausende E x is te n -  
zen ih r  B ro t, s e in  Lebenswerk w ird  d e r un- 
ve rgeß liche  S to lz  e in e r  ganzen N a tio n  s e in  ( . . . ) .  
(NRP, 118)
E in  w e ite res  M i t t e l  de r S te ig e rung  b ie te t  s ic h  in  de r 
mehrfachen Verneinung:
( . . . )  b i t i  b e z id e jn a , b e z l i ïn a  fo rm u la  bez- 
liS nog  i  bez ide jnog  neXeg Sto n ikada  n i je  
h t je lo  n i v je ro v a lo  n i  s a n ja lo  n i  r i s k i r a lo  
n iS ta , Sto se n ikada n i je  d a lo  z a n i je t i  n i -  
kakvim pák n i n a jn e v in i j im  proplamsajem b i lo  
kakve nebanalne m is l i ,  to  je  lu p is m a s n o v lje v - 
sko klupko c r i je v a  i  bubrega и pantalonama ( . . . )
(F,  233)
Die c h ia s t is c h  angeordneten A d je k t iv e  werden durch  d ie  V o r-
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s i lb e  "b e z -"  n e g a t iv ie r t .  S u p e r la t iv is c h e  A d je k t iv e  v e r -  
s tä rk e n  d ie  h yp e rb o lis ch e  Verne inung.
Am h ä u fig s te n  v e r t re te n  i s t  d ie  iro n is c h e  S te ige rung  m it 
"u p ra v o ", "g o to vo " oder "v iS e  od to g a " , d ie  s ic h  in  de r Re- 
g e l u n te r  Verwendung von Synonymen und in  d e r Form e in e r 
K lim ax v o l lz ie h t .  I n  diesem F a l l  e r f o lg t  e ine  s tu fenw e ise  
Bedeutungsste igerung des S u b s ta n tiv s  oder A d je k t iv s .
Ausdauernd und a u fo p fe ru n g s w il l ig ,  geradezu 
s a m a r ite rh a ft l ie b te  ic h  a l le  Menschen m e i- 
ne r Umgebung ( • • • ) ,  ic h  t r ö s te te  und b e ru h ig -  
te  m ich m it  m ildem , fa s t  c h r is t l ic h e m  Wohl- 
w o lle n  ( • • • ) ,  immer fand ic h  irg e n d e in e n  gu- 
te n , geradezu lobensw erten  C harakterzug des 
B e tre ffe n d e n  ( . . . ) .
(NRP, 20)
D ie entsprechende W ortwahl i s t  b e i d ie s e r  Form d e r S te ig e - 
rung a u ß e ro rd e n tlic h  w ic h t ig .  Das G rundwort, von dem d ie  
S te ig e ru ng  ausgeht, w e is t zum indest e ine  ü b e r tr ie b e n  p o s i t i -  
ve -  s e lte n e r  n e g a tive  -  Bedeutung a u f; h ä u fig  i s t  es jedoch 
b e re its  e in  h y p e rb o lis c h e r Ausdruck, d e r in  s e in e r  Bedeutung 
noch w e ite r  g e s te ig e r t  w ird . Im fo lgenden  B e is p ie l werden 
sowohl d ie  synonymen A d je k t iv e  in  ih r e r  Bedeutung g e s te ig e r t ,  
indem das S u b je k t, das s ie  näher bestimmen, mehrmals w ie d e r- 
h o l t  w ird ,  a ls  auch d ie  S u b s ta n tiv e :
־  D iese r Ausnahmezustand ( • • • ) ,  d ie s e r  abscheu- 
l ie h e  anarch ische  Zustand, a ls  das B lu t  um uns 
in  Strömen f lo ß ,  d ie s e r  in  je d e r  Beziehung hoch- 
g ra d lg  u n ru h ig e , re b e ll is c h e ,  ja  geradezu ab- 
s c h e u lic h  re v o lu t io n ä re  Zustand b o t an und f ü r  
s ic h  d ie  M ö g lic h k e it ,  ja  n ic h t  n u r d ie  M ö g lich - 
k e i t ,  sondern geradezu das Recht und d ie  Ermäch- 
t ig u n g , noch mehr a ls  d ie  E rm ächtigung: d ie  
P f l i c h t ,  d ie  b ü rg e r lic h e  Ordnung und d ie  R echts- 
S ic h e rh e it  w ie d e rh e rz u s te lle n !
(NRP, 119)
In  diesem Zusammenhang s e i ku rz  d a ra u f ve rw iesen , daß K r le -  
Sa s ic h  des ö f te re n  d e r iro n is c h e n  Großschreibung b e d ie n t,  um 
das Pathos des Sprechenden n ic h t  nu r durch  den W ortschatz und 
entsprechende Kommentare anzuzeigen, sondern es überd ies  noch
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g ra p h isc h  zu v e rd e u tlic h e n •  '  Das, was hervorgehoben werden 
s o l l ,  w ird  im Gegensatz zu r ü b lic h e n  R echtschre ibung m it  
großen Anfangsbuchstaben gesch rieben . So etwa d ie  P e rso n a l• 
und Possessivpronomen im Monolog B a ru ta n s k is , de r s ic h  in  
ü b e rs te ig e r te r  S e lb s te in sch ä tzu n g  m it Francesco S fo rza  v e r -  
g le ic h t  und m e in t, ganz B l i tw ie n  s e i a u s s c h lie ß lic h  se ine  
Schöpfung (BB, 41 f f . ) .  Oder d ie  p a th e t is c h  ph rasenha fte  Re- 
de S u p ilo s :
On je  s tu p io  pred Omladinu da se nadahne 
n a jz d ra v ij im  e lik s iro m  naSe Narodne E g z i-  
s te n c i je ,  naSe Narodne S u p s ta n c ije , naSe 
Z em lje , da 8e u Njenom z a g r l ja ju  obnovi 
kao A n te j,  ргіп snage za nove Borbe ( • • • ) .
(Z ,  2,  775)
W ic h tig  i s t  auch d ie  In te rp u n k t io n .  Abgesehen von den f ü r  
K rleSa c h a ra k te r is t is c h e n  Doppelpunkten, d ie  b e re its  erwähnt 
wurden, f a l le n  v o r  a lle m  d ie  v ie le n  A usru feze ichen  a u f,  d ie  
den A f fe k t  des A u to rs  anze igen , d e r h ä u fig  m it erhobener S tirn - 
me s p r ic h t .
Wie de r K lang e ines n a ck te n , s ilb e rn e n  B e i-  
le s ,  w ie d e r H a ll e in e r  Dampfsäge, in  de r 
glänzenden m e ta llis c h e n  Drehung des s c h a r f-  
ka n tig e n  K re is e s , d e r  im höheren, ü b e m a tü r-  
l ie h e n  V ib r ie re n  u n se re r Z e i t  w ie  e in  R a s ie r-  
messer d ie  Dinge und d ie  V o rs te llu n g e n  z e r-  
s c h n e id e t, z i t t e r n d  m it d e r h e lle n  Stimme 
e ines hohen A u fs c h re ie s , w ie  das a au f de r 
S tim m gabel, f re c h  und s ie g re ic h  e r tö n te  hoch 
über F i l i p s  Haupt d e r K lang e ines P ro p e lle rs  
und ergoß s ic h  w ie d e r S c h a ll d e r h im m lischen 
Posaune 1 Zwei W elten: London -  Bagdad -  Born- 
bay in  d r e i  Tagen, und d ie  Schnapsbude von 
K ravoder m it den v o l le n  E ie rkö rb e n  d e r Non- 
nen! Pannonischer Schlamm und d ie  vo rrü cke n - 
de Z iv i l i s a t io n !
(FL , 71)
XQ
In  e in ig e n  Kommentaren des E rz ä h le rs  kommt d e u t l ic h  zum 
Ausdruck, daß d ie  G roßschreibung in  e r s te r  L in ie  in  pa- 
th e t is c h e r  Rede Verwendung f in d e t .  V g l•  Z, 2 , 773 und F , 
220.
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In  diesem Absatz, in  dem das Flugzeug über F i l i p  a ls  Symbol 
e in e r  besseren, l i c h t e r f ü l l t e n  W elt e rs c h e in t, m a n ife s t ie r t  
s ic h  d e r A ffe k t  des Sprechers n ic h t  nur in  der Betonung de r 
A u s ru fe , sondern auch im p a th e tis c h  g e fä rb te n  Vokabular und 
v o r  a llem  in  den v ie le n  V e rg le ichen  ( fü n f ) .  Die le tz te n  b e i-  
den Sätze s in d  e l l ip t i s c h  und lassen dam it e b e n fa lls  d ie  Ge- 
fü h ls b e te il ig u n g  und Erregung des Sprechenden erkennen. Die 
E l l ip s e  i s t  e in  in  den Romanen K rležas h ä u fig  verwendetes 
S t i lm i t t e l •  In  fa s t  a l le n  F ä lle n  w ird  das Verb ausgelassen.
7• Reihung und Häufung
D ie Ausweitung und Ü berste igerung des Ausdrucks, d ie  
Ü b e rla d e n h e it de r Sprache K rležas w ird  zum großen T e i l  du rch  
d ie  Reihung und Häufung von Worten und S a tz te ile n  b e w irk t.
D ie barocken M i t te l  de r suggestiven Worthäufung und W ortw ie- 
derho lung  dienen d e r Verstärkung d e r Aussage, der V a r ia t io n  
des Ausdrucks und de r In te n s iv ie ru n g  des G e füh lsgeha lts • So 
werden entweder verschiedene Worte oder Synonyme ane inander- 
g e re ih t  oder dasselbe Wort w ird  w ie d e rh o lt -  m e is t mehrmals.
E in e r d e r a u f fä l l ig s te n  S tilz ü g e  K rle za s , de r in  fa s t  a l -
le n  Untersuchungen seines S t i l s  erwähnt w ird ,  i s t  d ie  Häufung
d e r A d je k t iv e , d ie  das je w e il ig e  S u b s ta n tiv  geradezu ü b e r f lu -
te n .  D ie s te ts  wertende H altung des Autors sowie d ie  Tendenz,
s ic h  n ic h t  m it einem Wort zu begnügen, um e ine  Person oder
e ine  Sache zu kennzeichnen, kommt in  diesem S t i lz u g  d e u t l ic h
\
zum Ausdruck. M eist d ienen d ie  verschiedenen A d je k tiv e  d e r 
V e rs tä rkung  des G rundeindruckes, den s ie  v a r i ie re n  und in te n -  
s iv ie r e n .  Eine geradezu barocke Anhäufung von A t t r ib u te n  f i n -  
den w ir  in  folgendem S atz:
S v i le n i v je ta r  j u t a m j i ,  te S k i,  b i  j e l i ,  
t r u d n i t r a v ja n s k i o b la c i ( . . . ) .
(FL , 16)
Vor a llem  dann, wenn K rle za  verhaßte Personen b e s c h re ib t,
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s in d  V e rb itte ru n g  und Abscheu h ä u fig  80 groß, daß e r  immer 
w ie d e r neue A d je k tiv e  a n e in a n d e rre ih t, von denen jedes e in -  
ze lne  e ine nega tive  Bedeutung b e s itz t •  M e is t w ird  in  801- 
chen F ä lle n  das S u b s ta n tiv  mehrere Male w ie d e rh o lt.  Im f o l -  
genden B e is p ie l w ird  das S u b s ta n tiv  n0 2 i"  (Augen) v ie rm a l 
w ie d e rh o lt ,  und zweimal e rs c h e in t das Synonym "pog led" 
( B l ic k ) ,  das e ine Mal in  dem d iese  asyndetische Reihung ab- 
sch ließenden ve rd in g lich e n d e n  V e rg le ic h .
Usred mase i z v je d l j i v i h  o fc iju , osjeba Kamilo 
s iv e  l j e p l j i v e ,  s i tn e ,  u ve le , bez iz razne , 
mutne, S inovn iS ke, umorne, b l i jede pog lede, 
kako ga in d is k re tn o  d ir a ju  svo jim  s tak len im  
s ja jem , vodenoproz irne , тгабпе, ta jans tveno  
h ladne, Sudne 0S i,  p t ic je  0? i ,  s iv e ,  g r a b e î l j i -  
ve , g ladne, podmukle, g lu p e , m rtve 0S i,  upale 
i  sakrivene ispod n is k ih  o r b i ta ln ih  svodova, 
p o lu s l i je p e ,  kokoS je , pospane, tup e , lukave 
i  z ie  o c i ,  tako  uga s le , tako  jadno u tu l  jene 
kao p o g le d i tu p ih  d ikob raza  ( . . . ) .
(Z,  1 , 792)
Besonders hervorgehoben werden d ie  A d je k tiv e  o f t  dadurch,
daß s ie  s ic h  n ic h t  in  de r grammatisch ü b lich e n  S te llu n g  v o r
40dem S u b s ta n tiv  b e fin d e n , sondern danach. Auch durch d ie  
S te llu n g  am Satzanfang werden s ie  b e to n t:
K rvav, razderan , b la t an, mokar kao u to p le n ik ,
F i l i p  je  u t r ïa o  u sobu.
(FL, 271)
Zwar werden d ie  A d je k t iv re ih e n  besonders h ä u fig  in  a t t r ib u -  
t i v e r  Form gebrauch t, s ie  stehen jedoch des ö fte re n  auch in  
de r Satzaussage:
B l i je d  je ,  s labo krva n , d la ka v , n e o b r ija n , 
neosiSan, neoSetkan, neopran, zapuSten ( . . . ) .
(F , 53)
C h a ra k te r is t is c h  f ü r  K rleSas S t i l  i s t  auch d ie  Auf Zahlung 
v ie le r  B e g r if fe ,  um e ine Person oder e ine Sache zu kennze ich - 
nen. H äufig  s ind  d ie  e inze lnen  B e g r if fe  Träger e in e r  n e g a t i-
Vgl. S. 250 d ieses  K a p ite ls .
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ven Bedeutung, so daB d ie s e r  E indruck m it jedem neuen G lied  
d e r W ortre ihe  p o te n z ie r t  w ird . In  folgendem B e is p ie l w ird  
das O b jek t des Satzes fün fm a l nacheinander aufgenommen und 
jedes Mal durch e in  S u b s ta n tiv  m it n e g a tiv e r Bedeutung be- 
z e ic h n e t:
Dobro sam poznavao tu  hohS taplersku o b i t e l j  
( . . . )  i  zna ju& i iz a  k u l is a ,  kako to  zapravo 
iz g le d a  s t im  opterecenim  b ije d n ie im a , k o j i  
kao s u c i sude po e r t i  s v o jih  z a in te re s ira n ih  
veza, kao o d v je tn ic i  gaze preko m rtvaca ( . . . ) ,  
ja  t e  eluge s t ra n ih  in te re s a , u v ije k  spremne 
na evaku uslugu  svakome tko  moie dobro da ih  
p ia t i ,  te  carske s a v je tn ik e . od likovane n a j-  
v iS im  redovim a, te  S krte  ku ce v la sn ike , k o j i  
se neprekidno tuSakaju sa svo jim  s tanarim a, 
n ikada nisam v o l io  ( . . . ) .
(NRP, 42)
Der e in fache  zw e ite  Hauptsatz ( " j a  nisam v o l io " )  w ird  durch 
d ie  mehrmalige Aufnahme des O b jek ts , sowie durch d ie  an d ie -  
se O b jekte  angeschlossenen Nebensätze, e rw e ite r t .  Säm tliche 
O b jekte  samt ih re n  Nebensätzen s ind  zwischen das S ub jekt 
( " j a " )  und das P rä d ik a t des Satzes ("n isam  v o l io " )  e inge - 
schoben. Diese zum T e i l  b e trä c h t l ic h e  Ausweitung eines e in -  
fachen  Hauptsatzes durch d ie  mehrmalige W iederholung eines 
bestim m ten S a tz te i ls ,  an den fa s t  regelm äßig Nebensätze an- 
geschlossen werden, i s t  sehr bezeichnend f ü r  KrleSas S t i l .
C h a ra k te r is t is c h  i s t  w e ite rh in  d ie  Häufung von Synonymen
-  e in  b e lie b te s  rh e to ris c h e s  S t i lm i t t e l  des Barock - ,  d ie  
Ausdruck des Bestrebens i s t ,  e inen e inze lnen  B e g r i f f  durch 
e ine  ganze Reihe von Worten e in e r  bestimmten B e g r if fs k a te -  
g o r ie  m ö g lich s t vollkommen zu e rfassen  und e ine erschöpfen- 
de Bestandsaufnahme zu geben. E in ig e  B e is p ie le :
Sjecam se, da s te  se ( . . . )  o s je b a li potpuno 
u z raku , bez podłogę, bez u p o r iS ta , bez baze: 
u s tra h u  pred grubom s ilo m  ( • • • ) ,  u s t ra v i.  pred 
zelenokaderaSkom anarh ijom  i  u p a n ic i pred 
nagim doma&im, autohtonim  vákuumom.
(NRP, 84)
D ie  e rs te  Reihe von Synonymen bes teh t aus v ie r  S u b s ta n tive n ,
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d ie  zw e ite , nach dem Doppelpunkt e l l ip t i s c h  angeschlossen, 
aus d r e i in  e in e r  K lim ax angeordneten S ub s tan tiven , d ie  
s ic h  wiederum in  p a r a l le l  gebauten S a tzg lie d e rn  b e fin d e n .
Die Reihung i s t  w ie in  v ie le n  F ä lle n  asynde tisch . Die An- 
Ordnung de r Synonyme nach s tu fe n w e ise r S te igerung im Aus- 
s a g e in h a lt i s t  b e i K rleSa sehr h ä u fig .
( . . . )  poSto Je á jegova je d n o ka tn ica  ( . . . )  
sazldana na dvadeset m il i ju n a  p ro ru p i j  e n ih , p ro -  
s v ira n ih  i  p ro reŠ e tan ih  lu b a n ja  n je g o v ih  evrop - 
s k ih  sugradjana ( . . . ) ,  pošto se S ita va  jedna 
Ā z ija  o d v a li la  и k r v ,  u kugu, u poSar, и p ro -  
p a s t. и k a ta s tro fu  ( • . . ) ,  gospodin g ra d sk i 
v i je c n ik  ( . . . )  p r o te s t i r a  p r o t iv  upotrebe 
" te r e tn ih  au tom ob iļa " ( . . . ) .
(NRP, 14)
D ie e rre g te  Anklage des Ic h -E rz ä h le rs  f in d e t  ih re n  s t i l i s t i -  
sehen Ausdruck in  d e r hype rbo lischen  S te ige rung , in  den Sy- 
nonymen (d re i P a r t iz ip ie n )  und in  de r asyndetischen, i n  Form 
e in e r  K lim ax angeordneten Reihung von fü n f S u b s ta n tive n , von 
denen das le tz te  ( " k a ta s t ro fa " )  den O b e rb e g riff f ü r  d ie  v o r -  
hergehenden b i ld e t .  In  folgendem B e is p ie l e rs c h e in t d ie  R e i-  
hung de r synonymen S ubstan tive  in  de r rh e to r is c h e n  F ig u r  d e r 
Synekdoche:
( . . . )  a je d in i  naSin da se Xovjek p ro b ije  iz  
kaveza, to  su, d i je te  m oje, c e k in i,  t a l i r i ,  
d u k a t l,  и jednu r i je X ,  z la to  ( . . . ) •
(Z,  2,  258)
H äufig  w ird  auch dasselbe Wort einm al oder mehrmals w ie -  
d e rh o lt .  Die Wort W iederholung b e w irk t n ic h t nu r e ine  e m o tio - 
n e lle  Färbung d e r Aussage, sondern s ie  e rw e is t s ic h  des ö f -  
te re n  auch a ls  e in  geeignetes M i t t e l ,  den langen A u fzä h lu n - 
gen, Reihungen und Häufungen Zusammenhalt zu v e r le ih e n . O ft  
w ird  das S ub jekt des Satzes a f f e k t iv  w ie d e rh o lt, wobei es 
beim zweitenmal durch e ine  Reihe von A d je k tive n  näher be - 
stimmt w ird :
у
Jos t r a je  n о 6 , duboka, n ijem a, z lo ko b - 
notamna, beskra jnoduga, beskonaSna b l a t v i j -  
ska n o &  ( . . . ) .
(F,  1)
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I n  folgendem B e is p ie l w ird  das A kku sa tivo b je k t zweimal w ie - 
d e rh o lt  und jedes Mal etwas näher bestim mt• Wiederum i s t  der 
A f fe k t  des Sprechers ausschlaggebend f ü r  d ie  W ortw iederho- 
lu n g .
( . . . )  lesen  S ie  ( . . . )  w ie  man in  unserer Z e i-  
tung au f M e n s c h e n  spuck t, au f zum To- 
de v e r u r t e i l t e  M e n s c h e n ,  au f unschu l- 
d ig  v e r u r t e i l t e  M e n s c h e n  ( . . . ) •
(F , 209)
E ine b e trä c h t l ic h e  Ausweitung e r fä h r t  de r e in fa ch e , aus 
S u b je k t, P rä d ik a t und O b jek t bestehende fo lgende Satz durch 
d ie  geradezu schw inde lerregende W iederholung des O b je k ts . 
Bezeichnend i s t  d ie  S a tz s te llu n g : S ub jekt und P rä d ik a t s te -  
hen am Schluß des s ic h  über d re ize h n  Z e ile n  erstreckenden 
S a tzes.
Ovaj s n i  j  e g s to  pada, p r o l je t n i ,  fe b ru -  
a r s k i ,  n o v in a rs k i s n i  j  e g Sto prse kroz 
naSe n e d je ljn e  fe u i l le to n e ,  ova j naS doma&i, 
b l i t v i n s k i ,  a ra g o ń sk i. m už ikovsk i, a u to h to n i 
s n i  j  e g , naS ra s ń i s n i  j  e g , ova j 
s n i  j  e g u ga&ama i  u opancima, s to  pada 
k roz  naSu Stampu ( . . . ) ,  o v a j,  и jednu r i je S ,  
naS " r o d o l ju b iv i " , " l i r s k i  s n i  j  e g "
( . . . ) ,  o va j p o e ts k i,  k a rn e v a ls k i s n i  j  ę g 
k o j i  s a t ir iS n o  progovara  na us ta  naSeg n a c io - 
nalnog p ro roka  ( . . . ) ,  e to , ova j " la n js k i  
s n i j  e g  " ( . . . ) ,  o v a j.  d a k le , i  ovakav 
hunsko-aragonski n o s ta lg ic a n  " s n i j e g " ,  
t o ,  j a  ( . . . )  zovem p o l i t iS k a  onan ija ,  da, 
onan ija  ( . . . ) .
(F , 209 f . )
Immer w ieder w ird  das S u b s ta n tiv  "s n ije g "  (Schnee) w ie d e r- 
h o l t  -  m e is t in  Verbindung m it dem Demonstrativpronomen -  
und immer w ieder werden neue A d je k tiv e  a n e in a n d e rg e re ih t. 
Bezeichnenderweise nimmt d ie  Aufzählung auch dann noch n ic h t ,  
w ie e rw a r te t ,  e in  Ende, wenn das Vorhergehende m it de r Wen- 
dung "и  jednu r i j e i "  ( i n  einem W ort) zusammengefaßt w ird .  In  
folgendem B e is p ie l w ird  das Verb zweimal w ie d e rh o lt ,  um d ie  
G le ic h fö rm ig k e it  und E re ig n is lo s ig k e it  de r k lä g lic h e n  E x is ten z  
Masnovs zu dem onstrie ren ; ebenso zweimal d ie  be iden A d je k tiv e
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"p ra ż a n 11 ( le e r )  und "g lu p " (dumm), d ie  in  d e r Form des 
P o ly p to to n s  ersche inen:
( . . . )  h o d a  i  h o d a  i  h o d a  po 
p r a z n o m  i  g l u p o m  B litv a n e n u , 
p r a z n i m  g l u p i m  u licam a p г  a z -  
n o g  g 1 и p 0 g , p ro v in c ija ln o g  aragonskog
?n ije z d a  ( . . . ; .F , 232)
N ic h t z u le tz t  e r fo lg t  d ie  Aufblähung d e r Sätze durch  
b loße Aufzählungen, durch K ata loge von Namen, F unk tionen , 
Gegenständen usw. M e ist s in d  d iese  Aufzählungen a syn d e tisch .
Die Leute haben s ic h  Tapeten ausgedacht, Tep- 
p ich e , P arke ttböden, Röhren m it warmem Was- 
s e r , G las tü re n , G o ld fis c h e , Kakteen ( . . . ) .
D ie Leute haben u n te r ih re n  Dächern c h in e s i-  
sehe M a jo lik a  g e s ta p e lt ,  A q u a re lle , Damast- 
t is c h tü c h e r ,  S e idenstrüm pfe , Pelze und Juwelen.
(FL, 44)
Beide Sätze beginnen m it demselben S u b je k t. D ie e rs te  A u f-  
zählung i s t  asynde tisch , d ie  zw e ite  m onosyndetisch. S ä m tli-  
che ane inandergere ih ten  A kku sa tivo b je k te  hängen von dem je -  
w e ilig e n  P rä d ika t des Satzes ab. In  folgendem B e is p ie l mün- 
den d ie  e inze lnen  G lie d e r de r asynde tischen  Reihung in  e in e r  
s a t ir is c h e n  Vera llgem einerung:
( . . . )  und so b e le h r t  e r  Kammern, R ektoren, 
U n iv e rs itä te n , d ie  P resse , W o h ltä t ig k e its -  
v e re in e , D e lega tionen , P a r te ie n , M a le r, d ie  
ö f fe n t l ic h e  Meinung, e ine  ganze G e s e lls c h a ft ( . . . ) •
( NRP, 29 f . )
H äu fig  werden heterogene B e g r if f«  n e b e n e in a n d e rg e s te llt:
Toplo meso ( • • • )  p o s ta v lje n o  na s tra S n je  
noge: и e rkvu , и sudn lcu , na ka za liö n e  
daske, na p ropov jedaon icu , na k a te d ru , и 
p is s o ire ,  и krčme, и kasarne , to  to p lo  
meso obuceno po ta ja n s tv e n im  p ra v il im a  
ra z n o lik ih  h is t o r i j s k ih  kostīm a ( . . . ) ,  
pod ržav ljeno  lju d s k o  meso ( . ״ • ) ,  to  ja d -  
no lju d s k o  meso Iz g u b lje n o  je  potpuno 
pred beskra jno  ve likom  k o liî in o m  o t -  
vo re n ih  p ita n ja  ( . . . ) .
(NRP, 21)
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Die S ubs tan tive  "c rk v a " (K irc h e ) ,  "e u d n ica " (G e r ic h te s a a l) ,  
"p ropov jedaon ica" (K anze l) und "k a te d ra " werden a u f eine 
Ebene m it B e g r if fe n  w ie * p is e o ir "  oder "к гв т а "  (Kne ipe) 
g e s te l l t  und dadurch m it n e g a tiv e r Bedeutung aufge laden•
D ie nach dem Doppelpunkt beginnende asynde tische  Reihung 
v i r d  e l l ip t i s c h  an das vorhergehende P a r t iz ip  ( "p o s ta v -  
l je n o " )  angeschlossen. Ebenso ty p is c h  w ie d ie se  Abhängig- 
k e i t  v ie le r  G lie d e r von einem i s t  d ie  mehrmalige W iederauf- 
nähme des S u b je k ts , durch d ie  der Aufzäh lung Zusammenhalt 
und Ü b e rs ic h t l ic h k e it  v e r lie h e n  w ird •
8• Das Demonstrativpronomen
S e lb s t b e i f lü c h t ig e r  Betrachtung de r Romane KrleSas 
f ä l l t  d ie  ungewöhnlich häu fige  Verwendung des D em onstra tiv - 
pronomens a u f, dessen Le is tung  d a r in  b e s te h t, a u f e in  Ding 
oder e in  ffesen hinzuweisen• Das b e i einem D em o n s tra tivp ro - 
nomen stehende S u b s ta n tiv  w ird  dadurch in  besonderer Weise 
hervorgehoben und b e to n t•  Bezeichnenderweise begnügt s ic h  
KrleSa m e is t n ic h t m it nu r einem Demonst r a t ivproùQmen• W ie- 
derum i s t  e ine  s ta rk  a f fe k t iv e  Färbung des Textes das E r-  
gebnis d ieses S tilz u g e s •
Da, t a j  u la n e r, na b i j e l o j  k o b i l i  ( • • • ) ,  
t a j  c u g s f ire r  H itre c  vom k• und k .  Ulanen 
Regiment N0 • 12 To ina , t a j  nadces ta r и 
p ropn ju  na b i je lo j  k o b i l i  ( • • • ) ,  t o  je  
jedna is to  tako  na& injena lu tk a ,  kao i  
o v a j  n jegov p r e s v i je t l i  v e l i k i  Supan 
( • • • ) •  T o  je  savrSena tm ina• I  t  a b i  
8e tm ina mogia r a s v i ^ e t l i t i  samo 8 n i  ja g a r -  
skim  vodopadima ( . . . ; .  T o  je  in te l ig e n c i  ja  
ko ja . za p isu je  seb i Tombola p o tp o u r r i ( • • • ) .
(F L , 108)
Das S ub jek t des e rs te n  Satzes, de r Bauer H it r e c ,  w ird  zw e i- 
mal in  Verbindung m it dem Demonstrativpronomen " t a j "  w ie d e r- 
h o lt •  Die Zusammenfassung de r e inze lnen  G lie d e r  d e r Aufzäh- 
lung durch d ie  n e u tra le  Form des Pronomens l#t o " ,  das s ic h
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a u f den gesamten vorhergehenden In h a lt  de r Reihung b e z ie h t 
und deren G lie d e r  in  s ic h  auf nimmt, i s t  a u ß e ro rd e n tlich  
c h a ra k te r is t is c h  f ü r  K rle ža s  S t i l •  H äufig  s te h t das Demon- 
s tra tivp ro n o m e n  in  Verbindung m it Schim pfworten oder aber 
m it  ü b e rtr ie b e n  p o s it iv e n  Bezeichnungen, so daß e ine  dop- 
p e lte  V e rs tä rkung  des Ausdrucks b e w irk t w ird«
-  Hohes G e r ic h t,  d i e s e n  Mentor von 
Tausenden u n se re r t r e f f l i c h e n  W erk tä tigen ,
d i e s e n  hervorragendsten  und ausdauernd- 
s te n  und f le iß ig s te n  A rb e ite r  ( נ • • ) ,  d i e -  
8 e n unseren bodenständigen Sohn, Zagor- 
ja n e r , Zag reber, K roa ten , S laven, Jugos la - 
ven , A l ls la v e n ,  Europäer, d i e s e n  
Mann ( . . . ) ,  d i e s e n  vornehmen H errn , der 
w e it  und b r e i t  bekannt i s t  ( • • • ) ,  d i e s e n  
g e n ia le n  O rg a n isa to r kennen aber Tausende 
u n se re r M itb ü rg e r ( • • • ) ,  und es möge s ic h  
e in  e in z ig e r  f in d e n , de r in  s e in e r V e rb len - 
dung g lauben kö n n te , daß d i e s e r  u n d  
e i n  s o l c h e r  Doma&inski v e rb re c h e r i-  
sehe Neigungen hegen könnte ( • • • ) .
(NRP, 117 f • )
D iese r s ic h  über s iebzehn Z e ile n  e rstreckende Satz i s t  t r o t z  
s e in e r Länge keineswegs u n ü b e rs ic h t lic h  oder k o m p liz ie r t .  E r 
b e s te h t le d ig l ic h  aus e in e r  Reihe von unverbundenen Akkusa- 
t iv o b je k te n  m it  Demonstrativpronomen, d ie  zum T e i l  durch Ne- 
beneätze e rgänz t werden. C h a ra k te r is t is c h  i s t  wiederum d ie  
S a tz s te llu n g . E rs t in  de r e l f te n  Z e ile  f o lg t  das P rä d ika t 
und in  d e r z w ö lfte n  das S ub jek t des Satzes, von denen d ie  
v ie le n  a u fg e zä h lte n  A kku sa tivo b je k te  abhängig s ind •
Die n e u tra le  Form des Demonstrativpronomens " to "  w ird  
auch dann verw endet, wenn das Gesagte besonders s ta rk  h e r-  
vorgehoben und b e to n t werden 8011. D ie W irkung w ird  in  f o l -  
gendem B e is p ie l noch dadurch v e r s tä r k t ,  daß das " to "  mehr- 
mals w ie d e rh o lt w ird  und daß d ie  e inze lnen  G lie d e r de r A u f-  
Zahlung in  ihrem  Bedeutungsgehalt g e s te ig e r t und m ite inander 
k o n t r a s t ie r t  werden.
( • . • ) j e r  Domaòinski n i  je  S ovjek, t  о n i je  
p o je d ln a c , t  о n i je  odredjeno l i c e ,  t  о
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je  pojam, t o  je  s l ik a ,  t o  je  jedno 
S ita vo  s ta n je  u s lo v lje n o  druŠtvenim  p r i -  
Іікаш а ( . . . ) .
(NRP, 126)
9• Satzbau
Abschließend se ie n  noch e in ig e  ty p is c h e  s y n ta k tis c h e  
K o n s tru k tio n e n  erw ähnt, d ie  äußerst h ä u fig  s ind  und d ie  
im w e se n tlich e n  dazu d ienen , d ie  f ü r  K rležas  Romane cha- 
r a k te r is t is c h e n  "S tu rzba chsä tze " au fzu fangen, zu g l ie -  
dern  und ihnen e inen  Zusammenhalt zu v e r le ih e n . W ir s t e l l -  
te n  a ls  c h a ra k te r is t is c h e s  Merkmal se ines S t i l s  d ie  barocke 
W e its c h w e if ig k e it  f e s t ,  d ie  du rch  W o r t fü lle  au fgeb läh ten  
Satzungetüme, d ie  in  immer neuen Ansätzen anschw ellen 
und manchmal k e in  Ende zu f in d e n  sche inen . Der V erstand- 
l i c h k e i t  und E in g ä n g ig k e it des Gesagten w ird  dadurch je -  
doch im a llgem e inen  k e in  Abbruch ge tan . Der Satzbau i s t  
in  d e r Regel n ic h t  k o m p liz ie r t  und m e is t au f e in  e in fa -  
ches Schema zu rückzu füh re n . Der Hauptsatz w ird  o f t  durch 
e ine  Reihe von g le ic h a r t ig e n  Nebensätzen oder durch Appo- 
s i t io n e n  q u a n t i ta t iv  e r w e ite r t ;  ebenso durch W ortw ieder- 
ho lungen, durch  d ie  Reihung und Aufzählung von Fakten, Na- 
men, T i t e ln  usw. Die Tendenz zu r V erschachte lung und dam it 
z u r Bevorzugung des h yp o ta k tisch e n  Satzbaus i s t  f ü r  K r le -  
Žas Romane n ic h t  c h a ra k te r is t is c h .  Im G egense it: seine 
Sätze wachsen nach dem P r in z ip  de r Ane inanderre ihung von 
o f t  g le ic h a r t ig e n  S a tz te i le n  und -g l ie d e rn  an. Der pa ra - 
ta k t is c h e  Satzbau ü b e rw ie g t b e i weitem den h yp o ta k tisch e n ; 
le d ig l ic h  in  Z i s t  e ine  Zunahme d e r Hypotaxe zu bemerken.
Da es K rleX a s te ts  um K la r h e i t ,  U n m iß v e rs tä n d lic h k e it und 
E in d r in g l ic h k e i t  des Gesagten g e h t, b e d ie n t e r  s ic h  abge- 
sehen von de r Neben- oder Beiordnung de r S a tz g lie d e r  e in i -  
g e r s y n ta k t is c h e r  K o n s tru k tio n e n , d ie  d ie  e in ze ln e n  G lie -  
d e r immer w ieder zusammenfassen und zu einem gu t überschau-
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baren  Ganzen ordnen. Den w e itgespannten , s te ts  neue S a tz -
t e i l e  re ihenden P erioden , d ie  Ausdruck d e r Neigung K rležas
z u r Expansion, z u r Ü be rs te ige rung  und zu r W e its c h w e if ig k e it
s in d ,  w ird  au f d ie se  Weise en tgegen gew irk t, indem ihnen  e in
f e s t e r  Rahmen v e r lie h e n  w ird ,  d e r a l le  vorhergehenden E in -
z e l t e i le  in  s ic h  aufnimmt und s ie  g le ichsam  tunsch ließ t• D.
B r ig i je v ic ,  d e r a ls  E in z ig e r  au f e ine  d ie s e r  f ü r  K rležas
Prosa so w ic h tig e n  K o n s tru k tio n e n  e in g e h t, beze ichne t K r le -
žas S t i l  im H in b lic k  d a ra u f m it Recht a ls  "a n a ly t is c h -s y n -
ьлth e tis c h e n  S t i l . "
E in  M i t t e l ,  d ie  e in ze ln e n  T e ile  m ite in a n d e r zu ve rb inden
i s t  d ie  Wiederaufnahme eines Wortes oder e ines S a tz te i ls
42 vnach der A ufzäh lung• Wendungen w ie "u  jednu  r i j e c "  ( i n
einem W ort) e r fü l le n  e ine ä h n lic h e  F u n k tio n • H äu fig  w ird
d ie  Aufzählung jedoch keineswegs nach e in e r  so lchen Zusam-
menfassung abgebrochen. Die h ä u f ig s te  und z u g le ic h  d ie  cha-
r a k te r is t is c h s te  Form de r Zusammenfassung i s t  jedoch d ie
durch  das In d e fin itp ro n o m e n  "sve 11• E ine ä h n lic h e  F u n k tio n
e r f ü l l t  auch d ie  n e u tra le  Form des Demonstrativpronomens
" t o " ,  au f das b e re its  verw iesen wurde. O ft w ird  das In d e -
fin itp ro n o m e n  m it  dem " t o "  k o m b in ie r t .  D ie ganze V ie l f a l t
d e r a u fg e zä h lten  Fakten w ird  in  d iesen  Schluß m it 1,sve"
oder "sve to "  aufgenommen, zusammengefaßt und zueinander
in  Beziehung gese t z t •  So g ib t  d e r Ic h -E rz ä h le r  e ine s ic h
über achtzehn Z e ile n  e rs treckende  Bestandsaufnahme dex v e r -
schiedenen Erscheinungsform en des Z y lin d e r trä g e rs ,  d ie  zwei
mal durch  e in  "sve t o 11 zusammengefaßt w ird .  D ie au f d ie  Auf
Zahlung d e r S u b s ta n tive  fo lg e n d e  Reihung von P rä d ika te n  -
in  A bhäng igke it von "sve je  to  pomelo" -  w ird  durch d ie  Wen
dung "и jednu r i je S "  zusammengefaßt•
41 S. 175•
42 V g l. S. 255 f •  d ieses K a p ite ls .
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D rá g u lja r i ,  z u b a r i,  b o l j i  poku& arc i, S é fo v i 
te h n iS k ih  s e k c i ja ,  ro m a n is t i,  i e l i e t i ,  
t r g o v c i c ine lam a , s lo b o d n i m is l io c i  lam a r- 
k i e t i  в ѵ е  е е  t o  u z n e m ir ilo
kao v ra p c i na V a le n tin o vo  i  8 v  e j e  
t o  ( • • • )  p o ïe lo  da re S i,  da la je ,  da ее 
u z ru ja v a , da к іе ѵ е б ѳ , da ogovara, da do- 
zna je ,  da la n s ir a ,  u j e d n u  r i j e  с ,  
da ее 8 tra 8 tve n o  b a v i sluSajem glavnog Do- 
m aiinekovog advokata ( • • • ) .
(NRP, 45 f . )
S äm tliche  S ub jek te  d ie s e r  langen Aufzählung werden in  d ie -  
eem "eve" und in  dem ihnen  a l le n  gemeinsamen e inen  P rä d ik a t 
( "u z n e m ir i lo  ее" )  zusammengefaßt•
Besondere c h a ra k te r is t is c h  f ü r  KrleSas S t i l  i s t ,  daß m it 
d ie s e r  Zusammenfassung und Abrundung h ä u fig  e in  a llgem eines
4 ЪU r t e i l ,  e ine  absch ließende Vera llgem einerung verbunden i s t •  ^ 
E in  B e is p ie l f ü r  d ie se  in  K rleS as Romanen se h r h ä u fig e  in -  
d u k t iv e  Methode:
( • • • )  nach jenen  zw e i, d r e i g lü c k lic h e n  H e rb e t- 
tagen h a t e r  echon lange n ic h ts  mehr e r le b t ,  wae 
überhaupt e rle b e n e w e rt geweeen wäre: e r  e c h le ic h t 
in  Caf6e herum, le b t  u n te r  d ieeen Zw eibe inern  
( • • • ) / d i e  d ie  K ie fe r  und Kautschukgebisse bewe- 
gen, u n d  a l l é e  i s t  u n fru c h tb a r , und es 
g ib t  ke inen  höheren Grund f ü r  das Dasein•
(PL, 35 f . )
K rleS a  b r in g t  d ie se  K o n s tru k tio n  auch in  abgewandelter Form. 
Das In d e fin itp ro n o m e n  und im Zusammenhang dam it das a l lg e -  
meine U r t e i l  s te h t  n ic h t  am Schluß des S a tzes, a lso  nach 
d e r A u fzäh lung , sondern am Beginn oder auch in  d e r M it te  
des Satzes• D ie Zusammenfassung oder d ie  V era llgem einerung 
b i ld e t  n ic h t  den Endpunkt d e r A ufzäh lung, sondern den Aus- 
gangspunkt:
S v  e je  znao kako d o la z i:  i  kvaka и r u c i ,  i  
teSak masiv a n  o tp o r  v ra tn ic a ,  i  d ug i n e p ro z ra - 
Seni hodn ik  namazan sivom u l  jenom bojom, i  
drvene s tu b e , i  v e l i k i ,  b i je lo u o k v ir e n i p ro z o r 
и m edjukatu s izg ledom  и v r t .
(F L , 11)
45 Vgl. D. B r ig i jevifc, 171
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Die e in ze ln e n  G lie d e r d e r Reihung, d ie  durch d ie  K on junk- 
t io n  ” i ” m ite in a n d e r verbunden s in d  und nach dem Doppel- 
punkt s tehen, wahren ih re  S e lb s tä n d ig k e it  und beziehen s ic h  
a l le  auf das e in e , v o r dem Doppelpunkt stehende P rä d ik a t,  
an das s ie  e l l i p t i s c h  angeschlossen werden. D iese Abhängig- 
k e i t  v ie le r  G lie d e r von einem, so zum B e is p ie l e ine  ganze 
Reihe von Nebensätzen, d ie  s ic h  a l le  a u f e inen  Hauptsatz 
oder e inen O b e rb e g r iff  bez iehen, d ie  Reihung von v ie le n  Sub- 
je k te n ,  d ie  a l le  in  einem P rä d ik a t aufgefangen werden, i s t  
bezeichnend f ü r  KrleSas S t i l .  H ä u fig  h a t d e r ganze e rs te  
Komplex des Satzes d ie  F u n k tio n  des S u b je k ts , a u f das s ic h  
a l le s  Folgende b e z ie h t, und um gekehrt. T ro tz  d e r F ü lle  und 
Ü b e rlad enhe it v ie le r  Sätze macht s ic h  dadurch e in  Zug zu r 
K o n ze n tra tio n  bemerkbar.
Dvadeset 1 t r i  godine su p roS le  od onog ju t r a ,  
kada se dovukao pod ova v ra ta  kao iz g u b l je n i 
s in :  sedm ogim nazlja lac, k o j i  je  ukrao evo jo  j  
m a jc l s to t in ja r k u ,  t r i  dana 1 nofci p io  i  lum - 
pao sa Senama i  ke ln e rica m a , a onda se v r a t io  
i  пай ao z a k lju ía n a  v ra ta  i  ostao  na u l l c i ,  te  
otada ï i v i  na u l l c i  ve& mnogo god ina , a 
n i S t a  s e  n i j e  p r o m i j e n i l o  
u g l a v n o m .
(FL , 9)
A l le  s ieben P rä d ika te  beziehen s ic h  h ie r  a u f das v o r dem 
Doppelpunkt stehende S ub jek t des Satzes ( "o n ” ) und dessen 
A ppos itionen  ( " iz g u b l je n i s in ” , *,sedm og im nazlja lacn) .  In  
diesem B e is p ie l t r e f fe n  w ir  au f e inen  w e ite re n  f ü r  K rležas  
S t i l  bezeichnenden Zug. Der Schluß des Satzes b r in g t  d ie  ge - 
d a nk liche  K o n ze n tra tio n  d e r Auseage, d ie  den Rahmen des je -  
w e llig e n  Satzes sp re n g t. In  wenigen Worten w ird  d ie  Q u in t-  
essenz des Ganzen zusammengefaßt, h ie r  d ie  Synthese aus 
säm tlichen  E re ig n isse n  gezogen, d ie  F i l ip s  Lebensweg b e - 
stim m ten. E in  B i ld ,  e ine S ch ild e ru n g  oder e in e  Aufzählung 
w ird  durch e ine  so lche , s ie  abschließende V era llgem einerung 
aus dem engen Rahmen d e r Umgebung herausgehoben und in  e inen  
höheren Zusammenhang h in e in g e s te l l t . E in  w e ite re s  B e is p ie l:
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S ta jao  je  t ih o  t a j  s t a r i  v r t  sa svo je  S e t i r i  
s im e triS n e , b i je le  s t aze ,  sa ra scva lim  žu tim  
ružama ì  s ta k le n im  kuglama i  p a tu ljc im a  ì  
vodoskokom i  z la tn im  rìb ìcam a kao n e ta kn u t, 
savrSeno uredan, p o liv e n , obrezan, kao da se 
n i je  n iS ta  d o g o d ilo  i  k a o  d a  s e  и 
ž i v o t u  u o p f c e  n i š t a  n e  d o -  
g a d j  a .
(FL , 12)
Ausgehend von de r Beschreibung des G artens, de r s ic h  s e it  
F i l ip s  K in d h e it n ic h t  v e rä n d e rt h a t,  w ird  d ie  P a ra lle le  zum 
Leben ganz a llgem e in  gezogen. Von einem konkre ten  E in z e L fa ll 
ausgehend w ird  d e r Bezug zu säm tlichen  Erscheinungen de? 
W ir k l ic h k e it  h e r g e s te l l t .
Im fo lgenden B e is p ie l w ird  de r Ausgangspunkt e in e r  8 1 -כ  
chen au f A s so z ia tio n  beruhenden V era llgem einerung d e u tlic h  
s ic h tb a r .  Der Ic h -E rz ä h le r  aus NRP s te h t au f dem Bahnhof 
und b e tra c h te t e inen vorüberfah renden  Zug, dessen Fenster 
b e le u c h te t s in d , so daß es ihm s c h e in t,  a ls  h ä tte  s ic h  eine 
Reihe b e le u c h te te r E isenbahnaborte in  Bewegung g e s e tz t. F o l-  
gender Gedankengang s c h lie ß t  s ic h  an d iese  Wahrnehmung an:
( . . . )  und a l le s ,  was d ie  Menschen b is  heute im 
Lauf ih r e r  Z iv i l i s a t io n  gescha ffen  haben,.das 
i s t  nachgerade e ine  Reihe b e le u c h te te r  E isen - 
bahnaborte, d ie  au f dem Globus in  a l le n  R ieh - 
tungen fa h re n  ( . . . ) .
(NRP, 193)
Aus a l l  d iesen B e is p ie le n  w ird  e r s ic h t l ic h ,  daß f ü r  K r le -  
žas S t i l  n ic h t nu r Ü bers te ige rung  und Ü be rladenhe it k e in - 
zeichnend s in d , sondern daß e r  se ine  barock ü b e rq u e lle n ie  
Sprache durch eine Reihe von s y n ta k tis c h e n  K on s truk tionen  
zu bändigen vermag und daß e r  übe rd ies  zu e in e r  s ta rken  
K o n ze n tra tio n  der Aussage fä h ig  i s t .
ï*
Műn
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V e rla u f de r v ie r  Handlungsebenen in  BB« I I •  1-4
besagt, daß das Geschehen auf d ie s e r Ebene d ir e k t  
d a rg e s te l l t  w ird • 
a besagt, daß das Geschehen auf d ie se r Ebene s ic h  im 
H in te rg rund  a b s p ie lt•
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V e rla u f de r beiden Handlungsebenen I  und IV  in  BB. I I . 1-4
Die beiden Ebenen I  und IV  v e r la u fe n  zum Schluß v ö l l ig  
synchron und schneiden s ic h .
Schema N r. 4 (zu  Kap. I I I ,  S. 117)
V e r la u f de r beiuen Handlungsebenen B n e rižk i-K a m ilo  in  
Buch I  von Z
Da Kap. 2 e in  re in e s  R e tro s p e k tiv e n -K a p ite l i s t ,  w ird  
es h ie r  n ic h t r־י 3  ü c k 8 i c h t i g t .
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H r. 7 (zu  Kap. I I I .  Sģ 1 1 6 , 1 2 ל )Sch<
l e l t l l c h e r  V e r la u f  d t r  v l t r  H andlung— to r ié n  ln  BB, I I .  1 — 4
Ebene IV&>ene I I I0t>ene I Iflt>ene I
K ap .4 , S . 339: 19 Uhr
K a p .4 ,8 .3 4 3 s  k u rz nach 2 
( N ie la e n  v e r l i a t  d i e  Vtoh 
nachdem  e r  von  de■ A tte n  
e r f a h r e n  h a t )
Kap• 4 ,S .3 4 S t 21 Uhr 50
Kap. 4 , S . 345: 22 Uhr 55
Kap. 4 , S . 349: H it te r n a c h
Kap. 4 , S .3 4 9 1 24 Uhr 03
Kap. 4 , S . 350: 24 Uhr 04
Kap. 4 , S .3 5 1 t  24 






Kap• 4 . S .3 5 4 t 24 Uhr 17
( N ie la e n  b r in g t  G e o rg ia  1
Kap• 4 , S .3 6 5 t  k u rz nach  
24 Uhr 30 ( N ie ls e n  beoba« 
d i e  L o k o ib o tiv e  a u f dem & 
h o f  )
(2 4  Uhr 5 3 t A b fa h r t N ie l i  
m it  dem B litw a n e n  -  Expr!
um 19 Uhr k l i n g e l t  
K a rin  an N ie la e n s  
tfohnungstO r
Ka p . 19 8 .2 0 7 1 , ו  Uhr
(1 9  Uhr 4 3 t  
- A t t e n t a t  + 
K nuteons)
(z w isc h e n  20  Uhr 
und 2 0  Uhr 30t
S e lb s tm o r d  K a r in s)
K a p .2 f S .2 5 3 s  k u r z  nach  
19 Uhr 4 3  (G e o r g ie  b e -  
r i c h t e t  B a r u ta n s k i von  
dem A t t e n t a t )
K ap .2 « S .2821 e tw a  2 0  Uhr 
45  (B a r u ta n s k i b e f i e h l t  
K e r in i s ,  N i e l s e n  f e s t z u -  
nehmen)
K a p .2 , S . 2821 e tw a  2 0  Uhr 
4 5  ( B a l t r u f a j t i a  b e r i c h -  
t e t  B a r u ta n s k i v o n  dem 
Tod K a r in s )
K a p « 2 ,S .2 9 6 t  z w is c h e n  
21 Uhr 15 und 21 Uhr 30  
(R ückkehr v o n  K e r in is )
S yn ch ron er V e r la u f  b e id e r  
ЕЗэег.еп
K ap .3 ,  S . 3 0 0 -3 2 3 1  z e i t l i c h  
u n b e s t  fi— t. (B a r u ta n sk i  
a u f  d e r  V e r a n s ta l tu n g  zu 
E hren  S k r ip n ik s  und im 
G e s p r lc h  m it  V a n in i)
K a p .3 , 8 .3 2 7 t  e tw a  24  Uhr 
30  (B u rg w a ld sen  b e r i c h t e t  
B a r u ta n s k i vom Tod G e o r g is '  )
K a p .3 ,S .3291 n a ch  24  Uhr 30  
(B a r u ta n s k i b e o b a c h t e t  d i e  
L o k o m o tiv e  a u f  dem Bahnhof)
K a p .3 , 8 .3 3 0 1  2 4  Uhr 53 
(B a r u ta n s k i s i e h t  den  
B litw a n e n -B x p r e s s  a b fa h r e n )
♦
b e s a g t ,  daft d a s  G esch eh en  s i c h  im H in terg ru n d  a b s p i e l t
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Nachwort
Die vo rlie g e n d e  A rb e it  wurde 1968 von de r P h ilo s o p h i-  
sehen F a k u ltä t d e r U n iv e rs itä t  München a ls  D isse rta -•  
t io n  angenommen.
Mein besonderer Dank g i l t  Herrn P ro fesso r D r. A. Schmaus, 
d e r d iese  A rb e it ,  d ie  mich s e i t  dem W intersem ester 1963/ 
64 b e s c h ä ft ig te ,  angeregt und g e fö rd e rt ha t und der m ir 
m it v ie l fä l t ig e m  Rat zu r S e ite  s tand .
München, A p r i l  1969
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